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D I 
SANTA T E R E S A 
VOLTATE 
• \ 
DALL* ORIGINALE SPAGUJOLO 
Í N I T A L I A N O 
^WEMtXM EJDIXMOOÍJE, 
TOMO TEBZO ED ULTIMO 
MILANO 
TIPOGRAFIA E L I B R E R I A PIROTTA E C. 
Contrada di Santa Radegonda, W.9 987. 
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L E T T E R A X L V I . 
J i l a madre María Battista, Carmelitana scalza, 
priora della Concezione di Fagliadolid, ñipóte delta Santa (l). 
ARGOMEKTO. 
Senté dispiacere di non potería veder almen di passaggio, 
e rinoarica di trovare in prestanza qualche dcnaro necessario alie spese de'yiaggi. 
GESU'. 
Sia con V, R. lo Spirito Santo mia figlia. 
Per la leUera del padre maestro fra Domenifio vedrá quel che accade, 
e come ha disposto i l Signore che ¡o non possa vederla. L'assicuro 
che mi rincresce non poco, pe r ché sarebbe quel che potrebbe adesso 
arrecarmi piú gusto e contentezza. P e t ó anco questo passerebbe con 
tulte le altre cose d i questa vita, e con questa ricordanza sopporterei 
bene qualsivoglia dispiacere. 
Alia mia amata Casilda, che mi duole non vedere, mi raccomandi non 
poco, e COSÍ p u r é a Maria delia Croce. ü n ' a l t r a volta d isporrá i l Signore 
che ció segua pin a beli'agio d i quel che adesso potrebbe essere. Tenga 
cura della sua salute che assai duolmi l 'udire sia poca i n lei , e di cuí 
avranno bisogno grande per sopportare i l travaglio che cosü si passa. 
lo giá sonó senza quartane. Quando vuole i l Signore che io faccia qual-
che cosa, mi concede allora pió salute. 
(1) Questa leltera é diretta alia madre María Battista, priora del monastero di 
Vagliadolid, ñipóte della Santa, quella valerosa douzella che neirincarnazione 
d'Avila si offeri prima di esser religiosa ad impiegare i l suo avere, ed a dar 
mille ducati per comprar la preziosa margarita di questa santa riforma: e Dio 
ne premió i l desiderio, non solo col fargliene oltener l'iutento, ma anche con 
fare che la di lei anima, spirito e prudenza fossero de' piü illuslri istromenti e 
de'piu utili di questo sublime edificio. 
Fu seritta al 10 settembre deU'anno 1754, raentre la Santa si trovava in Se-
govia di partenza per Avila per finirvl i l priorato dell' locarnazione, al quaie 
tre anni avanti era stala eletla dal padre fra Pietro Fernandez, visitatore apo-
stólico. (II I r . ) 
Par t i ró al fine d i questo mese, pe rché temo d¡ non averie da la-
sciare nella lor casa, essendosi convenuto col capifolo di dar loro pre-
stamente seicento ducati, ed abbiamo anco un censo d'una sorella d i 
al t r i seicento t renta: né sinora troviamo chi voglia prenderlo, o pre-
starci cosa alcuna. Raccomandi questo contratto a Dio, perché godrei 
non poco lasciarle nella lor casa. Quando avesse la signora donna 
María dato i l denaro, starebbe loro assai bene l ' impiegarlo in questo 
con piü sicurtá ed utile. M'avvisi se possa ció farsi, o si t rovi chi lo 
prenda, o c i pres t í su pegni assaí buoni, e mi raccomandino a Dio, 
avendo da viaggiar tanto e neU'inverno. 
A l fin di questo mese al piü mi c o n d u r r ó aH'Incarnazione. Se vorra 
coraandarmi qualche cosa per quelle parti me lo scriva. Né le dia pena 
i l non vedertni: forse l'iivrebbe raaggiore dal vedermi si vecchia e 
stracca. A tutte mi raccomandi. Avrei desiderio di veder Isabella d i 
San Paolo. Ci hanno ben tutte mortificate questi canonici. Iddio loro 
perdoni. 
Se qualcuno oííerisse danari, s'accettino, né giá in dono, ma solo a 
prestito sino a tanto che mi si paghino quei che mi deve mió fratello; 
e qualora sí riscuotessero, ne aspetto avviso, pe rché non porto meco 
un quattrino, e non é possíbile l'andar cos iaU' Incarnaz ione .né qui avendo 
da provvedersi di casa, v i é per adesso disposizione d'averne, poco o 
molto che sia: non lasci di procurarmene. 
Sia gloria a D io , pe rché guadagna in salute íl mió padre fra Do-
menico. Se capitasse a caso per costa i l padre maestro Medina, faccia 
dargl i colesta mia , pe rché egli s' imagina che io son con luí in col-
lera, per quello m i disse i l padre provinciale in una sua, essendo que-
sta piü a fine di rendergl i grazie che noja. Non é raolto che scrissi a 
Vostra Reverenza un'altra, non so se pervenutale. Fa ben male in star 
tanto senza scrivermi, sapendo quanto mi sian d i contento sue leltere. 
Sopra modo mi accora i l non averia da vedere , e si che ne aveva 
qualche speranza. Sonó oggi 10 setiembre. 
Di Vostra Reverenza 
TERESA CI GESÜ. 
L E T T E R A X L V I I . 
¿ l i a madre María Battista, priora in Farjliadolid, 
ñipóte áella Santa. 
ARGOMENTO. 
La raggaaglia del buono stato della fondazione in Siviglia, e del molto che vi s' era da tutfe 
patito^ e singolarmente da suo fratellOj come d' altri affari si di casa come della ri-
foma (1). 
GESU'. 
Sia seco la grazia dello Spirito Santo mia figlia. 
Parte domani ¡1 corriero, ed io non pensava scriverle per non aver 
cosa buona da dir ía. Questa notte poco prima di serrar la porta raí 
fecero inlendere che colui che si trovava nella casa, desidera vi pas-
siamo dopo domani giorno d i S. Filippo e Giacomo, dal che comprendo 
che voglia i l Signore andar placando la furia di tante traversie. 
Incammini questa, súbito che potra, alia madre priora d i Medina, 
che vivrá con ansietá per una che le scrissi, lu l toché andassi bene 
scarsa in esagerar travagli. Sappia che dopo la fondazione di S. Giu-
seppe, i l resto é stato un nienle in paragone di quel che ho qui pas-
sato. Dal saperlo, vedranno che ho ragione in d i r é che sará una gran 
misericordia ruscirne bene. Benedetlo sia i l Signore che da lutto cava 
utile nostro, ed io dal vedere tante cose insieme mi son sentita con 
straordinario contento. E quando non si fosse qui t róvalo mió fralello, 
sarebbe stato impossibile far cosa alcuna d i questo mondo. 
Ha egli patito ben molto, e con si grand'animo in ispendere e por-
(1) Anche questa lettera fu scritla alia medesima madre Maria Battista, priora 
di Vaglladolid, ed in essa la ragguaglia della tribolazione di Siviglia, che ebbe 
origine dalla debolezza di spirito d'una novizia, la quale divenne anche dopo 
assai debole di giudizio, ed appose alie monache di quel santo convento mol-
tissime calunnie. 
Risponde alia ñipóte sopra alcuni punti domestici. Uno d'essl pare esser que-
sto che i l figliuolo del Signor Lorenzo di Cepeda venisse cbiamato don Fran-
cesco, e come che allora non era si comune i l titolo di don, com'é presente-
mente, n'avevano dispiacere si la madre Maria Battista, come la Santa, perché 
sebbene la famiglia fosse di nobiltá conosciuta, riconoscevano molto pruden-
temente che non dá piü onore la vanitá, di.quello che día la veritá, e chela 
maggior stima non dipende dal prendere i titoli, ma bensi dal meritarli. 
(11 Tr.J 
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tar lu t to , che c¡ fa lodare i l Signore. Hanno ben ragione d¡ amarlo 
que^e sorelle, non avendo altronde avuto ajuto alcuno, ma solo trava-
g l i . Trovasi adesso r i l l ra to per causa nostra, né fu poca ventura i l non 
esser condotto alia prigione, poiché qui tulto sembra un inferno, e tutto 
senza giustizia, demandando da noi quel che non dobbiamo, e lu i per 
s icur lá . Avrá da darvisi fine, con l'andata alia corle, per essere una 
materia affatto fuor di ragione, ed ha ad ogni modo egli gús ta t e d i 
patir qualche poco per Dio. 
Giá é noto quel che serissi averci impútalo queH'una che ando via, 
or questo é un niente i n paragon di ció che ando a deporre. Giá l ' i n -
tenderanno. D i me solo l'assicuro che mi fece grazia i l Signore d i slare 
come in un gran diletlo. Non oslante che mi si rappresentasse i l gran 
danno che poteva seguirne a tutte queste case, ció non bastava, per-
ché era superiore i l contento. É una gran cosa la sicurezza della pro-
pria coscienza, e i l trovarsi libera. 
E n t r ó colei in altro monastero. Jeri mi cerlificarono che sta giá fuer 
di senno, e non per altro che per esser useila di qua. Or mirino quanto 
grandi siano i giudizi d i Dio che manifestano la ver i tá , e lasceranno 
i n evidenza come lutto fosse follia. E follie erano quelle che andava 
spargendo. Che legavamo alie monache le mani e piedi, e le percuo-
tevamo, e piacesse p u r é a Dio che* i l resto fosse di questa falta. Su di 
questo negozio si grave mille altre cose nacquero, dalle quali io ben 
chiaramente conosceva che voleva i l Signore afíliggerci, per terminar 
lutto in bene, e cosi dispose. Non si diano perció pena alcuna, sperando 
anzi nel Signore, che dopo i l passaggio alia casa potremo prestamente 
metterci i n cammino, giacche i Francescani non sonó piü comparsi, e 
se vengono dopo preso i l possesso, non importa. 
D i grand'animo son quelle che qui si trovano, e quesla priora p i ü 
delle altre. Parmi che ravermi qui seco abbia poluto servir loro d'ajuto, 
scaricando sopra di rae l u t l i i colpi, É dótala di buen discorso, ed io 
le dico che é attissima pei nionasteri d'Andalusia. Ed oh quanto im-
porlava m á n d a m e la di scelte! Mi sentó bene, tu t toché non lo sia slata 
molto per l'addietro; questo sciroppo mi da la vita. I I nostro padre va con 
qualche indisposizione, sebbene non con febbre. Non sa cosa di questo. 
Lo raccomandi a Dio, e che ci cavi in bene da questi aífari. Cosi credo 
fará. Oh che armo che ho qui passatol 
Veniamo a'suoi consigli. In quanto al titolo d i don, si dá a quei che 
posseggono nell 'Indie vassalli. Essendone peró ri lornato i l signor Fran-
cesco, pregai suo padre a non usarlo, adducendogliene le ragioni. Cosi 
fu fatto, in modo che restavano giá quieti e coraposti. Quando a r r i vó 
Giovan d'Ovaglia e mia sorella, non mi bastó ragione alcuna, non so 
se fu per gssodare crédi to a suo figlio, ma come non si trovava qui 
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mío fratello, nk mi corapari per tanto lempo, nemmeno ¡o, tanto sep-
pero d i r g l i nel r i torno, in nulla giovai. Ed é ben rero che giá in 
Avila non s'usa allra cosa, che é una vergogna. E certo che tal eosa 
mi ferisce vivamente per la parte che a l u i tocca: poiché in quanto 
a me faccio contó esser queste un vero nulla i n r iguardo delle altre 
che d i me dicono. l o t o r n e r ó ad avvertirne suo padre, ma credo p e r á 
non v i sará di ció rimedio per rispetto de'suoi z i i , e per trovarvisi 
gíá avvezzi. Ben mi mortifico ogni vo!ta che sentó cosí chiamarli. 
I n quanto all'aver da scrivere Teresa a Padiglia, non credo sia per 
farlo che alia priora di Medina, ed a lei per contentarla, non avendo 
sinora serillo ad al t r i , ed a l u i m i pare una volta sola, due o tre pa-
role. Hassi posta i n imaginazione che io mi trovo malconcia per leí e 
per mió fratello, e non puó levárse lo d i testa. 
I n quanto ad aver dello Padiglia, che era visitatore, dovrehbe esser 
forse per bur la . lo l'ho giá conosciulo. Ed egli é d i ogni modo d i 
molió ajuto, e g l i dobbiamo non poco. Non si trova chi sia senza qual-
che difetto: che ha da farsi? Mi son molto rallegrata che stia giá con-
tenta con celesta licenza la signora donna Maria. Dicale pur molto i n 
mío nome, e che per esser ben tardi non le scrivo. E che anco rché 
m i dispiaccia che si vegga senza la signora duchessa, conosco che vuote 
¡1 Signore abbia solo con esso la sua compagnia, e si consoli. 
D'Avila io non so p iü d i quel ch'ella me ne scrive. Noslro Signore 
sia con esse. M i raccomando a Casilda, ed a tu l le i 'a l t re , ed al mió 
padre fra Domenico assai piü. Ben vorre i differire V ándala ad Ávila 
per quando mi trovassi costi, ma supposlo ch'egli vuole che tulla sia 
croce, cosí sia. Non lasci d i scr ivermi. Non licenzii cotesta monaca, 
che dice sia buena , e l 'induca a venirsene qua , p e r c h é v o r r e i , se 
fosse possibile, condurvene alcune. Intendano che adesso, a mió parere, 
non v ' é d i che darsi pena, con isperanza che i i tu l lo abbia da riuscire 
i n bene. 
Non si dimentichi d ' incaramínar questa lettera alia madre priora d i 
Medina, e che questa l ' i nv i i all 'altra di Salamanca, in modo che serva 
per tutte tre. La faccia Iddio una santa. Io confesso, che la gente d i 
questa t é r r a non fa per me, e che desidero giá vedermi neH'allra di 
promissione, quando sia Dio servilo. Sebbene quando io intendessi 
che lo sarebbe piü qu i , io so che v i starei ben di buona voglia. Sia 
falta la volontá del Signore É oggi domenica in Albis. 
D i Costra Jleverenzct 
TERESA DI GESÜ. 
M i raccomandi alia raia Maria della Croce ed alia soltopriora: tutte 
ci raccomandino a Dio. 
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L E T T E R A X L V I I I . 
4 l l a madre Priora e religiose delta Concezione di Fagliadolid. 
ARGOMEKTO. 
L« c«cita per obbligo e coll'esempio a contribuiré con un espediente alie spese di Roma, 
ed a qualche sollievo per la dotedelle sorelle del padre Graziano, tanto benemérito della 
riforma. 
GESU'. 
L a graxia dello Spirito Santo sia con V. R. madre mia, 
e con tutte coteste mié dilette sorelle. 
Voglío r idur re a loro mente, che dacché s¡ fondo cotesta casa, giam-
mai ho a loro doniandalo ¡1 ricevere una monaca senza dote , per 
quanto mí sovviene, n é allra cosa d i r i l ievo. I I che non é gia acca-
duto con a l l r e , essendoché i n alcuna se ne siano r í c e v u t e , e tuttoche 
gratis, non perció si trovano peggio, ma delle raeglio accoraodate. V o -
glío adesso domandar loro una cosa, alia quale son tenate per bene 
della religione, ed alcuni a l t r i r ¡ spe t t i ; ed ancorché r idondi i n lor be-
neficio, voglio io prenderlo a mío c o n t ó , pe rché mi trovo in grande 
ansietá d i non perraetter che per mancamento d i denaro si perda un 
affare tanto importante al servizio di Dio ed alia nostra quiete. 
Da coteste leltere d i Roma, che sonó d'un padre Scalzo, pr ior del 
Calvario, vedranno la fretta che da per duecenfo ducati. T ra g l i Scalzi, 
per esser senza capo, non puó farsi cosa alcuna. Fra Giovanni di Gesü , 
e ¡l priore di Pastrana, che ancor presero quel cammino, polerono 
ottenere si poco, che senza quel che ío lor d ied i , si portarono 
da Veas solí centocinquanta ducati. Non é picciolá grazia di no-
stro Signore che i n alcune delle nostre case si t rov i da poter rime-
d í a r e a questa necessitá, non essendo infine piu che una volta in vita. 
Scrivemi di Madrid i l padre Nicoló aver t róva te una persona, che per 
farglí un gran favore p res te rá questi duecento ducati della dote della 
sorella María di S. Giuseppe, con palto che da cotesta casa se g l i 
mandi la polizza, e che tu t loché se g l i r i tardí l'esigenza, si contenta d i 
questo, lo l'ho stimata gran ventura, e perc ió domando loro per carita 
che al ricevere di questa chiamino un notaje che faccia fede, come é 
ella giá professa, di sorte che sia molto va l ida ; pe rché senza questa 
pon puó farsi cosa alcuna, e me la rimettano súbi tamente con la po-
lizza. Né ha da venir tutto u n i t o , ma Tuna e 1' altra parte. Giá veg-
gono quanto import i la preslezza. 
Se par loro che sia molió, vi cont r ibuíscano l 'allre case. Perció por-
n 
tiamo tulle « n medesimo abilo per ajularci l'una a i ra l l r a , poiché que! 
che é d'uno é d i t u l l i , né da poco chi dá quanto puó . Ol t reché sonó 
tanle le spese , che resferebbono stordile. Puó leslimoniarlo la sorelia 
Calerina di Gesü , e ció che non concorrono a provvedere le case, non 
posso io guadagnarlo, per t rovarmi gia manca d i un braccio, e mi 
é quasi impossibile andarlo raccogliendo e cercando, che mi riesce cer-
tamente d i un gran tormento, che solo per Dio é sopporlabile. 
M i bisogna senza questo r a c c ó r r e duecento ducati, che mi trovo aver 
promessi al eanonico Montoja. E vogiia Iddio che basti, e con ció si 
finisca, non essendo picciola misericordia che possano i denari servir 
di mezzo per si gran quiete. Quel che ho detto é cosa urgenle. Ma 
quel che diró si regolino a loro vo lon tá ; é pero assai ragione-
volé. 
Giá sa che fu costi ricevula senza dote la sorelia Maria di S. Giu-
seppe a r iguardo d i suo fratello noslro padre Graziano. Sua madre, 
per trovarsi con gran necessitá, t r a l í enne costi la sua éntra la sino a 
poter raccogliere cotesti quattrocenlo ducati, com'ho poi sapulo, pe r ché 
pensó che la carita falta al padre Graziano passerebbe piíi o l í re . Non 
mi meraviglio che n'abbian adesso sentito i l mancamento, ed é ella ad 
ogni modo si buona, che non finisce di riconoscer la carita che se le 
é falta. Giá sa V . R., per la lettera che le r imis i del padre Grazia-
no , che i duecento ducati, come egli scrive, hanno da scontarsi con 
quello che spese sua madre, e perc ió la ricevula ha da d i r é di tre-
cento. Facciano poco contó della legittima, poiché quanto hanno, con-
siste in assegni del r e , e non rendile , ed alia morte del segrelario 
r e s t año senza cosa alcuna. E quando pur qualche inezia avanzasse, son 
tanti i fratell i , che non é da farsene contó, e cosi me lo scrisse, dopo 
ella stessa. In í ine la ricevula ha da essere per lo meno di ducati 
trecento. 
Se tul lo non si oltiene non facciasi caso. I I resto si rimetta. Ben lo 
meritarono tanti sagrifizj e fra tanle che sonó slate ammesse gratis alia 
religione, deve con maggior ragione farsi peí padre Graziano qualche 
cosa. . 
Per l 'altra che si trova i n Toledo, non domandarono le monache né 
lellere, né suppellettile, né altra cosa, n é fu loro data. E molto volen-
t ie r i riceverebbono l 'altra sorelia, quando volesse en t r a rv í , anco cosi, 
per essere state dótate da Dio di tal i costumi e ta len t i , che la prefe-
rirebbouo ad ogni altra con dote. Giá mi dichiaro che di quesli cento 
ducati potranno disporre a lor parere, ma nel resto non p u ó farsi al-
t r iment i , p e r c h é é pur grande la necessi tá . 
Quel che ha da farsi per finiré quesli negozii, é veder quel che ne 
tocca ad ogni casa, ed a quelle che avran dato piíi si res t i tu i rá i l lor 
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danivro, e l'islesso sí fará con cotesta. Soccorriamoci adesso come si 
potra. 
Alia madre priora dicasi che non si perda per sua colpa quel che 
coteste sorelle vorranno fare, vivendo con questa contidenza, che non 
«ono meno figlie dell 'ordine deli 'altre che fanno quel che ponno. Iddio 
le faccia si sante come io glielo supplico. Amen. 
I n ogni evento legga quest'altra lettera la sorella Caterina d i Gesü, 
p e r c h é mi dispiacerebbe ben molto se d ' essa si facesse scappare la 
menoma cosa, e le altre lettere di Roma che vengono con questa. 
Sua Serm 
TEUESA DI GESÜ. 
L E T T E R A X L V I I 1 . 
Alia madre Priora delle Carmelitane Scalze di Malagone. 
AR603IENTO. 
Le riferisce molte virtu ed umiltá del padre Graziano^ e il singolar contento d'averio trat-
tato, e la gran confidenza di veder per sua mano avanzarsi e perfezionarsi la riforma. 
noo íPifitfloo? é h ¿««PÍÍ av i a f E S V ' - n l i i r - r ' . - i -
La grazia dallo Spirito Santo sia con V. S. mia figlia. 
Benedetto sia Dio che son p u r é arrivate sue le t te re , che non eran 
poco da me desiderate, e da ció conosco che Tamo assai, e sempre mi 
pare sia scarsa i n iscrivermi. M i ha consolato non poco con la notizia 
d i sua buona salute; nostro Signore gliela dia come io ne lo sup-
plico. 
Oh madre mia, e quanto l'bo desiderata meco questi g io rn i ! Sappia 
che m i son p a r s i , senza esagerazione, i mig l io r i d i mia vita. Si é 
qni trattenuto p iü d i venti giorni i l padre maestro Graziano. Io l 'as-
sicuro che per molto che l o t r a t t i , non sonó arrivata ad intendere i l 
valor d i quest 'uomo. É egli incomparabile agli oechi miei, e per noi 
altre migliore d i quel che avessimo saputo demandarlo a Dio. Quel 
che adesso han da far V. R. e tutte l 'altre, é demandar a sua Maestá 
che voglia concederlo per superiore. Potro con ció riposar dal governo 
di coteste case, che tal perfezione con tanta soavitá non ho giammai 
veduta. Iddio lo tenga nella sua custodia e lo guardi , e per qualsiasi 
cosa non vorrei aver lasciato di vederlo e trattarlo a tal segno. G iu -
liano d'Avila predica maravigliosamente. Ben credo che egli sia molto 
migliorato da che ella lo v i d e , poiché g l i avran giovato non poG« i 
gran travagli. Ha girato ¡1 Signore le cose di modo, che ¡o parlo cul 
favor d i Dio lunedi per Siviglia. 
Risiede questa casa nell'Andalusia, e come i l padre maestro Graziano 
é provincial d'essa, mi son t róvala sua suddita senza saperlo, e come 
tale ha poluto comandarmi. E slato d'ajulo, che stando giá di parlenza 
per Garavacca, tórna la vana la speranza della licenza del consiglio de-
gl i ordin i , s ' é presa risoluzione d i porre súbi to la mano alT altro d i 
Siviglia. M i sarebbe di gran consolazione poter ía condurre meco, ma 
conosco che sarebbe tirare a perder cotesta casa, l'abbandonarla adesso, 
oltre g l i a l t r i inconvcnienli. 
Credo che prima del ritorno del padre maestro per queste bande, 
sará per vederla, avendolo mandato a chiamar i l nunzio, ed al l 'arr ivo 
di questa giá si trovera in Madrid. Senlorai con assai maggior sai ule 
del sólito. Quanto migl ior estáte passerei con V . R. che nel luogo d i 
Siviglia. Gi raccomandino a l Signore, e dicalo alie altre sorelle , che 
caramente saluto. 
Sin da Siviglia s' offriranno piü messaggi, e potreino scriverci piíi 
spesso, e perció non aggiungo altro, se non che dia ben mol t i saluti 
al padre reitere ed al l í cenz iado , con d i r lor quel che qui occorre , 
e che raccomandino a Dio me e tu t íe le sorelle. Le faccia egli sanie. 
Oggi giorno deU'Ascensione. S. Girolamo se le raccomanda. Va a Si-
viglia con altre cinque di assai buon talento, e quella che v i va per 
priora é molto a proposito per questa missione. 
Serva di Fo$tra Reverenza 
TERESA, DI GESÜ. 
l o non so pe rché si dia tanta fretta per ¡a professione di Giovanna 
Bal lista , troppo giovine. Quando pero stiini opportuno, lo faccia : non 
sarebbe forse male i l provarla ancor p i ü , perche mi parve inferma. 
SAMA TERESA. Opere. T . I I I . 
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L E T T E R A L . 
/ i l la madre Priora e religioso del convento di S. Giuseppe 
del Salvatore di Feas. 
ARGOMENTO. 
Con dar loro contó della sua pericolosa infermita, si lascia cader dalla penna una yisione 
di S. Giuseppe che la risanó; V opposizioue del demonio per due anime cbe iva a 
ritorgli, e raccomanda alia superiora la carita particolarmente da tencrsi eoll' in-
ierme. - 1 
GESU?, MARIA, GIUSEPPE 
Infiammate 1' anima delle mié figlie del convento di Veas. 
Non lio riposo. Siane ¡odalo i l mío Dio. Per compire quel che 
mi comandó la ni i a madre p r i o r a , e per eonsolazione di celeste mié 
í i g l i e , do a loro ragguaglio che poco dopo 1' arr ivo i n casa della si-
gnora donna Maria Fasardo, mí surse si gran dolore per tul lo i l corpo 
che pare va mi si slaccasse 1' anima. Ma con íuüoc ió mi censolai ben 
molto con ved ere al mió lato i i glorioso S. Giuseppe che mi confortó, 
e diede animo per a n d a r é a compir 1' ubbidienza. 
F ig l iuole , domani senz'altro par tiró , benché sappia che i l demonio 
senta ira non poco che i o vada dove v o , p e r c h é g i l i ogüe ró la preda 
d i due anime che tiene ben a f i é r r a t e , ed han da essere di servizio 
della casa. 
Perc ió , mié íiglie, ricorrano a Dio colle loro orazioni, per ajutarmi 
in qtiesta occasione, e procuri la mia madre priora che per giovedl 
seguenle si día 1'abito alia fígliuola del medico , poiché quel che le 
manca di dote é supplilo con la vi r lü . E le raccomando coíesle infer-
me; le regaii mol to , e creda, madre mia, che ií giorno che le man-
cheran no inferme, sará per mancarle i l luí lo. Alie sorelle, imponga che 
in tul lo quesfo mese comunichino per m e , pe rché sonó una trista, 
ed é inganno i l non credermi tale. Alia mia compagna viene malo agí i 
occhi, cosa che molto m'affligge. Mando a loro cotesto regalo di f ru t l i , 
pe rché sliano allegre di giovedi con la nuova sorella. Chiamasi Maria 
di S, Giuseppe, Iddio la faccia santa come io desidero. Di casa di 
donna Maria Faxardo. Oggi lunedi 6 di agosto. 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A L I . 
Alie religiose Carmelitane Scalze del convento di S. Giuseppe 
di Siviglia. 
ARGOMEKTO. 
Si rallegra de'loro travagli e magnifica la stima e la gloria che ne risulta, 
e mostra í' afílizione propria per qualche diceria in discredito della casa (1). 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia con le carita vostre, figlie e sorelle mié. 
Sappiano che gianamaí le ho tanto arnato come adesso , né Iianno 
esse giammai avuto tanto in che se rv i ré a noslro Signore come adesso, 
che fa loro grazia di poter gustar qualche cosa della sua croce, con 
parle d i quell ' abbandono universale ch'ei vi paü . Felice quel giorno 
in cui entraron in cotesto luego, poiché v i si stava apparecchiando loro 
íempo si fortúnalo. Porto ad essi non picciola invidia. E per ve r i l í i , 
q uando intesi col este mutazioni, che volevano cacciarle da coteste case, 
con allre circostanze, invece di apporlarnii pena, m 'appor tó un gran-
dissimo giubilo inlerno, dal vedere che senza passar i l mare , ha vo-
luto noslro Signore scoprir loro alcune miniere di lesori elerni. E con 
ció spero in sua divina Maestá che avran da restar rnolto r icche, e 
da farne parle con noi allre che qui ci trovianio, poiché vivo con gran 
confidenza nella sua misericordia, che avrá da favorirle i n modo che 
sopporlino ogni cosa, senza una ininima oííesa. Né si affliggano per 
senlirlo in lanío eslremo, poiché vo r rá i l Signore farle conoscere che 
non son da tanto , come si í igu ravano quando moslravansi b ramóse d i 
pal i re. , 
A n i m o , animo, mié íiglie, si ricordino che non carica Iddio persona 
a ícuna con piü travagli di quei che puó portare , e che Dio si trova 
coi tr ibolati . Ció posto, non v'é che t emeré , ma bensi da sperare che 
avrá da scoprir la veri tá d'ogni cosa, e da far conoscere i raggir i del 
demonio per porlo sossopra, del che senlii maggior pena di quella che 
adesso sentó in rignardo di quel che slan passando. 
(1) Solo circa l'isloria del falto avverto che fu scritta quando i l provinciale 
deU'osservanza levó di priora la madre S. Giuseppe, e pose una vicaria a suo 
modo, e fece prendere informazioni contro il padre Graziano e contra la Santa, 
ed altre religioso. Dopo si discopri i l tullo esser stato opéralo con passione, c 
come profetizza in questa lettera la Santa, la vcrila finalmente superó la ca-
lunnia. 1 (11 Tr.J 
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Orazione, orazione, sorelle míe, e risplenda l 'umlltá e I 'ubbidienza ; 
r e í che non si trovera niuna che piü la mantenga dalla vicaria che 
hanno eletta le Carita Vostre, e singolarmente la madre priora pas-
sala. Oh che buen tempo per raccoglier frulto dalle delerminazioni 
falte d i servir nostro Signorel Avvertano che vuole alie volle provar 
seco i desideri i , e che con le parole si conforraino T opere. Pongano 
¡n salvo í 'onor de'íigliuoli dolía Vergine, e dei loro fratelli in quesfa 
gran persecuzione, pe rché se fra di loro s' ajulano , i l buon Gesü le 
ajuterá , i l quale lu t toché dorma in mare , quando s' avanza !a tem-
pesta, fa che si fermino i venti . Vuole che a lu i r icorriamo, ed amaci 
tanto, che va sempre cercando in che giovarei. Sia benedetto per 
sempre. 
I n tutte queste case son grandemente raccomandate a D i o , onde 
spero nelia sua bontá che a tulto sará per dar ben presto rimedio. Pro-
curino perció di stare a l legro, e coníidar che pensando bene, tul lo é 
poco quanto si patisce per un Dio si buono, e per chi tanto pati per 
n o i a l í r e , non essendo ancora arrivate a sparger sangue per l u i . La-
se! no fare al loro Sposo , e vedranno come s' ingoja i l mare quei che^ 
fanci la guer ra , come fece col re. F a r a ó n e , e lascerá libero i l suo 
popólo, e tul le con desiderio d i tornare a pa t i re , troveranno guada-
gno nel passato. 
Ricevei la lor lettera, e vorre i non avessero bruciato qnel che ave-
vano se r i l lo , pe rché tornava bene a proposito. Solo poleva lasciarsi di 
dar le mié , come dicono quesli do t t o r i , pero poco vi si perde. Pia-
resse a Dio che tul le le col pe si caricassero sopra di me, tultocihé mi 
abbiano pur troppo pésalo tul le le pene di quei che 1' han palito. 
Queilo che piü m' ha coníristato fu i l venir nel processo deü ' infor-
mazione formato cosll dal provvedi lore , alcune cose che sonó una 
gran fals i lá , pe rché eravi io allora presente. Per amor di nostro Si-
gnare si vegga ben bene, se per paura , o altra turbazione, lo disse: 
perché quando non v i sia o ilesa d i D io , tul lo i l resto poco importa; 
pero sentir menzogne, ed i n pregiudizio a l t rui , molió m' ha affíitto. 
Sebbene non fui i seo di crederlo, essendo lor ben nota la limpidezza e 
v i r lü con cui i l padre maestro Graziano procede con n o i , e i l molió 
ehe ci ha ajutato ad inollrarci nel servizio di nostro Signore. E se g l i 
é cosi, íul toché le cose sian di poco peso, é gran colpa I ' inventarle. 
L ' avvertano per carita a coleste sorel le , e reslinsi con la santisshmi 
Trini íá che sia lor di guardia. Amen. 
Tutte queste sorelle si raccomandan loro ben di cuore. Stanno at-
tendendo che si dileguino quesli nuvol i , come saprá registrare i l tullo 
la sorel la S. Francesco. Mi raccomando alia buona Gabriel la : e la r i -
chiegga voglia star mollü con ten ía , e che mi par di veder la grande 
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afflizione ehe avrá sentito dal veder traltata in si falta guisa la madre 
S. Giuseppe. Alia sorella S. Girolamo non ho compassione, quando i 
suoi desiderii sian v e r i , e quando no , gliene avrei p iü che ad ogni 
allra. É domani la vigi l ia d i noslra Signora di febbrajo. 
A l signor Garzia Alvarez vorrei assai piü parlare che scrivere; e 
p e r c h é non posso d i rg l i quel che v o r r e i , non g l i scrivo. 
Inclegna Serva delle Carita Fostre 
TEBESA DI GESÜ. 
L E T T E H A LIÍ . 
Alie religiúse medesime del detto convento di S. Giuseppe di Siviglia. 
ARGOMENTO. 
Esalta i l bene de'patimenti e il frutto che ue spera, e presCrive loro alcune rególe ne-
cessarie al governo dello spirito, tra le quali singolarmente quella deU'uiiione (1). 
. GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia coa le Garita Vostre , sorelle e figlie rale. 
M i son non poco consoiata con le loro r ighe ; io ben vorre i rispoa-
dere lungamente a eiascuna, pero come me ne manca i l tenapo, avran 
da perdonanni e gradir la raia volontá. Mi sarebbe d i non poco con-
tento conoseer quelle che han professato, e sonó state ammesse d i 
fresco. Piaccia a Dio rendere quali io desidero quelle che hanno spo-
salo si buon re, e ne lo supplico, pe rché in quella e t e r n i t á , che non 
ha fine, possan goderne. 
Quanto alia sorella Girolama, che sottoscrisse della Sta l la , piaccia 
a Dio non sia solo i n parole cotesta uiniltá. E la sorella Gabriella sap-
pia che ricevei i l S. Paolo, assai bel lo , e pe rché se le rassomigliava 
nella picciolezza, m i por tó piü contento. Spero in Dio I* avrá da far 
grande nella sua presenza. Per ver i tá che pare che sua divina Maestá 
voglia farle raigliori d i queste nostre, raentre ha loro dalo si gran 
t r avag l i , quando per lor colpa non lo perdano. Sia per ogni cosa lo -
dato, e 1'essere stata si forlnnata 1'elezione fummi d'estremo con-
forto. 
Qui troviamo per esperienza che alia pr ima che pone i l Signore i n 
una fondazione per superiora, par che assista col suo ajuto, e dia p iü 
(4) Due anni prima della sua morte scrissa la Santa questa lettera, dopo 
1' ultima tempesta e tribolazione di Siviglia, i l che si raccoglie dalla data di 
essa ch' é del 4S80, e la Santa mori del 4582. ( I l Tr.J 
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ímiore co l l ' u lüe della casa e delle figlie, che a quelle che poi ven-
gono, e COSÍ accerfano nell ' ajuto anco deiranime. I n quanto al paren 
inio, quando non si t rovi nella prelata, che comincia, qualche difetto 
notabile, non avrebbe da niutarsi in celeste case, poiché v i sonó piü 
inconvenienti di quel che ponno imaginarsi. I I Signore dia loro luce 
pe rché in tutto facciano la sua volonta. Amen. 
Alia sorella Beatrice della Madre d i Dio, ed alia sorella Margherifa 
chieggo quello stesso che dianzi ho p r é g a t e a tul le , che non discorran 
p iü di cose passate che con nostro Signore, o col confessore, pe rché 
se in qualche cosa andarono ingannate, informando con quella schiet-
tezza e carita alie quali Dio ci obbliga, esaminalesi ben bene, r i t rat-
tinsi e adoperino con varita e schiettezza. Dove é bisogno di soddisfa-
zione, che si faecia, altrimenti andranno inquiete , e non mai lascerá 
11 demonio d i tentarle. Quando tengano soddisfalto i l Signore, non oc-
corre far contó del resto, poiché tanto i l demonio s'affaccenda in altra-
versar quesli santi pr inc ip i i , che non é da slupirsi se non del poco 
danno che puó aver falto. 
Permette piu volte una caduta i l Signore, pe rché resti 1' anima con 
piü umillá. E quando con rel l i ludine e riconoscimenlo torna in sé 
stessa, va voi profiltandosi con vantaggio nel servizio di nostro Signore, 
come vediauio in molti santi. S icché , mié figlie, tulle sonó della Ver-
gine; le sorelle procurino amarsi grandemente Tune con l ' a l t r e , e 
facciano contó non sia passala cosa aicuna. Parlo con tulte. 
l i o avuto piü a cuore di raccomandare a Dio quelle che credono 
avermi d i s g ú s t a l a , e lo faró assai p i ü , quando non facciano quello 
che per amor del Signore lor domando. La mia amala sorella Gio-
vanna della Groce, che non ho giammai perduta d i m i r a , sperando 
sia ándala di continuo meritando, e che !se prese i l nome della Crece, 
glie n 'é toceata buona parte, mi raccomandi a nostro Signore, e creda 
che né per i suoi peccati, né per ¡ miei , che seno assai maggiori , impor-
rei a tulte la penitenza. Alia cari tá d i voi tul le domando l'islesso , e 
che non mi vengano dimenticando nelle loro orazioni. Nostro Signore 
le faccia tanto sanie come io desidero. Amen. Amen. 1580. 
Delle Caritá Fostre serva 
TERESA DI GESÜ. 
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L E t T E R A L U I . 
J i l a madre. María di S. Gniseppe , priora dalle Carmelitane Scalze 
del convento di S. Giuseppe di Siviglia. 
ARGOMENTO. ; 
í>á parte del suo viaggio^ e proibisce rigorosamente il dar nelle loro stanze eontigue 
da mangiar agli esteri, e per sollievo dei bisogni manda loro un soccorso. 
GESU'. 
La grazia dello Sph'ito Santo Sia con V. R. 
Oh quanto vorre i scrivere a l imgo, se non che avendo da scriverne 
a l t re , non ho tempo. Al padre fra Gregorio ho detlo scriva distesa* 
mente d i tutto i l viaggio. 11 fatto sta che Vé poco che nar ra re , per-
ché camminaraino assai bene, né con moito caldo, ed arrivammo saní 
e salvi, gloria a Dio, i l secondo giorno d i pasqua. Trovai i n migliore 
stato la madre priora , lu t toché non sia oggi affatto sana. Non si tra-
scuri d i farla raccomandare a Dio. Mi sonó non poco rallegrata con 
essa. Le domando per carita che non lasci di scrivermi per tut t i i 
oammini che potra, p e r c h é io sempre sappia come si trovino. M i rac-
comandi non poco a Garzia A lva ro , e c¡ dia avviso della lite e del 
res to , ed assai piü di nostro pad re , e se sia giunto. 
lo g l i sc r ivo , incaricandogli molto che non mandi costi persona a l -
cuna. Stia avvertita non s ' introduca, quando non sia che per lu i solo 
che ne ha si gran necess i tá , e potra farsi i n modo che non s'intenda. 
E quando a r r iv i anco a sapersi, v ' é differenza da superiore a suddito, 
e siarao interessati tanto if t l la di l u i salute , che quello potra da noi 
esser fatto rispetto a ció che far vorremrno sará ben poco. La madre 
priora manderá denaro per raano del padre fra Gregorio a que-
s t ' e í fe t to , -e per qualche bisogno, pe rché le tiene in grande affetto, e 
percio ne viene i n ajuto di buona voglia. Ed é anco bene che egli lo 
sappia, perché io le dico che avranno poca liinosina, e che potra per-
ció accadere che reslino senza mangiare , quando ne diano ad a l t r i . 
Ho gran desiderio che non sentano disturbo in cosa alcana , ma che 
solo servano ben di proposito a nostro Signore. Piaccia a sna divina 
Maestá che cosi sia, come io ne lo supplico. Alia sorella S. Francesco 
raccoraando sia buona istorica di quel che and rá passando. 
Patiscono i n questa casa le sorelle non poco travaglio. Teresa par l i -
colarmente i l pr imo, giorno é venuta alquanto melanconica, diceva, per 
aver lasciate le sorelle. Vedendosi poi qui , come se in tutta la sua vita 
avesse diraorato con esse, d i contentezza quasi non cenó la notte 
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stessa de l l ' arrivo, N ' ho goduto, pe rché credo abbia r iporlalo dalla 
natura esser a loro affezionala. T o r n e i ó a scrivere al padre fra Gre-
gorio. Adesso non mi resta che aggiunger che ¡1 Slgnore la guardi e 
faccia santa , acciocché 1' altre lo sieno. Amen. Oggi é venerdi^ dopo 
pasqua. Faccia ricapitar questa al nostro padre, e quando non si t rovi 
cosli non gliela incaoiraini se non per persona molto sicura. Anno 1576(1). 
Di Foslra Meverenza 
TERESA DI GESU. 
Teresa non le scrive per trovarsi occupata. Dice ch'ella é la priora, 
e molto se le raccomanda. 
L E T T E R A L I V . 
J i l a medesima madre Maria di S. Giuseppe, priora di Siviglia. 
ARGOMENTO. 
Fra molti avvisi ed ordini appartenenti alia casa ed aU'osservanza, 
le impone che nel governo dalla sua salute stia soggetta ed obbedisca alia sottopriora. 
GESU' 
• Sia con Vostra Reverenza. 
L'assicuro che ben le pago la sollecitudine in cui ella dice si trova 
per a ie ; dopo avere scritta !' inclusa mi giunsero le sue. Ne godei 
lanío che m'inteneri , e mi caddero bene in grazia i suoi perdoni, con 
che mi voglia tanto bene, come ¡o a lei perdono i l fatlo e da f a r s i , 
pe r ché la maggior querela che adesso p o s s » darle é del poco che pro-
(1) Scrisse quesla lettera la Sania da Malagone, mentr'era di viaggio verso 
Toledo l'anno 1876, quando ritorno da Siviglia con ordine del capito-lo genérale 
dell'osservanza di ritirarsi in un convento , e non far altre fondazioni: onde 
elesse la Santa quello di Toledo con molta prudenza, perché era quello che 
stava in minor distanza da tulti gli altri ch'essa aveva fondatí. 
Fa menzione d'alcune persone che sará bene dichiarar chi siano. I I padre fra 
Gregorio fu chiamalo sopra nome Nazianzeno, 11 quale in quesla occasionc ac-
compagné la Santa, ed era Carmelitano scalzo. Garzia Alvarez fu un sacerdote 
di Siviglia, che diede grand'ajulo alia Santa in quella fondazione, e ne fu molto 
divoto. Teresa era sua ñipóle, figliuola di suo fratello signor Lorenzo di Cepeda, 
e di donna Giovanna di Fuentes, e di Guzman sua moglie; e la Santa, quando 
rilornó suo fralello dall'Indie, se la prese in Siviglia e la condusse seco, per* 
ché sua madre era giá morta, e fu dopo monaca scalza nel monastero d'Avila. 
(11 Trad.J 
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nietleva star meco. E ben conosco che non v'ha colpa, come dissi alia 
madre priora d¡ Malagone, se non, siccome piacque al Signore, che 
ella avesse costi tanti travagli , e questo stesso mi servisse di sollievo, 
dísponeva che si levasse via. 
Per veritá , che anche fossero assai piü , io l i do per bene impie-
gati, p u r c h é restino V. R. e coteste sorelle con qualche riposo. E mi 
creda che ¡o 1' amo non poco , e che quando io scopra in lei questa 
volonlá , tu l lo i l resto é bagaltella per aver da farne caso. Sebben 
ivi come v i fosse Tuno e l ' a l l r o , ed io la t r aüass i da figlia assai d i -
letía , mi dispiaceva non poco non vedere allrellanta schiettezza ed 
amore. Ma con quesla sua lettera cerlamenle che tu l lo mi si é passato. 
Mi sonó rallegrala senza fine che i l lut lo sia riuscito cosi bene. Non 
si lasci d i t irar avanli l'accordo, ancorché non vi sia tanta s icur lá per 
l 'avvenire , pe rché é dura cosa l 'andar seuipre con l i l e , e massime 
nel principio. 
Oh quanto mió fralello s'é rallegrato con le sue lellere 1 Non si sazia 
di ragionar della sua discretezza; venivano assai buone, se non che 
V. R. quando sludia di far migl ior mano", la fa peggiore. 
Aveva giá serillo al raio padre priore de las Cuevas, ed ho d a s c r i -
vere a Malagone sopra negozii, ed al noslro padre, e perció non faro 
poco in rispondere alie sorelle, non avendomi lascialo le visite. 
Io ben credo tu l lo quello che fa i l buono Garzia Alvarez, pe rché la 
sua carita é grande. Dicagli ben molió da mia parte. M i consolai con 
la lettera del padre priore. Non riconosco picciola grazia da 'm ie i 
amici nel portarsi cosí bene con esso lo ro . Procuri conservargl i , e 
quando se g l i oííra qualche occasione, faccia qualche cosa per Mariano 
e fra Antonio, pe r ché non vorre i restassero i n ombra con lei , pur-
ché sia con misura. Iddio glielo perdoni, che ben poteva farsi d i meno 
di tanto fracasso, come s' é falto con cotesti frati , e conchiuder con 
essi per altro mezzo: grande é i l disgusto che ne senté i l noslro pa-
dre. Si trova con salule, e parve bene al nunzio ch' egli non v i tor-
nasse. 
Non dirá che io non le scrivo bene spesso. Faccia ella V istesso , 
pe rché ricevo gran contento dalle sue lettere. Non m ' e r a nota cosa 
alcona di quanto i v i passava, poiché scrive assai lacónico i l noslro 
padre. Sia Dio con essa , e la faccia una santa. Mi scrive Gabriella 
che non si sen té bene , avendo dopo scrilla questa lelta la sua, a 
causa del dolor di stomaco. Voglia Iddio le cessi. Non mi ricordo a chi 
lasciassi io incarico d'aver cura di V . R. se sia ella sotlopriora; avverla 
di non lasciar d 'ubbidirla, eche tenga contó della sua salule per amor 
m i ó ; po iché , quando sia per mancarle, potrebbe darmi una pena in f i -
nita. Piaccia al Signore dargliela quale io prego. Molto mi raccomando 
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alia sua madre Bealrice ed a Delgado, come alia priora. Tulte si son 
rallegrate che le cose procedan bene. Sia sempre cosí. Credo aver giá 
detto che é giorno della Visita/Jone. 
I I prete venne, trovandomi ¡o" alia niessa, e finito di dir ía ando via. 
l o g l i pa r l a i , e quando si fosse qui fermalo avrei poluto fargli qual-
che cortesía, se non che disse esser in compagnia di a l t r í , e perció 
passava avanti. Anno 1576. 
Mi scrive Gabriella che tiene V . R. la casa ben rassettala. Godrei 
ben vederla. Non ho poluto mirar sinora d i chi siano le lellere. Mi 
sonó rallegrala con quella del buon padre Garzia Alvarez. Le scr iveró 
volentieri. 
Di Fostra Reverenza 
Tea ESA DI GESÚ. 
L E T T E R A L V . 
J i l a stessa madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia. 
ARGOMÉNTO. 
Le manifesta 1'importanza della semplicitá ed umiltá, cosí nello.scrivercj 
come nell'uso dell'abito, e di trovarsi con abile confessore. 
GESU'. 
Sia con V. R. lo Spirito Sano, figlia mia. 
M i capitó la sua lellera scritta al 3 di novembre. L'assicuro che mal 
non mi stancano, anzi mi fan piullosto riposar d'altre stanchezze. M i 
fece ben ridere i l porre la data con parole. Voglia Iddio non sia per 
non s' umiliar i n usar l'abbaco. 
Prima che mi si dimentichi, veniva ben a proposito l 'altra al padre 
Mariano, se non portava quel latino. Iddio l iber i tul le le mié Gglie da 
presumere d i latino. Non ayvenga loro mai piü, né lo cénsenla . Assai 
piü m i piace presumano d i moslrarsi semplici, che é moilo proprio d i 
sanie, che tanto rettoriche. Ecco quel che guadagna con mandarmi le 
sue lellere aperte. Ma essendosi giá confessala con i l nostro padre si 
trovera piú mortifícala. Dicagli che l ' a l t ro giorno mi confessai quasi 
che generalmente con chi g l i scrissi: n é m ' impose d i penitenza una 
parte delle venl i che m i sarebbono toccate confessandomi con sua pa-
lern i tá . Or consideri che ñe ra lentazione sia questa. 
Raccomandino a Dio questo mió confessore. L ' ahilo mandatomi fu 
d i tutta mia soddisfazione piú di quanti ho p o r t a t i , per esser molto 
leggiero e grossolano. Resi ben molle grazie, per trovarsi questo molió 
rol lo per la vernata, ed anco per le camice , essendo tutto uscilo 
delle lor m a n í , sebbene qui non s¡ tralla di camicie, nemmen per 
pensiero; in tulla Tés ta le molió digiuno. Giá mi vo facendo monaca, 
pregbino Iddio che dur i . 
La madre priora di Malagone continua nel suo male piü del so-
l i to . I n qualche cosa mi sentó consolata, perché dicono che non é la 
piaga nel polmone, né in stalo d' et ica, e che questa nostra monaca 
Anna della Madre di Dio Irovavasi nel medesimo slato, eppure gua r í . 
Non so che d i rmi de'tanti Iravagli che Iddio v'ha caricato, e con questi 
anco la necessilá, senza grano e denaro, e con un mucchio d i debiti. 
Voglia Iddio che bastino per lor rimedio que! quattrocenlo ducati che 
si doveano a loro in Salamanca, e si tenevano a contó d i cotesta casa, 
come l'avea giá i l nostro padre dichiarato. Ho giá mandato a trarne 
una parte: sonó state ben molte ed assai diverse le spese i v i occorse. 
Non vorrei perció priora alcuna molto larga nel maneggiar le rendile. 
Povera Beatrice, che tu l lo é venuto-a cancar sopra d i essa per essersi 
sola t róvala con salute, e tiene sopra di sé i l governo d i tutta la casa, 
raccomandatole dalla madre priora per mancamente di persone buone, 
come si dice. Sua divina Maeslá me la gua rd i , e me le faccia lutte 
sanie. Sonó oggi 19 d i novembre. 
* Di Fostra Reverenza 
TERBSA DI GESÚ. 
Mi rallegro che costi sopportino cosi bene la pover lá , e le proveda 
Iddio. Sia sempre benedetto. I t i quanto al lino ed alia lana mischiate 
voglio piulloslo che perlino tela , quando ve ne sia neces s i l á ; poiché 
cosi s'apre la porta a non osservar giammai perfettamente la costitu-
zione, e portando la tela in lempo di bisogno, vengono ad osservarla. 
Con cotesta altra invenzione non si rimedia al caldo, e non si fa né 
Tuno né Tallro. 
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L E T T E R A L V I . 
Alia stessa madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia. 
ARGOMENTO. 
Le assegna ottime rególe nella direzioue del suo governo, 
e la prudenza necessaria in dissiraular minuzie inconcludenti, e fino a qual segno. 
GESU' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Oh mía figlia, e che letlera mi manda piena di si bnone nuove, cosí 
toccanti alia sua salute, come a cotesta buona monaca, che si dispone 
a farci un'opera si buona con volerci pagar la casa. Piaccia a Dio non 
si frapponga qualche accidente. Güelo prego vivamente, poicbé vorre i 
vedeiie riposare. Quando v 'enl r i , la sopporti per amor d i Dio, poiché 
tutto se le deve. V o r r e i aver lempo di scriverle diffusamente; raa mi 
trovo averio oggi falto per Avija , Madrid ed allre p a r t i , e mi sentó 
assai male alia testa. M i son eapitate tutte le lettere che mi avvisarono. 
Temo, giacché non me ne fan motto, si sia smarrita una scrilta al mió 
padre priore de las Cuevas, che veniva aporta perché ella la vedesse. 
Sarán rimase ben solé senza i l nostro buon padre. 
Dicano al signor Garzia Alvarez che adesso bisogna egli sia piíi che 
per l 'addielro. M i sonó rallegrata che sia én t ra la la sua p á r e n l e : me 
le raccoraandi non poco; come anco a quelle d i Paterna, e che vorrei 
poterle scrivere. Incaramini loro questa stessa, perché sappiano che mi 
sentó con salute, che godei grandemente della lor le l tera , nel l ' inten-
dere che si porlino bene Margherita e i l confessore. Che non si ma-
raviglino di non a r r íva re cosi presto a star con noi a l t r e , pe rché 
questo é fuor di proposito: né premano tanto i n non par lars i , ed al-
tre cose cosi falte, che non sonó in sé peccati; p o i c h é , a persone av-
vezze ad altro modo di vivero, invece di levare daranno maggiore ma-
teria d i peccati. V i vuol lempo, e lasciare che Iddio oper i , altrimenti 
sará un disperarle. Glielo dornandiamo qui con molte istanze. 
É necessario che intendano quelle che governano, che tolla la clau-
sura , i l resto non ha da essere opera di Dio , e venir guidato con 
molla soavitá. 
Alia priora di Paterna — che in tulle le sue lellere non fa piü contó 
di S. Girolamo che d i una che non vi fosse, e sará forse piü di essa — 
che mi dica come la passa , ed a S. Girolamo che me l ' avv i s i , e ad 
ambedue che per accertare ¡n ogni cosa pongano i n Dio la confidenza, 
né credano siano per farne alcuna da per se stesse. 
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lo mi trovo bene. La madre priora di Malagone al sólito. M'avvisino 
se portava i l nostro padre denaro peí viaggio, avendo inleso che no. 
Facciagli capitare questa mia , e con ogni prestezza per carita , per 
mezzo di persona sicura. M i displace non poco che vada via cotesío 
íiscale. Par che voglia i l Signore si conosca essere Topera tutta sua. 
Mi raccomandi a! priore del Carmine , ed al mió buon fra Gregorio 
che non lasci di scrivermi. Sonó, oggi 17 gennajo anno 1577, 
.Serpa di Fostró, Rever en za 
TERESA DI GESÜ. 
Mi sonó stati ben guslosi i suoi maltut ini . Credo che andrebbono 
bene: che sempre ajuta i l Signore nella maggior necessitá. Non lasci 
di scrivermi, ancorché non si t rov i cosü nostro padre. Non potro farlo 
cosi s¡iesso, se non altro per le spese dei por t i . 
L E T T E R A L Y I I . 
M a stessa madre Mario, di S. Giuseppe, priora di Shiglia. 
ARGOMENTO. 
Approva la sua orazione, e il non trattar le monache col confessore che della coscienza, e 
del resto con la superiora, come anche il concederé qualche respiro ad un monastero 
trompo angustiato. • . 
GESIT. 
Sia la grazia dallo Spirito Santo con V. R. raía figlia. 
Con tante buone nuove e tanti regali che adesso mi manda, sarebbe 
ben di ragione che io mi dilatassi mol ió ; mi sarebbe almeno di gran 
contento, se non fosse che je r i le scrissi, e i l travaglio delle lettere i ti 
tulto quest'inverno é arrivato ad indebolirmi di sorte la testa, che mi 
son sentita molió malo. Trovomi adesso assai megl io , e ad ogni modo 
quasi mai scrivo di mia mano, pe rché dicono sia cosi necessario per 
g u a r i r é affatlo. 
Molto mi piace i l modo della sua orazione, e i l conoscere d'averia 
e di rice ver grazia da Dio, non é mancamento d 'umi l t á pu rché cono-
sca non esser cosa sua, come fa , i l che ben s' inlende quando viene 
l'orazione da D i o : molto la lodo che si port i cosi bene, e procurero 
darle i l compenso che mi dotnanda. Pregid Dio che io sia tale che mi 
esaudisca. 
l n quel che tocca Beatrice, va bene, ma procuri porre Ja mano, per 
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quanto po l rá , a coteste cose, a'discorsi ed al resto. Sappia che iniporla 
molto alie priore. Non t ra t tó qui d i queste materie la sorella di S. G i -
rolamo, p e r c h é TaUraversó súb i tamente la priora e la riprese, e cosi 
tacque, e giá si ricorda che quaudo era io cos l i , nemmeno molto i n 
ció s'avanzava. Non so se farebbe bene ¡1 farla uscire da noi altre. 
Voglia Iddio che ben si disponga. Or vegga che sarebbe succeduto, 
quando 1'altre avessero incontrato lo scritto indirizzato alia priora? 
Iddio perdoni a chi la fa scrivere. I I nostro padre vorrebbe che io 
sopra di ció le scrivessi con rigore. Legga questa che le scrivo, e sti-
mandola a proposito potra mandargliela; fa piú che bene in non per-
mettere che parlino con chi si sia. 
M i scrive da Veas la priora che trattano con un solo confessore i 
peccati, e tulle si spediscono i n mezz'ora, e mi dice che cosí dovrebbe 
farsi dappertul to, e si trovano molió conso la íe , e con grande amore, 
verso la p r i o r a , avvezzandosi a Iraflar con essa. Poteva dir loro che 
avendo io in quesfa materia tanta esperienza, che occorreva a n d a r é 
cercando quei che forse non ne han tanta, e non í sc r ive rmi? Ed in 
cotesta Ierra ve n ' é bisogno piü che altrove. Alia sorella S. France-
sco, neU'uscila d i quaresima dará la carne, non lasciandola digiunare. 
Vorre i sapero quello che dice che le fa Iddio tanta forza, né abbastanza 
si dichiara. Or vegga che travaglio a n d a r é adesso a vista dell ' altre 
con cofesti pianli , e che la veggano scrivere ad ogni momento. Procuri 
a ver per le mani quel che ha serillo, e me lo mandi; levi ad essa la 
speranza d'aver a traltar con ájtri, se non col nostro padre. * 
Non scrivendo questa in una sola volta. non so se mi dimentico di 
risponderle i n qualche punto. Le porleranno aleone serralure, che qui 
si usano nelle ferriale del coro, né stimo debbano esser piu poíile. 
Sebben io preveggo che non sará per conlenlarsene, pero s'accomodi 
a quesío modo, e meglio slanno queste picciole che altre , non i rilen-
dendo quali siano quelle che demanda. Si slan facendo i crocefissi, che 
mi pare cosleranno un ducal o Tuno. 
Le Irasmetto questa lettera scril lami .da mió fralello, e son ben molte 
le grazie che Iddio le fa, come mi scrive. M i venne questa piü pron-
tamente alia mano, e credo n 'avrá gusto per raffello ch'elia g l i porta. 
La rompa airislante, e restisi con Dio , pe rché non vorrei mai finiría 
con i e i , e mi noce. Sua divina Maeslá me la faccia una santa. Sonó 
oggi 2 marzo 1577. 
Serva di Fostró, Reverenza 
TERESA DI GESÍI. 
.Ággradisca i l venir questa d i mia mano, che nemmeno per S. Giu-
seppe d'Avila ho falto altreltanto. 
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L E T T E R A L V I I I . 
J i l a stessa madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia. 
ARG OMENTO. 
Dichiara la stima e soddisfazione che ha da lei, e il cordoglio di qualche durezza 
o trascuratezza di due suddite nelle dicerie e turbolenze passate. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sla con V, R. fíglia mía. 
Sí é al somrao raddoppialo I'amore che portava loro, tu t toché fosse 
ben mol to , ed a V. R. p i í i , per essere stata quella che ha piü pa-
tito. Sappia perc ió d i cer to , che quando inlesi che le aveano tolta la 
voce, i l posto e l'ufficio, fui presa da una consolazione non ord inar ia , 
poiché conosco che la rnia figliuola teme Dio, e che non avrebbe con-
tra súa divina Maestá commessa colpa alcuna meritevole di un tal ca-
stigo. 
Spero che sua divina Maestá d i spor rá le cose di modo che resti 
scoperta la venta. Ve n 'é stata ben poca in cotesta casa , che fu quel 
che tanto m'af í l i sse , quando intesi i dati del processo, che riferirono 
qnanto io stessa potei convincermi esser false acense. Avendo adesso 
veduto quel che passa di coleste s o r e ü e , ho date molte grazie al Si-
gnorc che non facesse loro deporre qualche cosa di peggio. Cotesfe 
due anime mi tengono in grandi angustie, e bisogna far particolar 
orazione pe rché Iddio le i l l umin i . Sin da che v id i come andava i ! pa-
dre Garzia Alvarez , cominciai a t e m e r é di quel che-adesso veggo. 
Spero i n Dio che avrá serapre piü d'avanzarsi cotesta casa, p e r c h é 
han patito ben raollo. Dice ella tutto si bene, che se avesse da pren-
dersi i l mió voto dopo la mia morte, dovrebbono eleggerla per la fon-
dazione, ed anco in mia vita molto volentieri , pe rché sa assai piú, ed 
é anco migüore di me. Questo é dir la veritá. Non la vanlaggio che 
in un poco d i esperienza; ma non bisogna ad ogni modo far contó di 
me, pe rché si stupirebbe vedermi si vecchiae si da poco. A tutte molto 
mi raccoraandi. Sua divina Maestá la guardi e faccia-molto santa. 
Amen. 
Di Fostra Reverenza 
TERESA m GESÜ. 
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L E T T E R A L1X. 
J i l a stessa madre Maria di S. Giuseppe, priora di Shiglia. 
ARGOMENTO, 
Le mostra il cammino per facilitar la sicura corrispondenza delle lettere, e molto piü di 
tener buon contó dell'economia ed osservanza della casa. 
GESU' 
Sia con Vostra Reverenza. 
L'asslcuro che godo tanto del!e sue leltere, che le sto cotí gran de-
si derio atlendendo. Non so qual sia la causa deH'amor particolare che 
ho a celesta casa, ed a quelle che in essa vivono. Ghi sa non sia per 
civervi passati si gran iravagli . Giá mi sentó Lene, gloria a D i o , poi-
ché la fehbre lermino in un raffreddarnento. 
Ben prevedeva i l travaglio che lor soprastava per cotesti detti e falti 
de'padri Calzali. Né qui ne son mancali. Pero, come ci ha Iddio l ibé-
rate dal Tostatot spero i n sua divina Maestá avrá da favorirci in tutlo 
i l resto. Fa senapre bisogno di molta orazione, aceiocché ci l iberi Dio, 
e ponga a queste cose qualche o rd ine , pe rché sintanto che conlinui 
i l reverendissimo gené ra l e a star con noi d i sgús ta te , io Tassicuro che 
v i sará ben da meritare. La prego , per ca r i t á , che stia con pensiero 
di scrivermi quel che passa, in caso che i l nostro padre non possa , 
-e di consegnar le mié l a t i e re , e di da ré alie sue buon ricapito. Giá 
sa i batt icuori che s i passano anco costi, or che s a r á i n tanta distanza? 
Questo corriere maggiore é cugino d'una nostra monaca, in Segovia. É 
ve nulo a vede rmi , ed in r iguardo di essa disse che fará maraviglie. 
Chiamasi Figueredo. Siamo convenuli cosi , che facendosi costi d i l i -
genza di dar le leltere al corriere maggiore, fra lo spazio di quasi 
olto giorni potranno aversi vostre nuove. Or vegga che cosa sarebbe ? 
Dice che con porre ñel soprascritto per Figueredo corriere maggiore 
di Toledo, non* potra perdersene alcuna. Tu l lo é falica d i Vostra Re-
verenza. Son ben certa che altra maggior prenderebbe per me, come 
io farei per essa. Sappia che mi viene talvolla desiderio di vederla, come 
se non avessi allro in che occuparmi. Questo é pur vero. Ho gústa lo 
di restar qui per adesso, non essendo in Avila molto agio di questo 
e d'allre cose. Fa ella ben male in non iscrivere qualche volla a mió 
fratello. Da questa sua ved ra quanto mal la passi di salulc, sebbene 
lodo i l Signore per esser senza febbre. 
Sempre mi dimenüco di conservar le leltere che mi scrivono di Te-
resa ; dicono che le tiene tulle confuse dal veder la sua perfezione, e 
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rinclinazione agli ufficii bassi. Dice che avvisano che per esser ella ñi-
póte della fondatrice non ha da esser tenuta in piü contó, roa in meno. 
L'amano molto, e raccontano d'essa grandi cose. Dicolo , pe rché ne 
lodino D i o , giacché procurano elleno d i guadagnarle si gran bene. 
E godo non poco che la raccoraandino a sua divina Maestá. 
É grande II aífetto che porto a suo padre; pero v' assicuro i n ve-
rita che mi trovo consolata di stare lonlana. Non so c o m p r é n d e m e la 
causa, quando non sia che i contenti di questa vita sonó per me d i -
sagi , sará forse per paura di non attaccarmi a cosa d ' essa; onde e 
meglio sottrarsi all'occasione. Sebbene adesso, per non essere a mió 
fratello disconoscente d i quel che ha falto, vorrei trovanni per quelle 
baode. o iíjbb'jb ohiBop riO .olóí l é q mo$ú\ •©rio-vG^ orfofc/jp leiJno') 
Sonó andata trattando l'affare della monaca d i Nicoló , essendo giá 
stata licenziata, pe rché mi scrisse egli di nuovo questa l eüe ra . I I no-
slro padre dice che non é a proposito. Ad ogni modo non la ho r ¡ -
niandata, pe rché in tal necessitá potrebbono vedersi che ben sarebbe 
i i provarla. Sará forse ella buona. Tra t t i costi d i ció con i l nostro pa-
dre, trovandosi i n qualche bisogno, e s'inforrai de'difelti che tiene, non 
avendole io par ía te di c i ó , che é ben poco, e veggo che non hanno 
costi buon ricapito. 
Ho güs ta to del loro lavoro ed industria, Quando s'ajutino, saranno 
anco ajulate da Dio. In risposta d i quel che dice, d i pagare i censi e 
vender cotesti , non é dubbio che sarebbe bene a proposito i ' andar 
scar ícando pesi. Nel resto poi é troppo negozio ricever adesso alcuna; 
senza altro aolo potrebbe tollerarsi ricevendola solamente per Dio, non 
essendosene sinora presa costi alcuna per limosina, ed egli ci a ju terá , 
e forse vi condúr rá anco dell ' alfre , acciocché possa farsi queslo per 
íui. Questo s'intende quando ne facciano al nostro padre molte istanze. 
E consideri ben bene , amica, questo punto di non precipitarsi a rice-
ver monache, pe rché non el va raen della vita in conoscer quel lo che 
possono fare per noi. Cotesta d i Nicoló non deve esser punto cattiva. 
Della ñ i p ó t e , ossia cugina di Garzia Alvarez , é certo quel che le 
dissi. Non mi pare sia donna Clemenzia, ma l'aitra, Puó con schiettezza 
d i ré a Garzia Alvarez , esserle stato delto che abbia patita una gran 
melanconia. Sebbene a me chiararaenle disse esser piuttosto pazzia, e 
perció non m'indussi a p a r í a m e pió . E quando ció non sia, adesso non 
bisogna piíi cancar la casa, ma piuttosto sgravarla di debiti. Aspettia-
mo uu poco, che con cotesti fracassi di cotesti padri non mi slupisco 
che non v ' en t r i alcuna. 
Vada notando quel che si spenderá in portatura di lettere, pe r ché 
si indennizzi dei quaranla dncati che mandarono da S, Giusepne d'Avila, 
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ed avverta di non fare a l l r i ínen l i , che non sarebbe c o r t e s í a , ma 
sciocchezza; non per nulla glielo dieo. Come giá presume di mandar 
denaro ! m'ha falto ben gustare, per trovarmi ¡o qu ¡ con tanta an-
sietá. I n che maniera potranno esse sollevarsi? Arr ivó ad ogni modo a 
buon tempo , ed appunlo per pagarne i por l i . Iddio glielo r i m u n e r i , 
come anco Tacqua de'fior di arancio, e i l velo per Giovauna della Croco. 
P u r é nol facciano un'altra volla, pe r ché quando io vo r ró qualche cosa 
l 'avviseró, e mi pare che con pin schiettezza, ovvero con altrettanla 
che con ogni altra di quélie delle quali piú con í ido : pe rché mi per-
suado che saranno ella e tutte l 'altre per farlo di buona voglia. 
Mai piü comparve quella della buona voee. Sto ben su l'avviso d ' in-
contrar qualche cosa che faccia per loro. Oh quanto desidero che si 
conceda a loro l'acqua 1 Pe rché raolto lo desidero, non lo credo. Ko 
qualche speranza che i l padre Mariano, o ¡1 nostro padre, potra qual-
che cosa con fra Bonaventura, superiore al presente de'padri France-
scani. I I Signor lo faecia, che sarebbe d i gran sollievo. Potranno ben 
farsi á credere , quanto sarebbe per me maggiore adesso, che ¡1 no-
stro padre v i si conduce, i l t rovarmi costi che in ques íe parti , quando 
bene avessi da passar col vescovo qualche mal incontro. Mi reca me-
raviglia i l vederle tanto contente. Meglio ha saputo incamminarlo i i Si-
gnore ; sia per tutto benedeí to e la guardi per rnolíi anni ! 
Per non darle pena non voleva manifestarle quello che sentó per la 
noslra priora d i Malagone. Lasciato da parte quanto l 'ami, é ben grande 
i l raancamento che ci fa in queste congiunture. Avrei voluto condurla 
qui, ma mi dice il medico che ha cura di noi, che quando abbia da v i -
vero un anuo, non arriverebbe ad un mese. I I Signore pongavi rime-
medio. La tengano per niolto raccomandata. Sta ben fuor di speranza 
pe rché la danno per tisica. Si guardino di bere l'acqua di Salsa, per 
raolto che tolga i l mal dello stomaco. Se le raccomandano la priora e 
le sorel le. Molla pena m'ha apportalo i l male del mió santo priore. Qui 
le raccomandiarao a Dio. Facciami saper di l i d e che si sia falto di Del-
galdo, e mi raccoinandi a tutte quelle che s t imerá bene , ed a l u l t i , 
e restisi con D i o , che mi sonó molió dil íusa e rallegrala della loro 
buona salute, e singolarmente della sua. Iddio la guardi, mia figiia. 
Ricevo qui talvolta da Caravacca e da Veas qualche lellera. Non man-
cano in Caravacca travagli ; spero in Dio che i l tullo avrá rimedio. 
Sonó oggi 7 d i setiembre 1578. 
Di Postra Reverenza 
TERESA DI GESÚ. 
Adesso piíi spesso ci scriveremo. Come non mi parla di fra Grego-
rio ? Me g l i raccomanüi ben mullo, e dicagü come vanno ¡vi le cose. 
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Se non mi da elia ragguaglio del tutto non ho chi lo faccia', e vorreí 
anche sapere come si porti coi padre fra Antonio di Gesü. Non r i -
sponderó a Nicoló. Quando non sarán che í re o quattro lettere, avrá 
da porre mezzo reale di parlo, e quando piñ, piü. Comeche so a che 
puó r idurre ¡1 vedersi in necessilá, ed i n quanta penuria cosfi si t ro-
vino di denaro, non ho avuto animo d i licenziare affatto Nicoló. B i -
sogna che del l 'uno e 1' al tro sia i l nostro padre appieno infórmalo 
quando in qualche cosa le chiederá i l suo parere , pe rché andando 
tanto occupato, potra non avvert i rvi . 
yllla stessa madre María di S. Giuseppe, priora di Shiglia. 
Da lodi ed encomii di gran levatura al padre Nicoló Doria; comanda alia Madre che non 
lasci di ripigiiare la carica di priora giá tolíale^ e d' informarla esattamente dello stato 
dell a casa, e del miglioramento delle due sopraddette (1). 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. R. figlia mía. 
INon so perché taccia per tanto tempo, quando vorrei per ogni mo-
mento sapere come eosll se la passino. Ben ¡o posso di r le che non 
taccio in qu.el che locca a co'tesja casa. Sappia che abbiamo qui i l pa-
dre fra Nicoló, priore giá di Fastpana, che venne a vedermi, col quale 
mi sonó consolata non poco, ed ho lodato nostro Signo re per averc 
dato nelia rcligione un tal soggetto e d i tanta viríü. Pare che 1'abbia 
sua divina Maestá preso per mezzo opportnno al rimedio di coíesía 
casa, tanto é quel che v'ha Iravagliato , e g!¡ costa : lo raccomandino 
vivamente a nostro Sigoore perché glielo devono. 
E V . R., íigliuola mi a, lasci adesso da parte coíeste perfezioni scioc-
ehe in non voler tornare ad essere priora. Stiamo lut t i desiderandolo 
e procurándolo , ed i l ricusare sarebbe una vera fanciullaggine. Non 
é quest© negozio suo, ma bensi di tutto l 'ordine, pe rché é ció di tanta 
('I) N«! fioe delle, persecuziooi e delie calunnie apposte al mooastero di Sivi-
glia , scrisse la Santa ¡a presente lellera, lamentaadosi amorosamente (h.'lla ma-
dre Maria di S. Giusoppe. che fu lévala dall' officio di priora, perché non le 
scrivesse per ni i mi ¡o tutto. quelio che cola succedeva. I I cu ore della Santa, den-
tro i termini della rassegnazione, stava pero con cslrema sollecitudinc dc'tra-
vagli che palivano le di lei liglie, poiche la rassegnazione non toglie le passioni 
che ectita la carita, ma solo quieta l'aoima ne'successi ; e fa che nell'istesse 
passioni sia rassegnala. (H Tr.J 
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convonienza al servizio d i DiOi che desidero vederlo gia fa t to , e per 
ía riputazione ancora d i colesla casa e del nostro padre Graziano. E 
quandó anco ella nori avesse alcuna abilitá per cotesto ufficio, non 
converrebbe allr imenti . Se vo r rá Mdlo farci questa grazia, tácela , ub-
bidisca e non dica parola; m i r i che sará per farmi entrare ben in 
collera. Basta quel che ha de t lo , pe rchó inlendiamo che non lo desr« 
dera. E veramente non occorre d i r lo a chi l l i a provato, per intendere 
che é tina croee ben pesante. Iddio sa rá in suo ajulo, perché per adesso 
é g¡á passata la tempesta. 
Resto con gran desiderio disapere se coteste monache si ravveggano 
o contraddicano in qualcbe cosa, pe rché mi fan vivere ben ansiosa per 
quel che tocca aH'anima loro, o per lo stato in cui si trovino. Per earitó mi 
ragguag í i appieno di ogni cosa, poiché indír izzando col mezzo dell 'ar-
civescovo íe lettere a Rocco d'Huerla, me le t^asmelterá dovunque io 
mi r i t r o v i ; e d i quel che qui passa, resta incaricata la sorella ísabel la 
d i S. Paolo, pe r ché io non ho tempo di farlo. Bíolte raccomandazioni 
alia mia figliuola Blanca, che mi tiene non men contenta di quel che 
mi viva obbligata a suo padre .ed a sua madre, in riguardo del molto 
che hanno opéra lo , in quanto ella m'accenna. Gliene renda in mió nome 
grazie. " . ••••*'«•'"M--3 «o, ^«v:-'- •;:!%!, u BÜ 
'.Lassicuro che é una vera istoria quanto han passato in cotesta casa, 
che mi tiene attonita e desiderosa di sentirla con chiarezza e con ve-
r i l a : per adesso m i avvisi distintamente come si portino coteste due 
sorelle, e s s e n d o c h é , come ho det to, mi tengano non poco sollecita. A 
tutle molfe raccomandazioni, e nominatamente alia madre vicaria, che 
t é r r a questa per sua, ed alia mia Gabriella molto p i ú , come alia so-
rella di S. Francesco. 
Giá son chiamata dal padre Nicoló, e domani parto per Vagliadolid, 
avendo rteevuto ordine dal nostro padre vicario genéra le d 'andarvi 
speditamenle. Di la a Salamanca. Ve n'era poco bisogno in Vagliado-
l i d , ma i l faccio per corapiacere alie islanze della signora donna Maria 
e del vescovo. Ne hanno ben molto in Salamanca, per aver preso íl 
silo d i quel la casa in parte di mal'aria-, e passano gran travagli con 
chi la vendette, non essendo di poco momento quel che ricevono dalla 
mala vita che da l o r o , e dalle intimazioni che ogni giorno si dan 
loro. Prieghi nostro Signo re che si compri buona ed a poco prezzo. 
Dio la custodisca , figlia mia. Ogg i , 24 di giugno. 
Parlo domani. Mi trovo tanto oceupata, che non mi resta da poler 
scrivere o d i ré altra cosa a coteste mié figlie. Facciami sapero se han 
rjcevuta una mia. 
Indegna Serva di K /?. 
TERESA 01 GESÜ, 
L E T T E R A L X L 
M i a síessa madre María, di S. Giuseppe * priora di Siviglia. 
AÍIG02IEM0. 
Compatisce ed invidia loro i travagli passati, e per rimedio degli altri impone il non 
trattare di coscienza che co'confessori délla riforma, e di questi per maggior soddisfa-
zione approva talvolta la mutazione. 
L a graiia <lello Spirito Santo sia con Y. R. mia figlia. 
Ed ob con quanta ragione posso eosi nominarla, poiché per ardenle 
che sia ranior mió, cresee adesso di sorle che ne stupisco, onde vivo 
•eon gran désiderio di veder ía ed abbracciarla. Sia queü ' Idd io lodato, 
da cui ridonda tutto ¡1 bene che ha ella cavato da una battaglia si 
ostinata, uscendone con vitíoria. l o non ral tr ibuisco solo alia sua v i r t ú , 
ma anche alie molte orazioni falle per questa casa. Voglia sua divina 
Maeslá che sliamo baslanti a renderle grazie, per quella c h e c i h a falto. 
11 padre provinciale ra i ha mándala la lellera della sorella, e Taltra 
sua al padre Nicoló , dalle quali la veggo giá ritornala al suo offieio, 
con mió eslremo contento, poiché per i l resto non era mai queiraniraa 
per quietarsL Abbia V. R. pazienza, e g iacché ha ricevuta dal Signore 
si gran dés ider io di pa t i re , goda in ció di soddisfarlo. Se toccasse a 
noi Tandar seegliendo le arabasce che vogliamo, e lasciar ra l t re , non 
sarebbe imitare i l noslro Sposo, U quale, tuUoché tanto sentisse nel-
l'orazione dell'orto la sua passione, ad ogni modo la conclusione e r a : 
Fiat voluntas tua. Questa Yolontá conviene che sempre da noi si faccia, 
e sia d i noi qnel che a l u i piace. 
Ho préga lo i l padre Nicoló le trasmeltesse quegli avvisi che stiuierá 
convenienti, per esser molió discreto ed aver d i l u i couoscenza ; onde 
mi rimetto a quel che le sa rá da l u i serillo. Solo l'incarico di procu-
rare non Iraltino che eo' nostri Scalzi cose di coscienza. Non si lolga 
l o r o , ovvero ad alcuno d'esse, i l poler mutare i frati secondo vor-
ranno. Ho si poco lempo, che nemmeno pensava scriver questa. Molto 
a tul le mi raccomando, e le r ingrazi i del buon consiglio adoltalo. La 
Vergine noslra Signora glielo pagh i , conceda loro la sua benedizione 
e le faccia sanie. 
M i pare che non potranno lasciar di ricevere la figlia maggiore d i 
Arigo Freile, pes esser inolto quel che le debbono. Si regoleranno col 
giudizio del padre fra Nicoló, al qual le rimetto. La piü piecola non 
dave adesso i n contó alcuno essere ammessa, si per Teta, eome per-
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che in niun monaslero stanno bcne Irt; sorelie; or quanto piu ne'noslri 
che n 'hahnó si poclie ? Yada traltando col pretesto d e l l ' e l á , e non la 
sc.unsüli. 
Oh quanto ha mió fralello senli t í i suoi travagli ! GH conceda Iddio 
quel riposo che piü le conviene per contentarlo. Scrivami a lungo di 
t i i t lo , e singolarmente di cotesle due poverelte che mi tengono in gran 
pensiero. Moslr i a loro b e n i g n i t á , per quei mezzi che g iudicherá 
opportuni , e procuri far di modo che arrivino a conoscersi. Par t i ró , 
col favor di Dio, i l giorno d i Sanl'Anna. M i I ra t le r ró alcuni di a bell'agio 
in Salamanca. Potranno indirizzarsi le lettere a Rocco d'Huerta. Tutte 
queste sorelie a tulle si raccomandano, né é poco quel che lor debbono. 
Trovansi in tale stato quesli monastcrii che del tul lo deve lodarsene 
i l Signore. Raccomandino a sua divina Maesla quel di Malagone, e i l 
negozio che mi chiama in Salamanca, né si dimentichino di tul t i quelli 
a'quali siano lenuto, e parlicolarraente in quesli tempi. É oggi giorno 
della Maddalena. Son tante le occupazioni da queste parU, che nem-
meno so come abbia poluto scriver questa. L ' ho falla in varii pez-
zet l i , e perció non iscrivo al padre fra Gregor io , lu t toché aves»! i n -
tenzione di farlo. Gl i rnandi un gran saluto in mió nome, e che mi 
rallegro g l i siá toccala si buona parle di questa guerra, qual sará anco 
quella dello spoglio. Ávvisimi lo stato del nostro padre priore de las 
Cuevas, accioccbé disponga come avró da scrivergli intorno a quesli 
Serm Di Fosíra Reverenza 
.'ion ..o'sJIr.'i ifib&fíi a.iOíñeiígov sdo éaefitímü oí ód^ff&M^ ¿ftfílfi 
: m oaoizuirtaoo.M. o h o ü M É $ Í £ ^ l ^ > T i r ^ V ^ 
J i l a slessa madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia. 
Temendo aver cooperafo alia sua poca salute, gliene chiede perdono j 
detesta i rispetíi umani e la doppiezza, disapprovaT esser raolte in un convento (i). 
-*io7 olmoroa i l c i V i aifijüfn qoj GE?u'v .t \ a£>n i'm'1 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. R. mia figlia. 
Mi sonó nella lettera del padre fra Nicoló distesa in alcune cose, 
che qui lasceró di r id i re perché ivi le vedrá . Venne la sua si assen-
(1) .Per qaello che si raccoglie dal contenuto di questa lettera , fu ífcritta 
dalia Santa nei principio dcll'anao 1980 mentrc stava in Malagone, dove ¿mclo 
per superiora , d'ordine del padre Angelo di Salazar, vicario genérale della 
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nata e lanl 'umile, che ben mer i í e rebbe una lunga risposta. Ma avendo 
volulo ch' io scriva al buon Rodrigo Alvarez , come faccio , non ho 
capo per lanle cose* Dice Stefano che consegnerá questa a chi la r i -
capiti. Piaccia a Dio che cosi sia. Mi son rallegrata con esso, e dolufa 
che ripartisse da noi . Me gl i riconosco (ant'obbligala per quel che fece 
in tempo di necessi tá , che non occorreva ricordarmelo. Ho da far 
ogni diligenza pe rché v i r i t o r n i , non importando poco in coleste part í 
Vaver di chi fidarsi. 
I n questa non mí trovo si male di sakite come in altre. Ho sentito 
con spiacere la sita poca salule per relazione della sorella Gabriella. 
Ta ni i sonó síati i t r avag l i , che avean da nocerle quando anco fosse 
stalo di piel ra i l sao cuore. Vorre i non avercí anch ' io posta la mia 
parte. Mí perdoni , poiché con quei che amo sonó intollerabile, per 
desiderio che in cosa alcuna non errino. Gosi m'avvenne con la madre 
Brianda , alia quale io scriveva let íere tremende, benché con frailo 
poco. Slimo certaraente in parte peggiore qtiel che avea i l demonio 
ordito in quella casa che in cotesta, pe r ché duró pi í i ; l ' a l t ro , pe r ché 
fu lo scandalo deglí es térní , e chi sa se si potra porví riparo. M'ima-
gino che n o , tut toché si sia preso qualche r imedío a l l ' in terno ed 
alia quiete. I I Signore 1'ha gia spianato, egli sia b e n e d é l l o , perché 
veramente le raonache ci avean poca colpa. Quella che ra'ha piu sde-
gnata é stata Beatrice di Gesíí , pe rché tnai ha volulo dirmene parola 
nemmeno adesso, tuttoché vedesse che da tulle mi fosse detto, e che 
io ne fossi consapevole. M'é parso gran difetto di v i r tü o di prudenza. 
Crédette forse cosi d i mantener l'araicizia, ma la vera amicizia, non ha 
da consistere in lacere quel che avrebbe poluto rimediarsi senza tanto 
• 8tíÉlÉltí?y *Ñ, 0 '0 ' on.HBTeÜ 8! oro IÍOD a fOfiod 1 R'/fiJaoq ia. sa anQbor 
Si guardi, per amor di Dio, di far cosa, clie saputa possa a p p o r í a r 
scandalo, l iberahdod ormai da quesle buone intenzioni , che si caro 
ci costano. Non creda che poco mí pesi ií most rars í adesso rnite i l 
retlore, come qui son lu t t i g l i a l t r i , ché ci ho ben Iravagliato sino a 
scriverne a Roma, donde credo sia venuto i l r imedío . Ho aggradito 
notí poco quel che ha fallo cotesto santo Rodrigo Alvarez e i l padre 
Soto. Me gli raccomandi, e dicagli che mi pare miglíore amicó in 
opere che in parole , non avendomí giammai serillo , né mandato un 
o%aRUéí),'T03^,^l«-.^ sil»?! slíom íisd fid é i l f i^ l io^ ib voih loújt 
Non so come possa ella d i rmi che i l padre fra Nicoló sia meco di 
mal umore, essendo che non abbia costi maggior difensore. Appur i 
la veritá perché non viva ingannala. O mia íiglia, e quanto poco vi vínole 
per discolparsi, almerto per la parte che a me locca, poiché l'assic'urü 
in veritá che poco mi cale che facciano o no contó d i me, p u i c h é co-
nosca che fanno quel che son lenute di fare. L'inganno consiste, che 
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come a me pare d'aver la mira con lanta diligenza ed araore ¡n quel 
che a loro appartiene, parrai che non fauno quel che debbono se non 
mi prestan credenza, e che mi slracco ¡ndarno. E queslo é quel che 
mi fece annojar di sorte, che avrei voluto abbandonar ogoi cosa, sli-
mando, come ho delto, che tutto v i fosse perduto, come é vero, E pero 
si grande 1'amore , che conoscendo di essere di qualche giovamento, 
non polrei darmi pace e r istarmi. 
M ' ha detto Serrano esser stata ricevuta una monaea, ed al contó 
ch'egli f a , giá sará compito i l numero. Ed esgendo cosi, non v'é chi 
possa dar licenza d i r iceverla: non potendo i l padre vicario far centro 
le determinazioni ed i brevi apostoloci. Veggasi per amor di Dio molto 
bene, che si slupirebbe d i quanto danno sia 1'esser molte in queste 
case, ancorché abbiano én t r a t e e da vivero. Non so pe rché paghino 
ogni anno tanto censo, avendo con che estinguerlo. M i son rallegrata 
ben molto d i cotesto soccorso che loro viene dall ' Indie. Sia lodato i l 
Signore! 
I n quanto a quel che dice della soltopriora, trovandosi Voslra Re-
verenza con si poca salute, non potra segu i ré i l coro , e perció biso-
gna aver chi in ció ne faccia le veci. Poco importa la poca elá di Ga-
briella, ma bensi l'esser monaca da molto terapo, e le melle v i r tü che 
possiede. Quando vi sia qualche mancamente nell ' aver da parlar con 
g l i eslerni, potra accompagnarsi con essa S. Francesco. Non é poco 
l'esser ella obbediente, perché abbia da riuscir come Yostra Reveren-
za vor rá , ed ha salute, che molto importa per non mancare al co ro , 
e S, Girolamo ne sta senza. I n coscienza non é a chi meglio possa 
darsi. E glacché mantenoe ¡1 coro in vita della povera vicaria, potran 
vedere se si portava bene, e con ció le daranno ¡1 voto piú volontie-
r i , poiché per sottopriora piü ha d'aversi la mira aH'abilitá che all 'etá. 
Scrivo giá al padre priore d i Paslrana sul punto della maestra delle 
novizie, che ben a ragione vorrebbe fossero peche, essendo i l molto 
numero grand'inconveniente per tut t i i versi , come ho del to , né ve-
nendo a perdersi le case che per questo. 
É d i gran considerazione la limosina del pane che fa i l santo priore 
de las Cuevas. Con altrettanlo che avesse questa casa, potrebbe ba-
stare. Non han fatto che ricever monache per nulla. I n quanto a 
quel che dice d i Portogallo ha ben molta fretta 1' arcivescovo, ed io 
pensó proceder piuttosto pian piano per andarvi. Potendo, g l i sc r iveró 
adesso. Procuri se gr incammini la lettera con brevi tá ed a buen ricapito. 
U ravvedersi Beatrice vorre i giovasse a farla disdire di quel che ha 
detto a Garzia Alvarez speltante al l ' anima sua. Ma sto con gran t i -
more che ella stessa non s ' intenda, e che solo Dio avrá da farlo. La 
accia sua divina Maestá si santa come io lo supplico, e la gua rd i ; 
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p o i c h é , per malvagia ch'ella sia , vorrei ayerne d¡ eguali , non sa-
pendo adesso che f a rmi , quando abbia da praticarsi qualche fonda-
zione, poiché non trovo, alcuna buona per priora, tut toché forse ve ne 
siano. Ma eoine che non sonó sperimentate, e veggo quel che qu¡ é 
passato, sano éntra la in un gran timore, essendocbé con le buone i n -
ténzioni ci coglie i l demonio di fare i l falto suo. E perció bisogna caoi-
rniaar sempre con timore e unite con D i o , e poco coníidate ne'noslri 
intendimenli ; quando ció manchi, per buoni che sieno, ci lascerá Dio 
errare i n quel che piü crediarao d'accerlare. 
Coll'esempio di questa casa potra prendere sperienza. L'assícuro per 
certo che i l deruonio pretendeva far qualche salto, e mi tenevano sgo-
rmjntata alcune di quelle cose che ella mi scriveva, facendone tanto 
corito. Dov'era i l suo giudizio? Che faceva la sorella S. Francesco? Oh 
Dio, e che scioecherie che conteneva quella lettera, tul lo per conseguir 
i l sao fine! I I Signare ci dia la sua l u c e , che senza d'essa non oc-
corre aver né v i r tü , né abilitá per far male. 
Godo che si t rovi V . R. disingannata, pe r ché le servi rá per melle 
cose. Gioverá moito l'aver errato, acquistandosi cosí esperienza. Iddio 
la g u a r d i , non avendo avuto in persiero di potermi stender tanto; si 
raccomandano molto la priora e le sorelle. 
Serva di Foslra Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A L X 1 I L 
Alia stessa madre Marta di S. Giusoppe, priora di Siviglia. 
Prescrive la moderazione conveniente a'Iaoghi e tempi, la necessitá di non confessarsi che 
eo' suoi Scalzi, di trattar con sinceritá e schieííezza co' superiori, e sempre coll' os-
servanza della regola. 
iiíi-r Bflo? cttet/t) fi o^ií/GWi^oije lo'?.»» ssg^ioq BIÜ'IÍI^VTG • 
L a gracia ddlo Spirilo Santo sia con V. R. figlia mia. 
Oggi, vigilia della Presentazione di nostro Signore, m'arrivarono la 
lettera sua, e quelle di coleste suore. M i sonó non poco raliegrata, 
né so rintracciane la causa , p e r c h é , per tnolli che siano i disgusti 
ch'ella mi dá , non posso lasciar di portarle molto affetto, ed i n un 
trafto mi passa ogni cosa. Ed adesso, coraeché cotesta casa sia slata 
la piü avvanlaggiata i n patire fra tali lurbolenze, tanto piü i'amo. Sia 
sempre lodato D i o , per essersi i l tu l lo disposto con si buona riuscita, 
e deve ancor ella trovarsi assai meglio, perche giá non piü, come per 
l'addietro, le piangono interno le sue figlie. 
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In quanlo a veslirsi la lun'ca nell'eslate, se pretende darmi piacere, 
aH'arr ivo di quesla , se la levi, per molió che si morlificlü ; imper-
ciocché tulle conoscono la sua necessilá , ué percíó lasceranno d' edi-
íioarsi, G¡á ha soddisfalto con nostro Signore , fricendolo per cagion 
m i a . Né faccia al l r imenli , perché ho io gia provalo i l caldo di coteste 
partí", e piü importa i l poter corrispondere a! resto della vita comune, 
che averie poi tulle i n f e r n é . Dicolo ancor per quelle che vedrá averne 
qualche bisogno. 
Ho lodato 11 Signore per essersi falta cosí bene I'eleziorte, poiché 
dicono che quando cosí si faccia, vi interviene lo Spirito Sanio. Abbia 
godimenlo in patir cosi, e non dia occasione che i l demonio l ' inquieíi 
con prender di mala voglia coteslo ofíicio. E giacché gusterebbe sa-
per se la raccomando al Signore, sappia esser giá un anno che non 
solo io , ma 1'hanno fallo g l i a l t r i m o n a s t e r ü ; per ció forse i l tutlo é 
soguilo si bene. Sua divina Maestá lo promova sempre in meglio. 
Io non dubilava che cosi apptinto sarebbe riuscilo colla vénula del 
padre Nicoló. Pero poco prima che ella ne facesse istanza, e g l i fosse 
ordinato, avrebbe tiralo a perderci t u t l i , pe rché non aveva S. R. la 
mira che alia sua casa, e trovavasi occupato in affari di tullo l 'ordine 
che da lui di[)endevano. 
Chique giorni sonó in ' a r r ibó patente del padre vicario per fondare 
a Villanova della Xara un tnonaslero presso alia Roda. Sonó quasi 
quaftro anni che quelle coraunitá ne fauno grandissime islanxe con tú-
tre persone, ed k i particolare I'inquisitore di Cuenca, quell'istesso che 
fu costi fiscale. Io scopriva notabili inconvenienti a non farlo. V i si 
pi^rtarono ¡1 padre fra Antonio di Gesü e i l padre priore della Roda, 
e lanío han fallo che oltennero l ' inlenlo. Son lontana di costa ventotto 
legbe. Mi recherei a gran ventura potería vedere , e saziarmi di ra-
gionar seco. Ho da r icondurmi qui prima di pasqua, non avendo l i -
cenza che sino al giorno di S. Giuseppe. L'avvisi al padre p r io re , se 
per avventura potesse esser suo cammino a quella volta per vedermi 
Gl i lio serillo per quel della corle, e di qua l ' avre i anco fallo p iü ' 
spessó ad ambedue, ma non mi sonó arrischiata per tí more si smar-
rissero le lellere. 
M i sonó ben rallegrata non siano perdule le altre m i é , pe rché in 
esse mi dichiarava intorno alia soltopriora, sebbene assai meglio ella 
in tenderá quel che piü convenga alia sua casa; solo io aggiungo che 
é un grand'errore aver priora e soltopriora con poca salule, e non é 
ininor fallo lo scegliere una soltopriora che non sappia ben leggere e 
sopraintendere al coro , pe rché e un andar contro la coslituzione. Chi 
le impedisce che essendovi qualche negozío non possa mandar quella 
che v o r r á ? Io son di parere che non si d ipa r l i r á Gabriella da quanlo 
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le dirá , e quando le d¡a autorifá e c r é d i t o , non le m a n c a - v i r l ü per 
non dar mal csempio, e perció guslero vederla inclinata verso a lei. 
Iddio lo disponga per lo meglio. 
M i fa ben gustare i l d i rmi V. R. che non dev'esser c rédu lo tullo 
quanlo dirá la sorelia S. Girolamo, come se io non glielo avessi serillo 
lanle volle. Ed anco in una, indirizzata a Garzia Alvarez, che ella ruppe, 
assai mi dichiarava che é una buona anima, la quaie polrá errare per 
maneamenlo di discorso, ma non giá per malizia. Puó ben essere oh'io 
m ' i n g a n n i : ma con non lasciarla confessare che con frati dell 'ordine 
sará i l tul lo aggiuslato. Quando si vegga mai con Rodrigo Alva-
rez , dicagli 1'opinione che n' h o , e sempre me g l i raccomandi. 
l i o anco godulo nel veder let íere scrittemi dalle sorelle , ,ma di 
tuaggior ricreazione e contento mi é stata la suá. Cosi potesse passarmi 
il disgusto che ho con la sorelia S. Francesco ; credo sia per la poca 
umiltá ed obbedienza che most ró nella sua. Abhia perció pensicro del 
suo profitlo, ed in far che non si dislenda tanto in esagerare, [waiché 
é molió fuori d ' ogn i perfeziohc usare un tale slile chi non deve 
che parlar molió chiaramenle. Queslo é quel che avrá da dirle in r i -
sposla della scr i t tami , e che quando sarassene e m é n d a l a , m 'avrá per 
soddisfaüa. 
Desidero che ella faccia sludio in contentar queslo gran Dio , ché 
di me non occorre far contó. .0 mia figlia , chi avesse lempo e testa 
per estendersi in quesla, sopra le cose accadute in noslra casa ! perché 
forse ella, apprendendo esperienza, domanderebbe anco perdono a Dio 
di quel che non m ' a v v i s ó , eppure ho saputo che vi si trovava pre-
sente. L'inlenzione forse assolverebbe alcune, ma non giá TaUre. Ap-
prenda da ció a sue spese, e vada sempre accoslandosi alie costilu-
z ion i , giacché n ' é tanto árnica , quando non voglia guadagnar poco 
col mondó , e perder con Dio. 
Non v' é adesso chi non conosca la mala strada che battevano , e 
non lo dica, fuor che Beat rice di Gesíi , che le amava, ancor veden-
dolo, né giammai m'avvisó, né dice anco adesso cosa alcuna , avendo 
perduto meco non poco. Dopo la mia vénula , non si confessó piü con quel 
di prima, né credo anco per ravvenire , per esser cosi conveniente a 
queslo luogo. E per cerlo che era egli bueno, quando fosse caduto i n 
alfre mani. Iddio perdoni a chi lo fece p e r d e r é a quesla casa, pe rché 
si sarehbe egli app ro í i t t a to , e tulle Tal lre con esso. 
Ben conosce con quanta ragione ció si sia fa l to , viene a vedermi , 
ed io gl i ho mostrato buona cera , p e r c h é cosi conviene adesso, né 
per veritá mi dispiace la d i lu i semplicilá. La poca elá ed esperienza 
son di molto danno ! O madre mia ! si troya oggi i l mondo in tanta 
malizia, che non v' é cosa che si prenda a bene 1 Se con questa spe-
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neoza non ci guardiamo, i i tullo passerá di male in peggio. Stia sern-
pre su l ' avv i so , per amor di noslro Signore, che io faró 1'islesso. 
Ho awer l i t o che non so perché non mi mandi qualche canzonetta , 
non essendo possibile non ve ne siano state moite nell ' elezione, per-
ché gusto si rallegrino ¡n sua casa, ma con nioderazione, e se dissi 
qualche cosa, fu per qualche occasione. La mia Gabriella ne ha la 
colpa. Me le raccoinandi, ed avrei ben desiderio di scriverle. 
Conduce per sot íopriora a Sant'Angelo, e per Toledo la priora. Rac-
eomandino al Signore, pe rché resti servito in questa fondazione. E le 
raccomando Beatrice per esser degna di gran compassione. I I ricordo 
di Margarita mi é piaciuto, e spero sia indizio che voglia restar cos l i ; 
e ció accadrá , quando conosca amore in Vostra Reverenza. 
M i stupisco quanto dobbiarao al buon padre priore de las Cuevas. 
Gl i mandi da raía parte un gran saluto: ordini che io sia da tulle rac-
comandata al Signore, e faccia ella l'istesso, ché mi sentó giá stracca 
e son molto vecchia. Iddio ci gua rd i , poiché teniamo in luí un gran 
hime. Sia sua divina Maestá coa Vostra Revererza, e la guardi. Amen. 
Indegna Serva di Costra Reverenza. 
TERESA DI GESÜ. 
Dalí ' essermi tanta difiíusa , conoscerá la voglia che aveva di scri-
verle. Ben vale questa per qualtro di quelle delle priore di queste 
par t í , e poco piu scrivo di mia mano. Ho goduto non poco del buon 
ordine che ha dato i l padre priore all 'entrate: né si t i r i a p e r d e r é per 
quel che si deve a mió fralello, quando ne abbia p u r é gran necessitá. 
Qui tutte vivono contentissime. Io le dico che la priora é delle buone 
che vi s o n ó , e gode salute, che molto importa. La casa sia come un 
paradiso. Mol t i saluli al padre fra Gregorio, e che vorrei sapere, per-
ché mi tiene giá scordata. A l padre Solo non meno. Non ho tratto 
poco utile dalla sua amicizia. 
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L E T T E R A L X I V . 
J i l a slessa madre Mario, di S. Ghiseppe, priora di Siviglia. 
ARGOMEKTO. 
Le avvisa la raorte di D. Lorenzo suo fratello , con racconto delle sue raolte virtu e cer-
tezza della di lui salute, dichiarandosi quanto iiíutile ed oziosa , bramosa di lavorare « 
patire per Dio. . , . ' _ ^ 
¿ v h i c oda « l o b i f o i a i . V «todS^SoiovlA o^hbo)] oihcn fth l k 
Sia con V. R. madre mia lo Spirito Santo. 
Mi pare non voglia i l Signore lasciar passar molto tempo senza 
darmi d i che patire. Sappia che t i ró a sé i l suo buon amico e servi-
toi-e Lorenzo d i Cepeda. Gl i a r r ivó un flusso di sangue in tanta furia, 
che lo soííocó in termine di sei ore. Erasi giá comunicato due giorni 
prima, e mori bene in sé , e raccornandandosi a nostro Signore. Spero 
mella sua misericordia che sia a goderlo , poiché viveva giá di sorte, 
che, tollo i l trattar d i cose di suo servizio, da ogni altra si staccava; 
e perció gustava d i starsene in quel suo podere in distanza d'una lega 
d'Avila, pe rché diceva che s'ofíendeva d'andare in compliineuti. 
Era la sua orazione continua, camminando serapre alia presenza d i 
Dio, e sua divina Maestá, colrnavalo di tante grazie, che alie vollo mi 
era di stupore. Era non poco inclinato alia penitenza, e perció faceane 
piü di quel ch'io avrei voluto, essendoché d'ogni cosa mi dava rag-
guaglio, né era meno da stupirsi del crédi to che dava a quanto io g l i 
dicessi, i l che nasceva dal grand'amore che m'avea posto. lo nel com-
penso con ral legrarmi che sia egli uscito da questa vita tanto misera-
bile, e che si t rovi giá in salvo. E non é questo per un modo di d i ré , 
che davvero m'apporta gran contento quando vi pensó. Ho bene avato 
qualche compassione de' suoi figliuoli, credo pero che Iddio fará loro 
molte grazie in r iguardo del padre. 
Ho voluto darne a V. R. contó si esatto, pe rché so che avrá da r i -
cever pena della sua morte — e per veri lá che ben glielo deve, non 
men che cotesle mié sorelle — acciocché si consolino. Non puó dirs i 
quanto egli sentisse i loro travagli , e l'araore che lor portava. E giá 
lempo d i pagarglielo con raccomandarlo a nostro Signore, con palto 
che quando non n ' abbia V anima sua di bisogno — come io credo 
non 1'abbia, e posso conforme alia nostra fede immaginarlo — veda 
quel che sa rán per fare, per quelle anime che sarán poste in maggior 
necessi lá , pe rché sia di loro giovamento. 
Sappia che poco prima di sua morle a vea mi qui in S. Giuseppe d i 
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Segovia, dove ora mi trovo a dodici leghe d'Avila, serillo una letlera, 
nella quale diceami cose dalle quali si vedeva ch'egli era giá consa-
pcvole della poca vila che g l i restava, che mi ha falto molió stupire. 
Mi pare, mia Gglia, che tullo passi cosi velocemenle, che dovremrao 
piutloslo avere in mente i l modo di mor i ré che di vivero. Piaccia al 
Signore, che, giacché qui resto, sia per averio da serv i ré in qualche 
cosa, poiché non l'avanzava che di quatlro a n n i , e non íinisco giara-
mai di mor i ré , anzi sentorni alquanto riavuta del male che ho patito, 
sebbene colle solite ind¡sposi¿¡oni, ed in parlicolare della testa. 
Al mió padre Rodrigo Alvarez faccia V. R. intendere che a r r ivó 
bene a lempo la sua letlera, poiché non conteneva che i beni che na-
scono dai travagli, e che mi pare che faccia Iddio per suo mezzo mi-
racoli in v i t a . . . or che sará poi in morle ? 
Mi han pur ora riferi lo che cotesti Moreschi di Siviglia tratlavano 
d i sollevarsi. Bnon cammino alie Reverenze Voslre per esser mar t i r i . 
Se ne informino bene , e poi me ne scriva la madre soltopriora. M i 
sonó rallegrata della di lei salnle. ed afllilta della poca in cui V. R. si 
trova. Per amor d i Dio che s' abbia riguardo. Domandi al medico ¡1 
fármaco conveniente, e non tardi tanto in scrivermi per carita. 
Mi raccomando ben molió a tulle le sorelle , ed a S. Francesco. 
L'istesso fan qui tu l le con la madre priora. Par loro una bella occa-
sione i l trovarsi fra cotesti guai, quando sappiano proí i l ta rsene , e cavar 
spirito da tan te novitá che eos t i sentiranno, né avranno poco bisogno 
di slare avverlire in non dislrarsi. Mi sentó con gran desiderio di ve-
derle lutte sanie. 
Ma che sarebbe se s'eíTeltuasse ií negozio di Porlogallo , poiché mi 
scrive D. Teiitonio arcivescovo d" Evora , non esservi da colesla piíi 
di quaranta leghe? Sarebbe per me ce r t aménle di slraordinario con-
tento. Sappia che giá che v ivo , desidero far qualche cosa in servizio 
di Dio; e supposto che poco mi resti, vorrei non spenderlo cosi ozio-
sarneníe come ho fallo in quesli a n n i , non essendo slaío che patire 
neir interno , e nel resto non y' é cosa che comparisca. Chieggano a 
nosfro Signore che mi conceda forze, perché possa impiegarmi in qual-
che cosa di suo servizio. Giá le ho detto che consegni questa ai mío 
padre fra Gregorio. — La morle di mió fratello fu la domenica dopo 
S. Giovanni. Sua divina Maestá la cuslodisca , e faccia quale ¡o desi-
dero. Son oggi 4 di luglio 1579. 
Serva di Foslra Reverenda 
TERKSA DI GESÍI. 
4;J 
J i l a madre priora e religiosa di Gránala. 
ARGOMENTO. 
Le ripremlc con multo risentimento e rigore di qualche disordine accaduto nella fouda-
zione di Gránala^ di poca discretezza, di mancamento d' ulmiltá, e di quaklie aliáceo 
alia süperiora^ ed ordina coa molta risoluzione il rimedio conveniente, ec. (i). 
Sia con Vostra Reverenza lo Spirito Santo. 
Mi ha ben ferita lo strepifo che fanno in dolersi del noslro padre 
provineiale, e la loro trasenratezza in non fargli sapere altro di loro 
sino dalla prima lellera , nella quale TaTvIsavano avere giá fondalo, 
ué hin\ fal lo a l l r imüat i coa me. Fu egli qui i l giorno della Croce , 
né piü sapeva né di quel ch'io stessa gliene dissi per una leltera della 
priora di Siviglia , che giá compravano la casa per valuta di mille 
ducati. 
(4) La Santa scrisse questa lellera Irovandosi disgústala coa le mona che di 
Gránala, delle quali era superiora la madre Anna di Gesü sua prediletta figlia, 
e che dopo fu un esemplare di perfezione al mondo, come apparisce dalla di lei 
vita , scritta dall' aculissima penna del reverendissimo padre maestro fra An-
gelo Manriquez, che dopo fu vescovo di Badasos, cattedratico di prima neH'Uni-
versilá di Salamanca, íiglio e padre dell'insigne e real casa d'Huerla, della di 
cui religiosa comunita raolti godrebbero in poter copiar l'osservanza e virtü. 
11 caso fu, che stando Santa Teresa per partiré alia fondazione di Burgos, 
occorse quella di Gránala: onde la raccomando alia madre Anna di Gesü, che 
allora si trovava in Yeas, mandándole a quest'eflello dne monache d'Avila; una 
era la madre Maria di Cristo, della quale parla in quesla leltera, e Tallra An-
lonia dello Spirito Santo, una delle prime qualtro, ed i l padre provineiale le 
comando che conducesse l'altre dal convento di Yeas: con quest'occasione do-
vettero andar piü di quelle che conveniva: nel che parve alia Santa chela ma-
dre Anna di G.esú si fosse lasciata trasportare daH'afTetto che aveva a quelle di 
Veas, da lei allevate come figliuolc sin dalla fondazione. 
Oltre a ció non avevano reso contó dell'operato in delta fondazione di Grá-
nala né alia Santa , né al padre provineiale , e Ira le religioso fu anche falto 
qualche osservazione, clje scrivendo alia madre Anna non le davan litólo di 
priora. Queste forono quelle colpe si leggiere agli occhi nostri, che parvero cosí 
gravi a quei della Santa, e merilarono una si acre correzione , come quesla 
che diede qualtro mes i e qualtro giorni prima della sua felicissima morte, nella 
quale lascio come in lestamento alia sua santa r¡forma Toro perfetto delle vir-
io, e parlicolarmcnlc dcirumilla cd ubbedicnza. (II Tr.J 
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Dove godevasi cotanta p r o s p e r i t á , non é gran fatto si richiedessero 
patenti si giuste. Pero costi si danno si buon tempo in non obbedire, 
i l che non mi é stato d i poca pena, per lo scandalo che ha da farse-
ne i n tulto i ' o rd ¡ne , ed anco per I'usanza che potra restare in aver 
questa liberta le priore, alie qnali nemmeno saranno per mancar delle 
scuse. E giacché le Reverenze Vostre sliraano di poche ricchezze cotesli 
signori, é stata ben grande indiscretezza l 'avervi dimorato tanto. E come 
«ornare a rimandar coteste poverette per tante leghe appena arrivate? 
non so qual cuore fosse ció bastante. 
Ben avrebbero poluto ritornare a Veas quelle che ne vennero, ed 
anco altre con esse, essendo stato con notabile disordine i l trattenersi 
tanle, e molto piü conoscendo che eran di peso, né cavarne quelle di 
Veas, mentre sapevano non aver casa projkia . Resto certamenle stu-
pita della gran pazienza che hanno avuto. I n ció cominciossi ad errare 
sin dal principio , ma giacché non si offerisce loro allro rimedio di 
quel che ella dice, sará bene i l porvelo, e giacché tanto contó si tiene 
se entra una sorella , bisogna che anco per questa v i sia posto. M i 
pare bene gran minutezza i n una cilla si grande. 
M i sonó ben riso della paura che sia 1' arcivescovo per toglierci i l 
monastero. Giá non ha egli che fa re i ; non so pe rché gliene dia tanta 
parte. Prima si morirebbe che uscir con l ' inlento. Se ha ció da essere 
per introdurre nella religione pr incipi i di poca obbedienza, megÜo 
sarebbe i l non esservi, poiché non consiste i l nostro guadagno in esser 
niol l i monasterii, ma in esser sanie quelle che vi slaratmo. 
Queste lettere che vaniio al padre provinciale , non so qLiando po-
í r an capitargli. Temo non possa essere che fra un mese e mezzo, ed 
anco allora non so per qual camraino possano assicurarsi, essendo che 
di qua par l i per Soria, e di la poi alia visita di tanle allre pa r l i , che 
non v'é cerlezza n é del suo a r r i v o , n é d ' averne avviso. Potrebbe, a 
mió contó, nell 'arrivo delle povere sorelle, trovarsi egli in Villanova, 
non essendo la raia minore afílizione perquella stessa, e per TalTronto 
che egli avrá da senlirne, poiché é la ierra picciola che non vi potra 
esser secreto, e sará di gran danno i l vedere una si falta slranezza, 
polendo averie sospeso i l mandarle a Veas sino ad avvisarmelo, sup-
poslo che meno avean licenza per la parle dove ritornavano , per es-
ser giá conventuali di celesta casa per suo ordine, e non rimandarcele 
su la faccia. 
Sino aH'inverno, per quel che mi disse che g l f resta da farne, non é 
possibile ch'egli sia cosli. Vogl ia Dio che v i sia almeno i l padre vica-
r io genéra le , pe r ché in questo punto m ' arrivano lettere di Siviglia, e 
scrivemi la priora che si trova giá tocco di peste, essendovi introdotta, 
benché vada con secreto, e con esso anco fra Bartolomeo di Gesii, con 
mío notabile displaceré . Quando non sia giiinto a lor noüzia, 1¡ racc-o-
mandino a Dio, perché sarebbe gran perdita della religione. Dice ne lh 
sopraccarla i l padre vicario che sí senle megüo , ma non sia giá funp 
di pericolo. Trovansi ben travagliafe, e con ragione, poiché son mar-
t i r i in quella casa per palimenti assai diversi, né perció tanto s i lamen-
lano. Dove é salute, e non manca da v ive re , non é gran raorte i l 
patire qualche slrettezza. Non so di che si dolgano, non ha lutto da 
essere dipinto a disegno. 
Dice al padre provinciale la madre Bealrice che stanno altendendu 
i l padre vicario per res t i tu i ré le monache d i Veas e di Siviglia alie 
loro case. Se di ció v i sia grande la necessitá, la considererá i l nostro 
padre. 
I n quanto a quelle d i Veas é cosi conveniente, che se non fosse per 
la paura di cooperare a fare offese a Dio con qualche disobbedienza , 
le manderei un gran precetto, g iacché , per quanto tocea alie Scalze , 
tengo tutte le par t í del nostro padre provinciale. Ed in virtíi d'esse 
dico e comando, che súbito che vi sará comoditá, sí r ímandino a Veas 
quelle che ne vennero, tolta la madre pr iore Anna di Gesíi, e queste 
ancorché fossero giá passate a casa propria, quando pero non posse-
dessero buone rendi íe per uscíre dalla presente necessitá. Poiché per 
cosa alcona non conviene cominciar fondazíone con tante uni te , anzi 
per molti rispetti i l contrario. 
l o l'ho questi giorni raccomandato al Signore, non avendo voluto r i -
spondere in frelta alie leltere, e trovo che cosi sará egli servito, e piíi 
quanto piü lo sentiranno. Imperc iocché va assai fnor del lo spír i to di 
scalze qualsivoglía sorte di attacco, ancorché sia con la sua priora, né 
giammai sí avanzeranno nello spíri to. Vuole libere Iddio le sue spose 
solo a luí attaccate, né voglio che comincí ad andar cotesta casa come 
quella d i Veas, non essendorai gíamrnaí uscila di memoria una lettera 
che di la mi scrissero, quando lasció V. R. l'officío. Per quesla volfa 
non abbíano, per cari tá, altro parere del mío, perché quando si í rovino 
poi píú rasseltate, ed esse piü staccate, potranno, essendo conveniente, 
tornarvi . 
Possibile che io veramente ancor non sappia qualí siano quelle che 
vi furon condotle, avendolo raolto ben occultato a me ed al nostro pa-
dre ! Né mi feci a credere avesse V. R. da condurne tante, ma bensi 
m' imagíno sicmo le piíi attaccate a leí. Per suo amore io le domando 
che avverla che alleva anime per spose del crocífisso, e perc ió l ec ro -
cifigga, e faccía che non ritengano volontá, né vadano dietro a bagat-
telle. Miríno che si principia un nuovo regno, che ella con l 'a l t re 
sonó obbligate a por tars í da v a l o r ó s e , e non da femminuccie. 
SAATA TERESA. Optre. T . I I I . 4 
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Che vuol dir questo, o madre mia, se la nomina i l provínciale , pre-
sidentessa o priora, ovvero Anna di Gesü? Ben si sa se che non v i fosse 
superiora, non v' era perché nominarla piü deU'allre, essendovi aneo 
di quelle che sonó state priore. Gliene han dato si poca par te , che 
non é gran falto ií non sapere abbiano falta o no T elezione. Per ve-
ritá mi dolse assai, che dopo tanto lempo abbiano ora ie scalze la mira 
a queste bassezze. E che non solo le m i r i n o , ma le pongano ancora 
in opera, e la madre Maria di Cristo ne faccia tanto contó. O sonó d i -
venute inquiete, o i l demonio va introducendo in quest'ordine pnnci -
p i i infernali. Che monta se non loda V. R. per molto valerosa, come 
se cotesto le togliesse i l valore ? Conceda loro i l Signore di esser 
u r u i l i , obbedieníi e subord ína te alie mié scalze, poiché i l resto, senza 
queste v i r t í i , e principio di molte imperfezioni. 
Adcsso mi sovviene che in una delle lettere passate mi serissero 
aver costa condolía una da Veas, che per a ver Irovati i suoi parenti, 
le veniva ad esser d i qualche utile. Se ció é que lio che le muove, la-
sci alia coscienza della madre pr iora , che conforme al suo parere 
possa lasciarvela, rna non giá 1'alfre. 
Ben mi persuado che sia Vostra Reverenza in cotesti pr incipí i per 
pro va r grandi travagli. Non si sgomenti , poiché senza di quesli non 
p u ó farsi un'opera si grande, supposto che non é picciolo i l premio. 
Piaccia a Dio che 1'imperfezioni, colle quali io mi po r to , non me-
ri t ino piü castigo che premio, camminando scmpre con questo timore. 
Scrivo alia priora di Veas, pe rché voglia anco ella ajotare alia spesa 
del viaggio per la poca comodilá che cosü se ne trova. Dicole che 
se Ávila si Irovasse in ugual vicinanza, godrei d i r ip igl iar le mié 
monache. Potra cié segu i ré col lempo, col favor del Signore, e perció 
potra dir le che, seguíta ¡a fondazione, e non essendovi necessarie, 
saranno rimandate alie loro case, dopo aver costa ammesse aitre mo-
nache. 
Moiío non é che scrissi ben a lungo a V. R., a coteste madri ed al 
padre fra Giovanni , e diedi loro r a g g u a g ü o di quel che quí passava, 
e perció mi é parso non dover scrivcr altra che questa per tulle. Piac-
cia a Dio non se n' olTendano, come d'averla i l nostro padre chiamaía 
presidentessa, conforme va oggi la faccenda. 
M i fu detto che i n Veas, anco dopo i l capitolo, uscivano le monache 
a rassetlar la chiesa. Non arrivo ad intendere in che maniera, supposto 
che nemmeno i l padre provínciale puó darne licenza, e non sia che 
un molo proprio del papa, con iscomuniche ben g a g ü a r d e , oltre l'es-
servi cosliluzione ben astringente. Molto non é che fu rinnovata la proi-
bizione ed imposto non dovessero nemmeno uscire a chiuder la porta 
deila slrada. Ben sanno le sorclle d 'Avila che non puó farsi ; non so 
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perché non I'aYverlissero. Per carita cosí faccia, poiche Iddio ci man-
derá chi accomodi la chiesa, né mancano mezzi per ogni cosa. 
Sempre che mi ricordo come tengano ¡n tanta slrettezza cofesti si-
g n o r i , non lascio d i sentirlo. Scrissi giá 1' altro giorno che procuras-
sero casa, tut toché non molla buona , poiché per mal che si t rovino, 
non viveranno tanto aíTogale. E quando pur lo stiano, raeglio é ch 'e l -
leno patiscano, che i l far palire a chi fa loro tanto bene. Scrivo giá 
alia signora donaa Anna, e vorrei aver parole per renderle grazie del 
gran bene che ci ha fatto. Ma non sará perduto con nostro Signo-
re , che é quel che importa. 
Seporlano qualche affetlo al nostro padre, facciano contó di non aver-
g i i scritlo, pe rché per quel che ho detto, avrá da correr molto terapo 
prima di potergli incamminar lettere. Non lasceró ad ogni modo d i 
farvi ogni diligenza. Da Villanova avrá da passare a Daymiel per rice-
ver e quel monastero, a Malagone e Toledo, e poi a Salamanca ed Alva, 
per inlervenire a non so quante elezioni di priore. Dissemi che non 
era in pensiero di venire a Toledo che per agosto. Gran pena mi dá 
i l vederlo far lanti v i agg i , e per luoghi si caldi. Lo raccomandino a 
D i o , e procurino trovar casa, come si potra per mezzo d' amici. Ben 
potevano le sorelle trattenersi costi sino ad avvisarlo al nostro padre 
per saper da l u i quel che era conveniente , giacché non 1' han dato 
parte di cosa alcuna, e niuno g l i ha nemmeno scritlo la causa di non 
rimandar coleste monache.Tddio ci dia luce, che senza d'essa poco puó 
farsi di bene, e guid i Voslra Reverenza. Amen. 
Oggi 30 di maggio. 
Sesva di Costra Reverenza. 
TERESA DI GESÍI. 
Scrivo alia madre priora d i Veas intorno all'andata delle monache, 
e che segua col maggior segreto p o s s i b ü e , e quando pur a r r i v i a sa-
p e r s i , niente v i si perdc. Bastera che questa sia anco letta dalla ma-
dre sottopriora, dalle due sue compagne e dal padre fra Giovanni della 
Croce, che non ho testa per iscriver d ' avvantaggio. 
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L E T T E R A L X Y I . 
J l prudenlissimo re Filippd / / ( l ) . 
ARGOMENTO. 
Raecomanda fra Girolamú Graziano, come provinciale dcgli Scaizi, 
e rende grazie della fondazion del coliyenío di Caravaeca. 
La grazia dello Spirito Santo sia senipre con la Biaestá Vostra. 
Mentre stavo con gran passione raccomandamlo a Dio le cose tü que-
sla sacra religione della sua sartlíssima Madre e Signora noslra, e 
considerando la gran necessilá che hanno, pe rché quesli fondamenti 
che Dicha getlati in essa, non cadano, mi venne in mente che i l mezzo 
piu opporluno al noslro rimedio é che la Maesta Vostra venga infór-
mala di quello in che consiste i l tolale s tab iümento e fermezza di que-
sto edificio. lo giá son quarant'anni che vivo in quesl'ordine, ed avendo 
considéra te t u ü e le cose, chiaramerite conosco che non facendosi un 
provinciale parlicolare degli Scalzi, e ció con ogni solleciludine, gliene 
puó s e g u i r é molto danno , ed lío per irapossibile che vádano avanli ; 
che peró essendo questo in mano di Vostra Maestá, e vedendo io che 
la Vergine signora nostra ha voluto eleggerlo per asilo e protellore 
del suo o rd ine , ho preso quesl'ardire di supplicar la Maestá Vostra 
per l ' amor di Dio e délla sua gloriosa madre , acció comandi che si 
eseguisca: pe rché al demonio importa tanto 1 ' impedir lo, che non v i 
porra pochi inconvenienti , benché i n effetto non ve ne sia alcuno, e 
piutlosto ne r isul t i bene per ogni parte. 
E farebbe molto al caso, se i n quesli pr incipi i d i ció s'incaricasso 
un religioso scalzo, chiaraalo fra Girolamo Graziano, quale ho cono-
sciuto adesso, e sebben giovane mi han dato bastante motivo di lodai e 
Dio le molt i doli che ha concesso a queU'anima, e le grandi cose opé-
rate per suo mezzo i n rimedio di molte a l t re : onde mi persuado che 
l'abbia elelto per gran bene d i questa sua religione. Disponga noslro 
Signore le cose di maniera, che la Maestá Voslra voglia fargli queslo 
beneficio, e comandare che cosi segua. 
Rendo alia Maestá Vostra molte grazie per ¡1 favore della licenza di 
fondare ¡I convento d i Caravaeca, e per amor di Dio la supplico a 
p e r d ó n a r m i , ben conoscendo i l mió troppo ardire ; ma considerando 
( i ) Questa lettera fu scritta l'anno 4570, mentre la Santa stava in Toledo , 
como si prova del-contesto, e dal diré in essa che aveva quarant'anni di abito 
quaodo ¡a scrisse^ poiché ImU m passarono dai 56 quando prese rabilo fino 
ftl 76. (¡1 Jr . j 
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che i l Signore ascolta volenlieri i poverell í ^ e che la Maestá Vost™ 
é qui posta in sao luogo, non credo di annojarla. Dio conceda allu 
Maestá Voslra tanto riposo 3^ tanti anni di vita, quant'io continuamente 
le prego, e richiede ¡I bisogno della cr is l iani lá . Oggi al 9 di luglio. 
Imlegna serva e vassalla di M. V. 
TERESA DI GESÜ CARMELITANA. 
L E T T E R A L X V 1 I . 
Jil'Ulustrissimo sigmr don Alvaro di Mendoza, 
vescovo 4i Palenzia. 
ARGOMEKTO. 
C&ngratulasi del malrimonio d' una sua ñipóte, e lo ringrazia d'un'elemosina speditale. 
GESÜ'. 
Sia sempre con Vostra Signoria illustrissima. 
Molió contento mi ha cagionato i l matrimonio delía signora donna 
Maria ; ed é certo che la grand' allegrezza non me lo faceva credere 
totalmente, onde ho ricevulo somma consolazione in vedarlo conferraalo 
nella leltcra di V. S. illustrissima. Sia benedelto Dio che mi ha fatto 
grazia si grande, pe rché in questi giorni particolarmenle ne sonó stata 
con molía pena, e con gran desiderio d i vedere V . S. illustrissima l i -
berata da un si gran pensiero, ed a si picciol cosió, secondo mi vien 
detto, essendo un marilaggio raolío onorevole; nel rimanente non si puó 
aver ¡1 lutto compito: assai maggior inconveniente sarebbe l'esser troppo 
giovane: sempre raaggiori s o n ó l e premure di chi ha qualche lempo, 
e specialmente safá per chi possiede tante par t i per essere amata. Fac-
cia noslro Signore che segua in buon punto, g iacché non so quale al-
tra cosa potrebbe al presente piü ral legrarmi. Mi é dispiaciuto i l maie 
della signora donna Maria, ma speriamo non sia grave al sólito, e qui 
si s tará con maggiore cura deU'ordinario. 
Rimeri t i noslro Signore a V . S. illustrissima l'elemosina, che e giunla 
molió a tempo, perché giá non aveyamo a che ricorrere sebbene non 
me ne prendessi gran fastidio. A Francesco Salzedo dispiaceva piü che 
a noi altre, che sempre coníidiamo in Dio. M i disse l 'altro giorno vo-
leva scrivere a V. S. i l lustrissima, e d i r g l i solamenle: Signore, non 
abbiamo pane. lo non glielo permisi , pe rché desidero tanto i l veder 
V . S. illustrissima genza deb i t i , che piü volenlieri pat i ró i l vedere 
mancare a noi, che l'esser in parle cagione d i accrescerle dispendio; 
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nía giacché Dio gl i fa aver tan[a c a r i l á , spero in sua divina Maestá 
che güene accrescerá per' altra parte ¡1 modo ; piaccia alia medesima 
di conservar V . S. illustrissima lungamente, e di condur me do ve possa 
goder ía . 
É molto risoluto i l padre Graziano di non lasoiarmi anda ré a l l ' I n -
carnazione. Molto mi rallegro che V . S. illustrissima abbia riguardo alia 
propria generosi tá , per dis logücrs i dalle occasioni, come é quella della 
fiera. Piaccia a Dio che g l i giovi , e conserti V. S. illustrissima piíi d i 
me. Oggi 7 di setiembre. 
índegna serva e suddita di F . S. illuslr. 
TERESA DI GESÜ. 
Teresa bacia a V . S. illustrissima le mani, ed adempisce tutto q.uello 
che le comanda, e se stesse a l e i , ben volontieri verrebbe con V. S. 
illustrissima. \ 
L E T T E R A L X V I I I . 
A l medesimo illustrissimo signar don Jívaro di Mendoza* 
veseovo di Falenzia. 
ARGOMEKTO. 
Lo ringraiia dell'essersi adoperato olla fondazione di Bargos. 
GESlf . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. S. illustrissima. 
Ebbe tanto gusto 1' arcivescovo della lettera d i V . S. illustrissima , 
che súbito si diede a sollecitare grandemente, pe r ché prima di pasqua 
si terminasse queslo negozio, benché niuno gliene facesse istanze; ed 
egli stesso vuol d i ré la prima messa e benedir la chiesa; per questa 
cagione dovrá rimanere, a mió credere, sin a i ru l l imo giorno di pasqua, 
per essere tu t l i g l i a l t r i occupati. Giá si van facendo le diligenze che 
richiesi al provisore, e quasi nessuna manca; ma tutte son cose nuove 
per me. Han citato la prima parrocchia a vedere se gliene vien pre-
giudizio , e dissero che anzi avrebbono falto per noi quanto avessero 
poluto, i ! tutto si tiene giá per concluso : onde ho mandato a render 
grazie a monsignor arcivescovo. Sia lodatoDio; imperocché pareva cosa 
impossibile a t u l l i , fuorché a me, che sempre la tenni per falta, e cosi 
son quella che meno v i ha palito. 
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Tut le baciano le maní a V. S. ü lus í r i s s ima, e la ringraziano di averie 
cávate da un si gran travaglio: avrei desiderato cb'elia vedesse i l loro 
giubilo 3 e le lotli che han no reso a Dio ; sia pero sempre benedet t o , 
che ha dato a V . S. inustrissima tanta carita, che l'indusse a sforzarsí 
di scrivere questa lettera aH'areivescovo, alia quale i l demonio, vedendo 
qtianto doveva giovare, face va maggior contraddizione ; ma tutto g l i 
valse poco, perché i l nostro onnipotente Dio sempre ha da far quel che 
vnole. 
Piaccia a sua divina Maesla di aver dato salule a V . S. illustrissima 
in qnesti giorni di tanto travaglio, ché di ció principalmente I'abbiamo 
tutte suppiieata. Fa Vostra Signoria illustrissima rnolto bene, e sempre 
lo é, íl far sinodo, perché ció dará forza al Uilto. Per le sorelle é gran 
fortuna l'aver Vostra Signoria illustrissima presente, sebbene non man-
chino invidiose, ed ássai mi rallegro della buona pasqua che godranno. 
Dio la conceda a Vostra Signoria illustrissima con tanti anni e tanta 
salute, quanto a tutto quest' ordine fa di mestieri. Amen. Oggi i l vc-
nerdi della Croce. 1 / ultimo giorno d i pasqua, si dirá la prima messa 
col favor di Dio, e forje prima, se potra monsignor arciveseovo. 
Jndegna serpa e suddita di F . S. illustr. 
TEHESA DI GESÍ». 
L E T T E R A L X 1 X . 
JWillustrissimo signor don Jívaro Velasquez , vescovo d'Osma. 
ARGOMEKTO. 
Essendo egli auo cdnfessorej la Santa gli rende contó dello stato dell' anima propria (1). 
GESU'. 
Oh chi potesse dichiarar bene a V. S. illustrissima i l riposo e la pace 
nella quale si trova 1' anima mi a , pe rché giá cosi certa di dover go-
dere Dio, che pare gliene abbia dato giá i ! possesso, benché senza i l 
godiraento, come appuntose uno avesse fatlo donazione ad altr i d i una 
(1) Dal contesto di questa lettera, ossia relazione, si raccoglie che fu scrilía 
dalla Santa mentre stava in Palenzia ramio 3581, poco dopo termínala quelia 
fondazione. La scrisse air il'.ustrissimo sig. don Alfonso Velasquez, vescovo di 
Osma e suo confessore, conmuicandogli, come tale, lo stato deU'anima propria, 
e siccome fu verso Tullimo della sua vita, dimoslra in essa lo stato altissimo 
di perfezioue, al quale arrivó. ( II Tr.J 
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gran rendita per raezzo di un saldo e ferrao islroinento, raa che sino 
ad un cerlo lempo non avesse a l i rarne ¡ f ru t l i . Questi, conlentissimo 
della cerlczza clie ha di aver a posseder questa rendila, non vorrebbe 
arrivar raai a goder ía , perché gl i pare di non averia merilala, nía ser-
v i r s e m p r e , . a n c o r c b é f o s s e con molió paliniento. Anzi talvolta g l i sem-
bra, che sarebbe poco quando anche durasse sino alia fine del mondo 
a servi ré colui che g l i ha fatto un lanío dono. L'anima crisliana giá 
per quesla parle non é piü soggeüa alie miserie del mondo, come prima 
soleva, mentre, quand'anche soffra piü, ció non pare che passi Teslerno, 
e restando quasi in un forle caslello, non perde la sua pace, quan-
lunque lal sicurezza non le lolga 11 limore di offendere Dio, ed i l de-
siderio di rimuovere tut t i g l i ostacoli di ben servirlo, anzi in ció la fa 
camminare con maggior accuralezza; é pero cosi scordala di tullo ció 
che riguarda i l proprio interesse, che le serabra in parle aver perdulo 
i'essere, menlre d i sé medesima non si ricorda. Tul lo ció conduce al 
maggiur onore di Dio, perché si adempia la sua volonlá e venga mag-
giormenle glorifícalo. 
I n ció pol che riguarda al corpo mió, pare si vada con troppa cura, 
e con meno morlificazione nel mangiare e nel far penilenza: non erano 
tali 1 miei desiderii; ma i l lu l lo credo si faccia a fine di poler meglio 
se rv i ré a Dio in al lro, pe rché molle volte offerisce, come un gran sa-
crificio, i palimenli del corpo, ed allre sforzandosi di far qualche cosa 
conosce che ne rlceve danno nella salule, e se gli oppongono i comandi 
de'superiori. 
A queslo ed al desiderio che ho della salule, deve forse andar unila 
gran parle d'araor propr io : peró , a mió credere, suppongo che avrei 
maggior consolazione, ed ia eííetto I'avevo, quando potevo far maggior 
penilenza, perché almeno mi pareva di operar qualche cosa, e davo 
buon esempio, né slavo con queslo travaglio che m i d a i l non serv i ré 
a Dio in cosa alcuna. V. S. illuslrissima consideri ció che piü convenga 
di fare. 
Le visioni imaginarie sonó cessate , ma pare che sempre continui 
la visione intelleltuale di queste Iré Persone e deH'umanilá , che a mió 
credere é cosa molió piü a l i a , ed adesso parmi conoscere che erano 
d i Dio quelle che ho avule , pe rché disponevano l 'anima alio slato 
nel quale presentemente si trova , e per essere cosi miserabile e di 
poca fortezza, Dio l'andava guidando .come ne scorgeva i l bisogno: 
pe ró , a mió giudizio, quando vengano da Dio, devono sempre slimarsi 
raollo. 
I colloquii in ler ior i non raancano, perche quando fa di meslieri, non 
lascia nostro Signore di darmi alcuni avvis i , e prescnlemenlc in Pa-
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lenzia, se non era per queslo, si sarebbe falto un grand'errore, benché 
non di peccato ( i ) . 
Gli aü i e i desiderii pare che abbiano tanta forza come solevano, 
sebbene sien grandi, e sia a i t ré l tanlo maggiore la braiua che si adeni-
pisca la volontá di Dio, e quello che sia di stia maggior g lo r i a : per-
ché, siccorae Tanima é ben certa che sua divina Maeslá sa tutto quelio 
che a ció conviene, cosi é non rneno separata da ogni proprio inle-
resse. Quesli alti e desiderii íiniscono assai presto, ed a mió parcre 
non hanno forza alcuna: da queslo procede i l timore che alcune volte 
ho, benché senza rinquietudine e pena di prima, che l'aniraa rimanga 
is lupidi ta , ed io resti senza operar cosa alcuna, perché le penitenze 
non posso far le ; atli di pat i re , d i martir io e d i vedere Dio non han 
furza, e per lo piü nemmeno posso eíTettuarli: onde pare che solo viva per 
inangiare e do rmi ré , e non prendermi fastidio di niente; p u r é mi con-
forta l'esser certa che i n me l'amore di questo Dio non si diminuisce, 
anzi si accresce, a mió credere, col desiderio che tu l t i lo servano. 
Con tutto ció mi fa slupire una cosa, che quei sentimenli interni , e 
cosí eccessivi, che solevano tormentarmi i n veder perder Tanime, ed in 
pensare se facevo a Dio qualche offesa, adesso nemmeno posso a v e r l i , 
ancorché mi sembri non diminuirs i i l desiderio che non venga o (Teso. 
Deve avvertire V. S. illustrissima, che né in tulto ció che presentemente 
mi ocoorre, né per i l passato mi é occorso, posso poter d i vanlaggio, 
ne é in mia mano ¡1 servir piú se potessi senz'esser cattiva: ma dico, 
che se adesso con grande sforzo procurassi desiderare di mor i r é non 
potre i , e nemmeno far g l i atti che solevo, né aver pena per le ofíese 
di Dio, né tampoco i t i m ó n cosi grandi, come ho avuti tanti anni, che 
dubitavo d i esser ingannala, e cosi non ho bisogno di consultar con 
persone dotte, né comunicar cosa alcuna, ma solo soddisfarmi se adesso 
cainmino bene e possa far qualche cosa: e di ció ho trattato con al-
(1) L'errore a cui qui allude la Santa, lo riferisce ella stessa nel libro delle 
sue fondazioni, e fu, che essendo giá determínala di comprare una casa per mu-
tare in essa i l monastero, raentre la Santa andava a comunicarsi, le disse sua 
divina Maestá che non pigliasse quella casa ma le allre d'una certa cappella, o 
romitorio, che si chiama la Madonna della Strada, e parendo ció alia Santa molto 
duro, per essere giá quasi eíTettuato Taccordo, le rispóse 11 Signore: Non sanno 
essi quanto io venga offeso, e questo sará gran rimedio; perché, con l'occasione 
della gente che si adunava di notte a vegliare in quel romitorio, si commette-
vano molti peccati ed offese di sua divina Maestá; e dubitando tuttavia la Santa 
se quel parlare era di Dio, oppure illusione diabólica, le disse i l medesimo Si-
gnore: lo sonó; con che muto di parere e compró le case del delto romitorio; 
perché in csse fosse dalle sue figlie lodato i l suo Sposo, e venisse giorno e 
notte servito dove prima era cosí oíTeso. ( I I Tr.J 
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curtí, co'quali ho discorso dcllc altre cose, cioé cón fra Doraenico, con 
i! maestro Medina, ed alcuni padri deüa compapia . I n quello che mi 
dirá adesso V . S. illuslrissima mi fe rmeró , per i l gran crédito che ho 
di l e i : per amor di Dio lo consideri bene; e nemmeno mi é cessato 
quell'intendere, che alcune anime che passano all'altra vita, di quelle 
che mi appartengono, vadano al cielo, ed altre no. 
La pace in terna , e la poca forza che hanno i gusü e disgusti per 
(nrbar la , e far che non du r i ; lo apparirmi , senza poterne dubitare 
del ié tre Persone, che pare faccia esperimentar chiaramente ció che 
dice S. Giovanni, c. 14, v. 23, che Dio fará dimora nell 'anima, e ció 
non solo per grázia , ma pe rché vuole dar a conoscere la detla pre-
senza, e porta seco tanti beni che non si possono r id i re , questi sonó 
i n me quasi del cont inuo, se non che, quando la molta infermUá ag-
grava, alcune volte pare che Iddio voglia si patisca senza consolazlone 
interiore; mai pe ró , nemmeno con primo moto, si torce la volontá dal 
voler che in lei si faccia quella di Dio : ed ha tanta forza questa su-
bordinazione alia medesiraa volunta divina , che non si brama né la 
morte, né la vita, se non qualche momento, quando si desidera di ve-
der Idd io ; ma súbi to se le aííaccia con tanta forza la presenza di 
quesle tre Persone, che rimedia alia pena di questa lontananza, e r ¡ -
mane i l desiderio di vivere, se Iddio vuole, per poterlo servi ré di van-
taggio; e quando potesse esser causa che almeno un* anima lo amasse 
/ p ía , e lo lodasse a mia intercessione, sebben ció fosse per poco lempo, 
pare che importerebbe assai p¡6 che lo star nella gloria. 
Indegna Serva e Figlia di V. S. illustr. 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A L X X . 
J W üluslriss imo signar don Pietro di Castro, 
che fu dopo vescovo di S e g o ñ a , essendo aliara camnico d' Avila. 
ABGOMEKTO. 
Lo ringpazia de' suggerimenti datile, e lo desidera a confessore. 
GESü' 
Sia con Vostra Signoria. 
Sua divina Maestá g l i paghi la contentezza che oggi mi ha dato; 
ella ha invigorito insieme per modo i l mió desiderio, che se Vostra Si-
gnoria non fjicesse di sua parte quello che potra per adempirmelo, credo 
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che per me sarebbe slato meglio non averia conosciula, secondo ¡1 
{¡ispiacere che ne ho da ricevere, ed ¡1 caso é che io non mi contento 
che Vostra Signoria vada a goder del c ie lo , ma deve prima esser 
molió nella Chiesa d i Dio ; ed oggi l'ho ben p réga lo a non perraeltere 
che Voslra Signoria impieghi un ingegno si buono in cosa che non 
s ' indir izzi a tal fine. 
Quesle sorelle bacian le mani a Vostra Signoria, e sonó rimaste 
molió consolate. M i faccia sapero se r i to rnó stracco, e come se la 
passi, ma non per latiera, p e r c h é , sebbene mi ra l legr i in veder qnelle 
di Vostra Signoria, non vorre i dargl i fastidio, se non que! meno che 
posso, che in ogni modo non lascerá -di esser raolto. lo ne ho oggi 
la mia parte con un padre dell ' ordine , ancorché mi abbia tollo la 
briga d i mandar un messo alia marchosa che viaggia verso Escalona: 
la leltera va ad Alva ben s icura , ed io pa r imenü sonó 
Figliuola e serva di V. S. 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A L X X I . 
Al medesimo illustrissimo signor don Pletro di Castro, 
mentre era canónico di Avila (1). 
ARGOMEETO. 
Intende a torgli dnbbiezza sulla sua obb«dienza. 
GESU' 
Sia con Vostra Signoria. 
Non giunge a tanto ¡1 mió sapere che nemmeno per unaginazione 
poté arrivare a quel che V . S. dice adesso: ben fu maggiore i l senno 
di Vostra Signoria la nolle passata i n toglier quella pena a celesta po-
(1) Per iolender questa leltera é necessario sapere che uoa signora di nazionR 
fiamminga, chiamala donna Anna di Wasteels, si maritó in Avila con Mattia di 
Gusman e Davila , principal cavaliere , ed essendone rimasta vedova nel fiorc 
dell'eti sua, dopa avor rigettato molti nobili partiti, elesse per sposo Cristo , e 
vestí i l santo abito nel monastero di S. Giuseppe di Avila, con 11 nome di Anna 
di S. Pietro, e visse e morí con opinione di religiosa soalza mello osservante; e 
bastí in prova della sua virtú quello che riferiscono le nostre cronache, cioé, 
che governando i l monastero di Avila l'anno 4b83, non come priora, ma come 
viceria della Santa, ed entrando un gioroo nel coro, dove si conservava una 
cassettina, ed in essa una mano della Santa, che le aveva consegoato i l padre 
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v e r e ü a , che cerlo ebbe UQ giorno assai affannoso, e non e stalo un 
solo, ma mol t i : con sua uiadre non lio che parlar d'altro, ina solamente 
ía re ció che Voslra Signoria mi comanda, che qncsto é l ' e ssé r sud-
diía, e quando non fossi tale, ripugna lanío alia mia condizione ¡1 do-
inandar cosa che dia disgusto , che farei T istesso. 
Adesso mi dicono che Anna di S. Pietro ha mandato don Alfonso 
acoió non iasci di a n d a r é a supplicarne Voslra Signoria, e qnesto é 
seguito prima che arrivasse i l suo biglielto , pe rché dopo non l 'avrei 
permesso in modo a ícuno. Nostro Signore faccia Vostra Signoria un 
sanio si grande come io ne lo prego. Acció questo arr iv i prima di don 
Alfonso , che netnraeno un momento vorrei Vostra Signoria pensasse 
che io conlravvenga alia sua volontá ; non soggiungo altro, se non che 
mi trovo assai infastídifa da questa Arraandina. . 
Figliuola e serva di V. S. 
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proviuciale, senza dirle il segreto, vide la delta cassella altorniata di splendori 
Ira i quali la gloriosa Madre, che additando la medesima cassettina, le disse, 
Tengano conlo di quella casseUina, che vi é dentro una mano del mió corpo. 
Lascio Anna di S. Pielro nel secólo due íiglie, la maggiore, che si chiamava 
donna María d'Avila, .maniata con don Alfonso Sedegno ; e la minore che fu 
donna Anna Wasteels, dopo essere stata quasi un anno novizia nel religiosis-
simo convento di S. Ánna d'Avila, dell'ordine di S. Bernardo, seguito 1' orme 
della madre, ed il giorno chela feccro uscir fuori mulo d'inlcnto. c domando 
i l santo abito con determinazione si grande, che obbligala dalle noslre religiose, 
che lemevano deila di lei vocazione', a ritornare al convento di S, Anna, arri-
vata appena alia porta consegnó l'abito col quale era uscila, e ritornó al secólo: 
con che dopo ricevc quello delle Carmelitane, e fu chiamata Anna degli Angeli. 
La professione di questa religiosa ebbe le difficolta che ci dirá la Santa al-
Irove, perché era posseduta assai dalla malincohia, e pativa di altre indisposi-
zioni interne che posero. in gran pensiero la Santa ed i suoi confessori. Gon-
sultava alcune volte con questo signor Prebéndalo, i l quale, come persona spi-
riluale e^dotta, la sollevava ne'suoi dubbii, e la consolava ne'suoi travagli, al 
che alinde la Santa quando dice: Ben fu maggiore i l saper di V. S. la nolte 
passala in accerlare a toglier quella pena a questa povcrella, che cerlo ebbe un 
giorno assai affannoso. _ . 
Finalmente, quando la Santa era quasi risolula di non lasciarle far profes-
sione, le apparve sua divina Maestá, e le comandó che la lasciasse fare, per* 
che quell'anima si Iravagliala. era a lui molió cara, e cosí la fece in mano della 
Santa Fanno 1581 al 28 di novembre, ed ¡1 sermone in questa occasione de-
si dera va la madre che lo facesse questo signor Prebéndalo: onde in effelto 
incaricó suo genero che gliene andasse a far islanza ; ma avendolo i l medesimo 
preinleso , prevenne la Sania accio non lo chiedesse di tal cosa, c questo c 
quello che al principio ella dice non esser giunlo alia sua imaginezione. 
(II Tf.) 
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L E T T E R A L X X 1 I . 
Ulustrissimo signor clon Federico Jlvarez de Toledo , 
duca di Huesca, che dopo lo fu di Alvo. 
ARGO MENTO. 
Gli manda felici augurii per la salute della moglie, 
ha. grazia dello Spirito Santo sia con V. S. iilustrissimi. 
Del contento di Vostra Signoria iüast r iss ima é toccato a rae tanta 
pa r le , che ho Voluto che ella lo sappia, pe rché certo é stata grande 
la mi a allegrezza. Si compiaccia noslro Signore di farnicla aver com-
pita, con far p a r t o r i r é felicemente la duche$sa mia Signora, e con-
servi Vostra Signoria illuslrissima moil i anni con molla salute. A Sua 
Signoria illuslrissima bacio mille volte le mani, e la prego a non aver 
tiraore, ma bensi gran confidenza in D i o , che avendo incominciato a 
farci grazie , non lascerá di perfezionarle in tü í to ; e di p r é g a m e sua 
divina Maestá avrémo io e queste soreile parlicoiar avverlenza. 
I travagli e la poca salute che ho goduto dopo che non ho serillo 
a Vostra Signoria illuslrissima , e 1'aver per aUre par t í nuove della 
sua salute, le daranno occasione di taccianui di negligenza : non V ho 
pero úsala nelle mié povere orazioni , ma le ho falte con g rand ' e f í i -
cacia, per que! che vagl iono, e cosi faró sempre, ed ho sentito con 
gran displaceré le indisposizioni di Vostra Signoria illuslrissima. Piac-
ciá a noslro Signore che.sia.no t e r m í n a l e , e conservi lungo lempo la 
sua illuslrissima persona. Burgos , 18 aprile, 
Inclegnct Serva di F . S. UÍ, 
TERESA DI GESÚ. 
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, L E T T E R A L X X I I I . 
J I V illustrissima signara donna María di Mendoza e Sarnicento, 
contessa che fu di Rivadavia (1) 
ARGOMEKTO. . 
La conforta della malattia del fratello , e le parla dolía vesíizioue di alcune monache. 
Lo spirito Santo sia con V. S. Illustriss. Amen. 
Jeri scríssi a Vostra Signoria illustrissima la presente , e solo per 
farle sapero che oggi mi han r icapi íafo leltere della duchessa di Os-
suna, e del doltor Ayala, sol leci íandomi acció sia ricevula una di quelle 
donzelle; ed un padre della compagina, che casualmente v i f u , mi da 
buone relazioni de! Tu na, l'altra del) be essere spaventata del r igore : per-
ció é bene che le parli clii sappia dirgi ielo bene : non trattar cose in 
aria. lo scrissi che poíevano coud urda súbi to , pe rché giá avevo scr iüo 
a Vostra Signoria illuslrissima quello che si doveva fare, per darle 
F abito immediaíaraeníe , e che avvisassero Vostra Signoria i l l u -
strissima quando fosscro in Vagl iadol id . Scrivo al nostro padre Visi-
ía tore , significandogli la volonlá che ha Vostra Signoria illustrissima di 
riceverle, e supplicar sua paíernifá a m á n d a m e conquesta Iclfera la 
iicenza : credo che lo fará, e quando no, Vostra Signoria illustrissima 
íoroi súbi to a scrivere a sua paternita, e lo disponga di modo che non 
pe 11 si no vi sia stalo inga uno: p e r c h é , al mió poco intendere, non la-
ncera i l padre Visilatore di dar gusto a Vostra Signoria illustrissima 
in quello che egli richiedera. Cosi Dio benedetto dia a tu!tí quel con-
tento che ha da durar scmpre, e tenga scrnpre di sua mano Vostra 
Signoria illustrissima , e me la conservi. 
Oggi mi ha mandato a d i ré monsignor vescovo che stava megl io , 
e che ven i va in qua. Vostra Signoria illustrissima non si prenda pena; 
qnando ho da veder io Vostra Signoria illustrissima in piü liberta ? 
Iddio io foccia: ma la veritá é che bisogna ajutarci da noi ; piaccia 
a sua divina Maestá che io riírovi Vostra Signoria illustrissima in 
isíato d i vederla piü padrona di sé stessa , che ha ben animo appa-
recchiato ad esser tale. Credo che gioverebbe a lei l 'avermi appresso 
(4) Fu questa signora fondaírice del convento delle religiose di Vagliadolid, 
e come a tale le da nolizia, atando la Santa al parere di Palenza, che una da-
migella della duchessa di Ossuna pretende va di farvisi religiosa : erano due 
quelle che io dcsideravano. * (¡i j r j 
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di s é , come giova a me l ' aver appresso i l padre Visitalore , pe rché 
e g l i , come prelato, mi parla con veri lá , ed io come ardila, ed assuo-
fatta ad esser lollera(a da Voslra Signoria illustrissima, farei i'istesso 
con lei. Alie orazioni deila duchessa raia signora ral raccoinando , e 
q ti es lo sorelle nelle loro si ricordino sempre di Voslra Signoria i l l a -
strissima. 
Indegna Serva e suddita di F . S. i l l . 
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Giaramai mi avvisa Vostra Signoria illustrissima come la passa con 
i l padre fra Giovanni Gulierez ; un giorno forse glielo sapró dir io : 
Vostra Signoria ¡Uostrissima g!i faccia le míe raccomandazioni; Aon 
ho sapuío se sua ñipóte fece professione; i l padre Visilatore dará la 
í icenza per quelle che dovranno fa r la , Vostra Signoria illustrissima 
faccia avvisarne la madre priora , che mi si era dimenticato. 
L E T T E R A L X X I V . 
J i l a medesima illustrissima signara donna Maria di Mendoza. 
ARGOMENTO. 
Prosegue la materia della passata letter.a sopra il ricevimento ed ingresso nella religione 
dalle damigelle della duchessa di Ossuna. 
GESU' E MARIA 
Siano con Vostra Signoria illustrissima. 
Quando mi r icapi íarono la letfera di V . S. illustrissima giá avevo 
scritta 1' annessa ; bacio infinite volte le mani a V. S. illustrissima 
per la cura che si prende di f avo r i rmi , ma non é cosa nuova; ben 
poca salute ho goduto poco che sonó q u i , pero giá son guar i ta ; e 
l'aver qui Sua Signoria illustrissima , fa che i l tutto vada bene , an-
corché sarebbe rueglio aver questa consolazione unita a quella che raí 
darebbe lo stare con V. S. illustrissima, che in molte cose mi sarebbe 
di gran sollievo i l poterle comunicar con l e i : ma non mi pare che 
ció potra segu i ré con quella brevi tá che mi ero persuasa per piú di 
una cagione. 
V. S. illustrissima t ra t te rá i l tutto col padre Vis i ta lore , che di ció 
che m i scrivono ho ricevuto gran godimento: é raolto servilor suo, e 
mi consoló i l vedere Taffetto col quale parla d i lei , e cosí credo che 
in qualsisia cosa fará quanto V . S. illustrissima gl i coraandi; la sup-
plico a Iratlarlo con gcnlüezza , e fargli quelle grazie che V. S. i l l . é 
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sólita compar t i r é a similí persone, perchó é 11 raaggior prelato che 
oggi abbiarao: e 1'anima sua deve aver gran méri to appresso Dio. 
In quanto aU'aspeltar queste monache , giá ¡o riconosco ¡1 favore 
che V. S. Illustrissima mi f a ; ma come mi scrive ¡1 padre Suarez della 
forapagnia che doveva parlare con lo ro , ed informarle della nostra 
religione, e vedere se sonó a proposito per essa, non occorre tratte-
ne r s i , ra a demandar licenza al padre Provinciaie ; e V. S. illuslrissima 
g!¡ ordini che le riceva, oppure ne chiegga permissione al padre v i -
sifatore che la concederá súbito, e col quale piü me l ' intendo; che i l 
Pmn-inciale, sebbene piü spesso gl i scrivo , non mi vuol rispondere. 
I I male dell'abbadessa ruia signora mi ha cagionato gran pena. Quí 
tulte la raccoraanderemo a Dio insieme con V . S. illustrissiraa, e non 
v ' é bisogno di comando dove assiste lo stiraolo dell'amore. Piaccia a 
sua divina Maestá che i l male sia di poca entitá e che risa ni presto. 
Tutte queste sorelle baciano a V . S. illustrissiraa infinite volte le maní . 
M¡ hanno scritto che ella si va facendo molto s p i r i l u á l e , e non mi 
giunge nuovo: ma avrei ben caro d i starle vicina, e non esser come 
sonó per poterne trattar con V, S. illustrissima. Quesío padre Visita-
tore mi da la v i t a , e non credo che meco s ' inganni, come gl i a l t r i , 
ma bensi che Iddio g l i faccia scorger quanto sonó cattiva, mentre ad 
ogni passo mi coglie nelle irnperfezioni. Molte in me ne ravviso io, e 
c molto procuro che ne ravvisi anch'egli . Gran soilievo é i l trattar 
sdiiettamente con chi sta in loco di Dio. 
Giá saprá V. S. illustrissima che conducevano fra Domenico nostro 
priore a Trux i l lo dopo averio eletto: e quei di Salamanca hanno man-
dato a far istanza al padre Provinciaie accio glielo lasci ; non sanno 
pero quei che fa rá : i l luogo é contrario alia di lui salute. Quando 
V. S. illuslrissima veda i l padre provinciaie dei Domenicani, si la ra en t i 
con esso che non fu a vedenni i n Salamanca, dove si trattenne mol t i 
g i o r n i : é vero che io gli voglio poco bene. Ma giá pur troppo avró 
infastidila V . S. illustrissima, essendo questa non meno che la seconda 
lettera; e síceorae provo tanta consolazione in par lar le , non me ne 
avvedevo. 
Indegna Serva e suddita di F . S, ü l 
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L E T T E R A L X X V . 
AlVillustrissima signara donna Luisa della Cerda\ 
^ signara di Malagone. 
ARGOMENTO. 
L a consola ne' travagli, da' quali anche i grandi non Tanno esenti, 
e prégala a rimandarle il libro della sua vita. 
GESU' 
Sia con Voslra Signoria illustrissima. 
y ' • • . • 
É tanta la premura del messo, che non so come trovar tempo. , 0 
mia signora \ quanfo ordinariamente mi ricordo di V. S. illustrissima e 
de' suoi t r a v a g l i , e con quanfa efficacia viene raccomandata a Dio I 
Piaccia a sua divina Maestá di restituir cosi presto la saaitá a questi 
signori , e che io non mi trovi cosi loníana da lei , che giá con vederla 
in Toledo, m i pare che sarei contenta: sto adesso bene per la Dio 
grazia, e passeró di qui a Vagliadolid dopo S. Pietro. 
Avverta V. S. illustrissima d i mandarmi i l l ibro della mia vita piü 
presto che possa, e che non venga senza leltera d i quel sant' nonio , 
acció sappiamo i l suo parere secondo i l concertato tra V . S. i l lustr is-
sima e me : sto con grandissimo timore che quando ha da venire i l 
Presénta lo fra Doraenico, che mi dicono ha da esser qua i n questa 
estáte, pxin mi colga nel furto. Per amor di nostro Signore che V . S. 
illustrissima súbi to che veda quel santo me lo r imand i , che non man-
cherá tempo per leggerlo quando io r i t o rn i a Toledo. 
Nel monastero di V . S. illustrissima mi scrivono di star molto bene, 
e con gran prof i t to , c cosi lo credo. Qui hanno glimato si gran for-
tuna i l rimanerle un tal confessore quei che lo conoscono, che se ne 
maravigliano , ed ancor i o , non sapendo come lo dispose i l Signore, 
credo per bene dell ' anime di quel l uogo , secondo i l proíit tp che d i -
cono va facendo, e cosi ha fatto dovunque é stato. Greda pur V. S. 
illustrissima che é uomo di D i o : qui si fa gran stima della casa d¡ 
Malagone, ed i frati stanno assai contenti: i l Signore mi riconduca 
appresso d i lei . Ritrovo queste sorelle molto approfillate; tutte baciano 
le mani di V. S. i l lustrissima, ed io quelle del signor don Giovanni 
e di coteste mié signore, pe r ché non ho tempo di stendermi piíi. Do-
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niaui é ¡1 giorno d i S. Giovanni: lo raccomanderemo assai alia nostra 
patrona e fondatrice, ed al noslro patrono. 
Indegna Serva di V . S. i l l . 
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Le lettere di V . S. illustrissima con quel r icapi to , vengano incam-
minate qua, se non vuole che passi piu avanti la superiora. 
L E T T E R A L X X V I . 
j í l glorioso padre S. Pielro d1 Alcántara , 
padre e fondatore degli Scalzi di S. Francesco. 
ARGOMEFro. 
Gli comunica il suo método d'orazione. 
, I I método che adesso tengo nell'orazione é i l presente: Poche volte 
son quelle che stando in orazione posso discorrere con 1' intel let to, 
pe r ché súbi to 1'anima s'incomincia a r i t i r a r e , ed a star i n quiete, 
ossia elevazione, d i tal sorte, che i n nessuna parte posso valerrai dei 
sens í , e solo m i rimane l ' ud i r e , ma non giá per intendere altra cosa. 
Molte volte mi accade, anche trattando d'altre raaferie, di r i t rovarmi 
i n grande ariditá , accompagnata ancora da' travagli del corpo. I I so-
pravenirmi eosi di repente questo rifiramento, o elezione di spirito 
che non m i posso ajutare, mi lascia i n un punto con quegli ef-
felti e giovamenti che porta seco, e ció senz' aver avuto visione, lié 
inteso cosa alcuza, né saputo dove mi sia; ma parendomi di perder 
ranima , la trovo dopo con ta l guadagno, che nemraeno in un anno 
credo c h e « me saFebbe stato possibile i l farlo. 
Altre volte mi prendono cerli irapeti molto grandi, con una tal sor íe 
d i svenimenti per Dio, che non mi posso ajutare: mi pare di sentirmi 
mancar la vita , e mi fa alzar le grida ed invocar Iddio, alcune volle 
ncmmeno posso stare a sedere per T oppressione d i cuore , e questa 
pena mi viene senza procurarla: é pero tale, che l'anmia mai vorrebbe 
uscirne, finché vivesse: e le sraanie che soffro sonó per non vivero, e 
pe rché mi pare di vivero senza polervi r imediare , mentre i l rimedio 
per veder Iddio é solo la morte, e questa non la puó procurar da sé 
stessa, con che serabra airanima mia che tu t t i g l i a l t r i , eccetto leí, r i -
raangano consolali, e trovino riraedio a'loro travagli . Ció l'affligge tanto, 
che se i l Signore non l'ajutasse con qualche elevazione — nella quale 
lutto si placa, e rimane I'anima soddisfatta e quieta, yedendo alcune 
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vslfe un poco d i quel che desidera, ed alcune volle sonlendo altre 
cose — senza questo sarebbe impossibile uscir da quella pena. 
Al t re volte mi vengono certi desiderii di servir a Dio con si gran 
veemenza, che non la so esprimere, e con una gran pena di vedermi 
esser di si poco prof i t to :n i i pare allora che nessun travaglio, né altra 
cosa mi si porrebbe avanli, n é morte, né martirio che non le soffrissi 
con facilitá, e questo é anche senza considerazione, ma in un sol punto 
tutta mi agita, né so donde proceda un tanto sforzo: m i pare che vor-
rei ad alte voci far intendere á íutl i quanto import i i l non contentarsi 
del poco, e quanto bene ci puó da ré Iddio se ci disponiamo a rice-
verlo. Dico che sonó tali questi des ider i i , che mi disfaccio dentro d i 
me, e mi sombra d i volere quello che non posso; pare che mi tenga 
legata questo corpo, per non esser buona servir a D io , ed alio stato 
in cosa alcuna, pe rché se ne fossi disciolta farei cose molto grandi 
per quanto possono le mié forze ; e cosí i n vedermi inabile a poter 
se rv i ré al Signore, provo tal pena che non so r i d i r e ; termina pero 
con favori e consolazione di Dio. 
Altre volte mi é successo, quando ho avuta ques t ' ans i e t á di ser-
vi r lo , di voler far penitenze, ma non reggo a lungo : questo mi sol-
leverebbe mol to , ed i n effeíto mi solleva e rallegra, benché sia quasi 
niente per la debolezza del mió corpo, ma se mi ¡asciassero operare 
secondo questi desiderii, credo farei anche troppo. 
Di quando in quando m i cagiona gran pena l 'aver da trattar con 
qualcuno, e mi afíligge tanto che mi fa ben piangere, pe rché aitla 
Tansietá mia é di star sola; e benché spesse volte non legga, né faccia 
orazione, la soliludine mi consola, e i l conversare particolarmente con 
parenti e famigüar i , mi sembra molesto ; e v i sto come per forza, se 
non con quelli che trattano d i cose d' orazione o deU'aníma, co' quali 
m¡ consolo e rallegro ; ma questi ancora taivolta mi infastidiscono , e 
non vorre i veder l i , benché ció mi succeda di r a r o ; e specialmente 
sempre mi consoló con chi comunico le cose del la mia coscienza. 
Altre volle m i da gran pena l'aver da mangiare e do rmi ré , ed i i 
vedere che io men del l 'a l t re posso lasciar di farlo : lo fo per se rv i ré 
a Dio e cosí glielo oíTerisco. Tutto i l tempo mi par breve , e man-
carmi per far orazione, pe rché di star sola mai m i sazio : sempre 
desidero d'aver tempo per leggere, p e r c h é a questo sonó stata sem-
pre molto inclinata. Leggo assai poco, pe r ché prendendo i l l ibro raí 
raccolgo, e la lellura passa in orazione, ed é peche vol te , pe rché ho 
mol te oceupazioni, e benché sian buone non mi dan no quel contento 
che avrei in questo. E cosi vo sempre desiderando tempo: e mi fa 
stare infastidita, a mió credere, i l vedere che non si fa quel che vo-
glio e desidero. 
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Quesli des iderü , ed aumentó di virtíi, mi ha concesso noslro Signore 
dopo che mi ha dalo questa orazione quieta con questi rapiraenl i , e 
mi trovo COSÍ approfittata, che lo stato di prima mi sembra una per-
dizioné. 
M i é venufa una deterininazione ben grande di non ofíender Dio, 
neppure venialnieiile, e prima soíír i rei mille mor l i che farlo con av-
verienza di quello che fo. Deterrainazione che nissuna cosa , la quale 
¡o credessi ossere di maggtor perfezione, e piü d i servigio di Dio, as-
serendoio chi m i regge ed ha cura di loe, lascerei di fare per tu t l i i 
tesori del mondo; e quando operassi diversamente, mi parrcbbe di non 
aver piú facccia da chiedere alcana grazia a sua divina Maestá, né d i 
pormi in orazione, benché in tullo questo ancora comraelto molti man-
canienti ed imperfezioni. 
Obbedienza a chi mi confessa , benché con imperfezione; pe ró , co-
noscendo ¡o che voglia una cosa, o me la coinandi, per quanto mi 
pare, non lasciarla di farla, e se non la faeessi penserei di caraminar 
ingannata. 
Desiderio di p o y e r t á , sebbene con imperfezione: ma parmi che 
quando anche possedessi molti tesori , non r i terrei éntra la parlicolare, 
né denaro alcuno per me sola, né di ció mi cale, solo vorrei avere 
quanto é necessario; con tullo ció cohosco di mancar assai in questa 
v i r lú , pe r ché , sebbene non dosideri cosa alcuna per me, vorrei avere 
per d a r é ad a l t r i , ancorché non desideri én t ra la , né cosa particolare. 
Quasi da tul le le visioni che ho avufe, sonó rimasta appró í i i t a l a , 
se non é inganno del demonio: in ció mi rhnelto a'miei confessori. 
Quando miro qualcbe cosa bella ed órna la , come acqua, campagne, 
fiori, o d o r i , nmsiche, ec., m i pare non vorre i vederla, né udirla , 
tanta differenza vi é Ira queste cose e quelle che soglio vedere, e per-
ció mi si toglie ogni appelito di esse; e me ne curo si poco, clie to l -
tine i p r imi m o l i , a l l ro d i ció non mi resta, e tullo mi sembra im-
mondezza. : 
Se parlo molió o converso con qualche persona profana, ché non si 
puó far d i meno, ancorché sia di cose d'orazione, se é per passatempo 
e non é necessaria, v i sto quasi per forza, pe rché ne provo gran pena. 
Cose di a l legria , delle quali ero molto á rn ica , e cose del mondo 
tulle mi annojano e non posso vederle. 
Questi des iderü , che come ho detto, ho di s e rv i r é ed amare Tddio, 
c d i Cederlo, non vengono assistili da considerazione alcuna, come 
erano prima, quando mi pareva di esser molto divota e con molte la-
grime; ma con un'ardenza e fervore cosi eccessivo, che torno a d i ré , 
se Iddio non mi sollevasse con qualche rapimento, dove l'anima paro 
cb9 ripiímga §pddis |at ta, credo efie presto lerminerei ía vita, 
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Quelli che vedo cosí a p p r o f í ü a t i , e con simili deferminazioni stac-
cali ed anunosi H amo molto e con tali vorre i conversare, parendoim 
riceverne íijuto. Le persone che scorgo t imide , e che pare a me va-
dano vaoiUando in quelle cose che secondo la ragione si possano fare, 
sembra che mi affliggano, e mi fanno invocar Iddio ed i santi, i quali 
intrapresero quelle cose che adesso ci spaventano: non pe rché io sia 
buona a íar cosa alcuna, ma perché mi pare Iddio ajuti quelli i quali 
per l u i si espongono al molió, e mai manca a chi solo in lui confuía ; 
e vorrei trovare chi mi confortasse a creder cosi, e non p igüarmi 
pensiero di ció che ho da raangiare e ves t i ré , ma lasciarlo a Dio. 
Non s'inlende che questo lasciar a Dio la cura di ció che ho di biso-
gno , por t i con sé i l Irascurare ¡1 modo di p r o c a c c í a r m e l o ; ma sib-
bene che io ció non faccia m modo da inquielarmcne ; procuro scor-
dá rmi di me stessa quanlo posso : ¡1 che mi pare sará giá un anuo 
che mi é stato concesso da noslro Signore. 
Vanagloria , che io conosca non v ' é di che aver ia , pe rché vedo 
chiaramente che in queste cose d i Dio niente pongo del mió ; anzi I d -
dio mi fa intendere le míe miserie , mentre in quanlo io potessi con-
siderare non polrebbono capir tanle ve r i t á , quanle i n un tralto vengo 
a conoscere. 
Quando parlo di queste cose, da pochi giorni i n qua, mi pare.che 
siano come d ' u n ' a l l r a persona: prima íivevo rossore che si risapes-
sero, ma adesso mi sombra che non perció son migliore , anzi p iü 
catliva, approí i t íandomi cosi poco con tanle grazie: e certamente con 
tulle le suddelte grazie ¡o stimo che nel mondo non v i sia stala una 
peggiore di me; e cosí le a l l ru i v i r tü mi sembrano aver maggior m é -
r i to ; e che non fo allro se non ricever favori, e che agli a l t r i voglia 
Iddio dar tullo insieme quello che qui mi vien dando, e lo prego a 
non volermi pagare in questa v i t a : onde mi persuado che solo per 
esser debole e cal t iva , mi abbia voluto Iddio condurre per quesla 
slrada. 
Stando in orazione, ed anche quasi sempre che possa considerare 
un poco, benché procurassi farlo, non posso demandar riposo, né de-
sidera^e che Iddio me lo cha, pe rché so che egli non visse se non i n 
t r a v a g í i , e questi solo lo prego a concedermi, dandomi prima grazia 
per soffrirli. 
Tutte queste cose s i m i l i , e di sublime perfezione, pare che mi r i -
mangano irnpresse nell ' orazione in modo, che mi stupisco in vedere 
tante veri tá , e- cosi chiaramente, che mi sembrano sciocchezze le cose 
del mondo, e sembrami p u r é che I 'afíliggersi per le m o r t i , ed acci-
denti di esso, sia errore. Dico che vo con avvertenza considerando 
quello che era, e quelle cose delle quali avevo disp laceré . 
Se vedo in alcune persone cose che chiaraaienle serabrino pe(a ;a t ¡ , 
non posso determinarmi a credere che quelle abbiano offeso I d d k ) , e 
se mi tralleneva in ció qualche tempo, che é poco o niente, giammai 
mi determinavo , benché lo scorgessi chiaramente, e mi pareva che 
1' istessa brama che ho io di se rv i ré a D i o , abbiano anche l u l l i g l i 
a l t r i , ed in ció mi ha fatto Iddio un gran favore,, che giammai mi 
trattengo in cosa calliva che dopo mi si r icordi , e se mi sovviene 
sempre scorgo nella raedesiraa persona un' altra v i r t ü ; sicché raai 
simili cose mi danno pena, se non in g e n é r a l e , e solamente l 'eresie, 
per le quali spesso mi a f í l iggo , e quasi sempre che v i p e n s ó , parmi 
che solo questa disgrazia debba cagionar pena. M i dispiace ancora 
se vedo a lcuni , i quali traltavano d' orazione, e tornano ind ie t ro ; 
questo mi a f í l igge , ma non raolto,. p e r c h é procuro d i non tratte-
nennici . ; 
Mi trovo migliorata anche nelle cur iosi tá che solevo avere , b e n c h é 
non totalmente, né conosco d i rendenni i n questo sempre mortifícala. 
Tulfo ció che ho delto é quello che ordinariamente passa ne i rón ima 
mia, per quanto posso intendere; al che si aggiunga l'aver continua-
mente i l pensiero in D i o ; e benché trat l i di altre cose, senza voler 
io, come dico, non conosco chi mi r i svegl ia , e ció non sempre, ma 
quando tratto d i alcune cose d'importanza, e questo, gloria a D i o , é 
solamente per interval l i quando v i pensó , né mi occupa sempre. 
Vengono alcune giornate — benché non é molto spesso, e dura 
per t r e , quattro o cinque giorni —• che mi pare che tutte le cose 
buone e fervoróse, e le visioni mi siano tolte, ed anche sin dalla me-
moria, che sebben voglio, non so vedere qual cosa buena sia stata in 
me. Tutto mi pare un sogno, o almeno non posso r icordarmi di cosa 
alcona; nell'istesso tempo mi aggravano le indisposizioni del corpo , 
mi si turba l'inlelletto si che non posso pensare a cosa alcona di Dio, 
n é so in che legge vivo: se leggo, non intendo; parral esser plena di 
mancamenti, senza coraggio per la v i r t í i ; e quel grand'animo che so-
gllo avere rimane tale, che mi sembra non potrei resistere alia mlnor 
tentazione o raormorazlone del mondo. Allora mi si rappresenta che 
non vaglio a cosa alcuna, o solo appena nelle ordinarie; ho malinconia, 
m i sembra di a ver ingannato luíti quelll che mi tengono in qualche 
crédi to , mi vorrei nascondere dove nissuno mi vedesse, né allora de-
sidero la solitudine per v i r tü , raa per pus i l lan imi tá ; mi sembra che 
vorre i gridare con l u l l i quelll che mi contraddicono, ed ho quesle 
agitazioni, salvo che Iddio mi da tanta grazia che non 1'offendo piü 
d i quel che soglio, n é g l i chiedo che rae la levi , anzi se é volontá sua, 
m i faccia star cosi sempre, pur che tenga sopra di rae la sua mano, 
ed io non l'oflenda : e mi conformo con lu i d i tutto cuore , e credo 
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che i l non tenermi sempre i n tale slato sia grandissimo favore che 
mi usa. 
D' una cosa m i stupisco , ed é, che r i l rovandomi i n tale stato , una 
sola parola di quelle che son sólita ascoltare, o una visione o un poco 
di raccoglimento che dur i u n ' ^ e Maria, o con a n d a r é a comunicarmi, 
rimane l'anima ed i l corpo assai quieto e sano, e l 'intelletlo assai chiaro 
con tulla la fortezza e desiderii che suole avere; e 1' ho sperimentato 
molla volte, ed almeno qaando mi comunico, giá sa r i piü di mezz'anno, 
sentó notahilmenfe migliorare la salute del corpo, e talvolta anche nei 
rapimenti, ed alcune volte mi dura per tre ore, altre poi tul lo i l giorno 
e slo assai meglio, ed a mió credere non é illusione, pe rché v i ho fatto 
sopra riílessione. Sicche, quando ho tali r a c c o g l í m e n t i , non temo in -
fermilá alcuna; vero é che quando fo orazione, come avantí Solevo, 
non trovo tal miglioramento. 
Tu l lo quello che ho detto mi fa credere che queste cose sonó d i 
Dio, pe rché cosí eonosco quella che e r o , e che andavo per cammino 
da perdermi. Ed i n poco tempo con queste cose — cerlo é che l'anima 
mia si slupiva, senza intendere d i dove mi venissero queste v iMu — 
non mi riconoscevo, e vedevo esser cosa gratis data, e non acquistata 
per fatica. Comprendo con ogni veri lá e chiarezza , e so di non i n -
gannarmi, che ció non é slato solamente mezzo per condurmi Iddio al 
suo serv ig io , ma anche per l iherarmi da l l ' i n f e rno : i l che ben sanno 
i miei confessori, con i quali per loro carita e bontá generalmente raí 
sonó confessala. 
Anche quando vedo taluno che sa qualche cosa d i m e , g l i vorrei 
dar la vita, pe rché mi pare esser onor mió che sia lodato i l Signore, 
e del rimanenlo nulla mi cale, i l che egl i sa molió bene, ed ió sonó 
assai certa che non v 'é onore, n é vita, né gloria, né bene alcuno, né 
del corpo, n é deU'anima che possa trattenermi, o che ío desideri, e vo-
glia per proprio interesse, ma solamente la d i luí gloria. Non posso ¡o 
credere che i l demonio abbia cércalo tanti beni per guadagnar l'aniraa 
mia, e per dopo perderla, che non lo stimo si sciocco. Nemmeno posso 
credere di D i o , che quando ancora per i miei peceati io merilassi d i 
camminare ingannata, abbia lascialo fare tante orazioni da tanti buoni, 
come da due anni in qua si fanno, pe rché io non fo altro che p r é g a m e 
t u t l i , acció ¡1 Signore raí dia a conoscere se questo é di sua gloria , 
oppure mi guidi per allro cammino. Non credo perraetlerebbe sua d i -
vina Maestá che andassero cosi avanli queste cose, se non venissero 
da l u i . Queste considerazioni, e le parole di tanti sanli mi danno ani-
mo quando mi turbano simil i t i m o r i , che non siano cose d i D i o , es-
sendo io cosi catliva. Ma quando sto i n orazione, e nei giorni che mí 
quieto e pensó in Dio, ancorché si unissero quant í doltori e sanli sonó 
al mondo, e mi dessero tut t i í tormenli ¡tuaginabili , ed anch'io volessi 
crederlo , non mi potrebbono far credere che questa sia i l demonio, 
p e r c h é non posso. E quando me lo voilero far credere, temevo, per 
vedare chi lo diceva, e pensavo che essi dovevano d i ré la verita, e che 
i o , essendo queilá che e r a , dovevo esser l ' ingannafa: ra a al primo 
col loquio, o rapimenlo, o visione si disfaceva tutto quello che mi ave-
vano delto, ed io non polevo resistere, e credevo che venisse da Dio. 
Sebbene posso pensare che qualche volta vi si potesse intromettere 
i l demonio, e tutto é cosí come ho detto e veduto: ma fa differenti ef-
fetti, .e non ¡ngannerá , a raio credere, chi ne ha esperienza. Con tutto 
ció dico, che sebbene credo che ce r í amen te sia D i o , non farei in ve-
run modo cosa alcuna senza i l parere di chi ha cura di me, che é p iü 
servo di nostro Signore, e giaramai ho avuto in mente se non d ' o b -
bedi re , e non tacer cosa alcuna, perche ció mi conviene. Sonó molto 
ordinariamente ripresa dei rnici difeüi , di modo che mi arriva alie v i -
scere, e scorgo cosi quando puó esservi pericolo nelle cose che t r a ü o , 
facendomi ricordare dei peccati passali molte volte, che mi hanno ca-
gionato gran dolore. 
Molto mi sonó diíTusa, ma p u r é é certo che in traltar de 'beni , nei 
quaii mi vedo, quando esco dall ' orazione, mi sembra di aver detto 
poco, benché dopo rni t rovi con molte imperfezioni e senza profltto , 
ed assai cattivá ; e forse che le cose buone non le comprendo e m' in-
ganno: pero la differenza della mia vita é manifesta, e rae lo fa 
credere. 
In quanlo ho riferi to, d i ció che mi pare sia la veri tá d i aver inteso, 
queste sonó le perfezioni che sentó avere i l Signore opé ra t e i n me 
vile ed imperfetta. Rimetto i l tutto al giudizio di V . R., g iacché tutto 
lo gtato dell 'anima mia le é noto. 
Inüegna Serva e suddita di r . M. 
TERESA DI GESU. 
L E T T E R A L X X V I T . 
sJd uno de' confessori della Stinta. 
ARGOMÉKTO. 
Gi¡ comunica lo stato delFanima sua. 
• i f m m M b Un itoE? í lftéi ib ojú'r'Sjssü'.;-- • N' . t m s í m ü i ) . 
Credo che sia piü d ' u n anno che scrissi i l contenuto neirannesso 
íogl io; Iddio mi ha custodita tul lo queslo lempo, nel qualc non seno 
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direnuta peggiore , anzi conosco aver molto profiltalo in tul lo ció che 
d i r ó : sia pur egU sempre lodato! 
Le visioni e rivelazioni non sonó cessate, ma sonó molto piü solle-
vate. M i ha insegnato i l Signore un modo di orazione nel quale m i 
trovo assai approfitlata, e con molto maggior staccamento dalle cose 
di quesía \ ' ita, e con piü animo e liberta. I rapimenti sonó creseiuti , 
perche alcune volte vengono con un impelo, e di tal sorte, che mi si 
conosce slando anche in compagnia; non si possono dissiraulare, se non 
con d a r é ad inlendere che sia qualche del iquio: e sebbene sto con 
molla avverlenza di resistero al principio , alie volte non posso, 
Girca la pover lá mi pare che Iddio mi abbia falto molla grazia; pe-
rocché non vorrei avere nemnieno i l necessario, se non di elemosina, 
e perc ió desidero estremamente di esser in luogo dove non si viva 
d ' a l l ro . Pare a me che con lo stare dove son certa che non ha da 
roancarrai il v i l l o e vesli to, non si adempia si perfellamenle i l vo to , 
né i l consiglio d i Cris to , come dove non é rendila alcuna, ne certezza 
che tal volta possa mancare; ed i beni che si guadagnano con la vera 
poverta m i sembrano m o l t i : onde non vorrei pe rde r l i , e mi r i t rovo 
molte volle con una fede si grande in credere che íddio non puó man-
care a chi lo serve, e senza aver alcun dubbio che v i sia, n é possa 
darsi alcun lempo nel quale manchino le sue parole ^ che non posso 
persuadermi a l l ro , ne t emeré , e cosi mi spiace molió, quando mi con-
sigliano d i aver qualche é n t r a l a , e me ne ri torno a Dio. 
Panni di aver pielá de'poveri mol ió p iü che solevo, senlendo in me 
una gran compassione e desiderio di ajutarli , tanto che se badassi alia 
mia volontá darei loro anche i panni che veslo; non mi fa schifo i l 
t rat tar l i e maneggiar l i , e questo conosco adesso esser dono d i D i o , 
p e r c h é sebbene prima per amor suo facessi elemosina, naturalmente 
non ero inclinata a compassione: ben evidente miglioramenlo provo i n 
quesla parte. 
Nelle cose che dicono, mormorando d i me — che non sonó poche, 
e sonó in mió pregiudizio delle da molt i — mi sentó parimenli assai 
migliorala ; non mi pare che facciano piü impressione in me che in uno 
s lord i to , ed alcune volte anzi quasi sempre mi pare che abbiano ra-
gione. M i displace si poco, che anzi m i sombra polerne cavar cosa 
da offrire a D i o , come esperimento, che V anima mia si approí i l la 
mol ió , anzi stimo mi facciano del bene, e cosí non mi resta con essi 
inimicizia a lcuna, súbi to che mi pongo in orazione: poiché in quel-
Tistante, quando lo sentó, mi fa qualche contraddizione, ma senza i n -
quieludine, né alternazione; anzi nel veder lalvolla di queste persone 
mi fanuo p i e l á , ed é cosi che Ira me stessa me ne rido, perché t u l l i 
gl i aggravii d i questa vita mi sembrano di poco momento, e non v 'é 
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di che affliggersi , poiché m i figuro di star in un sogno, e che sve-
gliandoini svanirá i l tutto. 
Mi da Iddio piü viv i desideri i , piü yoglia della soli tudine, e raolto 
rnaggior distaccamento da amici, arniche e parenti, ché anzi mí auno-
jano mol to : cosi in ogni parte ri trovo pace. 
Gl i avvisi ricevuti alcune volte nell ' orazione mi sonó riuscil i assai 
ver i . E per la mia orazione molió cat l iva , i l favore é stato assai piü 
di qael che occorreva , benche alie volte mi dia gran pena la poca 
penitenza, e I'onore che mi vien fatto molto spesso centro la mia vo-
lontá ( l ) -
Ció che qui é scritto d i mió pugno saranno nove mesi poco piü o 
meno che lo scrissi: d' allora i n qua non seno tomata indietro dalle 
grazie che Iddio mi ha falte, anzi mi pare averno ricevuto delle nueve, 
per quel che intendo, e molto maggior l iber tá ; fínora mi pareva di 
aver bisogno d ' a l t r i , ed avevo piü confidenza negli ajuti del mondo. 
Adesso comprendo chiaramente che seno tu l t i deboii sterpi di rosma-
r ino secco, che non v ' é sictirezza nel loro appoggio, e che per ogni 
peso di contraddizione o raormorazione si spezzano. E cosi esperimento 
che i l vero rimedio per non cadere é l'appoggiarsi alia croce, e con-
íu lare in chi fu posto in essa. 
Soleva un tempo gastare di esser ben volu ta , or non ra' importa 
oo«a alcuna, anzi mi pare che in parte m'infastidisca, eccettuato ooo 
d i i tratto del l 'anima mia. 
Nei gran travagli , nelle persecuzioni e contraddizioni avute in qoe-
síi mesi, Iddio m'ha dato grand'animo, e maggiore quando eran mag-
gior i , senza slraccarmi i n pa t i re : e con le persone che dicevano male 
d i me , non solo non avevo rancore, ma mi pare che pigliassi ad esse 
nuovo araore; non so come fosse tal bene dato dalla mano d d Si-
gnore. 
Secondo i l mió naturale, quando ho voglia di una cosa, soglio esser 
impetuosa in desiderarla ; adesso i miei desiderii passano contal quiete, 
che quando g l i scorgo a d e m p i t í , nemmeno mi accorgo di rallegrar-
mene: ché i l gusto, o dispiacere , se non é d i cosa d 'oraz ione , in 
tu l lo va si teraperatamente, che sembró stordita, e come tale sto qual-
che giorno. 
L'impeto che mi viene alcune volte, e mi é venuto di far penitenza, 
é grande; e se alcuna ne faccio la sentó cosi poco per quel gran de-
siderio che molte volte e quasi sempre mi pare che sia particolar re-
ga lo , sefabene ne faccia poche per stare molto inferma. 
Grandissima pena é per me molte vo l te , ed adesso piü che maí oc-
(d) Qui v' é un salto di qualche linea. fu Tr,j 
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cessiva 1'arer da mangiare; e specialmenle se mi trovo in orazione, 
deve esser grande , pe rché mi fa assai piangere e prorompere in to-
menli senza avvedermene, i l che non sogüo fare: né per grandissimi 
travagli che ahbia avuti in questa vita mi ricordo aver fa t to , pe rché 
non sonó punto donna in queste cose, ed ho i l cuore ben duro. 
Sentó in me grandissimo desiderio piü del sólito che Iddio abbia 
persone che lo servano con ogni distaccamento, e che non si tralten-
gano in cosa alcona d i q u a g g i ü , vedendo che tutte sonó vane; ed in 
ispecie uomini letterali , e siccome scorgo i gran bisogni della Chiesa — 
i quali mi afíliggono t an to , che 1' aver pena d'ogni altra cosa sembra 
di burla — non faccio altro che raccomandarli a D i o , pe rché conosco 
che sarebbe maggior proíi t to una persona totalmente perfetla col vero 
fervore d ' amor di Dio , che molle con tepidezza. 
Nelle cose della fede mi trovo , a parer m i ó , con molto maggior 
forlezza. Pare a me che io sola mi porrei contra tu t l i i Luterani per 
far ad essi riconoscere i l loro errore. M i displace assai la perdita di 
tanle anime; ne vedo molte app ro í i t t a t e , e conosco chiaramenle che 
Iddio ha voluto sia per raezzo m i ó , e scorgo che per la bontá sua 
T anima mia va amándolo ogni giorno p iü . 
Parmi che , sebbene studiosamente procurassi di aver vanagloria , 
non potrei, né vedo in qual modo polrei pensare che alcuna d i queste 
v i r tu fosse mia, pe rché non é molto che me ne son veduta senza per 
p iü a n n i , ed adesso per parle mia non facoio altro che ricever graaie 
senza servir p i ü , ch' é la cosa d i minor vaglia del mondo. Ció non é 
del certo ura i l t á , ma veri tá pu ra ; ed i l riconoscermi di si poco psto-
íUto, alie volte mi fa t emeré di vivere ingannata: al lorché vedo chia-
ramenle che da queste visioni mi vengono tali guadagni , m i assicuro 
ed ho piü calma, e mi pongo nelle braccia di Dio, e confido nei miei 
desiderii, che certo sonó di mor i r per l u i , e di perder tul lo i l riposo, 
e vengane quel che sa venire. 
V i sonó alcuni g i o r n i , ne 'qua l i mi ricordo infinite volte di ció che 
dice S. Paolo, ad Gal. 3, vers. 2 , benché cerlamente non sia cosí i n 
me, che non pare sia io che viva, par l i , od abbia volontá , ma stia in 
me chi mi governa e dá forza, e cammino quasi fuor d i m e ; e cosí 
m i é di grandissima pena la v i t a , e la maggior cosa che offro a Dio 
per gran servizio é , che parendomi tanto grave lo star separata da 
l u i , per amor suo nondimeno voglio v ivere ; i l che ben vorrei che 
fosse in gran travagli e persecuzioni: e mentre non sonó buona per 
approfittarmi, vorre i esserlo per soí l r i re , e quante pene sonó al mondo 
le passerei volentieri per ogni picciola cosa piü di m é r i t o , dioo i n 
adempir piü la sua volontá. 
Ni»sona cosa ho voluto nell'orazione, benché per molt i anni avanti , 
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che non 1'abbia veduto adempire ; sonó tante quelle che vedo ed i n -
tendo delle grandezze d i Dio, e del modo come le governa, che quasi 
mai v'incornincio a pensare che non v i smarrisca i ' inlel lel to — come 
chi vedé cosa , le quaii passano niolío avanti quello che si puó inten-
dere e rimango allora i n raccoglimento di spiri lo. 
Iddio mi tien cosi guardata dall 'offenderlo, che cerlo alie volte me 
ne stupisco, pe rché m i pare scorgere la gran cura che ha di me senza 
porví io di mía parte quasi nienlé, essendo un pelago di peccati e di 
scelleraggini. Prima d i queste cose, e senza ,che mi paresse, ero «i-
gnora d i me stessa per polerle lasciar.di fare: e la cagione per La 
qual vorrei che si sapesse , é p e r c h é si conosca 11 gran potere di 
Dio. Sia lodato per sempre. Amen. 
•>/>• - • ' f t r ^ '• • ' , \ GESU'. '/ - M-Wf 
Questa reiazione, che non é di mia mano, la quale sta al principio, 
io la diedi al mió confessore, ed egli, senza aggiungere né levar cosa 
alcuna, la copio : era molió spirituale e t e ó l o g o , e con lu i trattavo 
tutte le cose dell 'anima mia , ed egli le comunicó con altre persono 
letterate, i ra le quali fu ¡I padre Manzio. INissuna cosa vi ha ritrovato 
non conforme alia sacra Scr i l tura : i l che mi fa stare assai r iposata, 
benché inlenda che mi bisogna, raentre Iddio mi condur rá per questa 
strada, non fidarmi di me in »cosa alcuna, e cosí ho falto sempre, seb-
bene mi dispiaccia assai. Avverta V . S. che tul lo questo é in confes-
siooe, come giá ne la supplicai. 
Indegna serva e suddila di F* S. 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A L X X V I I I . 
J d uno da' suoi confessori. 
AílGOMENIO. ^ 
Raccontagli un' ammirabil visione che ebb€ della santissima Trinitá (4). 
GESU'. 
Uu giorno dopo S. Mat leo , slando nelle mié consuele occupazioni, 
mi si diede ad intendere chiaramenle la santissima Tr in i tá in modo , 
(1) Da questa reiazione consta che la Santa alcune volte vide la santissima 
Trinitá in visione intelleltuale con un altissimo conoscimento di quesrmeffabile 
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che per certe maniere e comparazionl per visione imagmaria la v l d i , 
e benchó allre Yolte per visione imaginaria mi sia data ad intendere 
¡n te l le t tua lmente , non mi rimaneva dopo alcuni di la verilá impressa 
come ora. Ed adesso vedo che nell ' istessa maniera V ho udito da \e\-
t e r a l í , e non 1'intendevo come faccio adesso, ancorché sempre senza 
esita/ione lo credessi, pe rché non ho avuto tentazioni di fede. 
Ci pare che le persone della santissima Trini tá tulfe tre siano i n 
una, come si vede in pittura, a modo d i quando si dipingono tre faccio 
i n un corpo: e perció ci cagiona tanto stupore , che sembra cosa i m -
possibile, e non v'é chi ardisca íissarvi i l pensiero; pe rché rintel lel to 
s ' í m b a r a z z a , e teme rimaner dubbioso di qnesla veri lá e p e r d e r é un 
gran mér i to . 
M i si rapprasentarono tre persone distinfe, ciascheduna delle quali 
si puó mirare, e cosi ognuna di essi si puó parlare. Queste persone 
si amano, si comunícano e si conoscono. Ma se ciascheduna é da s é , 
come diciamo, che i n tu l te tre sia una solía essenzá, e lo crediaráo eo-
si, ed é veri lá infall ibüe, per la quale morirei mille volte ? I n tutte e 
tre non v 'é piü d'una volonlá, una potenza ed una signoria, di modo 
che nissuna cosa puó runa senza Taltra ; ma di qüanle c r é a í u r e si dan-
no, uno solo é i í Greatore. Potrebbe i l Figl io creare una fórmica senza 
i l Padre? n o ; pe rché tytto é un potere, e Tistesso anche dello Spiri ío 
Santo; sicché é un solo Iddio onnipotente, e tulle tre le persone una 
sola Maestá. Potrebbe uno amaro i l Padre senza i l Figlio e lo Spirito 
Santo? n o , anzi chi é gradito all* una delle tre persone, é gradito 
anche all ' a l l r e : ed i l medesimo é chi 1' offende. Potra i l Padre star 
senza i l Figlio e senza lo Spirito Santo? n o , perche ha una medesima 
mistero, del quale asserisce monsignor vescovo di Tarazona,che ebb8 tanta no-
tizia dello spirito della Santa , queste notabilí parole: Yepes, lib. 1 , cap. 18 , 
questa presenza della saütissima Trinitá si convertí in una maniera di visione 
altissima^ perché incominció a goder della vista di queste tro Persone con si 
gran lume e penetrazione della ver'úk di quel mistero, quanta se ne pu5 otle-
nere in questa vita, ed a mió credere, con un lume superiore a quello di ífede, 
benché inferiore a quello di gloria, del quale godono i bcali, e con una evi-
'denza — non del mistero, ma di quello che lo propone, la quale chiamano i 
teologi evidenza attestante — cioé di che era Iddio che gli rivelava quelle 
vcritó , con una certezza della quale non poteva dubitare. 
D i due di quelle visíoni ci lasció notizia la Santa nelle addizioni al libro 
della sua vita, e nell' una, che fu i l martedl, vigilia dell' Ascensione, dice la 
Santa che ciascheduna di queste tre Persone gli fece un parlicolar favore, e i l 
maggioreche riferisce, fu 1'esserle durata questa presenza ed assistenza delle 
tre divine Persone per lo spazio di quattordici anni, come lo dice i l medesimq 
monsignor vescovo di Tarazoua nel luogo menzionato, (II Tr.J 
essenza, e dove sta Tuno stanno tu l t i tre, nb si possono dividere : oome 
dnnque vediamo esser distinte questa tre Persone, e come prese umana 
carne ¡1 F ig l io , e non i l Padre e lo Spirito Santo ? Ció non compresi 
i o ; so bene che in quell ' opera si maravigliosa erano tutte tre, e qon 
mi occupo in pensar molto a questo: ma si convince ¡1 pensier mío 
eon saper ch'é Dio onnipotente, e che come volle cosi anche p o t é , e 
cosi potra tutlo quel che voglia, e rnentre ineno lo capisco piú lo credo, 
e mi cagiona piú venerazione. Sia egli b e n e d e ü o per sempre! 
Di che t i afíliggi, peccatorella ? non sonó io íuo Dio, non vedi come 
iv i son oialtrattato ? se mi ami, perche non hai di me compassione ( t )? 
L E T T E n A L X X I X . 
J l molto reverendo padre maestro fra Domenico Bannez , 
confessore delta Santa. 
ARGOMEMO. 
Tratta principalmente deMa monacazione della prindpessai d' Eboli. 
GESU' 
La gpazia dallo Spirito Santo sia con V. R. e nell' anima mia. 
Non so perché non g l i abbiano ricapitato una letlera ben l u n g a , 
che le scrissi stando non molto bene, e gliel ' inviai per la girada di 
Medina, nella quale gl i davo parte del mió male e del mió bene : an-
che adesso vorre i a l lungarmi , ma.ho da scrivere molle le l fere , e mí 
sentó un poco di freddo, p e r c h é é giorno della quartana che non mi 
ha del tulto abbandonata. 
Lodo nostro Signore per le nnove che ascolto • delle sue predicbe, 
ed ho mol te iavidia a chi le senté : e s' io fossi fra qtiesti riceverei 
mi o va consolazione; pare non m e r ü a n d o altro che croce, rendo grazje 
a chi sempre me la da 
Gustóse mi sonó slate queste lettcre del padre visitatore col padre 
mió, che non solo é santo quell'amico sao, ma anche io sa mostrare; 
e quando alie sue parole non coní raddicono le opere , fa molto sa-
viamente, e scbben é la vcrilá ció che dice, non íascerá di a ni me t-
terla, perché v'é molla differenza da signori a signori. 
(1) Soggiaasc dopo la Santa di suo pugno queste parolo. 
(II Trad.) 
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La nionaeazione della principessa d'Eboli facea da piangere: quelia 
cU qaest'angelo puó esser di gran giovamento ad a l í re anime, e tanto 
piíi quanto v i sará maggiore strepito. lo non v i Irovo inconveniente. 
Tutto i l malo che puó succedere é l 'uscir d i l i , ed in ció avrá i l Si-
gnore operato, come dico, a l t r i b e n i , e per avventura mosso qualche 
anima, che forse si sarebbe condannata senza queslo mezzo; sonó 
grandi i giudizii di Dio, e peró amándolo daddovero, e trovandosi nel 
pericolo in cui si trova taita qnesta nobil gente, non vi é cagione 
dalla parle nosíra di r i t i rars i , e di non esporsi a qualche travaglio, 
in coníraecambio di tanto bene. I complimcriti del mondo mi pare che 
servano solo a trattenerla, e dargli piü pene che dopo trenta g i o r n i ; 
é cosa cinara che sebben si pentisse non lo direbbe. Ma se con queslo 
si giustiíiea bene la sua causa, anche con V. R. si tratlenga — seb-
bene, come dico, non sará altro che diiazioni di giorni . — Iddio g l i assis-
ta, che non é possibile, mentre lascia molto per l u i , che Iddio non le abbia 
da rendar molto, quando da anche a quelle che non lasciano cosa al-
cona. Assai mi consola che V . R. si t rovi presente per consolazione 
della madre priora, e pe r ché in tutto si accerti, sia benedello chi l'ha 
disposlo cosí. l o spero in sua divina Maestá che i l tutto finirá bene. 
Quelle di Pastrana, benche sia ánda la a casa sua la principessa, 
sianno come schiave, tanto che adesso vi fu i l priore d'Atoca e non 
ardi vis i tar le: giá sta anche rnale co ' f ra t i , e non trovo ragione per 
la quale si debba soffrire quelia servi tü . Donna Beatrice sta bene, ed 
i l vcnerdi passato mi fece molte esibizioni, che non lascera d i man-
dar ad effetlo; ma giá io non ho bisogno che faccia cosa clcuna, glo-
ria a Dio; molto soííre l'amor di Dio, e se in qualche parte mancasse, 
giá sarebbe i l tutto finito. Nosí ro Signore la conservi. 
Di R. serva e figlia 
TÍÍKESA OÍ GRSÍ). 
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L E T T E R A L X X X . 
J l tnolto reverendo padre fra Jntonio di Legura, 
guardiano de'Francescani salzi del convento di Cadalalso. 
A.RGOMEMT0. 
Dolcemente il rimprovera d'essersi dimenticato di lei. 
GESU'. 
Lo Spirito Santo sia con V. R. padre mío. 
Serapre piu mi persuado del quanto poco debba farsi caso delle 
cose d i queslo mondo, e dico queslo, pe rché mai avrei pensato che 
V. R. si ricordasse tanto d i Teresa d i G e s ü : e slando cosi vicino, non 
pote.sse averne memoria man i ré , sendo V . R. stalo quirnon é venuto a dar 
la benedizione a quesla sua casa. Adesso mi serive i l padre Giuliano 
d'Avila ch'ella slia per guardiano costi in Cadahalso. Onde con ogni 
poco che volesse risovvenirsi, potrehbe aver nuove di me molle volte. 
Piaccia a noslro Siguore che se ne r icordi , almeno nelle suo orazioni, 
che tanto mi basta, i l che ¡o non lascio di fare , benché miserabile 
n e ü e mié. : 
M i serive ancora che mió ñipóte sará cost i , benché di passaggio: 
se non é giá parlito Voslra Reverenza faccia che mi scriva diffusa-
mente come se la passi interiormente ed esteriormente ; che per ob-
bedienza esercitandosi i n v i agg i , sa rá molto distrat to: Iddio g l i dia 
forza che si perlino con esso, come io pensai che farebhono per esser 
cosa mia se bisogna, e che trovi qualche favore nei superiori. V. R. 
me lo avvisi , che avendo la signora donna Maria di Mendoza, ed 
altre persone simili , non sará diííicile, acció se ne tenga contó per 
farlo almeno riposar un poco. 
Se mai passasse di qui, avverta V. S. che non ha da lasciar di ve-
n i rmi a vedere in questa casa. 11 Signore c'incammini tutti per i l cielo, 
l o sfo sana, e si passa bene, a Dio grazia , perché non so se si t ro-
ve rá cosli, non scrivo a fra Giovanni. Gesü g l i conceda forze in te r ior i , 
che ne ha assai bisogno, e sia sempre con V . R. 11 nostro padre fra 
Bartolomeo di Sant'Anna sta tulta questa quaresiraa con la signora donna 
Lusia i n Paracuellos. 
índegna serva e figlia di F . i?. 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A L X X X I . 
j l molto reverendo Padre Rettore della Compagnia di Gesú 
d'Jvila (1). 
ARGOMEWTO. 
Accusata d'essersi immiscliiala in ció che non le apparteneva^ si dlfende, e si sottrae 
dall' iramisctnarsi appunto in ció che non le appai'tiene. 
GESU'. 
Lo Spirito Santo sia con Vostra Reverenza. 
l í o ío rna to a leggere pm di due volfe la lettera del padre provin-
ciale, e sempre vi trovo si poca sehietlezza verso di me, che non deve 
síopirs i la Paterni lá Sua se mi cagionó qualche pena. Ció poco importa, 
cbé se io non fossl cosí imperfelta , dovrei ricevere per consolazione 
che Sua Paternilá mi mortificasse, ni entre coa una sua suddita ben 
poteva farlo. Ed essendo pur suo suddito i ! padre Sala zar , stiino che 
sarebbe piú opportuno che egli güelo impedisse, che non distogliernelo io 
e scrivere ai superiori che non sonó i raiei, e che avranno ragione d i 
fare poco caso di quanto io poíessi loro d i ré . E cerlamente, a quanlo 
ella mi scrive non so che ripetere che fu un avviso del cielo. Sonó poi 
certa che Solazar prima d i nuila intraprendere consuItera i l padre pro-
vinciale: se non g l i scrive vuoi d i ré che ne ha dimesso i ! pensiero. 
Io farei aggráv io ad una persona d i tal conceüo , e tanto serva di Dio, 
con infamarla per tu l t i i conventi, anche quando avessero a far caso 
delle mié parole, essendo bastante infamia i l d i ré che voglia fare ció 
che non puó senza o (Tesa di Dio. 
lo ho par ía lo a Vostra Reverenza con ogni sinceri tá , ed al parer 
mió, ho falto tutto quello a che mi obbügava l ' onoré e la professione 
(!) Fra Gaspare di Salazar, confessore dcüa Santa, ed i l primo che avesse 
di sua reügione, trattó di passare alia riforma. 
Seaü molto questa novitá il padre provinciale della compagnia, che era 
il padre Giovarmi Siiarez. pa rimen ti confessore della Santa, principalmente per 
essersi pubblicato che di quest'affare vi era passata rivelazione divina, e scrisso 
alia medesima, significándole il proprio displaceré; l'ebbe essa ben grande che 
in deüa lettera la facesse autrice di quella mutazionc, contro quello che doveva 
e sümava la sacra compagnia di Gesü , e rispóse al padre provinciale con 
ogni sinccritái e vigore. (II Tr.J 
SAMA TEI\ESA. Opere. T. I I Í . 6 
di cristiana. Sa bene ¡1 Signore che in ció dico i l vero, ed i l far di 
piíi m i parrebbe che fosse contra 1' uno e l 'altro rispelto. 
Giá ho delto a Vostra Reverenza che facendo qnello che mi pare di 
dover fare, Iddio mi ha dato animo di reggere a l u t l i i sinistri accidenti 
che possano avvenire; almeno non mi lamentero che non mi sieno 
stati prdfetizzati í né che abbia lasciato di fare quello che ho polu to , 
conforme ho dello. Puó essere che abbia Vostra Reverenza maggior 
colpa in avermelo comandato, d i q u e ü a che avrei io se non avessi 
obbedilo. 
Sonó anche certa che se i l negozio non sortisse reí íe t ío da V . R. de-
siderato, r i m a r r ó cosi incolpafa come se non avessi operato cosa alcuna, 
e che basta essersi deíto, perche s'incosninciano a verificare le profe-
zie: se sonó travagli per me, vengano in buon'ora: tali offese ho com-
messo verso la Maestá divina, che mer i íano assai piíi di quello mi possa 
avvenire. 
Piaccia a noslro Signore che io non devii giammai dal fare la volonlá 
sua, ed a V. R. diá serapre lume per l'istesso (Ine. Assai mi consolerebbe 
se venisse qua i l nostro padre provinciale, che é molto tempo non ha 
voluto i l Signore darmi la consolazione di veder la Paterni tá Sua. 
Indegna serva e figlia di F . l i . 
, TERESA í)i GESU. 
L E T T E R A L X X X I Í . 
J l molió reverendo padre Ordonnez della compagnia di Gesú. ( i ) . 
ARGOMENTO. 
Tratta di varié fondazioni. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo Sia con V. R, 
Vorre i aver raolto tempo e salute per poter d i ré alcune cose che 
imporlano, al parer m i ó : dopo che parl i i l garzone sonó stata assai 
(4) Ecco l'istoria di questa lettera. Quando la noslra santa Madre fondo i l 
convento di Medina del Campo, che fu il secondo della riforma, moite nobili 
signore, mosse daU'esempio delle religiose, e della Santa fondalrice, si deter-
mioaróno a lasciar i l mondo ed entrare in esso. Le principali furono donna 
Elena di Quiroga, ñipóte del cardinal di Quiroga, arcivescovo di Toledo, ve-
dova da poco tempo del signór don Diego Yillaroelí e la figliuoía di lei donna 
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peggio d¡ prima senza comparnzione ; sonó cosi infast idi ía , che per 
uiolto che procuri d'abbreviare il mió discorso, sa ró assai lunga. Que-
sta casa deirincarnazione si vede sempre farmi grazie, ma piaccia a Dio 
che merití cosa alcuna. 
Siccome questo nostro affare par che sia giá a buon termine, mi ha 
cagionato molto maggior sollecitudine , parlicolamiente dopo che oggi 
vidi la letlera del padre visilalore, nella qnale lo rimette al padre fra 
Domenico ed a me, e g l i scrive una leltera, insinuandogli a tal effetto 
di operare per l u i ; pe rché sempre caramino con timore in quelle cose 
dove ho da avere qualche voto, e mi par súbi to di avere a sbagliare 
i l tutto. Vero c che prima l 'ho raccomanda ío al Signore, come qui 
ancora s¡ é fatto. 
Mi pare, padre mió, che dobbiamo assai considerare tullí gl i incon-
venienli, pe rché se non riesee bene, a rae ed a V. R. ver rá da Dio e 
dal mondo addossata la colpa senza dubbio , c perció non gl i import i 
che stia a terminars í quindici giorni piü o meno. Mi ha consolato molto 
ció che V . R. mi dice nella sua leltera, che la priora non vi abbia che 
far altro, se non in queste due cose: perché creda p u r é che fa assai 
di mestieri comportarsi in modo, che per fare un'opera buona non se 
ne guasli un'allra, come V . R. dice. 
Circa l'esser tanle, come dice V. R., sempre mi dispiacque; perché 
credo v i sia tanta differenza dall'insegnar a donne e c o n g r é g a m e molle 
Glrolama di Ouiroga, donzella di grandissime speranze. Eseguirono felicemente 
ambedue la loro vocazione nel detto convento di Medina, prima la madre e 
poi la figlia. e professarono in essa: la prima neU'anno io77 i l giorno deH'An-
ruinziata, e si chiamó Girolama deirAnnunziata. e morí al 25 aprile deH'anno 1612, 
mentr'era superiora del monastero, essendolo stata per avanti di quello di Toledo; 
e la seconda neU'anno 1582 i l giorno 1.° di novembre, si chiamó Elenadi Gesu, 
e morí nel 1590 nel medesimo convento, essendo parimenti stata priora di quello 
di Toledo; e furono ambedue nella religione un vero escmpio di suddile e di 
prelate , e molto piü celebri per la loro virtú di quel che fossero al secólo per 
la loro nobiltá. 
Al lempo che entró do una Girolama, siccome era grande.la sua ricchezza, 
tratlarono essa e la madre di fondare nella villa di Medina del Campo un con-
servatorio di zitelle ritiráte, nel quale si educassero con modestia e virtú sin a 
prendere stato: la disposizione di ció rimase a quella del padre visitatore fra 
Pietro Fernandez, e del padre Ordonnez della compagnia di Gesü, al quale va 
questa lettera, che forse era confessore di delíe. signore, ed i l patronato alia 
superiora pro lempore del convento di Medina. I I padre visitatore lasció i l tutto 
in mano della Santa, e del padre maestro fra Domenico Bannez suo confessore, 
che allora si trovava in Medina, dando loro le sue veci in tutto quello che gü 
toccava : non debbe esser ándala avanti questa fondazione , perché non v ' i 
di essa memoria alcuna. (II Tr.J 
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insieme, all'insegnare a giovanetti , quanta ve n ' é dal ñe ro al bianco, 
e risultano tanti inconvenienti dall'esser raolte, per non far cosa buona, 
che io adesso non so r idir lo . Ma bensi conviene che vi s!a un numero 
í i s s o , e quando passi la quarantina e t roppo , e tullo é confusione; 
s'irapediranno l'una con Taltra per non far cosa buona. I n Toledo mi 
sonó infonuata che siano trentacinque, e che non possano passare que-
sto numero; dico a V . R. che tante giovani e tanto strepito non con-
viene ¡a modo aleono; se per questa causa non volessero alcuni far 
piú elemosine, V. 11. vada bel be l lo , che non vi é fretta , e faccia la 
sua congregazione che Iddio ci ajutera, né per riguardo deH'elemosina 
dobbiamo mancare alia giustizia. 
Sara anco necessarto che per scegliere quelle che debbano entrare, 
si contenlino vi siano due altr i voli con la priora, e circa quesli deve 
cons iderars í molió. Se volesse farlo i l priore di Sant' Andrea non sa-
rebbe fuor di proposito, ed uno de'due, opptire entrarabi i cooserva-
tor i , mas si me per prendere i l contó delle spese, che la priora non ha 
da ingerirsi in queslo, come io immediataraente dissi: bisognerá vedere 
che qualila dovranno avere quelle che devono entrare, e g i i anni che 
v i hanno da sfare- Quesli si riso!verá cola fra V. R. ed i l padre mae-
stro; e tul lo quello che spet terá a quest'affare, dovrá essere consúl-
talo col padre pruvinciale della compagnia, e col padre Baldassare 
Alvarez. 
Molle altre cose fará di meslieri : cola si í ra l íó d'alcune, specialmente 
del non uscire, nia quelle che mi pare imporlino mello sonó le due 
prime, pe r ché ho esperienza di ció che sonó molle dunne insieme: Dio 
ce ne l iberi ! 
Circa quello che V. R. dice, che mi pare me io scriva la priora, d i 
non levar per adesso i l censo , sappia V. R. che non puó entrare la 
signora donna Girolama, né io ho licenza per far che entri , se prima 
n o n - s a r á lévalo i l censo, o che se ne incarichi la signora donna Elena 
sopra i l suo avere: di modo che la casa non spenda cosa alcona in 
pagar i l'rutti e rimanga libera, pe rché credo che solo a queslo fine 11 
padre provinciale concesse la licenza, ed al parer mió sarebbe de-
fraudare la di ¡ui volonlá. Ben conosco che tulto ció é un gran peso 
per la signora donna Elena. Si prenda qiialche espediente, o si diffe-
risca la fabbrica della chiesa, o la signora donna Girolama non entri 
cosí presto, che sará forse i l raeglio, pe rché avrá piü elá. 
Mi sovviene non doversi í idar molto sopra un fundamento che puó 
« a d e r e , pe rché quesla signora non sappiamo se persevererá ; V. R. 
consideri ¡1 tul lo maturamente: meglio é Faspcllar alcuni anni, e che 
sia durabi le , che i l far cosa della quale abbia a ridere la gente , ed 
impQríerehbo anche poco, se non si preguidicasse alia virtíi , 
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Si de ve parimenti avverlire, ainraesso un fal mezzo termine, con chi 
dovrá poi stabilirsi: pe rché presentemenle non pare v i sia cosa alcuna. 
Da tu l t i questi pensieri io sarei libera , se l i avesse voluti i l padre 
visitalore, ed adesso mi b isognerá far quella parle che non mi tocca. 
Supplico V . R. a far molle raccomandazioni da mi a parle al signor 
Ascensio Galiano, e gl i dia a leggere la presente. Sempre mi favon'sce 
in t u l l o , ed assai m i sonó rallegrala che le mié leltere sliano giá in 
sicuro. Questa mia cattiva salule mi fa cadere in molí i e r ror i . Anua 
di S. Pietro non stima si poco le sue íiglie che voglia mandarle cola; 
non le passa per i l pensiero. Dopo d lina ni mi parto se non mi viene 
nuovo male, ed ha da esser grande per impedí rmelo . Giá portarono 
tuí te le lettere; a Saní 'Egidio non é vénula r i sposía : dimani, marledi, 
si p r o c u r e r e r á averia. Mi raccomando alie orazioni de! mió padre reltore. 
Indogna serva e figlia di V. S. 
TERESA m GESÚ. 
L E T T E R A L X X X 1 I I . 
á l molto reverendo padre fra Nicolo di Gesú e Maria, primo genérale 
che fu dell'ordine scalzo di riostra Signara del Carmine. 
ARGOMEKTO. 
Gli raecomanda di non esser troppo tímido a titolo di umiltá, 
e di non lasciar di scrivere al padre proriaciale tutto eio che gli paja be»e 
GESU' 
Sia eon Vostra Reverenza, padre mió. 
É gran pena I 'andar per luoghi si a n g u s t í , e senza V. R. Si com-
piaccia nostro Signore d i dargl i salute. Gran necessitá doveva avere 
questa casa, menlre i l padre nostro fece allontanar V . R. da sé: gran 
consolazione mi resé Fumiltá della sua letlera, benché non pensi fare 
quel che in essa mi dice, pe rché s'avvezzi a patire: veda, padre mió, 
che tu t t i i pr incipi i sonó penosi, e tale sa rá anche questo per adesso 
a V . R. 
Di quel male che dice portano seco le letlere, grande sventura sa-
rebbe che in cosi poche giá si scorgesse questo difel to: meglio sará 
che non ne abbia d'alcuna sorte chi si presto da segni di questo. V. R. 
non pensi che i l negozio principale del governo consista in conoscere 
sempre i propr i i d i f e t t i , pe rché bisogna molla volte scordarsi di sé 
per ricordarsi che sta in luogo di Dio, ad adempire l'offixio suo. Che egli 
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concederá quel che manca, e cosí fa con t u l t i , che nissiino puó esser 
perfetlo; e non stia cosi tithidó, né lasci scrivere al nostro padre tulto 
quello che slima bene ; poco é che mandi un allro püco a Sua Reve-
• renza pér via della signora donna Giovanna. Iddio guardi Y. R., e lo 
faccia santo come io ne lo prego. Amen. 
TERESA DI GESÍJ. 
L E T T E R A L X X X I V . 
A l padre fra Girolamo Graziano dolía Madre di Dio. 
ARG03IEKTO, 
Tratta segnatamente di fondazioni. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Paternitá. 
Jeri le scrissi quanto paciíicati e queli stavano quesli padri , d i che 
io rendevo grazie a Dio. Sappia che ancora non g l i avevo letto l 'o r -
dine e moto proprio: temcvo assai quel ch 'é successo. Giá é stalo uno 
da me, e mí ha delto che si sonó stranamente alterati , parendo loro 
d i averno ragione: dicono ció che io piü volte dissi al padre Ma-
riano, e non so ancora se lo scrivessi a Vostra Pa t e rn i t á , che i l co-
mandare da su per i o re senza mostrar I ' auforitá con la quale si co-
manda, ce r t ' é che mal sicostuma. A quello che Vostra Paterni tá diceva 
nella lét téra del padre Mar iano , cioé le cagioni per le quali non 
¡nviava i l breve, cortamente, se ve n 'é alcuna da poter dubilare, me-
glio sarebbe slato averio veduto prima. Piacesse a Dio fosse di tal ma-
niera che levasse V . P. da questo Iravaglio, e ci lasciasse sbrig^re fra 
scalzi e scalze. 
I I padre Padilla dir-á a Vostra Paterni tá come fra Angelo sostenne 
che non poté fondarsi nel concilio, e che lo d ichiarerá al nostro re-
verendissimo. Assai hrarnerei che Vostra Pa tern i tá considerasse se ta l 
dichiarazione sia possibile. A ció che dice che sempre meno delle mo-
nache, lo faceio con licenza de 'superiori , ed ho qui meco quella che 
l 'isíesso fra angelo mi dlede per Veas e Caravaca del condurvi lé mo-
nache. Come , allora non consideró che giá v i era la detta dichiara-
zione? Piacesse a Dio che mi lasciassero in riposo. Egl i lo conceda 
alia Vostra Paterni tá come io glielo desidero. 
La causa d i mandare a Vostra Paterni tá questa leltera é i l negozio 
di Salamanca^ del quale giá mi pare le abbiano scritto. lo scrissi che 
quello non era aífare dei frati scalzi; per condurvele bensi , ma non 
per rimaner.vi v i c a r i i , che non mi pare vogliano altro. Io r o r r e i che 
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gli scalzi coínparissero in quel luogo come cosa dell ' altro mondo, e 
non a n d a r é e tornare intorno a donne. I I vescovo giá é guadagnato 
senza questo, anzi per tal parle forse si perderebbe, I I buon don 
Teutonio non so se fará casa alcuna, che ha poca possibilita, e non é 
molto nomo d'affari. Tul lo cío io scrissi loro. La priora e le altre si 
raccomandano alie orazioni di Voslra Pa tern i tá e de' suoi padri . R ¡ -
manga Yoslra Palerni lá con Dio, che giá é molto tardi. Oggi é i l giorno 
del mió padre S. Ilarione. 
Serva e suddita di V. P. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A L X X X y . ; 
Al medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
ARGOMEKTO. 
Tratta la vestizione d'una monaca, e l'erezione d'uu monastero. : 
GESU'. 
L a graeia dello Spirito Santo sia con V. P. sempre. 
I n quesli giorni non ho lasciato di scriverle piíi volle: piaccia a Dio 
che le leltere g l i giungano, che mi fa maraviglia i l vedere quanle ne 
scrivo, e le poche che Vostra Paterni tá ne riceve. 
Oggi mi han recato queste di Vagliadolid ; mi dicono sia vénula 
quella di Roma, pe rché possa far professione Casilda, e che essa slia 
allegrissima: non mi pare giusto che Vostra Paterni tá lasci conce-
deré la licenza per aspeltare a velarla, pe rché non sappiamo gl i ac-
cidenti di questa v i ta ; e i l ben fallo é sempre fallo. Onde per carita 
la Paterni tá Vostra me la rimetta súbi to , e per piü d'una parte, per-
ché non si stia piü a slruggere qiiell 'angelello. Giá lo diranno'a Vo-
stra Paterni tá , o l'avranno dello a chi diede la relazione, che Tuno fu 
fra Domen ico , benché se ho lempo l egge ró le leltere, pe rché se non 
vien serillo ció che contiene la mia, mandero a Vostra Palerni lá . 
Quello che da i l silo per iT monastero vorrebbe se g l i dicesse una 
messa la setlimana, e terminerebbe sei buone celle. lo g l i ho detto 
che Vostra Paterni tá non lo fará. Credo si contenlerá di meno, ed 
anche di niente: ho timore ci abbia da mancare i l nunzio; per si o 
per no non mi dica, se seguisse, che fará Angela, pe rché súbi to v e r r á 
lo scrupolo dell'obbedienza per a n d a r é dove ha da fermarsi ; ben vedo 
che é fuor dimano, e dove essa s ta rá assai peggio che dove sta adesso, 
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almeno per la salule 5 roa é dove fa piíi d i bisogno, e cosí non v' é 
d i che abbadare alie proprie soddisfazioni, che in ierra sarebbe gran-
d'errore ¡1 farne caso. Finalmente la maggiore é lo stare col suo con-
fessore Paolo, e la v i é maggior provvedimento, eccetto che per íare 
i i monastero: p e r c h é dove adesso si trova, giá si vede che sia peggio 
d i quel di Avila per i negozii. D i un modo p del l 'a l t ro \ o s t r a Pater• 
nitá mandi a d i ré la sua determinazione. Avverla ancora Vostra Pa-
lern i tá , se per assegnare, o eleggere i l luogo, fosse al caso che sia de-
stinato dal visitatore antecedente, pe rché cessando la necessitá di U 
sarebbe forse maggibr perfezione che assegnarlo essa; e considcri bene, 
padre mió, ció che i n questo convenga; che ha da esser cosa pubblica Fer-
rare o accerlare, ed io credo non d u r e r á molto , p e r c h é v i sará un 
altro nunzio, ma polrebbe anch'esser che si. O m i ajuti Idd io , che 
libarla grande si piglia questa donnal Niuno le pare che possa ve-
nire per pregiudicare a l e i , né al suo Paolo. Gran cose operauo le 
parole di Giuseppe, mcntre bastano a questo; ma tal dottrina e tal 
discorso possiede che é cosa da lordarne Dio; raccomando a Vostra 
Pa te rn i lá quesl' aliare , e per carita mi risponda ché non ci perde 
niente, e si potrebbe perder molto i n seguir a l l r i dettami; assai rac-
comandiamo a nostro Signore i l nunzio e Fangelo maggiore, del quale 
ho piü pena; sua divina Maestá g l i renda la salute, e mi conservi Vo-
stra Paíerni tá per mol t i anni con gran sani tá . Amen, Amen. Oggi i l 4 
novemhre. 
Jndegna suddita di V. P. 
TERESA m Gcsu. 
L E T T E R A L X X X V L 
Al medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
ARGOMEJÍTO. 
Tratta cose risguardanü le monache di Sifiglia. 
GESU'. ' 
La graxia dello Spirito Santo sia con V. P, padre mió. 
La setlimana passata , che fu nell'oUava di tu l t i i Sanli , scrissi a 
Vostra Paterni tá quanto mi fossi rallegrata con la sua lettera, che é 
Fullima che ho ricevuta , benché assai corta. Di quello mi dice che 
scrive a Roma piaccia a Dio che si stabilisca , né v i siano a l t r i d i -
sparen. 
Soggiungevo parimenti a Voslra PaternítA che molió ancora avevo 
goduto deile lettere che mi invió i l padre Mariano, che gliele mandai 
a chiedere, dirette a Vostra Pa te rn i t á : é un'istoria che mi fece lodare 
assai Dio. lo non so come abbia testa per tanta molliludine di cose ; 
benedetlo sia quello che gliela dá , clie ben si conosce che é opera 
sua: perc ió la Paterni tá Vostra atienda sempre in pensare alia grazia 
che gü fa Dio, ed a coníidar poco di sé medesimo, perché lo gl i dico, 
che per non aver falto cosi i l Bqpaventura, parendogli ogni cosa facile, 
tanto che mi fece stupire quando l 'udi i , non g l i é slato d'alcun giova-
menlo. Vuol qoesto Dio d'Israele esser lodato nelle stie creature, e 
perdió bisogna che abbiamo avanti, come fa la Paterni tá Vostra, i l suo 
onorc e ta sua gloria, e che facciamo quante diligenze siano possibili 
per non volerne alcuna noi a l l r i : che la divina Maeslá sua, quando 
g l i paia bene, ne avrá cura ; e ció che a noi a l t r i conviene é , che si 
sappia la nostra bassezza, e che in essa la d i lu i grandezza venga esal-
tala: ma scioeca che sonó, e come r ide rá i l padre mi o, quando legga 
la presente? Iddio perdoni a coteste farfallette, che si godono s ia bel-
l'agio quello di che io godei con tanto travaglio. L ' inv id ia non p u ó 
scusarsi, ma c bastante coníentezza per me l industria che Dio g l i ha 
dato, pe rché Paolo abbia qualche sollievo, e senz'alcuna taccia. 
Giá loro scrissi molti sciocchi consigli : per vendicarsi d i rae poteva 
lasciar di darmi i l sollievo di farrni sapere che possa averne alcuno, 
montre si trova in tanta necessitá e travaglio. Ma piü virlíi d i questo 
ha i l mió Paolo, e mi fa star piú avvertila che pr ima , pe rché non v i 
siano occasioni d i mancamento. Questo voglio io, che se non fosse a 
a tal fine non sia Vostra Pateni tá suo cappellano. Ció sta cosi , per-
ché io g l i dico che quando non per altro avessi sofíerto tul lo i l tra-
vaglio che passai in cotesta fondazione, ne sarei molió contenta, e d i 
nuovo ringrazio i l Signore, che mi fece la grazia , che si possa cosü 
respirare senza che sia con secolart Gran placeré mi fauno queste so-
relie, e m e r c é a Vostra P a t e r n i t á , in scrivermi cosi puntualmente i, e 
dicono che Vostra Paterni tá loro lo comanda, la qual cosa prova 
che non si scorda d i me. 
Donna Elena ha posta insieme la legittitna d i sua figlia, e quello 
che deve portare essa quando e n t r i , e dice che l 'hanno da prender 
da lei e da due altre raonache, e due converse, pe r ché dopo fabbrp-
cata la casa rimanga un'opera pia, come quella d i Alva ; vero é che 
i l tu l lo riraette al parere d i Vostra Pa tern i tá e del padre Baldassare 
Alvarez, ed al mió. Eg l i fu che mi m a n d ó questa nota , pe r ché non 
volle risponderle finché veduto avesse quello che ¡o ne dicevo. Io eb-
b i molt'attenzione alia volontá conosciula nella Paterni tá Vostra, e cosi 
dopo averio ben pensato e discorso, risposi questo. Se a Voslra Pa-
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terni lá non pare bene, mi avvisi, ed avverta che per mío voló le case 
che giá sonó fondate in poverláj non vorrei vederle con rendite. Iddio 
mi conservi la Paterni tá Vostra. 
Di V. P. indegna figlia e serva 
• ~ i TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A L X X X V I I . 
A l medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
ARGOMENTO. 
Tratta ancora di vestizione di monache, e di calunnie contro i monasteri. 
GESU'. 
Sia con Vostra Paternitá, padre mió. . 
Ogni volla che vedo leltere di Vostra Paterni tá cosi frequenli, vor-
rei di nuovo baciarle le mani, pe r ché mi lasció in questo luego, dove 
non so che avrei fatto senza questo sollievo: Iddio sia di tul lo r in -
graziato. Venerdi passato risposi ad alcune letlere di Vostra Paterni tá , 
íidesso me ne han dato deH'altre. Quelle che scrisse da Paterna e da 
Trigueros sonó piene di apprensione e disturbo, e con molla ragione. 
Con tulla la paura che Vostra Pa te rn i tá aveva che riraanesse vedula 
la lettera deH'Angelo tanto efíicace, io vorrei , benché fosse a costo di 
suo incomodo, che non lasciasse di a n d a r é , dopo aver traltato con 
questi signori marchesi, pe rché queste cose non si digeriscono bene 
per via d i lettere , e g l i siamo cosi obbüga t e , e pare che Iddio l'ab-
bia dato per nostro soccorso. 
M i dice la priora che questi non faccia bene 1'oííuio suo, avendo 
poco animo: per amor d i Dio, che Vostra Paterni lá glielo dica con bel 
modo, e g l i faccia intendere che v i sará giustizia anche per lu i quanto 
per g!i a l t r i . 
Scrivo cosi in fretta che non posso d i r é quello che vorrei . Certo mi 
maraviglio i n vedere come i l Signore va rneschiando pena ai con-
tenti, che é i l proprio e dir i t to cammino dell'amor suo. Sappia, padre 
m i ó , che in qualche maniera mi é d i gran consolazione , quando mi 
racconta t r avagü , sebbene quella calunnia mi offese molió , non per 
quello che toccava Vostra Paterni tá , ma per l 'altra parte. 
Jeri mi scrisse un padre della compagnia, ed una signora di Agui -
lar del Campo, che é una buona t é r r a , distante da Burgos tredicí 
legbe: é vedova in etá di sessant'anni, e non ha íigliuoli; le soprav-
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venne una gran malatlia, e desiderando impiegare in un'opera buona 
i l sao avere —'. che ascende a seicento scudi di r end i l a , oltre una 
buona casa e g iard íno — gl i propose i l d e ü o padre quella d i questi 
monasterü . Gl i piacque tanto, che nel testamento lasciava ogni cosa 
per quesl'effelto. Finalmente g u a r í , e conserva un gran desiderlo d i 
farlo, sopra di che mi scrive che gl i risponda: mi pare assai lontano, 
benché forse Iddio vuole che segua. Anche in Burgos concorrono tante 
per entrare, ch 'é una compassione non esservi luogo. Finalmente non 
I 'escluderó, má la t ra t t e ró come volendo informarmi meglio, ed in ef-
felto lo faro della t é r ra e del t u l t o , sin a tanto che veda quello co-
manda Vostra Pa te rn i t á , e se abbia facoltá di ammetter monaslerii di 
monache col suo Breve: che quando anche non vada io, potra Vostra 
Paterni tá mandare altre. Non si scordi accennartni quello che in ció 
comanda ch'io faccia. Ho ben io i n Burgos da chi potermi informare; 
se dá tutto, come certo lo da rá , dovranno ben essere novemila scudi, 
e pin con le case. — Da Vagliadolld in lá non v 'é molta distanza; i l 
luogo deve esser molto freddo, ma dicono esservi anche buoni r ipar i . 
O padre mió, e chi potesse r i t rovarsi con Vostra Paterni tá i n questi 
travagli! e come ben fa a lamentarsi con chi ha da sent i ré tanto do-
lore delle sue pene, e quanto mi cade i n grazia i l vederlo cosí occu-
pato con coteste cicalette. Gran frutto si ha da far cos l i ; io lo spero 
in Dio ch'egli le p r o v v e d e r á , benché siano povere. Gl i dico che mi 
scrivono quel ledi S. Francesco una lettera ben discreta. Iddio le assista, 
ed ho gran gusto dell'amore che portano a Paolo ( i ) , e cosi mi r a l -
legro che egli parimenti le ama, ma non tanto: a queste pero d i Si-
viglia io 'Ulevo molto bene, ed ogni giorno gliene voglio piü per la 
cura che hanno di chi io medesima vorrei star sempre regalando e 
servendo. Sia lodafo Iddio che gl i concede tanta salute, avver ía a non 
trascurarsi. Io sto bene. Sua divina Maestá m e l ó conservi, e faccia cosi 
santo come io ne la supplico. Amen. Oggi é la vigil ia della Concezione 
della Madonna. 
Indegna figlia di V. P. 
TERESA DI GESÜ. 
( i ) I n questa lettera, e in molte altre, nomínala Santa i l padre fra Girolamo 
Graziano col soprannome di Paolo, e con ragione, perché fu molto simile ai 
santo neU'impiego apostólico, e nella costanza tra le avversitá. 
(II Trad.) 
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L E T T E R A L X X X Y I I I . 
A l medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre d i Dio. 
ARGOMENTO. 
Tratta segnatamente delle riforme dei conventi. 
Sia con Vostra Paternitá, padre mió. 
O che buona giornata ho avuto o g g i , che i l padre Mariano mi ha 
mánda te tutte le latiere di Vostra Pa tern i tá . Non v i é bisogno ch'ella 
glielo dica, pe rché lo fa da sé stesso, e giá ne era stato préga lo da 
me, e sebbene giungano t a r d i , mi consolano assai. Ma lutfavia mi fa 
ella molía carita in d i rmi la soslanza delle cose che passano p e r c h é , 
come dieo, quest'altre giungono tardi, non pero quando arriva i n poler 
sao qualch'una diretta a me, che allóra me le manda súbi to, e siamo 
grandi atnici. 
M i ha faüo lodar Iddio i l modo e la grazia con che scrive Vostra 
P a t e r n i t á , e sopra tul lo della perfezione. O padre mió , che maestá 
hanno le parole che loccano i n questo! E che consolazione danno al-
i'anima mia? Quando non fossirao fedeli a Dio per i l bene che ce ne 
risulta, ma solo per 1' aulor i tá che ci da , e tanto p iü quanto piü lo 
serviamo, ci sarebbe d'un grandissimo guadagno. Ben comparisce ció 
i n Vostra Paterni tá che sla bene con Dio; sia benedetlo sempre, che 
mi fa tante grazie, e da a leí tanto lume e vigore. lo gtí dico che 
veniva con artificio la leltera che scrisse da Tr igueros sopra i l To-
síalo. Finalmente, padre mió, come Iddio lo ajuta, non abbia paura che 
lasci d i riuscire a grand'impreso. Oh quant ' invidia che ho a quei pee-
ra l i che si lascian d i fare per opera d i Vostra Paterni tá , e del padre 
fra Antonio. Ed io me ne sto qui solo col desiderio. 
M i faccia sapere i n che si fondo quel testimonio, che mi pare una 
grandissima impertinenza 1' inventar siiniü cose; raa nissuna arriva a 
quella che mi scrisse l 'altro giorno: pansa che sia picciola grazia che 
gli fa Dio i l sopportare Vostra Pa te rn i tá quesle cose come le sop-
porta? lo g l i dico che incomincia a pagarle i servizii che cosli g l i 
rende, e non sará quesla sola. 
Riraango stupita della catliva fortuna che abbiamo, specialmenle in 
questo delle messe; e me ne andai al coro a demandar a Dio qual-
che rimedio per quelle anime: non é possibile che sua divina Maeslá 
cénsenla che vada avanti un tanto male; ogni giorno vo inlendendo 
pin i l frutto dell 'orazione, e come deve stare avanti Iddio un 'an ima , 
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la quale richiede ájalo per l'aUre. Greda, padre m í o , che io giudico 
si vada otlenendo i l voto col quale si incominciarono quesli mo-
nasteri i , che fu di demandare a Dio che ci ajuli i n q u e l l i , dal q u a ü 
deve risultarne i l di lui servigio ed onore , g iacché noi donne non 
siamo buone a cosa alcuna: quando considero la perfezione di queste 
religiose non mi inaraviglio di quello che oltengono da Dio. M i sonó 
ra l legra ía di veder la lettera che scrisse a Vostra Paterni tá la priora d i 
Pastrana, e l 'abil i lá che Id dio fa avere a Vostra Paterni tá in tutte le 
cose: spero in lu i che faranno gran frutto , e mi ha fotto invogliare 
che non cessino !e fondazioní. 
Giá scrissi a Vostra Paterni tá in una, e sopra la medesima ui i scriye 
questa lettera la priora d i Medina: non sonó mil!e ducati quelli che 
da, nía seicento; ben puó essere che ora si rimanga colá con g i l a l t r i . 
Trattai col dottor Velasquez di questo negozio, pe rché avevo anche 
scrupolo di trattarne centro la volontá del genéra le ; ha pondéra te 
inolto che procuri con donna Luisa che ser i va a l l ' ambasciatore che 
lo raccomandi ai genéra le . Dice ch'egli fará 1' ínformazione che deve 
dars í , e s' egli non la desse, se ne faccia istanza al papa, informan-
dolo che queste case sonó lo specchío della Spagna: cosí pensó d i 
fare, se la Paterni tá Vostra non giudica al tr inienti . 
Giá scrissi al maestro Hipa Ida, che adesso é stato rettoro di Burgqs, 
che é raio grande amico, pe rché ra'informasse ch ' io manderei c o l á , 
quando convenisse , chi potesse vederlo e trattarlo. E potrebbono an-
daré , se paresse a Vostra Paterni tá , Antonio Gaetano e Guliano d'Avila. 
Come vengano i buoni tempi, Vostra Pa tern i tá m and era loro un istro-
mento d i procura, ed essi lo concerteraano, come i n quello d i Cara-
vacca, e senza che io mi porti colá si potra fondare; e benché vadano 
piu monache a fondar r i fo rme , ve n 'é per t u t í o , pu rché ne r iman-
gano peche ne'conventi, e sia come cos í i : mi pare che in a l t r i , dove 
siano piíi d i costi, non conviene vadano due solé, e quivi ancora non 
mi spiacerebbe tenessero una conversa, che ve ne sonó mol te , e non 
so di che quali tá. 
Io ben capisco che non si da rimedio alcuno per i monasterii d i 
monache, se non v ' é dentro le porte chi H guardi e regga. L ' lucar-
nazione é in tale stato, che se ne puó lodare Iddio , e se i superiori 
iníendessero che peso si addossano, e ne avessero la cura che ha 
Vostra P a t e r n i t á , andrebbono in altro modo, e non sarebbe poca mi -
sericordia d i Dio che v i fossero tante orázioní d i anime buone per la 
sua Chiesa. 
Mi par molto bene quello che dice degli abiti , e d i qui ad un auno 
h puó far mettere a tutte : una volta f a l to , r imanc , e tutto i l bisbi-
gHo dura pochi giorni , e con castigarne a 1c une taceranno le all r e , 
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che COSÍ sonó le donne per la maggior parle. Queste novizie per ca-
ri ta , non rimangano costi, mcntre hanno si catl ivi p r i n c i p ü : c¡ importa 
molió che riesca bene cotesto monastero, che o stato i l primo. lo gti 
d¡co che se erario amiehe sne , giielo dimoslrano bene con l'opere. 
M i piace inolto i l rigore del nostro padre fra Antonio, e creda che 
con taluna non sarebbe fuor di proposito: forse che le sue parole im-
pediranno piü d' un peccato, ed anche sarebbono ad esso pin umi-
l ia te : perché bisogna usar non rneno i l r igore che la piacevolezza, 
che cosí nói conduce nostro Signore , e con quesíe si ostinate non vi 
e alfro rimedio. 
Tutte le íigliuole di vostra P a t e r n i t á , quelle di q u i , se la passano 
bene: se non che in Veas le lormentano con le l i l i , ma non é gran 
cosa che patiscano un poco , che si fece í roppo senza travagli quelia 
cása ; mai inigl ior i giornate passai di queüe che, vi ebbi col mió Paolo. 
MoTto mi ral legra i d i mi ir! o, e piu mi ra l í eg re re i che fosse di ritorno. 
Mol ta pena rai da i l maie di co testa p r io ra , che difíicilmente se ne 
tro veré bbe un ' a l l r a a proposito per costi. Vostra Paterni tá la faccia 
t r a ü a r bene, e p igüa r qualche cosa per (jueste febbri cont inué. Oh 
quanto mi va bene col con f esso re , che per farmi far penitenza , mi 
ordina che ogni giorno mangi p i ü d i quel che soglio, e mi t ra t l i lau-
tamente. La tu i a Ggliuola Isabella si r i trova qui , e maraviglia come Vo-
stra Pa tern i tá non le risponda. Idd io mi conservi la Paterni tá Vostra. 
Amen. 
Jndegna serva e suddita d i F. P. 
TERESA DI GESÍI. 
^ L E T T E R A L X X X I X . , 
J l medesimo padre fra Gerolamo Graziano della Madre d i Dio. 
ABGOMENTO. 
Tratta della vestizione di una monaca e di una disgrazia corporak toccatale. 
6-ESü' . , 
Sia con Vostra Paternitá, padre ralo buono. 
Avanti j e r i seppi come la signora donna Giovanna era giunta con 
sal ule, e la vigi l ia , oppure i'istesso giorno di Sanl'Angelo da va no Pabilo 
alia signora donna María . Piaccia a nostro Signore che sia per sua 
maggior gloria, e la faccia santa. Anche in Medina mi scrive la priora, 
che gUel'avrebbono dato s 'ella avesse v o l u í o , ma non mi pare che 
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abbia questa volontá, como giá 1c scrissi. Dispiacque molto in Yaglia-
dolitl che Vostra Paterni lá non vi sia á n d a l o ; ho pero d e ü o che ció 
seguirá presto , col favor d i Dio , e cerlo ve ne é molió bisogno: e 
partilo i l Tosíalo, o non v'e piü di che tetuere. 
A l padre Mariano scrivo che procuri , se v e r r á con i l Siciliano, che 
venga ancora Voslra Palerni lá , p e r c h é , quando si abbia da concertar 
ateuna cosa di ció ch'egli dice in quesla l eüera , bisogna far cosí, lo 
dico a Voslra Paterni lá , che se é come dice questo f ra le , per buena 
strada di lenninare i negozii con i l nostro padre genéra le , e che tul lo 
i l r i iuanénte pao t i rar molió i n l u n g o : e falto questo, si vedesse che 
non ci sla bene, non manca tempo. íl Siguore 1'indrizzi. lo y o r r e i , 
se questo padre non viene in queste parti , che Vostra Palerni lá si 
abboccasse con esso l u i ; e per ogni contó bisogna che ci vediamo , 
sebbene tullo quello che fará la Paterni lá Voslra, sará ben falto ; é 
poco che scrissi a Vostra Paterni lá d i íu i samente , e cosí adesso non mi 
estendo moito, pe r ché mi han recato oggi lellere d i Garavacca, ed ho 
da rispondere, e parhnenli da scrivere a Madrid, 
O padre m i ó , mi scordava dirle che quella donna venne a medi-
cármi i l braceio , e si por tó bene la priora di Medina in mandarla , 
che non le costó poco, né a me i l curarmi . Avevo ¡1 polso perdu to , 
e perció fu terribi le i l dolore e lo siento, come ch'era passato gran 
tempo dalla caduta; con tullo ció ne ho goduto, per provare qualche 
picciola parte di ció che soffri nostro Signore, Parmi di r imaner ben 
cúra la , sebbene sto ancora cosi indebolita, che poco si puó conoscere 
se totalmente lo sia ; la mano peró si maneggia bene f ed i l braceio 
posso alzarlo fin alia testa, ma v i é ancor del tempo per g u a r i r é af-
latto. Greda Vostra Pa tern i lá , che se tardava un poco piü io rima-
neva storpia; ed in vero non mi avrebbe dato gran pena, se Dio 
Favesse vol ido. Quando Vostra Paterni lá si par t í di q u i , si é patito 
molto per ogni verso: alie voüe pare che i l corpo si stracch^ e l 'ani-
ma s'intimorisca, quando viene un tormento sopra i 'altro, ancorché la 
volontá stia fe rma, al parer mío. Iddio sia con Vostra Pa te rn i lá per 
sempre: queste sue ligliuole se le raccomandano. Qggi é la vigil ia del-
rinvenzione delia Groce. Donna Guioinar se la passa meglio, e se ne 
sta qui. 
Indegna fujlia di V. P. 
TERESA DI GESÚ. 
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L E T T E R A XC. 
A l medesimo padre freí Giro lamo Gramano della Madre di Dio. 
ARGOMENTO. 
Dolcemeníe il rimprovera per aver badato a calimaie contro una monaca (1). 
, Á • , .v' V , GESD' ' 
Sia con Vostra Paternita. 
Dopo scritta 1' annessa, oggi giorno dell'Ascensione , mi hanno re-
cato le sue leltere per la via di Toledo, le quali mi hanno dato multa 
pena. l o g l i dieo, padre mió, che la cosa é temeraria, e lacej'i sú-
bito questa mía : giá vede che con tutte le doglianzc che fa di me, 
no rimango pur troppo infastidita, pe rché , sebbeoe Tamo assai, 
anzi assaissimo, ed é un santo, non posso lasciar di conoscere che 
IcUHo non gl i ha dato questo talento. Non vede ora come ha c rédulo 
a (juelle appassionate , e senz'altra informazione vuol la re e disfare. 
l o ben conosco che colei non é senza difotto per i l governo, ma i 
suoi difelti non sonó tali che possano d i sc red í t a re la r eüg ione , e non 
passano fuor d i casa. Giá Joro avevo scritto che la Paternita Vostra 
sarebbe and ata colá ed avrebbe posto rimedio a t u l l o , e nel parlieo -
lare de!le tentazioni che lo trattassero coi confessore , e non con leí. 
Voler che governi Isabella d i Gesíi , e farla superiora, é grand'errore, 
pe rché in qoei giorai che lo f u , mentre partí Brianda, le raedesime 
monache se ne facevano pii i beffe e r isate, che mai fin iva no, né po-
tranno farsene tante per altra cosa del mondo. Ella é buona, ma non 
per questo, levar i l governo ad Auna della Madre di Dio per due 
giorni , é sproposito: ed i l rimandarla mi par cosa dura se non é per 
tornarla a cavar presto, se si fa qualche fondazione. 
A quel che dicono, che non aécarezzi i nostri scalzi, lo fa per l'or-
dine che ne ha dato la Paternita Vostra: mormorare de! rimanente non 
l o credo, né credo che a lei displacerá che par lino meco, pe rché 
la conosco che non é in modo alcuno avara, a iu i molto franca: g l i 
conteranuo le parole una per l 'altra ; e mi pare, padre mió , che seb-
( i ) Mossero doglianzc di si poco momento le monache di Malagone della ma-
dre presideotessa con i l padre fia Antonio di Gésú, mentre visitava quel con-
vento di coimnissione del padre fn? Gsrolamo Graziano, ed il sant'uomo, per 
esser cosi bueno, diede loro tanta credenza, che presero qualche animo contro 
di eüsa, il che dispiaeque alia Sania. / | | Tr.J 
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beno vi anJasse Sania Chiara, síandovi qne\ che vi sla , seguilando i l 
modo che han preso, le troverebbono aiul l i difetíi. 
Circa ¡I noa traltar bene le informe é gran calunnia, pe r ché ha 
molfa carita, padre rnio. lo mi vidi in grand'anguslie con la paseata, 
pe rché lu l lq é poco, quando non tocca l 'onore: tna questó si che é 
un gran passo del mondo. Quelio che dicono del la ripula/done é falso, 
pe rché essa venne d'urdhie dei rnediei per la propria salule. lo non 
so cerlo quei che Yostra Palernila circa queslo si faccia. M i par gra-
zioso che i l padre fra Antonio faccia caso che non abbiano par ía te 
di Brianda, ch ' éd l meglio che si pütes?e f^re. Voslra Falefnitá lo con-
óideri bene per carita. Se si avesse da fare ció che conviene , biso-
gnerebbe mandarvi una tale come Isabel la d i S. Domenico, con una 
boona soltopriura, e levarne alcune di l o r o : é necessarro ciie la Pa-
íerni ía Vosíra scriva presto a fra Antonio, acció non faccia muiazione 
sinfanto ch 'eüa lo consideri molió bene. ío g l i scrivero che non posso 
far cosa alcuna finché sappi'a quelio che Vosíra Paternila comanda, e 
l'ho da disingannare di íngtte cose. 
Mi ha cagionato pena quel che accadde circa !a casa, ed é compás-
sione che non v i sia stato alcuno che se ne r isenía : io vorrei che si 
fínissero dúo appartamenfi e si circondasse di ¡aura , pe rché se per 
adesso non v i fosse oppor tuni íá di far p i n , almeno non si perda i l 
í u t to , che meglio sfaranno l i , per poco che Vi stiano, che do Va stanno. 
Voslra Palernila güelo scriva. lo non so come i i padre mió dava la 
commissiono per Malagone seiu ' avvisargüc lo . — Dico che rimango 
mezzá stordita, che dall ' a 11 ra parte mi pare che i i levare e metiere 
chi governi cola, sia con poco proposito, e poca ripulazione della casa. 
Vostra Palernila s ' informi , e faccia quedo che i l Signore g l ' i n s p i -
r e r á , che sará i l piú accerfato, ed io lo p r e g h e r ó che glietié dia Inme; 
ma é molió necessario avverl ir lo súbi to di c i ó , e che i ! padre fra 
Antonio non marür izz í quella sania, che cerlamente é •tale. Iddío sia 
scinpre con la Paíeroi íá Vostra.. 
Indegna serva di V. F -
, . TEKESA DÍ GESÍI. 
Non credo che Isa,bella di S. Domenico avrá morlií lcazione di an-
darvi, e sarebbe un rimediare a quella casa,.e Brianda po í rebbe andar 
a Segovia, o m po í r ebbe andaré María di S. Girolamo. 
SA.NTA TERESA. O )^. re. T. í ¡í. 
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L E T T E R A X C I . 
J l medesimo padre fra Girolamo Graziano 
della Madre di Dio ( t ) . 
ARGOMEIXTO. 
Piaiige la mortc del re don Sebastiano, e tratta affari di mouastera. 
GESU'. ' ' , ' 
La grazja dello Spirito Saiito sia con V. P. padre mió. 
Molto ne lia rallegrato la lettera che ci lia recalo Pietro, cosi piena 
d i buone speranze, e per quanto pare, non lasceranno di esser sicure. 
Lo faccia nostro Signore come piíi deve reslarne servito. Con tulto ció 
fin che sappia che Pacía ha parlato al nunzio , e quel che é passato 
con esso, non s ta ró senza timore. Per car i ta , che arrivando a notizia 
di Vostra Paternila, me lo scriva. 
Molla compassione mi ha cagionata la morte, da me preveduta, d i 
un re si cattolico, come era quel di Porlogallo, e molla collera centro 
d i quelli che lo lasciarono esporre a si gran pericolo: per ogiii parte 
ci da a vedere i l mondo la poca sicurezza che dobbiamo avere di 
verun contento , se non lo cerchiamo nel palire. 
Quando V . P. creda che bisogni far qualche dimostrazione con i l 
nunzio, c i avvis i , e pres lo , come con i l medesimo ha negoziato, per 
carita; che sin a questo non s taró quieta, benché speri nel Signore 
che abbiano da giovare tanfe orazioni, acció ne segua ogni bene. 
Gran fretla fanno i padri delia compagnia per la vénula del padre 
Mariano, perche ne hanno molla necessilá. Se costi non ne hanno gran 
bisogno, la supplico per carita che lo solleciti, perché é giá gran lempo 
che fanno islánza che venga: adesso mandano una lettera al nunzio per-
ché g i i dia licenza: il ítilto consiste i n cinque o sei g iorni Ira l'andare 
(1) Riferisce con molto dolorc la sfortunata morle del re don Sebastiano, i l 
quale morí in Africa il 4 agosto 1378, dove perdé con la vita tutto l'esercito, 
ed i l regno di Portogallo perdé le speranze che dal valore di questo principe 
,ave\ra cOncepite: e dice la Santa che gia essa lo sapeva, perché venti anni, e 
prima che succedessei vide un angelo con una spada molto sanguinosa sópra i l 
regno di Portogallo, per significarle quanto sangue vi si spargerebbe; e quando 
avvenne la disgrazia, áoleodosi la Santa avanti nostro Signore per cosí gran per-
dita, sua divina Maeslá la consolo, e le disse: Se io l i Irovai disposti per tirarli 
a me, di che ti affliggi tu? Cosí riferiscono i due faraosi istorici nel libro della 
sua vita: Yepcs, l¡b. 5, cap. 17. Rihcr,\\\). 4. cap. 5. ( I I Tr.J 
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e i l venire, che per star qui basta mezza giornata, o al p¡ü una. Non 
se ne scordi Vostra Paterni tá fra tanti a l t r i negozü. Consideri che 
viene a proposito r i n c a r i c a r g ü questo, che pare impor l i poco , e qui 
sí sliraerá molto. 
Non so come possiarao pagare a don Diego quel molto che se g l i 
deve pep tanta carita, ma dal cielo ve r r á i l pagamento. V . P. g l i faccia 
una raccomandazione da parte m í a , e g l i dica che supplico Sua Si-
gnoria a non abbandonare la P. V . sin a porla in salvo, che mi hanno 
spaventato g l i omicidii commessi per le slrade. Iddio l iber i la Pa-
terni tá Vostra per sua divina bontá . Alie orazioni della signora donna 
Giovanna m i raccoraando. Ed al signor segretario mi faccia un ' allra 
raccomandazione, ed a codeste signore assai desidero che non siamo 
piü cagione di dar loro tanti incomodi. 
Sappia Vostra Paterni tá che i l mió padre genéra le scrisse una let-
tera a donna Quiteria, come vedrá per l'annessa. Iddio perdoni a chi 
I'ha infórmalo cosi maíe . Se sua Maesfá ci fa la grazia che si costi-
tuisca la povincia, é ragionevole di spedir súbi to c o l á , che spero ab-
biarao da essere i suoi predilel t i . Siamolo di sua divina Maestá, e venga 
quel che sa venire. Essa ci guardi la Paterni tá Vostra. Amen. — Suo-
nano a maUulino, e pero non soggiungo allro, se non che la priora e 
le sorelle stanno bene, e molto consolate, c si raccomandano alie ora-
zioni d i Vostra Paterni tá e d i mío fralello. A tutte é stato d i soddisfa-
zione i l modo di guidare i n e g o z ü ; i l maggiore che io abbia é, che si 
termini questa benedelta vis i ta , e che Vostra Paterni tá non v i s ' i n -
t r i g h i , mentrc ci costa si ca ro , e per i l gran desiderio che ne h o , 
ancora temo che non ci abbia da durar molto si gran bene. Sonó oggl 
11 24 di agosto. 
Jnclegna serpa e figlia di F . r . 
TERESA UI GESÍU 
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L E T T E R A X C I I . 
J l medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio ( l ) . 
ARGOMENTO. 
Deplora la smania nei \isitatori di far decrcti. 
Sia con Vostra Paternitá. 
Adesso si conosce 1' ¡ndiscrefezza dei decreti che i l padre fra Gio-
vanni di Gesü ha fallí, né inlendo a qual effetto. TeiDono lo mié mo-
nache che abbiano da venire alcuni superiori stravaganti che le 
moleslino e slringano troppo. Slrana cosa é che non pensino che sia 
visitare quando non fanno qualche decreto; se non hanno d'aver r i -
creazione in quei giorni che si comunicano , ed ogni giorno dicono 
messa , é certo che non Tarranno m a i ; e se i sacerdoli non osser-
vano queslo s l i le , pe rché 1'hanno da osservare g!i a l t r i poverelti ? 
Egli mi scrive che per non esser mai stata visítala quella casa , ve 
n'era questo bisogno, e cosí dev'essere ; ed in aleone cose forse fa-
ceva bene. Solo i l leggerle n i ' infasl idi : che cosa sarebbe se avessi da 
osservarle ? Greda p u r é che la nostra regola non soffre persone mo-
leste, che abbaslanza per sé stessa ella é ta!e. 
Salazar va a Granata, pe rché l'ha procuralo l'arcivescovo, suo grand'a-
mico; ha gran voglia che sí fondi cola una di queste case; non mi dis-
piacerebbc, p e r c h é , sebbene non v i and as si ¡ o , tanto potrebbe farsi : 
ma prima vorre i che se ne contentasse Girillo — pe rché non so se i 
visi íalori possono dar licenza per le case delíe monache come queí le 
dei frati — seppure non c¡ levano i l luogo i Francescani, comel'hanno 
falto in Burgos. 
(1) Dal contesto apparisce che il padre fra Giovanni di Gesü Rocca visito 
qualche convento di religiose per commissione del padre fra Girolamo Graziano, 
ed in tal visita dovette lasciare alcuni decreti piü di quelli che la Santa giu-
dico convenire, i l che disapprova; un decreto del padre fra Giovanni di Gesü, 
fu che i Gonversi non assislessero alia ricreazione i giorni che si comunicavano, 
e come in quei tempi vi erano assai pochi sacerdoli, non mi maraviglio che la 
Santa per allora lo ñprovasse, accio non mancasse queH'atto si religioso di co-
munita, e si necessario per rienlrare nella rola dell'osscrvanza. Pero, essendo 
cresciuto dopo a tal segno i l numero de'saccrdoli, santissimamente é stato sla-
biliío per leggo che i Gonversi in detti giorni si asteogano da ta! sollievo per 
riverenza di si alto Sacramento. / / ; f r . j 
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Sappía che é rnolto sdegnato Santelmo per causa della monaca, che 
giá si parl i , ed in coscienza non potevo far altro, e nemmeno avrebbe 
potuto Vostra Paternila. Si é fallo tullo 11 possibile: e p u r c h é sia cosa 
che abbia da piacere a Dio, si subissi i l mondo tulto. Nissuna appren-
sioue mi lia dato, né la dia a Yostra Paterni tá , e mai o¡ venga bene 
per operare conlro la volontá del noslrobene. lo dico a Vostra Pater-
nitá, che se fosse slata soreila del mió Paolo, che non lo posso oiagni-
íicar di vanlaggio, non avrei falto di piü. E g ü non ha voluto riflet-
tere alia ragione: la mia collera é che credo dicano i¡ vero le mié 
monache, cioé, ch'egli persiste in voler che sia ostinazione della priora. 
Stabili d i farla entrare in un monastero di Talavora, con altre che v i 
vanno dalla corle, e cosi mandó per essa. ídd io ci l iber i di aver biso-
gno delie crealiire, e si compiaccia di fare che non abbiamo necessitá 
d'altro ajuto che del divino. Dice che ho fallo questo pe rché non ho 
piíi bisogno di l u i , e gliel ' lian no ben delto che io ho queste idee. 
Consideri quando mai ne ebbi maggior bisogno che quando fu traltato 
d i farla uscire, e quanto niale m'intendono. Piaccia al Signore che io 
sempre intenda e faccia la sua volontá. Amen. Oggi 19 di novcmbre. 
Indegna serva e suddita d i F . P. 
TEKESA DI GESÚ. 
L E T T E R A X C I I I . 
A l medesimo padre fra Girolamo Graziano 
della Madre d i Dio (l) . 
^^^ifctoy ^'«ja • iaiwiiaoodtíev i w ^ h ^ i ^ j s i á V s i q i a o á ' ta & eoJh|i c olhsln 
Tratta della professione di María di S. Giuseppe. 
irmft & ^ m ó -'in&U'mh. ' ^ a ^ ^ % ^ ^ ó y 7&(b ú^éhmuñi í ' . ^ I q . í l i -
sia con la Paternitá Vostra, padre mió. 
Avevo giá serillo 1' annesso p l i co , quando ricevei lettere di Vostra 
Patern i tá , alia quale nostro Signore abbia concesso cosi buona Pasqua 
(1) I travagli della Santa e quelli della sua riforma, de' quali si é paríalo 
nelle lettere antecedenü, terminarono finalmente con i quattro assistenti che 
i l re Filippo 11 diede al nunzio nella sua causa, i quali i l primo giorno di 
aprile deU'anno 4379, elessero per vicario genérale della ouova riforma il padre 
fra Angelo di Salazar, parzialissirao di Teresa, e la prima azione del di lui go-
verno fu i l cavarla dalla prigione di Toledo , ed ordinario che andasse dove 
giudicava piü opportuno. (IL Tr.J 
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come io gl i desidero, e tulle quesle sue figliuole le pregono. Sia be-
nedetlo Idd io , che va disponendo gl i affari d i modo che ci vedremo 
presto l iberi da quesla lontananza, ed uscirá la povera Angela ( i ) a 
poter tratlare deH'anima sua, che da quando Voslra Paterni lá si é co-
mincialo ad assenlare non ha poluto Iral lar quella di cosa alcuna che 
la sollevi, I n veritá che per tu l t i i modi abbiamo avuto ben delle pene 
in che occuparci; parmi che Yoslra Paterni lá ne abbia riporlato la 
miglior pa r le , menlre si preslo é stato págalo dal Signore, con far 
che abbia giovalo a tant'anime. 
La signora donna Giovanna mi scrisse adesso una leltera sopra la 
professione della nostra sorella Maria d i S. Giuseppe, senza nominar 
Voslra P a t e r n i l á , sebbene dice che scriveva in f re l ta , ma ció non 
basta p e r c h é io lasci d i dolermene. Scrissi alia priora di Vagliadolid, 
acció subilo finito Panno si facesse la professione: mi scrisse che mai 
g l i era passata per i l pensiero altra cosa, fin a tanto che io g l i dissi 
che si traltenesse; in veritá mi pareva imporlasse poco che Yostra 
Pa t e rn i l á v i andasse, ma cosi é meglio , pe r ché avendo giá speranze 
tanto certe della provincia, convengo che i l tul lo si fará bene. 
Mió fralello bacia a Voslra Paterni tá le m a n i , e Teresina sla assai 
contenta e cosi ragazza come suole. Jlimango un poco consolala delle 
cose di Siviglia. Dalle lellere che mi scrive i l padre Nicolao inlendo 
che devono aver molla prudenza, e che hanno da giovar moho alia 
religione. Prima che io parta mi ha da vedere. É necessario per com-
prender meglio quello che cola e seguí lo , e dargl i alcuni avvisi che 
rimanga a S. Giuseppe, se la tornano ad eleggere. Garzia Álvar.ez non 
va piü l á : dice che 1' arcivescovo gliel ' ha comándalo . Iddio ponga r i -
medio a tul lo, e si corapiaccia ch'io possa abboccarmi con Vostra Pa-
terni lá a bell'agio per molle cose. Con i l padre Giuseppe credo che 
se la passi molto bene, e ció fa molto al caso. 
M i piace d'inlendere che Vostra Paterni lá desideri adesso nuovi 
t ravagl i ; ci lasci i n pace per amor di D i o , che non l i ha da passar 
solo. Riposiamo per qualche giorno. l o ben capisco che queslo é un 
certo cibo, che chi ne gusta una volta con vero conoscimento, sa che 
non puó darsi miglior alimento per l'anima, Ma come non so se que-
sto si slende ollre la propria persona, non posso desiderarlo: voglio 
d i r é che dal patire uno i n sé stesso, o dal veder patire i l . suo pros-
simo , deve esser gran differenza: quesla é una controversia , che 
quando venga la Paterni lá Vostra dovrá spiegarmela. Piaccia a nostro 
Signore che accerliamo i n se rv i r lo , e sia per qual modo egli vuole. 
(leparla di sé slessa. (ft Tr.J 
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Ed egli conservi la Pa tern i tá Voslra mplti ann¡ con quella sanll lá deüa 
quale lo prego. Amen. 
Scrissi a Vagliadolid che non occorreva scrivere alia signora donna 
Giovanna sopra queiresigenza, pe r ché non si sarebbe poluta avere se 
non che dopo la professione, ed anche aüora era ¡n dubbio; e giá 
che era stata ricevuta senza di queslo, non avevano a p a r í a m e le 
monache. Non vol l i traltar di altra cosa, ed inviai alia priora la leltera 
che Voslra Paterni lá mandó per la signora donna Giovanna: per adesso 
sta hen cosi. Non vorrei che Sua Signoria facesse molió di ció al padre 
fra Angelo, p e r c h é non ve n ' é di bisogno , ancorché sia molió suo 
amico, ché giá la Palerni lá Voslra sa d i che quaülá possono esser 
quesle amicizie , e che íiniscono preslo , che cosí vanno le cose del 
mondo; mi pare che in una lellera me lo insinuasse, ma puó cssere 
che non fosse per queslo fine. I n ogni caso Voslra Palerni lá lo av-
visi , e rimanga con D io : non si scordi d i raccoinandarmi a sua divina 
Maeslá per cagione di quell'aniine che g l i sonó appresso, perché ben 
sa che ha da render conlo a Dio anche della mia. Oggi é í' ullimo 
giorno di pasqua. 
Indegna serva e figlia di V. P. 
TEIIUSA DI GESU. 
Faccia sapere Voslra Palerni lá alia signora donna Giovanna che sí 
fará la professione, pe r ché adesso non ho lempo da scrivere a Sua Si-
gnoria ; scrivo con tanla paura di ció che ho delto , che per qoeste 
causa lo faró poche volle come lo faccio. Giá risposi alia mia figüuola 
Maria di S. Giuseppe; di gran sollievo sarebbe averia appresso di me, 
ma per adesso noslro Signore non vuol consentirlo. 
L E T T E R i . X G I V . 
A l medesimo padre fra Girolamo Graziam della Madre di Dio. 
ARGOMEFTO. 
Descrivc la solitudine in che si trovava lontana dal suo direüore di spirito; 
e tralla cose di raonastero. 
GESÜ', 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Paternitá. 
Non tínisce ancora Ángela di quielarsi tolalruenle dal sospetto che 
aveva: né é maraviglia, pe rché , siccome non ha sollievo in allra cosa, 
n é la sua volonlá le permelle che l'abbia, e per quanlo essa dice si 
trova con molt l travagli, ed é naturalmente debole, si aflligge quando 
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le pare di esser nial corrisposLa. Vostra Paterni lá dica ció |)or grnzia 
a quel" cavaliero,.che sebbene " sua natura Irascurato, non lo sia pero 
con essa, perche raniore, ove regna, non puó dormir lanío. 
Ma'lasciando questo, mi ha dato gran pena la íiacchezza di testa 
della Paterni íá Vostra. Per amor di Dio moderi le faliche, p e r c h é se 
non si riguarda a tempo, si trovera dopo in istato da non potervi r i -
inediare quando voglia. Sappia esser signore d i sé niedesinio in trat-
tenersi ed imparare a spese a l t r u i , pe rché queslo é servizip di D io , 
e Vostra Paterni lá ben vede la necessitá che abbiamo tul t i della sua 
salule. Assai ringrazio la Maestá divina nel vedere a che buen ter-
mine si trovano gli aííari , i quali, mediante la sua misericordia, pos-
sono darsi per slabil i t i , e con tanta aistoritá, che ben si oonoscc esser 
di Dio qnello che l i ha cosi d i re t l i . Lasciando i l principale., mi ral le-
gro per la Pa tern i lá Vostra che vedrá i l frntto de'suoi t r avag l i , e le 
di'co che in essi ha ben comprovaío la sua vi r fü ; ma dopo che i ! tul lo 
sará composto, gran contento ne ha da risultare , e gran guadagno 
per l'avvenire. 
O Padre m i ó , qnanli me ne costa questa casa; e sebbene i l tulto 
fosse giá termínalo , i l demonio ha falto in modo che ne resliamo senza, 
ed era la cosa che in Salamanca a noi piíi conveniva , e sfava anche 
bene a quello che. ce la dava. Non si puo í idare in quesli íigli di 
Adamo, che dopo avercela offerla , ed essendo un cavaliero di quelii 
che , secondo ne corre la fama , trattano con piíi veritá , e del quale 
tu t i i dicevano ad una voce che la di lui parola valeva per istromento, 
e non solo aveva dalo parola, ma sottoscrilto ancora in presenza di 
fest imonii , nondimeno egli stesso condusse un avvocalo e si ruppe i l 
concer tó . T u t l i rimangono niaravigliali , fuor di certi a l l r i cavalieri che 
lo tirarono a questo per proprio interesse, o de'loro parenli, ed hanno 
poluto piu di quanti lo volevano r i du r r e alia ragione, e di un fralello 
che ha , i l quale con molla carita t ra t ló con noi a l t r e , e ne sta con 
molla pena: i l tul lo é stato raccomandato a D i o , e queslo de ve esser 
quello che piü conviene. I I disgusto che ho é di non trovar casa in 
Salamanca che vaglia niente. 
í l padre Nicoló mi fece una raccomandazione per parte di Vostra 
Palern i tá , ma io vorrei che non si scordasse di raccomandarmi a Dio, 
p e r c h é tali oceupazioni puó essere che glielo facciano dimenticare. 
Sto mediocremente bene di salute. La priora e queste sorelle si rac-
coniandano molto a Vostra Paterni lá . E Dio la guardi. É oggi i l giorno 
di S. Francesco. 1 
Indegna serva e figlia di V- i5. 
TERESA DI GESÍI. 
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L E T T E R A XCV. 
A l mcdesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio ( l ) . 
ARGOÍSEJN'TO. 
Tratta di un confcssore dclle sue monache. 
La grazia dello Spirito Sanio sia con Vostra Paternitá. 
Poco é che serissi alia Palerni lá Vostra diffusamente per la via d i 
Toledo: adesso pero saró breve , perché mi iVanno avvisala tardi che 
d i i deve portar quesla mia ha da par t i r é avanli p io rno , ch 'é i l co-
gnato d'Alfonso Ruiz ; avrci ben voluto che mi avesse recato qualche 
lellera di Vostra Paterni lá , benché senza di csse mi sonó anche state 
di sommo placeré le nueve che mi ha dato della sua salóle , e di 
quanto bene operi cosli con la sua doltrina. M i ha delto del sermone 
di Sant'Eugenio. Sia lodafo Dio, dal quale procede ogni bene, e fa gra-
zia assai grande a chi si propone giovare aU'anime. 
M i ero scordala d i scrivere a Vostra Paterni lá che Anna di Gesu 
sta assai bene, e le allre molto quiete e contente , per quanto pare. 
Non consento che quella persona parl i ad aleone, né confessi, ma nel 
rimanente le faccio buona ciera , p e r c h é cosí conviene, e le parlo 
molle vo l t e : oggi ci ha p r e d í c a l o , e certo assai bene, e non pregiu-
dicherebbe ad alcuno permal iz ia ; ma conosco molto chiaramente, che 
sebbene sonó santi, é cosa piü accertata in quesli monaslerii i l trattar 
poco con ognuno, pe rché Dio ci insegnera ; e fuori d i pulpi to, ancor-
(l)Essendo slaía la Santa alcuni mesi io Salamanca, e non avendo poluto 
conseguir di lasciar le sue flglle in casa propria, se ne ritornó in Avila, ed ivi 
ricevé ordine dal padre vicario genérale fra Angelo di Salazar che si trasferisse 
a Malagone ad esaminar lo spirito della sua prodigiosa figliuola, la veuerabil 
Anna di Sant'Agostino, ed insieme ad esercitarvi l'offizio di superiora, e la con-
dusse anche a Malagone i l pensiero di un' altra religiosa, chiamala Anna di 
Gesú, che entro, dicevasi, nel monastero affallurata, ed i l demonio si serv\ di 
lei per inquietare quella comunith. 
Lá dove: dice; Non consento che quella persona parli ad alcuna, né confessi, 
allude al párroco della térra di Malagone; i l quale, entró per confcssore delle 
monache in assenza del venerabil padre fra Francesco della Goncezione. E ben-
ché fosse uomo dabbene, e dolto, nondimeuo, per mancargli l'esperienza, ne 
nacquero alcuni incopvenienti, che obbligarono la Santa a licenziarlo. 
M':$iitfaf ¿fe i 3 « ¿ ( i 'íí 'r arfad) leur* b¿ ñoM'Wtííiaáat 
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che fosse Paolo, ho veduto che ¡1 Iralto niolto frequente non giova, 
anzl nuoce assai per buono che sia , e fa in parte perder ¡1 crédi to 
che si deve avere d¡ tal persona. O padre m í o , che pene ho patito 
sopra di ció alcune volte! Oh come mi ricordo in questi giorni d i quella 
nolte di Nalale, che mi fece avere la Paterni lá Vostra , adesso é un 
anno. Sia lodato Dio che cosi migliora i lempi ! in veri lá fu tale, che 
sebbene avessi molti anni di vita , non me ne scorderei mai. 
Non sto peggio del raio só l i to , anzi in questi giorni ho goduto mi-
glior salute. Ce la passiamo bene nella casa nuova: sa rá assai buona 
so si finisce, e stesse cosi ancora, v i é abitazione abbastanza. La priora 
e tulte le sorelle si raccomandano molió alie orazioni di Vostra Pa-
lern i tá , ed io a quelle del padre r e l í o r e , che giá si fa notle , e pero 
non soggiungo altro , se non che per me sarebbono assai buone le 
feste, quando potessi udire i sermoni che Vostra Palerni tá fara in 
esse. Iddio le conceda a lei felicissime con molte altre in avvenire, 
come gliene desidero. É oggi i l giorno della Madonna, ed io sonó di 
Vostra Paterni tá 
Figlia e suddila. 
TERIÍSA DI GI^Ü. 
L E T T E R A X G V I . 
J l medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
ARGO MENTO. 
Tratta cose di conventi. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Paternitá. 
Circa T affare del monastero d i Vi l l anova , adesso che rae ne sonó 
bene infórmala, si fa ¡l maggiore sproposito del mondo in ammellerlo, 
ed i l padre fra Antonio di Gesü persiste nell'asserire che ha da esser 
cosi: lasciai la cosa su la sua coscienza, né so qucllo che faranno. 
Quanto al l 'a l t ro negozio di donna Isabella Osorio, che h sorella di 
quella che pose in Toledo, se ne era tratlato fra essa e me, e Nicoló 
mi parva meglio del sólito, e d i una semplicitá si grande in certe cose, 
che m i fece maravigliare. 
I n quanto all'esser dif ini tore , secondo mi scrive Angelo di Salazar, 
fu per far grand'onore agli Scalzi, o almeno vuol in qualche parte 
mostrarlo. Io non so qual danno g l i possa da ció ven i re , né qual 
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colpa egli vi abbia se lo eleggeranno, il che tengono molto segreto. — 
Gl¡ disse don Luigi Manrique che giá erano partiti píeghi per Roma: 
¡o gli diss í , se ció era , perché si trovassero colá per il capitolo, mi 
rispóse che facendone istanza il re, non si aspetlerebbe tanto; non si 
trallenne piü di un giorno, perché pensó ch'io fossi in Toledo, e non 
avendomici tróvala venne qui. 
Credo che non sará possibile di restar qui tutto gennajo, sebbene 
per me questa non é catliva stanza, perché non vi ricevo tante lettere 
né trovo tante occupazioni. II padre vicario ha tanto desiderio che si 
sollecili la fondazione di Arenas, e che ci uniamo io delto luogo, che 
giudico mi comanderá di terminar qui piü presto, e veramente giá é 
fatto il piü. Vostra Palernitá non si puó imaginare quanto gli debbo, 
e della benignitá che mi mostra rimarró molió obbligata, dopo ancora 
che abbia terminato Toílizio. 
Veda questa leltera del buon Velasen , ed avverta bene — se sua 
sorella non ne ha gran voglia , e non é a proposito — di non trat-
tarlo , che mi dispiacerebbe molto se non succedesse. A l u i , ed al 
padre maestro fra Pielro Fernandez, ed a don Luigi credo che siamo 
tenute di tullo quel bene che godiamo. Iddio lo conceda a Vostra Pa-
ternilá, padre mío, come io glielo prego, e la conservi per molti anni. 
Amen, Amen. Oggi é il 12 di dicerabre: Dio gli dia in quesle feste 
queiraumento di sanlitá che gli desidero. 
D i V, P. vera figlia e Siuidita 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A X C V I I . 
M medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio (1). 
ARGOMENTO. 
Va dispouendo alcune fondasioni. 
GESÜ'. 
Lo Spirito Santo sia con V. P., padre mió. ' 
Avendo un messaggiero cosi sicuro, come 6 questo fratello, non vo-
(1) Onesla lettera fu scritta a Malagone il 43 gennajo deU'anno 1580. É da 
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glio lasciare di scrivere due righe, ancorché lo facessi je r i assai lun-
gamente per Giovanni Vasquez di Almodovar. 
É sfato qui fra Antonio della Madre di D i o , e v i ha predicato Iré 
sermoni, che mi hanno dalo assai gusto, e mi pare assai bene di lu i . 
Molto mi consolo quando vedo persone simil i Ira i nostri f r a t i , e mi 
é drspiaciutá la rnorfe del buon fra Francesco. Dio 1'abbia in cielo. 
O padre m i ó , quanla pena mí da , se si effettua i l traltato di V i l -
lanova, non r i l rovar p r i o r a , né monache che mi soddisfino. Questa 
sania di qui mi pare che abbia molti p r e g i , come scrissi alia Pater-
nitá Vostra , ma siccome é assuefatta alia liberta di questa casa, temo 
non poco. Vostra Paternitá mi avvísi quello che gliene pare. La Bea-
Irice non> mi sembra che posseda le qualitá che io vorrei , benché ab^ 
bia manlenuto in pace questa casa: adesso, che di qui non avevo piu 
alcun pensiero, mi sopraggiunge quest'altro. 
Per Arenas mi pare che sará buona la madre Anna di S. Pietro, la 
qüale giá si é quietata, dopo che ha accomodato le figlie, e possiede 
assai buone par t í . Per quello di M a d r i d , se Iddío vor rá che sí faccia, 
ho Agnese di Gesu. Vostra Paterni tá lo raccomandi a sua divina Mae-
s t á , che importa molto di non errare in questi p r i n c i p i í , e mi dica 
per carita quel che ne senté . Nostro Signore lo gua rd í con la sant i tá 
che ío glí desídero e g l i prego. Amen. Sonó oggi i l 15 di gennajV. 
Indegna serva e suddita d i V. P. 
TEUESA DI GESÜ. 
notare la provvidenza della Santa, con la quale sin dal fondo della propria celia 
andava disponendo le fondazioni di Villanova, della Xara, di Arenas e di Ma-
drid, o per mcglio diré i tabernacoli della Ghiesa, come general condottiera 
degli eserciti di Dio: la prima fu da lei termínala in vita, e le altre due dopo 
la sua morle furono condolte a fine dalle sue figlie, benché quella di Arenas si 
trasferísse a Guadalazara. — Mostra displaceré per la morle del buon fra Fran* 
cosco, e puó esser i l venerabil padre fra Francesco della Goncezione, 
che morí, dícesí, in Baeza l'anno 1579. (U Tr.J 
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L E T T E R A XCV1I I . ^ 
J l tnedesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre d i Dio ( l ) . 
ARGOMENTO. 
Tratta della riforma e di cose di monasterii. 
$ 8 T ' ^ " ^ ÓÍÍ>" íty arfa oltestftf^it&V ••lüíoióifi4! íjfitíb %éq 
L a grazia dallo Spirito Santo sia con Tostra Paternita. 
Una lellera ricevei poco terapo fa della signora donna Gíovanna , 
che ogni di sperüno si rompa questo süeazio della Paterni lá Vostra. 
Piaccia a Dio che al l 'arr ivo di questa sia lerminafo FaíTare di Toledo 
e di Medina. I I padre fra Filippo verme, come appanto si desiderava, 
mulato da i m estremo al l ' a U r o , né parla piü d i confessare : é cerlo 
un buon nonio. Oh che contenlezza sara si a ta i : i Medina, che giá loro é stalo 
detto che Vostra Paterni tá sia libera dal silenziol E cosa maravigliosa 
quanfo deve a queste raonache: una contersa é qai , che si é fatta cento 
discipline per amor d i Vostra Pa tern i lá . 
Jeri mi diedero questa leltera peí padre Nicolao: mi sonó molió raí-
legrata che si possa far quello che dice, perché talvolla mi metteva 
in apprensione 1' aí íare d i . Salamanca ; ma non vedevo altra cosa che 
fosse megüo , ed adesso avrá bene in che trattcncrsi , essendo (iosa 
chiara che deve assistcre pin al proprio che, aU'aUrui. lo dissi al pa-
dre Nicoió in Toledo qualche cosa dell ' inconveniente che vi era, e 
non d i tu l t i quelli che sapevo. Credo che i l reverendissimo fara tul lo 
quello che ci s t a rá bene; solo mi rimane dubbio che sian valide le ti~ 
colla dale dal nunzio ora morlo. Mi dica quello che gliene pare, per-
ché i o non vi trovo altro inconveniente, se non che mi sombra sa-
rebbc opera del c ielo, quando Ira npi a l l r i , conforme si dice cosli , 
si aggiuslasse i l tu l lo . 11 Signore lo faccia come beu pnó. 
Che sene slia cola aspe liando i l padre Nicoló se i l tulto non suc-
cede conforme al nosíro desiderio, non so sé sará bene, che resta i l 
(1) Per que' che si raccogiic dal contenuto di questa 1 ollera, fu scrilta nel 
4;i80 in Malagone. — V i riferisce i l godimenlo delle suo ñglie, per veder giá il 
padre fra Girolamo Graziano libero dal silenzio, cioé coa facolta di polcr sen-
vere , poiché , scorsi alcuni mesi della saa reclusiooe in Alcalá, parlando un 
giorno i l nunzio Ú re Filippo I I , sua Macstá gli disse che hasta va giá i l castigo 
dalo al padre fra Girolamo, e coa questo gli rivocó la sentenza e ia poniteuKa 
che gli aveva imposto. (U Tr.) 1 
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tnlto ¡n grande abbandono. Vero é che bas te rá Velasco, ma con 
tul lo c¡6 non s¡ peinle nienle in aver ajuto. 
Un altr 'incpveniente mi sovviene adesso , ed é , se rimanendo con 
questo peso possa venir provinciale; benché ció non mi pare che ira-
por l i molfo, pe rché sarebb'esser tullo, e ne seguirebbe un beiie se si 
potesse far fra Antonio — anzi sarebbe ragionevole , giacché fu no-
mínalo — pe rché avendo un superiore non potrebbe far danno. Mi 
dica per carilá la Pa lern i tá Vostra quello che di ció s e n t é , che g¡á 
questo é negozio da prevenir lo , e quando sia per adesso, non v'é di 
che avere scrupolo. I n questa leltera di fra Gabriele ved rá la tenla-
zione che ha meco, e non ho lasciato d i sc r ive rg l i , quando ho avuto 
per chi m a n d a r g ü le leltere ; assai godrei che aü ' arr ivo d i quesla 
fosse termínalo Tallare di Vostra Paterni tá , acció mi scrívesse. 
Mí scordava deí signori duchí . Sappía che la vigil ia dell'anno nuovo 
mi spedi la duchessa un nomo a posta con questa, e con un'allra lel-
tera, solo per aver nuova di me; i n ció che dice aver eglí detto a 
Vostra Pa íern í íá che io portassi piu amore al duca, non glí accon-
sentí í , e risposi che come la Paterni tá Vostra mi diceva tanto bene 
d i l u í , ed é molió s ipir i tuale , dovevo pensar in questo; ra a che lo 
amavo solamente per sé sfcsso, e che non scorgevo in leí cosa alcuna 
per la quale non dovessi amar la , e g l i dovevo maggior affetto, e lo 
dissi anohe in mígl íor forma. 
M i pare che questo l ibro, falto copiare al padre Medina, sia quello 
della mía vita. Mí sombra present í gran vantaggío quello che ho serillo 
dopo: almeno avevo piü esper íenza che quando composí la prima parle. 
Giá io ho scritto al duca due vo l t e , e ,mol ió píü di quel che Vostra 
Patern i tá mi dice. Iddio la conservi, che per aver una volta qualche 
consolazione, solo desidero di riveder Paolo. Se Iddio non vuole che 
l'abbia, sia in buon'ora, vengano croci, e píü Crooi. Beatrice se gl i 
raccomanda assai. 
Indegna serva e vera fíglia di F . P. 
TERESA DI GE&ÍU 
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L E T T E R A X C I X . 
4 1 medesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre d i Dio 
ARGOMEWTO. 
Tratta di una sua monacaj e di affari di monastero. 
' , GESU' 
Sia con Vostra Paternita. 
La priora di Toledo m i scrive che sta assai male, e certo mi si fa 
scrupolo di quello che soííre cola, poiché veramente quell 'ar ia l 'am-
mazza: ho pensala, se pare a Vostra Paternita, che sebbene rimanga 
eletta, poiche non si puó credere che lasceranno di eleggerla, Vostra 
Paternita ' la conduca ad Av i l a : e si conseguiranno due cose^ Tuna che 
si r imedierá alia di lei salute, l 'al lra che lascerá la presidenlessa che 
piu le placerá , e non essendo priora si vedrá come si por t i . Grand'im-
bárazzó sará per Avila i l trovarsi cosí indisposla; ma ancora essendo 
cosí btiona, non lascierá di apportare gran giovamento, e ben glielo 
devono, che otto ducati pagano per essa ogni anno, dopo che fu fatto 
i l convento di S. Giuseppe: molte diílícoltá s'incontrano in questo, ra a 
ha faticato assai neüa religione, e certamenle mi par raale i i lasciarla 
mor i ré . Vostra Paternita cons idere rá quel che sia meglio, ed av'verta 
che gli é venuta tentazione di credere che Vostra Paterrtifá non sia 
d i buon animo con lei , e per la lettera che gl i scrisse che non toccas-
sero i danari, giudica che la stiraa scia laquatr íce . l o giá le serissi che 
l'intenzione di Voslra Paternita é perche abbiano rendila p ropr i a , e 
facciano a poco a poco la chíesa ; mol l i faslidii ha i l padre mío con que-
ste monache, ma ben loro lo deve, che molto hanno sentito i s u o l , fr 
specialmente in Toledo. 
Jndegna serpo e figlia d i V. P* 
TERESA DI GESÚ. 
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L E T T E R A G. 
A l mcdesimo padre fra Girolamo Graziano deüa Madre di Dio (i). 
ARGOMEISTO. 
Tratta gli stessi punti deüa lettera precedente. 
GE SU'. 
Sia coa la Paterniti. Vostra. 
Non v e casa che abbia piü bisogno di persone di talento che quella 
d i Toledo: la priora finisce presto, nía non credo ve ne sará una raj-
gliore per delto luego, benché slia molto inale, é ávvert i ta e possiede 
molte virlíi. Se. la Paterni tá Vostra conoseera che convenga, potrá r i -
nunziare, e farsi nueva elczione , coiné che ¡1 clima caldo si vede 
chiaramente che le é assai nocivo. Ma io non so chi polesse andarvi 
per p r io r a , perché tnlte 1'amano tanto, che quasi non si confaranno 
con allra, a quel che mi pare, benché non mancherá qualche lentafa, 
che p u r é ve ne sonó. 
Vostra Pafernita, padre mió, awer la a qneslo, e mi creda che co-
nosco megtio di lei i rovesci delie donne, e che in nessun modo con-
viene che Vostra Paterni tá íaccia credere possibile i l cavar nissuna di 
casa sua , né per p r io ra , ne per suddita, se non é a causa di fonda-
zioni : ed é certo che anche in tal caso io vedo che fa tanto danno a 
questa sperama , che molte volfe ho desiderato í iniscae le fondazioni, 
p e r c h é finiscano di quietarsi tutle : e mi creda questa verita, e se io 
morissi non se ne scordi, che a gente rinchiusa, i l demonio non vuoi 
altro che far avere opinione che sia possibile una cosa; molte ve 
ne sarebbono a di ré sopra questa materia : che ancor io ho licenza 
dal nostro padre genéra le , a cui la r ichies i , acció quando ad alcuna 
non si confacesse i l íuogo , pofessi imitarla in un a l t ro ; e dopo ho 
ved uto nascerne lanli inconvenienti, che se non fosse per bene dell'or-
(1) Da questa lettera si raccoglie che la Santa si trovava nella fondazione 
di Villanova della Xara, quando la scrisse/che fu nell'anno 4580. 
Torna a far istanza al padre fra Girolamo per la mutazione della madre 
priora di Toledo , Auna degli Angeli. al convento d'Avila, benché questa non 
fosse veramente mutazione, ma piultosto un ritorno alia propria casa, dalla 
quale era useila per quella fondazione. Con tulto ció i l dispiacer® che n'ebbero 
le mona che di Toledo fu tale., che bisognó lasciarglicla, finché la mandarono 
alia fondazione di Cueva. (U Tr.) 
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d i ñ e , non mi pare che debba lo l l e ra r s i , nía che sia meglio lasciar 
mor i r é alcune che i l pregiudicar a tul le . 
Non v'é monastero alcuno nel quale i l numero sia compilo, anzi in 
cerl i ne mancano molte, ed in Segovia credo tre o quattro, che, a mió 
parere , ho tenuto di ció buon confo. I n Malagone ho dato non so 
quante licenze alia priora per ricever monache, avvertendola molió 
che stesse sull ' avviso , quando ne conducessimo di lá quesl' a l t r e , 
pe rché ve ne sonó poche. Vostra Pa lern i lá gliele l e t i , ch 'é molfo me-
glio abbiano a r icor rer da le í : e mi creda, padre mió, adesso che non 
sonó t e n í a l a , sapendo 1' attenzione con la quale Vostra Palerni lá lo 
considera, mi sarehbe gran consolazione i l logl iermi queslo pensiero. 
Nello slalo che si trovano presentemente le case, polrá esservi miglior 
o rd ine : ma 'achi ha avulo bisogno del l 'uno e de l l ' a l t ro per fondarle, 
come si vuol d i ré , i n aria, é slato necessario di condiscendere a qual-
che cosa. 
Dice Séneca ( i ) esser contenlissimo, che ha rilrovato nel suo prelaio 
assai piíi d i quello ch'egli polesse desiderare, e ne rende molte grazie 
a Dio. lo non vorrei far altro. Sua divina Maeslá ce lo conservi per 
mol l i anni ; dico a lei che mi prendo lab collera di queste sue cadule, 
che vorrei lo legassero, perché non polesse cadere. lo non so che so-
maro sia questo, né pe rché abbia Yostra Pa lern i lá da far dieci leghe 
in un giorno, che sopra una bardella é cosa da ammazzarsi: sto con 
pena, se abbia avverlito di agginngersi pan ni , che giá fa freddo. Piac-
cia a Dio non gl i abbia fatlo male. Coosideri, giacché desidera i i pro-
íitto del le anime, qual pregiudizio verrebbe a molte della sua poca sá-
late, e per amor di Dio che vi abbia riguardo. Giá Elia si trova con 
minor paura. I I reitere e Rodrigo Alvárez hanno gran speranza che 
i l tu l lo debba succedere molió bene, ed a me giá é cessato tullo i l 
timore che avevo p r i m a , e non posso averio benché volessi. Cattiva 
salule ho avuta i n quesli giorni ; mi son p ú r g a l a ed adesso me la 
passo bene pin che sia stala da tre o qualtro mesi in qua, 
Indegna figlia di F . P. 
i - TERESA DI GESÍJ. 
( i ) Cosí per rispetto chiamava la Santa il padre fra Giovanni della Crece. 
(11 Tr.) 
SAMA TERESA. Opere, t .
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L E T T E R A CL 
J í ñ u d e s é m padre fea Girolumo Graziano dalla Madre d i Dio (}) . 
ARG03ÍEINTO. 
Tratta aílari di monaslerii^ e d'utia contro\-ersia di morale, 
\ GESIT. 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. P. 
Jeri ricevei le sue le t lere , e giunsero dopo quelle del reltore di 
Alcalá. Gia ne ho trattato con la signora donna L u i s a , e qui con i l 
licenziato Serrano, i l quale r ispóse ció che di ró . 
Quanto alia controversia (2), che dice delle opinioni, ho goduto molto 
che Vostra Palerni tá abbia sostenuta la migl iore : poiché, sehbene co-
(esli padri avranno ragioni suíficenti, é cosa molto terribi le non fare in 
q u el Tora quello che é piíi sicuro, e volersi ricordare di punl i d'onore, 
perche I'onor del mondo finisce, se viene in campo quello di D i o ; for-
se temevano un magg ío r male per 1' ailerazlone dell ' inimicizia. Ma la 
veritá é che Dio provvede con la sua grazia, quando ci de íe rmin iamo 
a far sola per lu i qualche cosa. Vostra Paterni íá non hache prendersi 
fastidio di questo caso, nía sará bene che día qualche ragione in dis-
colpa di cotesti padri; piu ne aveva ¡o in vedere la Paterni tá Vostra 
fra.due febbri maligne. 
Lodato sia Dio che giá slo bene, ed ¡1 mió male giá non é piíi niente, 
come scrissi a Vostra Paterni tá , solo resta la debolezza: pe rché V ho 
avuta terribile un mese, benché per lo p iü sia stala in p i e d i , che 
(1) Quando scrisse la Santa questa letlera si trovava giá in Toledo, dopo la 
fondazione di Yillanova della Xara, dove ebbe ordine dal padre vicario genérale, 
fra Angelo di Salazar , di andaré a Yagliadolid, ad islanza di monsignor don 
Alvaro di Mendoza vescovo, per fondarvi in quella citlá un convento delle sue 
religiose. 
Per que slo comando partí la Santa da Yillanova, e giunse a Toledo nel prin-
cipio deiía settimana santa del 1580, ed i l giovedi seguente le sopravvenne un 
lal assalto di paralisia e passione di cuore, chepensí) morirne; per questa ca-
gione si Iratteone in Toledo sin dopo i l Corpus Domini, ed al y di maggio 
scrisse la presente al padre fra Girolamo, i l quale era giá in Madrid di com-
missione del padre vicario genérale per visilarvi i conventi di Aodalusia. 
{II Tr. 
(2) Erane argomento: Se nell'ora della morte sia obbligato l'offeso a ricon-
ciliarsi colí'ofrensore. (II Tr.J 
l l t 
come sonó assuefalla a pal í r serapre, ancorclié mí sentissi assai ttihl&í 
parevami che ben lo polevo passar cosi. Cerlo pensiú d¡ mor i ré ben í 
che non lo creda lotalmenle, ne pió m' importa ¡1 vivere che i l mo-| 
r i re . Questa grazia mi fa í d d i o , e la stimo assai grande, pe rché m i 
ricordo della paura che altre vulte solevo avere. 
M i sonó rallegrala i n veder questa lettera d i Roma, mentre , ben-
ché non venga si presto la spedizione ( l ) , pare che sia sicura. Non 
capisco che rivoluzioni possano segu i ré quando venga , né per che 
causa. É bene che Vostra Paterni tá aspelí i i l padre vicario fra Angelo, 
ancorché non v i fosse altr 'occasione, pe rché non apparisca, che da-
tagli questa comraissione, non vedesse T ora di partir con essa , che 
a tulto avver t i rá . Sappia che io scrissi a Veas, ed a fra Giovanni 
della Croee, come Vostra Paterni tá and rá a quella volta , e la com-
missione che por ta , pe r ché lo scrisse a me i l padre fra Angelo d i 
averia giá dala alia Paterni tá Vostra, e benché pensassi per un poco d i 
tacerlo, m i parve che avendolo giá palesato a me i l padre v icar io , 
non occorreva : ben y orre i che non passasse i l tempo, ma dovendo 
arr ivar presto la nostra spedizione, senza paragone alcuno é raeglio 
aspettare, p e r c h é i l tulto si Cácela p in l iberamenle, come dice la Pa-
ternitá Vostra. 
Ancorché non abbia da veni rea vederroi, ho nondinieno stimáto gran 
favore i l d i rmi Vostra Paterni tá che v e r r á , quando io vogiia. Sarebbe 
gran consolazione per rae, ma temo che Vostra Paterni lá si stanchi 
assai, poiché gl i resta raolto da caraminare. M i contenteró con sapero 
che non puó lasciaredi passar di q u i ; vorrei che avesse qualche giorno5 
di lempo, perché potesse l'anima mía trattar d i cose che le apparlen-
gono con Vostra Palern i tá . 
Quando staro un poco i n forza, procurero di parlare aü 'arc ivescovo, 
e se mi da la licenza per Madr id , senza comparazione sará megüo che 
eondurla ad allra parte, poiché a quesle monache dispiace tanto , se 
non hanno que! che esse vogliono', che mi to rmen íano ; e sin a veder 
se ció segué , non l io serillo alia priora di Segovia, né ho par ía lo qui 
piü che lanío acció la ricevano, che credo, sebbene la priora non: ne 
ha gusto, che tulle lo vorranno. Siringe i l lempo, pe rché , secondo quellc 
che mi ha serillo i l padre v ica r io , non potro star piu q u i , quando-
possa camminare , pe rché ne ho s c r u p o í o , ed in Segovia seno raolCe,. 
ed un'altra ne volevano ricevere adesso: tuttavia se g l i pare, scrivero> 
a quella di Segovia, e Vostra Palerni tá ancora ben g l i potrá d i ré che-
in ció g l i fará p laceré , i l che sará inollo al caso. E quella casa ha dato» 
(i) Era il Breve della separazione deiía provincia, che fu spedito in Romaí 
al 22. di giugao del 1580. ' P Tr.jl 
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poco o nissim ájalo in quesü ncgozü. E come g l i dica quel che si 
«leve a Yelasco, opere rá nioito : quando io saró in ¡slato da polerio 
fare, lo eseguiró ed avvisero a Vostra Pa te rn i t á ; per adesso non sog-
gitingo altro, se non che íddio me la conservi, e g l i dia quello di cbe 
lo prego. 11 5 di maggio sonó 
Indegna serva di Fostró, Paternitá 
TERESA, DI GESÜ. 
L E T T E R A CU. 
J l padre fra Girolamo Graziano della Madre di Dio ( l ) . 
ARGOMOTO. 
Tratta massimamente della restizione d'una monaea. 
GESU'. 
Sia con Vostra Paternitá., padre mió. 
Jeri giorno della santissima Tr in i ta , dopo aver inviato le mié l e ü e r e 
alia Paternitá Vos t ra , ricevei la sua che diceva avermi scrilto con 
qaella del padre Nicoló, ed oggi ho avuto le allre: ben fu di bisogno 
lo star essi dove stanno, secondo che fu grande i l tumulto. Lodato sia 
quello che cosí dispone: pe rché Vostra Paterni tá non dubit i che siano 
perdufe, scrivo la presente, e mi dispiace che la signora donna Gio-
vanna ne paghi ¡1 porto d i tante ( l ) . Neüe orazioni d i Sua Signoria 
mi raccoraando. 
(1) Fu sciilta la presente di Toledo al 50 di maggio, i l giorno seguente a 
quello della santissima Trinita, 
Dice la Santa, quanto volenlicri fu ricevuta dalle monache di Segovia la so-
rella Giovanna López Yelasco, benché non avesse dote, per far questo servizio 
a Dio, alia Santa ed alia sua religione, come figlie si caro di essa : e che la 
pregarono a condurla seco siccome fece la Santa, e le diede l'abito in Segovia 
dove professo al 22 di giuguo dell'anno seguente 4881, e morí in quello del 
1020 al 27 di setiembre; si chiamó Giovanna della Madre di Dio, e dicono le 
religiose che la conobbero, che nel lempo che per quest'occasione dimoró la 
Santa in Segovia, le insegnava a leggere per farla corista, e non potendolo con-
seguiré, quando fu per partirsi, le pose un velo ñero , e le disse: Figlia 
disgraziato sia colui che le lo leverá. Onde le rimase per tutto i l lempo della 
sua vita, venerando i superiori quell'azione della loro santa Madre. Pero fuim-
picpta negli altri offizii fuori del coro, ne'quali fece si gran profitto in umiltaj 
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Oggi ancora l io ricevuto lellere della priora di Segovia, dove mi 
dice che Giovanna López vada con me , che tul le ne avranno guslo , 
ma di tal modo io loro lo scrissi , che non potevano farne di raeno. 
Con la priora poco baslava, che ha desiderio d i compiacere a Voslra 
Paterni tá ed a me. Benedetto sia íddio , che ormai non v ' é piíi biso-
gno d'aver a Iraltar ¡o di queste cose, e deli ' allre che sonó occorse. 
10 1'assicuro , padre m i ó , che é slato necessario 1' usar di mol í ' i n -
dustria , pe rché ogni priora la vuole per i l suo monaslero; fará ben 
di mestieri apparecchiarle i l letlo, pe rché di questo non si puó far d i 
meno: occor re rá denaro. lo ben vorre i r isparmiargl i i i t u l l o , ma 
adesso mi trovo scarsissima per quello che cliró a Voslra P a t e r n i t á , 
quando la veda. Se g l i pare che non sia bene i l traltarne per o r a , 
si c e r c h e r á altro mezzo, anco rché presentemente ¡o non lo r i t r o v i : 
meglio si agg ius t e r á quel che tocca alia dote, se segué quesla fon-
dazioneVf , ) ] [i-i ó ; oUiínaiít'uiml o i i h vú-yh't * hii'*'.:' 
Per molle cose stimo che non si p e r d e r á nienle i n venir qua la Pa-
terni tá Voslra per i l Corpus Domini, e ce ne partiremo insieme: poco 
la puó incomodare i l venirsene in un ca r ro ; poiché, sebbene i l padre 
fra Antonio non lascerá di venir meco, sta di tal modo, che ci da molla 
da fare. Molto mi sonó rallegrala delle cose di Beatrice: che frelta ha 
11 padre Nicoló , e pe rché vuole che Voslra Palerni tá vada cola ? Ed, 
al parer mío per 1" islesso caso non conviene, anzi adesso egli stesso 
lo dice ; é un volerla ammazzare, quando non vi fosse altro incon-
veniente, pe rché di questo e d'altre cose parleremo, se placerá a Dio, 
e presto. 
Serva di Costra Paternitá 
TERESA DI GKSÜ. 
orarionc e penitenza, che quando spiré vide la madre Isabella di Gesü, che al-
tura era superiora, uscir dalla di lei bocea una bcllissima colomba^ siccome af-
fermano le religíose averio udito dalla raedesima. (11 Tr.) 
(1) Era la madre del padiQ Graziano, alia quale la Santa rimetteva le lettere 
che a lui scriveva. (II Trad.J 
L E T T E R A C I I I . 
J i medesimo padre fra Girolamo Graziano dalla Madre d i Dio ( i ) . 
ARGOMEJSTO. 
Tratta cose di monastero. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia eon V. P. padre mío. 
Non so quello che voglia noslro Signore, con permeltere lanti im-
barazzi per uscir di q u i , e parlare a qnesl'angelo (2). Oggi g l i ho 
seri l lo, come in modo di una pelizione, che hanno slimato bene io gl i 
faccia, e vedremo quello conelude, per pa r l i rmi , se non é che veng? 
súbi to qualche allro impedimento ; e ció mi fa t emeré che non c' in -
contreremo per 11 viaggio con i l padre fra Angelo, ¡1 qnale ha serillo 
che passato le fesle se ne verrebbe a M a d r i d , sebbene, concludendo 
1' afíare con 1' arcivescovo , non credo ci tratterremo per queslo, ma 
"parliremo i l martedi successivo. 
I I padre fra Antonio sta giá molto megl io , e dice messa, con che 
la Pa te rn i l á Voslra si fermi pur quanlo vuo le , che cola le parlero e 
quando no, ci rivederemo nel cielo. I I padre fra Antonio é stalo di tal 
modo, c'h'io temevo d i andar sola con esso l u i , dubitando che polesse 
r e s t a r n ú per la strada. E siccome i l venir Voslra Paterni lá era una 
cosa che mi aveva da p laceré , non lasciavo d i farci le mié parl i ; che 
non finisco d' intendere, come in questa vita desiderando io qualche 
cosa, abbia da succedere ¡1 contrario. Voslra Pa tern i lá ha ben avula 
(1) Quando la Santa scrisse questa lettera — che fu al 5 di giugno, giorno 
seguente a quello del Corpus Domini — giá era di partenza verso Yagliadolid, 
e si raccoglic che. fece la strada di Madrid, menlre dice al padre fra Girolamo 
che irnportava si trovasse con la sorella di Gio. López Velasco, quando ella vi 
Brrivasse per condurla seco. 
Si duole col padre fra Girolamo che non fosse stalo a vederla in Toledo, 
comegliene fece islanza nell'anno antecedente, c nemmeno a visitare i l padre 
fra Antonio di Gesü, avendo avuto occasione di farlo per Tinfermitá di esso, 
ed cbbe eífetto questa domanda della Santa, perché é corto che prima di uscir 
di Toledo parló aU'arcivescovo sopra la fondazione di Madrid unitamenle col 
padre fra Girolamo, i l quale Taccompagnó ancora in queslo viaggio. 
( I I Tr.J 
(2) Era Tarcivescovo di Toledo, al quale parló la Santa domandandogli 1¡-
cenza per la fondazione • di Madrid. (U Tr.J 
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occasioiic di venir a visitare i l padre fra Anfonio , essendo stato cosí 
uiale , ed era conveniente. Non sara fnor di proposito lo sc r ive rgü , 
cengratulandosi della sua ricuperata sahite; ccrto che in questo é sfata 
troppo ritemita. 
Si trova qui i l padre fra Ferdinando del Castillo. Dissero che la 
principessa d'Eboli stava in casa sua a M a d r i d , ed adesso dicono sia 
in Pastrana, non so qual sia la ve r i l a ; qualsivoglia pero di queste due 
cose é assai buona per l e í : arrivando costi i l padre fra Angelo, Vo-
stra Paterni tá me lo avvisi. Questi carrettieri ricapiteranno le leltere 
piü presto e piu sicure ; giá ne ho scritto due a y'ostra Paterni tá , 
nelle qualí le dico che ho r icevuío quelle del padre Nicoló, con le 
altre che venivano insierae. Questa che é scrilta sin dal niartedi prima 
del Corpus Domini, me l'han recata oggi, venerdi seguenle, alia detta 
festa: rispondo per un fratello della madre Brianda, la quale sta bene, 
e lul te si raccomandano alie orazioni di Vosfra P a t e r n i t á , ed ¡o a 
quelle del signor Velasco: pe r ché é poco che scrissi a Sua Signoria 
non lo faccio adesso: ben avrei caro che non si fosse perdula la let-
í e r a , pe rché i inportava, accio sua sorelia si t rovi pronta quando io 
Vada. r- A m i > • la • PÁMTI, fj .* 
I I padre Nicoló m i disse che lasciava in Si vigila ollocento ducali in 
deposito, che la priora diceva si conservassero per i bisogni che pos-
sono venire i n questi negozii. Dico questo, pe rché sappia chi p res te rá 
alia Paterni tá Yostra i cento ducati, che l i r iaverá presto e sicuri. Iddio 
incammini i l lul to conforme ne vede la necessi tá , e conservi la Pater-
nitá Vostra come lo prego. 
Di Fostra Paternitá serva 
TERESA DI GESÜ. 
Faccia Vostra Pa te rn i tá inviar quCsta lettera al Padre N i c o l ó , ed 
informarsi al Carmine di quelle notizie che hanno del padre vica-
r io , e se fosse possibile parteciparraele, sebbene credo che martedi o 
mercoledl saremo fuori di qua , se non viene qualche altra cosa di 
L E T T E R A CIV. 
J t medesimo padre (ra Girolamo Graziano della Madre d i Dio, 
ARGOMENTO. 
Tratta di monastero, massimaraente di alcune rilassatezze nell'ordine. 
GESÜ'. 
Sia con Vostra Paternitá, padre mió. 
Giá vedo ch'ella avra poco tetnpo da legger le l te re ; piaecia a Dio 
che nella p résen le ¡o sappia esser breve : mando i memoriali che 
inancavano; fece bene Vostra Palerni tá in d i r é che prima venissero 
qu i : che quello che dicono volevano si facesse in S. Giuseppe d'Avila, 
é di maniera che niente mancava per restare come 1'Incarnazione. 
R i mango slupita di ció che opera i l demonio, e quasi tutta la colpa 
ne ha i l confessore, con esser COSÍ buono, avendo sempre persistito 
i n farle tutte mangiar carne, e queslo era una delie istanze che face-
vano. Guárda te che vita? Gran pena ho avuta io veder quanto sia mal 
r idol la quella casa, ed ha da costar molió i l farla r i tornare al suo 
primo stalo, benché vi siano mol lo buone mona che. E di p in doman-
dando al padre provinciale fra Angelo che alcune, le quali godoao 
poca salute, possano lenere qualche cosa da raangiare in celia, e glielo 
rappresentano d i ta l modo, che non m i maraviglio gliela concedesse. 
Guardi che cosa sonó ánda te a demandare a fra Angelo ! Cosi bel bello 
si verrebbe a dislruggere i l tu l lo . Per queslo i l decreto, nel qual si 
porra, che io feci giá istanza che i superiori non possano dar licenza 
di posseder cosa alcuna, bisogna che sorta qualche effettp, ed ancor-
che siano inferme , ma che 1'infermiera abbia la cura d i lasciar loro 
qualche cosa per la not te , quando ne scorga i l bisogno, nel che si 
usa molla carita, se la malaltia é tale che lo ricerchi. 
Mi scordavo di raccoraandare che riraanga stabililo nel capitolo quel-
l'orazione che dovrá farsi per ogni monaca che muoja. Vostra Pater-
nitá lo solleciti, che conforme essi faranno, cosi anche faremo noi al-
t r e : che non le recilano se non g l i officii, e credo finora non le d i -
cano messa. Quello che qui si costuma é la sua messa cantata, ed un 
ofíicio del morti nel convento , e credo ció sia delle costituzioni an l i -
che, pe rché cosi si faceva nel l ' Incarnazione. Non se ne scordi per 
grazia, e si consideri parimenti se v i é obbligo di osservar i l moto 
proprio d i non uscire alia chiesa, né alia porla a suonare; deve farsi 
quando é cómodo, perche é i l piü sicuro, benché non lo delerminasse 
i l papa, é rneglio che rimanga delerminato adesso, e che debba farsi 
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dove non é possíblle, per non esser finlle tuttavia le case: credo pero 
che sará per tu t to , guando sappiano che non si puó fare al l r imenti . 
Per carita non lasci di slabilirsi. Giá in Toledo hanno serrato la porta 
che va alia cliiesa, e cosi p u r é in Segovia, anche senza dirrnelo, pe rché 
queste due priore son buone serve di Dio e r i t irate , e cos i , g iacché 
¡o non son da tanto, ho gusto che mi risveglino. E finalmente in tull í 
i monasterii di clausura sí fa cosí. 
I n ció che domandai, cioé che quelle che usciranno a fondare r iman-
gano, se non saranno elette priore, nelle loro case, non viene dichia-
rato abbastanza. Vostra Paterni tá faccia aggiungere: O per allra causa 
di necessilá notabile. Giá ho serillo a Vostra P a t e r n i t á , che se potes-
sero reslar t u l t i insieme i decreti dei padri visitatori apostolici e le 
costituzioni, d i modo che fossero tutto una cosa , sarebbe bene; per-
c h é , come in qualche parte si contraddicono , si confondono quelle 
che poco sanno: avverta che quantunque abbia molto da fare, prenda 
lempo per lasciar i l tu l lo spianalo e chiaro , per amor di D i o , che 
come ho serillo in tante p a r t i , dubito che s' immerga tul lo nello ( i ) 
studio, e si scordi del meglio. 
Non avendomi serillo Vostra Pa te rn i t á , se nemmeno ha ricevute míe 
leltere, mi é venuta tenlazione che per opera del demonio non sia ca-
pitalo in sue mani la minuta degli appuntamenli , e delle leltere 
che ho serillo al padre commissario; se a caso fosse queslo spedisca 
Vostra Pa te rn i tá un nomo a posta, che lo p a g h e r ó io , p e r c h é sarebbe 
casa molto d u r a : credo bene che sia tenlazione, p e r c h é i l corriere d i 
qui é nostro amico, e glie l'ho raccomandato molto. 
Sappia che mi hanno avvisato che alcuni d i quelli che hanno da 
votare desiderano che esca (2) i l padre fra Antonio. Se Iddio lo fa-
cesse dopo tante orazioni, cerlo che sará i l meglio. Sonó giudizi i suoi. 
Taluno d i quei che dicono questo, conobbi io ben inclinalo verso i l 
padre Nicoló, e se ha da imitare, s a r á i n l u i . Iddio Tincammini, e con-
servi Vostra Paterni tá per mal che succeda; finalmente sa rá fatto quel 
che piü impor ta : lodato sia egli sempre. 
Vorrei che Vostra Paterni tá scrivesse in una carluccia tulla la sostanza 
delle cose che g l i sc r ivo , ed abbruciasse le mié le l te re , pe rché con 
tanto tumulto se ne potrebbe vedere qualcuna, e sarebbe male. T u l l e 
queste sorelle si raccomandano assai a Vostra P a t e r n i t á , e speeial-
mente le mié compagne. Domani é Tultimo del mese, anzi credo sia ¡1 
di 27. Qui ce la passiamo bene, ed ogni giorno megl io: stiamo i n 
(1) Mude al sermone del capitolo, che doveva fare i l padre fra Girolarao. 
(I l Tr.J 
(2) S'intende per provinciale. (11 Tr.) 
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Iraltato di una casa in molto t u o n posto, vorre i giá vetlermi disoccu-
jrata dalle cose di qui , per non esser cosi lontana. 
Avverla d i non porre inapedimenlo alTaíTare di Sant'Alessio, che pre-
sentemente , bencké sia un poco lontano , non troverebbono tnigliop 
posto; mi plaegue ínolto quando passai di U, e costa molte lagrime a 
quella donna. Qtiesto raonaslero, e quel di Salamanca, vor re i che fos-
sero i pruni , pe r ché son b u o n e e i l t á : per paliar ¡1 possesso non pen-
sino di poter scegliere, inentre non hanno denari . Dopo lo fa I d d i o , 
ed in Salamanca vagíiono a peso d' oro le case, ne sappiamo che r¡-
medio usare a Irovarne per le raonache ; mi creda per carita in que-
sto, che ne ho esperienza, e come ho dello , Iddio mi dispone i l tullo 
in bene: quando ancho sia in un cantone, e gran cosa i l cominciare 
in luoghi s imil i . La divina Maestá sua sia sempre quel fine che biso-
gna avere per servirla. Amen. 
Di F . P. indegna sena 
TEUKSA DI GESÜ. 
L E T T E R A CV. 
J l tnedesimo padre fra Girolamo Graziano della Madre d i Dio . 
' ARGOMEMTO. 
Lo ringrasia delle sollecitudini préstate ia affaiñ di nionastero. 
GESU' 
Sia con Vostra Palerniiá. 
Le r imer i t i i l Signare la consolazione che mi ha dato con questi 
dispacci, e particolarraente con avermi fatto veder in stampa i l Breve: 
non raancava allro per compire i l lu t to , se non che fossero fínite le 
costiluzioni. Idd io lo fará, che giá sará costato molió, ed a Vostra Pa-
tern i tá raassimamente non poco, i l melter in ordine tutlo questo. Bene-
delto sia quello che g i i dá tanta abilitá in tutte le cose. Quest'affare 
sombra cosa d i un sogno, pe r ché , sebbene avessimo volulo considerarlo 
assai, non si sarebbe accertato a disporlo cosi bene comeho fatto Id-
d io : sia del tutto lodato sempre. lo non ho letto ancora se non molto 
poco, p e r c h é quello che é in latino non l ' intendo, s inché v i sia chi 
me lo dichiar i , e finché passino questi g iorni santi, pe r ché j e r i , mer-
coledi santo, mi ricapitarono i dispacci, e per poter aver testa da ajutare 
g l i officii, come siaino poche, non vol l i irapegnarmi ad al l ro che alie 
lettere: desidero sapere dove pensa a n d a r é la Paterni tá Vostra da Ma-
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dricl, perche sempre b isognerá ch'io sappia dove s¡ I rov i per le cose 
che possono occorrere. 
Sappia Vostra Paterni lá che ho cércalo e vo cercando casa, ma quí 
non posso t r ó v a m e alcuna, se non molió cara e con molti d i f e t l i , e 
COSÍ credo che anderemo ¡11 quelle che slanno appresso alia Madonna, 
con cerli corl i l i grandi, dei qual i , ove col tempo v i sia da polerl i 
comprare, si fará un buen giardino, e la chiesa si trova falla con due 
cappellanie : e del prezzo hanno calato quatlrocenlo ducati , e credo 
che caleranno anche piü. Assicuro Vostra Pa tern i tá che mi fa mara-
vigliare la v i r lü di queslo luogo; fanno molte elemosine, e solo con che 
vi sia da mangiare, che i l costo della chiesa é grande, stimo che sará 
dalle buone case che abbia Vostra P a t e r n i l á ; con levar cerl i corr idori 
a l t i , dicono che ¡l claustro r ima r r á piíi luminoso, v 'ha piü abitazione 
di quello che bisogna. Iddio ci sia ben servito, e conservi la Pa tern i ía 
Vost ra , che non é giorno da esser p iü lunga , perche é i l venerdi 
santo. 
Mi scordavo d i supplicar la Pa tern i tá Vostra d'una cosa. Dio voglía 
che la faccia. Sappia che consolando ¡o fra Giovanni della Croce per 
la pena che aveva d¡ star in Andalusia, g l i dissi, é giá qualche lempo, 
che se Dio ci avesse falto grazia della provincia , avrei procurato di 
farlo venir i n qneste p a r l i : adesso mi chiede che g l i mantenga la pa-
ro la , ed ha paura di esser eletto i n Baeza ; mi scrive che supplichí 
Vostra Pa te rn i l á acció non lo confermi ; se é cosa che possa farsi, m i 
par ragionevole di consolarlo, che abbastanza ha patito. 
Questa priora di Sanl'Alessio dicono che sia fuor d i sé dal gran pla-
ce ré , e tu l le queste scalze non fíniscono d i rallegrarsi d i aver un tal 
padre, avendo avuta Tallegrezza compila. Iddio ce la conceda ove mai 
finisca, e dia a Vostra Paterni tá felicissime feste. La prego a darle da 
mía parte a colesti s ignori , che le avranno assai buone , stando costi 
la Paterni tá Vostra; tulle se le raccomandano infinitamente, ed in par-
ticolare le corapagne: nel rimanente mi r imello alia lellera del padre 
Nicoló. Oh quanto mi sonó rallegrata che Vostra Paterni lá abbia cosi 
buon compagno: desidero sapere che sia d i fra Bartolomeo; buono 
sarebbe per una fondazione. 
D i F . P. flglíuola e serva 
TERESA DI GESÍJ. 
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L E T T E R A C V I . 
J l medesimo padre fra Girolamo Graziano dalla Madre d i Dio. 
ARGOMENTO. 
Ti-atta sopra affari di monastero. 
GESU'. 
Lo Spirito Santo sia con Yostra Reverenra, padre mío. 
Veda quanto poco mi é duralo adesso ¡I contento, che stavo giá 
desideraudo i ! viaggio, e credo mi dispiacerá quando finisca, come mi 
é succeduto altre volte, quando ho avuto la compagnia che pensavo 
di aver adesso. Giá mi pare di cominciare a stancarmi. l o le d ico , 
padre m i ó , che finalmente la carne é informa, onde é rimasta piü 
malconcia di quello che io avrei voluto, pe r ché é stato molto lo siento: 
almeno fin a lasciarci nella noslra casa poleva differirsi l'andata di 
Vostra Reverenza, pe rché otto giorni piíi o meno importava poco, e 
qui siamo rimaste assai solé, e piaccia a Dio che chi fu l'occasione di 
condur via Vostra Reverenza, la passi meglio d i quel che io pensó. 
I dd io mi l ibe r i da ta l i sollecitudini; e poi che dirá d i noi altre? I n 
veri tá che adesso io non sapró dir cosa che sia ben delta pe r ché slo 
con pochissimo gusto. Solo mi rimane un sollievo, ed é i l timore 
che potevo avere, ed avevo, che mi abbiano da toccare questo Sancta 
Sanctorumj e l 'assicuro che é gran tenlazione quella che ho in que-
slo, e p u r c h é ció non succeda, soffriró che tnlto venga sopra di me, 
che abbastanza ne viene, ed adesso lo sentó , ed in tul lo ho da aver 
disgusto, pe rché finalmente all 'anima spiace molió di non star con 
chi la governi e la sollevi; ma d 'ogni cosa resti servito e lodato 
I d d i o , e come ció sia, non v i é di che lamentarsi, quantunque piü 
doglia. 
Sappia che quando Vostra Reverenza fu qua, lasciai di comunicar-
g l i — pensando farlo al suo r i lorno , che 1*avrei piü raccomandalo a 
Dio — un negozio del padre Giovanni Diaz, che me ne incaricó molto, 
e me n ' é dispiaciuto adesso che Vostra Reverenza non viene, perché 
non si por tó qu i per a l t ro : i l caso é che ha quasi determinato di 
mu la r t stato, o nella noslra religione, o nella compagnia, e dice che 
da qualche giorno in qua p iü s ' inclina al l 'ordine nostro, e vorrebbe 
i l parere d i Vostra Reverenza ed i l mió, e che lo raccomandassimo a 
Dio. Quello che io sentó e g l i dissi, é che sarebbe per l u i molto bene 
se perseverasse, e che al lr imenti ne seguirebbe gran danno in perder 
i l c rédi to per le stampe, di che egli t ra l la ; e cosi dico anche adesso, 
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benché non abbia d i ció molto timore, pe rché é gran lempo che servé 
a nostro Signore, e finirebbe bene. Dice che da rá lul to quello che 
liene appresso d i sé del maestro Avi la , dove sará per entrare: che al 
parer mío, se é come un poco che me ne fece leggere, sarebbono d i 
gran profitto i sennoni, per quelli che ne sanno tanto, come Vostra 
Reverenza, ed é nomo che ovunque slia, da rá edificazione di s é ; raolto 
vi sarebbe da considerare in questo proposito, ma ne t r a t t e ró con i l 
padre fra Nicoló. 17ho voluto significare a Vostra Reverenza, perché 
se egli non le ne ha giá par ía lo , mi faccia la carita d i dargli a conoscere 
che ne ho traltato seco, p e r c h é al tr imenti avrebbe ragione di dolersi 
di me che non lo avessi fallo, e Vostra Reverenza lo raccomanderá 
a Dio, e giá che lo conosce meglio d i me, saprá quello che conviene 
rispondere: e di ció mi dia qualche avviso, se v ' é slrada per dove 
mandarlo, che questo ancora ha da essere un altro travaglio. 
Annessa va la lettera che mi mandó i l vescovo d* Osma, ed un fo-
glio (1) che avevo serillo non avendo avulo luego per far di piu. A l 
parer mió Vostra Reverenza non doveva porlarsi in Alva senza i l pa-
dre Nicoió, per riconoscere queste trame: mi fece gran favore in man-
darlo, giacché non poleva far altro, pe r ché non bisognava che fosse 
un giovinetto, ma che potesse parlare e comparire. O padre mío, r i n -
grazii Dio benedetlo, che g l i da questo dono di soddisfar tanto chi 
tralla seco, che pare non possa alcun altro riempire i l suo luogo. Oh 
come la povera Lorenza d 'ogni cosa s ' in fas í id isce , e si raccomanda 
assai a Vostra Reverenza; dice che non vi é modo di quietare e pa-
cificare 1' anima sua se non con Dio, e con chi la capisce, come fa 
Vostra Reverenza; tul lo i l riraanente le é d i tal croce, che non lo puó 
significare. S. Bartoloraeo é rimasta assai malinconica, e si raccomanda 
assai a Vostra Reverenza; e ci dia la sua benedizione, e ci racco-
mandi a sua divina Maeslá che lo guardi e lo tenga di sua mano. 
Amen, 
Indegna serva e figlia di V. B. 
TERESA DI GESÜ. 
(4) Questo foglio doveva esser quello d'una lettera, ael quale gli da oo-
tizia del suo spirilo. { I I Tr.j 
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L E T T E R A C V I I . 
J l medesímo padre fra Girolamo Graziano della Madre di Di&* 
ARGOMENTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Revcrenza. 
Lasciando da parte la raalinconia che mi cagiona ¡1 non aver da tanto 
lempo nuove d i Vosli-a Reverenza , é cosa molfo dura ¡1 non 
saper dove sia, perché sarebbe gran pena quando occorresse qualche 
cosa; ma senza questo anche me la da. Piaccia a Dio che goda sálale, 
lo sto bene, e m i trovo falta una gran priora, come se non avessi al-
tra occupazione. Gia son falti i quinternetti , e tutte ne hanno gusto. 
Sappia che, come difisi ad Anna di S. Pie t ro , che non si tenesse 
per professa tacita, ed ella mi vide de te rmína la a non voler che fa-
cesse professioue, se non per la regola mitigata, e che poteva star-
sene qui — percho íinainienfe convenivamo in questo sua madre ed-
i o , e che desse qui una dote, ed all 'Incarnazione u n ' a l l r a , mentre 
sua madre era quella che piú degli a l t r i m i diceva che non era buena 
per questo luogo, — essa con mió grandissirao displaceré , ha risposto 
che vuole la provino quanto lempo vorranno, che t r a ü e r á con quei con-
fessori che le daranno, e che se volessero súbito condurla fuori d i 
qui ne godrá moho. Finalmente ha fatto una muíazione che ne riman-
gono tul le maravigiiate, benché siano poehi giorni , e non pin di quin-
dici , le sonó cessati quasi tuttí i t ravagli deH'anima, e sta allegrissima, 
di modo che se le cono&ce bene la contentezza p salute; se seguirá 
cosí, non se le potra d i r ragione per impedir che professi; e mi sonó 
infórmala di lei , ed i suoi eonfessori mi dicono che queste inquietu-
dini non sonó a lei naturali, pe rché non é piti d 'un anno e raezzo 
che qui le hanno corainciato: mi hanno falto credere che le avesse 
sempre aviilé, pe rché io mai l ' h o traí ta la , né sonó staía qui quando 
essa v i era, e pare che Irat t i con piü schieUezza. Per cari ta , Vostra 
Reverenza la raeeomandi a Dio. Alcune volle ho pensalo che i l de-
monio la faccia parer savia, lul to a fine d ' i ngannarc i , pe rché dopo 
con le i e con sua madre restiamo piú to rménta te , benché la madre 
adesso slia assai bene. Questo dell ' Incarnazione non dispiaceva alia 
madre, né ad a l t r i . 
Volevo mutar la scril tura e lasciar qui d i vanlaggio, e mi pregó 
che la lasciassi parlare al dotlor Castro — sebbene non mi disse a 
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c!ie fine, ma me lo disse egli — e vide la serittura, e tíice d ie é 
molto s l re l la ; cssa le domando parere, ed egli non glielo volle d a r é , 
ma le disse che era amico ugualmente della compagnia e d i quesla 
easa, e ebe slava bene con ainbedue, che lo dornandasse ad al t r i . lo 
gl i dissi che non occorreva I ra l larne , pe rché per la roba , quando 
anche non fosse per qnesto luego, non si acoelterebbe, ne lasccrebbe 
di a c c e ü a r e , perche sta bene, ed invero parlai con gran circospe-
zione. 
Vostra Reverenza mi dú-a che cosa sia quesl'aomo, e qnanto si 
possa confidar in l u i , pe r ché mi piace molto i i suo talento, grazía e 
modo di parlare; é venuto qua alcune volte: un giorno d e i r o ü a v a d i 
t u l l i i Santi ei fece una predica; non vuol confessare alcuno, ma a 
quel ehe credo avrebbe gusto di confessar me, ed a quel che sospelto, 
essendo cosí iniraico d i farlo, é che sia per curiosi tá . Dicono che é 
contrariissirno alie rivelazioni, che nemmeno dice di credere quelle d i 
Santa Erigida ; non lo disse pero a me, ma 1' aveva delto a María di 
Cristo: e se fosse in allro tempo, súbi to avrei procurato d i comu-
nicargl i l ' anima m i a , pe r ché mi affezionava a quelii che sapevo te-
nessero quest'opinione, parendorai che mi avessero a disingannare 
meglio degli a l l r i . Ora che non ho piu questi l imor i , non lo desidero 
tanto , ma solo un poco, e se non avessi confessore, e paresse bene 
a Voslra Reverenza, lo farei, benché giá non tratto molto con a l l r i 
che con i passati, pe rché mi sonó quiéta la di mente. 
Quesla lettera le mando di Yilianova, pe rché mi ha cagionato pena 
e eonipassionc quesla priora, che abbia lanti travagli con la sotto-
p r io ra : quasi cosi succedeva in Malagone. Quesle di tal umore sonó 
causa d 'una inquietudine lerr ibi le d i tu l le , e pero temo tanto di farle 
professare: desidero molto che Voslra Reverenza vada a quella casa, 
e se si fa quella di Grána la , non sarebbe male condurvela con una o 
due converse, che insieme con Anna d i Gesú , ed in loco grande sta-
rebbono meglio,. e vi sonó frati che confessano: in ogni modo pensó 
che quella casa voglia andar avanli, pe rché v i sonó delle anime buone, 
e benché si anmieltessero due della parentela del parrocchiano, che & 
quello c l i ' eg l i desidera, se desse loro ció che deve d a r é , sarebbe an-
che bene. Nicoló ha gran voglia che Vostra Reverenza vada a Sivi-
gfia, ma io ho giá serillo che la passavo bene, e che ho ricevulo let-
lere della priora d i cola, e giá le scrissi che non era possibile che 
Vostra Reverenza lasciasse Salamanca. 
Qui ho slabililo che quando v i sia qualche inferma, non la visilino 
le sorelle tul le insieme, ma entrando una se ne parta r a l t r a , se non 
i n caso che per malattia bisogni che assista piü d 'una; pe rché da 
questo radunarsi molte insieme risullano degli inconvenienti, tanto nel 
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silenzio, quanto ncllo sconcerlo della comuni lá , perche siamo pocho, 
tí qualche volla v i nasce della ruormorazione: se pare a le¡ che sia 
hene l ' o r d i n i anche cosli, e se no me lo avvisi. 
Iddio faccia tale Vostra Reverenza come ¡o lo prego. Amen , e ce 
la conservi. É oggi la vigil ia d i S. Vincenzo e domani degli apostoli. 
Indegna serva e suddila di V. R. 
TERESA DI GESÍI. 
I I latore di questa credo che domani mi p r e g h e r á acció supplichi 
"Vostra Reverenza a dargl i i 'abi to, per quel che mi scrive la priora 
di Toledo, ed io perció lo faccio adesso; ordini Vostra Reverenza di 
far orazione per Maria Maddalena, che Dio ha chiamalo a sé e 1'av-
visi per i monasterii. 
L E T T E R A GVI1L 
J l medesimo padre fra Girolamo Graziano ddla Madre di Dio (l). 
ARGO MENTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. R: 
Non basta lo scrivermi spesso per levarmi la pena, benché mi ab-
bia sollevato raolto i l saper che Vostra Reverenza stia bene, e che i l 
( i ) Questa lettera é la penúltima, credesi, che scrivesse la nostra Santa, 
che fu in Vagliadolid al primo di seltembre del 1382, dove era tomata di poco 
alia fondazione di Burgos, mi mese e quattro giorni prima della sua felicis-
sima morte: onde la dobbiamo slimarc, e ricevere come un testamento della 
Santa, nel quale fa al cu ni lasciti a' suoi figli e figliuole in segno deU'amor suo. 
Come la Santa era si certa di aver a moriré in quest' anno , perché olto 
anni avanli aveva avuto una rivelazione della sua morte, demandó con grande 
istanza al padre fra Girolamo Graziano che non 1'abbandonasse senza spie-
garle i l mistero, e non avendo poluto i l padre fra Girolamo darle questa 
consolazione , perché urgentissimi affari lo chiamarono in Andalusia, si la-
menta essa della di lui assenza, e benché ivi asserisca non saper la cagione 
per la quale aveva provato tal displaceré in quel lempo, é certo che fu la 
euddetta, la quale ben poté diré che ignorava, perché non doveva pubblicarla. 
Fa il primo legato al padre fra Girolamo Graziano, come suo figlio pret 
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luogo sí a sano- Piaccia a Dio b e n e d e ü o ch€ vada avanti: ho riccvulo 
tul le le sue letiere. 
Le cagioni per delerminarsi a pa r t i r é non mi parvero sufilcienU , 
p e r c h é d i qui ancora si sarebbe poluto rirncdiare per ordinare g!i 
s ludi i , e comandare che non confessassero pinzochere, e por due mes i 
pote va no star bene le cose di coíesli monasterii, ed in lanío accomo-
darsi quelle di qui . lo non so per che causa, ma tanto mi ha aflliila 
questa parlenza in tal í empo, che mi mancó i l desiderio di scrivere a 
Voslra Ileverenza, e pero non l'ho falto sin a! presente, che non me 
ne sonó poluto scusare, ed é in giornata di plenilunio, che mi ha fatío 
passaré una assai mala nct íe , e la testa non sla molto bene: {inora 
me la son passata me gil o, e domani credo che, vollando la luna , fi-
n i rá quesl' indisposizionc; quella deila gola va migüorando , ma non 
guarisco ancora del tul lo. 
Qui lio avuto ben da íare con la suocera di don Francesco, che 
slava ostinatissima in voler uuiover lite, pe rché non sia valido i l te-
stamento; sebbene non abhia ragione, ha molla lorza, ed alcuni nú 
hanno consigliaío, acció don Francesco non si perda affatío, e noi a l í re 
non spendiamo, che si venga airaggiustamento; certo e c h e sai" a 
in discapiío di S. Giuseppe; ma spero in Dio che r i mane mi o a ssi cu-
ra la la pretensione, ve r rá un giorno ad ereditar tuíto*. ne sonó si ata 
diletto, che cosí soleva chiarnatio. dove gli dice aleone verila, e lascia alcuni 
a v vis i spettanti al governo, e circospezione nel predicare. 
I I secondo legato é per le monache di Salamanca e per la madre priora , 
che era la madre Auna dcll' Incaraazione. cugina dolía Santa, lasciando ad 
esse raccoraandala Sa virtu di uniütíi, povertá e sinceriiá coa i superiori 
ne' consigli che va loro dando, dove le riprende perché traltasscro di com-
prare, una casa di piü valore, che conveuiva alia loro povertá, la qual casa 
era di un cavaliere chiamalo don Alfonso Monroy, ed in essa abitavano per 
modo di provvisione i nosiri coliegiali, o studenti, mcolre si acconciava quella 
di S. Lázaro — che era una chiesa dali' a lira parte del fiume, dove si fondo 
i ! collegio — al che non volle consentiré la Santa, perché non aveva minor 
premura de' figli che delle figliuole, e perció la compra non ebbe effetto. 
Anche le monache di Alva ebbero in quesío testamento del la Santa il loro 
legato, e poco dopo ia piú preziosa gioja che poteva ad esse lascia're, che fu 
il tesoro del suo corpo, poiché, partita la Santa da Yagliadolid per Avila a far 
professare la ñipóte Teresa di Gesú che conduceva seco, ed arrivata a Medina 
del Campo, le fu comándalo dal padre fra Antonio di Gesü, vicario povinciale 
di Castiglia in assenza del padre fia Girolamo, che si portasse in Alva , ad 
istanza della duchessa donna María Enriquez, dove giunge al 20 di setiembre 
& morí al 4 di ottobre. (II Tr.) 
SA.NTA TEKESA. Opere. T . Í I Í . 9 
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e ne slo ben infaslidita, ancorché Teresa sí po i t i bene. Oh quanto le 
é dispiaciüto che Vostra Reverenza non venga ; e fin adesso glie l'íib-
biamo lenuto cé la lo ; me ne rallegro da una parle, pe rché vada co-
noscendo che non si puó coníidar molió, se non in Dio, anzi a rae 
p u r é non é staío d i danno. 
Annessa va una lellera del padre fra Antonio di Gesü , i l quale mi 
scrisse che ritorna ad esser araico; in verilá sempre l'ho riconosciuto 
per tale. Purché ci abboccbiamo, i l tu l lo sor l i rá bene: benché ció non 
fosse, non poleva in alcun modo nominarsi per le elezioni un allro, 
ne so come Vostra Reverenza non v i fece riflessione, né che adesso 
non é tenipo di fondar case i n Roma, p e r c h é é grande la scarsezza 
d 'uomini ch'ella ha, anche per queste par t i , e l'assenza di Nicoló é 
di gran pregindizio a Vostra Reverenza, pe r ché ho per impossibile 
che COSÍ solo possa assislere a tante cose. Me lo diceva Fra Giovanni 
de las Cuevas con cui parlai alcune volte, e desidera grandemente che 
Vostra Reverenza accerti in tutto e per tutto, ed assai Tama, che mi 
ha molto ebbligato, ed anche mi disse che Vostra Reverenza faceva 
contro le costituzioni, le quali ordinavano, che mancandogli i l compa-
gno, non so se dicesse col consenso de 'p r io r i , ne eleggesse un altro, 
e che stimava impossibile potesse riuscire. Che Mosé aveva scelto non 
so quanti pe r ché lo ajntassero: ¡o g l i dissi che non ve n'era alcuno, 
e non si trovavano nenimeno per far p r i o r i , e mi r ispóse che questo 
era i l principale. 
Dopo che son q u i , mi ha delto che dan colpa a Vostra Reverenza 
pe rché non ami condur seco persona di vaglia. lo giá conosco che 
non puó far altro, ma come adesso si avvicina i l capitolo, non vorrei 
che trovassero cosa da potergli opporre ; per amor d i Dio lo consi-
deri ed anche come predica in celesta Andalusia. Mai mi é piaciuto 
di veder Vostra Reverenza colá per molto tempo, pe r ché avendomi in 
questo giorno serillo che molti v i avevano passato de ' t r avag l i , non 
vor re i che mi mandasse Dio questo male di veder in essi Voslra Re-
verenza, e come ella dice, i l demonio non dorme; almeno creda, che 
per tullo i l tempo che vi si t r a t t e r r á , lo ho da rimaner ben affl i l la, 
e non so a qual proposito abbia da far tanta dimora in Siviglia, che 
mi han delto non tornera sin al capitolo, onde mi si accrebbe molto 
la pena, e piíi ancora che se avesse da r i lornare in Grána la . I I Signore 
incammini 11 tutto in quel modo che deve esserne piü servito, che ba-
stante necessitá v i é costi di un vicario. Se fra Antonio si porta bene, 
Vostra Reverenza potra star con altenzione per raccomandargli questo 
affare. Non pensi adesso farsi d i Andalusia, che non ha umore da con-
farsi con essi. Quanto al predicare, supplico di nuovo Voslra Revé-
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re r to , che quantunque lo faccia d i rado, consideri bene quello che 
devo d i ré . 
Giren l'affare di Salamanca vi c muí (o da d i ré , cd assicuro Vosíra 
ileverenza che mi ha faüo aver moUi dis iurbi , e piaccia a Dio che ( i -
nisca di r iu iediars i : a causa deíia professione d i Teresa non e stalo 
possibile di andar vi , pe rché condurla non si pote va, e lasciarla nem-
rneno, e v i bisognava piíi lempo per andar cola e ad Al va, e r i lornar 
¡a Avi la : onde fu forlnna che si trovasse qui Pieiro del Banda e Mali-
rio que, e presi a pigione la casa per un aUr' anno ad effelío che la 
priora si quieü. Dice i l reltore che e per ordine mío tuflo quello che 
fa, benché non sappia cosa alcuna déíia sua compra, né la vorrcbbe, 
come é noto a Voslra Reverenza, e dice a me che i i reltoro lo fa per 
ordine di Voslra Reverenza; é un in t r igo del demonio, e non so dove 
si fondi ; essa non dirá bugia, ma i l gran desiderio che ha di que-
sía bencdelta casa la f.\ uscir di sé. Jeri verme i l fraíeho fra Diego di 
Salamanca, uno che che fa qui coa Vosíra Reverenza alia visita, e mí 
disse che i l rettore di S. Lázaro a ve va contro sua voglia preso parle 
a ques ío negozio per amor mió, sin a dirg'.i che ogni voila quando 
ne I ral ta va, si andava a riconciiiare, pe rché era cosa contraria a Dio, 
ma che per 1' impor tuni lá deíia priora non poteva farne di me n o , e 
che tulta Salamanca mormorava d i questa compra, che i l dottor Solis 
gli aveva detlo che non polevano rilenerla in coscienza, pe r ché non 
é sicura; e con tal soüeci lndine i'hanno effettuaío, che al parer mió 
é stato artificio, acció io non lo sappia: dall'annesso í'ogüo seorgerá , 
come, compresa la gal)el!a, arriva a sei rnila dueali: í uü i dicono che 
vale due mil a e c inquecenío ; or come p o ve re monache sprecano tanto 
denaro? Ed ¡i peggio é che non i 'hanno; onde, a mío credere , que-
sta é una trama del demonio per d i s í r u g g e r e i l monaslero, e cosí 
quello che adesso procuran o é pigliar l empo , per andarlo distrug-
gendo a poco a poco. 
Scrissi a Cris lo foro Suarez, supplicandolo a non p rosegu i r é ¡1 trat-
lalo íin a tanto che i o andassi cola, che sarebbe verso i l fine d i ot-
tobre, e Manrique scrisse alio Scolatico i? islcsso, pe rché é suo grande 
amico. lo dissi a Cristoforo Suarez, che volevo vedere i n che modo 
si aveva da rimborsare, p e r c h é mi avevano detlo ch'era sicurtá, e non 
avrei volulo gliene fosse ve mito pregiudizio; non mi ha risposto. A 
padre fra Antonio d i Gesü parimenll scrivo che lo vada dislornaado; 
fu volontá di Dio che i denari fossero prestali alie Revcrenze Vo-
stre, pe rché altrimenli giá sarebbono slati s b o r s a í i , ed anche quelli 
di Antonio della Fuente; ma adesso appunlo ricevo un 'al t ra le í tera , 
nella quale mi dice la priora che Cristoforo Suarez ha t róvalo i müle 
ducali, sin a tanto che l i dia Antonio della Fuente, e dubito raolto I i 
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abbiano giá depositali. Yostra Reverenza ío raccomantli a Dro, che si 
i'ará ogni diligenza poss ibüe . 
E v i é anche un a'tro inconveniente, menlre acció esse va Ja no in 
casa di Cristoforo Snarez, i s l u d e n ü hanno d ' a n d a r é aüa casa mío va 
d i S. Lázaro, che polrebbe esser loro funesUssima. Giá scrivo al rei-
tore, e che non v i consenta, e ne a v r ó anch'io partieolar cura. 
Non si prenda pena dcgli ottoccn'o dncati che devono alie monache, 
che don Francesco l i pagherá nel fennine d"un .anuo, e megiio é non 
averli adesso per non d a r l i ; non vi é pericolo che io ne faccia is íanza; 
importa p iü che stiano oomodi i sl iulenli , che 1' a ver esse casa lanío 
grande; d i che hanno adesso di pagare i frulf i del censo? A me que-
sto negozio mi fa stordire; perché se Yostra ReverenM ha dalo loro 
licenza, come lo riinelte a me ddpo falto? se non l 'ha data, come pa-
gano denari ? poicbé hanno dato cinquccento ducaí i alia figliuola del 
cognato di Monroy, e come 1'hanno per cosa fatta in modo che la 
priora mi scrive che non si pao pin d i s í a re? Iddio ci ponga rimcdio, 
ché ben lo fará, e Yostra Reverenza non si prenda fastidio , che si 
fará tutio i l possibile; per amor d i Dio, che Yostra Reverenza consi-
deri bene quello che.fa costi; non si l id i di monache, pe rché l'assi-
curo che se hanno voglia d'una cosa, g ü e n e da rán no ad ialender mi l l e : 
ed é meglio che prendario una casuccia da poveretfe e comincino con 
iimiltá, poíendo migliorarsi dopo. che i l rimaner con mol t i debili . Se 
questa ándala di Yostra Reverenda mi ha dalo mai contento al cu no , 
é per vcderla folia da questi imharazzi, che pii i volentieri mi assmño 
io sola¿ ; 
É staío niolto a proposito per Al va F a v e r g ü io serillo che sonó 
molió in collera, e che senza dubbio a n d r ó cola ; e cosí s a r á : col fa-
vor di Dio slaremo i n Avila sin al íin di questo mese. Greda che non 
conveniva condur piü da un luogo all 'altro questa ragazza ( l ) . Oh padre 
mío, quanto sonó stata angustiata in questi g io rn i : col saper che Yo-
stra Reverenza sta bene, mi é passato i l tutto. Piaccia a nostro Si-
gnare che continui 1 Alia madre priora ed a íu t te le sorelle faccia le míe 
raccomandazioni; non scrivo loro, pe rché quesf istessa dará ad esse 
naova di me, che ho goduto assai di saper che abbiano buona salufe, 
e che le prego a non infastidir Yostra Reverenza. Al padre fra Gio-
vanni della Croce parimenti mi raccomando, e cosi fa S. Bartolomeo 
a Yostra Reverenza. Nostro S ignoré la conservi, come lo prego, e la 
l iber i dai perico!}. Amen. E oggi i l primo di setiembre. 
0 F . i l . serva e suddiia 
TERESA DI GESÚ. 
^1] l ^ r l r d t su^ üi|¡ote3 Iq sorc|lc| Teresa di Gesu, ( I I Tr.J 
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L E T T E R A GIX. 
J d uno de'suoi confessorL 
ARGOMENTO. 
Dltre .a cose di monasteri tratta di alcune sue opere. 
Lo Spirito Sanio sia con V. S., padre mió. 
Oggi, vigil ia del la Concezione, mi fu resa una lettera di Vostra Si-
gtioria. Nostro Signore g l i r imer i t i la consolazione che mi ha dalo, e 
Ye n 'era assai d i bisogno, pe r ché seno tre mes! che pare abbiano 
congiurato centro gli scalzi e scalze molte legioni d i demoni i , tante 
sonó le persecuzioiii e le calunnie che hanno opposto non meno a 
no¡ altre che al padre Gratiano, ed i n maniera cosi perversa, che 
solo ci restava i l r icorrere a D i o : e credo che abbia finalmente ésau-
dilo le orazioni, pe r ché sonó slate di anime buone, e si sonó disdelti 
quei medesirai che diedero memoriali al re d i quanto dicevano d i noi 
a l t r e : gran cosa la v e r i t á ; in me p e r ó non faceva grande impres-
sione, po iché , 1'esserci avvezza, non é molto che mi renda insensi-
bile a s imil i accidenti-
Da Toledo scrissi diffusamente a Vostra Signora, e non mi avvisa 
se r icevé la lettera ; non sarebbe gran cosa ch'ella andasse cola adesso 
che io mi trovo qui , secondo la mia sólita for tuna; vero é che sarebbe 
poco sollievo per i 'anima mia. Peralta resta molto obbligato a Ciri l lo 
d i quello che fa con la d i l u i p á r e n l e , non pe rché si prenda alcuna 
cura di lei, ma per veder i n tul le le cose che vien gradita la sua 
buona v o l o n t á : se Vostra Signoria lo vede glielo dica, e ritenga che 
íinalinente i n nessun altro amico puó trovar tanta corrispondenza. 
Si sa di cerlo che é in mano del medesimo quella gioja, e che an-
che la loda mol to : onde, í inché non se ne stracchi, non la r en d e rá , 
p e r c h é disse che voleva considerarla altentamente. E se venisse i n 
qua i l signor Carillo, dice che ne vedrebbe un 'al t ra ( l ) , la quale , 
per quanto é da credere, p u ó tornare d i gran vantaggio, pe rché 
non tratta d ' a l l ro se non di quelk) che é D i o , e con pií» de-
licaü inlagli e lavori, pe rché dice che non sapeva tanto ra r l e í i ce che 
allora lo fece. E To ro é di piü perfetti carat i , benché non disco-
pra tanto le gioje come 1'altro: fu fallo per ordine del vetrajo, e ben 
si conosce, a quello che dicono. Non so che mi abbia intr ígala in far 
(4) Parla del suo libro del Camtnino di perfezione. { I l J)\J 
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tin'arabasciala si lunga, sempre mi é piaciulo di empire il foglio an-
corche sia a mió costo, ed essendo si amico di Yostra Signoria non 
sará díscaro a le! di portargliela. 
M i dia serapre nuove della sua s a l u í e : ho avulo da una parle gusto 
in vederla fuor di travagli, íl che non posso dir i o ; anzi non so como 
mai abbia riposo, e gloria a Dio, nissuna cosa me lo togüe . Queslo 
mormor ío che ho nella testa, ordinariamente mi affalica raollo: non 
si scordi Vostra Signoria di raccomandarmi a Dio, ed anche questo 
noslro ordine, che ne abbiamo assai bisogno. Sua divina Maestá con-
servi lei con q u e ü a sanlitá di che la prego. Amen. Queste sorelle se 
le raccomandano assai, e sonó inolto buone anime; totte si tengono per 
figlie di Vostra Signoria, ed in parlicolare io. 
Indegna serva di F . S. 
TERESA CI GFSÍI. 
L E T T E R A CX. 
J l padre fra Giovanni di Gesú, Carmelitano scalzo in Pastrana. 
ARGOIWENTO. 
Tratta cose di raonastero. 
Lo Sprito Santo sia cou Vostra Revcrenza. 
Grandissima consolazione ricevo ogni volta che ho nueva della sá-
late di Vostra Reverenza. Sia lodato Iddio che ci fa tanle grazie. Io 
vorrei servir Vostra Reverenza in procurarle la lettera che m i dice 
dall ' arci vescovo, ina sappia che non ho mai par íalo poco né mol lo alia 
d i l u i sorclla, né la conosco. Giá ella sa che poco contó fece 1'arci-
vescovo della mia lettera, che Vostra Reverenza mi comandó g!i scri-
vessi quando andava a Roma, e sonó molto inimica d' infastidir le per 
soné , quando non ha da serv i ré a cosa alcuna, e parlicolarmenle per-
ché non passerá inolto che le avró da chieder licenza per la fonda-
zione d i Madr id : ben vorrei far molto p iü di questo per chi sonó 
tanta obbligala, nía certo non so come. 
Circa quello che Vostra Reverenza mi dice delle coslituzioni, i l pa-
dre Graziano mi scrisse che avevano detto 1'istesso a lu i che a Vostra 
Reverenza, ed egli le tiene cola dalle monache. Quel di piü che dovrá 
avvertirsi, é cosa cosi poca, che presto si potra avvisare, e bisognava 
avvisarlo alia Reverenza Vostra, pe rché a ció che par conveniente in 
una cosa, si trovano molti inconvenienli neU'altra, e cosí non íinisco 
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di risolvermi. É mo' lü necessario 1'aver tul lo pronto , perché dalla 
parle noslra non nascano inciampi. 
Mi scrive adesso i l suo Gasa di Monte che gl¡ é stalo ordinato da 
chi piló comandare, che non pennelta che i l Tostato s' ingerisca i n 
cosa alouna con g l i Scalzi. É cosa slrana ¡1 pensiero che si prende 
q t i e s l ' auñco di Vostra Reverenza di darci tulle le buone nuove: certo 
che gli siamo molió obbligate. 
Quello che Vostra Reverenza mi scrive che ha cotesta sorella mi 
parve poco, per esser in beni, che forse quando si vendano se ne ca-
yera raolto raeno, e sará lardi e mal p á g a l o : e perció non risolvo che 
vada a Villanova, pe rché iv i hanno molla necessitá di danaro, e di mo-
nache ve ne sonó pin di quello che vor re i . 
Parlimrao da Vagliadolid i l giorno degli Innocenti a quesla volta 
per la fondazione di Palenza ; si disse la prima messa ¡1 giorno del re 
David inolto secretamente, perche dubitavamo d i trovar qualche oon-
traddizione, e questo buon monsignor vescovo don Alvaro di Mendoza 
l'aveva negoziato si bene, che non solo non v i é stata opposizione alcuna, 
ma niuno che sia in quesla ciltá fa aitro che rallegrarsi, e d i ré che 
adesso íddio l i ha da proteggere, pe r ché siamo qui noi a l l r e : é la 
cosa piü raaravigliosa che abbiamo mai veduto! lo terrei per cattivo 
segno, ma credo che la contraddizione sia segulta prima per quelli 
che cosli pensavano, che non ci saremmo sfali bene: per la qual causa 
io andai nel principio cosi lenta in venire, sin a lanío che i l Signore 
mi diede qualche lume e piíi fede: mi persuado che ahbia da esser 
delle migl ior i case che si sonó fondate, e di piíi divozione, pe r ché 
compraramo la casa appresso una chiesella della Madonna, nel piü 
bello del luogo, alia quale tul la la ciltá cd i l terr i torio ha grandis-
«ima divozione, ed i l capilolo ci ha permesso che abbiamo í inestra i n 
detta chiesa, i l che é slalo molió slimabile. Tutto si fa per arnore d i 
monsignor vescovo, che non si puó d i r é quanto g l i sia obbligato l'or-
dine nostro per la cura che si prende delle cose che ci appartengono. 
Adesso stiamo in una casa che aveva dato un cavaliere al padre Gra-
ziano quando fu q u i : presto, col favor d i Dio, passeremo alia no-
stra. l o le assicuro che si rallegreranno molto, quando vedranno i l 
cómodo che v i é . Sia lodalo di ogni cosa I d d i o ! 
Giá i 'arcivescovo mi diede licenza di fondare in Burgos; finito che 
sará questo, se piace al Signore, si fondera cola, ch' é molió lontano 
per r i tornar qui sin da Madr id , ed anche temo che per cosli i l padre 
vicario non conceda la licenza, e vorrei che prima venisse i l nostro 
ricapilo. V e r r á a proposito lo slare in lempo del freddo dove lo fa i n 
lal grado, e del caldo dov ' é maggiore, per poler patir in qualche cosa, 
e dopo esser biasimata dal padre Nicoló, che tanto mi é caduto i n 
1,T> 
grazia, quanto ne ha pin ragione. Per carita Voslra Reverenza g l i ú'm 
la presente, acció veda questa fondazione, e ne ringrazi Iddio. La 
deí ta chiesa ha due messe ogni grorno giá dóta te , e molte altre che 
se ne dicono. La gente che ordinariamente v i concorre é tanta che 
inal conliensi rn essa; se Vostra Reverenza avrá costi occasione d i 
qualche messo per Villanova, per carita 1' a v vis i che questo é giá falto. 
La madre Agríese di Gesu v i ha ben f a ü c a t o ; ella se le raccomanda 
assai, ed io a tutt i cotesli miei fratelli . Domani é la vigil ia de l l 'Epi -
fania. Tre canonici han preso rassunto di ajutarci, ed uno in part i-
colare é »n sanio, che si chiaraa Reynoso: per carita lo raccomandi 
ti Dio, e cosí ancora monsignor vescovo. Tul la la gente principale ci 
favorisce, e generalmente la conteníezza di tu t t i é maravigliosa: non 
so in che abbia da terminare. 
-Serpa di Fostró, Reverenza 
unto nññlíutn návjnkt'ih owiRVfitírínfi ÁHi'tHn fltBc>3K<te<t^l:VliB6&i l.i->en 
o i h 8 i ib 9 tiAnp%oUiit & ® j 1 ! H $ $ H é n & M & u p r n f - m * m B ó n u U r . ú w 
J l padre /ra Jmbrosio Mariana di & Benedetta ( t ) . 
ARG OMENTO. 
Tralla dell'ordine interno di alcuni monasferü. 
'uÍDisú 9no¡so7¡h ijía ib o a i J^M-ot tos h o i h ¡•tnifói.n 411*1* 
: I Siá con Vostra Reverenza. 
l í o ricevuto quesle l e t l e rc , nelle quaii veniva anche quella dolía 
priora d i Paterna, le altre molte che dice, mi capiteranno forse do-
(i ) Quando la Santa scrisse questa Icllcra si riírovava in Toledo di ritomo 
da Siviglia, e fu 1' anuo 4667. 
Tratta di una controversia tra i primilivi padri di questa religionc, se i mo-
naci dovevano andar scalzi del tullo, oppure col semplice riparo dei sandali 
o zoccoli. Biasima che i suoi 11 gli vadano a cavallo di buoúe mulé insellate, e 
prosegue raccomandando assai l'iutrodurre nelle ore di ricreazione esercizii 
manuali, ancorché fossero di fabbricar cestelle, ad imitazione degli antichi pa-
d r i , o altri simili, nel che, per la Dio grazia, vi é presentemente una tai 
emulazione, che molto pochi son quelli i quali nelle ore di ricreazione non 
stiano oceupati particolarmente in rappezzarsi, come i poverelli, dando molta 
edificaziOne i l veder in una ricreazione taoti opera] di vera povcrtci ricrearsi 
col lavoro. - i m - ísiutil yda v.óluoí'/I ú i h m leb eJcniigGití ( U Tr.) 
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mani, che é giovedi,; sonó ben sicure per questa strada, ne si per-
deranno; ¡nGnilaraenté mi seno rallegrata con quesle e con quella di 
Vostra Reverenza ancora. Iddio sia d' ogni cosa lodato ! 
Oh padre m i ó , q u a n l ' é Tailegria che mi viene al cuore, quando 
vedo che alcuno di quesl'ordine faccia qualche cosa a gloria ed onor 
su o, e s'impedisce qualche peccalo. Solamente mi da gran pena ed 
invidia i ! vedere che poco vaglio io per quesl1 effetto, pe rché vorre i 
passar per rischi e faliche, a prezzo di aver qualche parte di quesle 
spoglie. Qualche volta, come si vi le , mi ral legro di starmene qui in 
pace; ma giunto a mia notizia quello che cola si tratlava, mi vo slrug-
gendo, ed invidio queste di Paterna. M i é di consolazione grandissima 
che incominci Iddio a valersi dello scalze, pe rché raolle volle, quando 
soorgo anime si coraggiose i n queste materie, mi pare non sia possi-
bi 1c che Dio voglia dar loro tanta grazia senza qualche fine; quando 
non foss' al tro che 1' essere state in quel monas t e ro , dove final-
mente si saranno lévate mol le offese di Dio, ne sonó conlentissima, 
tanto piü che spero in sua divina Maeslá che abhiano da approíi t-
tarsi molto. 
Non si scordi Vostra Reverenza di far che si ponga nella dichiara-
zíone dei frati , che possa ancora dar licenza per le fondazioni d i 
monache. Sappia che qui mi confesso col dottor Velasquez, che é ca-
nónico d i questa chiesa, molto le t íerato e servo d i Dio, come puó in-
formarsene; non puó tollerare che non si ahbiano a fondar monas te rü 
di monache, e mi ha ordinato che procuri per mezzo delia signora donna 
Luisa con l'ambascialore di otlener la licenza dai genéra le , o se no 
dal papa. Giá mandai a d i ré a Vostra Reverenza d' una certa fon da-
zione che si oílerisce ( l ) : mi risponda a queste due cose. Con questo 
higlietto che mi mandó , mi ha consolato molto. Iddio glielo r imer i t i , 
ancorché ben fisso slia nel mió cuore ció che in esso dice. Come non 
mi da notizia alcuna del padre ira Baldassare ? faccia a tu l t i le mié 
raccomandazioni. 
Quello che dice i l padre fra Giovanni di Gesü circa 1'andar scalzi, 
che io COSÍ voglia, mi par grazioso; pe rché anzi ¡o sonó stata quella 
che sempre ho delto in contrario al padre fra Anton io , ed avrebbe 
errato se avesse preso i l mió parere. L'intenzione mia fu, che doves-
sero entrare dei buoni ingegni, e non spaventarsi del soverchio r i -
ge re : e tul lo é stato necessario per dislinguersi da quesli al t r i . Puó 
essere che io abbia detto che paliranno tanto freddo cosi, come scalzi 
del tu l lo . Ho delto bensi, quando si t ra t ló di questo, che pareva raale 
(1) Parla dclle monache di Siviglia che andaroao a riformare i l convento 
di Paterna. (U Tr.J 
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andar scalzi, cá a cavallo di buone mulé , e che ció non doveva pcr-
niellersi se non per viaggi lunghi , o in caso di gran necess i l á , per-
ché non síava bene insicme una cosa con l ' a l l r a ; che soho passali di 
qna alcuni g imai i i í i qnali facendo poco viaggio, e con qualche giu-
raenlo, pare che ben potessero venir a piedi, e cosí ¡o torno a diré , 
che non pare hene i l veder quesli giovanefli scalzi a cavallo di mulé 
insellale. Qtianlo al rimanente non mi é passato per ¡1 pensiero, che 
vanno ben troppo scalzi. Vostra Reverenza avvisi p u r é che non lo fao 
ciano, ma solo conforme i l solilo, e lo parlecipi al nostro padre. Quello 
in che feci gran forza con esso, é che lor dia ben da mangiare, per-
ché ho sempre in menle quello che Vostra Reverenza dice; e molle 
volte mi da rnolta pena, e non pin che j e r i prima che mi ginngesse 
la sua, l'aveva bén grande, parendomi che non polessero durar due 
giorni nel modo in che si trailano. Iddio r i tornó a consolarmi, perché 
cgl i che r incorn inc ió , porra huon ordine in tutto, e percio ho goduto 
molto in veder Vostra Reverenza di quesfo parere. 
L ' a l í r a cosa della quale g l i feci grande istanza e, che stabilisse qual-
che esercizio manuale, fosse p u í d i fabbricar cesle, o qualsiasi altra 
cosa, e n e ü ' o r a d i ricreazione, se non v ' é lempo,, pe r ché dove non 
v ' é sludio, importa mol to; e mi creda, padre mió, che io sonó pin 
árnica di eserc i íar le virtíi che il r igore, come si puo vedare per 
queste noslre case, e deve ció essere, pe rché io sonó poco penitente. 
Molió lodo nostro Signore che dia a Vostra Reverenza tanto kime 
in cose di tanta importanza; gran cosa é i l desider dapperiutlo la 
sua gloria ed i l suo onore. Si compiaccia sna divina Maeslá di concederci 
grazia di soffrir per questa causa mille morti . Amen. Amen. E oggi 
raercoledi 12 di dicembre. 
Indegna serva di Fostra Reverenza 
TEUESA DI GESÜ. 
M i fa molla carita in mandarrai queste lellere, pe rché ¡1 nostro pa-
dre scrive brevissimo, quando pur mi scrive, e non me nc maraviglio, 
anzi io prego di ció. Finalmente lodo molto i l Signore, quando le leggo, 
e Vostra Reverenza é ancora obbligalo a far i ! medesimo, menlre fu 
i l principio d i quel l 'opera: non. lasci di parlar assai con l'arcidiacono, 
abbinmo anco i l decano ed al t r i canonici, e gia vo facendo di molti 
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L E T T E R A C X I I . 
^/í medesimo padre fra Ambrosio Mariano di S. Benedetto ( i ) . 
ARGOMEKTO 
Tratta gli stessí punti. .» 
GESU' E MARIA. 
Sia con Vostra Reverenza. 
Ben vorre i dif íondeniú nella presente, raa j e r i m i cavarono sangue, 
e lorneranno a eayartnene, e non ho poluto scrivere; non pensai che 
parlisse cosí presto. La sanguigna mi ha dato la vita alia testa, e se 
piace a Dio presto s taró bene. 
Quello d i che m i sonó rallegrata assai é, che se ne venga con i í ra t i , 
g iacché ha da star l i ; ma>avverta, padre mió , che le conteranno le pa-
role ; per amor di Dio vada con gran cautela, e non si verifichi ció 
che dicono del T o s í a l o , i l quale se pur ha prudenza, non v e n a 
fin a tauto che otlenga i l si dal padre nostro: dice egli che per 
questo voleva ollenerla per mano d i Vostra Reverenza : non ho véda lo 
cosa piü graziosa. Ricevei giá le lellere che Vostra Reverenza dice m i 
aveva m á n d a l o , e je r i quesla del noslro padre: circa quel che spelta 
al padre fra Baldassarc, «e r to che gliene ho serillo giá piíi volte; par-
ché Voslra Reverenza stia con i f ra l i , ci s l a rá molió bene: vada sem-
pre conforme fa, dando guslo al nunzio, che finalmente é nostro pre-
lalo, ed a t u l l i sla bene l'obbedienza. Non ho piü lempo. 
Di Vostra Reverenza 
TERESA DI GESÍJ. 
(1) Qoesta letlera fu scritla dalla Santa in Ávila nel mese di agosto del 4578, 
quando 11 nunzio sottopose alia di lui obbedienza gli Scalzi, e comando al pa-
dre fra Ambrogio Mariano di ritirarsi nel convenio dei nostri padri dell'os-
servanza di Madrid, insieme con il padre fra Antonio di Gesu o fra Girolamo 
Graziano; c per ció dice la Santa che avverta raollo bene al parlare, per-
ché sarebbono contate le parole, c procuri di dar gusto al nunzio, volen-
dolo ¡n questa parte religioso, ed in quella avverlito; cd aver cura alia lingua 
in lempo calamitoso, é rimedio eccellentissimo. (11 Tr.J 
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. L E T T E R A C X I I L 
Ad una religiosa di diversa regola 
che pretenderá passare a quella ddla Santa. 
ARGOMENTO. 
Come nelia lettera precedente. 
GESU'. 
Sia con Vostra Signoria. 
Circa i i negozio principale che Voslra Signoria mi comanda, non 
posso in modo alcuno servirla, per esservi costiluzione falta ad istanza 
mia, che non si ricevano monache di a l í r ' o r d i n e in queste case; per-
ché sonó taole quelle che vorrebhono, e vogliono venirvi , che sebbene 
sarebbe consolazione averno qualcuna, si inconlrano mol l i inconvenienli 
in apr i r questa porta; onde in questo non ho che soggiungere, pe r ché 
non si puó fare, né 11 desiderio che ho d i servirla, serve ad altro che 
a darmi pena. 
Prima che fossero cominciati quesli monasterii, io dimorai venlicinque 
anni in uno dov'erano cento ottanla monache, e pe rché ho fretta, d i ró 
solamente che chi ama Iddio, come Vostra Signoria, tutte queste cose 
serviranno di croce, e d i proí i t to per l 'anima senza che possano dan-
neggiarla. Se Vostra Signoria p r o e u r e r á di considerare che in cotesta 
casa non v i sia altro che Dio ed e l l a , e non avendo ofíizio che T ob-
bl ighi d i aver cura alie cose, non se ne curi., ma procuri di r i í lel lere a 
quella v i r l d che scorge in ciascheduna per amarla ed approfittarsene, 
c scordarsi dei mancamenti che vede in esse. Questo mi giovó tanto, 
che essendo in tal numero, come ho detto, quelle con le quali stavo 
non facevano in me al tr 'e íTetlo, che se avessi veduto persona alcuna, 
ma bensi ne cavai molto prof i t to , pe r ché finalmente, signora mia , in 
ogni parle possiamo amare questo Dio grande. Lodato ne sia pur egli, 
che non v 'é chi possa in queslo darci impedimento. 
Serva di Fostra Signoria 
TERESA DI GESU. 
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L E T T E R A C X I V . 
A l signar Lorenzo d i Cepedcij fralello della Sania. 
ARGOMEINTO. 
Parla di sua casa e di sua famiglia. 
• ^ ' o f MJÍ» w j o g ' y j m o m ( ofi^SfW'.orbífinp-'-í-ííi 'AS'ÍIWÍ?- V f i í í i : « q ^ n ' » 
L a grazia dello Spiriío Santo sia sempre con Vostrá Siguoria. 
Oh che lunghi quindicí giorni sonó síati ques í i ! Ringraziato sia Dio 
che Vostra Signoria ora sia bene ; molía consolazione ho ricevuto, e quel 
che mi dice deila casa, e dei s e r v i l ó n che t iene, non mi par su per-
lino. Mi fece .ben ridere ¡1 tnaestro di cerimonie , e g l i assiciíro che 
mi sonó cadute moito in grazia. 
Mi dispiace assai del ni ale che ha patito: presto le nuoce i l f red do. 
lo slo meglio che mai sia slata da inoíli anni in qua, al parer mió, ed 
ho una celia piccola , ma moho bel la , che rispen de coa una í inestra 
a! giardino, ed é inolto remota; oceupazioni di visite molió pocho; so 
mi lasciassero queste lettere, che non fussero tante, starei si bene che non 
po í r ebbe durare, pe rché cosí mi suol succedere qoando sto bene. Se 
avessi qui anche Vostra Signoria , non mi rnancherebbc cosa al cuna. 
Ma p u r c h é Lidio mi faccia la grazia di darg l i sal uto , mi contento. 
Iddio le r i ineri t i quel!a cura che ha della mia, che mi ha levato gran 
parte di pena i l veder che Vostra Signoria se ia prenda per me. Spero 
in Dio che non sara tanto , che lasci a r r ivarmi i l f red do di A v i l a , al 
meno per i l male che potrebbe causarmi i o non mi t r a t í e r ró nenimeno 
un giorno. E quando Iddio vuole , puó dar sal ule in ogni parle. Oh 
quanto piü desidero per mia consolazione quella di Vostra Signoria, 
Iddio gliela conceda come puó. 
Non vorrei che Vostra Signoria si scordasse di questo che qui le 
significo. Ho gran ti more che se non s' incomincia da esso a tener 
gran cura d i cotesti fanciulli , possano ben presto accompagnarsi con 
g l i al t r i disviali d 'Avi la , e bisogna che Vostra Signoria l i faccia an-
da ré súbi tamente al collegio della cornpagnia, che io ne scrivo al 
reitere, come potra veder dall'annessa. E se p a r e r á bene al buon Fran-
cesco di Salzedo, ed al maestro Daza, porlino le berrelfe. La sua (igliuola 
di Rodrigo, di sei rimase con un solo, e ben per lu í , che sempre l'ha 
turmlo alio studio, ed anche adesso sta in Salamanca , ed un altro ( i . 
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glinolo di don Diego deH'Aqaila faceva pur cosí. Finalmente sapranno 
ineglio costi quello che si puó fare. Pincela a Dio che i uiiei íVatcüi 
non rabbiaoo giá cominciato a disfrane. 
Voslra Signoria non polrá veder spesso Francesco di Salzedo ed i l 
maestro, se non si porta alie loro case, perche abilano lonlano da Pe-
ralvarez, e que»ti discorsi o bene che siano da solo a solo. Non si 
scordi di non prendere per adesso confessore íisso , ed in casa búa 
tenga quella me no gente che potra ; é meglio andarne pigliando che 
dopo llcenzlarli. Scrivo a Va g lia do luí aceró venga i ! paggio ; ben po-
tranno íarna senza per qnalche g i o r n o , men í re sonó due, e possooo 
andar insienie. Vostra Signoria é raollo inclínala alie cose di onore-
volezza. Bisogna mor tífica rsi in questa parte, e non ascoltar quello c!ie 
le dice ogmmo, nm pigliare i l consigiio d i quesfe due in tu t to , ed 
anche dal padre Munnoz del la compagnia, se le pare , benché questi 
á l t r i due siano anche sufficienli, per niaterie p iu g r a v i , e stia íermo 
¡a questo. Consideri che molte volte s' imprendono del le cose, delle 
qxiali non si con osee súbi to i l danno che puo ve a i r e , e che guada-
gnera assai piíi appressu D i o , ed anche appresso ¡1 mondo, in aver 
da poter f;)r elemosine di quello che possono gusdagnar i suoi íigiiuoii. 
Per adesso non vorrei che comprasse muía , ma solaiuente un ronzino, 
del ( p a l é potesse valersi e per viaggio e per servizio. Non v'é neces-
sftá per adesso di mandar a spasso colesíi fanc iu l l i , se non a p i e d i , 
e l i lasci studiare. 
Serva di Fostra Signoria 
TEHSLSA D ! GESII. 
L E T T E R A CXV. 
J l medesimo signar Lorenzo d i Cepeda , fratello della Santa. 
A R G O M E K T O . 
Parla della saluíe de! suo corpo, della disposizione delk sua anim;i, 
' , e di cose di monastero. 
S ía con Vosti-a Signoria. 
Prima, che mi si scordi, come alfre volte , ordini Vostra Signoria a 
Francesco che mi mandi alcune penne bene tempéra te , perché qui non 
ve no sonó delle buone, e scrivo con disgusto e siento, e mai le ¡m-
pedisca lo sc r ivermi , che forse ne ha bisogno , e con una íelfera sí 
contenta, ne ció mi fa cosa alcuna. Credo che questo ma'e ha da esser 
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per bene, pe rché ha coní inda lo ad insegnarmi a scrivere di áítrá uiano, 
e ben potevo averio falto iri cose di meno ¡mportanza. Mi trovo assai 
meglio dopo aver preso certe pillóle. Credo che mi feee danno i ! co-
rainciar a diginnare la quaresima, p e r c h é non era solo la testa , ma 
mi pigliava anche al enere ; di queslo sto molto meglio , cd anche lo 
sonó sfata quesli due giorni della testa , che era quello che mi dava 
maggior pena. E non é poco, pe rché la mia paura fu di rimaner ina-
biie a tulto. Quanto al l ' orazione sarebbe gran temeri lá i l procurarla, 
che ben conosce nostro Signore i l danno che me ne verrebbe, pe rché 
nessun raccogliraenío soprannaturale ho adesso, come se mai ne avessi 
a v u t i , di che molto mi maravigl io , poiché non sarebbe in mia mano 
i l resistere. Vos!ra Signoria non si prenda fastidio, che a poco a poco 
a n d r ó rieuperando i l vigore della testa. Non lascio di avermi cura in 
tulto ció che conosco di aver bisogno , che non é poco, anzi é molto 
piíi di qnelio che qui si costuma. Non posso far orazione. Ho gran de-
siderio di sanare ; tullo consiste nella fiacchezza, avendo digiunato sin 
dalla me la di seltembre: ed ho preso a sdegnarmi, veden do che sonó 
cosí da poco, con queslo corpo. pe r ché sempre mi ha fallo del male, 
ed impedimento al bene; non é lanío che lascio di scrivere a Voslra 
Signoria di proprio pugno, che non voglio adesso darle mortificazione, 
la (piale vedo per me sará molla. 
Bisogna che tni perdoni quella che le do in non consent i ré che si 
met ía i l cil icio, pe rché non ha da far quello che egli stesso si elegge. 
Sappia che le disc.lipline hanno da esser poche, perché al lora sonó piú 
sensibi l i , e fanno meno male; non si baila molió forte, p e r c h é ció 
poco importa , sebbene penserá che sia grande imperfezione ; pe rché 
possa far qnal che cosa ancora di sua volontá, g l i mando queslo cilicio, 
acció lo port i due giorni della settiinana, s'intenda pero da quando si 
leva finché va da al l e t lo , e non ci dorma: mi é cadillo in grazia 
quel contar le giornale si giustamcnle, e non credo che abbiano mai 
avuta tanta abilila le scalze. Avverla d i non portare adesso quesl'allro, 
ma si abbia cora. A Teresa ne mando uno, ed una disciplina che nú 
m a n d ó a chiedere, assai aspra; Voslra Signoria gliela faccia d a r é insieme 
con le mié racconiandazioni. Mi scrive molto bene di leí Giuliano d'Aviia. 
Onde mi fa ringraziare íddio, egli la tenga sempre di sua mano, che 
le ha fatto una grazia assai grande , ed anche a tullí quelli cui vo-
glio ' bene. 
A ve va molto desiderato in quesli g iorn i che Voslra Signoria avesse 
qualche aridila, e perdió n'ehbi gran p laceré quando vidi la sua let-
tera, benché queslo non possa chiamarsi ar idi la ; mi creda che giova 
molto a diverso cose. Se queslo cilicio pigl ierá tul la la cintura, ponga 
sopra lo stoiuuco un pannuccio d i l i n o , pe r ché é molto daunoso, ed 
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avverta che ge senté farsi male alie ren¡ , né faccia questo, né la di-
sciplina, pe rché Iddio vuol pió la sua salule che le sue penitenze , e 
solo che obhedisca. Si ricordi ( l ) di que! che fu d e ü o a San!, e nou 
faccia altro: non fará poco, se saprá tollerare la condizione di cotesta 
persona, perché quanto a me gludico che tutte queste pene ed ani-
hasce sonó eíTelti di malinconia , alia qnale é assai s o g g c ü o , né v ' é 
colpa né cosa di che inarav lgüars i , ma solo si deve lodare i l Signore 
che ci vuol da r é queslo tormento. 
Si abbia molla cura d i non lasciar di dormi re, e di nu l r i r s i a suf-
íloienza , perché íl male non si conosce finché non é grande v con i l 
desiderio che si ha di far qualche cosa per Dio. Ed ¡o l'assicuro, che 
ne avró fatía la prova per me e per a l l r i . I I cilicio bisogna portarlo 
un poco ogni giorno, pe rché con l'assuefazione si togüe la noviíá che 
dice Vostra Signoria, e non bisogna s í r i n g e r s i tanto la schiena, come 
al sólito. I n tutto abbia avvertenza di non farsi male: grazia ben grande 
le fa Iddio ¡n tollerarsi si bene la deíicienza di orazione, i l che é se-
gno che giá é subord ína lo alia di l u i t o l o n t á , che é i l raaggior bene 
che port i seco l'orazione. 
Delle mié scri t lure (2) v i sonó buone nuove; i l medesimo inquisitor 
maggiore le va leggendo, che é cosa insólita; gliele avranno forse le-
da te, e disse a don na Luisa che non vi era cosa nella quale si potes-
ser o inlroraettere, e che piutlosto vi era del bene che male. Ed egli , 
luolto favorevole agí i Scalzi , é queilo che hanno falto adesso arcive-
scovo d i Toledo. Credo che donna Luisa sia stata con esso in non so 
qual villaggio di cola, e g l i abbia par ía lo con mol ta premura di que-
sto negozio pe rché sonó moho amic i , ed essa me lo scrisse ; presto 
ver rá , e sapró i l riuianenle. Tut to questo puó comunicar Vostra Si-
gnoria a monsignor vescovo, alia superiora e ad Isa bel la di S. Paolo, 
ma in segreto, acció non lo ridicano ad alcuno e lo raccoraandino a 
Dio, e non lo palesi ad altro. Sonó nuove assai buone; per tutte le 
cose é giovato i l ritnanente in questo luogo, faorché per la mia testa, 
perché ho avuto piü le í tere che in alcun'alfra parte. 
Dall 'aggiunta della priora vedrá come hanno giá pagato la meta 
della casa, e senza toccare quello che é di Beatrice e sua madre: pre-
sto si finirá d i pagar tutto, piacendo al Signore ; molto rae ne sonó 
(1) Alinde la Santa a quel che disse Samuele á Saúl 1. Rcg. c. 15. Melior 
est obedientia, quam victima, é meglio l'obbedienza che i l sacrificio. 
( I I Tr.J 
(2) Parla del libro della sua vita che si stava esaminando nel tribunale del-
Vlnquisizione, con- la qual congiuntura si acquistó quella gran stima che ne 
ftce Tinquisitore genérale don (íasparo di Quiroga. » fíl Tr,-) 
I4 t 
ra l l egra ía , e(3 anche di questa lellera di Agoslino die non andasse cola : 
e m i é dispiaciuto che vostra Signoria abbia mandato sue lellere senza 
le raie; ne avró una della marchosa di Yillena per 11 viceré , del quale 
e la ñipóte dilella ; mi fa gran corapassione i l vederlo tntfavia in questi 
imbarazzi. Lo raccomandi al Signore, che cosi faccio anch'io. 
Circa quello che dice deli'acqua benedetta , non so dargli altra ra-
gione se non l'esperienza che ne ho; l'ho domandato ad alcuni uoraini 
dot l i , e non contraddicono. Basta che la Ghiesa I 'abbracci, come dice 
Vostra Signoria. 
Dice i l vero Francesco di Salzedo circa la sua serva Ospedale, al-
meno io sonó come lei in questo caso. Le faccia una raccomandazione 
da mia parle, ed anche a Pietro di Ahumada, che non voglio scriver 
piú. Veda se puó da ré a Giovanni di Ovalle con che possa comprare 
certe peeore, che sarebbe per essi un grande ajuto ed una gran ca-
ri ta , quando possa farlo senza suo pregiudizio. 
Ho muía te molto penne in seriver la presente. Onde g l i parra di 
peggior caraltere che soglio-; perció non l'attribuisca a male, ma soi-o 
a questa cagione. La scrissi j e r i , ed oggi sto meglio, grazie al Signore, 
che forse la paura di rimaner in questo stalo deve esser piü del male: 
graziosa é stata la raía compagna con l ' Imperatore, mi ha raccontato 
d i l u i tante ab i l i t á , che le dissi le scrivesse costi. Con tullo ció mi 
persuado, mentre la priora lo dice, che sia sicuro che non lo farebbe 
male, p e r c h é essa conosce Tuno e l 'altro, benché io sempre slimai che 
fosse i l Vit toria quello che vi si ingerisse. Voglia Dio che si faccia bene, 
e conservi Vostra Signoria come lo prego , per suo servigio. Amen. 
Seno oggi i l 28 di febbrajo. 
I I padre visitalore sta bene; torna adesso i l Tostato, per quel che 
dicono. Questi nostri aífari son cose da far conoscere i l mondo, e pare 
che siano una eommedia. Con tulto ció desidero molto di vederlo sbri-
gato da essi. 11 Signore lo faccia come vede che sia di bisogno. La 
priora e tutte si raccomandano a Vostra Signoria. Quella di Siviglia mi 
regala molto, e quella d i Salamanca, anche quelle di Veas e Caravacca, 
non hanno lasciato di far quel che possono. Finalmente mostrano la 
loro buona volontá. Io vorrei star appresso Vostra Signoria perché ío 
vedesse. Si mostra la buona volontá con che lo fanno, ed é quello 
che p iü stimo. 
Indegna serva di F . S. 
TERESA DI GESÚ, 
SANTA TERESA. Opere. T . I I I . 10 
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L E T T E R A CX Y I . 
J i l a signora donna Giovanna di Ahumada , sorella delta Sania (i). 
ARGOMENTO. 
Parla di cose sue famigliari. 
GESU' 
Sia con Vostra Signoria. 
Sarebbe sciocchezza per non í r a t t ene r l e i l gusto che dovrá avere in 
leggere la miai letlera, non spender del tenipo in scrivere con si buon 
messaggiero. Sia benedetto i l Signore che 1'ha disposlo cosi bene, e 
piaccia a saa divina Maestá che segua parimenli cosi in quel che 
resta. ' ' 
Or vede p u r é che sebbene non volevano, sonó occorse la l i coseche 
hanno obbligato a venir quamio fratel lo(2) : e forse avrá da ritornare 
nn'altra volta per i denari, benché puó esser che si trovi con chi man-
dargl i , e portera nuova di suo figliuolo. Adesso si che va bene i l negó-
wo de'contenti; vada cosi ancora i l proíi t to deiranima. Si confessi que-
sto Nalale, e mi raccomandi a Dio. 
(1) Quesla letlera fu scrilla alia signora donna Giovanna di Ahumada, sorella 
della Santa, e molto dilelta, la quale amó con particolar affetto, ed allevO nella 
propria colla, stando nel convento dell'Incarnazione, fin a tanto che si manto 
in Avila con Giovanni di O valle, persona principale e molto servo di Dio; fu 
donna di gran valore e virtu, nel che non degenero dai fratelii, che lutti fnrono 
e virtuosi c valorosi, come una generazione santa, ed eletta da Dio per la vita 
eterna. -r , 
í/iatelligenza di questa si raccoglie da una lettera scritta al signor Lorenzo 
di Cepeda, e dq quella consta che la presente fu scritta nel fine dcU'anao 4569, 
mentre la Santa era in Toledo, dove ricevé un soccorso che le mandó il fra-
\e\\cl dall ' Indie, ed un'altra somma per sua sorella, la quale, come ivi dice 
la Santa, veniva da Dio esercitata con travagli di necessilá tempérale con-
forme é sólito cli fare con i piú amici, per arricchirli di beni cterni: Invisihilis 
Arbiter. 
Prega la sorella che non la Voglia per cose di questa vita, né de' suoi pa-
renti, ma solo per raccomandarla a Dio, nel che insegna a noi allri religiosi di 
scordarci de'parenti e delle case de'nostri genitori, acció maggiormenle si com-
piaccia Iddio della bellezza dell'anime nostre, e pare che in ció imitasse la Santa 
qucllo che lascio scritto S. Bernardo ad uu'altra di lui sorella. ( I l Tr.J 
(2) Parla di suo cognato Giovanni di Ovalle. ( I l Tr.J 
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Non vede che, per quanto io faccia, sua divina Maestá non vuól che 
sia povera? l o g l i assicuro che da una banda mi darebbe gran d i -
sgusto, se non fosse per non avere scrupoli , quando ho da far qualche 
cosa, o cosi pensó adesso per cer íe bagallelle, salle quali n'avevo; pa-
gare , e ¡asciar qualche cosa per quello che si é speso male ne i ro r -
dine, e tener conlo, perché se volessi far altro fuori di esso, non ab-
bia d'aver quesli scriq^oli; pe rché se ¡o ho, con la gran necessila che 
vedo neirincarhazione, non potro conservar cosa alcuna, anzi per molto 
che faccia, non mi daranno cinquanla ducati per ció che dico , e si 
deve fare , non a mia vo lon tá , ma alia maggior gloria e servizio d i 
D i o : quesl 'é corto. Sua divina Maestá ci tenga di sua mano, e la fac-
cia santa, e le día le buone feste. 
Questi aííilti che dice mió f ra te l lo , non m i piaciono. Ed andar fuor 
di casa sua, é spendere piü che guadagnare, e rimaner Vosíra íjigno-
ria sola, e tu t l i con inqnietudine: aspeiliarao adesso quello che fará i l 
Signore; procurino di servirlo , eh ' egü d i spor rá bene i loro negozii e 
non se ne scordino che i l tullo í iniscc: non abbiano t i more che possa 
mancare ai figU quando si amo in grazia di sua divina Maestá, che rae 
l i conservi. Amen. A Beafrice mi raccomando. 
D'una cosa la prego in carita, cioé che non mi voglia per cose d e l 
mondo*, ma solo per raccomandarla a Dio, perché in altro, dica pur 
quanto vuo'.e il signor Godinez, io mi faro nleníe , e solo mi dará gran 
pena. ío ho chi governa 1' anima mia, e non voglio farlo a capriccio 
di ognuho: dicó qnesto, acció sappia rispondere se g l i dicono qualche 
cosa, e sappia'Vcstra Signoria, che conforme sla adesso i l mondo, e 
neüo staío che m' ha posta i l Signore, quanto meno pensino ch'io fac-
cio per lei , é mcglio per me, e ció per servizio di Dio. Corlo che non 
facendo cosa alcuna, ogni poco che ne sospeltassero, direbbono di me 
quello che sentó d 'a l f r i , e perció bisogna star su l 'avviso. 
Greda p u r é che le voglio bene, e che talvolta non lascio di far qual-
che b a g á l t d i a . Sappiánó pero quando vorran d i ré , che quanto ho devo 
spenderlo nella religione, pe rché é mío, ed essi non v i han no che 
spartire, e si persuada, che chi sla avanti g l i occhi del mondo tanto 
come io, bisogna che guardi come opera; anche nelle cose di v i r t í i , 
non potrebbe imaginarsi i t r avagü che passo, e menlre lo faccio per 
se rv i ré a Dio, sua divina Maestá me lo r ende rá , con aver cura di Vo-
stra Signoria e delle sue cose; cssa me la conservi, che mi sonó al-
lungata molió, ed hanno sonato a mattulino. Io l'assicuro che quando 
vedo qualche bella cosa d i quelie che en t raño , 1' ho scmprc innanzi g l i 
occhi insieme con Beatrice, e mai ho avuto ardire di p r é n d e m e alcuna, 
neppure con i miei denari. 
Sua 
TERESA DI GESÜ CAIUIUUTAX.Í. 
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L E T T E R A C X V I I . 
J i l a medesima signara donna Giovanna di Ahumada * 
sor ella della Santa (l). 
ARGO MENTO. 
Tratta di sua salute, e di cose di-monastero e di famiglia. 
GESU* •'' 
^ Sia con Vostra Signoria. 
Par che stiano neU'altro mondo, quando stanno in cotesto luego, 
ídd io me ne l iber i , ed anche da questo, che da quando v i sonó a r r i -
vaía, v i sonó sempre stata con poca salute, e per non dir lo a Vostra 
Signoria non le ho voluto scrivere. Prima di Na tale ebbi alcune febbri, 
é mi cava roño due volíe sangue per i l mal di gola, cd anche mi pur-
garono; é sin dall 'Epifania e piü che ho la quartana, benché non 
molió rigorosa, e non lascio di andar con le a l l re , i giorni che ne 
sonó libera, al coro cd al refettorio. Qualche volta credo che non mi 
abbia da durare, e vedendo quello che ha falto i l Signore in questa 
casa per •migliorarla, mi sforzo a levarmi di le t to ; se non quando ho 
la febbre, che é tulla la notle, cd i l freddo comincia dalle due ore, 
benché non sia molto forte, nel rimanenle va assai bene; tra le oc-
cupazioni e travagli che non so come faccia in to l le ra r l i , i l maggiore 
é quello delle lettere. Quattro volte ho serillo neU'Indie che 1'ármala 
sia per pa r t i r é . M i maraviglio molto che si prenda si poco pensiero 
vedendomi in tanti travagli. Aspellavo ogni giorno ¡l signor G¡ ovan ni 
d i Ovalle, come dicono che doveva venire, acció andasse a M a d r i d , 
che sarebbe slato bene i l mandare a mió fralello quello che ha r ¡ -
(1) Per quello che si raccogüe da questa lettera, era la Santa in Siviglia 
• quando la scrisse, e fu al 4 di febbrajo 4576, essondo giá venulo dall' índie 
suo fralello. i l signor Lorenzo di Cepeda, i l quale súbito che venne and5 a 
Madrid, e prima di tornare in Siviglia allego le sue nipoti. 
Chiede puré alia sorella un'elemosina, perché non raangio, dice, del convento 
a Uro che i l solo pane, il che contiene maggior mistero di quello che appa-
risce. Ed i l caso fu, che nei principii della fondazione di Siviglia, la Santa e 
le sue monache patirono grandissima necessitá, senz' aver altro letto che la 
nuda térra, e per coperta il manlcllo, ñé aitra delizia nel vi lio che un poco 
di pane, del quale le soccorreva i l padre Ambrogio Mariano. 
(II Tr.j 
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chveslo. Adesso non é piü teiiipo, e non so che d i r m i ; ogni cosa v o -
gliono che venga in mano da sé , cerlo che non puó parer bene. 
M i han d e ü o che i l signor Giovanni di Ovalle, ed i l signor Grego-
r io d i Oralle, son quelli che contraddicono di concederé al mona-
slero ( i ) una certa slradelta; io non lo posso credere; non vorré i che 
cominciassimo ad anda ré in punt ig l i , che con donne é assai male, 
benché ve ne fosse occasione; p e r d é r e b b o n o di riputazione cotesti si-
gnori . Vostra Signoria mi awis i di quello che é , p e r c h é , come esse 
sonó ancora nuove, si potrebbono ingailnare, e non si prenda fastidio 
del mió male, che non credo sará nienle, almeno, benché sia a mió 
costo, poco m'imbarazzo. 
Ben la vor re i qui con me che m i trovo sola: avró bisogno d'alcuni 
reali , pe rché non mangio del convento altro che i l solo pane; procu-
r ino di mandarmeli. Bacio le mani a cotesti signori, ed a Beatrice mía ; 
quanto mi solleverei se l 'avessi qui . Gregorio giá so che sta bene , 
Iddio lo conservi. Agostino de Ahumada é con i l v i c e r é , fra Garzia 
me T ha scritto. Mió fratello ha maritato due n i p o t i , e molto bene , 
prima d i venire le ha lasciate accomodate. Suonano le dodici ed ¡o 
sonó molto stracca, e perció faccio punto. Fu j e r i S. Biagio^ ed avanli 
j e r i la Madona?. 
Molto serpa di V. S. 
TERESA DI GESU. 
• L E T T E R A GXV1IL 
J i l a medesima tignora donna Giovanm di Ahumada, 
sordla della Santa (2). 
ARGOMENtO. 
Come nella lettera precedente, 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Saulo sia con V. S. , sorelle míe. 
Ho des idéra to i n estremo d i saper come sta, come se la sonó pas-
salt in queste feste: mi puo credere che ne sonó scorse molte, nelle 
(1) Era quello di Alva. fll Tr.J 
(2) l a questa leltera, che scrisse in Palenza raimo 4S81, non meuo che nelle 
altre, é molto degna di esser notata la dastrezza con la quale unisce le cose 
«mane alie divine, prendendo occasiona dai negozü che tralla per istruirc lo 
anime nel scrvizio di Dio. 
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quali non mí é síafa mai cosi avanli g l i occíii Vosíra Signoria e co-
testa casa per raccomandarla a Dio, e per p igüarmi parle de'loro 1ra-
vagli . Sia egü sempre benedetto, che non vennc al mondo per n i t r o 
che per palire, e come so che in quesfo V imifera osservando i suoi 
prece l l i , e avrá ancora maggior gloria riel c ielo, mi é di non poca 
consolazione, e 1' avrei maggioro se potessi tollerare io i patimenti, ed 
averne i l premio Voslra Signoria, o almeno starc in luogo dove po-
tessi comunicar seco. Ma gia che i l Signorc ordina a l t r imeni i , sia di 
ogni cosa ringraziato. 
ío partii i l giorno degli Innocenti, per venire in questa cittá di Pa-
lenza, da Vagliadolid, con le mié compagne, per lempo assai callivo, 
ma non sonó peggiorala di salute, benché non mi manchino molte in-
disposizioni; pero i l tul lo si puó soí í r i re , pu rché non venga la febbre. 
Dopo due giorni, che vi arrivai di nólte, feci raetter la campanella , 
e si fondo un monastero sollo rinvocazione del glorioso S. Giuseppe. 
É stato si grande i l contenió di tullo i l luogo che mi ha fatlo mara-
v ig l i a r e ; credo bene che ne sia in parte cagione i l voler dar gusto a 
monsignor vescovo, che é molto ben vedulo, e ci fa molte grazie. Le 
cose vanno d i tal sorte, che spero in Dio si fara una delle case migl ior i . 
D i don Francesco non so allro, se non che la suocera mi scrisse, 
non é molto, che le avevano cávalo due volte sangue; si trova molto 
soddisfatta di luí, ed egli d i loro. Pietro d'Ahnmada (1) deve esser 
quello che ha meno, per quanto mi ha se r i l lo ; perche egli deve voler 
slare con sua suocera, e non soffrirá che v i vada Pietro di Ahumada: 
fa compassione i l vedere come s'inquieta d 'ogni cosa; mi scrisse che 
gia sfava bene, e che per 1' Epifanía andrebbe ad Avila, per vedere 
in che modo possa ricuperare quello di Siviglia, che non gliene danno 
cosa alcana. Quanto piíi ra'informano di quest'affare quei di Madrid, 
v i trovo sempre maggior soddisfazione, e particolarmente nella d i -
scretezza e qnalita d i donna Orofrisa, che lodano molto- Iddio le dia 
bene e grazia pe rché lo servano, che tutt i g l i a l t r i gusli del mondo 
presto íiniscono. 
Se Voslra Signoria manderá le leltere alia madre priora d 'Av i l a , 
perche le riraelta a Salamanca, verranno sicure . essendovi la posta 
Primamente fa animo alia sorella nei travagli, con la memoria di quelli sof-
ferli da Cristo. Poi tralla di suo ñipóte don Francesco di Cepeda, che avev% 
sposato di fresco in Madrid donna Orofrisa di Mendoza e di Castiglia, c pá-
renle della casa dell'Infantado e Mondejar. e del contento che ne avevano tutti 
del parentado, ed immediatamenie gli rappresenta la poca slabilita dei gusli 
di questa vita, fll Tr.J 
(1) Fratello dolía Santa. (U Tr.J 
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ordinaria. Per carita non lasoi di scr ivermi , che ben me lo deve in 
(juesli g iorni , nei quali non vorrei aver tanto in memoria tu l t i come 
l i ho. Dirá al signor Giovanni di Ovalle che abbia questa leltera per 
propria. Desidero sapere come stia la signora donna Beatrice ( i ) e rao 
le raccomando. Iddio l i conservi t u t l i , e faccia cosí santi come lo 
prego. Amen. É oggi ¡1 13 di gennajo. Non lascino di scrivere a don 
Francesco, che é di ragione, pe rché non ha colpa egli di non aver 
dato loro parte d i ques l ' a í í a re , perché seguí di tal modo che non v i 
fu tempo, né luogo di farlo. La madre Agnese d i Gesü sta bene, e 
se le raccomanda assai. 
Serva di rastra Signoria 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A C X I X . 
¿í Giovanni di Ovalle^ cognato della Santa, 
ARGOMENTO. 
Tratta della fondazíone d' un. monastero, e della vestizione d' una monaca. 
GESU'. 
Lo Spirito Santo,sia con Vostra Signoria. Amen. 
E poco tempo che le scrissi, ed ho gran desiderio di sapere quello 
che si faccia in ogni cosa. Oggi mi hanno reso una lettera, la quale 
mi dice che giá la c i t lá di Burgos ha data licenza pe rché io possa 
farvi fondazione, che dell ' arcivescovo giá l ' avevo, e credo che prima 
andero a fondar colá che a Madrid. Mi displace di pa r t i r é senza veder 
mia sorella, pe rché credo che di la passeró a Madrid . . 
Pensavo che sarebhe slato bene, se donna Bealrice ha intenzione d i 
farsi raonaca, i ! condurla meco, e dopo a Madrid. Sara fondalrice 
prima di professare, e senz'accorgersene si t roverá in istato che non 
capisca in sé di gioja, e possa ritornarsene costi. Iddio sa se ío de-
sidero i l suo riposo, e sarebbc grande conforto per Vostra Signoria 
e per mia sorella vederla in tale stato: lo pensino, e lo raccomandino 
a Dioi, ché io non lascio di far!o, e piaccia a sua divina Maestá di d i -
sporlo in modo che abbia da risuitare in sua raaggior gloria (anien) 
e conservi le Signorie Vostre. Mia sorella tenga questa lettera per 
propria. M i raccomando ai miei nipoti . Teresa fa i l s imi le , ed anchfí 
(1) Ñipóle della Sania. (B Tr.J 
f!Í4Ív'.ob ol Sí/i fiad nrto ¡ífiTnvma-ih Wgf I n ' f - a • • ' 
aile signorie loro. I I messaggiero é uno spedito a posta a Salamanca 
al noslro padre provinciale, per la licenza di certa rinunzia, e le ho 
detlo che passi, e r i to rn i di cosli: veda per allora di avermi glá r ¡ -
sposto, e diano le lettere alia madre p r io ra ; e questo negozio di Bur-
gos non lo dicano per adesso ad alcuno. 15 di novembre. 
Indcgna serpa di V. S. 
TERESA DI GESU. 
Vol t i i l foglio. Se questo seguisse, non occorrerebbe ahro che Yostra 
Signoria si movesse, che per venire a vedere mia sorella , sufliciente 
causa sarebbe ¡I dovermene andar si lontano, ed anche l 'aver da con-
durre meco mia ñipóte, .e nissuno ci avrebbe che di ré . Se le pare 
beue io lo faro avvisato, quando sará determinata la mia partenza: 
a n c o r c h é , se venissimo pr ima, si perderebbe poco. Mai ho saputo 
della salute della signora donna Maggiore, e ne ho gran desiderio. 
Non ho avulo con chi mandar questi vel i , che come pesano tanto, 
nissuno l i vuol portare. Yostra Signoria le mandi una raccomanda-
zione da mia parte, e mi avvisi come sta. lo me la passo mediocre-
mente. 
L E T T E R A CXX. 
¿á don Lorenzo di Cepeda, ñipóte della Santa (1). 
ARGOMEKTO. 
Lo conforta della perdita del | padre. 
GESU'. 
L a graiia dello Spírito Santo sía con V. S. figlio mié. 
Ben puó credere che mi danno molta pena le caltive nueve che ho 
da scrivere a Yostra Signoria con la presente, ma considerando che 
(1) Questa lettera é diretta al signor Lorenzo di Cepeda, figlíuolo secondo del 
signor Lorenzo di Cepeda, e ñipóte della Santa, i l quale stava neU'Indie, dove 
era andato poco prima ad amministrarvi la commenda del padre, che gliela 
lasció nel testamento, purché ooo pretendesse altra legiUima, coa intenzione 
di fondare una primogenitura nella persona di don Francesco di Cepeda suo fi-
glio maggiore. 
Gli da parte in essa con la sólita sua maravigliosa disorezione della morte 
del padre, la quale, benché fosse repentina, non fu improryisa, perché sem-
pre la teneva avanti gli occhi. 
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sapendolo per altra parle, forse non gl¡ sarebbe cosi buona relazione 
di quella consolazione che puó averne in si gran disgusto, ho voluto 
che piutlosto lo sappia da me; e se consideriarno bene le miserie di 
questa vita, dobbiamo godere del godimenlo che hanno quelli i quali 
giá slanno con Dio. Si compiacque sua divina Meslá di chiamare a 
sé i l mió buon fratello Lorenzo di Cepeda due giorni dopo S. Gio-
vanni, con molla b revi tá , pe rché fu d 'un vomito di sangue: ma si era 
confessalo e comunicalo i l giorno d i S. Giovanni, e credo che fosse 
fortuna per la di lu i condizione i l non aver piü lempo; p e r c h é , i n 
quel che tocca ali' anima, io so bene che continuamente si trovava 
apparecchiato, e cosi olio g iorn i prima mi aveva serillo una lellera, 
dove mi diceva quanto poco g l i rimanesse di vita, benché non sapesse 
preeisaraente i l giorno. 
Morí raccomandandosi a Dio, come un santo, é cosi possiamo pia-
menle credere che poco o nienle sia stato nel purgatorio: pe rché , seb-
bene sempre fu, come sa Vostra Signoria, buon servo d i Dio, adesso 
era di tal modo che non voleva tral lar di cose terreno, né con altre 
persone, se non con chi parlava d i sua divina Maeslá, e tullo il r i -
manenle l'annojava talmente, che io non facevo poco in consolarlo, e 
perció se n'era ándalo alia Serna, per goder maggior solitudine, ed 
i vi mori, o cominció a vivero per dir meglio; p e r c h é , se io potessi 
scriverle alcune cose parlicolari dell'anima sua, conoscerebbe Yostra 
Signoria la grand 'obbigazione che deve avere a Dio di avergli dalo 
un padre si buono, e di vivere in modo che dimostri di essergli fi-
glio: ma per lellera non mi é permesso d i r altro, se non che Vostra 
Signoria si consolí, e creda che dal luogo dove egli sla, puó far piu 
bene che se stesse tultavia in Ierra. 
A me ha cagionalo piü solitudine che ad a l l ro, ed alia buona Te-
Ooello che non disse la Santa in questa lellera della felicitá di suo fralello, 
per non metterlo in ¡serillo, lo disse a bocea all' altro suo ñipóte, don Fran-
cesco di Cepeda, per consolarlo, conforme testifica la di lui consorte donna 
Orofrisa di Mendoza nelle informazioni della beátificazione della Santa; e fu 
che quando mori i l signor Lorenzo di Cepeda, si trovava la Santa in Se-
govia, lavorando con le altre religioso nell'ora di ricreazione, ed ivi se le 
rappresento suo fratello giá defunto; onde, lasciato repentinamente i l lavoro, 
se ne andó al coro a raccomandarlo a nostro Signore, e la seguirono tulle 
le mooache: dove postasi in orazione, le rilevó sua divina Maestá che 
i l di leí fratello era solamente passato per ¡1 purgatorio, e che giá stava 
nel cielo: e volendo un altro giorno comunicarsi, nel portársele i l San-
tissimo dall' altare al comunicatorio, vide che lo venivano accompagnando con 
cándele accese, da un lato ¡1 padre Giuscppe, e dall'altFO il suo fortúnalo 
fralello. (R Tr.) 
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resuccia di Gcsíi, benche Idilio le abbia dato (anta prudenza che l'ha 
Süffertq come un angelo, ed é tale, e molto buona monaca, e sta con-
íenlissirua di esser ¡n tale stato. Spero ¡n Dio che abbia da rassomi-
gliare al padre: non mi sonó mancati dei Iravagli , fin a veder don 
Francesco nello stato che é oggi, pe rché rimase molto solo, che giá 
sa Vostra Signoria i pochi parenti che abbiamo. 
É stato cosi bramato ¡1 suo parlito in Avila, che io teraevo molto 
non incontrasse i n ció che conveniva: Iddio si e compiaciuto che si 
sposasse il giorno della Concezione con una signora di Madr id , che 
ha madre e non padre: la madre lo des ideró tanto, che ci ha fallo stu-
piro perché per quella che é, poteva maritarsi molto meglio, che seb-
bene la dote é poca, nissuna di quelle che pretendevano in Avila glí 
poleva dar tanto. Si chiama la sposa donna Orofrisa — non ha an-
cora quindici anni, molto bella e spiritosa — dico donna Orofrisa d i 
Mendoza e Castiglia, e cugina della madre di quella del duca d i A l -
burquerque, ñipóte del duca dell'Infantado, e di mol l i a l t r i s ignori 
t i tolal i . Finalmente, quanto al padre e madre, non cede a chi che sía 
nella Spagna: in Avila é pá ren le del márchese de las Navas, e d i 
quel di Velada, e molto stretta della raoglie di don Lu ig i quello d i 
Mosen Rubí . 
Gl i diedero quattroniila ducati: e g ü mi scrive ch'é molto contento, 
ch 'é quel che piíi importa: io ancora lo s o n ó , pe rché donna Beatrice 
sua madre é donna di tal valore e prudenza, che potra governare 
ambedue, e che si aggiuslera, per quanto dicono , a non spender 
molto. Ha donna Orofrisa solamente un fratellr», che gode una primo-
geni tura , ed una sorella monaca: se non ha íigli ¡1 fratello , nella 
primogenitura succedcra essa , e sarebbe cosa possibile. Io non v i 
scorgo altro difelto che i l poco che don Francesco ha , pe rché 1'én-
trate sonó cosi impegnale, che se non gl i vien presto quello che costi 
se g l i deve , non so come avra da fare a vivere; Vostra Signoria lo 
solleciti per amor di Dio, accio mentre Iddio g l i va concedendo tanto 
onore, non g l i raanchi i l modo di mantenerlo. 
F in adesso é riuscito don Francesco assai virtuoso, e spero lo sara 
sempre, perché é molto buon cristiano. Piaccia a Dio che io abbia le 
medesime notizie di Vostra Signoria: íiglio mió, ben vede come i l tullo 
finisce , e c h ' é per u n ' e t e r n i t á senza fine i l bene o i l male che fa-
remo i n questa vita. Pietro di Ahumada sta bene , e cosi ancora mia 
sorella ed i suoi f ig l iuo l i , benche si trovino in grandissima necessi tái 
pe rché l'ajutava assai mió fratel lo, che sia in gloria. É poco lempo 
che fu qui don Gonzalo suo íiglio che vuol molto bene a Vostra Signoria, 
anche le vogliono bene del l 'a l l re persone , che lascio ingannate nel 
buon concelto in che I ' banno, perche io vorrei che fosse piü buono. 
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Piaccia a Dio che adesso sia, e sua divina Maesta g l i día quella v i r lú 
c santilá della quale la prego. Amen. Al monastero delle monache di 
Siviglia potrá Vostra Signoria incanmiinar le altre le l tere , perché so 
che é priora V istessa che era qtiando ¡o stavo cola, e t u ü e le con-
lese hanno avuto buon fine, gloria a Dio. Scrivo questa dal nostro 1110-
nasfero di Vagl iadoüd, la priora del quale hacia le mani a Vostra Si-
gnoria, ed ío quelle d i coteste signore e signori noslri parenli. 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A CXXí . 
J Francesco Salzeclo, Cavaliere d'Avila. 
ARGOMENTO. 
Rísponde ad una lettera dello stesso cavaliere^ nella quale parlava di sua vecchia etá, 
del grande amor che le portara, e che avrebbe pagato sei ducati a rivederla. 
GÉSU' 
Sia con Vostra Signoria. 
Grazie a Dio , che dopo sette o otto leltere di negozi i , dalle quaii 
non mi sonó poluta scansare, mi rimane ancora un poco d i lempo da 
sollevarmi con lo scrivere a Vostra Signoria queste due r i g h e , acció 
sappia che dalle sue ricevo molla consolazione, e non pensi che perda 
i l tempe in scrivermi, anzi lo faccia spesso, con condizione pero non 
mi dica tanto, che é vecchio, pe rché in ció mi da gran pena, come se 
nella vita de' giovani si trovasse qualche sicurezza. Iddio gliela con-
servi fin a tanto che io muoja, e allora poi per non star colá senza 
di lei , p r e g h e r ó nostro Signore che ve lo chiami presto. 
Parli Vostra Signoria a cotesto padre , la supplico , che sebbene é 
piccolo di slatura, credo che sia ben grande appresso Dio, c lo asse-
condl. Certo che c¡ sap rá raollo dura la d i luí assenza, perche é p ru -
dente e proprio per n o i , e credo che nostro Signore lo abbia scelto 
a quesfeíTet to; non v i é frale che non dica hene d i luí, perche la d i 
luí vita, sebbene é d i poca e t á , é stata una gran penitenza. Pare che 
nostro Signore lo tenga sempre d i sua mano, che sebbene qui sonó 
occorse molte occasioni de'negozii, ed io che sonó 1* istessa occasione, 
mi sonó alcune volte al térala con l u i , giammai abbiamo in esso nótala 
im'imperfezione. Va con grand'animo, e come é solo, ben ne ha d i biso-
gno , per prender tanto ímpegno . E g l i d i rá a Vostra Signoria come 
qui ce la passiamo. 
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Non mi parve poco V esageraziohe dei sei duca l i , ma a molto piü 
mi potevo stendere io per riveder lei. Vero é che merita maggior 
prezzo, ed una monachella povera chi 1' ha da stimare I Vostra Si-
gnoria che puó dar acque fresche, ciambelietle, lattughe ed insalale , 
pe rché ha l 'or to , e garzone che puó porlar delle poma , deve molto 
piü esser stimata. Delle delte acque fresche dicono che qui ancora ve 
ne siano molto buone, ma come non abbiamo Francesco d i Salzedo , 
non sappiamo di che sapore sieno, né v'é apparenza di poterlo sapere. 
Ho detlo ad Antonia che scriva a Vostra Signoria, pe rché io non posso 
esser piü luoga. Rimanga con Dio. A donna Menzia mia signora bacio 
le mani, ed anco, alia signora Ospedale. 
Piaccia al Signore che vada avanti i l miglioramento di colesto ca-
valiere. Vostra Signoria non sia cosi i n c r é d u l o , che tutto puó l 'ora-
zione; di qui rajutererao con le nostre, i l Signore faccia come vuole. 
Certo che stimo piü incurabile la malatlia della sposa. A tul lo puó dar 
rimedio i l Signore, A Maria Diaz, alia Fiamminga, e donna María di 
Avila — alie quali ben vorre i scrivere, e certamente non me ne scordo 
— supplico Vostra Signoria che dica, quando le vedrá , che raccoman-
dino a Dio me e l'aflfare del monastero. Sua divina Maestá m i conservi 
Vostra Signoria per mol l i anni. Amen. 
Indegna e vera serva di F . S. 
TERESA DI GESÜ CARMELITANA. 
Torno a ch íedere i n carita a Vostra Signoria che parl i a colesto 
padre, e lo consigli quello che le p a r e r á per i l suo modo d i vivere. 
M i ha moíto animato quello spirito che le ha dato i l Signore, e la 
v i r tü che i n tante occasioni ha dimostrato, fa sperare che si principi i 
bene: é di molta orazione e di buon intelletto. II Signore lo guidi. 
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L E T T E R A C X X I I . 
J d Antonio Gaetano, capaliere in A k a e Salamanca (1). ' 
ARGOMEKTO. 
Tratta di fondazioni. 
GESU'. 
Lo Spirito Santo sia con V. S., figlinol mió. 
Non ho fortuna di aver lempo per scriverle a lungo, ma rasskuro 
che ne ho la volontá, per la contentezza che ricevo dalle sue latiere, 
e dal saper le grazie che le fa i l Signore, che ogni giorno sonó mag-
giorí e adesso le rende i l frutto del suoi travagli. 
Non procur i tanto Vostra Signoria di voler stenlare molto , né le 
impor l i cosa alcuna della raedilazione, pe r ché se non se ne scordasse, 
spesse volle le ho delto quello che ha da fare, e com'é maggior gra-
zia del Signore i l lasciarsi trasportare sempre nelle sue lodi, ed i l vo-
lere che a l t r i lo facciano é un grandissimo seguo d i aver l'aniina oc-
cupata con Dio. Piaccia a luí che Vostra Signoria sappia servirlo], ed 
anch' io in qualche parte di quello che g l i dobbiamo, e c¡ dia molle 
occasioni da poter patire. 
Antonio Sánchez veniva giá a darci la casa, senza parlarraene a l t ro , ' 
ma io non so dove avessero g l i occhi Vostra Signoria ed i l padre 
Giuliano d'Avila quando volevano comprarla. F u buono che non la 
volesse allora venderé . Adesso stiamo per c ó m p r a m e una appresso 
S. Francesco nella strada reale, nel piü bello del borgo vicino all 'Azo-
vejo; é molto buona, lo raccomandi a Dio. Tutte se le raccomandano 
molto. lo sto megl io , quasi volevo di r bene, pe rché quando non ho 
altro che i maü ordinari i , é per me una gran salute. I I Signore la con-
ceda a Vostra Signoria e la conservi. 
Serva di Vostra Signoria 
TERESA DI GÜSÚ. 
(1) Antonio Gaelano, que! fortúnalo cavaliere di Alva, del quale la Santa fa 
tante volte menzione nel libro delle sue Fondazioni. Yisse qualche tempo fra 
le vanitá, e con la forza di un lume del cielo, che qual altro Saulo da quelle lo 
fece cadere, apri gli occhi al disinganno, ruppe i lacci coi quali i l mondo lo 
teneva ristretto , e per vendicarsi di esso e del tempo perduto, si dedicó a 
servir alia Santa ed alie di lei figlie nelle imprese delle sue fondazioni, e in 
tal modo, che era quasi un servitore delle religiose. 
(11 Tr.J 
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t E T T E R A C X X 1 I I . 
j l l icenziaío Mart ina Alfonso üi Salinas* 
canónico della santa Chiesa di Palmza. 
ARGO MENTO. 
Tratta ancora di fondazioni. 
GESU'. 
L a graiia dello Spirito Santo sia con V. S. 
Per sollevarmi da allre occupazioní nojose sarebbe bene che ella 
qualche volla mi s c r í v e s s e , pe rché dalle sue l e ü e r e ricevo gran con-
solazione e favore, ancorché mi r innovino 11 sentimento d i veder Vo-
stra Signoria cosi lontana, e di slar ¡o con lanía solifudine in questo 
kiogo. D 'ogn i cosa sia lodalo I d d i o , al qualc rendo iníinile ¿razie 
della saluie che gode Voslra Signoria, e di quella con la quale vcn-
ncro qo es ti signori suoi fra'.elli. 
Giá che le signorie loro si Irovano a des so in Burgos, non mi pare, 
seppur Vosíra Signoria si complace, che debí ¡a iasciarsi di dar ogni 
calore al negozio, nienlre Iddio lo da a cotesta signora donna Cale-
rina, e forse non senza mislerio. Kssa mi lia ser i l lo , ed adesso le r ¡ -
spondo, c scrivo a cli i m i comandó. Supplico Voslra Signoria a scriver 
la lellera che dice la madre p r i o r a , e lul tc le allre che ella pensi 
possano fare al caso, che forse é solo timore quello che c¡ spavenla, 
pe rché dice donna Calerina, che dappoi che ció si l ral la , la cilla ha 
dalo licenza per fondar a l l r i monasterii. Non so pe rché ahbiano da 
far lanía diflicollá sulle I rcdic i donne, cssendo queslo numero si corlo, 
se non pe rché place molió al demonio. Quello che dice Yoslra Signoria 
mi pare inconvenienle, ma ne ver rana o dcgli a l l r i anche dopo. Se id -
dio lo vuele, e s'é opera süa, poco le g¡overa. Stia divina Maestá di-
sponga di modo che sia di sua rnaggior gloria e servizio, e conservi, 
Voslra Signoria con quella sanlila della quale ogni giorno io la prego, 
benché mise rabüe . Per avere lanío lellere da scrivere, non mi siendo 
come vorre i . Slo meglio di quello che soglio, e (inora non senío che i l 
freddo m i faccia inale , benché vi sia molla nevé. Da quesla casa di 
S. Giuseppe d'Avija al 13 novembre. 
Indegna sena d i Foslra Signoria 
TERESA DI GESU. 
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Supplico Vostra Signoria mi faccia grazia di fare una mia preghiera 
al signor ( l ) Suero de V e g a , ed alia signora donna E l v i r a , che non 
lascio d i raccomandar sempre insieme con colesti angeli a nostro Si-
gnare. 
L E T T E R Á C X X I V . 
J l Ucenziato Penna, cappellano della cappella reate in Toledo. 
ARGOME1NTO. 
Tratta cose di monastero. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Signoria. 
Non é molto che risposi alia l e ü e r a di Vostra Signoria, ma come 
va per cammino s\ l ungo , e forse le g iunge rá prima questa, non ho 
voluto lasciar di scriverla per supplicar lei d i d i ré all ' illusfrissimo 
signor cardinale — pe rché io non ardisco di scriver lante volte a Sua 
Signoria il lusírissiina, bonché lo farei volontieri per mia consolazione — 
che dopo averie scri l ío, mi sonó ahboccata col padre priore di S. Do-
me ni oo d i queslo luogo, che é i l padre fra Diego di Alderele ; e si 
discorse molió del negozio della signora donna Elena mia signora, di-
cendo io a Sua Palerni lá che l'avevo lasciata, qüando non é molió che 
fui cola, con maggiori scrupoli d i adcmpire i l suo desiderio. Sua Pa-
lerni lá ne ha si poca voglia, come io , che non posso piü csagerarlo, 
e fu concluso •— per le ragioni che io dissi degli inconvenienti che ne 
potevano succedere ch'era quello ch'io temevo — che era tneglio se 
ne reslasse in sua casa: pe rché , mentre noi altre non la vogliamo r i -
cevere, r i mane libera dal vo to , che fa di entrare in quesl' o r d í n e , e 
che non é obbligata a pid che a demandarlo, i l che molto mi consoló 
pe r ché non lo sapevo. 
Si trova io queslo luogo, dove é síato per lo spazio di otlo anni in 
concetto di molto santo e í eüera to , e tale mi parve ; la penilenza che 
fa é grande: io raai Tavevo ved u t o , e perc ió ebbi gran consolazione 
d i conoscerlo. Questo é i l suo parere nel caso presente , e giacché io 
son cosi determinata, unitamenle con tulla quella casa di non riceverla, 
sarebbe bene dirglielo chiaramenle che non é possibile, acció si dia 
pace, perché blandendola a parole, come finora si é falto, sempre s tará 
(1) Caral.cro di Palcnza, marito di donna Elvira. Manrique, íiglio del conté 
di Osorr.o. (II Tr.) 
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con inquieludini, e veramente non conviene al servizio d i Dio che la-
sci i suoi figli, e COSÍ rae lo concesse ¡I padre priore. Sua Signoria i l -
lustrissima non si prenda cura di questo negozio, e giá io lio avvisato 
che sebbene Sua Signoria illustrissiraa le clesse la licenza, non sia r ¡ -
cevuta, ed avviseró i l provinciale. Vostra Signoria potra significare di 
ció a Sua Signoria illustrissima quello che le pa re rá bene per meno 
infastidirla, e l e baci le mani da mia parte. Iddio conservi Vostra Si-
gnoria per molti anni, e le conceda tanto deU'arnor suo quanto gliene 
desidero e lo prego. D i Soria al 18 di luglio. 
Indegna Serva di F. S. 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A C X X V . 
A l medesimo licenziato Penna, , 
cappellano della cappella reale d i Toledo. 
ARGOMEKTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESIT. 
La grazia dello Spiriío Santo sia con Vostra Signoria. 
Sua divina Maeslá r imeri t i i l sollievo e la consolazione che mi diede 
con la sua lettera che ricevei, mentre síavo anche in Soria. Adesso mi 
trovo in A v i l a , dove m i comandó i l padre provinciale che io dovessi 
stare finché placerá a Dio , che 1' illustrissimo signor cardinale ci dia 
la licenza per Madrid. M i par troppo lungo tempo l'aspettare che Sua 
Signoria illustrissima vi vada, pe r ché avendosi da congregare colá i 
vescovi, credo che prima passerá la quaresima, e perció confido che 
Sua Signoria illustrissima mi fará la grazia p r ima , almeno per non 
l'armi passare l 'inverno in un luogo si r igido, come é questo, che mi 
suol far molto male; supplico lei che non lasci di ricordarlo qualche 
voíta a Sua Signoria illustrissiraa. La lettera che mi scrisse a Soria 
non le dava tanta lunghezza d i tempo. 
Adesso le scrivo sopra questi aí íari della signora donna Elena che 
mi tengono i n molta pena, e le mando una lettera a me diretta nella 
quale dice, che non avendo noi voluto riceverla nella nostra riforma, 
se ne vuol a n d a r é dalle Francescane; mai pero, a quel che io credo, 
s tará quieta d i spirito, pe rché i l suo si conforma piú alia nostra regola, 
e finalmente ha qui la sua figlia, e slarebbe apprcsso i suoi figliuoli. 
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Supplico Vostra Signoria a raccomandarlo a D i o , e procuri che Sua 
Signoria ¡Uuslrissiina mi risponda, perché sta afflilla in eslremo, e come 
Tamo tanto me ne dispiace assai, e non so che rimedio darle. Questo 
sia delto solamente a Vostra Signoria, la di cui illustre persona nostro 
Signore conservi, con quell 'aumento di sanlitá che le prego. Data ¡n 
S. Giuseppe al 13 di setiembre. 
Indegna serva d i Fos tm Signar ía 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X X V I . 
4 1 medesimo l icenziaío Penna, 
cappellano della cappella reale d i Toledo. 
ARG OMENTO. 
Tratta le stesse materie. 
GESU'. ( 
La grazia dello Spirito Santo sia sempre con V. S. 
Giunsi quí i n Medina del Campo un giorno prima della vigilia del-
l'Epifania, e non ho voluto passar avanti senza avvisar Vostra Signo-
ria dove vado, per quello phe le possa occorrere di comandarmi, e 
per supplicarla a baciar da mia parte le mani a Sua Signoria i l l u -
strissima, e dirle che ho ritrovato con buona saíute le sorelle Elena 
d i Gesü e le altre. É si grande la d i leí contentezza che mi hanno 
falto lodare i l Signore: si é cosi ingrassata, ed é si grande parimenti 
i l gusto che ne hanno tu t t e , che ben da ció si conosce la sua voca-
zione esser stata di Dio. Sia per sempre lodato. Tutte baciano infinite 
volte le mani a Sua Signoria illustrissima, ed io con le altre dobbiamo 
sempre particolar pensiero di raccomandarlo al Signore, pe rché ce lo 
mantenga molti anni. 
Molto mi consolano le buone nuove che sentó qni di sua Signoria 
illustrissima. Piaccia a sua divina Maestá che vada sempre in aumento 
la d i luí santi tá. Si é adattata si bene alie cose della religione la so-
rella Elena di Gesü , che pare sia stata monaca molto tempo. Iddio la 
tenga di sua mano, e le altre parenti d i Sua Signoria illustrissima, che 
certo si devono stiraar molto anime tal i . 
lo non mi credevo partir d'Avila in modo alcuno se non per la fon-
dazione di Madrid. Nostro Signore si é compiaciuto che alcune persone 
di Burgos avessero tal desiderio che si fondasse cola uno di quesli 
SANTA TERESA. Opere. T. ÍII . U 
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monasteri che ne lianno ottenula !a licenza deirarcivescovo e dalia citlá, 
e perc ió mi parlo con aleone sorelle a raetterlo in éseenzione, perché 
cosí vuole robbedienza e nostro Signore, acció lo abbia piíi t ravagli ; per-
ché, essendo -vicino a Palenza, non si compiaeque che seguisse allora, 
quando io vi ero, ma dopo che sonó vénula in Avila, e non é poca fa-
tica di fare adesso un tal Yiaggio. Supplico Voslra Signoria che preghi 
sua divina Maeslá acció segua in sua gloria ed onore, che come sia 
cosí, quanto piíi si dovrá patire sa rá lanío meglio, e non lasci di far-
mi sapere del la sá la te d i Sua Signoria illuslrissima e del la sua. Ed é 
cerlo, che quanto piü monasterii si faranno, Sua Signoria illuslrissima 
avrá piü suddite che la raccomanderanno a Dio, perché si degni di 
conservarla come abbiamo di bisogno. Domani parlirerao verso Bur-
gos. Nostro Signore conceda a Voslra Signoria tanto amor suo quanto 
gliene prego, insieme con queste suore. Non mi scordi ne'suoi sanfi 
sacrifici per amor d i Dio, e m i faccia i l favo re, quando veda la signora 
donna Luisa de la Cerda, dir le che vado con buena salute, p e r c h é non 
lio lempo di soggiungere altro. Sonó oggi l 'S di gennajo. 
Indcgnn serpa di V. S. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R Á C X X V I I . 
Al medesimo licenziato Penna, 
cappellano del la cap pella reale di Madrid ( i ) . 
ARGOMENTO. 
Tratta di fondazioni. 
' ' ' , _ GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Signoria 
E g l i conceda in questa Pasqua tul la la pienezza del1.' amor suo, 
come io lo prego, ed anche le r ime r i l i quei favori che mi fa con 
( l ) In questa lettera torna la Santa a far ¡slanza al cardinale di Toledo per 
la licenza della fondazione di Madrid, la quale le aveva differito Teniinenza sua 
sin a che i l re Filippo U ritornasse da Portogallo, dove era ándalo a pren-
dere possesso di quel regno: e come ció seguisse dopo la morte della Santa, 
non poté eseguirlo per sé medésima. 
Yide pero dal cielo adempire i suoi desiderii, primieramenle col mezzo della 
venerabil madre Caterina di Gesü, alia quale apparve, e comando che sollc-
citasse da parte sua il padre proviuciale acci5 si traUasse di questa fondazione, 
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fe sue leitere, che sonó assai grandi : sarebbe per me di gran conso-
lazione, giacché Voslra Signoria si trova in Madrid, che Iddio dispo-
nesse le cose di quesla fondazionc, per potería traltar piíi spesso, e 
per star piíi davvicino a Sua Signoria illustrissima. l ío godato assai 
che non aspelti i l caldo in Toledo, e ringrazio nostro Signore che le 
día salute. Si compiaccia d i conservarcela per molti anni, che in ogni 
casa che si fonda, incoraincia a far orazione per questo fine. Que-
sta, gloria a Dio, é giá terminata. Sempre sonó stata con poca salute 
in qnesío luogo: con tulto ció non \Qrrei partirne, se non per venir 
costi, ed in questa conforraitá scrivo a Sua Signoria illustrissima, ese 
Iddio cosi volesse, non vorre i far piü viaggi, che sonó gia molió vec-
chia e faticata. 
Qni si va dicendo che i l re voglia giá venir cosll, sebbene alcuni 
al t r i dicono che ció non segui rá cosi presto; sarebbe meglio che la 
fondazione fosse giá falla quando venisse. Se i l signor cardinale se 
ne complace, io confido che sua divina Maeslá dará lume a Sua Si-
gnoria illustrissima per discernere 11 meglio. So che desidera favo-
r i r rn i , e perció non vor re i annojarla: ma come Sua Signoria il lustris-
sima ha tanli a l l r i negozii, e questo credo che sia i n servigio di no-
si ró Signore, non vorrei che reslasse, per non farci io le mié d i l i -
genze, e cosi lo ricordo a Voslra Signoria, essendo cerlissima che I d -
dio le da rá lume acció si faccia i l meglio, e nel tempo piü opportuno. 
Sua divina Maeslá conservi Vostra Signoria come la prego. Amen. D i 
Burgos, e d i questa casa di S. Giuseppe, i l secondo giorno di Pasqua 
dello Spirito Santo. 
Indegna Serva di F . S. 
TERESA DI GESÍI. 
giacché essa non l'aveva poluto conseguiro in vita, e dopo per quello dalla 
venerabile madre Anna di Gesü, che lo pose in esecuzione nel 4586, qualtro 
anni dopo la morte della Santa; la quale ha fatte singolari grazie a queste 
monache, e fra le altre fu di essere stata per lo spazio di tre mesi prese-
dendo agli atti comuni, che é una delle cose piü rare dellc sue istorie: onde 
ben pu5 stimarsi questa fondazione una delle piü dilette della Santa. 
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L E T T E R A C X X V I I I . 
A l ¡icenziato Gasparo di P'illanotaj 
cappellano delle monache di Malagone. 
ARGOMEKTO. 
Tratta cose di raonastero. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Signoria. 
Gran displaceré mi hanno apportalo le sue le l le re í poca fortuna ho 
avulo i n cotesta casa; ¡o non so che male faccia loro la presidenlessa 
per star d i quel modo che Vostra Signoria dice nella l e ü e r a della ma-
dre priora, e bastava ció che disse loro un tal prelato, qual e ¡1 nostro 
padre per farle plegare; ben si conosce i l poco gíndizio che hanno, 
né posso lasciare d'incolparne anche Vostra Signoria, pe rché so quanto 
puó far con esse; che se avesse fatto queüo che fece quando la pre-
sero con la madre Brianda, sarebbe giá nn'al tracosa; i l frutto che ne 
caveranno sará i l non vedarla piu, ancorché i l Signore le reslitnisca 
la salute, e rimaner prive di Vostra Signoria ancora, che cosí paga 
Iddio chi lo serve male, ed ella vedrá dove va a finiré una gente cosí 
fastidiosa, e che sempre mi da questa vita, ed in questa conformitá la 
prego a d i i i o da mia parle a cotesta Beatrice; sto con essa di tal ma-
niera, che non vorrei sentirla menlovare. Supplico Vostra Signoria a 
dir le, che quando s ' in í romel la a contraddire alia presidentessa, o i n 
aitra cosp che si faccia i n casa, ed io lo sappia, le ha da costar caro. 
Vostra Signoria dia loro buen i dociunenli, come ha fatto sempre, 
per amor d i Dio, d i abbracc iá rs i a luí, e d i non star cosi inquiete, se 
vogliono avere pace. Teme Vostra Signoria che vengano altre come 
Anna di G e s ü ? Certo che io vorrei vederla anche i n peggiore stato 
piuttosto che disobbedieníe , pe rché non posso aver pazienza di veder 
che alcuno offenda Iddio, ed in tutto i l rimanente vedo che sua divina 
Maestá me ne da molla. Circa i l poler far comunicare Anna di Gesü 
é certo che si é considéralo bene, ed adesso che ha poluto, se ne stia 
cosí per un mese a vedere come si porta. Sopra di ció mi rimelto a 
quello che scrive Vostra Signoria la madre p r i o r a : non avvisarlo a 
Vostra Signoria fu molió mal falto, e fece assai in darle la comunione, 
non sapendo altro. 
I n quanto al pá r roco per questa cagione temevo io l'andata di fra 
Francesco, pe rché né i l provinciale vuol che si confessino sempre con 
confessore, né a me par bene: giá lo dissi a Vostra Signoria, mi 
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ílispiace della Iroppa conversazione: io r a v v i s e r ó , pe rché vi é inollo 
da considerare. Sopra non so che mi disse 1'altro di la presidentessa, 
che Vostra Signoria non stava cosi bene con lei, e d imostró d i cre-
dere <?he Vostra Signoria non trallasse seco con ischieltezza: i l non 
averia con Vostra Signoria m i par moho male ; io le scrivo sopra di 
ció, ed a l í re cose i n modo che non potra comprendere mi sia stalo 
serillo cosa alcuna. Sarebbe bene che ella le parlasse svelatamenle, e 
si dolesse di cío che fece con Anna di Gesü ; pe rché se Vostra Signoria 
non disviluppa la trama che ha comincialo ad ordire i l demonio, an-
d r á d i male in peggio, e sa rá impossibile che Vostra Signoria lo sof-
, i r a con animo quieto, e sebbene mi spiacerebbe molto ch' ella si par-
íisse di cosli, conosco nondimeno che é piü obbligalo a procurar la 
propria quiete, che a favorir me. I I Signore ce la conceda come puó . 
Amen. A colesli signori bacio infinitamente le mani. 
Indegna serva di F . S. 
TERESA, DI GESU. 
L E T T E R A C X X I X . 
A Pietro di Casa di Monte in Madrid (1). 
ARGOMENTO. 
Lo ringrazia siccome benefattore del suo monastero. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirifo Santo sia con V. S. 
Saranno tre g iorni che ricevei una sua letlera, per la qnale mi sonó 
molto ral légrala di sapero che goda buena salute; i l Signore gliela 
(4) Fu scritta questa lettera ad un virtuoso mercanle, molto piü premuroso 
delle ricchczic cierne che delle temporali e caduche; rnenlrc fra gli acquisti 
lerreni seppe ritrovare la margarita del cielo, e per comprarla fece gli impie-
ghi suoi nella divozione della Santa, alia quale assiste e con la persona e con 
la roba, e 1'accompagnó in alcuni de'suoi viaggi, c si trovó per ordine del 
re Filippo I I nel capitolo della separazione, forse per aver cura delle spese 
di detto capitolo, le quali volle sua Blaeslá andassero a suo contó. 
(U Tr.J 
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conceda come io ne lo prego, che non ha b í sogno di incaricarmi raag-
giormenie qnello a che sonó tant'obbligata. Della poca che ne ha la 
signora dónna María non dico altro, pe r ché stimo che Iddio voglia i l 
suo bene, e quello ancora d i Voslra Signoria, con esercitarli in §i con-
tinuo Iravaglio; anco'rché io ne abbia avuto qui molti , queslo pero é 
quello che ho senlito piü, pe rché sonó slata con un male fastidioso, 
ed ancora non ne sonó libera. 
Credo certo che Voslra Signoria sia per godere d i tutto 11 bene di 
questo nostro ordine. I I Signóte giielo riinerít i come puó, e le avrebbe 
dato anche maggior contento i l buon fine di questo negozio, se avesse 
veduto i travagli sofferli. Lodato sia chi cosi l ' ha disposto. Alia 
signora donna María bacio le maní . I I desiderio che ho di cotesta 
fondazione é ben grande, e ne faccio tulte le diligenze che posso. 
Quando piacerá al Signore si agg ius ie rá , che fin a questo poco posso 
far ¡o. Di Granata mi manda ron o queste lettere per Vostra Signoria. 
Conservi Iddio la persona di leí per molti anni, —Burgos, da qucsta 
casa di S. Giuseppe, 14 d i maggio. 
-Serpa di Vostra Signoria 
TERESA, DI GESÜ. 
L E T T E R A G X X S . 
Diego Eortiz^ ciltadino di Toledo. 
AR60MEKT0. 
Tratta cose di monastero. 
GESU': 
L a grazia dello Spirito Santo sia sempre con 1' anima di V. &. 
Egl i paghi la carita ed i l favo re che ci ha falto con le sue lettere: 
non sarebbc lempo perduto che Vostra Signoria me ne scrivesse molte, 
perche servirebbono per aniinarci al servizio di nostro Signore. Sua 
divina Maeslá sa bene che vorre i giá esser cosll : onde sollecito assal 
la compra della casa, che non é poco fastidio, benche qui re ne siano 
molte, ed a buon prezzo, e cosi spero in Dio che presto si s tab i l i rá ; 
e non avrei da sollecitar poco per aver la consoiazione di Tedero i l 
signor Alfonso Ramírez ? A Sua Signoria bacio le mani, ed alia signora 
donna Francesca Ramí rez . 
Non é possibile che lascino d'aver mol ta consoiazione con la sua 
Chiesa, perché qui ancora ne tocca a me la mía parte per le buone 
nueve che me ne danno. 11 Signore gliela lasci godere molt i anuí a 
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(anlo onor suo, come io ne lo prego ; !asc¡ far Voslra Signoria a sua 
divina Maeslá, e non voglia veder cosi preslo i l tu l lo finito, che non 
ci ha fallo poca grazia in quello che si é falto in due anni, Non so 
cho cosa mi scrivono di li te fra i l pá r roco ed i cappellani; deve esser 
forse di Sania Giusla; supplico Voslra Signoria a darmene precisa 
notizia. Non scrivo al signor Alfonso Ramírez, pe rché non ho allra ma-
laria da infastidir l u i , scr ivendé a Voslra Signoria supplico nostro Si-
gnore giacché io non sonó buona a corrispondere a ció che devo 
alie signorie loro — che glielo paghi, e me le conservi lungamente, 
e cotesti angeleí l i l i faccia gran santi, ed in parlicolare i l mió padrone^ 
e tenga serapre Voslra Signoria di sua mano. Amen. Sonó oggi i l 29 
«jWeo-rJTotr .á&tíá vfit fiojíb.' fe • enútfj oaoq, & ;f;JGín&o figfr^si BÍÍC &l¿& $ 
Indegna serva d i V. S, 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A C X X X I . 
A l medesimo Diego ffortiz, ci t ladino d i Toledo. 
ARGOMEKTO. 
Tralla cose morali e di raonastero. 
•rnhq- IB O t clfeiv «i HÍMÍ». oii^tei^ü&fisd ^ 6 ! á a t ^ i t p ' ni. o i h ogooq 
L a graíiá dello Spirlto Sanio sia Con V. S. Amen. 
Mi fa Vostra Signoria tanta grazia e carilá con le sue leltere, che 
sebbene la passala fosse stata molió piü rigorosa, rimanevo ben pá-
gala ed obbligala a servir di nuovo> Dice Vostra Signoria d 'avermi 
mandato quella che por tó i l padre Mariano, acció comprendessi le ra-
gioni di ció che domanda, e sonó ben certa che Vostra Signoria le sa 
d i r cosi buone, e magnificar cosí bene quello che vuole , che le mié 
avranno poca forza, e perció non pensó difendermi con r a g í o n i , raa 
fare come quell i che banno cattiva causa, e gridano assai , e perció 
voglio gr idar con Vostra Signoria, e ricordarle che ha piú obbliga-
zione alie monache, orfane e minori , che ai cappellani; pe rché final-
mente tul lo é d i Vostra Signoria, e molió fka i l monaslero e quelle 
che stanno i n esso, chó non coloro i quali , come Vostra Signoria dice, 
vanno con pens ié ro di finir presto, ed alcune volte senza maggiore 
spirilo. 
Mi fa molla grazia Vostra Signoria in aver per bene I'affare de've-
speri, eosa nelia quale non la posso serv i ré . Ncl rimanente giá scrivo 
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alia madre priora che faccia tul lo come ella comandi, e le mando la 
sua lel lera; forse che con lasciar i l lu l lo in sue man!, e del signor 
Alfonso Ramírez guadagnererao d'avvantaggio: cola se l 'aggiuslino arn-
bidue. Bacio ¡níinitamenle le mani d¡ Sua Signoria. Ebbi gran displa-
ce ré in sent i ré i l dolor di Canco che ha patito. Qui non lasciamo di 
raccomandarlo a Dio; Tislesso si fa per le signorie loro; e cotesti an-
geletli Iddio l i faccia sanli e l i conservi. 
I n una cosa mi pare si faccia loro notabile aggravio, e dovrá di -
splacerle aver da dir messa prima della cantata, quando v i sia alcuna 
festa, e specialmenle se vi sará sermone, non so come potra aggiu-
starsi; e poco importa alie Signorie Vostre che in tal giorno si faccia 
la festa alia messa cantata, e poco prima si dica la bassa della cap-
pellania, ció succederá poche volte; faccia Vostra Signoria qualche 
(tosa conlro i l suo gusto, per far a me questo favore; ancorché sia un 
giorno di festa, non essendo di quelle che fanno le Signorie Vostre, 
considerino che ció non pregiudica in cosa alcuna, ed é per essere 
una grande elemosina e singolar p lace ré , e per me una grazia ben 
grande. 
Mándala la lettera del nostro padre g e n é r a l e , ho avvertito che non 
occorreva; pe rché é molto p i i i stabile qualsiasi cosa che faccia i l pa-
dre visilatore, essendo come se la facesse i l pontefíce, e nessun ge-
né ra l e o capitolo gené ra le la puó disfarc: egli é persona molto dolía 
e discreta, e Vostra Signoria avrá gusto di tratlar con l u i ; e sup-
pongo che in quesl*estáte senza dubbio and rá i n vis i ta , e si potra 
far tulto con ogni validitá quando Vostra Signoria c o m a n d e r á , ed io 
d i qui ne lo p r e g h e r ó . Finalmente, da tul lo ció ch'ella conoscerá es-
sere i l meglio, io non mí a l lontaneró punto, e da tutto quello in che 
potro servirla. Mi dispiace non essere in luogo ove possa diraostrarle 
la mia volonlá piu davvicino. Mi raccomando alie orazioni della si-
gnora donna Francesca Ramírez . Sonó giá senza febbre per la Dio 
grazia. Ben puó Vostra Signoria scrivermi tulto ció che vuole, pe rché , 
conoscendo molto bene V affetto col quale lo dice, i l mió displaceré é 
solo di darlo a leí, al che certo non concorre la mia volonlá , e nem-
meno che ella ne ricevesse da celesta casa. Nel riraanente non mi fece 
alcun danno, n é me lo fará cosa alcuna ch'ella mi dica. Nostro Signore 
le conceda tanto bene quanto io ne prego sua divina Maestá, e tenga 
Voslra Signoria sempre d i sua mano. E oggi domenica dopo TAscen-
sione. , • , 
Indegna serva di V. «S1* 
TERESA m GESÜ. 
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L E T T E R A CXXX1I . 
41 medesimo Diego Horliz, ciltadino di Toledo. 
A R G O M E S T O , . 
Come nella lettera precedeníe. 
G E S U * . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. S. Amen. 
Sia lodalo Iddio che Vostra Signoria goda buona salule con tul la 
la sua casa: desidero che ció sia anche de! signor Alfonso Ramirez, che 
corto l amo teneramenle nel Signore, e lo raccomando a Dio insieme 
con queste sorelle, ed 11 medesimo si fa per Vostra Signoria; a leí 
bacio inlinilamenfe le mani, e la prego a tener questa per propria, e 
credere che ¡n qualsivoglia luogo che stia a v r á in me una vera serva, 
ed anche alia signora donna Francesca Ramirez supplica Vostra Si-
gnoria a d i r é Tistesso. Come dalla madre priora ho spesso nueva delle 
Signorie Vostre, tralascio di scrivere, ed in veritá che molte volle ho 
tanto a che hadare, che non mi é possibile i l farlo. Qui per la Dio 
grazia me la sonó passata bene d i salute. Nel rimanenle piü mi con-
tentano le persone d i colesta I e r r a , e con queste mi conformo assai 
bene. 
AI nostro padre provinciale parlai del negozio che Vostra Signoria 
mi ha cománda lo . Dice che bisognerebbe che fosse cola , e come son 
molt i g iorni che ha suo fratello in letto gravemente informo, non si 
puó far cosa alcana; l'ho tratlato anche qu i , e stimo diflicile i l termi-
narlo, e perc ió se cosli vi é giustizia, e pregiudica la tardanza, Vostra 
Signoria, non lo trascuri, che in cose d'interesse ho poca fortuna alia 
corte, benché si faccia quel che si puó . Preghi Iddio che lo disponga 
secondo che ne vede i l bisogno , che giá io conosco quanto importe-
rebbe a noi altre. Sara gran pena, che oltre quelle che Vostra Signo-
ria si prende in questo negozio, le sopraggiunga adesso quest 'altra. 
Sua divina Maestá la conservi. Amen. L'istesso al signor Alfonso Ra-
mírez. Sonó oggí i l 26. 
Jndegna sena di F . S, 
TERESA DI GESÚ. 
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L E T T E R A C X X X I I L 
4d Alfonso Ramírez, ciltadino di Toledo. 
ARGOMENTO. 
Tratta di fondazioni. 
GESU' 
Sia con Vostra Signoria. 
Non mi slanco raai di raccomandarla a Dio, e come ho nnove della 
sua salufe, sopporto in pace ch 'el la lalvolta si diraentichi di noi. I I 
Signore faccia godere a Vostra Signoria ed al signor Diego H o r t i z , 
ed alia sigtiora donna Francesca Ramírez una casa tanto onorevole, 
come dicono, che sará coíesta Chiesa con i cappellani. Iddio sia d'ogni 
cosa lodato. 
M i rallegrai che facesse cosí bene i l negozio del nostro reverendis-
simo padre g e n é r a l e , e savio, e santo. Iddio ce lo mantenga. Sua d i -
vina Maeslá ben conosce quanto volentieri io starei ¡n cotesta casa: 
ma dopo che ne par l i i , assicuro Vostra Signoria che non ho avuto un 
giorno senza Iravagli . Due monasterii si sonó fondali a gloria di Dio, 
e ques t ' é 11 minore. Piaccia a sua divina Maeslá che possiamo in qual-
che parle servirla. 
Non capisco la cagione p e r c h é non si trasferisca i l corpo del signor 
Martino Ramírez che sará in cielo, come raollo desidero e ne prego 
i l Signore. Vostra Signoria me lo faccia sapere, e se ando avanti ció 
ch'ella aveva stabiiilo di fare, del che un giorno mi diede nolizia. Oh 
raio Signore, quanle volte mi sonó ricordata di lei negli aggíus tament i 
e concerti che mi occorrono, e quanle benedízioni g l i ho mánda te per-
ché súbito era falto ció che le signorie loro dicevano, anche burlando, 
I I Signore l i conservi lungamenle, e me l i lasci godere, che cerlo lo 
amo assai nel Signore. 
U signor Diego Hortiz farebbe bene a scrivermi qualche volta. Quando 
ne abbia poca voglia, Vostra Signoria glielo comandi. lo le bacio in -
finitamente le m a n í , insieme con la signora donna Francesca Ramirez. 
Ed agli angeletti mi raccomando. I I Signore l i conservi, especialmente 
i l nostro padrone, e tenga Vostra Signoria di sua mano, dándole tullo 
quel bene di che io lo prego. Amen. Sonó oggi ¡1 15 febbrajo: mi 
scordava che Giovanni di Ovalle le bacía infinite volle le mani, e non 
íinisce di esageraro quanto g l i sia obbligato. Or che faró io ? 
. Indegna serva di V. S. 
TKRESA DI GESÍI. 
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Del favore che Vostra Signoria mi fa ra regalar i n tal modo Isa-
bella di S. Paolo, non dico altro, pe rché é tanlo quello che ¡o le devo, 
che lascio la cura al Signore di rendergliene ricornpensa. E una gran 
carilá. Iddio sia d'ogni cosa lodato. I ! signor Diego Hortiz non si scordi 
lanío d i porre i l S. Giuseppe alia porta della Chiesa. 
L E T T E R A C X X X I V . 
J l l ' i l l u s t r i s s ima signara Donna Guiomar. Pardo e Tavera. 
ARGOMENTO. 
La consola di aleani traragli. 
Lo Spirito Santo sia con Vostra Signoria. 
Iddio non ha voluto che io avessi la consolazione di ricever lettere 
di Vostra Signoria, pe rché la cagione di farmi ella questo favore doveva 
amareggiarmi i l contento. Sia di tulto lodato i l Signore: ben si cono-
sce che in cotesta casa v ' é l 'amor suo, mentre in tanti modi non la-
seia di darle travagli, acció sofferti con quella pazienza che si soffrono, 
siano motivo di grazie maggior i ; ben grande sará i l cominciar a co-
noscere quanlo poco caso deve farsi di questa vita, che si del continuo 
si dimoslra caduca e frale, e quanto debba procurarsi quella che non 
lia d'aver íine. Piaccia al Signore di render la salute alia signora 
donna Luisa, ed al signor don Giovanni, come qui lo preghiamo. Sup-
plioo Vostra Signoria, che quando v i sia miglioramento, mi levi dalla 
pena che adesso mi ha dato. M i raccomando alie orazioni delle signore 
donna Caterina e donna Isabella: e prego lei a farsi animo, per darlo 
anche alia signora donna Luisa. Cerlo che i l traltenersi d' ávvantaggio 
in cotesto luogo sarehbe un tentare Iddio. Sua divina Maeslá tenga 
Vostra Signoria di sua mano, e le conceda tutto i l bene che io le de-
sidero e le prego, ed alia signora donna Caterina l'istesso. Sonó oggi 
i l 2% di ottobrc. In questo giorno ho ricevuto la sua. 
Indegna serva d i Dio 
TERESA DI GESÍI. 
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L E T T E R Á C X X X V . 
A donna Jgnese Nieto, in Madrid. 
jk^RGOMENTO. 
Tratta cose morali e di monastero. 
GESÜ'. 
L a graitia dello Spirito sia con Vostra Siguoria, 
Benche non abbia serillo a Vostra Signoria prima di adesso, puó 
essere certa che non mi scordo di lei nelle mié povere orazioni che 
faccio avanti Dio, e che prendo molía parte del suo contento. Si com-
piaccia il Signore di conlinuarglielo luugamente in grazia sua, che io 
spero in sua divina Maestá che niuna cosa 1' impedirá, benché si frap-
pongano oslacoli. Tutle le cose che chiamano beni in questa vita mi-
serabile, non sonó tali, e cosi gioverá molto a Yostra Signoria l'esser 
stata negli anni passali irapiegata In servigio di Dio, per rendere ad 
ogni cosa il suo yalore, e per non fare stima di ció che ha da finir 
cosi presto. L a signora Isabella di Cordova ha trattato, raolti giorni sonó, 
con la priora di questa casa, e la tiene per una gran serva di Dio. 
Ond'io vo procurando parlarle; mi dice che sia raolto strelta párente 
del signor Albornoz, i! che fu cagione che io desiderassi il suo ingresso 
in queslo monastero: sebberie, come che questa casa non é ancora falta, 
e la signora donna Maria di Mendoza la fondo, bisogna ajotare con 
qualche eleraosina per potería ricevere; come mi disse che il signor 
Albornoz le aveva promesso di ajutarla per farsi monaca, io gli risposi 
che credevo che SUSL Signoria l'avrebbe falto piü volentieri per entrar 
in questa casa: perché certo, ancorché io volessi altrimenti, non po-
trebbe, tanto per la signora donna Maria, come per le monache, che 
come il numero é di si poche, e vi sonó tante che lo pretendono, e, 
come ho delto, hanno gran bisogno, sarebbe loro di aggravio che non 
si prendessero quelle che possono ajutare, Mi ha delto che ha alcuní 
beni, ma sonó di tal sorle che non si potranno venderé. Qtiando vi sia 
qualche mezzo termine, anche dando meno di ció che si potesse aver 
da altre, io faro quanlo potró, perché certo desidero serviré a Vostra 
Signoria ed al signor Albornoz, Come sonó obbligata, alie di cui ora-
zioni mi raccomando. Io nelle mié, benché miserabile, faró quanto ella 
mi comanda. 
II Signore le rimeriti 1'imagine: ben me la deve: e la prego le-
nermene buona cura sin a tanto che gliela chieda, che sará quando 
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stia ín qualche monaslero p m d i fermo che non sto adesso per poter ía 
godere. M i faccia Vostra Signoria la grazia di non scordarsi d i rae 
neile sue oraz íoni : ed i l Signore íe conceda tu l lo 11 bene spiriluale che 
le prego. Amen. K oggi i l giorno degü Innocenli. 
Indegna sevu di V. S. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X X X V I . 
Alia medesima donna Jgnese Nieto, in Madrid. 
ARGOMENtO. 
Le fa animo nel dolore che aveva per la prigionia del marito. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. S. sempre 
E le dia gran pazlenza per cavar profitfo da questi t ravagli ; a me 
p u r é hanno dato gran pena, e COSÍ la raccoraando al Signore, benché 
daU'aUro canto stimo che siano favori che fa sua divina Maestá a quelli 
che piü ama, per r i sveg l i a r l i , e fare che non apprezzino le cose di 
quesla vila, soggette a tanle mutazioni, e di si poca stabilitá, ma pro-
curino solaraenle Toterna. 
É quesío un anno di tante tempeste e d i tanle calunnie, che al p r in -
cipio sentii molto maggior dsipiacere delfa prigione del signor Albor-
noz: come seppi dappoi che era per l'affare del signor don Fedrique 
mi diedi a sperare in Dio che d a r e r á poco questo travaglio. A Sua Si-
gnoria bacio le mani, e le dica che ve r r á i l terapo nel quale non vorra 
cambiare i l ferro delle sue catene per quante ne ha di oro la t é r r a . 
Iddio le conceda salute, e con questo potra meglio soíírire i patimenti. 
Di Vostra Signoria non ho tanta corapassione, pe rché pensó che i l Si-
gnore le abbia dato vigore da resistero a molto maggiori . Sua divina 
Maesta le vada sempre aumentando la grazia e la conservi hingamente. 
Amen. Sonó oggi, i l 4 d i febbrajo, 
Indegna serva di V. S. 
TEUES.\ DI GESIÍ, 
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L E T T E R A. C X X X V 1 I . 
A Caierina d i Tolosa i n Burgos. 
ARGOMENTO. 
Da contó della fondazione d'im monaslero. 
. " GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Vosíra Signoria. 
Giunía in Vagliadolid procurai che la madre priora di l i facesse sa-
perlo a Vostra Signoria. M i v i tratlenni q u a ü r o giorni , pe rché mi t ro-
vavo indisposla, essendomi, oltre un gran catarro, sopraggiunta un 
poco di paralisia. Con tullo c i ó , súbi to che stia un poco meglio, mi 
pa r t i ró , perché temo d i Vostra Signoria e di coteste mié signore, alie 
quali bacio infinite volte le mani , e la prego a non incolparmi della 
tardanza, ed anche faccia l'istesso Vostra Signoria , che se sapesse di 
che modo stanno le strade, forse m'incolperebbe molto piü di esser 
v é n u l a ; anche adesso non sto molió bene, ma spero nel Signore che 
ció non mi t r a t í e r r á dal pa r t i r é in b reve , se i l tempo v o r r á acco-
modarsi un poco, perché dicono che la strada di qui a cotesto luogo 
sia molió difficile, e cosí non so sé 11 padre proyinciale vor rá partirsi 
fin a tanto che veda che stia meglio. benché lo desideri mello, e hacia 
alie signorie loro le man i , bramando assai di conoscerla. É assai ob-
bligato d i raccoraandarla a Dio per i favori ch'ella fa alia religione in 
ogni cosa. Se occorre a Vostra Signoria darci qualche avviso, mi favo-
risca di spedirmi un uomo a posta , che qui si p a g h e r á , me ni re per 
simiü cose poco importa la spesa, e potrchb'essere, se i l tempo seguila 
come oggi, che partissirao venerdi a maltina, e le leltere dell'ordinario 
non verrebbono a tempo: onde, se Vostra Signoria non le avesse giá 
mánda te , lo faccia nel la conformilá che ho detf o. 
Sua Patern i tá non vuele che lasciamo di visitare i l santo crociíisso 
d i cotesto luogo; e cosi dice, che avanli che cntriamo vuol anda ré egli 
cola, e di" l i avvisarne Vostra Signoria, o poco prima , per entrare in 
sua casa con la maggior ritiratezza che sia p o s s i b ü c , e, se bisogna , 
aspellare, anche la nolfe, ed andar súbito dal noslro padre, per aver 
la benedizione dell 'arcivescovo, e pe rché i l giorno seguenle dica la 
prima messa, poiché , sin a tanto che i l tutto sia fa l to , creda Vostra 
Signoria che i l meglio é non farlo sapere ad alcuno , e sempre ordi-
nariamente sonó stata sólita di far cosí: ogni volta che pensó al modo 
col quale I d dio l'ha disposto, ne rimango maravigliala, e conosco che 
m 
é effetto delle orazioni. Sia pur sempre b e n e d e ü o , e conservi Vostra 
Signoria, la quale é cerlo che per lal opera puó sperare un premio 
assai grande. 
Non pensó di aver falto poco i n condur meco Calerina dell'Assun-
zione, per la contraddizione clie v i é stata. Essa viene contentaba mió 
cre-dere. Sna sorella é riraasta con sa ló te , e le dissi che presto gliela 
renderia. La priora di qui hacia le man i di Vostra Signoria, come an-
che tutte quelle che vengono meco. Sonó cinque quelle che devono r i -
maner eosü, e le mié due compagne ed io, sicché in tutte siamo otto. 
Vostra Signoria non si prenda fastidio per i let t i , che in qualsivoglia 
modo ci aggiusteremo bene. Questi angel í ho* t róva te che stanno bene 
ed allegrarnente. Iddio l i conservi, ed anche Vostra Signoria, per raolti 
anni. Non abbia pena dalla mia indisposizione , che p in volte mi av-
viene di star cosí, e mi suole cessar presto. E oggi vigil ia d i Sant'An-
tonio. : ' • í i o o l f i :-- 'Oot . ¿ í ^ r i C .faúvjh' oo?>'\o)iob' a i f l o 
Indegna serva di V. S. 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A CXXXVÍI I . 
A certe signare che pretenclevnno pigliar l'abito 
di Carmelitane Scalze (1). 
ARGOMEJiTO. 
Le chianla a prudenza ed alia rassegnazione alia volontá di Dio. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia ton l'anime delle Signorie Vostre, e gliela conceda 
acció si mahtengano in si buóna volontá. 
Pare a me, o Signore, che abbia avuto maggipr animo donna Maria, 
la ííglia di Francesco Saurez, mentre sonó quasi sei anni che soíTrc 
disgusti dal padre e dalla madre, e la maggior parte di questo fempo 
é stata ri l irata in un v i i l agg io , che avrebbe pagato assai per aver la 
liberta che godono le Signorie Voslre di confessarsi in Sant'Egidio; e 
( i ) Non si sa chi fossero queste signore pretendenti, né se ottenessero i l 
loro religioso intento; peró si conosce dal contenuto di questa lettera che era no 
della dUá d'Avila, per diré in essa che avevaao liberta di confessarsi in Sant'E-
gidio, che é il religiosissimo collegio della compagnia di Gesú io quella cilla, 
i l quale era in qu^l témpo sollo l'invocazione di Sant'Egidio. ( I I Tr.J 
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non é cosa tanto facilc come pensano, i l prender l'abifo in quesla for-
ma : che benché adesso con tal tlesiderio si rlsolvano a far lo , non le 
ho per si gran sante, che dopo vedersi in disgrazia del loro padre 
non abbiano a stancarsi, e perció é meglio raccomandar ¡I negozio a 
Dio, che puó mufar g l i animi e disporre i mezzi , e quando meno ci 
penseremo, forse comporrá l'affare con gusto di tut t i . E presentemente 
forse conviene aspetlare, pe rché i giudizi i suoi sonó differenti dai 
nostri. 
Si contenlino le Sígnorie Loro, con che se le conservi i l luego, e sí 
rimettano totalmente neüe rnani d i D i o , acció adempisca con esse la 
sua volonlá, che é la maggior perfezione, e tul lo i l rimanente potrebbe 
esser tentazione. Sua divina Maestá faccia quello che conoscerá piíi 
convenga: é certo, se dipendesse solo dalla volontá mia, io compiace-
rei súbito a quella di lor Signorie, raa si devono considerar molte cose, 
come ho detto. Sua divina Maeslá le conservi con quella santitá di che 
io la prego. Amen. 
Serva delle Signorie Voslre 
TERESA DÍ GESÜ. 
L E T T E R A C X X X I X . 
Alia Madre priora e religiose del convento di S. Giuseppe d'Avila. 
L ARGOMENTO. 
Tratta afiari di monastero. 
GESÜ' 
Sia coa le Reverenze Vostre. Amen, 
lo mi trovo con poca salute, ma quando anche ne avessi molta, non 
conviene i l fidarsi d i una vita che si presto finisce: e perció ho sti-
malo bene d i scrivere alie Riverenze Vostre quest'islruzione di totlo 
ció che dovrá farsi, se íddio si compiacerá che don Francesco faccia 
professione. 
Le scrilture che spetlano aH'ereditá d i cotesta casa sonó giá í i n i l e , 
e con molla validitá. Egl i ne sia lodato, giacché egli cosi 1' ha dispo-
sío. Sonó validissime. Si conservano per adesso nell'arca d i tre chiavi 
di quesla casa: pe rché talvolta mi occorre averne bisogno, non le mando; 
v i sia insieme anche i l testamento di mió fralello, che sia in gloria, e 
tul lo i l rimanente che é stato necessario per farle approvare e ricono-
iCjere; di qui si trasporteranno costi, pe rché di nissun modo conviene, 
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se non che sliano in cotesta casa molió ben r iposle , e serrato nel-
l'arca di tre chiavi. 
Se professerá don Francesco, si dovrá sapere ¡1 leslamento che fara, 
e dargl i della rendita di quest'anno tutto ció che non si sará speso, 
pe rché egli non puó testare allro che della rendtla di quest'aniso, e 
credo dei mobili . 
Poi deve r ipar t i r s i la roba fra don Lorenzo e Teresa di Gesú ; sin 
a tanto che faccia professione essa ne p n ó disporre quanlo le piace: 
é certo che fará tutto ció che le dirá Vostra Reverenzo, ed é irragio-
nerole che si scordi di sua zia donna Giovanna, nientre sta eon tanta 
necess i t á : dopo che avrá fatta professione tutto rimane alia casa. 
La parte di don Lorenzo ammin i s t r e rá ¡1 medesimo maggiordomo, 
tenendo contó a parte di tulío ció che si spenderá . Gome abbia da 
spendersi, non ha da far altro che a n d a r é dalla priora e dalle mona-
che, adempito prima ció che dice i l testamento. 
La prima cosa si ha da far la cap peí la che ordina mió fralello, che 
si a in g lor ia ; quello che m anchor á dopo i qua! t rócenlo ducati dovuti 
in Siviglia si ha da spendere, dalla parte di don Lorenzo, a fare i l 
quadro, ferrate, e tutto ció che sia di bisogno. Giá la priora mi ha 
mandato a d i ré , che almeno i duecento ducati l i r imotferá presto. • 
Parmi diea nel testamento, che non mi ricordo bene, che nella 
distribuzione dei frutfi di don Lorenzo, faccia" io in aleone cose ció 
che mi pare; ed ¡o dico, p e r c h é so la volontá di mió fralello, che era 
di far Parco della cappella maggiore, come tu t t i sanno che egü l'aveva 
disposto: dico per la presente sot toscr iüa col mió n ó m e , che la mia 
volontá é, che quando si faccia la cappella di mío fralello, che sia in 
gloria, si faccia ancora i l detto arco della cappella maggiore ed una 
fó r ra la , che non sia di quelle di raaggior costo, ma vistosa e sufíi-
ciente. 
Se Iddio facesse che don Lorenzo morisse senza Cgli, allora si faccia 
la cappella maggiore come ordina i l testamento. Avvertano a fidarsi 
molto del maggiordomo, ma proeurino che aleuno dei cappellani che 
verranno, vada spesso a vedere quello della Serna, per conoscerc se si 
raaneggia bene, p e r c h é queila roba sa rá di qualche va lo re , e se non 
ne tiene molto contó a n d r á presto a male , e sonó obbligale in co-
scienza a non Irascurarlo. 
O figlie m i é , che noja e che fastidio porfano seco quesli beni lem-
porali! Sempre l 'ho c r é d u l o , ed adesso Pho veduto per esperienza, 
ehe al parer raio, lu t t i i pensieri e travagli avuti in var íe fondazioni 
non mi hanno slraccata ne infasfidifa tanto come quesli; non so se ne 
sia stato cagione la grave infermitá che mi si c aggiunta Le Reverense 
SA.MA TERESA. Opere, T. I I I . 12 
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Voslre p reg lúno Iddio che ne resli servilo, • inentr'esse sonó la mag. 
gior parte di avermelo preso tanto a petlo, e mi raccotuandino assai 
a sua divina Mastá, che mai avrei pensalo di amarle tanto. Egli disponga 
¡1 lu t lo come sia per sua maggior gloria ed onore, c che la ricchezza 
temporale non tolga la pover tá dolió spirito. Di ollobre, oggi i l 7 dcl-
l'anno 15S0. 
Delle üeverenze Postre serva 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A GXL. 
¿ l i a madre priora e religiose del convento 
delta Saní iss ima Trinitá di Soria. 
ARGOMENTO. 
Alcuui ordinx che lasció la Santa quando partí da Soria. 
GESU' E MARIA. 
Per i l parlatorio si faccia un telajo con i suoi sportelli per potervi 
attaccare i veli e serrarli , come in aHre parti . Ha d'avere questo telajo 
alcune baccheltine di bastone sottile, e cosa s i m i l e , cosi spesse che 
nissu'na mano possa entrarvi, e di questa chiusa vi ha da esser la chiave 
che tener debba la madre p r i o r a , e non si possa mai aprire se non 
con le persone che ordina la regola , cioé padre , madre e fratelii , e 
questo si osservi con ogni r i go re , e deve esser lontano dalla fórrala 
quasi mezza verga. Nel coro alto si pongano al t r i telai con veli e 
chiave, nía senza baccheltine. Pero nel coro basso si pongano nell ' i -
stessa forma che nel parlatorio, e si aggiungano le ferrale come ho 
detto, ciascheduna come la meta di quelle che v i s o n ó , ed un'al tra 
se ne ponga in mezzo. 
11 coro alto e basso si raattoni, e si faccia la scala, come ho con-
certato con Bergara. Alie í inestrelle che rimangono nella sala grande, 
dove si diceva mossa, ed alie altre di queH'appartamento, si faeciano 
i suoi telai con invetriale, che importa mol to , e, polendo anche, una 
ferrata nel coro alto, pe rché , sebhene la finestra é alta, ne'monaslerii 
non stanno bene senza fórrate . I n quella d'abbasso, se non potro la-
sciar la giá posta, le bacchette sonó giá fatte ed hanno da esser sei. 
La ruota in nissun modo si ponga dalla parte dove sta il finesfrino 
del comunicatorio per cagione dell'altare, ma daH'altro lato. I I confes-
sionario si faccia dove parra mpgHo, coo grata di ferro e velo inchio' 
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dato. Gia si sa che la chiave plccíoía del couumicatorio ha da tenerla 
{a madre priora, e quando vi sia la ruó la , incarico sopra la coscienza 
della madre priora che non s'apra per verun 'a l l ra cosa che per co-
municnrsi : alia fmeslra che ha da rimaner in faccia al coro nel cor-
ridore si ponga ferrala, e sia langa e strelta. 
Le chiavi delle finestre clie rimangono per parlare alia signora donna 
Beatrice, le tenga sempre la madre p r i o r a , e si allacchlno a quelle i 
vel i , acció quando avvenga passar di l i qualcuna delle di leí serve si 
possano calare. 
Per le facoltá che ne ho dal padre provinciale, impongo UiUc le 
pene e .censure che posso, ad effeüo che non si parli per quella parte 
a persona che sia, fuorché a Sua Signoria ed alia signora donna Leo-
nora, cd alie Vóilé alia signora donna Elvira moglie del signor don 
Francesco, ma siano poche; perche i l d i lei abito per adesso non puó 
esser che di sposata d i poco, e la signora donna Leonora piullosto 
edificherá, come ha falto sinora. 
I n tullo ció che si possa serv i ré alia signora donna Beatrice, e darle 
gusto , é molió ragionevole che si faccia , pe rché Sua Signoria vo r r á 
piullosto ajutare la religione che pregiudicarla: sempreché si debba 
ricevere alcuna monaca, sia col suo parere , pe rché in questo modo 
non falleranno, ed anche in qualsivoglia negozio che si ¿libia da t r a l -
tare con quei di fuori. 
Alie fineslre che corrispondono al giardino si pongano le ferrate , 
di modo che non v i possano metter fuori la testa, e se non si possano 
far di ferro si facciano d i legno: quanto piü presto si potra si sol-
lecili a far le celle nel modo che si é disposto, giacché la signora 
donna Beatrice ne ha gusto, e ci fa questa grazia ; non lo trascurino, 
pe rché questo é di t a n l ' i m p o r í a n z a alia rel igione, che sinlanto che 
non siano fatle non v i sará ma¡ raolto ordine , come sa Vostra Reve-
renza, e non vi dormano, né vi stiano in modo alcuno finché non sa-
ranno bone asc iu l te ,e neunneno ne 'cor i quando si maltonano, ben-
ché 1'allro é gia in bueno slato, e v i sonó degli inconvenienli in 
restar cosí, specialmente quello del fuoco. 
Di condur la fontana non s¡ Irascuri. Sempre dopo uscir di raaltu-
tino si acrenda una lampada che dur i sino alia mallina, perché é molió 
perico'.oso i l rimaner senza lume , per molte cose che possono occor-
rere, ed una lucerna con uno sloppino soltile cosía assai poco, e m o l i ó 
sarebbe i l travaglio se a qualche sorella sopravvenisse un accidente, 
U trovarsi alio scuro: di questo prego molto la madre priora acció 
non si lasci di fare ; questo foglio si conservi per mostrarlo , quando 
^enga alia visita, al padre provinciale, ad effelto che veda sua paler-
nilá se si é adempilo ció che contiene. 
Ten ESA D¡ GLSU. 
L E T T E R Á C X L L 
Alia madre María Battisla, priora di Fagliadoliá. 
ARGOMENTO. 
Le raccomanda di non por sua fiducia che in Dio. 
&ESÜ'. 
L a graaia dello Spirito Santo sia eon leí. 
Se qualehe volta volesse creder ció che ¡o le díco, non si verrebbe 
a tanto inale. Molto displaceré ho avulo del suo mnle, per osser nella 
testa. Tutte le sue lettere io ricevo, e vengono bene per questa slrada. 
I I padre visitatore gode buena salute, e molti giorni sonó mi ricapi-
tarono ana sua Ict tera: si prende sempre molta cura di scr ivermi , e 
fin adesso gl i ya molto bene; si porta con una discretezza e soavilá 
b«,n grandi., ... . ¿ fadu "U dá'ywj U!)I.ÍS n t 
Oh ebe placeré che mi ha fatto in dar mi nuova della salute del 
padre fra Pietro Fernandez, p e r c h é ne stavo con pena, avendo saputo 
i l suo male e non la guarigione, e l'assicuro che non si rassomiglia 
suo amico nell'esser ingrato, e con tutte le faccende che ha, non la-
scia d i pigliarsi i l pensiero di scr ivermi; e tutto me lo deve, scbbene 
quanto aU'obbligo rae ne ha piü quel i 'a l l ro . Se Iddio non mi avesse 
trattenufa, é giá molto tempo che avrei fatto ció ch'ella voleva fare: 
ma non lo pennette, e conosco che é suo servo, e perc ió é bene che 
lo üini, e lo merí ta , e lu i e quanti sonó in t é r r a . Guando crederemo 
aver piü da loro, rimarrerao ben ingannale: ma non é ragionevole vo-
ler esser simili a l u i , e piuttosto si deve gradir seropre i l bene che 
ci ha fatto, e percid Vostra Reverenza non stia sopra quesli puntigl i 
da donna, e non lasci di scriverle, ma procur i a poco a poco la l i -
berta di sé stessa, che io giá, a gloria di Dio, l 'ho conseguila abba-
stanza. Sia pur egli benedetto, che sempre é vero amico, quando noí 
vogliamo la di l u i araicizia. 
Di queste cose ínter ior i che dice, quanto piü ne a v r á , ha da far 
mono caso, p e r c h é si v é d e chiaramente che procedono da íiacchezza 
d'iraaginazione e da mali uraori, e come i l demonio lo conosce, deve 
farci anche egli la sua parte; ma non abbia paura, pe rché dice s. Pao-
l o : Che Iddio non perniette che siamo tentati piü quello che possiamo 
resistero; e sebbcne le pare d i consent i ré , non é cosí, anzi da tutto 
ció o t te r rá mé r i t o ; per amor di Dio finisca di medicarsi, e procur i 
di manglar bene e d i non star sola, né pensare a cosa alcuna: si d i -
Yerta in qnello che pnó , e come puó. Io vorrei esser cost i , f h ^ 
m 
avrei ben materia da discorrere per Irattenerla. Come non mí ha avvi-
safo dei travagli di don Francesco, che g l i avrei scrit to, pe rché glt 
sonó molto obbligata? E quando veda la contessa di Osorno le faecia 
le míe raccomandazioni. Non so quello che si avrá da faro di quesla 
novizia cieca: io le assieuro che é una gran pena. Seriva sempre le mié 
raccomandazioni a fra Domenico, e mi avvisi come sfa. E oggi i l giorno 
dei raorii, ed io sonó d i Voslra Rererenza. 
TERESA DI Gmü. 
L E T T E R A C X L I L 
J U a medesíma madre Marta Battista, priora di Wagliadolid (!)> 
ARGOMEKTO. 
Tratta affari di fonctazionc. 
Sia coa Vostra Heverenaa. 
Benché abbia sollecitato molió a spedir quesruomo, nondimeno é giá 
tardi , per esser giorno di messa: ed anche mi sonó Irattenula un poco, 
(4) Quesla lettera fu scrítta in Avila 1' auno 4379, dove la Santa ricevé dal 
padre vicario genérale fra Angelo di Salazar 1' ordine che passasse a Yaglia-
dolid, ad istanza del signor don Alvaro di Mendoza vescovo di Palenza, e di 
11 a Salamanca a pelizione di don Luigi !Manrique, cappellano ed elemosiniero 
maggiore di sua Maestíi, a procurare una casa propria per le sue monache, 
come appariscc dalla lettera seguente. 
Onesto viaggio della Santa non lo trovo descritto in alcuno de'suoi islorici, 
íorse per non aver essi veduto queste letlere. Onde é necessário che in questo 
luogo sia noi diohiarato, come chiararnenle si raccoglie da questa lettera, dalla 
seguente e da molte altre gia nótate. Quest'ordinc, e precetto, del quale nella 
presente lettera si fa menzione, non pu5 esser stato ricevuto dalla Santa prima 
dell' anno 4579 mentre fu dato dal padre vicario genérale fra Angelo di Sa-
lazar, i l quale entró in delta carica al primo di aprile dell' anno medesimo, e 
oemmeno dopo : perché, sebbene 1' anno lüSO ricevesse la Santa un altro 
ordine dal raedeskno padre vicario genérale, ad istanza deli'istesso monsi-
gnor vescovo, i l quale pare simile a questo, non pu5 esser pero i l medesimo^ 
si p«rché quello fu ricevuto dalla Santa in Toledo, e questo in Avila, come 
si vede dalla seguente lettera, si anche perché quello fu di andaré alia fon-
•dazione di Palenza, della quale faceva istanza monsignor vescovo don A l -
varo .d¡ Mendoza, e questo fu perché si portasse solamente a Yagliadolid, e 
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p e r c h é giunge appunto adesso i l padre Nicol<'), coi qnale ho STUJO 
gran consolazione. Mando giá la sua lelfera al padre vicar io , cd io 
scrivo a Sua Palernita le cause e convenienze che pare debbono muo-
verla a conceder la licenza, e le dico che Anna di Gesíi non fu presa 
per tal luogo. Sappia che sempre ho temuto assai quesli mol l i denari: 
sehbene mi dice di quesla fanciulla, che pare che Iddio la con-
duca. Piaccia a sua divina Maeslá che sia per sua maggior gloria. 
Amen. Le faccia una gran raccomandazione da mía pa r le , e che mi 
rallegro d i averia a veder cosí presto. I I male della signara donna 
María mi ha cagionato gran disgusto, Iddio le renda la sa ló te della 
quale lo prego, che certo conosco di amarla teneramenle, quando má 
vcggio senza di leí. 
Deve sapere che i l giorno del Corpus Domini mi m a n d ó ¡1 noslro 
padre vicario un ordine che dovessi venire a quesla casa, con lante 
censure e conlumacie, che é stata ben adempita la volontá di monsi-
gnor vescovo, e quello che sopra di ció richiese alia Pa tern i lá Sua; 
onde, per quello che io pensó, pa r t i ró d i qui un giorno o due dopo 
S. Giovanni. Per carita mi tenga scrilta per allora in Medina una sua 
lettera, che la manderá i l nostro padre v icar io , pe rché bisogna che 
io l 'abbia cola: e dica loro che non mi facciano s t repi tó con cotesti 
r icevimenti , e la raedesima istanza faccio a Vostra Re^erenza, p e r c h é 
certo Fassicuro che mi mortifícano invece di darmi gusto, e ció é la 
verifá, pe rché dentro di me slessa mi struggo in vedere quel che si 
fa senza alcun mér i to mió, e tanto piú quanto pió si eccede. Avver-
tano d i non far altrimenti , se non vogliono mortificarmi molto. A l r i -
manente che mi scrive non rispondo cosa alcuna, pe r ché presto la 
r i v e d r ó , con i l favor di Dio. I n Medina non mi t r a t t e r ró che solo tre 
o quattro giorni , roentre ho da ripassar per colá andando a Salamanca, 
che cosi mi comanda i l padre vicario, e che mi trattenga poco. 
Al ia signora donna María , ed a monsignor vescovo faccia saper ció 
che pas»a, che avranno ragione di rallegrarsi che abbia quesla carica ¡1 
nostro padre, ¡1 quale des ídera , per natural inclinazione, di servir alie loro 
signorie, e per questo ha s u p é r a l o tu t t i g l i inconvenienti che in ció 
di Ti, dopo aver trattato sollecilameale con Sua Signoria illustrissima, pas-
sare in Salamanca, e conforme dice la Santa nella lettera che segué, del ne-
güzio per i l quale andó a Yagliadolid, poteva ben farsi di meno, i l che non 
avrebbe detto se fosse stato quella delía fondazione di Paleuza. 
Parlando di una fanciulla ricca, la quale pretendeva farsi monaca oel con-
vento di Vagliadolid, ferma una massima assai buena: Sappia, dice, che sem-
pre ho timore di questi mg-lti denari, e dice dei molti, perché non si trova i l 
pcricolo che nel superfino. ( í l Tr.) 
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s'inconlravnno, che non erano pochi, ed anche Voslra Ileverenza ot-
(iene quel che desidera. Dio glielo perdoni : g l i chieda che la mia ve-
ntila sia per ulile di Vostra Reverenza, perché non si assuefaccia tanto 
alia propria volontá. l o lo tengo per impossihile, ancorché tulto é 
possibile a Dio: sua divina Maestá la faccia cosí buona c ó m e l o prego. 
Amen. Ancora non ho falto le sue raccomandazioni alie monache. Non 
si tratt i in modo alcuno del negozio di Casilda fin tanto che io venga: 
e quando sappiamo qnello che fa sua madre, se ne dará parle a sua 
pa tern i lá , mentre le febbri che ha son terzane semplici, e non v ' é d i 
che t e m e r é : me gl i raccoraandi, ed a tulle le altre. É oggi la do-
menica infra ro l t ava del santissimo Sancramento. Arr ivó quest'nomo 
alie oinque ore della maltina, e l 'abbiamo spedito alie dodlci del me-
desimo giorno, ed anche prima. 
Indegna sena di V. R* 
TEUESA DI GESÍI. 
L E T T E R A C X L I I I . 
Alia madre delV Incarnazione, cugina della Sania% 
e priora del convento di Salamanca. 
ARGOMENTO. 
Tralla alcuni punti della passata lettera. 
, ,GESÜ5. 
La grazia ilello Spirito Santo sia con V. R. 
Oggi appunto, giorno del Corpus Domini, mi mandó i l padre vica-
rio fra Angelo questa leltera per Voslra Reverenza, ed un ordine pre-
cetlivo acció mi port i a cotesla casa. Piaccía a Dio che ció non sia 
una manifaltura di Voslra Reverenza, che mi han detto gliene fece 
¡stanza ¡1 signor don L u i g i Manrique: raa p u r c h é sia per operar 
qualche cosa che giovi alia sua quiete lo faro molto volenlieri , e vor-
rei che fosse súb i to : ma sua pa te rn i l á mi comanda che vada prima a 
Vagliadolid; non deve aver poluto far al l ro, pe rché certo io non v i 
ho cooperato, anzi ho falto quanfo in coscienza potevo per non an-
d a r é ; parendomi che per adesso poleva farsene di meno: ma chi sta 
in luogo d i Dio conosce quello che piú conviene. Sua paterni lá m i 
dice che v i stia poco, ma per poco che sia sará tu l lo i l mese che 
viene, e piaccia a Dio che basti. Credo che per g l i affari di cosli non 
sia molto opportuna questa tardanza: bisogna che Voslra Reverenza 
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10 tenga segrelo per amor di Pielro dalla Vanda, eíie ia imedía lamente 
ci ammazzerá con i suoi t ra l ta t i , e quello che pió conviene é non 
farne alcuno. Se occorrerá qualche cosa, Vostra Reverenza mi puó 
scrivere in Vagliadolid. Le letlere non vennero, anzi in traccia dello 
s tüdente b ánda te giá suo padre. Non se ne prenda pena Vostra Re-
verenza, pe rché adesso vo vicino dove sía i l padre Baldassar Alvarez. 
11 Vescovo di cosü mi dicono stia giá bene, e me ne sonó raliegrata 
molto. 
Alia sorella Isabella d i Gesü dica che mi dispiace assai del suo rúale. 
Alia priora di Segovia ho scritto che dica al signor Andrea di X i -
menez, che se mi vuol parlare venga qui presto; non so ció che fará. 
I I padre vicario mi dice che da licenza per trattar deH'aggiustamento; 
desidero che non lasci d i venire, che col favor di Dio non lasceremo 
di aggiustarci , pe rché io desidero assai di servirlo e dargl i gusto. 
Non vorrei trovar debole la uiia Isabella di Gesú, le desidero la sa-
lute del corpo , perché di quella dell 'anima son contenta. Vostra 
Reverenza glielo dica che mi aspetta i l portatore d i questa, e percio 
non posso dir altro, se non che Iddio la conservi, mi raccomandi a 
tutte. É oggi i l giorno del Corpus Domini. 
Di Fostra Reverenza serva 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A G X L I V . 
Alia madre Mario, di s. Giuseppe, priora del comento di Siviglia* 
ARGOMENTO. 
Tratta cose di monastero. 
GESU' 
. ' 4 ' s i ' 4* { V • 'L. ' • ' . a ' "' 
Sia con Vostra Reyerenza, figlia mia. 
lo le assicuro, ebe se hanno qualche d isp laceré della mia assenza, 
ben me lo devono. Si compiaecia i l Signore d i gradire la pena, ed i l 
travaglio che mi cagiona i l lasciar figlie cosi dilette, e che Vostra Re-
verenza e le altre abbiano goduta buona salute. l o la godo, gloria a 
Dio. Giá avranno ricevute le lettere che por tó i l vetturale: questa 
and rá ben sicura, pe rché pensai dimorar qui piú g iorni , e per esser 
domenica s. Giovanni, ho sollecitato i l par t i rmi , e cosí ho poco terapo: 
come che i l padre fra Gregorio sa rá i l messaggiero, non mi da gran 
fastidio. 
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lo vengo con liiuore che Yostra Reverenza non si veda obhüga ta 
a pagar in quest'anno cotesli censi, che per un altr 'anuo giá i l Si-
g n ó t e avrá tróvalo chi 1¡ paghi. Una sorella di questa sanl'Angelo che 
sta qui , leda assai la madre priora, e piultosto avrei voluto leí che 
queila che é entrata qui . Dicono che daranno per dote d i quella che 
é <|9i, che per agosto fínisce un anuo, trecenlo ducati, poiché allret-
tanlo dioono che avrá quesl 'altra, con che potranno pagare per que-
st' anno: é ben poco, ma se é vero ció che di lei si dice, anche senza 
questo 6 buona; e per essec di questo paese, lo t ra t t i con i l nostro 
padre, e se non avranno altro rmiedio prendano questo: i l ,male é 
solo che non ha piü d i quattordici anni, e perció dico che in ogni 
modo si riceya, che poi si vedrá . 
M i pare sarebbe bene che i l nostro padre ordinasse che Beatrice 
facesse súbito professione, per molti mol iv i , e fra gl i a l t r i per finir le 
tentazioni; mi raccomandi a sua madre, ed a lu t té quelle e quelli che 
vedrá , ed alia madre sottopriora e tutte le sorelle, ma specialmente 
alia mia infermiera. Dio me la conservi, figlia mia, e la faccia gran 
santa. Amen. Mío fralello le scrisse Taltro giorno, se le raccomanda 
moito: bsserva piü buona legge che Teresa, che non giova i l non 
amar allre piü d i loro, pe rché la priora scr iverá , con la quale ho cer-
tamente avuto molto gusto, e fra Gregorio dirá quel che occorre. Non 
soggiungo allro. Credo che mi I r a t l e r ró alcuni giorni in Toledo. Gola 
mi puó scrivere. Fu j e r i i l giorrio della sanlissima Tr in i tá . Procuri 
mandarmi leltere, o almeno esatte notizie del nostro padre, che non 
ho saputo cosa alcuna di l u i . Dio la faccia santa: l 'anno del 1576. 
D i Fostra Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
Circa la monaca mi sonó infórmala raeglio^ non occorre per adesso 
trattarne. 
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L E T T E R A C X L V . 
J i l a medesima madre Marta di s. Giuseppe, priora di SMgl iá ( i ) , 
ARGOMENTO. 
m 
Come nella lettera precedente. 
GESU' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Non dirá che non le scriva spesso, pe rché le a r r ive rá la présenle 
prima deU'allTa che le scrissi tre o quallro giorni sonó. Sappia che 
per adesso me nc riraango qui, e che a tanl i j e r i parfi mió fralello, e 
g l i feci condur Teresa, perché non so se mi ordineranno di far qual-
che giro, e non voglio meco impaccio di ragazza. Sto assai bene r i -
posata senza quesl'irabarazzo, che per quanto bene voglio a mió fra-
lello, mi dava pensiero i l vederlo fuori di casa sua. Non so che lempo 
mi I ra t l e r ró qui , pe rché tullavia vo cercando i l miglior modo come 
perfezionare quest'opera d i Malagone. 
Ho sentifo dispiacere del sno male, ed i l purgarsi per quesli lempi 
non mi é piaciuto: mi dia nuova della sua salute, ed i l Signore gliela 
conceda come io desidero, insieme con coteste mié f igl ie; a lude mi 
raccomando assai, ed ebbi guslo delle loro lellere, a cerfe giá ho r i -
sposto; adesso dico a Gabriella mia, ed a s. Francesco, che sanno 
bene esagerare; piaccia á Dio che non dicano bugía , e che un ' altra 
volla non mi racconli Tuna l'istesse cose del l 'a l l ra , pe rché 1'ollava 
del sanlissirao Sacramento, dico la festa, lulte Iré me la racconlarono, 
e nienledimeno non mi infaslidirono, anzi ne ebbi molió guslo che si 
facesse cosi bene. Iddio lo r imer i l i al nostro padre Garzia Alvarez, e 
le faccia i miei baciamani: nei giorni passati le scrissi. Di essersi ag-
giustala la gabella, abbiamo avuto gran consolazione mió fralello ed 
i o ; é cosa d i maraviglia 1'amore che porta l o r o , e si é allaccato 
anche a me. M i sonó parimenli rallegrata molla dei l i b r i che loro 
hanno mandato, e d i quei regali che le fa i l mió santo priore. Dio 
glieli paghi. 
Vorre i che avvisasse distintamente quel che fanno colesti poveri 
f ra t i : racconaandino a Dio i l nostro padre, che ha mol l i travagli. Piaccia 
a sua divina Maestá che sia slato per bene 1' angustiar in tal modo 
colesti padri . Al padre fra Antonio di G e s í i , ed al padre Mariano, 
( i ) Scrilta in Toledo nell'anno ih7G. (II Tr.J 
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faccia le rale raccomandazioni, e che voglio anche io procurar la per-
fezione che essi hanno di non scrivermi. A l padre Mariano dica che 
íl padre Baldassare ed io siamo gia molió amici. Jeri venne qui Gio-
vanni Diaz d i M a d r i d : non vi é ordine di far queslo monastero, per-
ché Giovanni Diaz se ne ritorna a Madr id . Al nostro padre ha co-
mandato i l re, che per queste cose del l 'ordine r icorra al presidente 
del consiglio reale ed a Quiroga. Piaccia al Signore che riesca bene, 
ed io g l i assicuro che hanno bisogno di molle orazioni, ed anche rac-
comandino a Dio i l mió padre gené ra l e , che cadde da una nuda e si 
ruppe una gamba: onde ne ho avuto grandissimo displaceré per esser 
egli giá vecchio. Con tut t i i miei amici ed amicha faccia le mié par l i , 
ed eseguiscano quello che sta nelTannesso foglio. Iddio me le faccia 
sanie, ed a Voslra Reverenza renda la salute. Sonó oggi l ' l l d i lugl io . 
D i jostra Reverenza sena 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A C X L V I . 
4 l l a medesima madre María di s. Giuseppe, priora di Siviylia. 
ARGOMEWTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. R. figlia mia. 
Io le dico per verila che ricevo tanta consolazione dalle sue lellere, 
che avendone lella una, senza pensare che ve ne fossero piíi, quando 
poi v id i l 'al tra ne ebbi di nuovo tal gusto, come se avessi avuto la 
p r i m a ; di modo che mi maravigliai di me slessa ; dal che riconosca 
che le sue lellere sempre mi sonó di ricreazione; mi mandi sempre 
nóta lo i n un bulletlino quello a che devo rispondere separatamente, 
p e r c h é non mi si scordi. Circa l'alTare delle monache giá lasció dello, 
s ' io non erro, i l nostro padre, che entrasse la madre d i Bealrice, ed 
io ne ebbi gran gusto: e cosi fa bene in riceverla, e molió volen-
t ier i le puó dar 1' abito, che quanto a me é di parlicolar contenió, e 
g l i dica che 1' avrei maggiore se polessi stare insieme con leí. Giá le 
ho serillo che ammella alia professione Bealrice, e che io lo diro al 
al noslro padre, e me g l i raccomandi molto , dicendogli che non si 
scordi d i me i n quel giorno. 
Circa le cugine di Garzia Alvarez, non so se si ricorda che mi dis-
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% sero che una di loro era slala malinconica ¡n tanto estremo che ne 
aveva perduto i l giudizio: non credo pero che sia donna Coslanza; 
t rat t i p u r é i l negozio con schieltezza. Della ñipóte non so niente: qual-
sivoglia cosa sita ci slará ineglio, se ha da esser per noi. S'informi 
bene, e mandi a chieder licenza al noslro padre , quando sia infor-
ma ta del tul lo, che adesso si trovera in Aimodovar, pe r ché ben sa-
p r á che colá si fa capitolo degíi Scalzi, che é una cosa molto buena. 
Gome non mi dice cosa alcuna del padre fra Gregorio ? M i ha dato gran 
displaceré . 
Ritornando alie monache: una che le scrissi era di buona vece, non 
é mai rivenuta. Si trat la d ' un ' a l t r a , e ne fa grande istanza Nicoló, ed 
i l padre Mariano dice che cosa ha che far tanto con quesla casa N i -
coló. Questa portera poco piü di quattrocento ducali, e l'acconcio, ma 
prima saranno pagati súbi to , che é queilo che io procuro, pe r ché ren-
da no frulto e non abbiano da stentare, ed anche per la gabella con-
forme si trat tava: molto mi displace che non rimanesse aggiustato, 
quando mori queli ' a l t r o ; forse sará per lo megl io : stia sempre con 
avverlenza che p iu ci conviene 1' aggiustamento, e non se ne scordi, 
pe r ché mi scrisse i l padre nostro, che un grand' avvocalo della corle 
g l i aveva detto che non avevamo ragione, e quando anche l'avessimo, 
é cosa dura i l l i t igare, del che non si scordi. 
Questa monaca mi han detto che é molto buona. Ho raccomandato 
assai a Giovanni Diaz che la veda, e che se cagiona deformilá un 
certo segno che dicono abbia nel viso, non si riceva. Quesli denari 
súbi to mi facevauo gola, pe r ché si pagheranno sempre che si voglia. 
E perché quelli della madre Beatrice, e quelli di Paolo non vorrei 
che si toccassero, essendo destinati per i l pagamento principale, e se 
si vanno consumando i n altre cose, rimangono con un gran peso, che 
certamenle é terribile, e cosi vorrei che si rimediasse per quesl'altra 
parte. lo m ' i n f o n n e r ó bene di questa fanciulla, la lodano assai; fi-
nalmente é d i qui , p r o c u r e r ó d i vederla. 
I n quanto a ció che dice dei sermoni, é bene che adesso, mentre 
v i sonó queste occasioni, faccia quello che g l i dicono: dopo non si 
tollera, ma bisogna osservar i nostri alti capitolari, ancorché si p ig l i -
no collera : le torno a d i ré che non vorre i vendessero i censi di celesta 
sorella, ma che si cercasse per altra par te , p e r c h é rimarremmo col 
peso, ed é un gran colpo i l poter fare tu l lo i l pagamento in una volla. 
Con quello di Paolo possono restar molto sollevale. 
Oh quanto é stata gloriosa la lellera delle mié sorelle; mi racco-
mandi molto a loro, che per scrivere al nostro buou Garzia Álvarez 
lascio d i farlo con esse; m i rallegro assai che sia di quest 'umore: con 
tul lo ció vadano con avvertenza, pe rché egli é cosi perfetlo, che forse 
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quello che pensiarao gl¡ cagiona divozione, lo polrebbe scandalizzare. 
Non é t é r ra cotesta di molla schiellezza. M i sonó estremamente r a l -
legrala che stia hene i l \escovo, e ne ho resé le grazie al Signore; 
giielo dica quando lo veda, e benché ció non sia molte \o l te , non g l i 
import i . Adesso Terrebbono ¡n buona occasione le leUere, nelie quali 
ognuna mi riferiva l'istesso-; ne ho avuto grandissima soddisfazione. 
Teresa se la passa molto bene. É cosa da lodare Iddio per la per-
íezione con la quale fece ¡1 viaggio, che ne rimango stupita. Non volle 
do rmi ré una sola notte fuori del monaslero. lo Passicuro, che se 
hanno faticato con essa gliene fa molió onore. Non Cniró mai di r i n -
graziarle della buona educazione che le hanno data, e suo padre nem-
meno, i l quale sta bene. Strappai una l eüe ra che mi scrisse, che ci 
fece molto r ide re : la raccomandi sempre a Dio per carita, e special-
mente ne prego la sua maestra. Credo che annesse a questa an-
dranno certe letlere per 1'assistenle, e se non verranno adesso le man-
deró dopo. Oggi ho serillo a Madrid, acció ¡1 conté di Olivarez scriva 
costi: questa sarebbe una gran fortuna ; piaccia a Dio che possa far 
qualche cosa. Ho gran consolazione che la casa sia fresca, ed in con-
Iraccarabio mi contento io di star nel caldo. Pe rché di Malagone 
le scriveranno, non dico i o cosa alcuna de'suoi travagli e poca saiute, 
benehé i l sangue sia cessalo, gloria a Dio. Egl i me le conservi, íiglie 
inie, e le faccia sanie. Amen. Sonó oggi i l 9 agosto dell'anno 1576. 
lo d i Fostra Meverenza 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X L V I I . 
J U a medesima madre Mario, di s. Giuseppe, priora di Siviglia ( i ) . 
ARGOMEFrO. 
Si lamenta di sua dimenticanza, e tratta cose di mouastero. 
GESU' 
Sia con Vosíra Reverenza. 
Non so per qual causa lasci venire i l vetturale senza sue lettere , 
particularmente stando costi i l padre nostro, del quale ogni giorno 
vorremmo a ver nuove. Grande invidia ho che l'abbiano appresso 
íf) Seritta in Toledo del!' auno 1576. (U Tr.J 
di l o ro : per carita che non fni faccia cofti, ne lasci t l i scrivermi tullo 
ció che passa, perché i l noslro padre scrive assai brevemente, e qtíaiidé 
egll non abbia luogo di poter scrivere, Voslra Reverenza non lasci di 
farlo, che giá gli ho avvisato di dove mi puó scrivere piíi spesso. M i 
rallegrai con la lettera che por tó i l padre Mariano, di saper che Vo-
slra Reverenza stia con buona salute, ed anche tnlte le a l t r e , come 
p u r é che fra Antonio sia venuto, e che la gabella siasi aggiustata. 
Mió fratello sla giá bene, ed ha sempre caro di saper nueve di Vo« 
stra Reverenza. Giá dissi a lu i che non lasciasse d i scriverle qualche 
vol ta : ha cómpra lo un p e d e r é , del quale era in tratlalo sin da quando 
e g ü stava costi, vicin» ad Avila, credo una lega e mezza, ed anche 
meno; ha pascoli e riposte di grano; g l i costó quallordici mila 
ducali, non erano pero ancor falte le scr i t ture , che dice é scoltato 
deH'aíTare di costi, per non pigliarlo quando non sia i l tul lo sicuro 
e appianalo, pe rché non vuol l i l i . Lo raccomandino sempre a Dio con i 
suoi íigliuoli, i quali giá prepara di accasare, pe rché lo servano. 
Sappia, che siccome súbito che a r r i t a i , credevo parimenti di part ir 
súbi to , si mandó inimediatamenle i l bauie e tülti i fagolti, che vennero 
per un vetlurale: e non so, se nel cavarlo fuori, o come sia s la lo , 
non si trova TAgmisdei grande di Teresa, né i due anelli dei sme-
ra ld i , né io mi ricordo dove l i posí, né se me l i dessero — in la l 
modo mi ha disguslata i l vedere che sia successo tul lo al rove-
scio delia conlentezza che aveva in pensare di trattenermi seco, e per 
molte cose le ero necessaria. — Si rammenlino s'erano in casa quando 
venimmo, e dica a Gabriella se si ricorda dove l i posi, e raccoman-
dino a Dio che l i faccia trovare. 
lo credevo che stando cosli fra Bonavenlura, avesse avulo migl ior 
successo il negozio dell'acqua, ra a non mi pare che gli diano tanta au-
tori tá . Iddio ci lasci pagar la casa, che come ci sia i l denaro, tul lo si 
potra fare; per adesso la passino cosi, che hanno buoni pozzi, e qui 
pagheremmo assai averne uno, pe rché si palisce molió dell'acqua. Mi 
avvisi come va a fra Bonavenlura nella visita, e che si fa circa i l mo-
nastero che distrussero vicino a Cordova. lo slo bene, e t u l l ' a l ser-
vizio suo, cotne sogliono d i r é ; adesso ci scriveremo, spero ragione-
volmente, assai spesso. 
La madre priora di Malagone mi ha seri l lo che sla meglio, ma quella 
nialaltia é tale, che non mi fa rallegrare un picciolo miglioramenlo. 
La raccomandino sempre a Dio, e sua divina Maeslá la conservi, íiglia 
mia, e me la faccia santa, e cosi tulle. Amen. 
Dall'annessa letlera della sorella Alberla vedrá come la passano in 
Caravacca: ebbi molla consolazione da quella di Veas, che erano molti 
giorni che non avevo nuove d¡ la, né sapevo che fosse éntra la quella 
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monaca: íl tutto sí va disponendo bene, gloria a Dio. Gli raccoman-
dino sempre ¡1 nostro padre, e me, che ne ho bisogno. F u jeri il 
giorno di s. Francesco. Qui dentro le mando il porto della leltera, 
perché é troppo; non se ne picchi, che é sciocchezza, ed io ben glielo 
posso mandare: e Vostra Reverenza abbia cura alia sua salute, al-
meno per non pregiudicare alia inia, che le assicuro che mi cosía 
molto quesla mia priora di Malagone. Iddio lo rimedii, con rendergli 
la salute. Amen. 
D i ras tra Reverenza serva 
TERESA DI GESÍI. 
Peí vellurale si puó mandare il porto, quando no giá sanno quello 
che sonó solite di fare, cioé metiere a rischio che si perdano le lel-
lere. Glielo dico perché mai non lo facciano. 
L E T T E R A G X L V I I I . 
J i l a medesima madre María di s. Giuseppe, priora di Siviglia ( t ) . 
ARGOMEINTO. 
Tratta cosa di monastero. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Réverenza. 
Mi scriva sempre in una cartuccia quello che devo risponderle, per-
ché, come le lettere sonó lunghe, sebbene non mi pajono lal i per i l 
contento che ne ricevo, quando ho da scrivere con premura, non vor-
rei tornare a leggerle. Le serissi per i l corriere tre o quallro giorní 
sonó, che nelle lettere del nostro padre io avrei falte due croci , eJ 
i l soprascrillo a Vostra Reverenza; mi avvisi quando abbia ricevuto 
quesla nolizia, pe rché non lo faro sin a lauto che me lo avvisi ; le 
assicuro che mi prendo molla pena di questa sua febbre, ed a che 
effelto mi dice che sta bene? che mi fa pigliar collera: avverta che 
non proceda da qualche opilazione, e prenda qualche cosa, non se la 
lasci radicare. Ho gran sospello che lalvolta rimanga libera, e me ne 
consolo, dico, che non slia cosi, e quando poi vogliarao, non si possa 
rimediare. Iddio lo disponga meglio. Sonó v a r ü giorni che non ho 
nuova di Malagone: ne slo con pensiero, e poche speranze della sa-
lute deila priora mi lasciano quesli medici, pe rché l u l l i i segni che 
(i) Scrltta in'Toledo l'auno 1570. (11 Tr.J 
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da sonó di t ís ica: Dio é vita, e gliela puó dare; sempre lo pregliino 
a quesl'effelto, ed anche per una persona a cui moho devo, e lo dioa 
a tul le , raccomandandomi a loro, che mi fanno rallegrare assai le let-
tere che mi scrivono, ma non so se avro tempo da rispondere. 
l o l 'assicuro che ho mol í ' inv id ia del polersi godere si paciíica-
raenle i l nostro padre. l o non méri to questa fortuna, e cosí non ho 
occasione di dolenni. M i rallegro assai che ahbiano questo sollievo, 
perché altrimenli non so come potrebbono durare. Con lutto ció le 
dice, che comandi da parte mía alia sol lopriora, che tulta la spesa 
mella a contó dei quaranta ducati di s. Giuseppe, "e non facciano aí-
fro pe rché é sprecato; che per quello di qua lo diano per aggiuslalo, 
e non si prendano alcun pensiero di questo debito. Rido in me slessa 
in pensare che la buona sot íopr iora ha da metler a contó anche Tac-
qua, e fgrá bene, che cosí voglio io, eccetto quello che lo da ra uno di 
eleraosina, e mí s d e g n e r ó se faranno al tr imenli . Maí mi dicono chi 
sia i l compagno, e sol questo pensiero mí resta. Nel far novilá, bisogna 
considerar I 'avvenire , per non aver da render contó a Dio di aver 
introdotte cattive usanze. 
Prima che mi scordi, sappia che ho inteso alcune morliíicazioni che 
si costumano i n Malagone, cine di comandar la priora che al l ' improv-
víso diano a taluna uno schiaffo, e quella lo día ad un ' altra , e che 
quest'invenzione sia stala presa di costi. I I demonio pare c h e í n s e g n i , 
con la scusa di perfezione, a porre I ' anime a rischio d i offender Dio. 
I n nessun modo comandi, né cénsenla che si diano Tuna con 1'altra, 
né t rat l í le monache con quel rigore che vide in Malagone, pe rché 
non sonó schiave, né la mortií lcazione ha da esser per altro fine che 
dj giovare. lo le assicuro, figlia mía, che bisogna considerar bene ció 
che le priore fanno d i testa loro, pe rché adesso mi vengono scoperte 
molte cose che mi cagionano gran compassione. Iddio me la faccia 
santa. Amen. Mío fratcllo sta bene, e anche Teresa, La lettera che scrisse, 
nel la quale díceva dei qu altro reali, non giunse in mano sua, lé altre 
si. Molto si rallegra con esse, e vuol loro piü bene che a quelle di 
qui . Sonó T i l di novembre. 
lo di Fostró. Reverenza 
TEBESA DI GESÍI. 
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«d Qíb r fiousk ,K«03 lajE-Eélc^ ataSi ^SBé^míaen Job tnlgol l i oJui 
^íía mcdesinia madre Marta di s. Giuscppe, priora, di Shiglia. 
o f ül ' í lanB iíJíiq'oiíoMi áil» ^ S W j ^ ^ T O . oda óiou i ^ , oiígiv./j'nsáí.^m uon 
Tratta cosa di monástero. 
- Q ' . | 1' V i - ,.. ' 'CfSW " .. - 7,1 ' ^ p, 
Sia con lei, flglia mía. 
Mi consegnarono due dclle sue letfere nel giorno dclia prcsenla-
zione della Madonna, insieme con quelie del nostro padre. Non lasci 
mai d i d i rmi ogni cosa, pe r ché sua paterni tá mi scrive che non puó 
farlo, e mi maraviglio di queIIo che mi scrive, avendo tanto che fare: 
non sonó giunte quelie che mandó per Madrid, n e ü e quali era i l me-
moriale, o cedola che dice sopra i l rom o re che é stato. Credo che 
niuna ieltera sia perduta, se non fosse i l primo püco do ve le dicevo 
come la mía Isabel Uiccia aveva preso 1'abito, e quanto mi ero con so-
lata con sua madre, poiché, esscndovi annesse le le Itere della priora 
e dalle mona che, con aicune demande al nostro padre, sopra le q u a ü 
egli non ha risposto cosa alcuna, mi persuado che si perdessero; me 
lo avvisi con la prima occasione. Dicevo, che quando g i i domandai 
ridendo se era sposata, r ispóse mol (o seriamente di si, ed i n t e r r o g á n -
dola con chi, soggiunse súbi to , col*nostro Signor Gesü Cristo. 
Ho avuto mol t ' invidia a quelie che furono a Paterna, e non pe rché 
andarono col nostro padre, che vedendo che andavano a palire mí 
scordai del resto. Piaccia a Dio che queslo sia un principio di voler 
che noi altre lo serviamo: cola essendo si poche credo che non pati-
ranno molto, se non é di fame, pe r ché dicono che non hanno da man-
giare. Iddio sia con es se, che qui non lasciamo di pregarlo: raandí 
loro questa letlera con buon ricapito, e mandi a me le loro, se ne ha 
alcuna, acció veda come se la passano, e nel lo scrivere sempre le ina-
nimiseá e le consigli; bastante travaglio hanno in rimaner cosi s o l é : 
in nessun modo mi pare che abbiano da cantar cosa alcuna fin a tanto 
non siano in maggior numero, che sarebbe un vituperarci tutte. Molto 
ho goduto che quelie di Garzia Alvarez abbiano cosi buena voce , 
le dovrebbe prender con quel poco che hanno, per la soliludine nel la 
quale si trova no. 
Resto maravigliata d i si gran follía, come é ¡1 volere che i l confes-
sore raeni seco chi egli vuole. Buona usanza sarebbe! Non avendo ve-
SASTA. TERESA. Opere. T . I I I . 13 
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iluto il fogüo del noslro padre, non posso dir cosa alcuna , che ho 
pensato scrivere a Garzia Alvarez, e pregarlo, che quando gli occorre 
di comunicar qualche cosa lasci andaré i maeslri di spirito, e cerchi 
buoni letterati, perché questi mi hanno tirato fuori di molti intrighi; 
non mi maraviglio di ció che dice patire, che molto patii anch'io, e 
mi dicevano era i l demonio. lo le scriveró quando abhia veduto ció 
che ho delto, e manderó le lettere aperte , accio le veda anche il 
padre priore de las Cuevas. Graziosa mi pare l'occasione con la quale 
vogliono mandarmi al l ' índie . Dio perdoni loro, che il meglio che pos-
sonó fare é il dir tante cose insieme, acció non se ne creda alcuna. 
Giá le ho serillo che non mandi i denari a mío fratello sin a tanto 
ch'egli l'avvisí. 
L a madre priora di Malagone sta meglio, gloria a Dio , ed ¡o ho 
molto maggior speranza della di leí salute, perché un medico mi ha 
detto, che avendo anche piaga, quando non sia nei polmoni, puó vi-
vere. Sua divina Maestá lo faccia come ne conosce il bisogno, non la-
scino di pregarlo a tal fine. Mi raccomandi a tutte, e rimanga con 
Dio, che ho molto da scrivere. Un altro giorno scriveró al mió priore 
de las Cuevas, perché ho avuto molto gusto della di lui memoria. Id-
dio ce lo guardi, e lei ancora, figlia mia, che mai mi dice di star af-
falto bene, e mi da sempre molla pena. A Delgado faccia una racco-
mandazione, ed a tutli. Sonó il 26 novembre. 
Sua serva 
• TERESA DI GESÜ. 
Mi dia sempre nueva come sla il padre fra Antonio, e faccia al 
medesimo, a fra Gregorio ed a fra Barlolomeo i miei saluti. Ringrazio 
molto Iddio iu veder quello che opera il noslro padre; gli dia pur la 
salute. Spero in lui che le mié figlie ancora abbiano da portarsi bene. 
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L E T T E R A CL. 
Mía medesima madre Marta di s. Giuseppe, priora di Siviglia ( t ) . 
ARGOMENTO. 
Su varié persone raonastiche. 
oaíílos sífs ojiit-ir- r,ú 'im o-ea9b¿'.(8WÉ'qo'iq' e 'mana, cis ario :ñhr>oÍ90 ni 
Sia con Vostra Reverenza. 
Oggi, che e la vigil ia della Goncezione, ¡1 vetlurale mi manda le 
lettere, e mi fa gran premura per la risposta, e cosí mi avrá da per-
donare, íiglia rriia, se sonó si corla, p e r c h é i n nessuna cosa io vorrei 
esser fale con lei, che certo le voglio molto bene, ed adesso mi ob-
bliga maggionnente, che mi dice i l nostro padre la premura che ha 
di regalarlo, i l che m i accresce Tamore, e sonó raolto contenta che si 
faccia cosí, mentre mi persuado che né adesso, né mai ve ne sará un 
allro col quale si possa tratlar in questa maniera; p e r c h é , siccome i l 
Signore lo scélse opportunaraenle per i'emergenze di questi pr incipi i , le 
quali non s'incontrano ogni g io rno , cosi pensó che mai ne ve r r á un 
altro simile, poiché tulto ció che apre l 'adito a nuove inlroduzioni, fa 
p iü male di quello che si puó imaginare, quando i superiori non sonó 
d i questa quali lá. Ma nemmeno v i sará la necessitá che é adesso, 
come che in tempo di guerra bisogna anda ré con maggior circospe-
zione. Iddio r imeri í i a Vostra Reverenza, figlia m ia , la cura che si 
prende delle lellere, poiché con queste vivo. Questa settimana mi hanno 
consegnato tulte tre quelle che dice avere se r i l lo , che sebbene ven-
gano insieme, non sonó mal ricevute. M i ha ispiralo divozione questa 
lettera d i s. Francesco, che ben si potrebbe stampare, e qi í t l le cose 
che opera i l noslro padre non pajono credibil i . Sia benedelto chi le 
diede tanlo tálenlo : vorrei esser buena a poterlo ringraziare delle gra-
zie che ci fa, e di quella in ispecie di avercelo dato per padre. 
Gia io vedo, íiglia mia, i l travaglio e la solitudine in che si trova. 
Piaccia a Dio che i l male della soltopriora non sia niente, che mi d i -
spiacerebbe, anche in riguardo di accrescere a Vostra Reverenza la 
pena. M i sonó rallegrata assai che le sia stata di giovamento la san-
guigna. Se cotesto medico ha accertato, non vorrei che si valesse d'al-
t r i . Iddio lo disponga. Questa lettera mi ha dato oggi nuova della 
priora d i Malagone: non é poco che non slia peggio; tulto quello che 
posso fare per con t r ibu i ré alia d i lei salute e soddisfazione lo faccio, 
[\) Scrilta in Toledo 1' armo 4377. ( I l Tr.J 
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p e r c h é , oltre l'esserle obbligata, la di lei salute ni ' importa molió, ma 
pii i ancora quella di Voslra Reverenza, e questo lo tenga per certo. 
Consideri se ne ho desiderio. 
Dairannesso foglio vedrá come Mariano r icevé la sua lé l tera . Quélla 
che dice d i mío fratello, giá ho scrilto a Vosfra Reverenza che biso-
gna T abbia strappalo insieme con a l t re , pe rché era anche aporta, e 
non p u ó esser a l t r imen t i : raolto mi dispiacque , e molto. mi afíaticai 
in cercarla, che era assai a proposito. Adesso mí ha scrilto che scrisse 
a Vostra Reverenza, e pero di luí non soggiungo a l t ro , se non che 
Tanima sua é molto approfitlata neU'orazione, e fa mollc elemosine. 
Lo raccomandino sempre a D i o , ed anche a m e , e con l u i r imanga , 
Slfa\fo,tiajAir(L tjrri'-iVo» ó tcJí!oq?h «i iVq fiimno-iq'HB^JJ e l itn & .oidlJ&l 
Molto piü m i é dispiaciuto che coteslo priore non faccia bene 1'of-
fízio suo, per pusil lanimitá : lo dovrebbe riprendere anche i l noslro 
padre, con d i rg l i quanto sia rúale in l u i . A tnt t i mi raccoraandi, e par-
ticolarmenle a fra Gregorio ed a Nicoló, se non é v e n u í o , ed a cofe-
ste míe figüe. Oh chi poíesse dargl i delle monache che qui ci avan-
zano! ma Iddio glieie da rá . Gia g i i sío r accómandando l'affare della 
ilotta, che ben vedo 1® siento con che passano eosti, e mi fa star con 
molla pena; ma spero in Dio che rhned ie rá al t u l l o , come abbia sa-
lóte . Sua divina Maestá me la conseryí , e me la faccia raolío santa, 
ácmenisron ÍIOITÓÍJÜ^ T éhniitsp tQHeai$isml y^q- ig oda ol ísop ib olera úiq 
M i sonó assai rallegrata che vada conoscendo le qualitá del nostro 
padre. lo sin da Veas le conobbi. Di cola e di Caravacca mi hanno 
ricapitato oggi certe lel tere; quelle di Caravacca mando costi, acció i l 
nostro padre le l egga , ed anche Vostra Reverenza, e poi me le r i -
mandi che ne ho bisogno, perc ió che mi dice di quesle dot i : in queüa 
che scrive alia priora-, si lamenta assai di Voslra Reverenza. Adesso 
devo instare a Caravacca un'imagine della- Madonna che tengo a qpe-
st'effello assai bella e grande, non vest i la , e mi sfanno facendo un 
S, Giuseppe, e lutto c¡6 non ha da costar loro cosa alcona: fa l'offizio 
su o molto bene. Sonó oggi, giá l 'ho detto, anno del 1576. 
Ed io di Foslra Reverenza 
al BsuoiQí^óH tíiiao / e ataaaaiííáé TERESA DI GKSU. 
-ie^, tullo mi ha risposto raolto bene ¡1 noslro padre , e mi ha man-
dato le licenze che gli richiesi, Baci le raani a Sua Paterni lá in mió 
arftneUoui) olluí jciaB'W fiiís non o i^o oaoa ó non ¿aae is i taM ib a ioviú 
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ñtit ib oisirioa mttú ti úh- E T T E R-.A . CLíI.r,;'..;(fg V.OÍIQ OÍ(I Ü- khoeiQi 
J i l a medtsima madre Mario, di S. Giuseppe, priora di Siviylia {i) . 
i > íbfltsM «Wa ib o i s n n ^ ^ ^ ^ T ^ í laoixfi'ití oJíom iJBíe onb? 
- Su lo stesso argomento. 
é o iae ia imiUi l afai'o ' ^ n o i ^ ^ W ' o i ^ t i v ^ ú V p oííól oúo J m i ú o i o 
.^pitBtg •.!<!• 6tri.©9 ra»o '^{«•q i^ii .¿én^/^flftf'iy^F^ 4 olíifia • ino G-oiauig 
Prima che mi scord i , come aiai non m i dice cosa alcuna del mió 
padre fra Bartolomeo d i Aguilar Domenicano? ed io Tassieuro che 
g l i siamo raolto obbligate, pe rché i l male ch* egli mi disse de l l ' a i t ra 
casa che avevamo cómpra lo , fu la cagione d i uscirne, che ogni volta 
m i si ricorda la vita che avrebbono passato, ndn mi sazio d i r é n d e m e 
grazie a Dio, che sia d'ogni cosa lodato. Greda p u r é che é molto nomo 
da bene, e per le cose della religione ha piü esper ienzá d ' u n a l t ro ; 
non vorrei che lasciasse di chiamarlo qualche vo l t a , p e r c h é é assai 
buon amico e molió prudente, e non si perde 1'aver persone tal i i n 
un monastero: g l i scrivo le mandi la lettera. 
Prima p u r é che mi scordi , mi consoló la memoria che mi harmo 
mandato deU'eleraosine, e la somma che fanno contó d i aver guada-
gnato. Piaccia a Dio che dicano la ver i tá , che ne avrei gran piacero, 
ma é una vo lpe , e temo che venga con qualche mal iz ia , ed anche 
della sua salule mi fa temer 1* islesso contento che ne ho. La nostra 
priora di Malagone sta pur cosí. Ho fatto grand'istanza al nostro pa-
dre che mi scriva, se 1'acquá di Loia giova condolía si da lontano 
per mandare a pigliarla. Yostra Reverenza glielo r i c o r d i : oggi le ho 
mandato una lettera con un prete che andava a trovar Sua Patern i tá , 
sulu per un negozio del quale ebbi assai gusto, e perció non le scrivo 
adesso; mi fa gran carita in mandarmi le d i l u i l e l t e r e : ma creda 
certo che quando non vengano quesle, quelle di Yostra Reverenza 
non saranno meno ben r icevute, e di ció non abbia dubbio. Manda» 
gia a donna Giovanna di Antisco tul le le sue cose, ancorché non si 
sia veduta ancora risposta. Gon persone simil i , benché si rimetta qual-
che cosa del convento , non impor ta , particolarmente non stando con 
quella necessitá che stava ne'principii , pe rché quando v i é i l bisoguo, 
allora é piú obbligala alie proprie figlie. 
Oh come sará ben vana adesso che puó chiamarsi mezzo provin» 
ciale ! E quanto mi é caduto in grazia , come dice, con tanta sever i tá . 
(1) Scritta ¡a Toledo l'anno 1377. (II Tr.J 
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Piaccia a Dio che 9' abbia di mira únicamente 51 buon servizio di sua 
divina Maestá. Mi rido in vedermi piena di lettere pressoché tulle di 
leggiero argomenlo. Ma godo delia quiete di chi le scrive e ne traggo 
conforto. 
Sonó slati molto grariosi i versi che vennero di costi. MandI a mió 
fratello i primi ed alcuni degli allri. Credo che gli potrebbono mostrare 
al santo vecchio, e dirgli che in questo passano 11 tempo delle r i -
creazioni, che tulto é linguaggio di perfezione, e tale tratlenimento é 
giusto a chi tanto fa. É cosa che mi da a stupire una carita si grande. 
Adesso slanno dubitando quello che abbían da scrivere, che mió fra-
tello disse loro gli avevano mandato la sua lettera, acció rispondes-
sero: fin a tanto che non mi portino ció che mi manda ¡1 mió santo 
priore non so che scriverle, perché non posso diré di averio ricevuto. 
Gli scriveró per il vellurale. 
O Gesü mió, quanto mi obblíga ció che fa per esse, e quanto ab-
biamo riso con la lettera della mia Gabriella, e ci ha dato gran di-
vozione la diligenza che usano con i sanli, e la mortificazione del mió 
buon Garzia Alvarez. Serapre li raccomando a Dio. Gli faccia molte 
raccomandazioni da mia parte, ed a tutte, che vorrei scriver a cia-
scheduna da s é , tanto le amo. Gerto che mi devono un particolar af-
fetto. Mi raccomandi vivamente alia madre della Portoghese, ed 
alia Delgada: come non mi avvisa mai cosa alcuna di Bernarda 
López? Legga l'annessa lettera che va a Paterna, e se non sta bene 
Temendi. Come a superiora di quella casa io le cedo il vantaggio di 
accertar meglio quel che conviene. Iddio le rimeriti ció che fa per 
loro, parlando ad esso da vero, che certo mi consola molto; é una 
compassione ch'io non sappia mai finiré. Piaccia a Dio che non abbia 
appreso ad incantanni dal nostro padre: Iddio la incanti e la trasporli 
in sé. Amen. Amen. 
D i Fostró. Reverenza serva 
TERESA DI GESU. 
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L E T T E R A G U I . 
J i l a medesima madre María di S. Gimeppe, priora di Siviglia ( l ) . 
ARGOMENTO. 
Tratta 'affari di monastero. 
GESU' 
Sia con leí, liglia mía, 
A causa de i r indispos iz íone accennala nell'annesso fogüo , non le ho 
scritto prinaa sino a slar megl io , per non darle questa pena; benche 
oggi stia molto niegl io , non é pero di maniera che possa scrivere se 
non poco, pe rché súbito mi fa gran danno: ma rispellivamenle al male 
che ho avuto, i l miglioramento é slato grande e presto, gloria a Dio. 
Le paghi egli le buone nuove che mi scrive, che le assicuro furono 
molto buone per m e , almeno quella della casa , p e r c h é mi é di gran 
sollievo i l vederle in riposo : ne ho p r é g a l o assai i l Signore, e cosí 
raolfo volentierí da ró la mancia. Paccia a Dio che mi esaudisca, che 
adesso con la ricchezza ed officio, c o l l ' a n d a r é ogni cosa a seconda , 
ha bisogno di molto ajuto per esser umile. 
M i pare che Iddio glielo conceda nelle grazie che le fa. Sia per sem-
pre benedetto, che puó star ben sicura che vengono da lu¡ . Cosi fosse 
della sorella S. Girolamo: mi da gran pena celesta don na, mi creda 
che dovrebbe sempre star appresso di me, o dove potesse aver timore. 
Piacoia a Dio che non c i t rami qualche malanno i l demonio. Vostra 
Reverenza avvisi la priora che non la lasci scrivere una paro la , e 
dica a l e i , sinlanlo le vada la mia l e l t e r a , che io credo siano cattivi 
u m o r i , e se non é cos í , é peggio. Pe rché i l lunedi che viene pa r t i r á 
i l vetturale, col quale s c r ive ró a l ungo ; non mi diífondo ora di van-
Ho sentito gran dispiacere che i l nostro padre voglia far informa^-
zione sopra ció che vien detto conlro noi a l t r e , pe r ché sonó spropo-
sit i , che i l meglio é ridersene e lasciarli d i r é : a rae in qualche parte 
danno gran gusto. Della di lei salute sto ben contenta. Dio gliela con-
servi. Amen, ed a lul le . Mi raccornandi a Dio. Pe rché forse questa po-
Irá giunger prima, non ho voluto lasciar di scrivere per questa strada. 
Alia madre soltopriora s c r i v e r ó , p e r c h é mi sonó cadule in grazia le 
(i) Scritta ia Toledo l'anno 1577. ( I l Tr.J 
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siie dogüanze . Quella di Málagoae se ne sta ben.male. É oggi r u i . 
linio di febbrajo del 157 7. 
Jndegna serva di V. s. 
TERESA DI GESÚ. 
Sonó laolli g iorni che ho la r ísposta (Bella madre del padre nostro: 
a n d r á lanedi, ed a rae scrisse mello del guslo che aveva avulo. 
L E T T E R A CLTII. 
Alia medesima madre Marta di S. Giuseppe, priora di Siviglia ( t ) . 
<5íÍBÍ ¡(ion -«iíjiol ^ d f i n e ' l í d r á Á l ^ t N ^ faái** !A! • 
Come nclla lettera precedente. 
"!éífim -fe- •9ln»mftyillw«8H ma t Qttttí0&%%' ñ im otUf't» éíiyitó onm nm 
Sia Con Vostra Rererenza. 
E le r imer i l i tanti e si b k l i r egaü : tu l lo é venulo bene e sano; 
pe rché col velturale sc r iveró sopra di ció piíi diffusameiile, in questa 
d i r ó solo le cose che ¡niportano. A codesl'Angelo ho avulo grand' i n -
vidia. Sia lodato Iddio, che si presto mér i to andarlo a godere, d i che 
10 non ho dubbio. Di talle le altre cose mi creda che furono mani-
fesla frenesia, e non ne faccia alcun caso, né le dica, e neriuneno d i 
ció che disse Beatrice; ne ho falto ben mol ió io della sua gran ca-
r i t a : me g l i raccomandi, e la r ingraz i i da mia par te , ed anche mi 
raccomandi a sua madre ed a tu l le le a l t r e ; mi melle in grande ap-
prensione questa febbre di Vostra Reverenza, ed anche la sollopriora. 
Piaccia al Signore che i l raale non vada tanto i n l ungo , come suole, 
pe rché cono si poche che non so come possano fare. Iddio le prov-
veda come p u ó , che ne sto con gran pensiero. 
Quanto a ció che dice del seppellirsi, sappia che é molió ben falto: 
qui le seppelliamo nel claustro d i dentro, e cosi voglio procurare che 
11 noslro padre lo comandi, che i l rimanente é per monache che non 
hanno clausura; s icché ebbe molla ragione i l padre Garzia Alvarez; le 
faccia le mié raccomandazioni, e deU'entrape egli per questa necessitá 
ancora, che sarebbe serapre meglio enlrasse i l padre Garzia Alvarez, 
essendo i l monastero cosi lonlano che non so come possa p ra l i ca r s i ; 
e stimo sarebbe meglio i l detto padre Garzia Alvarez , non solo per 
esser egli quello ehe é , ma pe rché le confessa sempre. l o ne t r a l l e r ó 
Scritta in Toledo l'anno 1577. (U Tr.J 
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adesso con ¡I noslro padre e gliene manderó una licenza : pe rché io 
vedro prima d¡ pasqua, se piace a Dio, avendolo giá mandato a chia-
raare i l nunzio , e pare che comincino a camrainar bene i negozii ; 
consideri come ne slara al legra ; é ánda lo a Garavacca ed a Veas: le 
mando questa lettera di Albertá , acció sappia come stanno; ancora 
non si finisce con quel monastero ; lo raccoraandino a D i o , ed 
anco quelle d i Veas, che nii tengono con gran pena per le loro l i l i . 
Quando ricevei j e r i la suá lellera, ebbi ancora occasione di mandarla 
al noslro padre ; nel tenipo che egli si I ra l t e r rá qui avró io campo di 
corrispondere a queila puntúaHlá ch'ella ha sempre avuto in ricapi-
targli le mié. Prendano la conversa, e piaccia a Dio che questa sola 
hasta, che giá dissi al nostro padre g l i avrei serillo in quesla con-
f'iÑml&oi'tñup mi ¿iQOttB obmti 9 ^ ú ú ' í i K i o i ' v t o n -vah '«uéteoD írda f ini 
I n quel che tocca alia r i nunzia della buena Bernarda slia avverl i ía , 
che come ha padre e madre, non ercdila i l monaslero, ma essi^ e se 
essi muojono prima, erede sarobbe i l monaslero, i l che é cerlo, per-
ché lo so da luioni avvocati, pe rché i padri e g l i avi sonó eredi ne-
cessarii, ed in mancanza di essi succede i l inonaslero. Quello a che 
sonó obhligati é i l dotar ía , e se non sanno quesl'allro, per avventura, 
l ingrazieranno Iddio che si vogliono conlenlare con queslo. Se almeno 
dessero ció che hanno promesso o s icur lá di pagare, sarebbe una 
gran cosa. Cosli potra ella considerare ció che possa fare in quesla 
occorrenza , perché lasciar di " d a r é qualche poca dote non é conve-
nienle. I I padre Nicoló lo riconoscera m e g í i o , me g l i raccomandi 
assai, ed anche al padre fra Gregor io , e se ne resli con Dio , e seb-
bene sicno a lcuni giorni che slo meglio della testa, mai mi é cessato 
¡1 romore , e mi fa gran male lo scrivere. La madre priora di Mala-
gone mi vuol far moita compagnia : ina mi rende gran compassione 
l'esser i l suo male d i si poca speranza, anco rché i l miglioramento sia 
grande, pe rché niangia meglio, e si leva, pero non cessandole la feb-
bre non se ne puó far molto caso, come dice i l medico: Iddio p u ó 
tutte, c potrebhe farci anche quesla grazia. Gliela doraandino con ef-
íícacia. Non soggiungo altro. Sonó oggi i l 6 di maggio dell'anno 1577. 
Indegna serva di V, S. 
^¿i i t íA^ef 'Biddd idr», ítsuo 'lyawfiiT, ít «n- TERESA DI GESÜ,. 
Alia raia Gabriella faccia una gran raccomandazione : ebbi molto 
gusto della sua lettera, e mi rallegro che goda buona salule. Iddio la 
conceda a tulte. Amen. Ameo. 
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L E T T E R A C U V . 
J i l a medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglin (i). 
AílGOMENTa 
Come nella letlel-a precedente, 
GESL" 
3!lia con Vostra Reverenra, figlia mía. 
Giá le lio serillo per l 'o rd inar io , e credo le giungera quella prima 
di questa: le mando adesso i crocifissi fal l i appunlo come quesl' a l-
tri*, non costano che nove reali Tuno, e credo ancora un quarlo meno, 
e mi avevano detlo non si sarebbono avuli per meno di un ducalo: 
un tornilore polrá farvi i buchi, che per essere stati presi nelle feste 
di Pasqua non si poterono fare; non sonó car i , e ne avrei volulo man-
dare in piü numero. l i o desiderio di saper qualche cosa della buona 
Bernarda. Giá le ho se r i l l o , come Iddio c i ha lévalo una sorella di 
quesla casa, che mi é dispiaciuto assai. 
Circa al d i ré a Garzia Alvarez dell ' orazione d i Vostra Reverenza , 
non v i é causa di lasciar di farlo, p e r c h é non é tale che se g l i possa 
opporre, ed anche qualchedun' altra di quelle che camminano con g l i 
islessi passi, parlicolarmente dieendolo i l nostro padre visilalore. O h 
quanto vorre i poler mandare i l mió l ibrel to al santo prior-e de^  las 
Cuevas, che me lo ha mandato a chiedere, e le sonó tanto obbligala, 
che ben vorrei darle queslo gusto: ed anche non sarebbe di danno per 
Garzia Alvarez, perché vedrebbe in esso i l nostro modo di portarsi , 
e molto ancora della noslra orazione, e se i l l ibretlo fosse cosli ben 
lo farei, mentre non si puó se rv i ré a coleslo sanl'uorno, come si do-
v rebbe , se non facendo ció ch' egli comanda ; forse si fará qualche 
g io rno : quello d ' oggi é stato per me di tante oceupazioni , che non 
posso di lungarmi d i vantaggio. 
Giá le dissi che era ita in paradiso una noslra monaca, e i travagli 
che abhiamo avuto , e quanto avevo goduto dell ' ingresso di Nico ló ; 
stimo molto i regali che fa a quelle di Paterna, com'esse mi scrivono. 
Creda che fu provvidemza divina ¡1 rimaner cosll chi abbia la cari tá 
di Vostra Reverenza per farci del bene a tul le , e spero che se le ab-
bia molto da aumentare: non credo pol ró scrivere al padre priore de 
las Cueras; lo faró un'allra vo l l a : non faccia sapergli niente di quesla; 
mi raccomandi a tulle, e parlicolarmente alia mia Gabriella, alia quale 
(1) Scritla in Toledo ncU'anno 1376. (II Tr.J 
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ben vorrei scrivere. Oh quanto desidero veder cotesla vedovn in casa, 
e giá professa. Iddio lo faccia, e consorvi Voslra Reverenza. Amen. 
Gli mandai anche una lellera di donna L u i s a , - é 1'ultimo gierno di 
Pasqua dell'anno 1577. 
Indegna serpa di r . IL 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C L V . 
Alia medesima madre Maria di S. Giuseppe, priora di Siviglia (1). 
ARGOMENTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo ei.i con leí, figlia raia. 
Avrei piü care le nuove della sua buona salute che quanti regali 
mi manda, benche sieno come di una regina. II Signore glielo rime-
riti. V acqua di fior di merangoli é molto buona , ed in gran quan-
titá, ed é arrivata a tempo; gliene rendo infinite grazie, ed i corporali 
sonó galantissimi; pare che Iddio la ispiri, perché la priora di Sego-
via mi aveva mandato un ornamento di paliotto, e sin da quando io 
slavo costi, se ne ha memoria, pregai che mi facesse: é tutto di ca-
tenella con perle e granatine , e dicono potra valere sopra trenta du-
cali, ed anche mi ha mandato i corporali che fece Beatrice, e la cro-
cetta: ed un'altra sola mancava per 11 bisogno della casa; esono cosi 
bei tempi, che a gusto raio serabrano meglio di tutti. V acqua venne 
molto bene, ed adesso ve n' é abbastanza : vorrei poterle pagare in 
qualche parte tante cose che mi manda, che almeno sarebbe espres-
sione d'amore, e non ho veduto in tullo il tempo di mia vita térra 
piü secca di questa per cose di buon gusto, ed essendo vénula di 
costl mi si fa anche piü sterile. 
Ho dato ordine che si paghino qui per adesso i cento ducati, del 
quali costi mi diedero quitanza di Ascensio Galiano — non so se si 
ricorda che i cinquanla furono per Mariano a contó di ció che areva 
(1) Scrilta in Toledo nell'anno 1577. (U Jr.J 
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speso per cotesla casa, quando venimmo, e g l i a l l r i cinquanta per pa-
gar la pigione deH'aUra. — Essendo egli morlo, ho avuto i] pensiero 
di pagargli, e cosi I'ho ancora sin a lanto che la veda totalmente fuori 
di quesli t rayagU: baslano quelli che g l i manda i l Signore, e mi da 
gran pena ora che corniiicia 1' eslate questo suo male e quello della 
sottopriora. Iddio lo r imedi i , che non so che cosa abbiano a fare. 
Gl i scrissi giá per la posta che pigliasse la conserva, e che i l cor» 
po di colesta sanlarella si lasciasse dove sta nel coro; perche abbia-
mo da seppellirsi nel claustro di dentro , e non in chiesa. Gl i scriss 
par imenl i , che avendo padre e madre cotesta sania, benche abbia r i -
nunziato al monastero, quell i ne sonó eredi. Se essi fossero mort i prima, 
allora avrebbe eredilato la casa. Sonó pero obbligati a lasciare una 
dote competente: perció si stabiiisca come si puó — se fosse in quella 
somma, per la quale diede s icurta , sarebbe molto — e lasci a n d a r é 
questa perfezione, poiché per raolto che facciamo, non lasceranno di d i ré , 
siamo avare. Finalmente si ha da fare ció che comanderá i l nostro 
padre, che glielo scriva , e si abbia cura per I'amor di Dio. 
M i ha mosso a compassione la Brianda, sebben pare che stia meglio 
dopo che é v é n u l a ; io mi consolo assai con essa; poiché vuol scrivere, 
per quanlo m i ha detto, non dico altro di lei . Giá saprá che ¡1 nunzio 
ha mandato a chiamare i l nostro padre ea i negozii pare che vadano 
meglio: l i raccomandi a Dio. Sua divina Maeslá me la conservi e fac-
cia molto santa. Ho avuto invidia alia buona Bernarda, ed é stata molió 
raccomandafa a Dio in queste case, sebben credo non ne abbia biso-
gno. E oggi la vigil ia deU'Ascensione dell 'anno 1577. Al ia madre sot-
topriora ed alia mia Gabrielia, le mié raccomandazioni. 
D i Vostra Rtverenza 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A C L V I . 
J i l a medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia ( l ) . 
ARGOME1NTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Tanima di V. R., figlia raia. 
Molió mi spiace dei tanti fravagli e delle febbri di Yoslra Reveron-
za, ma cbi desidera esser santa ha da palir piíi di questo. — I I no-
sfro padre rni mandó la leltera di Voslra Revéref lza , quella che mi 
scrisse al 10 del correnle. lo slo male della testa, e tu l t i questi giorni 
sonó stata con pensiero della salute sua, e deila mia sottopriora, che 
mi dispiacque assai del suo male. La madre Brianda sta quálché mo-
mento megüo , e poi torna súbito a sentirsi assai male delle sne ind i -
sposizioni. I n quella della mia testa tullo i l migüoramenlo consiste in 
non aver piíi tanta debolezza, di modo che posso scrivere ed operare 
piü del s o ü t o : ma i l rumore é neU'islesso stafo, e molió fastidioso, e 
cosí non íscrivo di proprio pugno, se non le cose secrete, a U i l l i , o 
se non sonó lelterc obbligate con chi devo complire: per questa cau-
sa abbia pazienza come in tullo i l riraanenle. Avevo serillo fin qui 
quandb a r r ivó mío fratello, che se le raccomanda molió, non so se lo 
serivera, parlo di Lorenzo: sta bene, grazie Dio, va a Madrid per i 
saoi negozii. Oh quanto g i l é dispiaciuto de'suoi t ravagl i ! lo le assi-
curo che veramente Iddio le vuol molto bene: abbia animo, che dopo 
questo lempo ver rá un altro, e si r a l l eg re rá di aver patito. 
Quanto aU'entrale di cotesta schiavelta (2), in nissun modo si op-
(1) Scrilta in Toledo l'anno 1977. (.'I Tr.J 
(2) G'illumiaa coa la luce della sua celeste prudenza, e c'infiamma col fuoco 
dolía sua ardeate canta: diceaclo alia madre Maria di S. Gidseppe, che ia nes-
sua modo faccia resisteaza a lasciar vestir da conversa una schiavelta, alia 
quale era giá stala data liberta, perché le dovevano molto; forse le aveva ser-
vil^ aelle case di fuori, che avevaao avuto bisogno da che erano in Siviglia, 
ed aggiunge: Che non la siringa con punti di perfezione, ma che procurí che 
serva bene; nel che dimostro che la vera perfezione consiste in accomodarsi 
agli obblighi dello stato che si professa : la conversa nel suo ministero , e la 
corista nel suo. Sebbeoe anche a quesle insegno la santa col proprio esem-
pio a far di tullo, ed a lasciar il Breviario per pigliar la padella, con la quale 
jo mano rim^neva talvolta la Santa rápita, trasmutando in coro l'istessa encina. 
( I I Tr.J 
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ponga, che ne' principa si possono fare delle cose, che non si fareb-
bono dopo: e non deve tral lar con essa di materie di perfezione, nía 
solo di che serva bene, che per conversa poco importa, e potra r ima-
nere sema far professione tutto i l lempo d i sua vita se non é a pro-
posito ; i l peggio é della sorella , ma nemmeno lasci d i r iceverla, e 
preghi Iddio che sia buona, né dal l 'una né dal l 'a l t ra voglia esigere 
perfezione, basta che osservino bene l'essenziale, e con ció devono molió 
e le cava da un gran t ravagl io : qualchc cosa bisogna tol lerare , che 
cosí facciamo da per tutto ne' p r i n c i p i i , p e r c h é non si puó far di 
meno. 
Quest'altra monaca, se é cosi buona, la p ig l i pe r ché ne ha bisogno 
d i molto, sendo che ne vanno m e r e n d ó : ma queste, se vanno al cielo, 
non se ne prenda pena, giá conoseo quanto p e r d e r á nella buona sol-
topr io ra : procuriamo che tornino quelle di Paterna, quando g l i af-
fari siano aggiustati. Oh che lellera scrissi a loro ed al padre fra Gre-
gor io! piaccia a Dio che giunga cola, e quante gliene d ico , per aver 
mutato casa. lo non so come potremo praticare un si gran sconcerto. 
Mi raccomandi a l u i ed a tut t i g l i amici m i e i , ed alie mié figlie, che 
come é poco che é arrivato, non voglio d i r g l i altro. Iddio la conservi, 
si abbia molla cu ra , che ho maggior pena del suo male che di tutto 
i l resto, e per car i tá che si governi, ed alia mia Gabriella portino della 
l e l a , e non abbadino al rigore in lempo di tanta necessi tá . Qui si 
gode ben poca salute, mi raccomandi a tutte. Dio me la g u a r d i , che 
non so come le voglio tanto bene* Brianda se le raccomanda, e con 
tutto i l suo male m i fa gran compagnia. Sonó i l 28 d i giugno. Cer-
chino denari in prestito per mangiare , che dopo l i pagheranno; non 
patiscano di fame, che ne sentó gran disgusto, Cosi ancora l i cerchiamo 
qui , e dopo Iddio provvede. 
D i Postra Reverenza 
TERESA DI GE&ÍI. 
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L E T T E R A G L V I I . 
J i l a m&desima madre Marta di S. Giuscppe, priora di Siviglia (1). 
ARGOMENTO. 
Congratulas! di su¡a migliorata salute, e le rende grazie di varii favorl. 
i GESÜ' [ . | • 
Sia con lei, figlia mia. 
Dopo che mi avvisa d i star un poco megl io , mi par che ogni cosa 
sopporti p ió vo lenüer i . Piaccia al Signore che seguiti cosi, e lo r i m e r i l i 
a cotesto medico al quale. ne resto molto obbligata. E stata una gran 
cosa che la sottopriora sia vissuta í inora : ben puó chi la feee darle 
anche la salute, mentre dal niente g l i diede l'essere ; s'esereita molto 
bene nel patire, e tutte quelle d i questa falta sarebbono buone di passar 
alia Guinea ed anche piw avanti. Con tu l lo ció vorrei che i l male 
fosse giá cessato, che ne ho molla couipassione^ avendo detto alia ma-
dre Brianda che scrivesse ció che qui passa. Non s o g g i u n g e r ó piu di 
quello che faccia al caso. 
Le iraagini che diceva, per donna L u i s a , nella le t tera , non sonó 
arrivate, né mi dice se ricevelle la tela e i crocifissi: me lo avvisino 
quest'altra volta, e raccomandino a Dio Brianda, che sto molto allegra 
di vederla migliorata. Riceva la monaca molto in buon 'o r a , che non 
é catliva dote quel ía dice che ha. Cotesta vedova vor re i che orina i 
entrasse: 1' altro giorno le scrissi che ricevesse p u r é la Moretla , che 
non le sarebbe d i danno, e la sorella ancora; nemmeno mi avvisa se 
ha ricevulo quesla letlera. Del male di Garzia Alvarez m i é dispiaciu-
t o : non si scordi di d i rmi come sta, e se va avanli i l míglioramenU!» 
di Voslra Reverenza. I I nostro padre , che deve partir domani, dice 
che non occorre di parlare di Paterna finíanlo ch'egli vada, che oggi 
le abbiamo par ía lo abbastanza sopra d i questo, pe r ché sarebbe un 
meller sotlosopra t u t t i , pensando che non fosse visi tatore, ed ha ra-
gione. 
Iddio benedetto paghi a Voslra Reverenza tanti regali che mi f a ; 
deve sognarsi che io sia una regina; per carita che abbia cura di sé 
stessa, e si governi, che i n ció m i da rá piu gusto. Le sorelle si ralle-
grarono assai d i vedere i l coro, ed io ancora, che cerlo é cosa degna 
d'esser vedula: mi é cadulo i n graz ia , come in mezzo a tu t t i i suoi 
Iravagli abbia vigore per qnesle cose. Sa molto bene i l Signore a chi 
^ ( l ) Scritla in Toledo ramio ' (B Tr.) 
m 
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lo da. Parlai poco fa al nostro padre della mónaca dell ' arcivescovo , 
che ne slo ben .d i sgús t a l a in vedere quanio si affalichino, imporlunan-
dolo, e quanlo poco egli se ne prenda. Dice i l nostro padre che crede 
sia una beata nialinconica , di che dovrenimo aver imparafo a nostra 
s p e s é , e sarebbe peggio i l mandarla via dopo, e cosí che procuri di 
p a r l a r g l í qualche vola, e scoprire che cosa sia, e se conosce che non 
é per noi altre , non mi pare che sarebbe male che i l padre Nicoló 
parlasse all'arcivescovo, e*gli rappresenlasse la poca fortuna che ab-
biarno con queste beate, o almeno andarlo t r a ü e n e n d o . 
É molto tenipo che scrissi questa lettera al padre fra Gregor io , e 
la mandai al nostro padre p e r c h é glicl ' inviasse: ed ora rae la ridá ; 
va fuor di lempo; ma con tutlo ció non lasci di leggerla, acció non 
rivenga loro la tentazione spropositata di lasciar colesla casa; mi dá 
pensiero il gran travaglio che pat i rá con cotesta sorella, e quello che 
patisce la poveretta mi fa compassione. Iddio lo riraedii. A tnü i e 
tiiUe facéia le mié raccomandazioni. Gran consolazione sarebbe per 
me i l rivcderla, pe rché ne trovo poco cosí di mió genio, e Tamo mol-
to. T u l l o puó fare i l . Signare. A l padre Garzia Alvarez i miei sa-
l u t i , ed a Bealrice, ed a sua madre , ed a l l ' a l t r e , dica che bisogna 
siano molió perfette, menlre con esse incomincia i l Signore cotesta 
fondazione, ed ha loro sospeso ogni a ju lo , che io non so come pos-
sano fare; i l peggio é che Voslra Reverenza si affatichi con si poca 
salute, pe rché giá l'ho provato, che stando bene, tufto sí passa. Iddio 
gliela conceda, íiglia mia , come io güela desidero e lo prego. Amen. 
Sonó oggi V i l luglio del 1577. 
Di Fostra Reverenza 
TERESA DI GESII. 
L E T T E R A C L V I I I . 
J i l a medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia ( i ) . 
«o addMtó éáoiQa o-íHun ^ ^ l ^ í ^ n c í g r d d r olehfio omri ida 9' 
Tralla cose di monaslero. 
• f;l '-itii &d» tipast iiaci' TfttñwÁWty^úV' úv it^.f 1 f f T 
Sia con lei, figlia mia. 
E le conceda insieme con tutte le sue monache si buona Pasqua 
come io gliela prego. Per me é sfato di gran consolazione i l saper che 
(1) Scrisse la Santa questa lettera i l venerdi Santo deiranoo 1^78 mcntro 
slava in Avila^ dove furono molti i suoi patlmenli per cagfone del braccio che 
le ruppe il demonio, come si é detto in altre leltere. ( I I Tr.) 
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goda salute. lo slo al solilo poco benc del braccio, e della testa an-
cora. Non so che si faccia con le sue orazioni: in veri tá qnesto deve 
convenlrmi; mi sarebbe di gran consolazione i l poterle scrivere a lun-
go, e mandar a tutte inolte raccomandazioni. Voslra Reverenza le fac-
cia da mía parle, ed alia sorella S. Francesco dica che ci danno molió 
gusto le sue lettere. Oh Gesü mió, quanlo mi pare di star sola nel 
vederrai si lonlana da loro! Piaccia al Signore che possiamo stare i n -
sieine ne l i ' e t e rn i t á , poiché sapendo che i l tut ío ha da finir presto, mi 
do pace. 
Circa quel che dice delle sorelle di fra Barlolomeo, mi cadde in 
grazia i l difetto che dice di trovar in loro, pe rché , quando anche po-
tesse finiré di pagar la casa con esse, saria in toüerab i l e : in nissun 
modo ne riceva alcuna, se sonó si sciocche, che sarebbe centro le co-
stituzioni, ed é male íncurabi le . Molto poca elá é qnella di tredici 
anni — e naseono poi mille mutamenti — se ne avvedranno bene: 
creda, che tutto c ió che é di loro conveuienza, io lo desidero som-
mamente. 
Prima che mi si scordi, non mi par bene che coíeste sorelle scri-
vano cose deirorazione, pe rché vi sonó molti inconvenienti , che ben 
vorre i d i ré . Sappia che quando non fosse altro che perder tempo, é 
un oslacolo alia liberta deil ' an ima, ed ancora si potrebbono figurar 
raolte cose. Se mi sovviene, nc parlero io con i l nostro padre , e se 
no, gíielo dica ella. Se sonó cose d' importanza, non si scordano mai, 
e se si scordano, non vi é piíi necessi tá di r id i r l e . Quando vedano i l 
nostro padre, basta che g l i dicano ció che si ricorderanno: a mió cre-
ciere camminano s icure , e se qualche cosa puó loro far danno, é i l 
far caso di ció che vedono e sentono. Quando sia cosa d i scrupolo, la 
conferiscano a Yoslra Reverenza, che io la tengo per ta le , che se le 
danno crédi to, Iddio le dará anche lume per guidarle. P e r c h é conosco 
g l i inconvenienti che naseono dall* andar pensando quello che hanno 
da scrivere, e quanto i n ció si possa frapporre il demonio, premo tanto 
in questo punto. Se é cosa molto grave, Yostra Reverenza lo puó scri • 
v e r é , anche senza loro saputa. Se io avessi fatto caso della sorella 
S. Girolamo, non avrei mai finito: e parendomi ancora molte volte cosa 
certa; con tutto ció lo tacevo, e mi creda p u r é che i l meglio é lodar 
Iddío, dal quale proviene: e passato che é, non pensarvi piu pe rché 
l 'anima é quella che ha da cavarne i l profilto. Buono é quel che dice 
di El ia ; ma perché non sonó si erudita, confella é, non so che cosa 
siano gl i Assir i i : me g l i raccomandi assai, che g l i voglio gran bene; 
ed a Bealrice, ed a sua madre ancora: mi rallegro molto quando mi 
avvisa di le i , e delle buone nuove che mi da di tutte. 
SAKTA TEKESA. Opere. T . í í í . 14 
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Non creda t u ü o quello che costi si dice, pe rché qui el danno mi-
gl ior i speranze, e con queste ci rallegriamo assai, benché alio scuro,. 
come dice la madre Isabella d i S. Francesco. Non meno del braccio, 
qualchc giorno sto ancor male del cuore: mi mandi un poco d'acqua 
di merangoli, e l 'aggiusti in modo che non si corrompa, che per quesla 
cagione non glleFlio doniandata prima. L'al tr 'acqua d ' a n g e ü era cosi 
buona, che mi feci scrupolo d i spjecarla, e cosi la diedi alia chiesa, 
e serví per la fes ta di S. Giuseppe, Al pr iore de las Cuevas dia un 
gran sal uto da mia parte, pe rché voglio gran bene a questo sanl'no-
mo, cd anche al padre Garzia Alvarez, ed alia mia Gabriel i a, che corlo 
le avrei grande invidia, se non fosse tanto Taffello che nel Signore 
ci portiamo; ed i l conoscere che in Vostra Reverenda e nel!e sue í igüe 
é cosi ben impiegato. Quanlo si sforza per í'arcelo comprendere la 
madre Isabella d i S. Francesco, che quando non fosse ándala a co-
tes ta casa per allro che per porre su le nuvole Vostra Reverenza o 
tul le le altre, avrebbe sempre bene speso i l lempo: ma dovunque sia 
V . R. sempre sará lodata. Sia benedello chi le diede tanto tálenlo ! 
Alia madre S. Francesco, mi raccomando alie sue orazioni, ed a quelle 
di tulle, particolarmenfe del la sorella S. Girolamo', e Teresa a quello 
di Vostra Reverenza. I I signor Lorenzo d i Cepeda sia bene. Dio vo-
glia, madre mia, che possa leggere quel che lio seri l lo: tale é stata la 
premura e la poca comoditá che n'ho avuto. E oggi i l venerdi santo. 
Dell 'acqua d i fuor di inerangoli me ne mandi poca, sin a tanlo che 
vediamo se vien béne r 
Di fos lra Reverenza 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A CLIX. 
^Ua matesima madre María di S. Gius,epper priora di Sivíglia. 
ARGOMEISTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
Lo Spirito Santo sia con V. S.^ flglia mía. 
l ío ricevuto dúo delle sue lettere, una per la via di Madrid, e ¡'ai-
Ira i 'ha pórtala i l vetturale d i qui questa sellimana, che sempre tarda 
tanto che mi viene in fastidio. Tu l lo ció che Vostra Reverenza mi ha 
mandato é ventilo assai bene; Faequa ancora é perfellissiraa, ma peir 
adesso non ine ne bísogna p i í i , e basta questa. M i sonó cadule in 
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grazia 1c boccelle che mi ¡nvia : basta giá, che sto meglio , e non ho 
bisogno, di tanto regalo, che qualche giorno rai sará di mortificazione; 
del braccio son miglioraía, ma non ¡n modo che mi possa ves t i ré : mi 
dieono che presto, crescendo i l caldo, ne saró libera. M i é dispiaciuto 
assai quesfo male di cuore che dice d i avere, pe rché é molto penoso: 
non me ne maraviglio pero , perche i travagli patili sonó stati 
t e r r i b i l i , e giá che ¡1 Signore g l i ha dato animo e v i r tü per soífrirli, 
non puó far a mano d i sentirsene la parte naturale: si ral legri di 
una cosa, che quanto all'anima si trova piíi approfittata , e mi creda 
che non lo dice per consolarla, ma pe rché l 'intendo cosí. E qnesto, 
íiglia mia, nón si acquista mai senza che costi molto. 
11 nuevo travaglio che adesso le é sopraggiunto mi da gran pena, 
per esser di molt' inquietudine a tu l t e : non é poco i l conoscersi qual-
che miglioratnento, ed ho speranza nel Signore che ahbia da risanare, 
p e r c h é molle altre ^he han patito di quest'accidente sonó risanate, e se 
si lascia curare, é una gran cosa. Dio lo fará , che forse vuol dar loro 
questa croce per poco tempo, e cavarne molto bene. lo cosi lo prego. 
Avverta a ció che ora le di ró , che quanto meno Vostra P\.everenza la 
veda sará meglio: pe rché per i l suo mal di enere é molto pregiudi-
zievole, e glielo potrebbe accrescere, e veda che cosi glielo comando ; 
rna scelga due di quelle che hanno piu animo, aeció ne abbian cura, 
e le aMre non occorre che la vedano quasi mai, né lascino perció di 
star allegre, e senz'affliggersi piíi che se avessere un'altra inferma; e 
da una parte a leí si puó aver meno compassione, pe rché quelle che 
si trovano in questo stato non sentono i l rnale, come le altre che 
hanno diversa infermitá. 
In quesli giorni leggevamo qui d i un monaslero dell'ordine nostro, 
dov'era monaca Sant'Eufrasia, ed in esso vi era una simile a cotesta 
sorella, la quale solo dalla Santa lasciava t ra t tars i , e finalmente la 
gua r í . Forse costi ancora vi sará qualcuna della qnale abbia timore. 
Se nei monasterii non vi fossera quesli travagli d i poca salule, sareb -
bono un cielo in t é r r a , e non v i sarebbe in che meritare. Con bat-
terla non fará quei s t r i l l i , e ció non le puó far danno; fa bene d i 
tenerla serrata: ho pensato, se venisse da soprabbondanza di sangue, 
ché mi pare soleva avere doíori di spalle. ídd io la r imedii . Sappia , 
che sebbene queste cose devono dispiacere, non hanno che ía re con 
la pena che mi darebbe i l veder imperfezioni, o anime inquiete; e 
giacché costi non hanno di queste, non si afííigga molto delle altre 
cose ed infermitá del corpo. Giá sa che per godere del crociíisso b i -
sogna passar per la crece, e questo non occorre domandarglielo, ben-
ché i l padre fra Gregorio pensi che faccia al caso: quelli che sua 
divina Mae&lá ama, l i guida per l 'orme del proprio Figl io. 
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Scrissi l 'a l t ro giorno al mío padre priore de las Cuevas: gl¡ faccía 
adesso un gran saluto da rala parle, e legga l'annessa che scrivo al 
padre Garzia Alvarez, e se par bene güela d í a ; per causa della mia 
testa •— nella quale tultavia sentó gran romore, ancorché adesso un 
poco meno — non scrivo loro serapre, che del riraanente l i amo as-
sai : faccia ella continuamente le mié pa r t í . 
Ho saputo che i l nostro padre abbia comándalo che mangino carne 
ambedue quelle che fauno tant'orazione. Sappia,' íiglia mia, che ne ho 
avuto disgusto, che se fossero appresso di me non avrebbono tanta 
mollitudine d i cose; l'esser tante mi melle in dubbio, e sebbene d i 
alcune sonó certa, slimo che sia piü accertato i l farne poco case, e 
che Vostra Reverenza ed i l nostro padre non ne facciano contó, anzi 
procurino distornarle, che quando anche siano v e r é , in ció non si 
perde niente. Dico che le dissuadano essere slrade per le quali í dd io 
conduce le anime, le une d'una maniera, e le allre deH'altra; perché 
non é quesla quella di maggior perfezione. 
Mi sonó rallegrata circa di Acosla, e che 1' abbia in tal opinione. 
Vor re i che non le dicesse raolte cose, pe rché non le faccia danno, se 
taluna non riesce, come le successe con me. M i avvisi se si scopra la 
bugia o la ver i tá , che col presente le lellere vengono sicure. Adesso mi 
sovviene che non é bene che risponda a Garzia Alvarez, finché mi av-
visi se ha nolizia alcuna d i queste cose acció le scriva a proposito, 
c le faccia una raccomandazione da mia pa r l e , e g l i dica che ebbi 
gran gusto della sua lellera, e che r i sponderó . 
Per quello che tocca a colaste due monache che vorrebbono entrare, 
consideri bene quello che fa. E assai che i l padre Nicoló ne resti sod-
disfalto. I I nostro padre con Tajuto di Dio sará costi per setiembre, 
e forse prima, che giá gliel'hanno comándalo , come sapranno. Si fac-
cia quello che egli o rd ine rá ; bisogna far bene orazione. Tulte se g l i 
raccomandano. Oh come salta di contentezza Teresa per le cose che 
le ha mandato! E una maraviglia quanlo g l i vuol bene; credo che la-
scerebbe suo padre per star con í e i ; quanto piü si fa grande, piú si 
fa virtuosa, e prudente; giá si comunica, e con non poca divozione. 
Ma la mia tesla si stracca, perc ió non dico altro, se non che Dio rae 
la conserví , come lo lo prego. M i raccomandi assai a tu l l e , ed alia 
Portoghese e sua madre; e procuri di levarsi d'affanno, e mi dica 
corn' é questo male di cuore che patisce: io da alcuni giorni sto me-
giio, che finalmente i l Signore pon vuol mandare tutl'insierae. Sonó 
oggi i l 4 di giugno. 
Veda ció di che la supplico ncH'annessa carta, e per amor di Dio 
che lo faccia con gran premura, perché m i é stato raccoraandato da 
persopa, alia quale devo pipila obbligazione, e le ho delto5 che sp non 
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10 conseguisse Vostra Reverenza non lo polra fare un'altra persona, 
pe rché la slimo per manierosa e fortnnata i n ció che intraprende: ed 
ha da usarvi ogni diligenza, che m i d a r á moho gusto. Forse i l padre 
priore de las Cuevas potra qualche cosa, sebbene ia chi piü confido 
é i l padre Garzia Alvarez: sembra difficile, ma se Iddio vuele, tutto 
riesce facile; mi darebbe molla consolazione, perché credo ancora che 
risulterebbe in gran servizio di nostro Signore, raentr'é in proílt lo 
dell 'anime, e non puó causare alcun danno. Quello che deve procu-
rarsi é un anno inliero di sermoni del padre Saluzio dell 'ordine d i 
S. Domenico, che siano i raigliori che si possano trovare, e se non 
sará possibiie tu t t i , quelli piü che si potra, p u r c h é siano dei buonL 
ü n anno di sermoni sonó quesl i : 
Sermoni d'una Quaresima e d'un Jvvenío. 
Feste di noslro Signore. 
E delta Madonna. 
E dei Sanli dell'anno. 
E delle domeniehe dall'Epifanía sin all'Jvvento. 
E della Pasqua dello Spirito Santo si7i all'Avvento. 
Mi é stato raccomandato i l segreto, e cosi non vorrei che ne par-
lasse, se non con chi p u ó conferiré al negozio. Piaccia al Signore che ei 
abbia fortuna, e se me l i m a n d e r á , sia con quest' uomo, e g l i ponga 
buon porto, ed incammini senipre qui a S. Giuseppe le lettere, pe rché 
é meglio che a mió fratel lo, benché dirette a l u i , pe rché é i l piü si-
curo caso ch'egli non si t rovi qui . Finalmente gl i raccomando quei piü 
che potra avere, quando non possa tut t i . Gran consolazione é per me 
11 bene che dicono d i Vostra Reverenza, e delle sue íiglie i l padre 
Garzia Alvarez, ed i l padre fra Gregorio, benché non potessero d i ré 
a.irituenti, essendo confessori. Piaccia a Dio che sia la ver i lá . -
Di Vostra Reverenza serva 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A CLX. 
J i l a medesima madre Maria d i S. Giuseppe^ priora d i Sk iy l i a . 
ARGOMEWTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU' 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. R., figlia mia. 
Oggi, che siamo aU'8 di febbrajo, r i ccv t i Fultima leltera che Vostra 
Revereiiza mi ha serillo in data del 2 passato: mi ha dato grandissiraa 
pena i l male del nostro santo p r io re , e se morisse per questo acci-
dente, me ¡a darebbc maggiore; che se per l'etá g rave , o per causa 
d ' ín fe rmi tá , Iddio se lo raccogliesse, non credo lo sent i ré! tanto. Giá 
conosco che é sciocchezza, che quanto piü pat i rá sará meglio per l u í : 
ma quando mi ricordo di ció che g l i devo, e del bene che sempre ci 
ha fal lo , non rifletlo al l ro che a dispiacerrai d i veder mancare un 
santo alia Ierra , quando vivo no quelli che non fanno allro che offen-
der Dio. Sua divina Maesíá g l i conceda quello che piíi conviene per 
I ' anima sua, che di questo lo dobbiamo pregare t u t l i , che g l i siamo 
piü obbligaí i , e non ricordarsi di quanto perda cotesta casa. Tul le lo 
raccoraanderemo assai a Dio , e mi dispiace ancora, che non so per 
qual parte m i potra scrivere Vostra Revercnza a la Roda o a Vi l la -
novar della d i l u i salule: sará un miracolo se Iddio ce lo lascia. 
Circa al parer poco affetto e cortesía non avergli serillo g l i a l t r i mo-
nasleri , é materia d i complimenlo che si puó scusare: ma sappia che 
non si é lasciato di raccomandarlo a Dio, é si sonó mosse a gran com-
passione quando loro ho detto ció che ha permesso i l Signore, dal sen-
tire che si sia poi r imedialo, sonó rimaste molió consolate; ma sonó 
state tante le orazioni , che credo abbiano da cominciar di nuovo i n 
cotesta casa a servirlo con molí o fervore, che sempre giova. 
M i é dispiaciuto i l male della nuova sottopriora, che pensai stesse 
cosi bene com' al só l i to , e ció mi diede anche motivo a voler che 
fosse , pe rché alleggerisse a Vostra Reverenza i l peso. Me le racco-
mandi molto. Con tul lo ció spero in Dio che l 'abbla da passar bene: 
le dia sempre facoltá a iní l igger castighi, quando in assenza di Vostra 
Reverenza non I'obbediscano come la sua persona medesima, i l che é 
molto necessario per darle autori lá. Sempre ho avuto qualche sospetto 
di cotesta Leenoretta: fa bene di star su l'avviso, dico col dubbio che 
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possa ricorrere alia sua páren le . La vecchia mi pare molió sana, g i l 
ho avuto piíi compassione: me gl i raccomandi assai. 
Con Serrano ho serillo lungamente a Voslra lleverenza — che mt 
disse presto patirebbe a colesta volta, pe rché qui non si confá. — Ci 
stia con avvertenza, che i l Licenzialo mi ha d e ü o ch'egli disse volere 
passare aü ' Ind i e , e me ne displace, pe rché é ano sproposilo , e non 
iasceró mai di ricordure la buena legge che osservó con eáse in lempo 
di molla necessiia. Scrissí parimenli col medesimo al padre Nicoló , e 
non credo sia ancora pa r l i l o ; vorrei aver qui le letlero. 
Giá ho serillo a Voslra Reverenza piü lungamente circa quesla fon-
dazione alia quale mi porto: in un 'a l l ra mi pare che scrivessi al padrq 
priore che non si I ra l l i d i prender casa senza che prima Voslra Re-
verenza la veda e riveda ni olio bene, che a quesl 'eíTello i l superiore 
dará súbito licenza. Si r icordi d i ció che accadde cosü, e quanlo poco s ' in-
lendono quesli padri d i quello che in tal caso a noi altre conviene. A 
tulle le cose ci vuol tempo, ed é ben de l lo , che chi non mira ávánt i 
riraane indietro. 
Abbia serapre avanti g l i occhi quanto ha fallo i l demonio per d i -
slruggere colesla casa, e qnanti travagli ci é cosíalo i l non muovers í 
senza i l parer di m o l l i , e moito consideratamenle. Del priore che é 
cosli mi í iderei poco in malerie di negozii , e non le passi mal per 
i ! pensicro che possa mai persona alcuna aver lanío godimenlo, quanlo 
ne ho io delle loro convenienze: ed avverta sempre di procurare che 
abbia buoni prospel l í piü che i l buon posto, ed^anche giardino se 
si puó . 
Le Francescane Scalze di Vagliadolid pensarono di far assai bene 
i n prender casa appresso la Corlelleria, e ne lasciarono un'allra ; ma 
rimasero, e sonó anche oggi, molió indebilale ed afflille, pe rché si tro-
vano in grande angustia , e non sanno che fare , pe rché non si pos-
sono muovere senz'essere intese. lo certo Tamo piü di quello che s'i-
raagini Vostra Reverenza, e con tenerezza , e pero desidero che s'ac-
cerl i in tu l lo , e specialmente in una cosa di tant ' imporlanza: i l male 
é che quanto piü amo, meno posso soffrire aloun mancamento. Cono-
seo che é sciocchezza , e che errando si acquista esperienza, ma se 
l 'errore é grande, mal si puó rimediare, ed é bene l'andar con timore. 
Le ho gran compassione che abbia da pagar f r u l t i , che é un gran 
fastidio, né ció fa impoverir meno. P u r é se cosí stima i l padre priore, 
deve esser i l megl io : piaccia al Signore di rimediarlo presto, che é 
una grand' inquieludine. Ben vorrei che mió fratello polesse accomo-
dars i : e se la vedesse in necessilá credo che, sebben fosse grande, 
1' ajuterebhe. Cerlo che mai le ho delto che non g l i abbiano pórtalo 
cosa alcuna dalle índ ie . Egl i ha preso mol l i censi, e vendido di quell i 
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che cosli g l i pagano per mille ducati in Vagliadolid: del quali ora gliene 
danno cento meno: e perc ió se n ' é andato a vivero in quel podere 
che compró . Spende assai, ed essendo avvezzo ad aver che glien'avanzi, 
e non essendo buono per domandar ad alcuno, s¡ affligge. Due volte 
mi ha serillo sopra questa materia. M i sonó assai rallegrata di ció che 
Voslra Reverenza fa, ch'egli non demanda altro se non che le desse al-
meno la meta, quando potesse: lo raccomandi assai al padre priore. 
Si é rnostrata molto generosa in ció che si e dalo per la religione. 
Id dio glielo paghi. I n nissun luogo sonó arrivate a lanía somma, faor-
ché in Vagliadolid, che diedero cinquanla di pin, e vien molió a lempo, 
che non sapevo come farmi con quelli che slanno in Roma , che nar-
ra no slraae miser ie , ed adesso piu che mai fa di meslieri la loro as* 
sistenza cola. Iddio sia d'ogni cosa ringrazialo. Al padre Graziano man-
da! le lettere. Egl i scrive al padre Nicoló sopra di ció per qaanto ha 
serillo a me: d i gran consoiazione mi e slato i l poterli almeno 
scrivere.. 
Non mand í i corporali sin a tanto che ne a v r ó bisogno. Iddio me la 
guardi che d 'ogni cosa si prende i i pensiero, e la faccia molió santa. 
Non Timpedisca, né le dispiaccia se venisse i l padre priore, che fin a 
tanto sia termina lo quel i o che piíi importa, non e ragionevole di aver 
r iguanlo alie proprie convenienze. Lo raecomandino sempre a Dio, ed 
anche me, che adesso ne avró p iu bisogno, per accerlare in questa 
fondazione: le raccomandazioni della priora e di queste sorelle le tenga 
per detle, che mi sia neo d i scrivere tanto. Sonó oggi i l 6 di febbrajo 
dell'anno 1580 ( l ) . 
Serva di Fostró. Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
(1) Quando la Santa serisse questa lettera si magistralc e profittevole, gia 
crano terminato le tribolazioni di Siviglia col favore del nuovo vicario genérale 
fra Angelo di Salazar. Onde si iu essa, come nella seguentc, la Santa da squi-
siti documenti alia madre María di S. Giuseppe, acció andasse piu cauta per 
l'avvenire con l'esperienza del passato ; la quale si lamentó con la Santa che 
gli altri conventi ravessero abbandonala in queU'occasione, tacciando di poco 
aíTetto e cortesía le altre religioso che non le avevano serillo. ( I I Tr.J 
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L E T T E R A C L X I . 
J i l a mcdesima madre María di S. Giuseppe, priora di Swiglia ( l ) . 
ARGOMEKTO. 
Come nella lettei'a precedente. 
GESU'. 
L a grazia «lello Spiriío Santo sia con V, R., Cglia mia. 
Ben puó creciere che godrei di polerle scrivere a lungo, ma mi trovo 
in quesli giorni con assai poca salute ; pare che sconli i l lempo che 
sonó stala bene in Malagone ed in V i ü a n o v a , e nei v i a g g i , pe rché 
erano molti g i o r n i , ed anche anni , che mi pare non averé goduta si 
buona san i l á ; fu grazia grande del Signore, che adesso poco iraporla 
che non l'abbia. Sin dal giovedi santo mi venne un accidente dei piü 
grandi che abbia avuto i n mia vita , d i paralisia e mal di cuore: m i 
Jasc ió , e finora non mi cessa, con febbre , e con tal indisposizione e 
debolezza, che non ho falto poco i n poter trattenerrai col padre N i -
coló alia grata, che sonó due giorni che si trova qui, e mi sonó molto 
consolala con l u i , Almeno Voslra P\.everenza non é stata delle scordate. 
M i stupisco di quanto lo faccia stare ingannato nel concello che ha d i 
l e i , ed io ce lo a ju lo , parendotni che non sia d i danno per celesta 
casa: i l peggio é p e r o , che questo suo inganno pare si vada altac-
cando anche a me. Piaccia a Dio, figlia mia , che mai faccia cosa per 
la quale me ne dolga, e che la tenga serapre di sua mano. 
Ho assai goduto di sen t i ré quanto bene dica di coteste sorellc: molto 
bramerei di conoscerle; lo dica a loro, e mi raccomandi molto a tul le , 
e faccia che preghino Dio per quesli negozii di Portogallo, e che vo-
glia dar successione a donna Guiomar, che é una compassione i l ve-
der come stanno madre e figlia, p a r c h é ne sonó prive. Lo facciano 
con premura. Ho ricevuto alcune letlere d i Voslra Reverenza, benché 
quella che mi por tó i l padre pr iore di Pastrana sia la piü lunga : mi 
sonó rallegrala assai che si lasci ben disposli i negozii di cotesta 
casa, ed ora con 1'andata del padre Graziano non mancherá cosa 
alcuna. 
Circa cotesta casa che loro vendono, me l'ha lodala molto per aver 
buone vedute e g ia rd ino , i l che per la nostra maniera d i vivere é 
molto a proposito, particolarmenle avendo enlrata, come adesso inco-
(í) Scrilta in Toledo l'auno i § 8 0 , dopo la fondazlonc di Tillanova deíla 
Xara. (Ji j r . ) 
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minciano ad avere ; lo star si lonlano dal convento , mi par duro , 
slando cola chi le ha da confessare: pero tanto lonlano dal luogo non 
mi dicono che sia, anzi che da una parle v i confini. — Di qualsivo-
glia modo che sia, Voslra Rever enza non tratt i di c ó m p r a m e alcuna se 
prima non la vede ella slessa, ed altre due monache di quelle che pare 
abbiano pin conoscimento, che qualsivoglia prelato ne dará la l icenza; 
non si fidi d i alcun frate, né di altra persona : un'altra volta gliel 'ho 
serillo. Non so se le sia capitata la lettera. La risposta di qnel che 
scrisse a raio fralello é qni annessa; l 'apr i i per errore, ma non lessi 
piü che i l p r inc ip io , e quando mi accorsi che non v e r i va a me la 
tornai a serrare. 
I I padre priore ha lasciato qui le scrilfure per esiger questi denari, 
ma manca la procura che ha Rocco di Huerta, i l quale sará in cotesle 
par l i al suo oífizio. Con quello che le m a n d ó a chiedere i l padre priore 
per rallare di Vagiiadolid , la mandi , caso che bisognasse, e venga 
soltó coperta della priora di questa casa, perché i o , se Iddio mi dá 
un poco di salute, non m i I r a l l e r ró qui se non poco piü d'un mese, 
pe r ché mi hanno comándalo p a r t i r é : a n d r ó a Segovia ed a Vagiiadolid a 
fondar una casa, lontana quattro leghe di l i a Palenza: la fondazione 
di Villanova dissi che la mandassero, e perció ora non soggiungo altro, 
se non che i l tullo riraane in buena disposizione, e credo che abbia cola 
da restar raollo servito noslro Signore. Condussi d i qui per priora una 
íiglia di Beatrice della Fuente; pare assai buona, e lauto a proposito 
per queila gente, come Yostra-Reverenza per TAndalúsia. Sanlangelo, 
quella d i Malagone, é sottopriora cola in Villanova, lo fa molto bene, 
e due altre con essa raolto sanie. Preghino Iddio chi si degni di r ¡ -
maner servito in queste fondazioni, e con lu i rimangano ; non sonó 
in islalo di dir a l t ro, ché sebbene la febbre é poca, g l i accidenti del 
male sonó moltí , forse non sará nienle: mi raccomandino a Dio. 
La nostra madre giunse qui i l giorno avanti la domenica delle Palme, 
ed io con sua Reverenza r i l rovai Ja madre Brianda cosi ammalata, che 
le avevano voluto dar l 'o l io santo per la quantila d i sangue gellato : 
adesso sta un poco raeglio, ma ha febbre cont inua; qualche giorno 
si leva. Consideri Voslra Reverenza che cosa sarebbe stato se si man-
dava a Malagone; si sarebbe perdula essa e la casa, o l'avrebbono pas-
sala con gran siento per la necessilá nella quale quella casa si trova. 
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L E T T E R A C L X I I . 
J i l a medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Slviglia {l). 
ARGOMEKTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo sia con V. R., figlia mia. Amen. 
Sto con gran desiderlo di aver nuove della sal ule di Voslra Revé-
renza: per amor di Dio si abbia raoíta cura, che mi tiene con grande 
apprensione. Mi avvisi come'si s e n t é , e quanta consolazione abbia 
adesso avulo col nostro padre Graziano. lo ne ho la mia parle in cre-
dere cbe sia di gran sollievo a Vostra Reverenza per tul le le cose, e 
me la passo megüo per la Dio grazia, e vo ri lornando i n forze, ben^ 
che non mi man chin o palimenti con le mié conlinue indisposizioni, e 
per i travagli che non cessano. Mi raccomandino a D i o , e mi scri-
vano che lio da fare d i quesle scri l ture che mi m a n d ó , raentre non 
fauno al caso per l'esazione. Consideri che rimedio possa p ig l ia r s i , e 
procuri d i far entrar qualche monáca per poter pagare cotésli denari 
per la cappella di mió f ra íe l lo , che non si puó piü prolungare i l co-
minciarla. Giá io non ho qui altro a j u l o , e molió mi displace: ma non 
posso far altro che raccomandare i l tutío a Dio acció v i ponga i l r i -
medio ch'egli p u ó . 
Dei negozii della religione non v i é cosa alcona d i nuovo: quando 
vi sia lo saprá dal padre Graziano, A tul le le sorelle mi raccomando 
assai; piaccia al Signore che godano la salute che io loro desidero. 
Giá le scrissi che quello g l i deve i denari in Toledo tira raolto in 
lungo, ed é auditore deirarcivescovo, né so io in che modo polerglieli 
cavar di mano, se non con le buone : se i l padre Nico ló , quando v i 
vada, vorrá tratlencrsi cola qualche giorno, e tratlarne con esso, forse 
opererá qualche cosa. Io pensavo , se andava avanti i l proposito di 
Francesco di farsi religioso, che poteva far qualche cosa su ció, raa i l 
tutto mi svanisce; lo faccia Iddio come p u ó , é'gli dia la salute che 
io desidero, Giá che v i é posta ordinaria per quesla ciltá non lasci d i 
scriveraii, e di d i r é al noslro padre che anch'egli lo faccia. La madre 
sottopriora potra avvisarmi come se la passi con l u i , e se egli stia 
bene, e scrivermi diffLisamente di tu l to , acció non abhja da aííaticarsi 
Vostra Reverenza. Per caritá stia molto avvertila, pe rché v'é in casa a 
(i) Scritta in Yagliadolid l'anno 11)80. (II Tr.J 
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chi par molió ogni piccola cosa, e mi dica come stanno colesla poverella 
ed i l padre priore de las Cuevas: faccia che ¡1 noslro padre lo vada a 
visi tare, e g l i mandi. un gran saluto da parle m i a , ed al padre Ro-
drigo Alvarez dica ancora che ebbi molió a caro i l s i io; . ]a mia lesla 
non mi permelte d i scriverle ; mi avvisi come sta la sorella S. Giro-
lamo ; a lei ed alia sorella S. Francesco dia le mié raccomandazioni. 
É oggi la festa della Presenlazione della Madonna. 
Indegna sena di f . R. 
TERESA DI GKSÍI. 
Facciamo mollé orazioni per g l i aííari della religione. 
L E T T E R A CLXIIT. 
Alia madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia (i). 
ARG03IENTO. 
Tratta cose di monastero. 
GESÜ'. 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. R., figlia mía. 
Sua divina Maestá le abbia falto avere si buone feste come deside-
r o : avrei ben voluto che la presente fosse stala di mió pugno, raa la 
(1) l a quesla lettera tralta la Santa di due negozii che la tenevano in gran 
sollecitudine. L'uno circa reffettuazione del testamento del sig. don Lorenzo 
di Cepeda suo fratello, del quale limase esecutrice testamentaria, e l'altro 
delle religioso di Salamanca, che non aveano casa propria, e slavaao a r i -
schio di rimaner in istrada, essendo per finir presto i l lempo della locazione di 
quella nella quale abítavano, e per 1' allra che avevano stabilito , era nécessa-
rio i l consenso di un cavaliere di quella citta che stava neU'índie. Onde si 
puo ben considerare se la santa ne avesse penaj in questo secoodo, e nelle 
diligenze che fa in esso ci dimóstra qual sia Tamor di madre, e nel primo la 
sollecitudine^ e prontezza coa la quale si deve dar csccuzione alie ultime vo-
lontá, méntre fra tulle le altrc cure delle sue fondazioni, pare che sol di que-
sto se ne prendesse, n«l che viene a condaunare la trascuraggine di molt i , 
che centro ogni deltame di buona coscienza tardano tanto in eseguirle; ma 
sopra questi cadrá Tira divina con quei tremendi castighi de'quali sonó piene 
l'istorie: e in ambedue discopre quella rara efficacia con la quale agiva nelle 
materie del serviizio di Dio, e la sollecitudine con che raddoppiava le diligenze 
per non render vane le speranze del buon esito di esse, menlre, come dice 
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mía tesla, e le molte occupazioni che ho, per esser d i parlenza verso 
la fondazione di Palenza, non me rhanno pennesso. Ci raccomandi Vo-
stra Reverenza a Dio, acció si degni di fare che risulU in servizio suo. 
lo sto meglio, a Dio grazie, p molto consolata in senlire che cosí an-
cora stia Vostra Pieverenza: per amor d i Dio che si abbia cura , e si 
ritenga dal bevere, raenlre sa che le fa danno. L'infusione di reobar-
baro fece molió giovamento a due sorelle che pativano di questi t u -
mori , e la presero alcune loaltine; ne parl i col medico, e se egli co-
nosce che sia a proposito, la prenda. Ambedue le sue lettere ho rice-
vule, ed in una mi avvisava della consolazione che aveva col nostro 
padre Graziano. lo ne ho molla in sen t i r é quella di Vostra Reverenza, 
e che abbia con chi riposarsi e prender consiglio, giacché é tanto 
íenipo che i l tntto caricava solq sopra di le i . 
Nell 'al tra leítera dicevo a Vostra Reverenza del. negozio dell ' Indie, 
e che ho goduto che abbia cola chi lo trat t i con premura, perché non 
fia allro rimedio quella casa di Salamanca, e se non venisse prima 
che íinisca i l lermine a par t i r é dalla casa dove stanno, ci vedremmo 
in grandi angustie. Per questa causa per amor di Dio Vostra Reve-
renza prema assai in far ricapitar queslo piego, nel quale v ' é i l con-
tralto che si fece per la vendita di quella casa, e se a caso fossero 
inorl i quelli ai quali é direlto i l piego, scriva Vostra Reverenza a 
quesle persone che dice, ad eífetlo che íráftino i l negozio; quando si 
consegnano le lettere a chi vanno, ne possono anche trattare, e forse 
lo faranno con maggior caldezza che quelli a Chi v á n n o , ed avranno 
maggior cura di raandarci la risposta con brevi tá , pe rché importa 
moito, e cosi Vostra Reverenza lo deve loro incaricare, e mandare 
con le lettere che scr iverá , questa copia del contralto che v i va an-
nessa e se bisogna mandarle a ciascheduno da sé , si puó far copiar© 
e mandare con le lettere, e preghino Dio che arr ivino cola e che sor-
íisca bene il negozio. 
Circa ció cho Vostra Reverenza dice de'denari della cappella non 
si prenda pena, se non 11 puó mandare con tanta brevita, che per dover 
serv i rá a tal eífelíp glielo scrissi. La leltera del l ' I r idie ricevei ¡nsieme 
con la sua. L'acclusa, che ya a don Lorenzo mió ñ i p ó t e , parimenti 
s. Bernardo, spera vanamente m Dio chi con la di luí grazia non si ajuta i 
Frustra sperat, qui contemptu suo graíiam a se repellit et spem mam prorsus 
evacuat. 
Accenna a molti travagli palHi ed aljude anche ad una monaca, la quale fu 
in gran papte cagione delle tribolazioni di Siviglia, con alcune cose-che disse 
senza bcn considerare; i l che suole avvenir spessQ nelle comunitá. 
(ti Tr.j 
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incarichi raolto che le sia ricapitata. Alia madre soltopriora ed al!e 
sorelle mi raccomando molió, e mi rallegr'o che sliano giá beno, e 
sappiano che non sonó slate delle piü m a h r a ü a l e , secondo queüo che 
é passato qni, e quanSo sonó slate lunghe le raalatlie, ne ¡o sonó an-
cora ritornata affalto al mío essere di prima. La lettcra che va a Lo-
renzo non ha da anda ré insieme col piego, perché é lonlano uno ^¡al-. 
l ' a l t ro , ma cerchi Y os Ira í leverenza chi va da verso quella cilla, o pro-
vincia che sia- Veda, figlia mi a, di dispone quesl 'aíTare raolto bene. 
Nel piego v ' é un'a l ira nota del contrallo della casa: non puó credere 
quanto paliscano quelle monache, ed i travagli che hanno sofferlo. 
Scriva Vostra Reverenza a don Lorenzo, e g l i dioa, qnando scrive , 
che sta in colesta casa di S. Giuseppe, p e r c h é forse non lo avver-
tirebbe. 
De i denari che Vostra Reverenza deve pagare, mió fralelio volle che se 
g l i fabbricasse una cappeüa in S. Giuseppe d o v ' é sepolto: Vostra 
Reverenza non 11 mandi a don Francesco, ma a me, che sará mió peso 
i l fargliene far la quitanza, pe rché teme non l i spenda in altro, par-
ticoiarmente adesso che é sposo: non vor re i che si affliggesse per cosa 
alcona, ma procuri avcrli da cerlc monache, che i l noslro padre mi 
scrive s íanno per entrare costi. í o vorre i che avessero i l giardino piü 
grande, acció Beatrice avesse in che maggiormenle occuparsi: non 
posso tollerar queste scuse, che non si puó ingannare I d d i o , e 1'ani-
ma sua l 'ha da pagare, menlre in presenza di tulle inventa tali cose, 
e molte allre che mi hanno se r i l lo ; o 1' una o l ' a l l re dicono la verifa. 
A Rodrigo Alvarez faccia un gran saluto da parle mia, ed al buon 
priore de las Cuevas. Al buon Serrano molte raccomandazioni, ed a 
tulle le mié (¡güuole. Dio, me le guardi. Non lasei di demandare al 
medico del reobarbaro, che é cosa esperiinentata. É oggi l'uUima festa 
di Natale delTanno 1580. 
D i FosIra Reverenza 
TERESA SI GESÚ. 
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L E T T E R A C L X I V . 
J i l a medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia. 
ARGOMENTO. 
Come nella letíera precedente, 
GESU'. 
La grazia dello Spirito Santo &ia con V. R., figlia mía. Amen. 
Mi fa molta earilá con le stio letfere, ed ho risposto a tutte prima 
di uscir di Vagliadolid, e mandai i l piego d i Salamanca, che credo 
avra Voslra Reverenza giá ricevuto. Quando le giunga !a presente, 
fa di raestieri aver íulfa la sollecitudine che dice, acció la risposta 
venga in lempo: Iddio lo faceia come vede che fa di bisogno, e con-
ceda a Vostra Reverenza la salute che le desidero; in questa lettera 
non me ne dice nienle, e fa inale, menlre sa con quanta apprensione, 
ne vivo. Piaccia al Signore che stia meglio. Ci é caduto molió in gra-
zia quello che dicono le vecchie del noslro padre, e ringrazio Iddio 
del frutto che va facendo con i suoi sermoni, e con la sna sanl i íá : e 
certo é tale, che non mi maraviglio di quello che ha opéra te i n co-
tesle anime; Vostra Reverenza mi scriva ció che é, che avró gran gusto 
in saperlo. Dio ce lo conservi conforme i l bisogno che ne abbiamo : e si 
ha ragione in d i ré che bisogna si moderi nel sermoneggiare, pe r ché 
gli potrebbe far danno. 
Per quello che tocca ai ducento ducati che mi hada mandare Vo-
stra Reverenza, mi fará p laceré , per poter corainciare a far quello che 
mió fratello, che sia in gloria, ha ordinato; ma no'n l i mandi peí pa-
dre Nicoló, pe rché potrebbe succeder i l p ig l ia r l i cola ed io r é s t a m e 
con bisogno: ma l ' i n v i i a Medina del Campo, se v i conosce qualche 
mercante, al quale sarebbe bene far lettera di cambio, che con que-
slo vengono pié sicuri, e non costa i l porto, e se no a Vagliadolid; 
oppure mi awis i prima di mandarli, acció io g l i dica per quale strada 
dovranno venire. 
Io me la passo mediocreiDente bene, e mi trovo si occupata in v i -
site, che quando anche volessi scrivere di mió pugno, non potrei. An-
nessa le mando la relazione d i quanto é occorso i n questa fondazione, 
che mi fa molió lodar Iddio i l veder ció che passa, e la carita, affelto 
e divozione di questa citlá. Si rendano al Signore le dovute grazie per 
quello che ci comparte. E faccia a tul le in mío nome rnolti saluli. Que-
&le sorelle si raccomandano alio orazioni di Vostra Reverenza, parlieo-
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larmente la secretaria, che si é molto consolata in sent i ré che Vostra 
Reverenza stia si bene con le i , acció la raccomandi a Dio, pe r ché ne 
ha molto hisogno. Scrivo al nostro padre la ragione per la quale non 
voglio che cotesti denari vengano in allre niani che nelle rnie. Sonó 
cosí stracca de'parenli dopo che mori mió fratel lo, che non vorrei 
aver piü che far con essi. 
I /assicuro che mi tiene apprensione ció che i l nostro padre mi scrive 
della carest ía d i cotesti paesi, che non so come facciano a v ivere : e 
mi da pena ancora che abbiano adesso da pagar cotesti denari, e piut-
tosto vorrei che gliene venissero degli a l l r i . Iddio lo r imedi , e conceda 
a Vostra Reverenza la saíute , che con essa tutto si puó soffrire: ra a 
i l vedere che ne gode si poca, e con necessi tá , mi causa gran com-
passione: ho paura che cotesto clima non se gl i confaccia, e non so 
veder come possa allontanarsene. 11 Signore lo disponga, che ha esau-
dilo molto bene !e sue preghiere di chiedergli triholazioni. Dica alia 
sorella S. Francesco, che nemmeno mi passa per i l pensiero l'esser 
disgústala con lei, anzi mi displace assai lo starne tanto lontana. M i 
raccomandi a tutte, ed alia madre sottopriora: e rimanga con Dio, che 
la mía testa mi fa esser piu corta, non gia i l non aver materia di cor-
reggerla, che mi cadde in grazia ció che dice i l padre Nicoló. Per 
una parte conosco la necessitá di ricever monache, per l 'aUra si 
ha poca esperienza di quanta pena é l'esser poche, e degli inconve-
niehti che cagiona in moite cose. Iddio gliene mandi una come quella 
che mor i , e ponga rimedi o al tutto, e mi conservi Vostra Reverenza. 
É oggi i l giorno de l i 'Epi fanía . Le lettere deU'Indie le mandai con i l 
corriere passato. M i dicono adesso che se ne viene fra Garzia di To-
ledo, al quale son dirette, e pero fa di mestieri che Vostra Reverenza 
raccomandi queslo plegó a qualchedun allro cola, in caso che Lu ig i d i 
Tapia, al quale ancora é d i r e ü o , fosse giá raorto. 
Di Fostra Reverenza 
TEUESA DI GI;SU. 
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L E T T E R A CLXV. 
J i l a tnedesiina madre Mar í a d i S. Giitseppe, pr iora d i SU iglia. 
ARGOMEISTO. 
Come nella lettera precedente. 
G E S C . 
Lo Spirito Santo sia con Y. R., figlia mía. 
Molió mi consolai con la sua lettera, e non é cosa nuova, che quanto 
mi ¡nfastidisco con le a l l r e , mi sollievo con le sue; I ' assicuro , che 
se raí vuol bene, ¡o le corrispondo, e gusto molto che me lo dica. E 
connaturale in tulle i l godimento di esser corrisposte, né ció deve 
esser cosa calliva, nieiili-e anche nosfro Signore lo vuole, sebbene non 
ha comparazione a!euna quanto merita sua divina Maeslá d'esser ser-
v i t a : ma procurianio d'iinitarlo, e sia come si voglia. 
Da Soria le scrissi una lettera assai lunga , nan so se gliela man-
dasse i l padre Níéolo; sempre sonó stata in dubbio se l'abbia ricevuta. 
Qui si fecero molte ptreghiere per esse: non mi maraviglio che siano 
buone e quiete, anzi stupisco come non siano ancor sante, pe rché aven-
do patife tante necessitá, qui si sonó falte sempre molte orazioni; adesso 
é lempo che ce le paghino, mentre cessarono le lor traversie, e qui se 
ne passano mol te , parlicolarmente i n quesla casa di S. Giuseppe d i 
Avila, dove adesso mi hanno falto priora ; solo per rispello della fame 
che si p a t í s c e , consideri come potro reggere nella mia efá grave , e 
con lant'altre occupazioni. Sappia che un certo cavaliere di qui lasció 
loro non so che roba , la quale non fa per la quarta parle del biso-
gno, e non la possono godere se non di qui a un anno, eTelemosine 
che fa la cilla quasi tul le sonó slate l é v a l e , e si trovano cariche d i 
deb i t i , onde non so come faranno: le raccomandino a D i o , ed an-
che m e , che la parte naturale é giá stanca , parlicolarmente in que-
sto di esser priora con lanti i n t r i g h i ; se pero in ció si serve a Dio , 
lott'e poco. 
Molto mi spiace che si rassomigli a me in cosa alcuna, perché tullo 
é male, e specialmenle 'quinto alia parte del corpo. Quando mi dissero 
tiel mal di cuore, no» mi dispiacqne mol to , p e r c h é , sebbene é cosi 
|>enoso in quella furia, con trilito ció non é di pericolo, e ne assorbi-
tce molti a l t r i , e quando mi dissero che aveva iclropisia , 1'ebbi per 
SANTA TEKESA. Opcfé. T. I I I , 15 
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bene. Sappia che non v i vogliono molle medicine, ma bisogna mitigar 
rumore . Annessa le mando una ricetla d i pil lóle, ch 'é assai lodata da 
mol l i medici, e me la o rd inó uno di gran faina: credo le sará d i gran 
giovamento l'usarne almeno di quindici in quindici g i o r n i , che a me 
é giovato notabilmente, e perció vo stando molto meglio, ancorché mal 
bene , e mi durano i vomil i ed altre indisposizioni, ma eon tutto ció 
mi hanno giovato molió, e non danno allerazione ; non lasci di farne 
esperienza. 
Giá sapevo i l miglioraraento della mia Gabriella, e seppi ancora la 
sua grave malat l ia , pe rché si trovava qui i l nostro padre quando gir 
diedero la di lei cedola: ne senli gran disgusto, e cosi ancora Teresa, 
che porta loro anche molto affetto. Si racconianda a Vostra Reveren-
za, ed a tu l le ; sta d i tal maniera, che ne loderebbono Iddio se la ve-
dessero: come si intende delle raaterie di perfezione, e di che virtíi e 
buon giudizio é dótala, per carita preghino Iddio che la faccia andar 
avanti, pe rché , seoondo le cose del mondo presente , non v i é di che 
polersi fidare. Qui la raccomandiamo assai al Signore. Sia d'ogni cosa 
ringrazialo che rae la lasció qui. Mi saluti assai tu t te , e la soreHa 
S. Francesco che m i ra l l eg ró molto con la sua lettera , e sappia che 
é niorto Acacio Garzia, acció lo raccomandi a Dio. Ebbi gran gusto 
di sent i ré che fosse cosíi i l mió buon padre fra Garzia. Dio gl i rime-
rUi si buone nuove, che sebbene me l 'avevano. detto, non finivo di 
crederlo, tanto lo desiderano; g l i usino dimostrazioni di molto aíTelto, 
e facciano contó che sia un fondatore del nostro o rd ine , tanto v i ha 
cooperato; e perc ió con l u i hon é dovere di comportarsi come con 
t u l l i gli a l l r i . 
Dair indie non portarono cosa alcana, p e r c h é quando volevano man-
dare , seppero che era merlo ralo fratello , che sia in g lo r i a , e biso-
g n e r á a quest'effetlo inviare cola i dispaeci di don Francesco. Lorenzo 
é accasato, e con gran convenienza: dicono che abbia piü di sei mila 
ducati d i rendita. Non é maravigl ía se non le scrive, pe rché appunto 
adesso ha saputo la morte del padre. Oh se sapesse i travagli d i suo 
fratello! e quelli che passo io con t u l l i questi pa rén t i ! e perció sfuggo 
d ' ingerirmi in cosa alcuna con essi. Dice i l padre Nicoló, che di un'e-
lemosina che é obbligalo a fare suo fratello di 1500 ducati, vuol da ré 
mille a colecta casa : di questi potra pagar qualche somma di quelli 
a l l r i che deve. lo gl i ho serillo che ne faccia qualche parte ancora a 
questo raonastero, perché certo si trova in estrema necessitá. Se g l i si 
presenta la congiuntura, ci procuri qualche cosa, che suo fratello cosi 
fa : e Vostra Revereoza si aggiusti cola, ed esiga i duecenlo ducati , 
che sonó sazia di Irallarne col padre Nicoló , e non voglio parlar-
gliene piü. 
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La cappella sta ancora per esser cominciata, e se non si fa, o al-
meno non si comincia menlre io son q u i , non so come né quando si 
finirá, che spero, se a Dio piace, partir di qui per Ja fondaziono di 
M a d r i d : se vedesse come va a male t ú l l a l a sua azicnda, si moverebbe 
a compassione ; benché io desideri star lonlana da tul lo, mi dicono che 
sonó obblígata in eoscienza, e cosí non fu niente i l p e r d e r é un si buon 
fratello in comparazione de ' í ravagli che mi costano quei che rimangono : 
non so che fine abbiano da avere. 
Non lasci di scrivermi come le va di sp i r i to , che ne avró gran 
gusto, che per quello che ha sofferto non puó esser se non bene, e 
m i mandi anche le poesie; godo assai che procuri di tener allegre 
GOtesle sorelle, che ne hanno ben di bisognOi Mi avvisi se la ma^re 
sottopriora sia guací ta afíalto : giacehé Iddio ce 1'ha voluta lasciare, 
sia del tullo ringraziato. Le compiete e ricreazioni si fauno secondo i l 
só l i to ; ne ho i ni erro gato persone dolte , e detto g l i inconvenienti, ed 
ancora che la regola ordina che si osservi silenzio fino a una data 
ora, e non p ié : e qui 1'osserviarao tul lo i l giorno. A l nostro padre 
non parve male. 
Le porte della sagristia che rieseono in chiesa, si chiiidano con tra-
mczzo: non si deve uscire da quella parle g iammai , che vi é la sco-
munica per moto proprio, nemmeno a serrar la porla d i slrada; dove 
é i l catenaccio, rimane la donna dentro, e serra. Qui che non v i é, ab-
biamo falto una serra lura , la quale si aprei e serra tanto d i dentro 
quanto di fuora; chi serve serra d i fuori , e torna ad aprire la raat-
tina, e rimane un'altra chiave in mano a noi altre per quello che po-
tesse occorrere: i l non esser la chiesa molió opportunamente falta é i l 
male, ma non si puó far a l t ro : vi ha da esser mota che ci risponda, 
e un buon sagreslano , pe rché sopra di ció e sopra la portiera vi 
é la scomunica del papa, e non si puó far a l t ro , e basta che Fordini 
la regola,, che giá é noto ¡1 pericolo che sí corre ¡n non osservaria, 
e quando si fa ció per consuetudine comuno é peccato mortale. 
Credo siano giá piíi di quindicí g iorni che avevo scritto la presente: 
adesso ne ricevo un'altra di Vostra Reverenza, e del mío padre Ro-
drigo Alvarez , al quale professo grand'obbligazione per i l bene che 
ha fatfo a celesta casa, e g!i vor re í rispondere, ma non so come, per-
ché alcmie cose che mi demanda non si possono scrivere , ma se g l i 
parlassi, come a chi sa 1'anima mia , non gl i negherei cosa alcuna , 
anzi ne avrei moito gusto, pe rché non ho qui con chi parlare in que-
sto linguaggio , ma mí consoleró assai se Dio guida a questa volta i l 
p«dre Graziano: oh quanto mí fece andar in collera per non d i rmi 
cosa alcuna d i lui in quesla lettera! Deve esser giunto a Madrid, che' 
cosí mi é slato detto, che perció non gli . scr ívo, che mol lo lo desiderov, 
e piü vederlo, ma si maraviglierebbe assai se sapesse quanto gli d e m . 
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Per quel che locca al mutarsi a S. Bernardo, mi fa slnpire che per-
sona che le ama tanto, potesse in lal modo ingannarsi ; aveva gua-
dagnalo Taffelto d¡ lulfa quesla casa ed ¡1 m¡o di tal maniera, che 
non vedevo Tora che passasse cola; non deve aver cons idéra lo hene, 
né esser pralico dei monasterii: mi avrebbe dato la v i t a ; in queslo 
concello la tengo io. Sappia, fíglia mia, che non mi dispiacerebbe — 
quando ne trovassero una in ig l io re fe restassero senza gran debito — 
che si mulassero di casa: ma costi v id i esservene lanta c a r e s t í a , che 
Tho per impossibile, e forse un'allra che le paresse migliore, avrebbe 
piíi d i fe t t i ; a d i ré i l vero questa mi piacque molto, non occorre par-
í a m e p i í i , né piü ne parlera i l padre N ico ló , che cosí g l i ho serillo. 
Creda p u r é che egli slimava di accertare, ed anch'io, come vedevo 
che desideravano mutarsi, e me ne diceva tanto bene che ne ringraziavo 
D i o : egli ci dia lume in ogni cosa. Sta con poca salute, lo raccoman-
dino al Signore acció lo conservi, che perderemmo tulle moilo, e piü 
cotesta casa. Sua divina Maestá sia con Voslra Reverenza, fíglia mia, 
e con tul le , e me le faccia sanie. Sonó oggi g l i 8 di noverabre. Mi ave-
vano gia dalo la nuova della casa , e me ne stupisco. Sappia che ho 
fallo lante part í della conserva, che me ne rimane assai poco, ed é 
quello che piü mi gíova , ed anche alie allre. Come vi sia occasione, 
me ne mandi per c a r i l á , e preghino tul le Dio che mi mandi con che 
possa dar da mangiare a quesle monache, che non so come farmi. 
Tul le se le raccomandano assai. 
D i Costra Reverenza serva 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C L X V I . 
Alia medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia ( l ) . 
ARGOMENTO. 
Come nella letíera precedente, 
GESU'. 
Quest'istesso giprno ho serillo ¡ungamenle a Voslra Reverenza, 
onde i n questa non mi s l ende ró molió per le oocupazioni che ho, per-
ché oggi abbiamo avulo una professione, e mi sentó assai stracca. Per 
la fondazione di Gránala lio delta che levino di costl due monache, e 
(1) Scrilta in iiyila j'anno 1581. (I l Tr.J 
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confido in lei che non m a n d c r á lo pcggior i , c cosí ne la prego per 
carita, che giá vede quanto i iupor l i che siano d i molla perfezione ed 
ah i l i l á : con questo !e rimangono piü luoghi disoccupati, e puó rice-
verne piü e pagaran piíi presto, che molto ui i spiace i 'avermi da 
pa r t i r é \erso Burgos, senz'aver coniinciato la cappella d i mió fratello ; 
é cerlo che me l 'han posto a scrupolo di coscienza: glielo dico per-
ché veda che non posso tardar molto a coniinciarla, e perció fac-
cia quanto puó per mandarmeli , e mi raccoaiandi a Dio, che me 
ne vo dopo le feste a quella fondazione d i Burgos, ed é paese fred-
dissimo in quesli tempi. Se fosse verso quelle par t í dove ella sta, itt 
contraccambio di potería rivederCj non mi dispiacerebbe. Ma i l Signore 
lo fará un giorno. Di salute me la passo assai discretamente, grazie 
a Dio, che con le di lei orazioni, e quelle di tutte le sorelle, i l Si-
gnore ajuta a sostener i travagli. Teresa se le raccomanda, e lutte le 
sorelle. Sua divina Maeslá conservi Vostra Reverenza, e me la faceia 
si santa come puó . Amen. Da questa casa di Avila, novembre al 28. 
A tutte le monache molte raceomandazioni. 
D¿ Foslra Reverenza serva 
TEUESA DI GESÍI. 
L E T T E R A G L X V I I . 
Al ia medesima madre María di S. Giuseppe, priora di Siviglia (1). 
ARGOMENTO. 
Come nella l«ttera precedente. 
' , o*] • . .: GESÜ' 'él • . /. • • [ . , . ' : • • 
Sia con Vostra Reverenza figlia mia, e me la guardi. Amen. 
Scrivo la presente da Burgos, dove adesso mi trovo. Sonó dodicl 
g iorni che v i arr ivai , e non si é falto sinora cosa alcuna della fonda-
zione, pe rché s'inconlrano alcune contraddizioni, e va un poco alia 
maniera che passó cos l i : ed io da ció mi persuado che in questo 
monaslero si serv i rá niollo a Dio, e che quanto per ora accade ha da 
esser per lo raeglio, e pe r ché siano meglio riconosciute le Scalze: per-
ché essendo questa citlá un regno, íorse non si farebbe menzione d i 
noi altre, se v i entrassimo senza strepi to; ma tutto questo rumore e 
colraddizione non sará di pregiudizio, p e r c h é giá si sonó mosse molte 
(1) ScriUa ia Burgos l'anno 1582. { I I Tr.J 
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monache per entrare, a-nccrché non sia falta la fondazione. Lo racco-
maniii Vostra Reverenza a Dio insieme con le altre sorelle. 
Ch¡ presentera questa a Vostra Reverenza é i l fratello di una si-
gnora che ci alloggia in sua casa, ed é slala i l mezzo per farci ve-
nire a quesla c i t tá ; le siamo inolto obbligate, ed ha quattro figlíe 
monache riel nostri nionasterii, e due altre che le ritnangono credo 
faranno lo stesso: dico queslo, acció Vostra Reverenza g l i faccia molla 
dhnostrazione d 'aí íet lo, se v e r r á a visitarla. Si chiama Pietro di To-
losa: per i l medesiaio Vostra Reverenza mi puó rispondere, ed anche 
mandarrai i denari, e per carita in queslo si sforzi quanto puó , e me 
l i mandi tnt í i , pe rché ho giá stipulato istrotnenlo di pagarli in queslo 
anno; non me ¡i mandi per la slrada degli a l t r i , ché mi pigl ieró col-
lera con leí. Per le mani di Pietro di Toiosa, come ho detto, verranno 
sicuri , e consegnandoli a l u i , egli si p r e n d e r á la cura di r imeUerli . 
Se lo potra favorire i n qualche cosa, non lasci di farlo per carita, 
che non ci perderemo niente, e tullo si déve alia di lu i soreila. 
I I noslro padre si é t róvalo qui, ed e státo molió opportunamenle 
per le cose che occorrono. Sua Reverenza sta bene. Iddio ce lo con-
servi conie abbiamo di bisogno ; ho menata meco anche Teresa, pe rché 
mi dissero che volevano melterla in liberta i suoi parenli, e non ardii 
di lasciarla ; si trova ben avánzala neíla perfezione, si raccoraanda a 
Vostra Reverenza ed a tul le le monache: faccia a loro ánchc i miei 
saíuti , e che non lascino di raccomandarmi a D i o ; le sorelle che ho 
qui condotle meco se g l i raecomandano. Sonó molió buone monache, 
e con gran spirito soffrono le tribolazioni. Per i l viaggio abbiamo pas-
sato raolli pericoli, pe rché i l lempo era rigordsissirao, ed i torrenti e 
fossi andavano si gonfii, che era t emer i t á : a me doveva far qualche 
dan no, perché mi parti i da \ 'agl iadol¡d con un mal di gola che mi 
seguita anche adesso, e benehé mi abbiano falto molíi r i m e d i i , non 
finisce di cessarmi; non le dia pena, che con i l favor di Dio presto 
mi si leverá, se lo pregano per me; per questa causa non scrivo di 
mió pugno: la soreila che la scrivo, la supplica in carita raccoman-
darla a Dio. Egl i mi conservi Voslra Reverenza, e me la faccia santa. 
Junen. Sonó i l g di febbrajo del 1582. Veda di rispondermi súbi to, e 
ben puó farlo per via di quelio le dará la presente, pe r ché é molió 
lempo che non ho veduto sue lettere. Alia madre sol lópriora ed a 
tulle i miei sáluli . 
Indegna serva di F . li-
TERESA DI GESÚ. 
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L E T T E R A C L X V I I f . 
J i l a medesima madre Marta di S. Giuseppe, priora di Siviglia ( i ) . 
ARGOMEKTO. 
Come nella lettera precedente. 
CEStJ*. 
La grazia dello Spirito Sanio sia con V. R. Ariien. Áriieñ. 
Jeri ricevei una lellera di Voslra Reverenza , la quale, sebbewí 
d i poche r ig l ie , nondiaieno fu per me di molía consolazione, pe rché 
stavo con gran pena, come mi dicono che muere tanta gente: sempre 
le raccomando a Dio, e cosi fanno per tut t i quesli nionaslerii d'ordine 
raio. Ogni momento sto con balticuore per vedarle in tanli travagli-
Giá sapevo la morte del padre fra Diego, e r ingraz ío Iddio che 
rimanga i l padre fra Bartolomeo, che mi sarehbe dispiaciuto molto se 
moriva, pe rché sarebbe máncalo a Vostra Reverenza un gran sollíevo. 
Sia ringraziato ¡1 Signore di tulto ció che fa. Vorre i aver avuto lempo 
di scriver d i mió pugno, ma áolo mi hanno avvisata quandn questo 
nomo si vuol pa r t i r é , e la mia testa é assai stanca, pe rché ho serillo 
tutto i l giorno, onde, benché non sia di mió pugno, non ho volulo 
lasciar di scriverle queste dne righe. 
Non ho detto a Vostra Reverenza quanto mi é caduta in grazia la 
querela che ha con la madre priora d i Grána l a , e con tanta ragione, 
pe rché anzi dovrebbe gradire ció che ha falto, ed averie mánda te con 
tanta decenza, e non sopra somarelli, che le avrebbe vedule Iddio éd 
i l mondo: cosi fosse stato i n lettiga, che non l 'avrei avuto a male, 
non essendovi altro: Dio me la guard i , figlia mia, che fece molto bene, 
e se a lei non parve bene, non se ne prenda pena, che sonó f ru l l i , 
oppure doveva star disgústala per altro, come le cose della fomlazione 
non andavano secondo i l modo che erano state concertafe; ma io credo 
che i l tutto si fará bene, ed anco rché si passi qualche travaglio, non 
per questo é peggio. Questa casa rimane molto bene accomodata e 
págala , e senza necessi tá d i fabbricar piü per mol t i anni, e cosi credo 
che presto mi andró avvicinando ad Avila. Mi raccomandi a Dio. Sto 
al mió sólito del mal di gola, e degli a l l r i . Al padre fra Bartolomeo 
faccia molt i saluli da mia parle, ed a tut t i g l i a l t r i . Teresa e tutte si 
raccomandano a Vostra Reverenza: raccomandino a Dio Teresa, che 
sia come una santuccia, e con gran desiderio di essere giá professa. 
(1) Scritla in Burgos l'anno 1582. • ' (II Tr.) 
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Dio la tenga di sua mano, e nú guardi Vostra Reverenza, e la factía 
molto sania. Da quesla casa di S. Giuseppe di Burgos i l 6 lugüo 1532. 
D i r a s t r a Reverenza serva 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C L X I X . 
J i l a medesima madre M a r í a d i S. Giuseppe, pr iora d i Siviglia (i). 
ARGOMENTO. 
Come nella leftera precedente. 
GESUV 
Lo Spirito Sanio sia con V. R . , e me la guardi, figlía mia. 
Fra tanle tribolazioni e tanta mor taü la , gran consolazione ebbi dalla 
sua lettera, dove mi dice che stiano tulte bene, e nemmeno abbiano un 
dolor d i testa: non me ne maraviglio pero, secondo le orazioni che si 
fanno per loro in tulte le case, che dovrebbero essere anche sanie 
con lante preghiere, come hanno: io almeno serapre le ho present í , né 
mai me ne polró scordare; mi credano che non devono esser p repá -
rate, inentre non muojono fra lanti che Iddio va raccogliendo in co-
testa c i t tá : eg l i me le conservi, e particolarmente Yostra Reverenza, 
che certo mi darebbe gran pena. Molla me ne diede i l padre vicario, 
e piü me ne avrebbe dato se fosse stato i l padre Bartolomeo per i l 
bisogno che ne ha quesla casa. Sia ringraziato Iddio d i ogni cosa, che 
i n t u l t i i modi ci obbliga-
Lessi una leltera di Pietro d i Tolosa, che mi diede sua sorella, 
nella quale mi dice che cotesta cittá va migliorando, e mi dá nuove 
migl ior i di quelle di Yostra Reverenza. Ho detto anche a sua sorella 
che lo r ingrazi i d i quello che fa per cotesta casa: da parte mia lo 
raccoiuandino molto a Dio, e sua sorella parimenti, pe rché tutto l 'or-
dine é obbligato a farlo, che dopo Dio questa casa é stata falta per 
leí, e pensó che sua divina Maestá debba in essa restar molto ser-
vita ; quando venga a visitarla, lo saluti assai da mia parle, e mi rac-
cumandi a Dio. Di salute slo al sólito; spero, piacendo a Dio, par t i rmi 
verso i l íine di queslo mese alia vulta di Plasenzia, perché i l nostro 
padre diede parola ch' io sarei stata un mese in quella casa, e poi 
bisognera che vada a fare che Teresa faccia professione, essendo g¡á 
(1) Scnlla in Burgos l'anno 4382. (I l Tr.J 
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quasi finito l'anno. Yoslra Reverenza e tulle la raccomandino eíTicace-
mente a Dio in questo tenipo, acció g l i conceda lá sua grazia. Vedano 
che ne ha bisogno, e che sebbene é bnonuccia, é finalmente ragazza. 
Mandai giá la lellera d¡ Voslra P\.everenza al padre fra Pictro dellu 
Puri í icazione, che sta ín Alcalá per vice r e ü o r e , che adesso ve lo la-
sció 11 noslro padre quando passo per cola, e credo che gl i sia d i 
grande incomodo: mi hanno adesso detto che si trova i n Daymie l , e 
presto sará in Malagone, e se la passa bene, grazie al Signore. A 
tutte le sorelle faccia molle raccomandazioni, e con quelle alie quali 
muojono i parenli faccia le mié parí i , e che io le r accomanderó a Dio. 
Alia madre sottopriora, ed a S. Girolamo, ed a S.Francesco partico-
larmente porga i miei saluli, e che godrei molto se potessi scrivere 
a ciascheduna d i loro, ma non lo perraelte la mia poca salute, per la 
qual causa non scrivo la presente d i mió pugno, benché non slia peg-
gio del só l i to ; ma ho la testa assai stracca, non ardisco di affaticarla 
in queste leltere, pe rché ne ho dell 'al tre di compliniento che non me 
ne posso scusare. Sia benedetlo 1! Signore, e dia a Yostra lleverenza 
la sua grazia. Amen. Sonó i l 14 di l u g ü o . 
Ho ricevuto una lettera del buon padre Nicoló, la quale mi ha ap-
portato gran consolazione: si trova giá in Genova, ed ha nuove che 
i l nostro reverendissimo padre gené ra l e v i sará d i qui a dieci g iorn i , 
dove t r a t t e r á di tut t i i negozii, se ne to rnerá senza passar piü avanl i ; 
ne ho avufo gran contento; lo raccomandino a Dio, e preghino per la 
di lu i madre, che é morta ; ch'egli ce Pincarica molto, ed in cotesta 
casa g l i sonó assai ohbligate. Per car i lá non lasci di scrivenni come 
se la passano, e giá vedono l'apprensione con che vivo, e le leltere 
di qui mi saranno puntualmente rimesse. Plácela al Signore che con-
t inui ¡1 miglioramento della salule, e particolarmenle mi conserví Vo-
stra Reverenza. Tutte queste monache slanno bene, e se g l i racco-
raandano. Faccia un gran saluto da mia parte al padre fra Bartoloraeo. 
Di Fostró, Reverenza serva 
TERESA DI GESÚ. 
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L E T T E R A C L X X . 
J i l a madre Tomasina Balt is ta , priora del convenio di Burgos ( i ) . 
ARGOMENTO. 
Tratta cose di mouastero. 
GESU' 
Sia «on Vostra Reverenza, figlia mia. 
lo l 'assicuro che mi c dispiaciuto assai i l ma!e di colesla sorella , 
pe r ché ollre l'esser raolto buona, considero qual sará i l travaglio di 
Vostra Reverenza in questo tempo: mi avvisi sempre della di lei sa> 
(1) Questa leltera é dirella alia madre Tomasina Battisla, priora del convento 
di Burgos, i l qualo si puo diré che fosse 11 Beniamino della uostra Santa, per 
csser stato l'ultimo che fondo, e per i travagli che n'ebbe: si trovava essa in 
Palenza quándo la scrisse, tomata di fresco da quella fandazione, con la quale 
corono la súa ammirabile e prodigiosa vita, e si raccoglie dal contenuto chela 
Santa partí da Burgos verso i l fine di luglio, come disse nella passata. • 
Dimostra pare la Santa quella grande integritá che aveva in materie di reli-
gione, e neU'Qsservanza delle- sue leggi. G\h é stato nótalo in altre lettere come 
raonsignor vescovo di Burgos, don Cristoforo Yela, non acconsenti alia fonda-
zione di questo convento sin a tanto che avesse casa propria e rendita bastante: 
per questa si obbligo la buona Caterina di Tolosa sua fondatrice, levándola ai 
propri figli per darla alie spose di Cristo — se ció che a Dio si dá si puó 
diré che ad alcuno si tolga, mentre é solo un darlo ad usura, secondo i l cén-
tuplo che sua divina Maestíi ne rende — ma la Santa, che era sólita a conü-
dare in Dio, fe ce che le sue figlie avanli un notajo, e con licenza del padre 
provinciale, rinanciassero alie éntrale che quella aveva loro assegnate: e ció 
fu eseguito con molla segrelezza, perché non lo risapesse l'arcivescovo, e come 
ehe nella cittá vi era opinione che avessero baslanli rendite, non le soccorre-
vano con elemosine: onde rimasero senz'éntrate, e-sole con venti meravedisi 
che lasció loro la Santa quando partí. 
Yenne ció a nofizia di una signora assai nobile, chiamata donna Caterina 
Manrique di S. Domenico, sorella dell'illustrissimo monsignor fra Angelo Manri-
que vescovo di Badajos, la quale ncl flore dell' eta sua aveva rinunziato al 
mondo, e vestita di rozza lana aveva cura di ajular i poveri. Onde ancora si 
prese quella di chiedere clemosina per le monache, i l che viene dalla Santa 
biasimato, che nemmeno in caso di tanta necessitá consentí che le sue figlie 
andassero centro le coslituzioni, le quali comandano che non si chieda elemo-
sina, ma che si confidi in Dio, e che si sostentino col lavoro delle proprie mani, 
ad imitazionc dell'Apostólo, se non e per caso di eslrema necessita; e la sud-
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hile, e si astenga d i avvicinarsegli molió, che ben se ne puó a ver 
cura e slar con quest'avviso. Giá le lio serillo quanlo bisogni aver 
cari tá con le inferme; so bene che Vostra Reverenza l ' avrá da sé 
slessa, ma soglio avverl ir lo senipre a lut le . 
I n quanlo a ció che mi dice del chieder Telemosina, ne ho avnlo 
gran displaceré , e non so per qual cagionc mi domanda che voglio 
che faccia, mentre tanle volle le dissi costi che non ci conveniva i l 
far sapere che non v i era én t ra l a , quanlo piíi i l chiedere elernosina ; 
ed anche le costiluzioni dicono, se non m'inganno, che la necessilá 
sia grandissima per obbligarle a queslo: esse non sonó in tale slalo, 
che la signora Calerina di Tolosa mi disse che le andrebbe sovve-
nendo delle légill ime, se si sapesse che non hanno enlraia. Polrebbe 
fare, ma non lo dicano esse, e Dio le guardi che per adesso si do-
mandi per loro, che nienle v i guadagnerebbono, e quanlo si guada-
g n e r á per una parle si p e r d e r á per niplle a l l r e ; ma ne parli a cotesli 
signori i n mió nome: giá le ho serillo che faccia loro sempre i miei 
saluli , e che sin d'adesso ho per falte tul le quelle raccomandazioni 
che per me fará ad essi, e cosí non é bugia. 
Qui 'fa un caldo terr ibi le , benché questa mallina apiri un poco d i 
fresco, e ne ho goduto per amor deU'ammalala, che pensó sia l'istesso 
anche costi. Dica al licenziato Agu ja r , che ebbi gran gusto delia 
sua let lera; ma pe rché suppongo che non potra aver occasione da 
tornarmi a scriver si presto, perc ió non g l i rispondo, e l'istesso dica 
al mió cloltor Manso, e g l i faccia sempre le mié raccomandazioni, e mi 
dia nuova della sua salute, ed i l medesimo al padre maestro Maria : 
grand' invidia g l i hanno qui per un tal confessore. Sappia che i l prele 
d i Arcaulo non era quello che pensavamo, che sebbene dice che an-
d rá , j e r i g l i parlai , e me ne parve bene. Alia sollopriora, a Bealrice 
ed alia mia Grassina, che mi rallegrai molto con le loro l e í í e re , ma 
che giá sanno dovranno scusar dal rispondere, quando non v ' é cosa 
che impor t i , e con la lettera di Pietro le faccia le mié raccomanda-
zioni. Rimanga con Dio, figlia mia, e sua divina Maeslá me la guardi 
con la santitá che io le prego. Amen. Amen. É la vigilia di S. Lorenzo. 
I I nostro padre mi ha serillo da Alraodovar: sia bene, ma bisogua rae-
delta, benché fosse si grande, non parve sufíiciente alia Santa per dispensare 
da una legge. 
La Santa fa menzione di certo don Pietro Manso, ahora canónico magistrale 
di Burgos, e dopo vescovo di Calahorra, suo confessore, e del licenziato An-
tonio di Agujar, medico della ciltíi di Burgos, i quali ajutarono molto, e fa-
vorirono quella fondazione. ( I I Tr.J 
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comandarlo a Dio che non vada in Andalusia. M i dice vorrcbbe che 
andassi ad Alva ed a Salamanca prima che ad Avila, cd lio serillo ad 
Alva che forse staró cola tul lo q u e s l ' i n v e r n ó , come puó essere, ed 
jo sonó senz'alcun dubbio sua serva. 
TERESA DI Gtsiu 
L E T T E R A C L X X I . 
J i l a medesima madre Tomasina Ball is la^ 
priora del convenio di Burgos. 
ARGOMEINTO. 
Come nella lettera precedente. 
GESU' 
Conceda a Vostra Reverenza la sua grazia, e me la guardi, e le dia 
forza per resistero a tanti t rav^gl i . lo rassicuro che i l Signore la tralla 
come donna forte. Sia d 'ogni cosa lodato, io me la passo meglio del 
sólito. Non pensó che mi t r a l t e r r ó qui molt i g io rn i , e credo, che ar-
rivando un messo che aspetlo, mi p a r t i r ó ; mi raccomandi a Dio, che 
ben mi dispiace di aliontanarmi d i celesta casa e da Vostra Reverenza. 
Non si prenda pena di Caterina della Madre d i Dio, che é lenlazione, 
e le p a s s e r á : non le permetla che scriva ad alcuno, se non fosse a 
me, o ad Anna solamente, ma non ad a l t r i . M i rallegro che sia ve-
nuto cosli i l reitere, g l i faccia buena ciera, e si confessi con l u i qual-
che volla, e lo preghi a far do'serraoni. 
Caterina di Tolosa non si maravigli , pe rché si trova molto Iribolala, 
anzi ha piulloslo bisogno d i consolazione, e benché adesso dica cosi, 
poi non lo fará. I n t u l l i i raodi mi obbliga mello i l Licenzialo. Si guardi 
di d i ré alie mié monache quello che sa del padre mió, pe r ché la madre 
sottopriora mi dice desidera sapero dove si I rovi . A lei, ed a tul le fac-
cia le mié raccomandazioni. Del male di Maria mi dispiace: r ingra-
ziato sia Dio che avevano quest'altra che le a ju l i ; mi avvisi come lo 
fa. Non so se potro scrivere al Licenzialo, che come g l i porto tant'af-
fetto, me lo piglierei per ricreazione: se venisse i n lempo, g l i faccia 
molt i coraplknenti da mia parle, ed al signor doliere: soggiunga che 
sto piena di travagli da mille p a r l i , e che mi raccomandi a Dio. lo as-
sicuro Vostra Reverenza, che liberandomi anche da quello che mi da-
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vchhe ¡I vederle ammalatc, non me ne mancano a l t r i . Quando abbia 
teaipo scrivero a qualcheduna. Veda che a mío credere non d imore ró 
qui che sino alia Madonna, e'che i l i b r i hanno da venir ¡n lempo alia 
priora di Palenza, per polermeli mandare. Dio me la guardi, che non 
ho luogo da stendermi piü , se non d i pregare Vostra Reverenza che 
stia sempre su l'avviso di non angustiare le novuie con raolli oíTuii, 
sin a tanto che non conosca la loro quali lá. Sonó oggi i l 27 di Agosto. 
Di Fostra lieverenza serva 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A C L X X I I . 
Alia sorella Eleonora dclla Misericordia, 
Carmelitana Scalza nel convenio della Sa7itissima TrinHá, di Soria. 
ARGOUIENTO. 
Tratta cose di monastero, 
' , ' , GESü' 
Sia con Vostra Carita, figlia mia, e me la guardi , e le día la sá-
late che ¡o le desidero, ché molto mi é dispiaciuto che non la goda: 
mi faccia la carita di aversi molta cura, e di quello che in questa 
parte mi avvisa che le sorelle fanno con leí, mi railegro assai, e fa-
rebhono molto male a non far cosi. Vostra carita stia pur quieta e 
contenta, non meno quando viene assistita e regalata, che quando no. 
Piaccia al Signore, íiglia mia, che il male non passi avanli , mi av-
visi, quando abbia occasione, se sta megüo , pe rché ne vivo con ap-
prensione. 
Ció che dissi a Vostra Carita nelTaltra le l tera , le vorrei tornare a 
diré molle volte, se la vedessi, ma questo non sará cosi presto: per-
ché i l cardinale ha scri í to , e mi concede la licenza per quando venga 
il re, e giá dicono che viene, ma per presto che sia, sará per seltem-
bre. Ma Vostra Carita non se ne prenda pena, che tanto mi consolere 
in vederla, quanto ella si consolerebbe di veder me: giá che non puc 
csser per adesso, ídd io lo d isporrá per allra strada: io mi trovo eos 
male di salute, che non so di poter viaggiare né verso cosli, né verso 
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altre par t í , sebbene me la passi meglio che í giorni passali. Ho presa 
cerle pillóle, e per tal cogione la presente non e di mío pugno, che 
non ardisco di ciraenlarini. Dio le dia molía grazia, íiglia mía, e non 
si scordi di me nelle sue orazioni. Sonó, i l 7 di luglio, 
Di Fostra Carita serva 
TERESA m GESÍI. 
OVYERO 
RACCOLTA DELLE PIÜ' NOTA BILÍ SENTENZE 
e dei p iü nolabi l i sen t immti mis l i d che si contengono nella opere 
delta santa madre Teresa d i Gesú.. 
NEL LIBRO DELLA SÜA V I T A . 
U Resto allonila alcune volte del danno che fa una mala compagnía , 
che se non l'avessi provato non loí polrei credere; e particolarmenie 
nel tempo della gioVéntü, credo io che dehba esser maggiore i l nialo 
che cagiona. 
2. Ritrovandoci nelle occasioni, é vicino ¡1 pericolo. 
3. Nienle pnó essere occulto a chi íut lo vede: gran danno fa al 
mondo lo stiraar poco queslo, ed i l pensare che cosa falta contro Dio 
possa esser segrela. 
4. Non consisle ritnportante in guardarsi dagli occhi degli uomini, ma 
solo in guardarsi di non d isp laceré alia tiiaestá di Dio. 
5. Oh quanto é grande la grazia che fa Dio a quelli che pone in 
compagnia de 'buoni! 
6. Oh come favorisce la divina Maestá coloró che sí fanno violenza 
per servirlo, e muta l 'aridita deU'anima in grandissima tenerezza ! 
7. Quanto é maggiore la difficoltá che 1'anima senté i n principiare 
alcuna cosa buona: vincendosi, tanto é maggiore i l premio, e la diííi-
colfá diventa poi piü soave. 
8. Non lascia Dio senza pagamento, anche in questa vita, alcun no-
slro buon desiderio. 
9. I I far poco contó de'peccati veniali ruina l'anima. 
10. Tutto i l transitorio e di poca s t ima, e sonó raolto da pregiarsi 
i beni che con quello guadagnar si possono, essendo eterni. 
11 . Dinanzi a Dio non v ' é seusa, bastando che le cose siano d i lor 
natura non buone, per guardarsi da esse. 
12. L'afíezione, quantunque non sia cattiva, nondimeno quando é un 
poco soverchia, viene ad esser men buona. 
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13. Gran pazzia e cecilá usata nel mondo, che paja vlrtíi esser grato, 
e manlenere, come dicono, leallá a chi ci ama, ancorché quesl 'amícizia 
sia contro Din. 
14. Per far venir un bene , per grande che sia, non s'ha da fare 
neppur un minimo male. 
15. Questo é l'inganno nostro, in non rimetlerci tolalmenle i nque l í o 
che d i noi vuol far i l Signore. i l quale meglio di no¡ sa quello che ci 
conviene. 
16. Ad al tr i sanli pare che i l Signore abbja concesso grazia di soc-
correre in una sola particolare necessilá, ma ¡1 glorioso S. Giuseppe ho 
sperimentalo che soccorre in tutte. 
17. Non ho conosciuto persona che daddovero sia devota di S. Giu-
seppe, e gli usi parlicoiar ossequio, che io non la vegga sempre ap-
proíit íata nella v i r l u , perche ajufa grandemente 1'anime che a lu i si 
raccomandano. 
1S. Che cosa é quesla, Signor ruio, che in tanto pericolosa vila ab-
biamo noi a vivero? lo non so co'ue vogliamo vivero, essendo i l lu l to 
tanto incerlo. 
19. Crescendo i peceati comincia a mancare i l gusto e la soavitá 
nelle cose di vir tü. 
20. Monastero di donne con liberta é piuttpsto un passo per condurre 
aU'inferno quelle che voglioh esser callive, che rimedio per le loro de-
bolezze e fragilitá. 
21. Oh grandissimo male de'religiosi che non osservano la loro re-
gola e le loro costituzioni ! 
22. Lasciandosi di far orazione per maggior umillá é la maggior (en-
tazione che si puó avere, con la quale si finisce d'andar in perdizione. 
23. L'orazione non é cosa per cui bisognino forze corporali, ma solo 
amere ed usanza ; poiché i l Signore da sempre ajuto' e tempo oppor-
luno, se noi vogliamo. 
24. Nelle raedesime infermitá ed occupazioni si trova la vera ora-
zione, quando é anima che daddovero ama Dio, in offerirgliene, in r i -
cordarsi per chi patisce, ed in confonnarsi con l u i . 
25. Con un poco di pensiero e diligenza, gran beni si rífrovano in 
quel tempo, nel quale proviamo le tribolazioni del Signore se non ci 
tolgono d i far orazione. 
26. Mal si possono accordare questi due contrar i i : come vita spi-
Htuale e contenti, gusti e passatempi sensuaH. 
27. E cosa importantissima che quelli i qnali si danno all'orazione, 
particolarmente al principio , procurino amicizia e conversazione con 
persone che tratlino del medesimo. 
28. Per cadere si trovano molíi omici che n'ajutano, dandoci la spinfa ; 
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nía per alzarei ci troviamo tanto sol!, che é meraviglia come non isfia-
jao setupre distesi in t é r r a . 
29. L'aniina che persevera nello studio ed esercizio d'orazione, per 
peccali, tenlazioni e cadute di mille sorli che opponga i l demonio, f i -
nalmente tengo per certo che i l Signore la cava da'pericoli, € conduca 
á porto di salvazione. 
30. Niuno prese Dio per aniieo,che non fosse da luí raolto ben rlnumerafo. 
3 1 . Pe rché 1'amo re sia vero , e che duri l'araicizia, si richiede che 
le condizioni e qualitá degli amanti siano simii!. 
32. Quando ün 'aniraa si sforza per far orazione, e vince quella t r í -
stezza che senfe, si trova dopo con maggior quiete e contento, che a l -
cune volte nelle quali ha voglia d'orare. 
33. Quelli che non fanno orazion móntale , oh quanto a lor costo ser-
vono Dio! dove che a quelli che resercilano, fa ¡1 medesimo Signore 
tulta la spesa; poiehé per un poco di travaglio da gus to , con cui si 
passano volentieri i t ravagli . 
34. Per ricevere grazie grandi dal Signore , la porta é 1'orazione; 
serrata quesla, non so come si fará. 
35. Si guardino tullí dalle occasioni, pe r ché stando in esse, non v i 
é di che fidarsi, dove tanti nemici si combatlono, e tante debolezze 
abbiamo noi per difenderci. 
36. Tul le le nostre diligenze giovano poco, se tolla via aífatto la con-
fidenza d i noi non la poniamo in Dio. 
37. Benché talora si trovi l'anima infastidila, e stanca da lutte le sue 
vanitá , e voglia riposare, non pe ró bene spesso glielo permettono i 
suoi ruali costumi, 
38- Lévale via dagli occhi le occasioni non buone, súbi to l'anima si 
rivolta ad amare Dio. 
39. La vera devozione consiste in non offendere Dio, ed in esser la 
persona disposta e risoluta ad operare ogni cosa buona. 
40. E grandissimo dono di Dio la consolazione, la quale senle un'anima 
in veder che pian ge per si gran Signore. 
41. Una lagrima sparsa dall'anima amante nell'orazione, non si p u ó 
comprare eon tut t i i travagli del mondo, pe rché guadagniamo assai 
con essa: qual raaggior acquisto puó essere , che aver qualche testi-
oionianza che dianio gusto a Dio ? 
42. É falsa umiltá non conoscere i doni e le grazie che Dio va fa-
cendo, pe rché se non conosciarao di r icever le , non ci desteremo mai 
ad amarlo. 
43. Intendiamo bene come la cosa passa ; cioé che i doni o le gra-
zie ee le fa Dio sen//alcun nosíro mér i to , e pero mostriamoci g ra l i a 
sna divina Maestá. 
SASIT^  TERPSA. Opere, T . I I I . 10 
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44. É cosa tnolto certa, che mcntre p i i i vediarao (Tesser rícclii, co-
iloscendo veramente d'esser poveri , piíi ulilitá r iceviamo, ed aneo 
piü vera umillá. 
4 5 . Posto che aodiamo con semplici tá e schreltezza dinanzi a D i o , 
pretendendo di piacere a luí solo, e non agli uomin i , i l Signore ci 
da rá Corza per vincere ogni lentazione d i vanagloria. 
46. Tulto i l bene dell'orazione, é conoscere ed amare i l Signore che 
ci dona e fa grazie. 
47. É impossibile, conforme alia nostra naluralezza, a mió parere , 
abbia animo per cose grandi chi non conoscé d'esser favorito da Dio. 
4 8 . Malamente potra dlíTatto abborrire tulle le cose di quesía vila 
con grande staccamenlo chi non conosee d'aver qualcbe saggio e pe-
gno delle cose deU'altra. 
49. Mal potra desiderare d'esser da ognuno abborr i to , e tenuto in 
poca stima, e d'avere tu l le l ' a l l r e v i r lü grandi che hanno ¡ per fe t l i , 
chi non ha alcun pegno delTamore che Dio gl i porta, ed insienie fede viva. 
5 0 . Tul lo i l mancamenlo vicn da noi, di non goder súbi to perfetla-
menle i l vero amor di D i o , che porta seco ogni bene. 
51. Se non fossimo si reslii e l e n l i , ma in breve ci disponessimo 
di darci del tul lo a Dio, come fecero alcuni sant i , anche in breve ci 
sarebbe dalo queslo bene del perfello amor di Dio. 
5 2 . Pe rché non finiatno di dar intieramenle a Dio i l nostro affeílo , 
né anco a noi vien dato tullo insienie i l tesoro dell'amor suo. 
53. Piaccia al Signore, che almeno a goccia a goccia voglia conce-
derci i l suo divino amere , benché sia costandoci tut t i i t r avagü del 
mondo. 
54. Gran misericordia fa Dio a chi da grazia ed animo per risol-
versi a procurare con tulte le forze queslo bene dell 'amor suo: per-
c iocché , se persevera, a nessun Dio lo nega, e va sua divina Maeslá 
abililando e disponendo a poco a poco l'anima, acció riesca con quesla 
mtíAtfiúiñy ^ l í m o k o p «I f9ífiQix«lo8#o3 r.LoiQ ib- o m h oifíiiaibneig 3. < 
55. Per la strada che camminó Cristo hanno da andaré quelli che lo 
seguono, se non vogliono smarrirsi. 
56. Felici Iravagli , poiché anco in quesía vita vengono si abbondan-
temenle pagati U-y, 
57. Senza 1' ajulo d i Dio giá si sa che non possiamo aver pur un 
buon pensiero. 
58. Benché per tulla la vita debba all 'anima durare 1 ' a r id i tá , non 
- pero lasci l'orazione, j i é lasci cadere Cristo con la croce; tempo ver rá 
che tulto le sará pagaip insieme molto bene. 
59. Una sola goccia che l'anuua gusli deí l 'acqua celeste, le reca noja 
e fastidio kílto qacüo di qua. 
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60. Con un'ora di quelle che i l Signorc da di gusto a s é , res taño 
pagati t u l l i gl¡ aftanni che per manlenersi neH'orazione si sonó molió 
lempo patili. 
61. Con aridilá ed allre raolte lenlazioni fa prova i l Signore de' 
suoi a m a n ü per sapere se potranno bere il cálice, ed ajotarlo a portar 
la croce, prima che ponga in essi grandi lesori. 
62. Sonó di tanlo gran pregio le grazie che dopo le ariditá e tra-
•vagli vengono , che prima di darle vuole Dio che per esperienza ve-
diamo la nostra miseria grande, acció non c¡ avvenga come a Lucifero. 
63. Fidianioci della bonlá di Dio che non mancó giammai a' suoi 
amici, e chiudiamo gl i occhi dal mirare e discorrere, pe rché dia egli 
devozione a colui che si pochi giorni l'ha serv i lo , ed a me no che c 
tanti anni. 
64. Non consiste 1'amor di Dio in aver lagrime , gusti e tenerezzo 
di devozione; ma in se rv i ré con gius l iz ia , con forlezza d'animo ed 
umiitáiHtíu i()! eiff?) u-u',:* m 
65. Né di ar id i iá , né d'inquielndine, né di distrazione ne'pensieri si 
prenda venina aíTIizione; né s 'angnstii , se vuol acquisfare liberta di 
spirito, e non andar sempre tribolando. 
66. Cominoi 1'anima a non ispaventarsi della croce , e vedrá come 
eziandio Fajuta i l Signore a portarla, e la conlenlezza con cui andrá , 
ed i l prohlto che si eaverá di tulto. 
67. É uiVeccelIente maniera di profit íare, e molto in breve , i l por-
tar sempre seco ruinanlta d i Cristo, valendosi molto d i essa, e daddo-
vero portando a more a quesfo Signore. 
68. Tat to rediticio deli'orazione va fondato n e i r u m i l t á ; quanlo piü 
ci vedremo appresso a Dio, tanto pin ha da crescere questa virt í i , al-
(rhnenti i l ludo é perso e va per t é r ra . 
69. Le lellere sonó un gran tesoro per l'esercizio deli'orazione, se 
pero sonó accompagnale da i rumi l iá . 
?0. Questo ha d'ecoellente la virlü de i rumi l l á , che non v'é opera da 
lei accompagnala che lasci í'awima disgústa la , 
71. Credo ceiianienle, che non pe rme l t e r á i l Signore che con il la- , 
sioni faccia i l demonio danno , a chi con umiltá procura accoslarsi a 
l u i ; anzi caverá piü profitlo e guadagno, per dove i l demonio penscrá 
fargl i p e r d e r é . 
72. Buona cosa é andar con timore di sé stesso, per non íldarsi poco 
né molió d i porsi in occasione, dove si possa ofíender Dio ; perché 
qneslo é molto necessario, finché la persona non si vcgga molió per-
felta e soda nfeílá virtíi. 
73. Menlre viviarao in quesla carne m o r í a l e , anche per umiíío , é 
sempre ben coaoscere e t emeré la nostra miserabile haturalezza. 
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74. In tutto conviene aver discrezione, ed anco gran confidenza 
in Dio. 
75. II Signore é amico d'anime generóse, parché vadano con omüta, 
e diffidale di loro stesse. 
76. Giova molto nel cammino delta perfezione di farsi animo a cose 
grandi, che quantunque l'anima non abbia súbito forze da peró un 
generoso voló, ed arriva molió avanli; sebbene, a guisa d'uccellino che 
non ha se non la prima lanuggine, si stanca e ferma. 
77. Abbiamo certi ciíori tanto pusillanimi e strelli, che pare ci abbia 
da mancare la térra sollo i piedi nel volerci trascurare un poco del 
corpo e darci alio spirito. 
78. Dove si trova poco spirito , e mal approíiltato, cerle cose da 
nienle e bagallelle ci danno si gran travaglio, come ad altri cose grandí 
e di mello conlo: e poi nell'opinione noslra ci prcsumiaaío d'essere 
spirituali. 
79. Chi ama piú la croce che il riposo, poco si cura di moriré. 
80. Chi vuol far profillo, e giovar al prossimo, e necessario che abbia 
virlíi sode e ben radicate, acció non dia tenfazione agli altri. 
81. I! piü sicuro parlito per l'anima, che allende aH'orazione, sara 
non si prender pensiero di cosa né di persona alcuna, ma solo di sé 
stessa, e di piaeére a Dio. i 
82. Procuriarao di mirar sempre le virtü. e cose buone che vedremo 
negli allri, e di ricoprire i loro mancamenti con la considerazione dei 
noslri gravi peccati. 
83. Senza l'ajulo di Dio poco giovano le noslre diligenze in qual-
sivoglia cosa, 
84. Dalla vita e passione di Cristo ci é venuto, e continuamente ci 
viene, ogni bene. 
85. La considerazione de'peccati e del proprio conoscimento, é il 
pane quotidiano col quale s' hanno da mangiare tulli i cibi, per deli-
cafi che sieno, nel cammino d'orazione, sebbene con tassa e misura. 
86. Da divozione a stampa, o alia balorda, Dio ci liberi. 
87. Persona d'orazione che Iratti con lellerati, se ella non si vuol 
ingannare da sé stessa, non sará ingannala dal demonio con illiisioni. 
88. Temono grademente i demoni le lellere umili e virluose, e sanno 
che saranno scoperti, e ne riusciranno con perdita. 
89. Questi terreni contenti per miracolo possiamo inlendere dove 
consislano, non raancandovi mai qualche dispiacere. 
90. Guando il Signore da spirito, si fanno le cose con piu faciiilá, 
e meglio. 
91. II r-Mioscere che non v'é diligenza che basli, se ci toglíe Dio 
raer»; .el'a grazia, ed il far poca slirap del nostro nicnte, e men 
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che niente, e ¡1 vero sarcliiare e levar dalle na-dici le ¡mperfezioni che 
rhnasero neiranima. 
92. Quanfo alie volte é slato raaggiore il niale, tanto m a g g i ü r m e n t c 
risplende il gran bene della misericordia di Dio. 
93. Gran cosa é la carita, d i giovar sempre alie anime , operando 
puramente per Dio, 
94. Nel cóspetlo della Sapienza infinita val p iü un poco di siudio 
d 'u ra i l t á , ed un aíto di essa, che lutta la scienza del mondo. 
95. Se I 'anima é umile, e non curiosa, né inleressata di gusli e d i -
left i , b enché siano spir i tual i , ma amioa d i croce, fará poco caso del 
gusto che talvolta per ingannare da il demonio: i l che non potra fare, 
se é spirito di Dio, raa lo st imerá assaissimo, 
96. Mentre starerno in questo esilio, quanto piíi uno si vedrá in alto, 
tanto p i i i ha t emeré e non fidarsi di sé stesso. 
97- Dicendo i l Signore: P rend í la tua croce e seguimi: non ha di 
che t emeré chi per solo dargli gusto e piacergli segui rá i suoi consigli. 
98. Facciamoci tu l t i stolti per amor d i colui, il quale per amor no-
stro fu COSÍ chiamato e tenuto. 
99. Nessuno cooosce tanto bene sé stesso, quanto conoscono quel í i 
che ci mirano, se lo fanno con amore e con pensiero del nostro pro-
íitlo ed uíile. 
100. Perché hanno troppo senno e rispelto urna no quei che predi-
cano, non sonó mol l i coloro che si emendano. 
101. Chi odia la vita, e poco stima l 'onor del mondo, non si cura, 
a comparazione, d i dirle una ver i tá , e sostenerla, per gloria di Dio, 
p iu di p e r d e r é che d i guadagnar i l tu t to ; pe rché chi daddovero tutto 
arrisica per Dio, tanto stima Tuno quanto l 'a l t ro . 
102. Oh liberta grande, tener per schiavitudine l 'aver da vivero, e 
t r a t í a r e conforme alie leggi del mondo! 
103. Oh vi r tü deli'obbedienza, che tutto puoi I 
104. Un sol momento di premio che da i l Signore, anco in questa 
vita, basta pe r ché rimangano ben pagati tuUi i í ravagl i che in essa 
puó un'anima patire. 
105. Poche anime arrivano aH'alfa confemplazioae, che non siano 
esercitate con í ravag l i , persecuzioni, mormorazioni ed infermita. 
106. Le lagrime ogni cosa ottengono, ed un'acqua l i ra l 'a l tra. 
107. Nessuno che abbia incominciato ad aver orazione, si sbigot-
iísca per cadnta che faccia; pe rché se non la lascia, creda che loca-
verá dai mali, e c o n d u r r á a porto di luce. 
108. L 'anima, che per falsa umiltá tralascia l'orazione, é como se 
da sé stessa si ponesse nell ' inferno, senz'aver bisogno di demonii che 
ve la facciano a n d a r é . 
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109. Sa i l demonio che 1'anima, la qualc con perseverenza allende 
all 'orazione, egli l 'ha perduta, e che tulle le cadule ch'egli le fa da ré , 
rajutano per la bontá di Dio a dar di poi maggior salto in quello 
che é di suo servizio; assai g l ' importa questo. 
110. Seno i Sacramenli tal medicina ed u n g ü e n t o per le nostre pia-
ghe, che non solo le guariscono per di fuera, raa del tutto le'sanano 
e tolgono via ogni male. 
n i . Le cose della fede quanlo pin pajono esser naturalmente im-
possibili, tanto piíi si devouo fermamente credere. 
112. Gran cecilá é la noslra nel lasciar 1'orazione, e dove pensiamo 
noi trovar rimedio, se non in Dio? Che sciocchezza fuggir dalla luce 
per andar sempre inciampando? Che umiltá tanto superba inventa in 
noi i l demonio, d'allontanarci di star appoggia l í alia colonna e ba-
stone che ci ha da sostenere per non d a r é in gran cadule? 
113. Chi nel cammino d'orazione non lascia di camminare, né sí 
ferma, benché tardi , pur arriva. 
114. Al t ro non pare i l lasciare rorazione che p e r d e r é la buona strada. 
115. Benché un'anima a r r iv i a ricever grazie grandi dal Signore 
nell'orazione, non pero si fidi d i se stessa, poiché puó cadere, ne in 
modo alcuno si metta in occasioni e pericoli. 
í l p . La bontá d i Dio é maggiore di tuü i i raali che possiamo nei 
fare; ne si ricorda della noslra ingratitudine, qnando noi riconoscen-
doci vogliamo tornar alia sua amicizia. 
117. Prima c i slanchiamo noi d'offendere la divina Maesla, che ella 
d i perdonarci; né possono venire a fine le sue misericordie. 
US. Poco giova i l resistere, quando Dio vuo le ; non si ritrovando 
polcre centro i l suo potere. 
119. La strada di croee é la piú sicura per arrivare a Dio. 
120. Non é vero onore quello che i l mondo chiaraa onere, ma gran-
disáima bugia, e tullí camminiamo per essa. 
1 2 1 . I I vero onore non é bugiardo, ma verace, stiraando quello 
che é da stimarsi, conforme alia bontá che ha, e nulla st imandoil nulla. 
122. Tu l lo é nulla, e men che nulla ció che íinisee e non piace a Dio. 
123. Se con denari si comprasse i l vero bene, se ne potrebbe fare 
grandissima stima; ma si vede che questo bene s'acquista con lasciar 
c disprezzar i l tullo. 
124 . Coi denar í spesse si procura l 'inferno, e si compra fuoco eterno, 
e pena senza fine. 
125. Se non vi fosse questo interesse d'onore e de'denari, oh quanlo 
aggiuslato andrebbe i l mondo, e ben d'accordol Credo si rimedierebbe 
a tul lo . 
126. Grandissima cecilá si trova nel mondo in materia dei d i l e ü i í 
ppicíié con essl si comprano Ira va gi l ed ínqmetud iné , anclie per que-
sla vüa . 
127. Tulla la vita é piena d ' inganni , d i doppiezze e falsita: felice 
quell'anima che é tirata dal Signore a conoscere quesle verifá ! 
128. O elle gran guadagno e quello del regno di Dio, che non íi-
nisce m a i ; della cui acqua una sola goccia che gu«li un'uniuia , fien 
per ischifezza poi quanto si trova in quesla vi ta: nía qnando si vc-
desse totalmente ingolfata in quesl'acqua, che sarebbe? 
129. O se non ístessimo altaccati a cosa venina, né avessirao posto 
i l nostro contento in cose della t é r ra , come la pena che ci d á r e b b e if 
vive'r d i continuo senza Dio, teraprerebbe i l (imore della morle cel de-
siderio di godere della vera vüa ! 
130. Quanto p iü cresce í ' a m o r e e 1 'nmiltá nell 'anima, tanto mag-
giore odore danno d i sé i íiori di virtíi . 
131. A chi coltiva bene i l giardino dell 'anima su a e procura stac-
carsi da tutto, non lascerá i l Signore di far ineííabili grazie ed acca-
rezzarlo. 
132. Se anco in quesla vita si vede chiaramente i l premio e gua-
dagno che ricevono coloro che lasciano aííatto ogni cosa per D i o , e 
!o servono, che sará poi neH'aUra ? 
133. Anirniamoci a lasciar i i tutto per Dio , poiehé tanto compita-
mente rimunera. 
134. DairiiiBahitá di Cristo vengono a noi tullí i be ni. 
135. La causa di non far molte anime pin. profitto, e di non a r r i -
vare ad una gran liberta d i spiri to, é pe rché s'allonlanano dalla con-
siderazione dell ' umanila di Cristo. 
135. Chi sará quel superbo e miserabiie che quando avrá trava-
gliato tutto i l lempo di sua vita con quanle penitenze, orazioni e per-
secuzioni si possano imaginare, non si tenga molto ricco e per molto 
ben pagato, quando per mella i l Signore di far lo stare al pié della 
croce con S. Giovanni ? 
137. Se per esser cosa penosa non si puo soffrire i l pensar sempre 
alia passione, chi ci toglie lo star col Signore dopo la resurrezione ? 
138. In veder Cristo appresso di sé si veggono lu t t i i beni. 
139. Non mi é occorso travagiio, che considerando io, quale stava 
Cristo davanti g l i iniqui giudici , non mi si sia fallo facile i l sopporlarlo. 
140. Con si buon amico presente, con si buon capilano, che primo 
ci fece la strada al patire, tutto possiamo soffrire; egli dá ajuto e v i -
gore, mai non manca, ed é amieo vero. 
141. Ho veduto serapre, e molte volle lio esperimentato, che per 
piacere a Dio, e che ci faccia graaie grandi , bisogna passare per le 
íaani d i quesla sacratissiiiia umanila: per di qui si camraina sicuro. 
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142. I I mirar nella "vila di Crislo é i l migl ior « sempla re che pos-
sumo avere. 
143. Felice colui ebc daddovero amera i l Signore, e p r o c u r e r á di 
averio senipre appresso di sé. 
144. Qualunque picciol alomo di poca uraillá, ancorché paja nulla, 
ía pero gran danno per voler profiUare nella contemplazione. 
' 145. I n negozii, persecuzioni e travagli , quando non si p u é avere 
molla quiete, ed in lempo d'aridUa, e molto buon amico Cristo: mi-
rándolo allora come nomo, e cons iderándolo con debolezze e tra-
vagli , ó per noi bnona compagnia. 
146. Buona cosa é i l non andar d ie í ro , n é procurar consolazioni di 
spirito, venga ció che vuole. 
147. Lo star abbracciato con la croee é molió buona cosa. 
148. La fabbrica de l í 'o raz ione va tulla fondata nc i l 'umi l lá , e quanlo 
p iu u n ' a n í m a s'abbassa neirorazione, tanto pin Dio l ' inaalza. 
149. La vera poverlá di spirito é non cercar consolazioni né gusti 
neir orazione; ma consolazione ne ' t ravagli per amor di colui che sem-
pre visse in essi; e lo starsene i 'anima in quest i , e n e i r a r i d i t a , 
150. l í a pm pensiero di noi ¡I Signore che noi slcssi, e sa per quale 
oíficio é buono ciascuno: che serve i l governarsi da sé slesso a chi 
§iá ha dala la sua volonlá a Dio ? 
1 5 1 . Sempre che si ponsa a Crislo ricordiamoei delTamore col qnale 
qi fece lante grazie: ma quanlo grande ce lo most ró Dio in darci lal 
pegno di quello che ci po r í a? Perché da arnore si cava araore. 
1 5 2 . Se U Signore ci fa una volta grazia che e¡ resli impresso nel 
euore i l sito divino amore, ogni cosa ci si r e n d e r á í a c i l e , ed opere-
remo presto, e sen/a molla falica. 
153. 11 Signore non lascia cosa da farsi con quel l i che egli ama; e 
nella guisa che vede che la ricevono, cosí da, e si da ; ama ehH'ama: 
buon amico l 
154. O Signore dell 'anima mia, e chi avrá parole per dar ad inten-
der quello che dale a coloro che si íklano di voi ? quanto al contrario 
perdono quelli che, arr ivat i a slato di eslasi e rat t i , si rimangono con 
loro stessil 
ir)5. Incominciando unf anima a levar via le occasioni, ed. a darsi 
piíi a ü ' o r a z i o n e , comincia i l Signare a farlc delJe grazie. 
156. Sa i l demonio che tul lo i l rimedio di un'anima consiste in 
trattare e conferiré con g l i amici d i Dio; e cosi s'adopera molto per 
impedir ció con metiere vani l i iuor i . 
157. Procurando Tanima aver nella conseienza ed allonfanarsi da 
ogni ocoasione, benché sia di peccali veniali, s'assicura dagr ingann i 
del demonio. 
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158. Le affezioni che si porfano a certe cose, benche per se slessc 
non siano tanto cattive, baslano pero per dislrnggere e rovinar ¡1 tul lo. 
159. O umilta, quanlo gran bene fai dove ti t rovi , ed a quelli che 
s'accostano a chi l¡ possiede ! t 
160. Aicune volte manda Dio delle infermilá e de'travagli a coloro 
che fuggono dalle penitenze. 
¿61 . Chi lascia gran cose per Dio, vien anco da luí riuiunerato i n 
quesla vita. 
1 6 2 . Certe divozioncelle dell 'anima, ed alíri piccioli senlimenli che 
col primo venticello di persecución i si perdono, benché siano buoni 
principj e sanli sentimenli, non giovano per giudicare g l i effetti d i 
spirito buono o caltivo. 
163. Tengo per certo che i l demonio non inganne rá , né lo permet-
terá Dio, quell 'anima che in nessuna cosa si fida di sé stessa, e sta 
forliíicata nella fede. 
164. O Signor rnio, come siete voi i l vero amico, e come pótenle 1 
Quanto volete, potete; né niai lascíate di volere, se noi vogliamo ed 
amiamo voi. 
165. T ú l l e le cose mancano, ma voi , Signor de! Uiüo, non máncate mai. 
166. Prova i l Signore con rigore chi Tama, acció nel sommo tra-
vaglio si conoscá maggiormenle ¡1 sommissimo suo amore. 
167. Poco é quello che ¡1 Signore lascia palire a chi l 'ama. Oh quanlo 
dolcemente c¡ sa t rat lare! oh chi non si fosse mai trallcnuto in amar 
a l t r i che h i i ! • 
168. 11 Signore non solamente da i l consiglio, ma da anche i l r i -
medio: le sue parole son opere, si fortifica con esse la fede, e s'ac-
cresce 1'amore. 
169. Sonó i dcinonii tanto codardi, che vedendo che si fa di loro 
poco contó, rimangono senza forza; né son no questi nemici in effelto 
assalire, se non chi veggono che loro s 'arrende; o quando lo per-
mette Dio per maggior bene de' suoi servi, che l i lentino e tormentino. 
1 7 0 . Piacesse a Dio che teraessimo chi dobbiamo temeré , ed inlen-
dessimo che maggior danno ci puó venire da un sol peccalo veníale, 
che da tutto l 'inferno insieme. 
171. Oh quanlo spávenlal i ci faano a n d a r é questi demonii I P e r c h é 
vogliamo noi spaventarci con i noslri altaccamenti d'onore, di roba c 
di d i le l l i ? 
172. Se disprezzassimo ogni cosa per amor di Dio, e ci abbraccias-
simo con la croce, e trallassimo di servirlo daddovero, fuggirebbe i l 
demonio da quesle verilá come da peste. 
173. 11 demonio é amico di bug íe , ed é l'islessa b u g í a ; non fará 
egü accorJo con chi cammina in ve r i l á : quando vede olíuscalo 1'in-
lellelto, ajuta deslramenle che s'acciechino g l i occhi. 
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174. C¡ favorisca ¡1 Signore a ben conoscere per riposo quello che 
é vero riposo , e per onore quello che é vero onore, e per dilelto 
quello che é vero diledo, e non l uí lo al conlrar io; e cosi c¡ burle-
remo di l uü i i denionii, poiché essi avranno paurü di noi. 
175. Sonó ttílte le cose di questo mondo tanto vano, che pajón burle 
e giuoehi di fancinl l i ; onde chi pone in csse i l suo riposo é faneiullo, 
p e r c h é allende a cose fanciullesche. 
176. l o non iníendo pe rché si esclami: demonio, demonio, dove pos-
siamo d i r é : Dio, Dio ; ben sapendo noi che i l demonio non si puó muo-
vere un taniino, se Dio non lo permette, d'onde nasce quesló timore? 
177. L 'andar un'anima avvilita e timorosa d 'al lro che d'offendere 
Dio, é graudiss ímq inconveniente: non d é di che leniere andando la 
persona con verila dinan/J' a Dio e con pura coscienza. 
178. Per queslo effetto vorrei io lu t l i i l imor i , cioé per non oííen-
dere in un punto colui che nel medesimo punto ci puo annichilare. 
179. Soddisfatta la divina Maestá, non v ' é chi sia centro di noi che 
non ne r ipor l i la testa ro t ta : ma qual sará quell 'anima tanto ret ía 
che del tutto piaccia a Dio, e che tema solamente di questo? 
180. Tutto stanca, tu l lo affanna, tu l lo tormenta; se non é con Dio, 
o per Dio, non c'é riposo che non affanni, vedendosi l'anima assente 
da! suo vefo riposo. 
181. Non é vero obbedire se la persona non sta risolula a patire. 
182. Poniamo g l i occhi in quello che ha palito Cristo, e tutto 11 pa-
t i re ci si r enderá facile. 
183. Chi é colui che vedendo i l Signore tutto coperlo di piaghe, 
ed afílilto con persecuzioni, non le abbracci , non le a m i , e non le 
desideri ? 
184. Chi é, che vedendo un poco di quella gloria che Dio da a 
quelli che lo servono, non conosca esser tullo nulla quanto si puó 
fare e patire, poiché tal premio spe r i amó? 
185. Chi sará che vedendo i tormenti i quali paliscono i dannali 
nell ' inferno, non gl i pajan di le l t i i tormenti di qua in comparazione 
l o r o ; e non conosca i l molto che deve al Signore, in averio l ibéralo 
tante volle da quel luogo ? 
186. Icldio da tul lo sé stesSo a coloro che tutto lasciano per amor suo. 
187. I I Signore non é acceltatore di persone; t u l l i ama, nessuno ha 
scusa, per scelleralo che sia. 
188. I I dilelto che 1'anima senle, quando Dio le manifesta i suoi 
secreti e ie sue grandezze, é un diletto tanto sopra ogni di lel to, che 
i n questo mondo si possa avere o intendere, che con ragione fa ab-
borr i re t u l l i i dilelt i dalla vita, poiché l u t l i insieme non sonó altro 
che spazzatura. 
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189. Ta t t l i di le l l i ierren!, benché si polessero godere eternamente, 
sonó schifezza in comparazione de' gusti di Dio che da anco in questa 
vita, i quali pur sonó una sola goccia di quel ílutne grossissimo che 
c¡ tiene apparecchiato neil'aUra. 
190. Con piaceri e passaternpi pensiamo noi forse di godere quello 
che Cristo ci g u a d a g n ó a costo di tanto sangue? E impossibüe. 
191. Crediamo noi con vani onori ricompensare un disprezzo tale, 
quale Cristo soíTri acció noi regnassimo elernamente ? Non é possi-
bile, é strada falsa, non si va per buon caminí no , non giungeremo 
•p -ah( io lá^H^ i ¿iii i í ^ i b b vU'ty.. I '•• bmimui «>•>>.;•{ 
192. Che gloria non sará quella de' beali, quando vedranno che non 
rimase loro cosa da fare per Dio di q u e ü e che furono loro pussibi l i ; 
né lasciarono cosa da dargl i in tutte le maniere che poterono, conforme 
alie lor forze! e chi piü fece e diedc, piíi contento e gloria avrá 1 
193. Quanto ricco si trovera colui che tutte le ricchezze lasció per 
Cristo! quanto onorato colui che r icusó g l i onori per amor suo, e che 
anzi gustava d i vedersi avvilito, dispregiato! 
194. Quanto savio si vedrá colui che si ra l legró d'esser tenuto per 
pazzo, poiché tale fu anco slimata e detla l'istessa sapienza! 
195. O mondo, mondo, come vai guadagnando onore per esserci 
pochi che t i conoscano! 
196. O felice penitenza, che tanto premio merita in paradiso ! 
197. Quando altro non fosse in cielo da dilettar la vista che la bel-
íezza de 'corpi glorificali , sarebbe grandissimo godimento. 
198. Se anco in questa vita diletta tanto i l vedere rumi l t á d i Cristo, 
quando sua divina Maestá si dimostra conforme a quello, che puó 
soffrire la nostra miseria, che sará allora quando del tutto si g o d r á 
tal béne ? . 
199. Le cose diílíicili d i Dio piuttosto mi cagionano devozione, e 
quanto piü difficili, tanto piü devozione. 
200. O come é poco i l poter de'denionil in comparazione di quello 
d i D i o ! e come quegli, che procura di p laceré a sua divina Maestá , 
puó calpestare tutto I ' inferno. 
201. O quanta ragione ebbero i demonii di t emeré , quando Cristo 
Signor nostro discesc al l imbo; e come doveano desiderare mille in-
ferni piü profondi per fuggire da si gran Maestá ! 
202. Se Tanima non si vuol lasciar ingannare, e cammina con umillá 
e semplici tá, non pare che possa i l demonio ingannarla. 
203. I n tutte le visioni d e i r u m a n i t á di Cristo chiaramente si vede 
che vuole i l Signore non vi sia allro in noi che umiltá e confusione 
propria , e pigliar quello che ci sará dato, e lodar chi ce lo da. 
204. Mentre viviamo in queslo esilio, vuol Dio che sempre andiamo 
con limore. 
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205. Inventa ¡I demonio a l i e volle una corla falsa umi l t á , per in -
quietare, e per provare se p u ó far cader Taniina in dispcrazione. 
206. La vera umilla, benché 1'anima si cohosca per ca l l iva , e dia 
pena ¡1 veder quello che s íamo, non pero viene con sollevazione, né 
inquieta Tanima, non dffusca, n é cagiona a r i d i t á ; anzi la consola, ed 
é tulto al roveScio, con quiete, con soavi lá , con luce. 
207. Ogni picciolo palire e tor ménfo sofferlo per Dio , é ben pá-
galo; poiché quasi setupre vengono dopo abbondantissinie grarie del 
Signore. 
208. Esce 1'anima dal crogiuolo della t r iboíazione, a guisa d ' o ro , 
piu rafíitiata e schiarita per veder in sé i l Signore. 
209. Per molte tribolazioni e persecuzioni che vi siano, come si 
passano senz'oíTesa di Dio, anzi rallegrandosi di patire per amor suo, 
t u t l ' é per raaggior guadagno. 
210. Lodi spmraamenle i l Signore 1'anima a cui da forze corporali 
per far penitenza, o le ha dato lettera, talento e facollá per predi-
care, confessare e condurre anime a Dio. 
211. l i o molte volle sperimentalo che non \ ' é cosa dalla quale p iü 
fuggano i demonii per non tornare, quanlo l'acqua benedetta. 
212. Se i l demonio, non essendo ancora padrone d 'un 'anima e d 'un 
corpo, quando i l Signore g l i da licenza, fa tanto male e la tormenta, 
che sará quando ne sia padrone ? 
213. Le forze dei demonii niente vagliano se non quando veggono 
anime codarde e che volontariamente si soggeltano l o r o , mostrando 
qui essi i l lor potere. 
214. Quando ho delle persecuzioni, é allora l 'anima mia assai l i -
bera e padrona, parendole. d i stare nel suo regno, e di tenere tulto 
sotto i piedi, benché i l corpo palisca; dalTallro canto va afílitta. 
215. ü n ' a n i m a rassegnata nelle maní d i Dio non piü si cura che si 
dica bene che male d i l e i . 
216. L 'anima, che é favorita da Dio, s'apparecchi a'tempi d 'oggi 
alia persecuzione, attesoché v i sonó mille occhi che la nolano; lad-
dove per mille anime d 'a l t ra fatfa non ve ne é uno. 
217. L 'anima, la quale permelte Dio che cosi vada negli occhi del 
mondo, si prepari ad esser martirizzala dal mondo; pe r ché se ella 
non procura di mor i r é al mondo, l'istesso mondo l 'uccidera. 
218. Certamente non si vede nel mondo altra cosa che paja buona, 
se non i l non ammettere né comportare mancamenti ne ' buon i i n guisa 
che a forza di morraorazioni non l i perfezionino. 
219. Bisogna piu coraggio, se uno non é perfetto , per camminare 
alia perfezione, che per esser prestamente m a r l i r e ; pe rché la perfe-
zione ordinariamente non s'aoquista in breve, ed i l mondo vedendolo 
incominciarc, lo vuol súbito perfetto. 
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220. Menlre ancora si vive nel corpo, per niolto perfella anima che 
uno abbia, pur vive soggetto alie sue raiserie in questa t é r r a , per 
molió che la tenga soltó i piedi. 
221. Melle anime s'ingannano, volendo in questo cammino dello spi-
r i lo volare prima che i l Signore Dio dia loro alí. 
222. É molió necessario per quesla uoslra fiacca naluralezza aver 
gran confidenza, e non sbigoltirsi , ma pensare che se ci sfór/.eremo, 
non lasceremo di riuscirne coa vil loría. 
223. Non pensi alcuno d'aver acquistata una virt í i , se non ne fa 
prova col suo contrario. 
224. Si deve grandemente stirnare una v i r t u quando i l Signore co-
mincia a darla e non porsi in contó alcuno in pericolo di perderla. 
225. Qualunque persona, la quale senté in sé qualche puntiglio d i 
onore , se vuol far profillo, procuri sciorsi da questo l é g a m e - — p e r -
ché é una caleña che non v? é lima che la rompa, se non é Dio — 
coll'orazione, e col far noi dal canto nostro ogni possibile. 
226. I I punliglio in tulle le cose fa gran danno al l 'anima, ma nel 
cammino d'orazioue é una pesie. 
227. Non mi ricordo mai, avendo álcun travaglio o dolore, che non 
mi paja un niente quanto si puo palire i n quesla v i t a , in compara-
zione di qualunque pena del l ' inferno, e d 'un momento di quel patire 
che quiv i si passa. 
228. E cosa pericolosa 11 trascurarsi e lo slar ¡n riposo e contenió 
quell 'anima che va conlinuamente cadendo in peccali mortali. 
229. Ben veggo che né anco d i qua c ' é tassa e misura nel dar i l 
Signore, quando gl i piace, consolazioni e far grazie: e cosí non vorrei 
io averia in servi ré a sua divina Maeslá, ed in impiegare tulla la mia 
vila , forza e sanilá in questo: né vorrei per mia colpa p e r d e r é un 
tanlino di piú gloria. 
230. Se mi fosse dato in elezione o d i patire l u l l i i travagli del 
mondo sino alia fine d i esso, e dopo salire ad un pochino piíi di glo-
ria, ovvero senza venino andarmene ad un poco di gloria piü bassa, 
senza dubbio che d i buonissima voglia eleggerei piulloslo l u l l i i tra-
vagli per un tanlino piíi d i gaudio, in conoscere la grandezza di Dio. 
231. Chi piü conosce Dio, piü anco Tama e lo loda. 
232. Non pensi d'accostarsi a parlare coi re e signori del mondo, 
chi tiene ¡1 mondo sollo i piedi, pe rché persone lali dicono la v e r i t á , 
non lemendo , né dovendo temeré di dir ía. Non son buone per la 
corte, pe rché quivi non s'hanno a d i ré le verita, ma si ha a lacere 
quello che pare maJe e puó dar disgusto; anzi n é pur di pensarlo 
devono alcuni aver ardire, per non p e r d e r é il favore e cadere in disgrazia. 
233. Quanto ben si vede la bassezza d 'un 'anima, quando non va i j 
Signore continuamente operando in l e í ! 
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234. Alcune volle mi fa fanlo uscir di me Tamore, che non me ne 
accorgo, se non che con lul lo i l raio senno faccio aicuni laiuenli arao-
rosi , ed 11 Signore mi sopporla ogni cosa: sia efernamente lodafo 
eos! buon Re. 
235. Sla giá 11 mondo di maniera, che blsognerebbe fossero plít lun-
ghe le vite , per apprendere i p u n ü ed imparare le nuove sorli di 
creanza, i i tol i e ceremonie che si sonó introdolle oggidi nelle cortl . 
236. Faciüssiiua é la morte per chi serve Dio, perciocché in un mo-
mento si vede Tanima libera da quesla prigione e posla in riposo. 
237. Queili che daddovero avranno amato Dio , ed abbandonato le 
cose di quesfa vita, piu soaveniente debbon mor i ré . 
238. Con una parola del Signore di riprensione, o di r idurre a me-
moria qualche niale deila vita passata , quan íunque non sia delta con 
rigore, si sonte nulladimeno gran confusione, sentimenlo e pena, che 
strugge e cagiona piíi prodtto ed umiltá circa i l proprio conoscimento, 
che non faremmo noi stessi in molti g iorn i considerando la nostra mi-
seria , perocché porta colpila seco una verí tá che non la possiamo 
negare. 
239. É da stimarsi molió 11 voler ¡1 Signore che si ponga t i l luí 
l ' amore , ed acceltare un'affezione che s'era prima assai malamente 
irapiegata. 
240. Ordinariamente, qnando si riceve qualche grazia particolare 
dal Signore , é quando prima la persona s' é annichiüla e confusa, 
acció piú chiara mente vegga quanto fuor d'ogni suo méri to la riceva, 
operando i l Signore questo sení imento. 
241. O Signor raio, se voi non ricoprisle con quell i accidenli del 
pane la vostra grandezza, chi ardirebbe tante volte accostarsi, per 
un i r é cosa tanto laida e miserabiíe con Maeslá si grande? 
242. O quanto piü obbligat i sonó i sacerdoti ad esser-buoni, che 
gli a l t r i ! quanto strana e mala cosa é i l prendere indegnamen té 11 
Santissimo Sacramento d e l l ' a l i a r e , e quanto padrone é i l demonio 
deU'aniraa che sta in peccato raortnle! 
243. Non consiste l'esser religioso in portar abito di rel igione, per, 
godere dello stalo d i maggior perfezione, la quale fa esser vero re-
ligioso. 
244. Che cosa fa, Signor m í o , chi tutto non si slrogge per amor 
voslro? O quanto, quanto mi manca per questo! 
245. Orazione di poco lempo , che cagioni effetli grandi , vorrei lo 
piuttosto che quella di moll i a n n i , con cui 1'anima non íinisce di r i -
solversi piü a i ru l í imo che al p r imo, a far cosa che sia un nienlc per 
Dio, eccetto alcune cosette minute come granelli di sale. 
246. Felici quelle persone che servono i l Signore con opere grandi! 
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247. Se a qaalunque spiri i t iaíe parra che per i molti anni che ab-
biá atieso all 'orazione tneriti regali , e favori di sp i r i to , tengo io p^r 
cer ío che non salirá alia somimtá. 
248. Pericolosa cosa é Pandar miserando e tassando g l i annr che 
si sonó passati d'orazione; che, quanlunqiie vi sia ufáiltá,5 pare non-
dimeno rimanga non so che di parere e credere che si tnerili qual-
che cosa per i l tempo che sí é servito ; cd io lo slimo troppo a rd i r c , 
e certo non profonda utnilla. 
249. Tu l lo é schifezza quanfo possiarao fare, in comparazione d'una 
sola goccia del sangue che i l Signore sparse per noi. 
250. Quanto si trova nel mondo, pare che siano tante armi per of-
féndere la povera anima. 
251. Non deve 1'anima coní idar troppo in persona venina non es-
sendovi cosa stabile, se non Dio. 
252. Oh che miseria e l'apparfarsi un lantino Dio dalt'animal non v i 
é sieurezza alcuna men(re viviamo in quesla carne. 
253. Nienle mi curo io, Signore, di me, voi solo voglio. 
254. Piíi animo mi pare che bisogna per ricevere certe sorti di gra-
zie grandi dal Signore, che per patire grandissimi travagli . 
255. Se considerasse l'anima i l nienle che é i l tul lo in comparazione 
di Dio, non so come potesse fermarsi in nessuna cosa c r é a l a , quanto 
meno affezionarsi a lei . 
255. O figliuoli degli uomini, sino a quando sarete du r i di cunre? 
257. Esaininiamo bene se totalmente c i siarao dali a Dio, o no; che 
se cosí s a r á , possiarao star sicuri che non pe rme l l e rá ¡1 Signore che 
ci perdiamo. 
258. T u l l o i l danao che viene al mondo, nasce dal non conoscere 
la verita della Sacra Scriltura con cinara ve r i t á ; non mancherá un jola 
d i essa. 
259. Pochi amano con veri tá ¡1 Signore: che se l'amassero non ter* 
rebbe loro celati i suoi secreti. 
260. L'atnar Dio con veri tá e conoscer esser bug ía tul lo quello che 
a k i l non piace. 
261. O che gran bene é i l non far caso di cosa che non sia per 
farci piíi accostare a Dio ! Questo é i l caraminar un 'anima in verila 
dinanzi airislessa veri tá , che é Dio. 
262. Tu l l e le altre veritá dipendono da quesla ver i tá , cioé D ¡ o ; s ¡ c -
come tut t i g l i a l t r i amori da questo amore , e tulle V altre grandezze 
da questa grandezza. 
263. L'anima in grazia pare tul la come uno specchio chiarissimo, 
nel cui centro si rappresenla Cristo; ma quando sta in peccato mor-
íale, si copre questo specchio d 'una gran nebbia e rimane raolto ne-
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gro; onde non si puó rappresentare, rie veder questo Signore, benche 
stia sempre presente, dandoci l'essere. E rcrel ico é come specchio rol lo , 
che é molto peggio che oseurato. 
264. Tal le le cose si veggono i n D i o , e tulle le contiene in sé ; 
credo che se c¡6 vedessero queíli che r o l í e n d o n o , non avrebbono cuore 
n é ardiraento di peccare. 
265. O quanto giustatnente si nierila 1' inferno per una sola colpa 
mor ía le , poiché non si puo comprendere quanto gravissima cosa sia 
farla dinanzi a si gran maes lá ! onde si scorge maggiormenle la sua 
miserieordia, poiché, sapendo noi tul lo questo, ci sopporla. 
266. Se una cosa come questa, ben considerandosi, spavenla lanío, 
che sará i l giorno del g iud ic io , quando questa Maeslá chiaramente ci 
si mostrera, e vedremo l'offese che avremo commesse? 
267. Felici vite, che per difusa di santa Chiesa finiscono! 
268. La vera signoria é i l non possedere cosa venina. 
269. Chi ha da prendere carichi di prelature, ha da slar molió !on-
tano dal desiderarle, né volerle, o almeno procurarle. 
270. I n questa vita non sí puó slar sempre in un essere e modo; 
alcune volte s 'avrá fervore, ed altre n o : alcune volle con inquietudine, 
ed allre con quiete; nía dobbiamo sperare i n Dio, e non t emeré . 
271. La conversazione de' buoni non reca danno, ma pero debbono 
sempre le noslre parole esser aggiuslale e sanie. 
272. Signore, o mor i ré o patire: non v i chiedo ¡o altra cosa per me. 
273. Diaci consolazione, quando senliamo suonare 1 'or inólo , paren-
doci che ci accostiamo un pochino piíi a véde l e Dio, per esser passata 
quesl'ora di vita. 
274. Piü stimerei io che s 'approí l t lasse u n tantino un'aniraa, chelul to 
i l male che si puó d i r d i me, 
275. Non consiste i l méri to in godere e gustare: ma in operare, pa-
t ire ed amare. 
276. Chi pía é amato da Dio , maggior travaglio da l u i r iceve; a 
questi risponde l'amore, 
277. Non c'é cosa ín cui possa Cristo Signor nostro piü mostrare 
l'amore, che in voler per noí quello che egl í volle per sé. 
278. I I patire per Dio é i l cammino della ver i tá . 
279. Essendo raraore la migl ior cosa d i t u l l o , p rocur í amo d i non 
lasciare tutto quello che ne íncí terá a esso ed alia devozione. 
280. P rocur íamo sempre i n tutte le cose d'aver buena e retta inten-
zíone, con istaccaraento, e d i guardare a Cr is to ; acció quello che fa-
remo, vada conforme a quello che eglí fece, 
281. Molto differente é la luce dalle tenebre: Dio é fedele, nessuno 
sí pe rde rá senza conoscere da presso a poco se sta in grazia o no. 
, . . r . I-. 253; 
282. Va igannato ch¡ s'assicura per la vori spiritaali che abbia : la 
vera sicurezza é i ! lesiimonio della hnona coscienza. 
2S3. Nessuno pensi che possa da sé sicsso stare in luce, perché d i -
pende dalla grazia di Dio ; od íi miglior raezzo che possa essere per 
ritenere la luce, é i l conoscere í 'anima che per sé slessa nulla p u ó , c 
che !e viene da D i o ; perocché quankinque si r i t rovi ín cssa, mi tan-
tino c l i ' cg l i s'allonlani, ver ra la notte. 
284. Quesía é la vera umilla, íl conoscer l'áhihia quollo che ella puó, 
e que!lo che puó Dio. 
285. Mentre si vive, non consiste i ! goadagno in procurar di goder 
piü Dio, ma in far la sua voloníá. 
NEL CASTELLO INTERIORE, OYVERO MANSIONí. 
í . La forza dell'obbedienza suol a ge volar le cose che non paiono pos-
sibili . it.lff'Jm'v '•> . ' . ^ '"-ii tiÜ'ú'f , < u { 
MANSIÓNE I , 
2. T/anima del giusto é un paradiso dove íl Signore di lüi ha i suoi 
diporti e di le l t i . 
3. Per poter in lenderé la gran dignila deiranima, basta che Dio dica 
che é falla a sua imagine. 
4. Non é p i eco la conipassione e confusione, che per noslra colpa non 
inlendiamo noi mtídesimiT non procurando sapere che cosa siatno: ma 
solo tratlenendoci in quesli corpi. 
5. Per mancarnenlo di considerazione si fa poco contó in procurare 
con ogni sludio d i conservare la bellezza dell'anirna. 
6. Credo certo che in chi sará danno 1' in tendere che é possibile 
che Dio si coumnichi in questo esüio ad al cune sue creature, e fac-
cia loro grazie g r a n d i , sia gran raancatnento d 'umi l l a e d' amor del 
prossioio. . . . 
7. Spesso accade che i l Signor Iddio non fa le grazie per esser piü 
sanli coloro a'quali le fa, che a qaeili che non sonó taíi ; ma perché 
conosca la sua grandezza, ed acciocché noi lo lodiamo nelle eTeattíre". 
8. I I Signore é grandemente araico che non si ponga tassa aU'ope-
re .siiéi • :- ' >í •' :< uv^ 
9. L'anime che non hanno esercizio d'orazione, sonó come un corpo 
con paralisia e slroppiato, che sebbene ha piedi e maní , non puó ado-
pararle. 
10. La porta per entrare in questo castello interiore é rortizione. 
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11. Ch¡ non avverlisce con elii parla, e ció che doraanda, e chi é 
che domanda, ed a ehi, poco ha d'orazione, per molto che meni le 
lahhra. 
12. É molía buena cosa ü proprio coiioscimenlo. 
13. Non vi sonó lenebre piíi tenehrose, né Cosa tanlo oscura e ne-
gra, che non sia assai piú negra 1'anima quando é caduta in un pee-
calo moríale . 
14. Non é da meravigliarsi di cosa che faccia di male uno che sla 
i n peccato mor ía le , ma d i quelle che non fa. 
15. Non c! é cosa, mentre stiamo in questa v i ta , che meri l i neme 
di male, se non i l peccato; poiche acGumula eterni mali per noi 
senza fine. 
16. L 'umi l tá lavora sempre a guisa d'ape neH'alveare del proprio 
conosoímenío i l melé, senza ¡1 quale tutto é perso. 
17. Esercitarsi nel proprio conoscimenlo é gran misericordia di Dio, 
o piü o meno che si faccia. 
18. Esca 1'anima talvolta dal proprio conoscimenlo, e voglia consi-
derare la grandezza e maesla del suo Dio, che qui ved rá la sua pro-
pria villa meglio che in sé slessa. 
19. Mentre stiamo in quesla Ierra, non v ' é cosa che piíi c ' i m p o r l i 
delF.uaiiilá. 
20. Se possiamo anda ré per la sicura e piaña strada per proprio 
conoscimenlo, perché abbiamo da voler ali per súbito volare ? 
21 . A raio parere non arriviamo mal a conoscerci, se non pro-
curiamo di conoscer Dio ; e mirando la sua grandezza, ricorriamo alia 
noslra bassezza, e mirando la sua limpidezza, vedremo la noslra iíü-
mondizia; e considerando la sua umil lá , vedremo quanlo siamo lon-
lani daJl' esser uini l i . 
22. L' imperfetto nostro davanli alie perfezioni divine si scorge meglio. 
23. 11 nostro intelletlo e volonla, si fanno piü nobili e piü disposlí 
ad ogni bene Iraltando della cognizione di sé slesso, ed insieme di 
quella di Dio. 
24. Se non usciamo mai dal fango delle nostre miserie, incorreremo 
i n grandi inconvenienti di t imori , di pusillanimilá e codardia, che ci 
levei^inno di seslo. 
25. Fissiamo g l i occhi in Cristo nostro bene e ne'suoi santi, e quivi 
impareremo la vera umillá. 
26. T e r r i b i l i sonó gli stratagemini del demonio per far che 1'anime 
non si conoseano e non intendano i l loro cammino. 
27. Per avvanlaggiarsi nello spirito importa molió che ciascuno pro 
cur i , conforme alio slato suo, di rimuovere da sé le cose e negozi non 
necessarri. 
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28. Bisogna che non ci traseunanio in conoscere g l i stralagerami del 
demonio, accio t ras í igura to in angelo di luce non c inganni. 
29. Vi sonó molte cose, che serpendo a poco a poco, ci possono 
far gran danno; e non ce n'accorgiaino se non dopo fatto. 
30. La vera perfezione consiste nelTamor di Dio e del prossimo ; e 
quanfo piü perfettamenle osserveremo quesli due prece t l i , tanto pin 
saremo perfetti. 
31 . Lasciamo da parte gl i zeli indiscreli che possono farci gran danno 
e ciascuno badi a se sfesso. 
MANSIOME I I . 
32. Slima tanto i l Signore che noi ramiamo, e procuriamo la sua 
compagnia, che per sna bonlá e misericordia non lascia di qnando in 
quando di chiamarci, afíinché ci accostiamo a lu i . 
33. Con la perserveranza non si lascia mai di guadagnare molto. 
34. I I costuuie in cose di vanifá, ed i l vedere che tulto i l mondo 
altende a queslo, rovina i l tu t to ; pe rché la fede sta si mor ta , che 
amiamo piíi quello che vediarao, che quello che ella ci dice. 
35. Cerlamenle non vediamo se non gran miseria in quei che van 
dietro a quesle cose vis ibi l i . 
36. Tu l lo i l bene dell 'anima consiste nella perseveranza e ne l l ' a l -
lonlanarsi cía tuíte le cattiye compagnie. 
37. Per combattere centro i demonii non vi sonó armi migl ior i di 
quelle delía croce. 
38. Sliamo ancora pieni d'imbarazzi e d'imperfezioni, e con v i r lü 
assai piceole, e non ci vergogniamo di voler gusti neü 'o raz ione , e la-
mentare] deü ' a r id i t á . 
39. Abbracciatevi con la croce, che i l vostro Sposo portó sopra di 
sé, ed intendete che quesla ha da essere la vostra principal impresa. 
40. Quegli che potra pin patire, piü palisca per amor di Cristo, c 
sara i l piü awenturalo ; ¡I restante, come cosa accessoria, se i l Signore 
io da rá , rendiarnogliene molle grazie. 
41. Sa Dio quello che ci conviene: non occorre consigliarlo di quello 
che ci ha da d a r é : poiché con ragione potrebbe d i rc i che non sap-
piamo queí che domandiamo. 
42. Tutta la pretensione di chi comineia a darsi all'orazione, ha da 
essere travagliare, ed i l determinarsi e disporsi con tuí te le diligenz» 
possibili a conformare la sua voíontá con quella di D i o , atlesoché in 
questa consiste tutta la raaggior perfezione che acquistar si possa nel 
cammlno spiriluale. 
43. Spesse volle é voíontá del Signore che ci perseguitiuo ed a í l ig -
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gano i cattivi pcnsieri, scnza poterli scacciar da noi, c che ci Irovia-
mo a r id i ; anzi alcune volle pe rché dopo ce ne sappiamo guardare, e 
per provare se molió ci duole I 'averio offeso. 
44. Quando non vedessimo in altra cosa la nostra miseria e ¡1 gran 
danno che ci fa 1'andar distral t í i n qnesfe cose esteriori, baslerebbe 
per farcelo conoscere ¡1 combaltimento che si palisce nel voler tornar 
a raccoglicrci. 
45. 11 pensar d'entrare in cielo, e non entrare in noi raedesimi, co-
noscendoci e considerando la noslra miseria, e qnello che dohbiamo a 
Dio, e chiedendogli spesso misericordia, é sproposito. 
46. La fede senza opere, e queste non appoggiate^ ai mer i l i d i Cri-
sto, che valore possono avere? 
47. Se non ci diamo aU'orazione, che cosa ci svegl ierá ad amare i i 
Signore?, 
MAINSiOKi! I I Í . 
48. Al l ro non é , che molte volte mor i r é , i l vivere senza Dio, e con 
queslo timore che sia posssibile i l perderlo per sempre. 
49. Col timore d'aver a p e r d e r é elernamenle Dio, che contento puó 
avere chi altro contento non senté , che contentare e piacere a Dio? 
50. Non siamo noi sicuri, se cadendo in quakhe peecato, ci porgera 
Dio la mano per cavarcene ftiora, ed acció ne facciamo penilenza. 
51. Non per esser i l nostro ordine tale, né per avfer noi tal madre, 
c o m ' é la Vergine Sanlissiraa, siamo s i cu r i : che molió santo era David, 
e mirate chi fu Salomone. 
52. Non posso lasciar di credere che chi molió si duole, e la stima 
di certe ar id i tá , non abbia alcun mancamento d ' umiltá. 
53. L 'amore che si porta a Dio non ha da essere fabbricalo nella 
nostra imaginazione, ma provato coll 'opere; e non pensiamo che 
Dio abbia bisogno dell'opere nostre, ma della delerminazione della no-
stra volontá, 
54. Assai pare che día chi da quantoha. 
55. Chi persevera nella nudezza e sfaccamento d 'ogni cosa, olterra 
quel che pretende, se si tiene per servo inutile. 
56. Chi piíi riceve grazie da Dio, rimane piü indebitato, 
57. A chi daddovero si trova umile , benché i l Signore Iddio non 
día mai regali e gusti, dura nondimeno una certa pace e conforrailá, 
con cui andrá piü contento e soddisfatto, che a l l r i con gusti e regaH, 
58. Spesso i l Signore, aeciocche i sai eletti sentano la lor miseria, 
soí l rae un poco i l suo favorc ed üjulo: né allrp v i bisogna acció ben 
presto cj conosciamo, 
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59. Talvülta ad alcune persone spiriluali da maggior pena i l ye-
dere, che seníono cose della t é r r a , e non tnolte pesanli, piu che non 
porti la cosa slessa di cui hanno pena. Questo tengo io per gran mi-
sericordia di D i o : che sehbene é difelto, tultavia é d i gran guada-
gno per i 'uiiiiitá. 
60. Non consiste i l negozio in portare o no abito d i rel igione; raa 
in procurare d'esercitarci nelie vir t í i , ed in soggetlare in tulto ¡a no-
stra voiontá a quella di Dio. 
61. L 'ordine della riostra vita sia quello che ind icherá la divina 
Maestá, né vogliamo noi che si faccia la nostra volontá, ma la sua. 
62. L 'umi l tá é 1'ungüento delle nostre ferite. 
63. Non c¡ contenlianio d ' u n modo di se rv i ré a Dio serapre d i un 
passo, perche non ti ni remo mai d i camrainare questo viaggio dello 
spirito. 
64. Gome andiamo con tanto giudicio, ogni cosa ci offende, pe rché 
d'ogni cosa lemiamo, e cosi non abbiamo ardire d i passar avanli. 
65. La cura c sollecitudine di quesli nostri corpi e sanitá , ci puó 
tener assai occupali ed ingannati: abbiano questo pensiero i superior!, 
noi altro non pensiamo che camminare di buon passo per vedere Dio. 
66. Non consiste i l negozio in quello che tocca al corpo, che que-
sto é i l manco! ma in camminare con g r a n d ' u m i l t á ; nel cui manca-
menlo credo io stia i l danno d i tut t i i dauni di coloro che non vanno 
avanti. , / , 
67. Paja a noi d'aver camminato pochi passi, e questo cosi credia-
m o ; ma quell i coi quali vanno i nostri fratelli , ci pajono molt i grandi 
e ve loc i : e non solo desideriamo, ma procuriamo d'esser tenuti per 
i piú inu t i l i e caltivi di tut t i . 
68. I I Signore non solo paga come giusto, ma anco come misericor-
dioso: sempre da molto piíl d i quello che raeriliamo. 
09. La perfazioue non consiste che nel maggior ainore, e nelle m i -
gl ior i opere falte con giusíizia e veriíá. 
70. Non si eleve disputare coi superior», ma obbedire. 
71. I contenli e gusti, sé sonó da Dio, vengono carichi d'araore e 
di fortezza, con che si puó camminar piü senza t ravagl io , ed andar 
crescendo nelie buone opere e vir tú . 
72. L'attendere con diligente studio alia pronlezza dell'obbedienza 
é di gran giovamente, anco per le persone non religioso, per non far 
in cosa veruna la propria volontá. 
73. La propria volontá é quella che ordinariamente c'inganna e fa 
danno. 
74. Alcune cose che ci pajono impossibili, vedendole in a l l r i assai 
possibili, e con la santitá con che le fauno, danno - g rand ' an i ino , e 
pare che col lor voló ci arrischiamo a volare. 
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75. Per delerminata che síia la persona di non offendere Dio, fara 
bene a non raeltersi i r i oecasione d'offenderlo. 
76. Miriamo i postri mancamenli, e non c'irapacciarao in quelli 
d ' a l t r i . 
MANSIOINE I V . 
77. Polrebbe i l demonio ingannare insierne coi gusli che Iddio dá 
nell'orazione, se non vi fossero mai tentazioni, e far molto píü danno 
che qnando vi sonó, e T anima non far tanto acquisto, togliendosele 
almeno quelle cose che la fanno meritare, e lasciandola in un'ordina-
ria aslrazione. 
78. U n ' aslrazione ordinaria che slia sempre ín un stato e grado, non 
la tengo per sicura; ne mi par possibile che stia in un medesimo es-
sere lo spiriío del Signore in qoeslo esilio. 
79. Non isla la cosa in pensar molto, ma m amar molto: onde tulto 
qiíélló che ci desterá a piu amare, questo facciamo. 
80. L'amare non consiste nel maggior gusto, ma nella maggior de-
terminazione e desiderio di p laceré a Dio in tul lo , ed in procurare, 
quanto piü ne sará possibile, di non offenderlo, e pregarlo che sempre 
vada avanti l 'onore e la gloria del suo Figliuolo, e 1'aumento della 
Chiesa catlolica. 
81 . Da l í ' umi l ta si lascia vincere 11 Signore per concederci quanlo da 
lui desideriamo. 
82. La prima cosa, nella quale conoscerete se avete questa v i r l u 
d e l l ' u m ü t á , é 11 pensare che non meritate grazie n é g u s t i d a l Signore, 
e che non siete per averli in vostra vita. 
83. I gusli non si devono procurare : Primo^ pe rché quello che pr inc i -
palmente perc ió si ricerca, é l'amare Dio senza interesse; secondo, per-
ché é un poco di mancamente d 'umilta i l pensare che per i nostri m i -
serabili servigi s'abbia da otlenere cosa si grande; terzo, pe rché i l vero 
apparecchio e disposizione per questo é i l desiderio di palire e d ' imi-
tare i l Signore, e non d'aver gusli, avendolo noi offeso tanto; quarto, 
che Iddio non é obbh'gato a darceli, come s'é obbligato a darci la glo-
r ia se osserviamo i snoi comandaraenti, poiché senza quesli gusti po-
tremo salvarci, e sa egli meglio d i noi quello che ci conviene, e chi 
veramente Tama; quinto, pe rché ci affaticheremmo indarno. Ben credo 
io che a chi daddovero si umi l i e r á , non lascerá i l Signore di fare 
questa grazia, e molte allre, le quali non sappiamo desiderare. 
84. Per cercar Dio neU'prazione — dove meglio si trova, e con piu 
nostro profitto — é di grand'ajuto quando i l Signore, a guisa di buon 
pastore con le smarrite pecorelle, col suo fischio soave raccoglie le 
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íioslre polenze e sensi; e fa che laseinmo le cose esteriori, nelíe quali 
«lavamo distratli ed andavamo vagando. 
85. I I procurare di considerare Dio dentro di sé per opera deH'in-
tellelto, o per mezzo deirimaginazione, é buona ed ecceilente maniera 
di nieditazione, perché é fondata sopra una verila che é lo slare Dio 
dentro di noi medesimi. 
86. Neli 'opere di spirilo chi meno pensa, e vuol fare, fa piu. 
87. Vnol 11 Signore che gl i domandiamo e consideriamo di stare in 
sua presenza, ché ben sa egli qnello che ci conviene. 
88. Non vagliono l'umane induslrie in quelle cose alie quali pare 
che la divina Maestá abbia posto terniinazione, o l'abbia riserbato per sé. 
89 L'opere interiori sonó tutte soavi e paciíiche, ed i l far cosa pe-
nosa, cioé qualsivoglia forza, piultosto da danno che u l i l e ; nía deve 
r anima lasciarsi tulla nelle mani di Dio. 
90. I I medesimo studio che si mette in non pensar cos<a veruna, 
sveglierá forse rimaginazione a pensar molto. 
91. La cosa piü sostanziale e grata a Dio é che ci ricordiarao del-
1' onore e gloria sua, e ci dimentichiamo di noi medesimi e del nostro 
interesse, accarezzamento e gusto. 
92. Quando Dio vuole che I ' infeltello cessi d i discorrere, 1' oecupa 
in a l í ra maniera, e gli dé una luce e conoscimento tanto sopra quello 
a che possiamo noi arrivare, che lo fa rimanere attonito e sospeso: 
ed allora, senza sapere come, resta meglio atnmaestrato che non si sa-
rebbe con tutte le noslre diligenze, con le quali puó egli piultosto 
deteriorarsi e ricever nocumento. 
93. Avendoci Dio date le polenze acció con esse operiamo, ed ogni 
cosa avendo i l suo prendo , non occorre incantarle, ma lasciar ché 
facciano i l lor ufíicio, finché Dio le ponga in altro maggiore. 
94. Chi ha provato i gusti di Dio , vede che sonó spazzalura quelií 
del mondo. 
95. Per elévala che slia un'anima in grand'altezza d i contenípla-
zione e favori, offendendo Dio, lulto perde. 
96. Nella perseveranza d i ricevere grazie dal Signore sta ogni no-
slro bene. 
MAKSIONE. V . 
97. Le forze del corpo non fanno nocumento a chi Dio nostro Si-
gnore non le da , per Tacquisto delle virlí i ; ma basta che i l Signore 
le dia nell'aninia. 
98. I I Signore non impossibilita venino a comprare le sue ricchezze; 
p u r c h é dia ciascuno quello che ba, si contenta. 
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99. Non vuole i l Signore che ci riserbiamo cosa che sia; o poco o 
assai, vuol tiilío por se, e conforme a quello che di noi conosceremo 
;íver dalo , ci si faranno le grazie maggiori o minor i . Non c'.é prova 
uiigliore p e í conoscere se la nostra orazione a n iva o bon arriva ad 
tííílóa'ti!^ ó l ' é / M p eJíinv M i l i 6*^ 1 <i'H. cfjibfi,ol' 'é- fjííínoq -/ififri 
100. 'L'anima che sla hen addoriBentala alie cose del mondo ed a 
sé stessa, sfará ben desta in ordine a Dio. 
101 . Pensó ¡ o c h e ehí non c rede rá che puo Dio molió piíi di quello 
a che arrivano i noslri ¡ntelleUi', e che ha íenulo per bene, e lultavia 
tiene di comunicare alcune volle le sue gran.dezze alie creature sue , 
líen ben serrata la porta per riceverie. 
102. Gosi operassimo come sappiamo, e siamo awisa l i di quello che 
abbiamo da fare. 
103. Le* creature non possono da ré riposo vero. • 
104. O ¡n un ir.odu, o in un allro s'ha d 'avér croce men í r e si vive. 
105 . Suol ¡1 demonio talvolta dar pace all'anima, per farle poi mag-
gior guerra. 
106. Per le persone contemplative, i inedesirai travagli sonó di tanto 
valore e d i si buona radico, che da loro nascono la pace ed i l contento. 
107. Piíi tormento senliva Cristo Signor noslro in vedere 1'offese 
grandi che si faceyano a suo Padre, che non per quelli della su a sa-
cratissima passione. 
IOS. O che gran dilclto é palire per fare la volonlá di D i o ! 
109. I I cont inuaraeníe vedere Cristo tante ofíese falte a sua divina 
M a e s l á , e i 'andar tant'anirae a l l ' i n f e r n o , tengo io per cosa si d u r a , 
che credo se egli non fosse stalo piü che nomo , che un giorno di 
quella pena baslava per finir molte vite, quanto piü una sola? 
HO. Quanti debbon cssere che Dio chiama al l 'apostolato, come 
Giuda, comunieandosi, e l i chiama per farli re , eome S a ú l , e poi per 
propria lor colpa si perdono? 
n i . Per andar piú mentando, e per non i s m a r r i r c i , la sicurezza 
che possiarao avere é 1'obbedienza, e non to rce ré dalla legge di Dio, 
112. La vera uniane si p u ó , col favor di Dio, molió ben otlenere, 
se ci sforziamo di procurarla con non tener volonlá, se non unita con 
quella di Dio. 
113. O che unione é questa da des ídera re 1 avventurata queir anima 
che 1' ha otlenula , poiche vivrá in questa vita con riposo ; at lesoché 
niuna cosa de'successi della Ierra l 'afl l iggerá se non forse i l vedersi 
in qualche pericolo d i pe rde ré Dio, o i l vedere ^che egli sia offeso. 
114. Pótenle é i ! Signore in amcehi r l'anime per molte strade. 
115. P)enché a chi si guarda d'offendere D i o , ed é enlrato in rel i -
gione, poja di avere fallo i l lut to, rimangono cerli vermi che non 
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si lascian oonoscere, íinelié non c¡ hanno róse le v i r í í i ! Quesü sonó un 
amor propr io , una propria s l ima, un gludicar i prossiiui , benché sia 
in cose picciole; un mancamenlo di earilá verso loro, non g l i amando 
come sé medesimo. 
116. Qual pensiamo cbe sia la volontá di Dio? Che siamo tofalmentc 
perfetli, per esser una cosa seco e col Padre, come sua divina Maeslá 
lo domando. Miriamo che ci manca per arrivare a qaesto. 
117. Due cose solé ci dornanda i l Signore, cioé amor d i Djo e del 
prossimo: in queste dobbiamo affaticarei: osservandole con perfezione 
farcino la sua volonlá, e conseguentemente starerno uni t i con l u i . 
118. I I piü certo segno, a mió parare, per conoscere se osserviamo 
queste due cose, é í ' ade rop i r bene quelia dell ' amor del prossimo, 
pe rché non si puó sapere se amiamo Dio, benché vi siano indizii grandi 
per conoscerlo; raa quel del prossimo piü si eonosce. 
• 119. Quanto piíi ci vedremo proíil tali nell'araor del prossimo, tanto 
piíi anco faremo neiramor d i Dio. 
120. Essendo la noslra natura d e p r á v a l a , se F amor de! prossimo 
non nasce dalla radice deH'amore di Dio, non arriveremo ad aver con 
perfezione quello del prossimo. 
121. Sonó grandi 1'asluzie del demonio, i l quale per darci ad i n -
tendere che abbiamo una vir iü , non avendola veramente, metiera sos-
sopra r inferno. 
122. lo mi rido in vedere alcune anime, le qual i , mentre stanno ¡n 
orazione, par loro che vorriano esser umiliale, e pubblicainente scher-
nile per Dio ; e poi se potessero, coprirebbono un lor picciolo manca-
mento; o se non 1'hanno, e sia loro apposto, Dio ci l iberi dal rani-
marico che ne sentono. 
123. Se noi inlendessimo quanto c ' importa questa v i r tü del l ' amor 
del prossimo, non ci daremmo ad altro studio. 
124. E cosi grande l'amore che sua divina Maeslá ci por ta , che i n 
pagamento di quello che noi portiamo al prossimo, fará che i l suo 
per molle vie vada crescendo. 
125. Opere vuole i l Signore; e cosí se vedrele un infermo a cui pos-
siate dar qualehe risloro, falelo, e compatitelo; e se ha alcun dolore , 
v i dolga del suo niale. E se udirele lodar assai una persona, rallegra-
tevi piíi che se ¡odassero voi. 
126. Dove é uiniltá, l'esser lodalo cagíona pena. 
127. G quanto buona cosa é ¡1 rallegrarsi che si conoscano le virlíi 
de'nostri prossimi , come anco quando in essi si vegga qualehe man-
camento, sentirlo come se fosse noslro proprio, e r icopr i r lo . 
128. Mírate quello che costo al nostro Sposo 1'amore che ci p o r t ó , 
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ñ quale per l iberarci dalla i i i o r l e , la pal l egli si penosa, come fu 
quella della croee. 
129. Pochl sonó ora che mirino 1' onor di D i o , come si faceva nei 
tempi passati. 
130. Grandemente c¡ amiamo e procediamo con troppa prudenza 
nmana, per non p e r d e r é un pimío delle nostre ragioni; o che grande 
inganno! 
131. Non v ' é clausura lanío slrelta b r inserrata , dove i l demonio 
non possa entrare; né cosi remoto deserto dove cgli non vada. 
132. Pensiamo conlinuarneote clie se i l Signore ci lascia della sua 
mano, súbito cadremo nel profondo; né giammai coníldiarao di noi 
stessi, che sarebbe sproposito. 
133. Miriamo con avvertenza parlicolare se camminiamo neüa v i r l u , 
se miglioriaino o peggioriarao in alcuna cosa, parlicolarmenle nell'aiifapci 
TuB Tal t ro , e nel dcsiderio d'esser tenuti per i m i n o r i , anco in cose 
ordinar io: che di qui presto conosceremo i l bene, o danno nostro. 
134. L'amore non isla mai ozioso; onde i l non proí i l tar sempre piíi 
é molto cattivo segno. 
135. Anima che pretende d'essere sposa del raedesirao D i o , e di 
comunicare strellamente nell'orazione pin alfa con sua divina M a e s t á , 
non ha da mettersi a d o r m i r é , ma andar avanti nel suo profitto. 
136. Posli g l i occhi nel premio, e vedendo quanto la divina miseri-
cordia sia senza numero, dimentichiamoci de'nostri piaceruzzi di t é r r a ; 
e fissando gl i occhi nella sua grandezza, corriamo infiammati nel suo 
amore. 
137. Se qui vivendo non v i fosse pericolo di offendere D i o , e di 
perderlo per sempre, sarebbe piuttosto riposo che i travagli non íi-
nissero sino alia fine del mondo, patendo per si buon Dio e Sposo 
nostro. 
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138. Anime che d i quando i n quando godono raolto daddovero cose 
del cielo, dubilo assai che -vivano libere da' travasrli della t é r r a , o in 
una maniera o neU'allra. 
139. L'esperienza ci fa cbiaramente vedere che le persone del mondo 
cosí tostó dicon bene come male; onde non si deve far piü stima del-
l'uno che dell'altro. 
140. Chi piíi mira l 'onore e la gloria Dio che la p ropr i a , non si 
cura punto d'esser onorato o disonorato^ p u r c h é una volta almeno sia 
lodato Dio per suo mezzo, e venga poi quello che puó venire, e non 
tema che le lodi l'abbiano da far ruinare. 
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141. Se la persona ha vera nmilfa, senza coraparazione maggior I r a -
v a g ü o senle in veders i in pubblico tener per buona senza r a g i o n e , 
che l'esser mormorata e schernita. 
142. AH'anima uinile s o n ó le mormorazioni come una m ú s i c a molto 
soave. 
143. Q u e l ü che ci s o n ó maggiormenle atnici, e che c i danno p i ü da 
guadagnare , s o n ó coloro che ci perseguitano. 
144. Dio non manda p i ü travaglio di quello che si p u ó soffr ire , e 
da pr ima la pazienza. 
145. I I cammino di patire si dovrebbe sempre p i ü eleggere, almeno 
per imitare G e s ü Cristo Signor nostro, q u a n t u n q ü e non vi fosse al lro 
guadagno; raa molli ve ne s o n ó . 
14(5. O h quanto pajón piccioli tutti i travagl i esteriori in comparazione 
d'alcuni interiori che patiscono certe anime contemplative! 
147. I I raiglior rimedio per poter soffrire certe g r a n d i ar id i tá e t ra -
vagl i interiori , é atlendere in quel tempo ad opere di carita ed este-
r i o r i , e sperare nella misericordia di Dio, che non manca mai a quell i 
che sperano i n lu i . 
148. I I demonio potra ben dar gusto e diletto che paja spir i tuale , 
ma congiunger pena e g r a n pena con quiete e gusto de l l 'an ima, non 
ha tal facoltá e potere, p e r c h é tutte le sue possanze s o n ó di fuora v i a ; 
le sue pene, quando egli le d á , non s o n ó , a m i ó parere , glammai gu-
s t ó s e , n é con pace, ma inquiete e con g u e r r a . 
149. Suol i l demonio va lers i di certe anime inferme, di deboli ima-
ginativa, o di notabile mal inconia , se non per danno loro, almeno per 
nuocere ad altre. 
150. Certi parlamenti interiori , quando solamente s o n ó per accarez-
zamento di noi medesimi, o per avviso de'noslri difetti, vengano donde 
si vogliono, o siano ver i o imaginazione, poco importa. 
251. Non pensiate che per s e n t i r é quesli parlamenti i n t e r i o r i , ben-
c h é siano da Dio, siate per c ió migl iori , che assai p a r l ó egli a T a r i s e i ; 
e tulto il bene consiste come c i serviamo per profitto nostro di que-
ste parole. 
152. Di niuna parola interiore, che non sia m o l i ó hen conforme alie 
sacre Scr i t ture , s i faccia p i ü caso che se s'udisse dal medesimo demo-
nio, p e r c h é , q u a n t u n q ü e derivino dalla nostra fiacca imaginazione, biso-
gna prenderle come una tentazione di fede. 
153. O Signore, se una parola raandata a d i r é per un vostro messo, 
c ioé angelo, ha tanta f o r z a , qual, s a r á q ü e l l a che lascerete ne l l ' an ima 
che sta per a more imita con voi, e voi con le í ? 
154. G r a n danno é i l non c r e d e r é che Dio sia potente per far opere 
alie quali non arrivano i nos lr i intelletti. 
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15D. Quando chí ín le r io rn ien le parla é spirilo d¡ D i o , süma tanlo 
i'anitna che quesle parole riescano v e r é , che se la medesitua persona 
fosse cóUa ¡n qualche bugía , non credo che i l sentirebbe tanto, ed e 
ben ragione che se gli abbia questa fedellá in desiderare che non sia 
tcnulo per falso, essendo egü la \ e r ¡ t á infinita. 
156. Poco o ncssun danno puó far ¡1 demonio nelle favelle in le r ior i , 
se 1'anima é urnile, e non si muove da sé slessa a far nienle , per 
qualunque cosa che intenda. 
157. Quando é spiri lo del Signore che parla., quanto é maggiore la 
grazia, lanío minore slima tiene di sé medesirao l'anima che la riceve; 
c piü si ricorda de'suoi peccati e piü si dinienlica del suo proprio in -
teresse e guadagno , impiegando maggiormenle la sua volontá e me^ 
moria in cercar solo l'onore di Dio, o canmiinando con piü timore di 
non deviare in cosa venina dalla volontá di D i o , e conoscendo molto 
chiaramente di non aver meritale mai quelle grazie, ma Finferno. 
158. Goníidi l'anima neila misericordia del Signore , che é fedele, e 
non pe rmel t e rá che i i demonio inganni, ancorché i l camminare con t i -
more sia sempre bene. 
159. Nelle cose occulle d i Dio non abbiamo da cercar ragioni per 
intenderle ; ma come crediamo che egü é potente, chiaro é che ab-
biamo da credere che vermicelli d i cosí limitalo potere, come noi siamo, 
non hanno da capire le sue grandezze: lodiaraolo molto, pe rché si cora-
piace che ne intendiamo alcune. 
160. E un nulla a quel che lasciamo, quanto facciamo, e quanto 
polremrao mai fare per un Dio che cosí vuol comunicarsi ad un 
verme. 
161. Se abbiamo speranze d i godere, anco in questa v i t a , d i tanto 
bene, che facciamo, in che ci tralteniamo? Che cosa puó essere bastante 
per un solo momento ad impedirvi i l cercare questo Signore, come faceva 
la sposa per le strade e per le piazze? 
162. Quanto si trova nel mondo é bu r l a , se non c'ajuta e conduce 
a D i o , b a n c h é durasscro eternamente i suoi dilett i , ricchezze e godi-
menli, e fossero quanti si potessero imaginare. 
163. Tul to é schifezza e immondizia, paragonalo a quei lesori ce-
lesti che s'hanno da godere senza fine; e sonó ancor quesli un nienle 
i n comparazione di possedere i l Signore di t u l l i i tesori del cielo e 
della t é r r a . 
164. O cecitá umana , fin quando ci si leverá questa t é r r a dagli 
occhi? che sebbene tra di noi non pare tale che ci acciechi del 
t u l t o , veggo nondirneno alcune pagliuzze, certe pietruzze, che se si 
lasciano crescere sonó bastanti per farci gran danno. 
165. Serviaraoci a nostro utile de'nostri difel l i per conoscere la no-
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stra miseria: ed eglino ci diano maggior vista, come 11 fango la diede 
a! cieco, che fu sánate dal nostro Sposo. 
166. Sebbene sia vero che alcune grazie grandi si danno dal Signore 
a cftí egíi vuole, tattavia se arnassimo Dio come egli ama n o i , le da-
rebbe a fufti. 
167. Non istá i l Signore des iderándo a í t ro che avere a chi d a r é , 
poiché non perció si scemano le sue ricehezze. 
168. La forza deU'amore fa poco sent i ré quanío si patisce per 
rAmato. 
169. Non facevano i mar t i n gran cosa ne' tormenti che pativano, 
pe rché essendovi l'ajuto del Signore é facile i ! patire. 
170. Se 1'anima giá sposa di .Cristo con molto col pe volé ardire non 
si parte dal suo Sposo, egli la difenderá da tut ío i l mondo e da tut ío 
F inferno. 
171. Tengo io per me, che se ai p iu scellerati i iomini che siano 
nel mondo si scoprisse Dio, come fa ad alcune anime sue dilette nel 
velo dello spirito, se non per a more, almeno per t i more non I'offen-
derebbono. 
112. O quanto obbüga te sonó qnelle anime che per si alta via di 
voló dello spirito sonó state avverlite a procurare con tu t íe le forze 
loro di non disgustare quesío Signore! deh non si Irascurino col non 
far altro che ricevere: avvertiscano che molto é debitore chi molto 
ha da pagare. 
173. Rimelliamoci nella misericordia di Dio, pregándolo che giá che 
non abbiauio con che pagare, suppüsca quella pietá e misericordia 
che sempre usó co'peccatori. 
174. O quanto piace a nostro Signore che noi riconosciarao e pro-
curiamo sempre mirare e r imirare la nostra poverlá e miseria, e che 
non abbiamo cosa alcuna di buono che non ci sia slala data da l u í ! 
175. Non puó i l demonio rappresentare cosa che lasci neli 'anima 
grande operazione di pace, quiete ed utiütá, pa r t i co la rmeníe circa tre 
cose di molto alto grado, che sonó : conoscimento della grandezza di 
Dio, conoscimento proprio ed umil tá , e poca stima deile cose della 
t é r r a , se non fossero quelie che puó applicare al servizio de! grande 
Iddio. • \ 
176. Nell 'obbedire, e ne! guardarsi dalle o fíese di Dio, sia tutto ¡1 
rimedio per non esser ingannati. 
177. Táívolta anco in cuse basse si senté 1'anima molto contempla-
tiva, codarda e timida, e con si poco coraggio, che non le pare d averio 
per cosa che sia. Credo io che i l Signore aüora !a lasci nella sua na-
luralezza per molto maggior suo bene, conoscendo ella in quel lempo, 
che se mal 1'ha avute per qnalche cosa, l ' é stato dato da Dio, con 
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tal chiarezza che la lascía annicliilala in s é , e con niaggior eonosoi-
mento della misericordia e grandezza del Signore, i l quale in cosa si 
bassa ha volulo dimostrarla. 
1 7 8 . A persone tenere, e di debele complessione, ebe per ogni co-
selüna piangono, dará i l demonio niille volte ad inlendere che pian-
gono per Dio, benche non sia cosí, e fará gran danno alia salule. 
179. Quando i l fuoco del l 'amor di Dio di denlro é grande, per duro 
che sia i l cuore stilla come un lambicco. 
180. Ben si conosce quando le lagrime procedono dal gran fuoco di 
dentro; poiché sonó piultoslo conforíalrici e paciOcatrici, che sollevalrici 
e tu rba t r i c i ; e rare volte fanno male. 
181. I I bene d i quesl ' inganno delle lagrime quando p u r é fosse, é 
che farebbe danno al corpo e non all'anima, se v i é urai l tá ; e quando 
non v i é, non sará male aver tal sospelto. 
182. Non consiste tutto i l fatto nel pianger molto, ma meltiarao mano 
all 'opere ed all 'esercizio delle v i r l ü , le quali sonó quelle che fanno 
per noi; e vengano le l agr ime , quando Dio le m a n d e r á , non facendo 
noi altre d iügenze per provocarle., 
183. Meitiamoci dinanzi al Signore, e miriamo la ?ua misericordia e 
grandezza, ed insieme la nostra bassezza; e pol ci dia egli quello che 
vor rá , o sia acqua, o sia a r id i t á : ben sa egli meglio d i noi ció che ci 
conviene. 
184. Nel mondo poco si usa i l benedire le divine lodi e grandezze. 
O sventurali tempi e miserabil vita in cui ora viviamo , e felici quel-
1'anime alie quali é toccata si buona sorte di trovarsi fuora de'suoi 
per icol i ! 
185. I n che miglior cosa puó la nostra lingua impiegars i , quando 
síarno insieme, che nelle lodi di D i o , avendo noi tanto che ci obbliga 
a farlo? . 
186. I I dolor d e ' p e c c a ü tanto pin cresce quanto piíi si riceve di 
grazie dal noslro Dio. 
187. lo non terrei per sicuro, per favorita che sia un'anima da Dio, 
i l dimentioarsi d'essersi in qualche tempo veduta in miserabüe stato ; 
p e r c h é sebbene sia cosa penosa, giova pero per molíe cose. 
188. Mentre viviamo in questo corpo moríale , sempre vi sonó man-
camenti ed iraperfezioni da piangere. 
1 8 9 . Per questa pena che de ' loro peccati sentono alcune anime 
molto contetnplative, non é di conforto venino i l pensare che giá no-
stro Signore gü ha perdonati e dimeníical í ; anzi l ' áeoresce i l veder 
tanta bontá, e che fa grazia a chi non meritava se non l'inferno. 
190. l o non posso intendere i n che pensano alcuni conlcmplaUví , 
allonlanandosi da ogni cosa corpórea , pe rché lo star sempre ardendo 
írt araore é proprio deglí spi r i l i angelici , ' e non di no¡ a l t r i che v i -
viaino i n corpo m o r í a l e , a '.qual¡ fa bisogno Iratfare, pensare ed ac-
cotnpagnarsi, o valersi di queüi che avendolo come n o i , fecero ss 
gran prodezze per Dio. Or quanio raeno dobbiamo noi a bello sludio 
apparlarci da ognl nostro bene e riaiedio, che é la sacratissima urüa-
fiiiá di Gesíi Cristo? 
191. Se si perde la guida, e h ' é i l buon Gesü , non si trovera . la 
bnona strada. 
192. Quando n e ü a volonlá non si trova acceso i l fiioeo dell 'amor 
divino, né si sen té la presenza di Dio, fa di mestieri che la cerchiamo 
e soffmno. in questo fuoco, meditando la vita e passione d i Cris to , e 
de 'Santi, ed i l molto che dobbiamo al Signore. 
193. Poiché sappiamo per qual via abbiamo da p laceré a D i o , che 
é quella de'comandamenti e consigli, siamo nell ' osservanza d i quesli 
mol lo d i l i g e n l i ; i l resto venga quando placerá al Signore. 
194. Per molto sublime orazione che uno abbia, non glí puó essere 
d'impedimento ¡I pensare alia vita e mor íe di Cr is to; anzi g l i sará 
d'ajuto per ogni bene. 
195» E molto buona compagnia, e da non separarsi da noi, quella 
del buon Gesü e del la sua santissima Madre ; e gusta i l Signore assai 
che noi ci condogüamo del le sue pene, benché alcune volte lasciamo 
i l nostro proprio contento e gusto. 
196.. Se ale uno dicesse che i l sao regalo ed accarezzamento di D io 
nell'orazione sta sempre in un essere o stato, lo terrei per sospelto; 
procur i p u r é d 'uscire da qucst'iuganno, e con tulte le sue forze si 
levi di star sempre immerso nei gusti. 
197. Quantunque la Vergine santissima amasseTumani tá d i Cristo 
piü degli aposloli, era pero con tanta perfezione, che anzi é ra le d'ajuto 
per la contemplazione. 
198. I I fuggire dal pensare alia sacratissima umanitá di Cristo, tengo 
io pericoloso cammino de'coniemplalivi, e che potrebbe i l demonio 
arrivare a far p e r d e r é la devozione al santissimo Sacramento. 
199. Mai si puó giKuiagnare con si gran perdifa de l l ' umani tá di 
Cristo; e quando ben potessi, nou vogüo ben venino, se non acqui-
stato per mezzo di colui dal quale ci vennero tut t i i beni. 
200. O quanlo basso é i l nostro nalurale per inlendere le gran-
dezze di Dio! 
201. L 'andar sempre l 'anima accanto a Dio, ed in sua presenza, e 
tener i l pensiero oceupato i n l u i , da al demonio molta noja. 
202. Dio é tanto fedele, che non pe rme t t e rá che ¡1 demonio abbia 
molla possanza con anima, la quale altro non pretende che piacere a 
sua divina Maesíá, e melíer la vita per Tonore e gloria sua.. 
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2 0 3 . Non si mi r l tanto ai gran favori o regali di Dio , qaanto a!!e 
v i r tu , ed a chi con piü mortificazione, umillá e pur i tá c!¡ coscienza 
servi rá a noslro Signore; che qnest'anima, sará la piü sania, sebben 
poca certezza se ne ptio a vero di qua, finché i ! vero Giudieo dia a 
eiascuno quello che merita. 
204. O Signare, quanto poco noi cristiani vi conosciamo! Che sará 
quel giorno quando ci verrelc a giudicare ; poiché venendo voi con 
tanta famigliarllá a t r a ü a r e con la sposa, da tanto timore i l mirarvi ? 
Che sara, quando a 'rci con si vigorosa voce direle: Andale via, male-
dotíi da mió Padre ? 
205. Che badiamo? p o i c h é , quando tiiolto durasse i l patire, é un 
momento paragonato con q u e ü ' e terni tá . 
206. Non ho in vero temnlo i tormenti dell ' inferno, e g l i ho tenuti 
per un nienle in oomparazione di quando mi ricordavo, che i dannali 
avevano da vedere adirati quesl' occhi tanto beli i e mansueli e benigni 
del Signore, pa rendonú che non polrebbe i l mió cuore soffrirlo. 
207. Ama grandemente i l Signor íddio che con chi sta in suo luogo, 
si t r a t l i con la medesima veri tá e ohiarezza che con lu i si deve fare. 
208. Se avre íe umillá e buona coscienza, i l demonio non v i fará 
danno. 
209. I I demonio é un gran p i l l o re ; onde se al vivo ci rappresen-
tasse ¡ ' imagine del Salvatore, che é tul lo 11 noslro bene, non ci do-
vr(ibbe dispiacere, per ravvivar con essa la devozione, e far la guerra 
al demonio coll ' a rmi sue medesime. 
210. E mancamente d 'umilfá volare che ci si dia quello che non 
ineritammo m a i ; e cosi credo io che poca n ' avrá chi desidera andar 
per ¡1 cammino di visioni. 
2 1 1 . Non bisogna altro al demonio che veder una picciola apertura, 
per farci mille trappole. 
212. E grandissima presunzione che chi non sa quello che piü gl i 
conviene, voglia eleggersi i l cammino; e polrebbe accadere che per 
i l medesimo, con che pensa guadagnare, perda. 
213. La piü sicura cosa é i l non volere se non la volontá di D io : 
inetliamoci nelle sue m a n i , p e r c h é egü grandemente ci ama, e non 
potremo errare se con deferminata volonlá staremo sempre in ció saldi. 
2 1 4 . Per r ícevere molte grazie e favori soprannalurali, non si marita 
piü g lo r i a , anzi resta la persona maggiormente obbligala a se rv i ré . 
Quello in che consiste i l piü meritare, non ce lo leva i l Signore. 
2 1 5 . Chi acquis terá v i r lü , guadagnandole a costo de'suoi travagli, 
mer i lerá molto piü. 
216. L 'anime assai innamorate di Dio non lo servono per paga-
mento; onde non mai si ficordano che hanno da ricover gloria per 
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cosa che facciano, e per ció si sforz&no di piü se rv i ré , di piacere al-
1'amore, la cui natura é in mille maniere operare. 
217. L 'anima innamorala vorrebbe, se potesse, trovar invenzioni 
per trasformarsi in D i o ; e se bisognasse restar per maggior onore di 
Dio, lo farebbe volentieri. 
218. I I demonio guadagna assai, e gusta grandemente in vedere in -
quieta un'anima, pe rché vede che la distoglie da l i ' impiégars i in amare 
e lodare Dio. 
219. I n Dio si veggono tulle le cose, ed in sé sfesso le contiene; 
onde, quando 1* offendiamo, dentro del medesimo Dio passano le ab-
bominazioni, le disonestá e le scelleraggini che noi peccalori coraraet-
tiamo. 
220. Vergügniamoci di risenlirci di cosa che si faccia, o che si dica 
centro di noi, essendo la maggior iniquilá del mondo vedere che i ! 
nostro Creatore sopporta tante ingiur ie dalle sue crealure dentro d i 
sé stesso, e che noi ci risentiamo d'una parolelta che sia stata detla 
i n nostra assenza, e forse con buona intenzione. 
221. Amiamo coloro che ei fanno ingiuria, poiché ¡I Signore non 
ha lasciato di amar noi, benché gravemente l'abbiamo offeso. 
222. Procurando di cavare in tutto la ver i tá , faremo poca stima d i 
questo mondo, che tu l lo é bugía e falsilá. 
223. Nostro Signore é grandemente amico d e l l ' u m a n i t á , pe rché egli 
é somma Veritá; 1'umanita é a n d a r é i n ver i lá . 
224. É grandissima ver i tá , che non abbiamo da noi slessi cosa 
buoña , ma miseria, e l'esser niente, e chi non intende questo, caminioa 
nella bugía , e chi meglio l ' i n tenderá piacerá piü alia somma v e r i l á , 
pe r ché cammina in cssa. 
225. Non s'ha da m e ü e r termine a D i o , poiché egli puó in un 
istante condurre un'anima al piü alto grado di confemplazione. Po-
tente é sua divina Maesla per tutto quello che vuol fare, ed é braraosa 
d i far assai piü per noi a l l r i . 
226. A quelli che stanno in purgatorio non é d'impedimento i l non 
aver corpo, per lasciar d i palire molfo piü che tu t l i quelli che l 'hanno. 
227. O Gesü mió, e che strette date vo¡ a chi vi ama! ra a lutío é 
poco per quello che dopo date loro: é ben d i ragione che i l molto 
costi molto. 
228. É si poco i l patire che qui si fa, in comparazione di quello 
che si fa in purgatorio, quanto sarebbe una goccia d'acqua a para-
gon del mare. 
229. Quanto si puó patire in questa vita, é in comparazione della 
ricompensa e premio, come una goccia d'acqua a pelto al mare. 
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230. Che possiamo fare e pulirá in cosi breve vila che non sia u » 
nienle, per liberarci, dagli o r r ib i l i tormenli elerni dell ' inferno ? 
231. É impossibile i l dar ad intendere quaalo é sensibil cosa ií 
p a ü r dell 'anima e quanlo dil íerenle da quel del corpo, se non si prova ; 
e vuele i l Signore che 1'intendiarno, acció meglio conosciamo i l molió 
che gli dobbiamo in l i rarc i a slalo, dove per sua misericordia abbiamo 
speranza che ce ne l ibererá e ci perdonerái i nostri poccali, 
MANSIOSE V I I . 
232. Poiché la grandezza di Dio non . ha te rmine , nerameno 1' a-
vranno le sue opere. Chi finirá, mai d i racconlare le sue misericordie e 
grandezze? E impossibile.. 
233. Siccome non apprezziamo 1'anima come inerifa una crealura 
falla ad imagine d i Dio, cosí non intendiamo i gran segreti che sonó 
i n : | e i . úu. ink. tñl í 1 tnnt ¿ • •'. i¿V i «r» ::; 
234. Pigliamoci cura parlicoiare di pregare per coloro, i quali slanno 
in peceato moría le , che sará una gran limosina. 
235. Se I'anima non manca a Dio, egü non manchera mai di darle 
a conoscere con gran chiarezza la sua divina presenza. 
236. É molió corlo che vuotandoci noi di tuito quelio che é crea-
lura, e slaecandocene per amor di Dio, i l Grealore ci erapirá di se 
slé^so, •• " . - í ^ j , ' - tibnrkhfíh '* nii'riñet»'l "AfWif • ' » 
237. Come la vila di Cristo non fu altro che un continuo tormento, cosi 
fa che sia la nostra, almeno co'desiderii , conducendone come debol i ; 
sebbene nel rimanenle, quando vede i l bisogno, ci arma della sua 
forlezza. 
238. Per certo quando in quesío*caramino d'orazione non vi fosse 
altra cosa di guadagno che l 'intendere la cura parlicolare che Dio 
ha di conmnicarsi a noi a l t r i , e r anda rc i pregando che ce ne sliamo 
seco, mi pare che siano ben impiegati quanti travagli v i si paliscono, 
per godere di alcuni locchi dell 'amor suo molto penelralivi e; soavi. 
239. Pensó io che arrivando un'anima ad aver orazione d'unione, 
si prenda Dio quesla cura, se ella non si trascura d'osservare i suoi 
comandamenli, 
240. F inché i ! Signore non ci da la vera pace deli 'anima, e non ci 
conduce dove ella non Onisca mai, s'ha sempre da vivero con limore. 
241. Quanlo 1'anima é piü favorita dalia divina M a e s l á , tanto piu 
deve a n d a r é difíidala, umile e limorosa di sé medesima. 
242. L'anima arrivala al matrimonio spirituale con D i o , in vedere 
che potrebbe esser priva d i cosi gran bene, e&mjpúm con piü solleci-
tudine e ¡vigilanzá, e procura cavar forza da fiacehezza, per non. la-
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sciare per colpa stra cusa veruna che possa offrirséle, d i maggiormehle 
piacere a Dio. 
243. Alcune volle le rnolte grazie fanno camminare 1'anime che le 
ricevono, piü umili ed annichilate, teniendo che non intervenga loroT 
come alia nave che soverchramcnle carica se ne va al fondo. 
244. Per perfella e favorita che £ia un'anima da Dio , quantunque 
Je paja d'esser libera dei peceali morlal i , non é pet ó sicura; atleso-
ché ne potra avere alcuni che non conosca, i l eui sospelto le sará di 
non poco tormento. 
245. Chi di voi si vedrá con maggior sicurezza, temía p i ü ; pe rché , 
beato ruotno che teme i l Signore ! 
24G. I I pregare Dio che ci difenda sempre, perché non 1" offendiamo, 
é la üiaggioi' sicurezza che si possa avere. 
247. .Non ci puo far la divina Maestá maggior favore che da reí vita, 
la quale sia ad imitazione di quel ía che menó i l suo tanto amato Figliú. 
248. Le grazie molto grandi che fa i i Signore in queslo mondo, 
sonó per fortificare la nos!ra debolezza, acciocché si possa patire per 
amoj* suo. 
249. Sempre s'c veduto éhe queili i quali piü d'appresso eammina-
rono con Cristo Signor nostro, furono i piü t r ibulat i . 
250. L ' anima in cui molto particolarmente sía Dio, ed ella parimente 
sta tulla in Dio, oh quanta dimenlicanza deve avere del proprio r iposó, 
onore e di se medesima! tutto i l suo ricordo ha da essere come ha da 
piacer al Signore, ed in che cosa e per quaí via potra m o s t r a r g ü 
1' amorc che g l i porta. 
251. Poco mi giova lo sfannene molto r i l i rata e sola, facendo atti 
d 'amore e d 'al l re vir tü a nostro Signore, proponftndo e prometiendo 
di far raaraviglie per suo servizio , se partendomi di quivi , oíferta 
l'occasione, fo tutto i l contrario» 
252. Spesso accade che quando i l Signore vede un' anima assai co-
darda e vigliacca, le manda un gran Jravaglio ben contra su a voglia, 
e ne cava un gnadagno; e dopo, come ció 1'anima conosce, r i -
mane con manco paura d'offerirsi a queilo. 
253. Chi vuule che la sua orazione gl i giovi molto , procuri che 
l 'opere siano conformi agli atti e alie parole. 
254. Fissiamo g l i occhi nel crocifissa^ e tutto i l paí ' ire ci parra poco 
e facile. 
255. Se la divina Maestá ci diraoslró í ' amore con si stupende opere 
ed or r ib i l i tormenti, come vorremrao noi placerle solamente con pa-
role ? 
256. Sapete che cosa é essere ver i ' sp i r i loa l i? farsi sehiavi di Dio r, 
ehc se non. ci risolviamo a queslo, non íuremo mal moilo proílüo,. 
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257. I I fondamenlo del 1'edificio spirituale é r u m i l t a , e se questa 
daddovero non c ' é , non vor rá i l Signore innalzarlo molió, acció non 
cada tu l lo per Ierra. 
258. Acció i l vostro edificio abbia buoni fondanienli, procur i cia-
scuna di voi essere la minore d i lu l le e schiava l o r o , mirando come 
e per qual via potrete far loro piacere e servizio. 
259. Se non procúra te le v i r l u , e d 'esercilarvi in esse, serapre v i 
riraarrete nani. 
260. Giá si sa che nella via dello spiri lo i l non andar avanli é un 
tornar i n d i e l r o , e tengo io per impossibiie che l'araore se ne slia 
fermo in un essere e grado, o abbia da crescere, o da mancare. 
161. Non vogliarao anda ré per istrada non baltuta, che ci smarri-
remo al miglior lempo; e sarebbe ben cosa nuova i l pensar d ' o l -
lener grazie grandi da Dio per allra via che per quella per cui ando 
egli e tu l t i i suoi Sanli. 
262. 11 demonio alcune volte melle in noi desiderii grandi di cose 
impossibi l i , acció lasciarno di se rv i ré al Signore nelle possibili che 
abbiamo fra le mani e presenil, con farci restar soddisfalli e con lenü 
d'aver desiderato quelle impossibili. 
263. Non fabbrichiamo to r r i scnza fondamenlo, pe rché i l Signore 
non tanto mira alia grandezza dell 'opere, quanto all'amore con cui 
si fanno. 
264. Come faremo noi quel che possiamo, fara i l Signore che an-
diatno polendo ogni d i sempre piü , p u r c h é súbi to non ci stanchiamo, 
ma perseveriamo quel poco che dura questa vita. 
265. Offriamo interiormente ed esteriormenle al Signore i l sacrificio 
che possiamo, che sua divina Maeslá V unirá con quello che egli of-
ferse in croce per noi al Padre, acció abbia quel valore che la nostra 
volontá avrá nierilato, bencbé le opere siano picciole. 
N E L LIBRO DELLE FONDAZIOM. 
1. Gran bene é per un'anima i l non uscire dai termini del.l'obbe-
dienza. 
2. Nell 'obbedire consiste l 'andarsi avanzando nella v i r lü , e 1'andar 
acquistando la perfetla umilla. 
a> L'obbedienza é quella che ci assicura dal sospetto e l imore, qual 
é bene che noi morlali abbiamo in questa v i t a , per non errare i l 
cammino del cielo. 
4. Nel l ' obbedienza si r í t rova la quiete tanto pregiata dall ' anime 
che desiderano piacere a Dio. 
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5. I I religioso che desidera di piaccre assai a Dio , ha da s egu i r é 
principalmenle la vocazione che sua divina Maestá gl¡ ha fatlo alia ro-
Jigione, osservando la sua regola con la maggior per íezione che puo. 
G. Quantnnqoe alcune rel igioni si siano rilassate, non pero poco i i 
Signore si serve di esse: e che cosa sarehbe del mondo se non fos-
ÍSCTO i religiosi? 
7. Oh quanto gran bene é i l patir travagli e persecuzioni per amor 
di Dio! 
8. Troppo gran maie é per un' anima, quando in leí si Irova cosa 
da farle t emeré Tmquisizio'ne. 
9. Oh cupidigia del genere umano, che anco la Ierra pensiamo ci 
abbia da mancare! Quante volte ha dormito i l Signore al sereno, per 
non avere dove rieoverarsi ? 
10. Benché la persona patísca travagli , resta pero in quelli grande-
mente servito i l Signore. 
u . Le earezze e regali ai serví di Dio danno gran to rmento , e 
T essere stimati eagiona in loro assai timore. 
12. Ouanfo la signoria mondana é maggiore, tanto piu anco ha t ra-
vagli e sollecitudini. 
13. Nelle corlt , quegli che é piú favorito dal padrone, é i l piu ¡n-
vidialo e mal voluto dagl í a l t r i . 
14. Nel particolar pensiero di star con gravita e mantenimenlo del 
grado che hanno i pr incipi terreni, si scorge una delle b u g í e che 
dice i l mondo, chiamar signori persone t a l i , parendo piultosto schiavi 
d i mil le cose. * 
15. I I tenipo che si spende stando senz'orazione é tulto perduto. 
tú. Non veggo persona, la quale molió mi soddisfaccia, che non la 
volessi súbito vedere del tutto data a Dio ; onde con assai piu caldezza 
prego io i l Signore per leí. 
3 7. L ' anima contemplativa alcune volte sta tanto fuor d i sé che non 
considera la differenza che e tra lei e D j o ; altesoché Tamore che co-
noscc che Dio le porta, la fa dimenticar di se, e le fa parere che stia 
tulta immersa in D i o ; onde, senza saper ció che si dica, parla spro-
positi. 
18. La bonlá e benigni lá grande di Dio non mira le parole; ma i 
des iderü e g l i affetli con che si dicono. 
19. Buono é i l desiderare di m o r i r é , per non vedersi I'anima in una 
vita, dove non é sicura se sta mor ía in disgrazia d i Dio, o in grazia. 
20. Ci inganniamo, se ci pare che per gl i anni d i servizio abbiam 
da inlendere quello a che i n nessuna maniera si puó arrivare seíiza 
esperienza. 
21. Errano mol l i i n voler conoscere lo spir i lo senz'averio. 
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22. Procuriarao i l ' inv igor j r la fede, e d'umiliarci ¡n vedere che i l Si-
goore per avventura fa piü dolta e savia in questa scicnza dello spi-
r i to una vecchierella che noi, per molto lelterali che siamo; e con que-
sla umiltá giovereaio piü al l 'anime a l l rn i ed a noi stessi, che col mo-
slrarci contemplativi non essendolo. 
23. O Gesü mió, che fa un'anima che tutfa arde del voslro amore? 
.quanto gran stiraa dovremino farne 1 chi ha i l medesirao amore, dietro 
a quesl'anime se ne vorrebbe a n d a r é , se polesse. 
24. Gran cosa é per un infermo d 'amor di Dio ¡1 trovar un allro 
ferilo dell'istesso niale; si consola grandemente nel vedere che non é 
so lo : molió s'ajutano l ' u n Val l ro a palire, ed anco a merilare. 
25. Mirab i l i ed eccellenti spalle si fanno persone risolule ad a r r i -
schiare mille vite per Dio, e desiderano che s'offerisca loro occasione 
d i esporle e perderle. 
26. Oh che gran cosa é quando i l Signore da lume per conoscece i l 
molto che si guadagna i n patire per amor suo I 
2 7. Non si conosce questo bene del patire per Dio finché non si la-
scia ogpi cosa; pe rché chi sta altaccato ad alcana, é segno che ne ha 
qualche stima : se dunque la stima é forza che g l i dolga di lasciarla, 
¡o cosi i l tutto va imperfetto e perduto. 
28. Ginstamenle ne segué che chi va dietro a cose perdule sia an-
c\\' egli perduto. 
29. Qual maggior perdizione, qual maggior ceci tá , qual maggior d ¡ -
savventura puó r i t rovarsi che far gran stima di quello che é nulla ? 
30. A i ragionamenti e conversazioni de 'servi di Dio serapre si r i -
trova Gesu Cristo presente, e g l i piace molto che g l i uomini si dilet-
lino di favellar d i luí . V 
31. Oh quanti pensieri e sollecitudini porta seco 1'aver di propria! 
82. Dal non esser alcuni monasteri di monache ri t irate, nasce loro 
T esscr poveri, e non dalla pover tá la distrazione, pe rché questa non 
fa le persone religioso piíi ricche. 
33. Non manca giammai Dio a chi lo serve. 
34. Chi ben mira e contempla Cristo nella croce tanto povero e nudo, 
non puo con pazienza sopportare d'esser ripeo. 
35. I I vero amatore della pover tá , e che l'osserva, sa molto bene la 
ricchezza grande che sta i n lei racchiusa. 
3(5. Nel posseder én t ra t e sta la confusione. 
37. A chi daddovero serve i l Signore, non manca i l necessario per 
'•tfjSSBfa. '¿¡'xilrtá» .-'ih ítu • f ' i h o l e é \s *»* 'éfftridiif^Mi i > <H5 ' 
38. I n deterrainarmi d i vivere d i limosina, mi parve di possedere 
tutle le ricchezze del mondo. 
39. L'anima che daddovero ama Dio, in conoscere o sapere che una 
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cosa sia di nínggior perfezione e d¡ servicio del Signore, col contenió 
che senfe in dargli guslo, senza pena la eseguisce, dando saa divina 
Maeslá coraggio e vigore alia sua debolezza. 
40. L'anima conlemplaliva, quanio pió ella é \ rcina a p e r d e r é di 
consolazione per Dio lanto piü gusta di perderla. 
41. Per vivere, anco di qua, con maggior quiéle , nntco niezzo é r l 
separarsi e fuggire da tuHe le cose di queslo mondo. 
42. Al t ro non bisogna, Dio mió, che amarvi daddovero, e lasciar 
da vero ogni cosa per amor voslro, acció vo i , Signor mió, rend ía te i l 
tutto facile. 
43. Se T anima daddovero ama Dio, e non le cose del m o n d o e 
cammina per la valle d e l l ' u m i l l á , benclié talvolta cada, non é tal 
caduta bastante a farla p e r d e r é e ruinare. 
44. La vera sícurezza sta in procurar d'andar molto avantí n e ü a 
via di Dio, 
45. Miriamo Cristo, e non abbiale paura che tramonli questo solé 
di gi«st¡z¡a, né che si lasci camminar di nolte, pe rché ci smarriamo 
se noi prima non lasciaíno luí. 
46. Che \ i t a é qtresla tanto miserabile, dove non e contento sicuro, 
né cosa senza m-utazione? 
47. Oh se attentamente considerassimo le cose della nostra vita, cia-
scuno con esperienza vedrebbe quanlo poco s'ha da stiinare i l con-
tento o i l disconlento d i l e í ! 
48. I n patir travagli sta i l m e r i t a r é , e come si prendono per dar 
gusto e se rv i ré a Dio, servono di purgatorio. 
49. (Sella maggior conlraddizione e ripugnanza consiste i l guadagno. 
50. I I mancare un poco ad una vi r lü basta per addormentarle tul le . 
51 . Fa molto male, ed avrá gran castigo da Dio, chi ardira inco-
minciare a rilassare la perfezione che da ' f onda lo r í s ' é pr incipía la 
nelle rel igioni . 
52. Le anime religiose che vogliono gustare dello Sposo loro cele-
ste Gesü Cristo, che é quello che sernpre hanno solamente da preten-
dere, amino la solitudine, e di starsene con esso lu i da solo a solo. 
53. Quegli cui parra i l r igore della regola aspro e d u r o , dia la-
colpa al suo mancamenlo di spir i lo, e non a quello che nella religione 
s'osserva; poiché, persone delfcale e poco sane, pe r ché hanno spirito, 
sopportano i l tutto con soavita ed agevolezza grande. 
54. Iddio piü stima un'anima che mediante la sua misericordia 
con le nostre orazioni g l i guadagniamo, che tullí g l i a l t r i servizii che 
g l i possiamo fare. 
55. Per quello che noslro Signore vuole, non c ' é cosa impossibile. 
36. I I religioso che co'suoi snperiori tralla con veri tá e schiellezza, 
cammina con sicurezza. 
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57. Per 1'amorosa brama che ha un'anima di piacere a Dio, e per 
la fede che ha i n l u i , fa sua divina Maeslá possibile quello che per 
ragion nalurale non é tale. 
58. Non si resta per Dio in far grandi opere e favori a coloro che 
1'amano; ma per nostra codardia e pnsil laninii tá, che non ma¡ c¡ r i -
solviamo, slando píeni d i tnille t imori e prudenze umane. 
59. Chi é piü aniico d i d a r é , se avesse a chi, e di ricevere servizii 
a suo costo, d i voi, Dio mió ? 
60. Qnando ¡1 Signore vuol dar animo, quanlo poco possono tulle 
le contraddizioni 1 ' 
6 t . Cominciando i l demonio a tumultuare in qualche opera, e segno 
che i l Signore res le rá servito in quella. 
62. A chi piü cognizione ha di Dio, piü facili si fanno T opere sue. 
63. O Signor raio, e che cosa e veder un'anima, la quale voi volele 
lasciar che peni ! • 
64. I I Signore rnai si slanca d'urailiarsi per noi. 
65. Ben pare che Dio non aspelta piü d'essere amato per amore. 
66. Cam minando con obbedienza e con pur i tá di coscienza, non per-
metto mai i l Signore che i l demonio possa far danno a l l ' anima. 
67. Per avvent ura vuole i l Signore esercitare alcune anime in certe 
rol lure di t imor i , acciocché riescano sperimentate. 
68. Se anco senza esserci pericolo, t emonó alcuni a n d a r é per la slrada 
deU'orazione e perfezione, che sarebbe se dicessimo che ve ne fosse 
alcuno? e p u r é é vero che in tutto v i é. 
69. I n tutte le cose bisogna andar con l i m o r e , mentre stiarno in 
questa miserabil vi ta, pregando i l Signore che c ' insegni i l vero sen-
tiero e non ci abbandoni. -
70. Andando con u m ü l a , mediante la misericordia di Dio, abbiarno 
da arrivare a quella Gerusalemme celeste, dove poco o nienle ci parra, 
quanlo si é patito, in comparazione del riposo e bene che i v i si gode. 
71 . Lo staccarsi da tutto i l c réa lo debb'esser quello che piü unisce 
Taniraa col suo Crealore, camrainando con pur i tá di coscienza. 
72. Senza un vero slaccamenlo parmi irapossibile non offendere i l 
Signore. 
73. Se t u t l i i nos l r i ragionamenti e conversazioni saranno solamente 
le cose di Dio, non v o r r á sua divina Maeslá part irsi , né lasciar di de-
liziarsi con esso noi. 
74. Per far Iddio grazie e favori grandi a chi daddovero lo serve, 
sempre ha lempo. 
75. Sempre dovremo considerare che noi siamo i fondamenli d i quelli 
che verranno; e se ora noi che viviamo non fossimo c a d u l i , o non 
avessimo degenerato dalle azioni eroiche de'noslri antecessori, e quelli 
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che verranno dopo noi facessero altrellanlo, sempre slarebbe in piedi 
e fermo l'ediíicio. 
76. Che giova a me che i sanli passali siano stali l a l i , se io dopo 
son lanío caitivo e iniserabil paccatore, che lascio rovinalo e guasto 
co 'mie í inali coslumi Tedificioí 
77. É chiaro che qüell i che vengono dopo non si ricordano tanto d i 
coloro che molió lempo fa furono, quanlo de'presenli che veggono. 
78. Graziosa cosa che io mi scusi col non essere stato de 'p r imi , e 
non mirí la gran di í ferenza che v i é dalla mia vila e v i r l ü , a quella 
di coloro a cui Dio faceva cosi segnalale grazie e favori. 
79. Se alcuno ved rá che vada la sua religione mancando e scadendo 
iu qualche cosa, procuri egli d'esser pielra tale con la quale si r i torn i 
a drizzar rediticio, che i l S í g n o r e dará l 'ajulo per queslo. 
SO. Non tulle le iinaginalive sonó di loro natura abili per tenere 
i l pensiero sempre occupalo i n Dio, ma sonó ben abili tulle le anime 
per amare. 
81 . I I p ro í i l to dell'anima non consiste in pensar molto. 
82. L'amor d i Dio s'acquisla risolvendosi la persona ad operare e 
patire per D i o ; ed in eíTello farlo poi quando si presenta l'occasione. 
83. Buona cosa é lo starsene soli e r i t i r a t i pensando in Dio e go-
dendo delle carezze e favori che egli c¡ fa : nía intendasi quando non 
\ i si hanno da por d i mezzo cose che locchino in materia d'obbedienza 
e giovamenlo de'prossimi, a che ne obblighi la carita. 
84. I I disgusto che per lo piü si senté , quando gran parte del giorno 
non siamo stati r i l i r aü ed assorti in Dio, benche andiamo itnpiegati in 
cose d'obbedienza e carita del prossimo, procede da un . amor proprio 
che qui si inescola , molto so l l i l e ; onde non ci lascia scoprire, che é 
un voler noi dar gusto piü a noi slessi che a Dio. 
85. O Signor m i ó , quanto differenli sonó le vostre vie dalle nostre 
imaginazioni, e come da un'anima che sla giá risoluta d ' a m a r v i , e 
che si é data nelle vostre m a n í , non volele altra cosa se non che ob-
bedisca, e che s'informi di quello che é piü servizio vos t ro , e queslo 
solamente desideri! 
86. Se l'anima sla risoluta d'amare Dio, e g l i ha consegnata lutta la 
sua volonlá, prendera egli pensiero di guidarla per dove piü s'appro-
í i t l i : benché non l'abbia i l superiore nel comandarle, ma solo che si 
faccino i negozii che gli pajono convenirsi alia comuni iá . 
87. Neüa liberta di spirito che hanno i p e r f e l l i , si ri trova tulla la 
felicita che si puo desiderare i n questa vita; pe rché non volcndo cosa 
alcona, i l tu l lo possedono, di nulla lemono, né cosa venina della t é r r a 
desiderano; i travagli non l i lurbano, né i conlenli e le p rospe r i l á fanno 
¡n loro altcrazione. 
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88. Non c'é cosa die alie anime perfellc possa levar la pace, perché 
Cjuesta da Dio soío dipende ; e come niente é baslevole a levar loro 
©io, solamente ¡1 timor di perderlo pttó ad es-se recar pena. 
89. O felice obbedicnza, o felice distrazione, per causa di essa, che 
lanío bene puo far acquislare. 
90. Vedendo il demonio che non v'e slrada che conduca piü presto 
alia somma perfezione, quanto quella dell'obbedienza, vi pone molli 
disgusti e dilficolla sollo colore di bene. 
91. L a somma perfezione non consiste in regali e favorl di Dio, nía 
in conformare e lenere unila la nostra volonta con quella di Dio. 
92. Questa forza ha l'ainore, se é perfetto, che ci dimentichiamo del 
noslro proprio contento per placeré a chi amiamo. 
93. Per grandi che siano i travagli, in conoscere che diamo gusto 
a Dio, ci si rendono dolci. 
94. L'obbedienza fa piü prestó, ed é la slrada scorciatoja e vera, ed 
il miglior mezzo per arrivare ad un felicissirao stato. 
95. Per assoggeltare la nostra volonta alia ragione é l'obbedienza 
la slrada piü breve e vera. 
96. La vera unione e fare che la mia volonta sia una sola con quella 
di Dio. 
97. L'amore s'ha da vedere non ne'cantoni, ma nel mezzo delle oc-
casioni, andando pero in queste per obbedienza e carita, e credelemi 
che per difetto che vi sia, ed anco alcune picciole cadnte, nondimeno, 
senza eornparazione, é maggiore il nostro goadagno, perche ci si da 
a o@noscere chi noi siano, e sin dove arriva la nostra virtü. 
98. E maggior grazia del Signore un giorno d'umile e proprio co-
noscimento, ancorché ci sia costalo molle aíTlizioni e travagli, che molli 
d'orazione. 
99. I I vero amante per tutto ama e sempre si ricorda deiramalo. 
tOO. Bisogna andar con avvertenza di non trasenrarci di maniera 
nell'opere, ancorché siano d'obbedienza e carita, che spesso non ricor-
riamo interiormente al nostro Dio. 
101. Molto piü si puo meritare con non mancare agli alti di comn-
nitá ed alie cose comándate dall'obbedienza, non infiacchendosi né ren-
dendosi inabili per quella, che lasciandosi tirare da un certo raccogli-
mento nato da íiacchezza o grande imaginazione che non ci lascia 
obbedire. 
102. Iddio tanto si contenta alcune volte che si consideri e medili 
nelle sue creature, ed il potere che ebbe nel crearle, quanto pensare 
nel medesimo Crealore. 
103. O sventurata miseria umana, che tale rimanesti per lo peccato, 
che anco nel bene abbiarno bisogno di tassa e misura, per non darfc 
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con pericolo della riostra sal ule ¡n I erra, e cadete d¡ maniera che non 
•lo possiamo godere! 
104. Non islia l'anima allaccata e légala ad una sola delle grandezze 
di Dio, o mis ter i i ; poiche v ' e lanío in che occuparci, che menlre in 
piíi cose vorremo considerare 1'opere sne, piíi ci si scopriranno le sue 
grandez/e. 
105. Quanto pin si vede che uno in qnalche cosa non si soggctla 
all'obbedienza, tanlo piü chiaramenle appare che é lenlazione. 
106. Tu l lo qiiello che ci s o g g e ü e r á di maniera che inlendiamo non 
lasci libera la ragione, si tenga per sospelto, e che mai perquesta vía 
s 'acquislerá la liberta dello spirito. 
107. Una delle cose che ha la liberta di s p i r i l o , é trovar Dio in 
tul le le cose, ed ¡1 poler pensare ¡n l u i ; i l restante é soggezione dello 
spirito e lega l'anima p e r c h é non cresca. 
108. AlTanima, per andar avanti nello spirito, non solo fa di mestieri 
camminare, ma volare. 
109. Piü ci conviene non fare la propria volonlá che la noslra con-
solazione. 
l l ü . Siamo tanto miserabili che non ci contentiamo mai molió se non 
di coloro che vanno per la noslra slrada. 
111. Chi molto spesso s'accosta alia comnnione, conviene che cono-
sea lanío la sua indegni tá che non v i vada per proprio parere c vo-
lonlá, ma per obbedienza, la quale supplisca ogni difello nostro. 
112. Quell 'amor d i D i o , a nostro parere , che inquieta e mueve le 
passioni di maniera, cho dá e termina in qualche offesa sua , o in 
alterar la pace deU'anima innamorala, di serle che non inlenda né ca-
pisca la ragione, non é buono, essendo chiaro che allora cerchiamo 
noi slessi. 
113. Piü piace a Dio l'obbedienza che i l sacrificio. 
114. Per le persone che sonó domínate da umor malinconico, é gran 
misericordia di Dio i l soggettarsi a chi le governa, consistendo in que-
sto tul lo ¡1 lor bene. 
115. l o ho paura che i l demonio sollo colore d 'umore malinconico 
voglia guadagnar molle anime. 
116. Non permel te rá D i o , né dará polere al demonio, che serven-
dosi dell ' imagine di Cristo Signor nostro, o de'suoi Santi, inganni ve-
n ino se non é per colpa sua; anzi res lerá egü l'ingannalo. 
117. Dovunque vediamo 1'imagine d i nostro Signore, é bene d i r i -
verirla, ancorché i l demonio l'abbia dipinla. 
118. I I demonio é un gran pitlore, ed anzi ci fa bene volendoci far 
male, se ci dipinge un crocifisso, o altra imagine tanto al v i v o , che 
la lasci scolpila nel nostro cuore. 
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119. 11 bene G i l m í e non isla nella visioné, ma in ch¡ la vede. c 
non se n'approfilla con umi l lá ; che se questa v 'é , non potra far aleun 
danno, anco rché sia tial demonio, o se non v ' é , benché sia da D i o , 
non sará giovamento. 
110. Se la persona che lia visioni , o r ivelazioni , non con fe r i r á , né 
obbedi rá a quello che le dirá i l confessore dotlo e discreto, né si la-
scerá gnidare da l u i , sará dominata o da spirito callivo o da lerribilo 
malinconia. 
121. Sliatno ¡ti un mondo che bisogna pensare quello che possono 
gl i uoniini credere d i noi, acciocché ahhiano eííelto le nostre parole. 
122. In cose d i visioni e rivelazioni non sia t roppó facile 1*anima a 
credere, nía vada ben maturando ¡1 tul lo col lempo; ci p e n s í , e l ' in-
tenda raollo bene, prima che le conferisca e comunichi, aeció non in-
ganni i l confessore senza voler ingannare; perocché ¡I confessore non 
ha csperienza di quesle cose, e per dolió che sia non bastera per co-
noscerle ed inlenderle. » 
123. Lo spirilo di Dio, dovunque sia, ed in tu l lo porta seco umiltá. 
124. Le vir lü non le negherá i l Signore a nessuno, che coU'eserci-
zio, diligenza ed orazione, conGdando nella sua misericordia, le pro-
cu r e r á . 
125. Da'huoni principi i dipende e consiste tulto i l bene per l'avve-
n i r e ; al tosoché per la slrada che 1ro vano segnala e battuta da 'primi, 
se ne vanno quelii che vengon dopo. 
126. O quanto piace a noslro Signore qualsivoglia sérvizio che si 
faccia alia sua sanlissuna Madre! 
127. Grande é la misericordia di D i o , poiché paga con eterna vita 
e gloria la bassezza delle nostre opere, e le fa grandi , essendo per sé 
slesse di poco valore. ; 
128. Che 1'anime, le quali hanno i l dono dell 'orazione, desiderino 
travagli e pat imenl i , é raollo o rd inar io ; ma che rilrovandosi nci me-
desimi travagli , si ral legrino di pat i r l i , non é di molti . 
129. Non v ' é prezzo con che si possa pagare la cosa, per picciola 
che sia, che si fa per amor d i Dio. 
130. Non l ' inger i r mai i n cosa che non t i tocca', e cosí non saprai 
i mancamenli di veruno, se non di te. 
131. E scioecheria e poca corlesia cercar allevlamenlo d i quei do-
lor ! che ¡1 Signore per regalo ci manda. 
132. G Dio raio, quanto poco giovano quesle comoditá e regali esle-
r i o r i per r i n t e r i o r i ! 
133. Specchiamocí ne'nostri veri fondatori, che sonó quei santi padri 
da'quali discendiamo; poiché sappiamo che per quesla slrada di po-
vertá ed ümillá sonó arr ivat i a godere Dio. 
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134. I n verita ho vednto, che si ha p¡u sp i r i to , ed anco píü all-e-
grezza in ter iore , quando pare che i corpi non isliano ag ia l i , che 
quando dopo hanno gran convenio ed abitazione, per grande 
che sia. 
135. Di una sola cellella continuamente godiamo; che quesla poi sia 
molto ben falta, e piü grande, che guadagno ci viene? Non abbiamo 
da guardare alie mura. 
136. Consideriarao che non é qnesfa la casa che ci ha da durare per 
sempre, ma per tanto breve lempo quanto é quello della vila. 
137. Quanlo meno avremo di qua, lanío piü godreino in quella eter-
nitá, dove sonó le aiansioni conformi aH'amore, col quale avremo imi -
tato la vita del nostro buon Gesü. 
138. I n risolvendoei di patire é íinita la difíicoltá, allesoche tulla la 
pena si senté un pochelto nel principio. 
13?. 11 mancamenlo Óelle cose temporali in persone perfettc cagiona 
consolazione interiore ed allegrezza, e fa ricordare del gran bene che 
il Signore tiene racchiuso nelle v i r tú . 
140. O quanto poco contó si fa dinanzi al giudicio di Dio de ' l ignaggí 
e degli s l a t i ! 
141. I I fare stima de ' ügnagg i e degli stali non é cosa degna di chi 
ha giá d i spre íza to i l mondo, come professano i religiosi. 
142. Alcune volte si compiace i l Signore a persone religiose dar 
molto piü salute nell'asprezza e soggezione, di quella che aveano slando 
con liberta ed accarezzamento. 
143. Sforziamoci d'essere ver i Carmeli taní Scalzi, che presto finirá 
la giornala. 
144. Se intendessimo rafllizione grande che molt i paliscono in que! 
terapo della morle, e le sottigliezze ed inganni con che ¡I demonio li 
tenia, faremmo gran stiraa d'esser religiosi osservanli della nostra pro-
fessione. 
145. Per istar i l mondo perso nell ' ingordigia e desiderio d'aver roba, 
si cagiona in alcuni poca stima dei religiosi. 
146. Non so che travaglio, per grande che sia, s'abbia a t e m e r é , a 
cambio d i si gran bene per la Cristianilá, che v i sia una chiesa di piü. 
147. Benché mol t i d i noi non avverliamo, lo stare Gesü Cristo vero 
Dio e vero uomo come sta in cielo, nel Santissimo Sacramento in mol l i 
luoghi, c i dovrebbe nondimeno esser di gran consolazione. 
148. Abbiamo da mirare molto bene, che quello che a noí sarebbe 
asppo, non dobbiamo comandarlo ad a l t r i . 
149. La discrezione é una bella ed importante cosa per i l governo. 
150. Considerino i superiori de? conventi che non sonó s laü posti 
»n quel luogo pe rché eleggano e§§i i l cammino a gusto loro, ma per. 
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che guidinó i suddil i per la slrada iíéitú lor regola e costiluzíoni, an-
corché eglino si sforzassero e volessero far altre cose. 
1 5 1 . Procuri ¡I religioso d'adempire la sua regola, cbve é assai che 
fare, ed i l resto di piü sia con soavi lá : parlicolarmenle in quello della 
niorlificazioné esteriore si vada con molla discrezione. 
152. Presupposto che 11 religioso non manclii nell'obbedienza, e nelle 
cose essenziali della regola e delle coslituzioni, procuri i l superiore di-
condurro ciascuno per dove Dio lo mena, e l'ajiuti conforme al talento 
che i l Signore g l i da d'inteiletlo e di spir i lo , a poco a poco. 
153. Quantunque sia per far prota dell'obbedienza, non si comandi 
niai cosa che facendola possa esser péncalo, né anco veníale. 
3 54. Avvertisca i l suddito, che quello che sarebbe peccato moría le 
a farlo senza che g l i fosáe comándalo , nernmeno lo puó- fare essendo-
gl i comándalo ; salvo se non fosse lasciar la mess-a, o digiuni della 
Ghiesa e cose siinii i , per infermilá, ec. 
153». Quando ¡1 demonio conosce che di lu i non s'ha paura , cerca 
altre g i rándole per farci p e r d e r é i l pensiero in bagaltelle e fanciullerie. 
156. Dove é necess i lá , malamente s i possono prendere i consigli, se 
non vien dalo i ! rimedio. 
157. L'avere o non avere buon-a casa, poco importa ai servi di Dio, 
anzi é loro di gusto quando si vedono in casa, dalla quale possono 
essere scacciati, ricordandosi che ií Signore del mondo non ne ebbe 
venina. 1 . •. ; ; . ... , u^ñ lk .Í}{ÍÍIK« «Í, ; ' th m 
158. Gran compassione per cer ío , che per stare le cose del mondo 
poste in tañía vanitá , vogHario g l i uomini piottosto palire la solitudine 
e penuria che si r i trova in certi íuoghett i p icc io l i , d i dollrina e di 
mol l ' aü re cose, le (piali sonó mezzi uiolto buoni per dar luce all'ani-
m e , che cadere un tan lino d a ' p u n l i g i i , quaü -e s s i dicono d 'onore , H 
quale porta seco questa miseria. 
159. Quaníi padri e madri si vedranno nel giorno del giudicio andar 
all 'inferno per avere avulo íigliuoli maschi;: quanli padri e mauri si 
vedranno parimenli in cielo per mezzo delle loro figliuole ! 
160. Quando «ostro Signore vuoie una cosa, ancorché noi non vo-
gliamo, si viene a termine v che senza inlenderlo cd accorgersene, sia-
mo noi ristromento. 
161. O quanlo displace al demonio che g l i si Eolga un'anima, la quale 
egli tiene come guadagnata e sua ! 
162. Credo io che i l Signore non faecia mal segnalale grazie e graw 
favori senza che ne partecipino ed approíi l t ino piíi persone, che la 
inedesima a cui si fanno. 
163. O sapienza e potere di Dio, come non possiamo noi fuggire da 
quello che e sua volonla!. 
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164. Tengo per rae, che ¡1 Signore paghi serapre con gran premio 
quello che si fa in servigio della sua gloriosa Macli?e. 
165. É proprio costunie della Vergine noslra signora favorir coloro, 
che vogliono approfittarsi del suo palrocinio. 
166. O secreti di- Dio ! e come , senza che noi lo vogliamo , ci va 
disponendo per farci delle grazie. 
167. Perraelte Dio alcune volte che si mettano persone di poco ta-
lento, a governare, acció, si perfezioni la v i r t u del l ' obbedienza ¡ a co-
loro che ama. 
168. Che sana di quei miseri che stanno nell ' inferno, i qtiali hanno 
per forza a star sempre fermi, e non si polranno mular giaínmai? che 
sebhene tul lo é patimenlo, pun quel passar da un Iravaglio a l l ' a l l ro 
pare che sia di qualche refrigerio. 
169. La divina Maestá co'travagli da anco serapre le sue misericordie. 
170. Se i l Signore é servito, tutto U palire é poco. 
171. I I Signore piglia sempre la difesa di coloro che sonó senza 
colpa. 
173. A chi noslro Signore ta grazia di palire da nioll i mezzi. 
1 7 3 . Da bagaltelle e picciolissirae cose s'apre spesso la porta per 
cose molió grandi. ' , 
174. La divina Maestá e molto amica di portar innanzi T opere che 
ella fa, se non resla da noi. 
175. É vila d i vivare d i matí iera che non si tema la morfe, né t u l l i 
g i l avvenimenli sinistri della vita. 
176. Non negherá Dio la sua misericordia a chi confiderá in l u i , e 
non si fiderá in cosa alcuna di se stesso, e sará d'animo coraggioso, 
pe rché i l Signore é molto amico di queslo. 
177. Per dove pensiamo molle volte guadagnare, per di l i perdiarao. 
178. Chi si prende gusto per cose della Ierra, o per lodi umane, é 
molto ingannato. 
179. Oggi agli uomini del mondo pare una cosa, e-doraani un'altra, 
e di quello di che una volía dicono bene, un'altra si voltano a dir male. 
1 8 0 . Chi serv i rá al Signore l in a l l 'u l t imo , vivera senza fine in una 
felicissima eterni tá . 
181. Quando Dio unisee mol t i cuori insieme in una cosa, é segno 
che s'ha a servir d i lei . 
1 8 2 . O come sonó polenti ed elficaci le parole di D i o , che non so-
lamente le capisce rintelletlo, ma gl i danno luce acció conosca la ve-
rita, e dispongano le volontá per volerle porre in esecuzione. 
183. O quanto importa non fár caso della noslra poca sanitá, quando 
s'oííerisce occasione di se rv i ré a Dio! 
184. 11 Signore é potente a fare di, fiacchi fyr l i , . e d'inferrai sani^ e 
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quando non lo volesse fare , sará i l meglio per 1'anima noslra pa-
t i r e , pe rché non ci vien data la vita e s a n i l á , se non per perderla 
per COSÍ gran Re e Signore, e tenendo fissi gl¡ occhi all 'onor suo d i -
menticarci di noi. 
185. Iddio non vuole piü di una risoluzione da noi, per far poi egli 
i l tu t lo dal canto suo. 
186. Come i l mondo sta giá tanto posto nella discrezione e pru-
denza uraana, non é maraviglia che paja ad alcuni sproposilo la molta 
penilenza. 
187. Non lascia ¡1 Signore di favorire i ver i desiderii acció si pon-
gano ¡n esecuzione. 
188. Giacché imitiamo i gran Sanli nel fuggir dal mondo, stiarnone 
anco nell ' interiore in tullo e per tu l lo lontani. 
189. Quel d i noi che non avrá in sé desiderio d i patir molió per 
Dio, non si tenga in modo alcuno per vero Carmelitano Scalzo, 
190. I nostri desiderii non hanno da essere d i r iposare, ina di pa-
l i r e , per imitare in qualebe cosa Gesü Crislo. 
191. L'aver male, e patir gravi d o l o r i , sebben é t ravngl io , nondi-
meno se V anima sta vigilante e sopra di sé , Y ha per n iente , per-
ché le serve per motivo di lodare Dio, e considera che le viene dalla 
sua divina mano. 
192. A comparazione d'irapedir un sol peccato veníale , tutlo i l resto 
stimar si deve cosa da niente. 
193. Per mezzo delle cose picciole va i l demonio crivellando e fa-
cendo buchi, per dove entrino le cose raollo grandi. 
194. Non accada mai ai religiosi i l d i r é : I n queste cose picciole non 
e'é danno, o poco importa, p e r c h é v i sonó grandissimi. 
195. I n tutlo si perde assaissimo, come non sia andar avanli. 
196. Gran pena pal i rá chi comincierá qualche rilassazione neU'osser-
vanza religiosa. 
197. Poniatno sempre rocchio in quei sanli da' quali discendiamo, e 
pigliarnoci una sania presunziohe di voler ancor noi essere come essi. 
198. Poco d u r e r á la gue r ra , ma i l premio della villoría d u r e r á in 
eterno. ' ' . 
f90. Manda i l Signore travagli a'suoi servi per dar loro piü da gua-
^agnam, e per provare come si conformino con la sua volontá. 
200. POTO é vir tü radicata possono poco le occasioní. 
201. Mai Dio manda un travaglio a certi servi suoi, che non l o p a g h í 
súbi to con qualche regalo e favore. 
202. Ancorché la natura aleone volle r ipugni in cosp di travaglio, 
si procur i pero che la volonlá resti risoluta a palire per Dio. 
203. Preghiíimo Dio che non faccia caso dei sentinqienli della noslra 
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debolezza per comandarci ció che a luí p i a c e r á , che col suo favore 
ed ajuto non lasceretno di farlo. 
204. Gran bene fa Dio a quei luoghi dove sonó moll i convenli di 
persone religioso. 
205. I I Signor Iddio cosi é potente per sostentar i molli come i poclii. 
206. É gran cosa i l patire per obbedienza, raassime per chi l'eser-
cita cosi d i continuo, come sonó i buoni religiosi. 
207. Chí, Signor mió, v i fa alean servigío , pága te con qualche t r a -
vaglio: oh che prezzo inestiraabile é per quelli che daddovero vi amano, 
se súbi to ci fosse dato a conoscere i l suo valore 1 
208. Oh quanto piü animo hanno i serví d i Dio per cose g r a n d i , 
che quelli elie sonó d i gran linguaggio, se queslo lor manca! 
209- Non ci stanchiamo di benedir cosi gran R.e e Signore, che ci 
tiene apparecchiato un regno che non ha fine, per alcuni piccioü tra-
vagl i invoit i i n mille contenti che finiranno domani. 
N E L L I B R E T T O I N T I T O L A T O : 
C O N C E T T I DELL'AMOR DI DIO SOPRA LA CANTICA. 
1. Le dorine e uomini idioti per rinlelligenza delle cose alte di Dio 
prendano con semplicitá quello che i l Signore manifeslerá l o ro ; ed in 
quello che n o , s'urailiino, né si slanchino in assoltigliar r i n t e l l e ú o ; 
ma debbon rallegrarsi che i l nostro Dio e Signore sia tanto gpande , 
che né anco alcune sue parole dette nel nostro volgare si possono 
bene intendere. 
2. D' onde dovremmo cavare maggior amore verso i l nostro Dio ; 
come miserabili, diamo conforme al poco sentimento che abbiarao del-
l'amore di sua divina Maesfá. 
3. Dio va cercando modi ed invenzioni per dimostrar Y amore che 
ci porta; e noi come mal avvezzi i n amarlo, lo stimiarno si poco. 
4. Dio é buon pagatore, e perció, benché siano cose molto piccibíc, 
non lasciamo noi di fare per amor suo quello che possiamo, che sua 
divina Maeslá le p a g h e r á per g rand i ; perocché egli non riguarda se 
non l'amore con che le faremo. 
5. Non mi maraviglio d i parole affettuose che passi Dio coH'anima 
ma dell'amore che ci p o r t ó , e porta sua divina Maeslá , dimoslralo 
eon opere e tanto patire. 
6. Quando uno de'mondani se ne cammina molió quieto, posto i n 
gravi peccati, e cosi pacifico ne'suoi vizi che la coscienza non lo r i -
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rnpt'ae ¡a cosa alcana, é segno che i l demonio e coslui sonó a m i c i ; e 
uienlrc. vive non gl i vuol far guerra. 
7. Quantlo i l religioso incoraincia a rilassarsi in alcune cose che 
pajono in sé di poco momento, e perseverando molió lempo in esse, non 
ne senté rimorso di eosciénza , é catliva pace ; e di qua pol rá i i de-
monio condurlo e farlo divenlare molto cnltivo. 
8. Guerra vi ha da essere in quesla vila ; e pero sempre dobbiamo 
anda ré con avverlenza d i che maniera camminiamo, e neil ' interiore e 
«e i r e s l e r io re . 
9. Non mi dá lurbazione un'anima , quando la vedo posta in gran-
dissime lentazioni; che se v'é amore e timore di D i o , n'ha da uscire 
con molto guadagno. 
10. I I religioso che tiene in se vivo i ' amor di D i o , di qualunque 
cosa faccia che non sia conforme a quello che ha professato ed é ob-
bl igaío, si risente e duole. 
1 1 . L'anima, a cui dá i l Signore grazia di sent i ré le iraperfezioni 
che commelle, non fa allro che preparare a sua divina Maesla i l lello 
di rose e di íiori. 
12. Siano sempre i nostri pensieri grandi ed animosi, che d i qua 
v e r í a i l nóslro bene. 
4 3. In coimneUere ogni di i medesimi mancamenti, per. piccioü che 
siano , se non ce n'emendiamo, faranno le radici, che saranno poi 
saoUü diíTicili da sve l íé re ; e potrebbe anco essere che da quelli ne 
nascessero molíi a l t r i , 
14. I n quello spaventoso giudicio deU'orá della morle non ci sa-
ranno piccioli mancauienli, massime per le anime che il .Giudice prese 
per sue spose i n quesla vita. 
15. O quanto é grande la dignitá di Dio per isvegliarci e farci cam-
minare con diligenza 1 
16. Sebhei.o sia grande la misericordia di Dio, vediarao nondimeno 
spesso morir anco mol l i senza confessione. 
17. E cosa molto accerlala l 'andar sempre con la coscienza tanto 
nelta, che nulla c'impedisca i l demandare a Dio la sua perfella ámicTzia. 
18. Non é stato di perfella uraillá i l giudicare i l prossimo per molla 
callivo, i l quale puó essere che sia molto migliore, perché forse piange 
i suoi peccati con piü sentimenlo che noi. 
19. Non allontanandosi 1'anima da'contenli e gusíi del mondo, pre-
sto si tornera a rallenlare nella via del Signore. 
20^  Allonlaniamoci sempre da qualsivoglia occasionceila, per pic-
ciola che sia, se vogliamo che vada crescendo 1'anima, e se vogliamo 
vivere con sicurezza. 
21. Se iulendessimo i pericoli che si trovano in non discostarci de-
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' lerminatamente dalle cose dt;l mondo, scúiiseremnio moltó colpe e 
Iravagli. 
22. Quesla vita é una conlmua guerra, e non é possibile fra tanti 
nemici lo starsene con le mani alia cintola. 
23. La vera uruillá va sempre accompagnata con la poca confidenza 
di sé stesso. 
24. Gran discrezione e prudenza urnana tnalaraente si possono ac-
-cftridtíré*; ^ oiroíi^o <yiM09- cajoq, h.(h iatáU; nos» oioo^L^ lí- eJeá.ínoa . 
25. Quando la croce non s'abbraccia, ma si porta strascinando. 
slanca, aífanna ed apporla dolore. 
26. Se la croce é amata, é soave da portare. 
27. Se avete lasciato ¡1 piü, lasciate anco ¡1 meno; i buoni tratla-
menli, i contenti, le ricchezze, che quantunque sieno beni falsi, lu t -
lavia, piacciono. 
28. Per oltenere un íavore che ci puó far 11 mondo con una lode, 
c i carichiamo di mille pensieri cd obbligazioni. 
29. Nel mondo pochi si veggono che coníidino in Dio, lévale le re-
l ig ion i , in materia del mantenimenlo ordinario: e cbi entra in religione 
solamente per amor di Dio, credo che non si r i co rde rá di quello. 
30. Quanti v i sonó che non avrebbono lasciato quello che possede-
vano, se non fosse stalo per la sionrezza che v' é, che non puó neüa 
religione mancare i l sostentamenlo ? 
31. A cbi ama con amore forte Dio, nessuna cosa é ¡rapossibile. 
32. L 'amor unitivo fa arrischiar 1'anima ,a porsi in guerra con tu l t i 
quei del mondo, restando ella con ogni sicurezza e pace. 
33. Che maggiore sproposito di questo clse ci s'abbia a finiré i l 
sonno d i questa vita con tanta prudenza umana? 
34. Se ci accostassirao al sanlissimo Sacramento con gran fede ed 
amore, baslerebhe una volta sola per lasciarci r i cch i ; quanlo piü lanle ? 
35. O mondo miserabile, che di tal maniera tieni cbiusi g l i occhi 
di coloro che in te vivono, che non veggono i tesori coi quali potreb-
bero acquislare ricchezze eterne! 
36. Se i travagli sonó di quah'he valore, la divina Maesía l i da anco 
misurali con le nostre forze; poiché noi per cssere si mi&erabili e pu-
sillanimi tanto l i temiamo. 
37. í l premio d'amare Dio, non solo-egli ce lo riserba per l ' a l t ra 
vita, raa i n questa anco comincia a pagarlo. 
38. Senza voi che son io, Signore ? Se non istó unita con voí , che 
cosa vaglio? e se m'allontano un sol lantino da vostra divina Maeslá, 
dove vado a capilare? 
39. Ordinariamente i l Signore non fa molto segnaiali favori e grazíe 
ominenli, se non a persone che si son affalicale nel suo servizio, ed 
hanno desidcralo ¡1 suo aasore. 
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40. O Dio mío, é possibile che si r i t rov i alcuno che non v i amt? 
sará perché non menta conoscervi. 
41. Quanto sonó i noslri des iderü da niente, per arrivare, Signore, 
alie vostre grandezze I 
42. O Gesíi mió, quanto bassi starejmno, se conforme al nostro d i -
raandare fosse i l vostro concede ré ! 
43. Non vorrebbe Dio far mai altro che d a r é se trovasse a c h i : non 
si contenta i l Signore con darci cosí poco come vogliono i nostri de-
s ide rü . 
44. Accade talvolta che uno dimanda al Signore che g l i dia con che 
meritare, e modo d i patir qualche cosa per amor suo, non indirizzan-
~do la sua intenzione a piíi di quello a che pare a r m i ñ o le sue forze; 
ma come sua divina Maestá le puó far crescere, in pagamento d i quel 
poclielto a che si de te rminó da sé , g l i manda tanti t ravagli , persecu-
zioni ed inferraitá, che i l povero nomo non sa dove si sia. 
45. Per inlendere le grandezze di Dio si dia pur per vinto i l no-
stro intelletto, e pensi che per queslo non vale cosa alcuna. 
46. Impariamo qualche cosa deU'umil tá della Vergine sacratissima. 
47. Soffrire di non darsi a qnell 'anima che si da tutta a l u i , non 
• lo suol fare sua divina Maestá. p» 
48. O mió Dio, vero Re, poiché in un momento potete dar ricchezze, 
e porle i n un'anima, e che si godano eternamente! 
49. Quando ¡1 Signore ordina la cari tá in un'anima, sta ella di ma-
niera che l'araore che porlava al mondo se le toglie via e se le con-
verte in odio: quello che porta a'suoi parenti, resta di maniera che 
solo g l i ama in ordine a D i o ; e l 'amore che porta al prossimo , ecl 
agli stessi nemici, non si potra credere se non si prova. Quello che. 
porta a Dio é molto avvantaggiato e tanto senza misura, che la siringe 
alie volte piü di quello che puó soffrire la sua fiacea naturalezza., 
50. Alcune volte i l divino amore opera con tanta forza, e s'iropa-
drcnisce di maniera sopra tutte le forze del soggelto naturale, che 
uccide per la gran soavilá e diletto. 
51. O che dolce e felice morte sarebbe per l'anima di mor i r é per 
le maní' del Signore e del suo divino amore! 
52. É meglio l 'amore di colui che opera per Dio, che d i colui che 
riceve gusti e carezze nell'orazione, 
53. L'opere della vita altiva, quando vanno congiunte con la con 
templaliva, e nascono dall 'amore, sonó la somma perfezione. 
54. La prudenza umana che tanto i l mondo onora e stima, e cui da 
nonie di discrezione, é la eoperta d i molte imperfezioni. 
55. L'anime dótate d'eminente amor di Dio hanno l 'occhio pura-
mente in tulto a l l ' onor e gloria del Signore, ed al bene e proíit to dei 
prossimi, e non al t ro: e qucste fannp gran frulto e giovamento. 
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56. Parmi che una deH<3 maggiori consolazioni che síano in ques tá 
Hiondo, sia i l vedere alcuoe anime che abbiano falto i l p roül to peí* 
igiezzo nostro. 
57. Lo scoprire i m a n c a m e n ü si tiene oggidi «el mondo peraggra-
\ i o , pe rché é difficile da soífrire la ver i tá . 
58. Assai piü frutlo fa un'anima di fervente amore con le sue pa-
role ed opere, che non molti che le fanno con la polvero della noslra 
íyensualiíá e con qualche interesse proprio. 
59. L'anima che daddovero ama, piü npii mira i l suo contento, ma 
¡il gusto di DÍ05 e suo dilel to é imitare in qualche cosa la vita trava-
gliosissima che Cristo vissel 
60. L'anima che sta circondata di croci e di t ravagli , gran soccorso 
deve sperare. 
61 . Non ha da essere sempre gustare e godere senza s e r v i r é , né 
afaticarsi i n qualche cosa. 
M E L L E M E D I T A Z I O N I SOPRA. L 'ÓRAZIONE DOMENIGALE. 
1. Ogni giorno con nueve e vive considerazioni dobbiamo manle-
nere i l calore della devozione, acció non si raffreddi n é si perda del 
• iáktÓh-¡/q í'-i'u. y >l'h'hú> 'vuHry^ílHiípm^ i i ^ • • -
2. Non si contenli 1'anima con meno che Dio, poiché egli solo puó 
saziare ed empire la sua capacitá . 
3. 11 calore e r e l i cae ia della nostra volonlá é tale, che ogni cosa le 
par poco, fintanto che a r r i v i a nudr i rs i d i quel medesimo fuoco, che 
é i l sommo ed infinito bene, i l quale solo contenta, soddisfa e riempie 
ía capacitá nostra. 
4. Iddio per sua bonlá sola c reó per noi tutte le cose, e noi stessi, 
p e r c h é lo servissimo e godessirao. 
5. I I nome che noi abbiarao d i figli d i Dio, é a t ío a generare petti 
reali e generosi 
6. Tutte le condizioni de'buoni padr i si rilrovano in Dio con infinito 
vanlaggio; i l che considerando 1'anima, é causa che s'intenerisca, e 
prenda speranza d i nuovo perdono per sé e per a l t r i , non dispregiando 
veruno, sapendo che ha tal padre, che é comune agli uomini ed agí i 
'aéipiiicM* Í|§.',ÍÍ^JÍ elíiíúh&b oUl 'nlkiT 'vkíohípí)}i;d úivw.: m . • .wíúñfü i 
7. lo non so veramente qual sia maggior dignitá deU'uomo, o pre-
giarsi Dio d i tener noi per regno suo e restar soddisfatta sua divina 
Maeslá con questa possessione, essendo egli quello che é ; ovvero voler 
egli stesso esser nostro regno, e darcisi in possessione. 
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8. Abbiamo no¡ pensioro d¡ divenir tali , che sua divina Maestá si 
onori e si pregi di regnar in noi, che egli l ' avrá , che noi regniamo in l u i . 
9. Desideriamo che g l i onori e. le lodi del mondo sieno a noi corona 
di spine. 
10. É cosa molió ginsla che s'adempia in tul lo perfeUissirnaraenle la 
volonlá deireferno Padre da'snoi figliuoli, e quella del re sovrano dai 
§uoi vassalli. 
11. A chi considerera i l Signor Iddio con litólo di Sposo amantissir 
mo dell 'anime noslre, i l su» infinito amere, e quanlo differenli sonó i 
suoi effelli da quelli dell 'amor nostro, ed in tenderá i l regalo e favore 
che soltó di quello si comprende, sema dubbio si risveglieranno nel 
suo cuore incredibil i desiderii d'adempire la volonlá di l o i . 
12. O quanto accorta, quanto r i t i ra la ed adorna di v i r lü debb'esscr 
1'anima sposa, che é amata da sí gran Re; e quanlo composta i n t u i t o 
Vinteriore ed esteriore suo! 
13. Nello sposalizio del battesimo ci diede Dio la sua fede coH'allre 
virlíi e don i , che sonó 1'ornamento dell 'anime nostre, dando a noi i 
suoi beni, e pigliando per sé i nostri mali . 
14. Con che dolore la buona sposa vedrá offenderlo, e con che a l -
legrezza servir lo! 
15. Chi potra senza compassione veder lale Sposo ad una colonna 
strettanienle legato e ballulo, nella crece inchiodalo, e posto nel sepol* 
ero, senza che g l i si rompa i l eviore dal dolore? E daU'altra parte chi 
potra vederlo trionfanle, risuscilato e glorioso, senza senlirne incompa-
rabile allegrezza ? 
16. Non p e r d o n ó mai a travaglio proprio colui che pose la vita 
per noi. 
17. O che dolce e soave cosa é vedere i l nostro divino Pastore d¡-
venuto Agnello! come Pastore appoggialo sopra la crece, anzi in essa 
inchiodato, e come Agnello, p r e p á r a t e i n nostro c i b o , regalo e 
gusto.. , / ^ k _ . .otítia^bo^. $ ootiiai'/Vja MÍ k h w q 
18. Procuriarao non discostarci dal nostro divino Pastore, né per-
derlo di vista, perché le pecorelle che stanno vicine al lor pastore sonó 
sempre piú regá la te . 
19. Maggior grazia ci fece Dio ¡n darci sé stesso nel Santissimo Sa* 
cramento, che in farsi aomo: poiché neU'incarnazione non deificó piú 
che l'anima sua e la sua carne sanlissima unendola con la persona 
divina; nía i n queslo Sacramento volle Dio deificare tu t t i g l i uomini. 
20. É cosí veemenle ed eíficace 1'amere che Dio ne porta, che per 
godere deH'arnore con che i suoi amici mangiano queslo divino cibo, 
rompe e vince ogni difficoltá, e sopporta tanle ingiur ie de'nemici che 
lo prendono in peccalo mor ía le . ,» 
1 . • üa t , 
21. O che purlla e virlí i hanno (Tavere coloro che in questo divitio 
cibo mangiano i l Signore! 
22. Paragoniarna la soavilá e dolcezza con cu¡ i l Signore ne nían-
tiene, e ci da ¡n quesfo Sacranienlo i i corpo e sangue suo, coll'atna-
rezza con la quale noi a l t r i corrispondiamo alia sua sefe ed ai suoí 
santi desiderii. 
23. Se noi non avremo pe rdóna lo , diatno conlro noi stessi la sen-
lenza che non meridamo i l perdono. 
24. Chi desidera vendicarsi, piglierá Dio la vendetta conlro di lu j , 
e mirerá a'suoi peccatí senza speranza di rcmissione. 
25. Neiresecuzione del perdono di Dio dai nostri debil i , slanno r i * 
poste tul le le sue ricchezze e tutta la nostra buena sorle, poiche egli 
é Toffeso, i l Redentore ed i l riscalto. 
26. Leviarao noi i tre chiodi co'quali teniamo inchiodalo Cristo, che 
sonó: Disarnore alia sua bonlá e bellezza; ingratiludine e dímcnlican^a 
a'suoi beneíicii e durezza alie sue inspirazioni: che r in ia r rá pot egU 
inchiodato con al t r i tre che sonó : Amore infinito, gratiludine per i beni 
che per l u i ci dá TEterno suo Padre , e tenerezea di viseare per r l -
ceverci dentro. 
27. Siarao perseveranti in doaiandar favore al nostrq Signore, acció 
non permetta che siamo vint i dalle tenlazioni present í e i u t a r e , né tor-
niaino a cadere ne' peccali passali. 
28. La tentazione, essendo col divino ñjulo e nostra volonla supe-
rata, é per gloria del Signore e corona nostra. 
29. L'essere tentati é permissione d i Dio, e l'essere vint i e superali 
é per nostra íiacchezza, e la villoría é sua. 
30. Essendo la nostra debolezza tanto grande, siamo molto facili a 
cadere, se ¡1 Signore onnipolenle non ci ajula. 
31. Cristo, noslro medico celeste, non s'assomiglia a quelli della Ierra, 
salvo che nel nome, poiché visita senza esser chiarnato, e con mag-
gior gusto i poveri che i r i cch i : tu t l i cura con la presenza; non aspetla 
altro se non che l ' infermo si conosca tale, e che ha bisogno di l u i ; 
non esagera la cura o r i n f e r m i t á , ma facilita la salule agli infermi , 
per grave che sia i l male, e promette loro che con un godimento sa; 
ranno sani. Niuno infermo ebbe mai a sch¡fü,~per ischifosa che fosse 
la sua infermitá: per g l i spedali va cercando gl ' incurabi l i ed i poveri ; 
egli stesso paga, e d i casa propria pone le medicine: ma qoali medí-
cine? coniposte del sangue e delfacqua del suo cos ía lo ; del sangue 
per curarne, dell'acqua per lavarne, e laseiarne senza macchia, o se-
gno alcuno d'essere stali infermi. 
32. Non resta in noi piaga né vecchia né nuova che non discopriaiBo 
al nostro divino medico: schiudiamo dinanzi a lu i i nostri cuorif chic-
dendogli rimedio. 
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33. Poiché con le fonlane delle piaghe di Cristo riceviarao amorosa-
mente e caritativamente co l l ' ungüen to d i mortiGcazione, umi l t a , pa-
zienza e niansuetudine. 
34. Irapieghiamoci nel profilto e bene de'noslri prossimi, che i l Si-
gnore lo r iceverá a contó suo, come se per lu i stesso si facesse. 
35. I mali d¡ pena, come sonó le tentazioni, le infermitá, i travagti, 
i disonori , ec., non si possono chiamare veramente m a l i , se non i® 
quanto sonó oceasioni d i cadere nei peccati. 
36. Le ricchezze e g l i onori, e tu t t i i beni temporal!, si possono giu-
slamente chiamar mali, poiché ci sonó oceasioni d'offendere Dio. 
37. O quanto gran titnore mette cosí gran cumulo de' benefizii per 
parle d i Dio, e per la nostra tanta ingrati ludine e disamore! 
38. Grande ed incomparabile é la confidenza che si cava per com-
parire in giudicio, considerando che s'ha da fare dinanzi ad un Giu-
dice che é noslro Padre, Re, Sposo, ec. 
39. 11 pietosissimo Signore, usandoci misericordia per i . peccati da i l 
perdono, per r infermitá la salule, per la raerte la vita, per le miseric 
da perpetua protezione, per i difetti compimento d i tut t i i beni sino a 
tanto che ci conduce ad una novitá d i vita incomparabile. 
40. Quella sorle d 'orazíone che compone l'istessa persona bisognosa, 
é piü efficace pe rché solleva i l pensiero, accende la volontá, e provoca 
a lagrime; perocché, come sonó parole proprie quelle che con questo 
affetto si dicono , e che esprimono i l proprio travaglio e n e c e s s i t á , si 
dicono piü di cuore. 
N E L L E ESCLAMAZIONI. 
1. O vita, vita, come puoi raantenerti stando lontana dalla tua vita? 
In tanta solitudine i n che l * impieghi ? che f a i ; poiché tutte le opere 
tue sonó imperfette e difeltose? Chi t i consola, o anima mia, in questo 
tempestoso mare ? 
2. p Signore, quanto sono! soavi le vostre v ie ; ma chi le camminerá 
senza timore? 
3. É tanta la nostra miser ia , che non possiamo far alcuna cosa di 
buono, se non vien data Dio. 
4. Nella considerazione delle grandezze d i Dio meglio si ritrovano 
e si vengono a scoprire le innumerabili bassezze nostre. 
5. Chi desidera di vivero, poiché l'acquisto che della Vita si puo ca-
vare e sperare, che é i l p laceré in tulto a Dio, é tanto incerto e pien© 
d i pericoli ? 
6. O amor potente di Dio, quanto diversi sonó i tuoi affetti da quelís 
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deirauior del mondo! Queslo non vuole compagnia, parendogli che glí 
jibbia ad esser tolto parle d¡ quello che possiede; ma quello del mió 
Dio, quanto piíi amalori conosce, tanto piú cresce. 
7. INe'uiaggiori r egaü e contenli che s'lianno con Dio, affligge i l r l -
cordarsi che vi siafto molt i che non vogl iono, né si curano d i quesli 
cOntenti, e che v i siano persone che g l i abbiano da p e r d e r é elerna-
mente. 
8. O Gesü mió, quanto é grande Tamore che pór ta te a'figliuoli degH 
uoni in i ; poiché i l maggiore servizio che vi si possa fare é lasciar voi 
per amor loro, e per loro acquislo! 
9. I godimenti della t é r r a sonó incer l i , henché pajano esser dali da 
Dio mentre vivíame in questa vita mor ta le , se non vanno accompa-
gnati coll'amor del prossimo. 
10. Chi non amerá i l prossimo non ama voi , Signor mió ; poiché ve-
diarno che con tanto spargimento di sangue avete dimoslrato i l grande 
araore che pór ta te ai figliuoli d'Adamo. 
11. A coloro che sonó ingrat i e sconoscenti la grandezza del bene-
ficio apporta danno, 
12. O mió potente Dio , poiché a nostro malgrado ci avete a g iudi -
care, pe rché non consideriamo né altendiamo a quello che importa i l 
darvi gusto, per avervi i n quell'ora propizio e favorevole ? 
13. La vita delTuonio finisce come i l flore del fieno, ed ha da ve-
ñ i r e i l figlio della Vergine a dar quella te r r ib i l sentenza. 
14. Beati coloro che i n quel formidabíl punto della morle si ralle-
greranno con Dio. . 
15. Non manca Dio a quelli che Tamaño, né lascia di rispondere a 
chi lo chiama. 
1S. Pagó i l Signore i nostri falsi contenti e piaceri con soffrire c ru-
delissimi tormenti e í lagell i ; r imedió alia nostra cecitá con sopporlare 
che fossero bendati g l i occhi d iv in i . ed alia nostra vanitá con portare 
in capo cosi crudel corona di spine. 
17. Si vuol d i r é che i l tempo perduto non si puó piü r a c q u í s t a r e ; 
ma che cosa é impossibile a chi tulto p u ó ? Confesso, Signore, ¡1 vo-
stro gran potere, e fermamenle credo che, se velete, potete in un mo-
mento fare che io torni ad acquistarlo. 
18. Quanto maggiori meraviglie vostre odo, Signore, e considero, che 
potete far piü, tanto maggiormente si fortifica la mia fede, e con mag-
gior determinazione credo che voi lo farele. 
19. Sapendo i l Signore che molle aveano da essere le nostre neces-
sita, e ralleviamento che ci reca ¡1 rappresentarle a l u i , dice che do-
mandiamo, e che non lascierá d i da r é . 
20. 11 servi ré a chi si porta grand'amore, non si senté , pe rché que-
slo fa tener per riposo i l travaglio. 
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21. Solo Taniore é q«egl¡ che da valore a tutte le cose, e d io sia 
tanlo grande che nessun Tadempisca ad amare, é i l piü necessarío. 
22. Sempre ho conoscíulo nél mió Dio assai maggiori o piü avvan-
taggiali segni d'amorc di quello che lio sapulo io chiedere o desiderare. 
23. Se non mi lamento del raollo che la divina benigni tá mi ha sop-
portala, non ho di che ailro. 
24. O mió Dio, che p lága le e medícale , ferite e non si vede la piaga, 
uccidele lasciando con piü v i t a : ¡nsomma, Crealor mió, fate ció che vi 
piace, come onnipotenle. 
25. O morte, non so io chi l i tema, poiché in te sta la v i ta : ma chi 
non t i ternera se avrá speso parte di lei in non amare i i sno Dio? 
26. O anima mia, lascia che si facéia la volonla del tuo Dio ; questo 
ti,.conviene..- . - y • • , • ^ h í ñ ^ m q •^ ''towfa-'il^ .he-n^  
27. O anima mia, serví e spera nella misericordia del tuo Dio, che 
dará rimedio alia lúa pena. 
28. Quando la penitenza delle tue colpe abbia guadagnalo aícun per-
dono d i esse, non voler godere senza patire. 
20. O speranza m í a , quando considero che voi dile che le vostre 
eonsolazioni sonó lo starvene co'figliuoli degli u o m i n i , non so pe rché 
diífidi alcnn peccatore della voslra misericordia! 
30. Rallegrati, anima mia, che v 'é chi ama 11 tuo Dio come egli me-
r i l a ; ral legrati che c ' é chi conosce la sua bonlá e valore: rendigl í 
grazie per averci dato ¡n t é r r a chi cosi lo conosce, come i l suo único 
3 t . Poiché sua.divina Maeslá si d i leüa di star con n o i , supplichia-
mola che tul le le co»e della Ierra non sieno bastanli a separarci dal 
dileltarci noi, c rallegrarci nella grándezza del nostro Dio, e nella ma-
niera con che merita esser amalo e lodato. 
32. I I Signore ha parole di vita, dove tul ti i morlali troveranno ció. 
che desiderano, se cercar i l vorranno. 
33. Che cosa é i l créalo, se i l Signore onnipotenle volesse crear 
gllro? ¡i • i fe-,' to&'Mi-é'.i.mi 
34. Pe rché vanno i inondani perduti ed errando, se non per trovar 
riposo? Ma oh gran cec i t á , che lo cerchiamo dove é impossibile tro-
va r ló ! _ • ." . : " .¿hMfciHsj m'hü Í : • i 6i m P r ^ i k ol'tiéíh 
35. Non puo lasciar d'aver gran sete colui che sta ardendo in vive 
í íamme nella cupidigia d i queste cose miserabili della Ierra. Ha gran-
dissima necessitá delTacqua della grazia del Signore, per non mor i ré 
affalto di col al sele. 
36. La vera medicina dell 'anima ferila dall'amor di Dio é queH'ae-
qua dolcissima che promelte i l Signore a quelli i quali la vogüono. 
37. Sicuro andrá per i pericoli di questa miserabil vita colui che 
procurera sostenlarsi del l iqüore divino delle piaghe di Crislo. 
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38. O Signor m i ó , che frelta ci dianio ad offendervi, e quanto piu 
ve la dale vo¡ a perdonarci! 
39. Oh quanto cosa grave e ¡1 peccalo, che basto per dar morle a 
Dio con tanti dolor i ! 
40. Sonó molto pochi i vassalli che sonó reslali al nostro Vero R e , 
ed infinita la mollikidine che accoinpagna Lucifero : e quello che e 
peggio, che si moslrano amici in pubblico, e nell'esferiore , c ppi in 
segreto lo vendono come Giuda : non trova qnasi di chi lidarsi. 
4t. O vero amico, quanto malamente vi paga chi v'é traditore! 
42. Giá sapete, Re m i ó , quanto mi tormenta il veder alcune anime 
tanto diruenticate dei gran tormenti che hanno a palire eternamente 
se non ritornano a voi. 
43. O voi che tanto altcndete ai diletti e contenti, ed a far sernpre 
la voslra volonlá , abbiate compassione di voi stessi; ricordatevi che 
avete da star soggetli eternamente alie ftirie infernali. 
44. Avvertite, amatori del mondo e suoi piaceri, che adesso vi sta 
pregando 11 Giudice che vi ha da condannare, e che non avete un sol 
momento di sicurezza di vita: perché non volete vivere per sernpre? 
45. Che sentirá un' anima, la quale sia stata sempre qua riveri la , 
amata, servita, stimata ed accarezzata, quando al punto della morle si 
vegga giá perduta per sempre, e conosca chiaramente che non avrá 
mai fine il suo penare ? 
46. Tullo quello che con la vita finisce é un soífio. 
. 47. O tormento senza fine, o pena eterna! Come non v i temono co-^  
loro che lemono dormiré in un lello duro, per non affliggere il corpo loro, 
48. Che é qnesto, o mortali, che per ogni cosa siamo codardi, ec-
cello contra Dio , che ci nuó profondare negli abissi infernali in un 
momento? . 
49. O sapienza che non si puó comprendere , quanto fu necessario 
tullo l'amore .che pórtate alie vostre crealure per poter soffrire tanto 
lor delirio, ed aspeltar che risanino, procurándolo con mille sorti di 
mezzi e di rimedii l . 
50. E cosa che mi fa star altonita , quando considero che manca 
Tanimo per rilenerci e vincerci in una cosa assai leggiera, e che ve-
ramente conosciamo che non possiamo da noi islessi, benché vogliamo, 
levarci da una occasionc, ed allontanarci da un pericolo , dove per-
diamo ranima, e che poi abbiamo vigore ed animo per assalire e 
combatiere con una si gran Maestá, come é quella di Dio. 
51. Come e seguilato colui che é tanto povero, per essere stalo scac-
ciato dalle ricchezze celesti? Che cosa puó daré chi nulla ha per se,, 
se non mullo mala ventura? 
52. Gonsideriamo quello che Dio ci tiene riserbato in cierno, ed al-
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Finconlro tullí í gaudü c promesse del nemico esser false ed ingan-
nevoli. 
53. Quanto traditore sará con noi colui che tale fu conlra Dio? 
54. O ceeila grande, o sonnna ingraliludine, che paghiamo ¡1 grande 
amore che Dio c¡ porta con amare chi tanto ha in odio lui, ed avra 
elernaniente in odio! 
55. O mío Dio , come palite per chi tanto poco si duole delle vo-
slre pene ! 
56. Tempo verrá quando si fará conoscere la gíustizia di Dio, ed 
apparirá quanto é uguale alia misericordia. Or se é lanío grande la 
sua giuslizia, o che dolore sará di coloro che avranno mediato che 
si eseguisca e che risplenda in loro! 
57. O beale anime del cielo, quanta invidia vi ha l'anima mia in ve-
dervi giá libere dal dolore che cagionano le grandi offese che si fanno 
al mío Dio, e dal vedere tanta ingratitudine, e che non si voglia rav-
vedere quesla raollitudine d'anime che si porta seco Satanassol 
58. Dateci, Signore, ad intendere che cosa é quello che si da a co-
loro , i quali virilmente combattono in questo sogno della miserabile 
vita moríale. 
59. O che guadio reca all' anime beale il vedere reternitá dei loro 
godimenli; quanto é loro dileltevole il saper certo che non hanno a 
íinir mai! 
60. O gente interessala, bramosa ed ávida dei vostri gusli e dilelti, 
che per non aspettar un breve lempo a goderli in abbondanza, pe? 
non aspettar un anno, per non aspettar un giorno, per non aspellar 
un'ora, e forse non sará piü che un momento, perdete ogni cosa, per 
goder quella miseria che védete presente! 
61. Sapendo anco quanto ingrali ne dovevamo essere, non volle Dio 
lasciar di fidarci rineslimabil tesoro del medesimo suo Figlio nel san-
tissimo Sacramento, acció non rimanesse da lui che non fijcessimo quel-
l ' acquisto, che negoziando con esso, far possiamo coU'eterno pieloso 
Padre. 
62. O Signor mió, chi non vi conosce non vi ama: o che gran ve-
ritá é questa ! Ma o che dolore, che dolore di coloro che non vogliono 
conoscervi! 
63. Tirnorosa cosa é Tora della morle ; ma ahi , ahi , Creator mío, 
quanto tremendo e spavenloso sará quel giorno in cui si eseguirá la 
voslra gíustizia 1 
64. É tanto dolce e dileltevole il mirar di Cristo con amore l'anima 
ch'egli ama, che una sola volla di questo mirare parmi basti per pre-
mio di molti anni di servizio. 
65. Siccome il mirar di Cristo é grato per i suoi amalori, cosi é 
terribile con ispaventevol furia per i suoi perseculori. 
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66. Intendíamo che ¡I peccaío é una guerra campale di lutti i sensi 
e pofenze deH'aniina noslra conlra Dio, quegü che piü p u ó , piü tra-
djnienti inventa, e macchia contra ¡1 suo re. 
67. Vengono puré lulli i mali insierae sopra di me, che volenlieri 
li sopporleró, Dio aiio, e liberatemi dalla grandissima afflizione di ve-
dere il vostro divino volto adirato contra di me in quel giorno spa-
ventoso del giudicio finale. 
68. Dice sua divina Maestá, che ddlendoci noi d' averio offeso, non 
si ricorderá piíi delle nostre col pe e malvagilá. O smisurata pielá! che 
piü vogliamo noi? 
69. Non ci negherá la sua amicizia quegli che volle spargere tutto 
il suo«sangue, e dar la vita per noi. 
70. Lunga é la vila deU'uomo, benché si dica che é breve: é breve 
per acquislar con essa la vifa , che non puó finiré; ma molió lunga 
per l'anima che desiclera vedersi nella presenza del suo Dio. 
71. II rimedio del patire deU'anima in desiderio di Dio, é il palire 
per amor suo. 
72. Non si puó trovar maggior acquisto quanto il dar gusto a Dio. 
73. Non c ' é maggior guadagno per l'anima che 11 fare la volonlá 
di Dio. 
74. Aspelta, anima mia , che non sai quando verrá il giorno né 
Tora: veglia con diligenza che il tulto passa con prestezza. 
75. Quanto piü combalterai, piü mostrerai l'amore che porti al tuo 
Dio, e piü starai godendo del tuo amato, con un tal gandío e diletto 
che non puó giamraai finiré. 
76. Gran consolazione é per T anima che affanna la solitudine dello 
star assente da Dio, il sapere che egli sta per tullo: ma quando la 
veemenza dell'amore, ed i grandi impeti di questa pena crescono, che 
giova. Dio mió? • '¡ . > 
77. I I cuore che grandemente ama non ammette consiglio, né con-
solazione, se non dal medesimo che lo piagó, sperando di quivi tro-
car rimedio alia sua pena. 
78. Quando voi volete, Signore, presto sánate la ferila che avete 
data; anzi non si deve sperar altra salute, né godimento, se non quello 
che si cava dal patire cosi ben impiegato. 
79. O vero araalore, con quanta pietá, soaviíá, diletto, e con che 
grandissime dimostrazioni d'amore cúrate quesfe piaghe, le quali con 
le saette del medesimo amore avete falto! 
80. Non possono trovarsí mezzi umani che risanino quelli che son 
piagati di questo divino fuoco. 
81. L a ferila del divino amore non si sa sin dove arrivi, né da che 
procedette, né come si possa mitigare cosi penoso e dilettevol tormento. 
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82. Non sarebbe di ragione rhe si prczioso male e lormenlo che ca-
giona i l divino amore, si potessc mitigare con cosa tanlo bassa, quanlo 
sonó i inezzi che possono pretendere i mortali . 
83. É un islancarsi i l chiedere a Dio cosa ordinata secondo ¡1 no-
slro desiderio, poiché d i quanto mai p u ó i l noslro inleliello meller in-
sieme, etl ¡I nosfro desiderio desiderare , giá egli comprende i suoi 
fini, e noi non sappiamo come appro í l í l a rcene . 
84. O amore. che mi ami pin di qnello che io mi posso amare, e 
piíi di qnello che io posso capire I p e r c h é dunque vogüo io, Signore, 
desiderare piú di queüo che voi vorrele darmi? 
85. I n quello che alcune volle 1'a nima pensa nscirne con guadagno, 
forse sará la sua perdila. 
86. Quanlo miserabile é la sapienza dei morlal i , ed incer ía la loro 
prudenza ! Prowedele voi la vostra de'mezzi necessarii, acció l'anima 
mia vi serva piíi conforme al voslro gnslo che al suo, poiché tullo i l 
mió bene consiste i n dar gusto a voi , ralo Dio. 
87. Se voi . Dio mió, vorrele dar gusto a me, adempiendo quanlo 
v i chiede i l desiderio, veggio che anderei perduta per la mala slrada. 
88. Non mi vogliate, Signore, castigare in darmi quello che io yo-
glio e desidero, se i l vostro amore, i l quale sempre vive in me, non 
lo desidera. 
89. Muoja ormai questó io , e viva in me a l t r i , che é piu che io, e 
meglio che io, acció io lo possa s e r v i r é ; viva egli , e mi dia vi ta ; 
regni egli , ed io sia schiava, non volendo ranirna mia altra liberta. 
90. Qual maggiore e piu miserabil schiaviludine, che trovarsi l 'ani-
ma libera e sciolta dalla mano del suo Oealore? 
91. Felici coloro che con forti manel íe e catene di beneíicii della 
misericordia di Dio si vedranno presi e r§si i n a b i l i , ed impotenti a 
sciogliersi. 
92. Mentre dura qúesta vita mortale, sempre corre pericolo relerna. 
93. Oimé, Signore, che i l mió esilio é lungo; breve é tullo i l tempo 
a spenderio per la vostra e t e rn i t á ; mello lungo é un giorno solo, 
un'ora, per cui non sa, e teme se vi ha da oí íendere. 
94. O libero arbitrio tanto schiavo della lúa liberta , se non vivi 
inchiodalo col timore ed amore di colui che t i creó 1 
95. Voglio piulloslo vivero e mor i r é in pretendere e sperare la vita 
eterna, che possedere l u ü e le crealure e tu l l i i loro beni che hanno 
a finiré. ' - , < ' íolif/t q l o y c aw'íflK.emie^fosía fób oliafi?. ol 
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N E L T R A T T A T O DEL MODO 
D I VISITARE I MONASTERIÍ DELLE SCALZE. 
l . Deve ¡1 giudice esser tanto relto nella giustizia, che reslin i sud-
<l¡li persuasi che non dissimulerA, n6 to rce rá un punto da quello che 
sará servizio di Dio e maggior perfezione, benché si sprofondi i l mondo; 
e che sará affabile ed amoroso finché non conoscerá mancamenti i n essi. 
2» É assai minor male che i l visitalore manchi nella piacevolezza, 
che in essere relto e severo. 
o. É dura cosa alia nostra naturalezza 11 tór vía i l mal cos íame. 
4. A poco a poco, ed in cose picciole, si vengono a fare irremedia-
b i l i aggravii all'osservanza religiosa. 
5. R e n d e r á tremendo contó a Dio quel superiore che non r imedie rá 
a suo tempo. 
6. Non deve governar anime che aspirano a gran perfezione, colui 
che n ' a v r á si poca che voglia esser superiore. 
7. Scacci i l prelato da sé cerle compassioni, che per ío piü deve 
porre i l demonio per gran male; ed é la maggior c rude l tá che possa 
avere verso i suoi sudditi . 
8. Da elezione falta con qualche prelendenza e passione, non se ne 
potra raai aspettar buon successo. 
9. I I necessario mantenimento non manca mai i l Signore di darlo, 
quando i i superiore sia animoso e diligente. 
10. É bene levar via le occasioni che i l visitaíor non si íidi della 
santi lá , quate allora ved ra, per molla che sia, pe rché non si sa quanlo 
d u r e r á e quello che s u c c e d e r á ; e cosí é necessario pensare tutto i l 
male che potrebbe accadere per levar le occasioni. 
11. Per ¡a quiete de'sudditi giova grandemente la semplicilá della 
perfetta obbedienza. 
12. E segno che non é troppo rel ia queU'azione che ¡o voglio non 
si risappia da colui che sia in lilogo di Dio. 
13. Piíi yále i l cerlo e sicuro, che l ' incerto e dubbioso. 
14. E meglio non aprir la porta per cosa veruna che non sia con-
forme alie coslituzioni e regola; e basta che sia noviíá, acciocché non 
s'incominci. 
15. Meglio é che non si permetta l ' u t i l e d 'un monastero, che non 
si faccia danno a tu t l i . 
16. Da quel di che in qualche monastero p igüerá i l prelato part i -
colar araicizia, benché sia come quella di S. Girolamo e S.a Paola, non 
sará libero dalla morraorazione che si fará contra d i l u i ; come nem-
meno quelli se ne liberarono. 
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17. Non c'e afílízione che arrivi a quella d'un'anima zelanle dell'onor 
d¡ Dio e della religione, quando sta affannala per vedere che va l'os-
servanza cadendo, ed aspelta il prelalo visitatore che vi ponga rime-
dio, e poi vede che non si sa cosa alcuna, rimanendo il tullo come 
prima. 
18. Da cose picciole e hagaltelle si puó venire a cose grandi, se 
non si va con avverlenza. 
N E L L E R E L A Z I O N I 
C H E SCRISSE P E R C E R T I SÜOÍ CONFESSORI. 
1. Oh quanto importa il non conlentarci con poche cose, e quanlo 
\ i é di bene che Dio ci dará, se noi ci disponíame! 
2. Conoscendo che il mió confessore vuol una cosa, o me la comanda, 
secondo io conosco, non lascerei di farla; e se la lasciassi, crederei 
esser raollo ingannata. 
3. Iddio porge ajuto a chi intraprende cose grandi per amor sao, 
né manca mai a chi confída in lui solo. 
4. Anime che daddovero amano Dio non possono domandar riposi, 
»é desiderarli, perché veggono che non visse egli se non con - Irava-
gli: e quesli pregano dia ad esse il Signore, dando loro prima grazia 
di poterli soífrire. 
5. 11 sentir pena delle morli e de'lravagli del parenti parmi uno 
sproposilo, almeno che duri molió il dolore e l'amor dei parenti. 
6. I peccati universal!, o común!, e l'eresie spesso m'affliggono; e 
quasi sempre che vi pensó, parmi che questo solo sia travaglio da 
sentirne. 
7. Se vedrai in alcune persone cerle cose che chiaramente pajono 
peccati, non ti risolvere a giudizio certo che abbiano offeso Dio, ma 
considera qualche altra virtú in quella tal persona. 
8. Parmi che sia onor mió che nostro Signore sia lodato, e niente 
mi curo d' altra cosa. 
9. Chi ha esperienza dei favqri di Dio, non sará dal demonio in-
gannato, a mió parere. 
10. Quando nelle cose che Iralto vi é o vi puo essere qualche pen-
cólo di che sonó stata avvisata, m'ha falto gran giovamento, per r i -
cordarrai spesso de'peccati passati, e cagionandomi gran compunzione. 
11. I beni, che con la vera poverlá s'acquistano, mi pajón molti, e 
non li vorrei perderé. 
12. Trovomi molfe volte con una fede tanto grande, in parerrni che 
Dio non puó mancare a chi lo serve, né dubitando punto che in alean 
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t émpo siano per mancare le sue parole, che non posso pe r suade rmí 
altra cosa che d'essep povera; né posso temeré . 
13., Ho gran pieta e compassione de'poveri, e se rairassi alia mia 
volonla, darei loro la veste che ío porto indosso per soweni r l i . Né ho 
venina nausea o schifo d i loro, benché 1¡ t ra l t i e nianeggi. 
14. A veri servi di Dio le mormorazioni che si fanno confro di 
ioro, non fanno piíi irapressione che ad un baluardo, anzi apportano 
gran guadagno c benev 
15. Tul l í gl i aggravii d i questa vila nú pajono di si poco ri l ievo, 
che non c ' é che dolersi, pe rché ra'imagino d 'andar sognando, e che 
deslandomi vegga che i l tul lo dá in niente. 
16. Gome sia per un tantino piü se rv i ré a Dio lascio parenli , amici 
ed ogni cosa crea ía con ogni liberta e conlento; e cosi per ogni banda 
trovo pace. 
17. Tu l t i g l i ajuti del mondo son come tanli stecchi di rosmarino 
aecco, e appoggiandosi ad essi non v 'o sicurezza; poiché essendos;i 
un peso di contraddizioni o mormorazioni, si spezzano. 
18. I I vero rimedio per non cadere é appoggiarsi alia croce, e con-
fidar in colui che si pose, in essa. 
19. Non t i curar punto che alcuna persona t i por l i affezione, se 
non é con chi tu t r a l t i dell 'anima tua, o a chi tu pensi giovare; g l i 
«n i acció l i sopporlino, e g l i a l t r i acció piü volenlieri t i credano quella 
che loro dici della vanilá del tul lo . 
20. Con persone che dicano male di le, non restar d i s g ú s t a l o , ma 
porta loro nuovo a more. 
21. A chi ha gran desiderio d i far penitenze, quando alpuna ne ía, 
quasi serapre pare che sia regalo particolare. 
22. Per grandiss imí travagli che ho avuti i n questa v i t a , non mi 
ricordo d'aver piante, né detle parole d?aíniz¡one; che non son io 
punto donna in quesle cose, avendo un cuor duro. 
23. Fa piü profilto co'prossimi una persona del tullo perfetta con 
vero fervor d'amor di Dio, che molte con liepidezza. 
24. Poniamoci nelle braccia di Dio, con desiderio d i mori r per amor 
suo, e perder ogni riposo, venga poi quello che puó venire. 
25. La maggior cosa che io offerisco a Dio per gran servizio, é, es-
sendomi tanto penoso lo star lontano da luí , i l voler viver per amor 
suo; e questo vorrei che fosse con gran travagli e persecuzioni. 
26. Giá che non son io buona per giovare, vorrei esserlo per sof-
fr ire travagli. 
27. Quanti Iravagli sonó nel mondo, patirei io t u l l i per un tanlino 
di pin di m e r ü o , voglio d i ré in adetnpire piü la volorita di Dio. 
§ m * TERESA. Opeffr T . 111. 20 
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N E L CAMMINO D I PERFEZIONE. 
1. La gran bontá d¡ Dio non manca mal d ' ajuto a chi si risolve d i 
{.isciar per sao amorc ogni cosa. 
2. Non é lempo questo di traltar con Dio negozii di poca irapor-
tanza: ¡I ch'iedere cose temporali ha da essere pensiero raolto accessorio^ 
3. Non pensi ¡1 religioso, che per non curarsi di piacere alie per-
sone del mondo, g l i debba mancare da vivere. 
4. Chi professa pover lá non ha da gtiadagnar con solleciti aitificit 
le volontá e benevolenze al t rui , acció g l i diano limoslne. 
5. Chi l'ascia l 'enlrata, lasci anco la solliecitutline del vilto , aí lr i-
menli i l íutto é perdido. 
6. Sa 11 Signore, per qnanto m i pare, che mi da piü pena quando 
nioito ci avanza, che quando ci manca. 
7. Sarebbe un ingannar i í mondo, fácendoci noi poveri, e non és-
sendo tali di spirito, ma solo nell"esleriore: parrebhe che ricchi do-
UJ andassi mo 1 i mos i na. 
8. Dov^é troppo sollecita cura, che a l t r i diano limosina, si polrebbe 
l\ú una in altra cosa andar in costume, e si pofrebbe arrivare a do-
inundar quello che non s'ha di bisogno a chf per avventura n'ha 
piü necessilá. 
9^ La pover lá di spiri lo o un bene cho comprende tuUi i beni del 
moado, é un dominio grande, é un signoreggiar t üü i i beni di luí , 
per chi non ne fa sliina alciVaa e ti d isprezzá. 
\Q. €h& mi curo lo dei re e signori, se non voglio le loro éntrale*, 
ne tenerli soddisfálti di me, se per causa (oro s^att ra versa Taver a 
disgustare un tanlihó in qualche cosa Dio ? 
11. L'esser molto onoralo un povero, non consiste in aUro clie in 
esser veramente povero. 
1 2 . Par rairacolo, se non é tale, che un povero che sia onorato nel 
m o n d o ; anzi, benche egli sia tale in sé stesso n ' é fatla poca síima. 
13. La vera poveríá voloníar ia presa solo per Dio porta seco una 
certa raaes'tá che non c ' é chi non I ' o n o r i , pe rché non ha bisogno di 
placeré a venino se non a l u i : ed é cosa cerí issima che in non aver 
bisogno di veruno s'hanno di molti amici. 
14. lo tengo per me che onori e 'denari vanno sempre insieme, e 
che chi vuol onore, non abborrisce danari, e che chi l i nbborrisco 
poco si cura d ' onore. 
15 . Gag'iardi muri sonó qnelli del!a povcr 'a ; di quoslí e que'li del -
r u m i l t á -voleva S.a Chiara circondare i suoi monasícri i . 
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16. Se daddovero s'osserva la poverla c r o n e s l á , ogni altra cosa 
sta molto megüo forlificala, che con molió sontuosi edificü. 
17. Assoraigüamoci in qualche cosa al noslro re Gesü Cristo, i l 
quale non ebbe altra casa che la capanna d i Betleinrae, dove nacque, 
e la Crece dove morí . 
18. Non v¡ bisogna poco per Irat lar nel mondo, e vivar ncl mondo, 
ed adoperarsi in negozii del mondo, ed accomodarsi alia conversá-
zione del mondo, e neU'inleriore esser alíeni dal mondo, ed inimici 
del mondo, e stare come chi sfa in esilio, e í inalmenle non esser uo-
raini, ma angel í . 
19. Non sonó ora lempi di vedere imperfezioni in coloro che hanno 
da insegnare, che se nell ' interiore non istanno forlificati in intenderc 
i l molió che importa i l tener ¡1 tulto sotto i piedi, e lo stare staccati 
dalle cose transitorio, ed appoggiafi alie eterne, per ogni opera che 
facciano di coprirlo, ne daranno d i fuori alcun segno. 
20. Di molle cose buone faranno i mondani poca slima, e forse n é 
anco le terranno per tal i , ma per callive ed imperfclte; non si dubi t i 
'vái HfíeslWibo.ftaSmiil -.«cig íioo 3* f.f;ani;ía o bh.ir> bteolq '»Oüd , l i . 
21 . Slopisco io ora che mirino g l i uomini del mondo la perfezione, 
non giá per adempirla, ma per osservare e biasimare a l t r u i ; cd alie 
volte quello che n e ' s e r v í di Dio é virlír, giudicano soverchía comodila. 
22. Nella conversione dell 'animo piíi fará un per feüo , che rnolli che 
latb f^nciiERiftu u f í -^mmii r . o íu éb 'sltiSi 9 cnóz'toq eflo óbfW.ufL. r í. 
. 23. Che importa ch ' io stia sino al giorno del grudícío nel purga-
lor io , se per la mía orazione si salva un'anima sola : quanto pin suc-
cedendone i l profilto di molte e 1'onor di Dio? 
24. Di pene che finiseono, non si faccia caso, qunndo in te rve r rá al-
cun servizio maggiore a chi tante ne pali per noi. 
25. Avendo santo i l prelato, cost saranno i suddifi. 
26. Abbiamo bisogno d i falicare assai, e grand' ajoto- é i l tener i l 
pensiero e la mira alta, per isforzarci che tali siano 1'opere. 
27. Accarezzamento del corpo ed orazione non si compaliscono. 
28. Non c 'é cosa nojosa che fácilmente non si passi Ira quelli che 
s'amano, e dura cosa bisogna che sia qnando da aoj;). 
29. íl soverchio amore tra noi leva a poco a poco ÍS íorzá alia vo-
lontá, per irapiegarsi del tutto in amare Dio. 
30. Gerte parlieolari slrette amicizie fra persone religiose cagionaua 
danni per la comunita assai no to r i i ; peche volle vanno ordinate per 
ajutarci a piü amare D i o ; anzi credo io le faccia incominciare i l de-
monio per i n í r o d a r r e fazioni e pa r l i l i nelle rel igioni . 
S i . Per sanie che siano, guardatevi, per amor di D i o , da quest© 
paptlGolan amicizie, che anco- Ira fralcl l i soglion esser vele-no.. 
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32. Se l 'afíelto nostro inclinerá piü ad una persona che a l l ' a l í r a , 
andiamo molió renitcnli e non ci lasciamo dominare da quell'affezione. 
33. Amiamo de'nostri prossimi le virlí i e i l buon interno, e sempre 
con gran diligenza e pensiero proeuriamo d i non far caso d i questo 
estcriore. 
34. Non consentiamo che la noslra volonlá sia schiava di nessuno, 
nía solo di colui che la compró col suo sangue. 
35. L ' avvezzars í alia soliludine é gran buona cosa per 1'orazione. 
36. Quanli error i si íanno nel mondo per non fare le cose con 
consiglio, particolarmenle in quello che tocca alia ripulazione di qual-
díwuVMftPñ§$áf$ h'i- iffoi\')li^qíui oíohí íY ííj'lqrtiol BIO vfíon rioYi >Qt . 
37. La prioia piclra dell 'edificio spiriluale ha da essere la buona 
coscieoza, e con luHe le nostre forze guardarci anco da peccati ve-
nia l i , e s egu i r é quello che é raaggior perfezione. 
38. L 'aver vera luce per osservar la legge di Dio con perfezione, 
é lujío i l nostro beno : sopra queslo va ben fondaia l 'orazione: senza 
questo g a g ü a r d o fondamento lutto 1' edificio posa in falso. 
39. 11 bene presto cade e manca, se con gran sbllecitudine non si 
cuslodiscc; éd il male, se una volta incomincia, e diíficilissimo da le-
varsi, e heñíoslo i l costurae divenfa abito di cose imperfetle. 
40. Ponendoci di ñau/.i gli occhi la v i r l u , a queüa si affeziona chi la 
desidera e pretende acquislarla. 
41 . Quando una persona é falta da Dio arrivare ad un chiaro cono-
scimento d i quello che é i l mondo, e che c'e un altro mondo, e dalla dif-
ferenza che \ ' é dal l 'uno a i r a l t m , e che Tuno é eterno e l ' a l t ro come 
sognato ; e che cos 'é amare i l Creatore o la creatura, e veder e pro-
vare che con uno si guadagna e c o i r a l t r o si perde, e che cos ' é Crea-
tore e che creatura, ama molto diíTerenleraenle da quelli che non sonó 
arrivati a* questo conosciraento. 
42. Se non e con persone che ci possono ajutare a guadagnar per-
fel l i beni, gran cecilá si trova in desiderare che ci voglian bene, 
43. I veri e bunni auinnti se amano qualcbe crealura passano di voló 
per i oorpi o íissano g l i occhi nclle anime, e mirano se vi e cosa 
degna d'.amar-e.; e se non v ' é , e veggono qualcbe principio o disposi-
zione per trovare oro, se cavan o ¡u quesla miniera non senlono la fa-
lica ñé si pone loro rosa davanti che per bene di queiranima non fa-
cessero, pe rché desiderano perseveraj?e in amarla, e fauno molto bene; 
che se non ha béni di virtü e non ama grandemente Dio, questo é 
itnpossibile. 
44. QuelTamore che solamente dura nella presente vita, dall"anima 
a cui Dio ha gia infusa vera sapienza, non viene stimalo piü di quello 
che vale, anzi meno, 
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45. Chi gusla le cose del mondo lia ¡n ¡sliiua riccliezze, onori, pia-
cerí e chi puo p r o c ú r a m e ; ma chi le abborrisce non se ne cura. 
46. O prexiqso amore, qqando entra la passione in un'anima per 
far che l'stnú Dio, e acciocché sia da lui amata, quante lagrime sparge, 
quante pralica penitenze ed orazíoni, a quantí sagrifirii si sottopone 
per un picciol vanlaggio. 
47. Chi cosí ama sta tirnoroso che quesl'anima si perda, e se ha da 
separarseiie altro non vuole che lasciarla ricca dei béni del cielo. 
48. Se la vede palire, se lie consola, perché da quei patimenli trarra 
salule e guadagno, benché vorrebbe sempre piultosto patire per lei. 
49. O felici anime che s* amano di tale amore: o ne avessi una che 
di tale amore mi arnasse! preferirei i'amor suo a quello di tulti i re 
della Ierra. 
50. Nessun miglior mezzo per amicarsi Dio che traltare coi suoi 
aaririoq áfioigibi- ftilc itnnay obnofe oñn ombpis a^  io oíhokadb | í .*>d 
51. A chi da pena un leggier travaglio, a chi sopporta con animo 
impertérrito grandissimi raali, ai pusillanimi piccole cose dan noja. 
52. A cooipalire i pusillanimi non consideriamo noi stessi nei mo-
menti che c¡ fe'forti il Signore, ma bensi nei inomenli in cui la nostra 
debülezza prevalse. ifmíusp ad» fixiithü^i 
53. Vegliam sempre e preghiatno: nessun miglior mezzo a scoprir 
l'arli del demonio che l'orazione. mnU &sííQt'm$q é t i m v ¡ ñ y e iTtoqini, 
54. Buona cosa é la corapassione, purché non contraria alia obbe-
dienza ed alia prudenza. 
55. Procuri ognuno offrire in sé slesso esempi della virtü cohtro 
cui gli sembra che pecchi una persona; potra piü coiresempio che colle 
parole. 
56. O che vero amore sará quello del religioso che V utile proprio 
posporrá a quello deglí altri, perfeltamente osservando la siia regola 
e la sua costituzione 1 
57. Terribile cosa é l'esser pochi in un monastero e mal d'accordo. 
38. Quel religioso che desidera veder parenli non spirituali piü d'una 
volta, ritengasi imperfetto. 
50. L a persona religiosa che per sua consolazione desidera vedere i 
parenti, e non sene slaccherá la seconda volla , se non sonó spiri-
tuali, tengasi per imperfetta. 
60. Se i parenti fan qnalche regalo al corpo del religioso, davvero 
che cí lo paga suH'anima! 
61. Oh quanto é dimenticata dalle persone religiose la regola di 
parlar poco coi parenti 1 
62. Non so che cosa abbandoniamo, quando diciarao di lasciar ogni 
cosa per Dio, se non abbandoniamo i parenti. 
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03. t a cosa del mondo n cui piíi ci a í fezioniamo, e da cui p¡ü dif-
ficilnicnle el dislaccbiamo, sonó i parenli . 
64. Se non andiamo cauli in mortificare la propria volonta, troveremo 
inciampí , laddo\e crediamo trovar nerbo a volare a Dio. 
65. Oh quanto giova pensare che tul lo é caduco e vile q u a g g i ü per 
innalzarci a cose cierne e sub i imi ! 
66. Se ci afTczioniamo a cosa, quantunque piccola, sludiarnci rimo-
verne i l pensiero o volgerlo a Dio, che ci ajulera. 
67. NeU'annegazione d i noi stessi entra r u m i l l á , e queste sonó due 
vi r lü sorelle che non vanno mai scompagnate, quantunque chi le pos-
sede non s'accorga d i possedeile. • 
68. Gran guerra ci fa l'amore del corpo noslro e dalla noslra cor-
porale salute: sicché dirobbesi alcuni non essere entrati in religione 
che per procurare di non mor i r é . 
69. II demonio ci fa credere che sendo venuti alia religione per ser-
v i r Cr is to , dobbiamo conservare! per servirlo e non mor i r é per c i ó ; 
tu l lo adoperiamo per ben traltarci onde servir 1 'ordine, e a l l 'o rd ine 
non serviamo in vita nostra un mese, un giorno forse. 
70. Piacesse a Dio che in ogni cosa usassimo la discretezza e la 
prudenza che quando si tralla di mortificarci adoperiamo. 
71. Non osserviamo cose l egg ie r i , come i l silenzio, e vogliamo pos 
imporci a capriccio penilenze straordinarie, e ílniam quindi col cercare 
indul l i e col non fare n é Tuno né l 'a l l ro. NJ! 
72. Se i l demonio ci impaur í sce col pensiero che perdererao la sa* 
lute, non si fará mai nulla. 
73. Se sempre v i l aménta le d i malucci e indisposizioni, a nulla per-
ver r r te. 
74. II nostro corpo piü solleciludini riceve e piü ne brama. 
75. Pover lá e comoditá son cose incompatibili . 
76. Soffriam per Dio senza che t u l t i lo sappiano. Kiititao? gus &\ & 
77. Se vinceremo e strapazzeremo i l corpo, queslo non ci s tancherá 
IftRj\tí ú iq üauUHiqi flon ¡.Ífl9i«q w b í w ciabiesb Qiin motyiíin lanp .8C 
78» Se alia morle e al mancamenlo della salute non siam pronl i , in 
nulla riesciremo: di nulla dobbiam temeré , tul lo fidando in Dio. 
75).' Tanto volle ci vinse i l corpo e c ' ingannó : non saprem noi pu ré 
a nostra volta vincerlo ed ingannarlo ? 
80. A chi opera per l u i Dio fa lante grazie, che un nulla divenlano 
slcnl i , dolori e morle. 
81 . 11 mortificar r í n t e r n o é buon principio, anzi necessario, ad opere 
raeritorie. 
82. Chi veramente comincia a se rv i ré i l Signore, i l manco che p u ó 
offrirgli é la vita, avendogli cédula la volonlá. 
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83. Cía pretende godere i favori di Dio , lia da esser pronto a pu-
liré e moriré per lui. 
84. La vita d'un baon religioso e d'un vero amico di Dio ha da es-
sere un prolungato martirio. 
85. Di tullo quello cfee ha fine non deve farsi alcun contó, e molto 
meno della vita, poiehé di leí non abhiam pur un giorno sicuro, e chl 
puo apprezzarla in pensando che ogni giorno puó essere í'ultimo ? 
86. Aniniiamoci a conlraddire in tullo alia nostra volontá. 
87. Scacciarno il pen&iere di prevaler noi in qualche cosa: é una 
88. In ogni státo o luogo piró ['anima stare staccata dalle cose mon-
dañe: cerlo con piíi diííicollá per chi rimane nel secólo. 
89. ©ove SOBO puntigli d'onore o di roba, per molto esercizio d'ora-
alone o di meditazione che a l t ó abbia , non fará mai molto acquislo , 
né árriverá a godere il vero írutlo dell'orazione. 
90. II proíilto nostro é in ragione della nostra uraillá. 
91. Né con un primo moto di prevalenza vor-rá il demonio tenlare 
il vero umile, teniendo neU'uuiile un súbito disprezzo del tenlatore. 
92. 11 medesimo onore si perde con desiderarlo particolarraenle ¡a 
cose di maggioranza. 
93. Non c'é veleBo piíi posseale centro la sperfeziotie, 'dei puntigli 
d'onore. Tanod íflgo e\iio» bfimi ¡tíi é 'jíh ¿j-touíúZ fol 
94. Chi aspira alia perfezione nondica; mi fu usato torio: male ado-
perarono con me : «bbi ragione: da mate ragioni ci liberi Dio! 
95. Ghi non vuol crooi, perché sí fa segnace del-crocifisso, ed enlra 
in ' relig!bne'?.9i0l«fiinui'&9 lob Bqlo» el ¿lee r9»^loóríf oínabecl id':sil¿ 
96. Voler aver parle agli onori di Cristo e non a'suoi patimenti é 
vero sproposito. 
97. Chi ha di sé bassissimo concello puó felicissimo repuiarsi. 
98. A chi sopporta per Di® il dásprezzo non «nanchera onore in que -
sta vita e neiraltra. 
99 . Se quesli puntigli non si riraovono oggi, diventeranno domani 
peccali veiíiali, e questi non andranno soli, e si cadrá forse in peccali 
. wtoH&ti'éttb; oltoup étéfM oí¡dÍ8«H| á nóo tktfíírtu Brt!9« úntmie én 
100. Se conoscessirao il danno d'un mal coslurae introdolto, vorremmo 
piullosto moriré che renderci di questo coIpevohV 
101. II demonio non laseia perderé le male usante? la nostra debo-
lezza naturale ne fa.cadere dalle virlú, se non ehiediamo l'ajuto di Dio. 
102. La religione é un cielo in térra per chi altro non cerca che ser-
vir Dio, ma chi vuole il proprio soddisfacimento perderá tullo. 
103. II Signore favorisce i buoni propositi. 
104. L'u^rao di poco intelleüo preferisce il .proprio all'avyiío allrui. 
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105. Un buon ¡nlelletlo s'appigüa al benc, perché lo vede piü sicuro. 
106. Molli parlan bene e intendono male: molti parlano rozzamente, 
nía banno forte ¡nlelletto. 
107. Si Irovano alcune seruplicila sanie che poco fanno per negodi 
del mondo, molió per Iratlar con Dio. 
108. II non ¡scusarsi é buonissitno costóme e di grandissimo mérito. 
109. Grande umillá e il sentirsi acensare a torio e tacere, ad imita-
zione di Gesu che prese sopra di sé tulle le nostre colpe, 
110. Ün vero umile deve con veritá desiderare d'essere disprezzato, 
perseguilalo, incolpalo benche a torio. In qual allro raiglior modo puó 
imitar Ge»ü Cristo? 
111. Per grandi che sieno le virtu interiori non levano le forzedle 
bisognano al corpo per serviré la religione, ma forlificano 1' anima. 
1Í2. Avvezziamoci a sopportare i piccoli, per reggere ai mali grandi. 
113. Ben mi dorrebbe se fosse vero, ma non mi duole, anzí mi al-
legro che dican di me un male che non é vero. 
114. Chi puó diré siamo incolpati senza colpa se il giusto cade selle 
volte il giorno? o b a m a H fé iUmr m w l i 
115. Se pali tanto il Signore che per nulla lo merilava, come posso 
io scusarmi e lagnarmi del patire? 
116. Come poss'io volere dicasi bene di me se tanto male s'é delto 
del Signore, che é un bene sopra ogni bene? 
117. Che frutlo caveremo dal placeré alie creature? Che importa 
venir dagti uomini incolpati se siam senza colpa innanzi a Dio? 
118. La confusione che rimarra in chi ci incolpa a torio, vedendo 
che ci lasciamo incolpare, sará la colpa del calunnialore. 
110. Piú innalza lalvolla e perfeziona 1'anima un non iscusarci che 
dieci predichc. 
120. Nessuna cosa piu possente al trono di Dio che rumiltá. 
121. L'umiltá lira dal cielo il Verbo eterno nelle viscere della Ver-
gine; e con questo la tiriam noi all'anime nostre, e chi sará piü umile 
pin lo tirerá a sé, e clii meno, meno. 
122. Non posso capire come stia o possa slare umillá senza amore, 
n é amore senza umiltá : non é possibile avere queste due virtü in 
tulla la loro perfezione senza grande distacco da tullo il créalo. 
123. La medilazione é il principio di tulle le virlú, ed c cosa che a 
tulti i crisliani importa la vita il comineiarla, né veruno, per scelle-
rato che sia, se Dio a cosi gran bene lo sveglia, lo dovria lasciare. 
124. Non verrá il Re della gloria all'anima nostra per unirsi a lei 
se non ci sforziamo di acquislare le grandi virlú. 
125. Talvolta Dio innalzerá alia oontemplazione persone che si tro-
vano in callivo stalo per cavarle con questo mezzo dalle mani del de-
monio. 
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126. Dio é fármaco a quanto patiamo per lu í : e vo¡ stesso, o Signore, 
ncU'amore che ci pór ta le t róvale lenimento alie voslre piaghe. 
127. Quando noi ci diamo a Dio con la deterniinazione con cui egli 
si da a noi, assai fa egli a lasciarci nell 'orazion mentale, e a visitarci 
di quando in quando come servi della sua Yigna. 
128. O felice rinunziamento delle cose ler rene , che ci fa saliie al-
l'acquislo di Dio ! 
129. Che bel cambio d a r é i l nostro a more per quello d i Dio! 
130. Con una determinazioncella da nulla vuole Dio che procuriarao 
i l soturno dei beni : non siarn noi s lol l i in non farla ? 
131. Tul lo i l danno, o Signore, ci deriva dal non tener g l i occhi 
íissi in vo i : che se solo rairassirao a camminare verso voi , presto a r r i -
verenuno; nía cadiamo e inciampiam mille volte, ed erriamo la strada 
per non mirare allentamente al vero cammino. 
132. Nu par cosa importabile c e d e r é menomanienle del nostro pun-
l ig l io , ed a scusarci súbi to diciaino di non essere né angeli, né santi. 
133. Se i l difello non vien da noi, non abbianio paura che resti da 
Dio i l darci ajuto per esser santi. 
134. INon sia conosciuta cosa che sia d i inaggior servizio di Dio, alia 
quale non presumiamo col suo favore poter riuscire. 
135. Iddio ajula i for t i , e non é accettalore di persone. 
136. Per avventura quegli a chi pare d i star piíi basso, sta negli oc-
chi di Dio piü alto. 
137. Alie volte viene i i Signore con le sue grazie molto tardi , e paga 
cosi bene e cosi all'ingrosso, quanto ad a l l r i ha dato in moll i anni. 
138. Quelli che non ricevono gusli nell 'orazione, se hanno urailtá , 
non credo io che ne usciranno al fine peggio contenti, ma molto ugual-
mente a coloro che hanno mol l i gusfi; ed in parle con piü sicurezza, 
pe rché non sappiatno se i gusti sonó da Dio, o se l i melle i l demonio. 
139. Non tulle le lagrime, benché siano buone, sonó perfette. 
140. N e i r u m i l l á , mor l i í icaz ione , slaccamento ed allre v i r t ü , sempre 
v ' e inaggior sicurezza: con quesle non si tema d i non arrivare alia 
perfezione, come i molto contemplativi. 
141. La vera umilla non consiste che in essere 1'uomo prontissimo 
a conlentarsi d i quello ohe i l Signore vorra di l u i fare, e che sempre 
si tenga indegno di chiamarsi suo servo. 
142. Che miglior amicizia, che volere per noi quello che volle i l Si-
gnore per sé, che fu la croce? 
143. Oh che gran guadagno é i l non voler guadagnare per nostro 
parere, per non temer la perdita, nella quale Dio non permetle mai 
che inconlr i chi é ben morlificalo, se non é per »uo maggor guadagno 1 
144. Quelli che Dio ama, mena per i l cammino dei t ravagl i ; e quanto 
piü gl i ama, sonó maggiori i t ravagli . 
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145. I I pensore che Dio aramelfa alia sua amicizia genle deliziosa , 
cómoda e scnza travagli, é sproposilo. 
146. I I Signore come conosce tutli per qucllo che sonó huoni, cosí 
é k il suo officio a ciascuno conforme a qucllo che piü vede convonire 
alia propria gloria, alia sálale di quell'anima, ed al beiK! de'prossimi. 
147. Come non resli dal non esserci no¡ disposli, non abbiamo paura 
che ¡1 nostro travaglio si perda. 
148. I conlemplativi, a guisa di huoni alfieri, hanno da portar ál-
zala la bandiera deirumillá, e senza dar colpo veruno, sopportar quanli 
saranno loro dati, perché il loro oflleio é palire con Cristo. 
149. Gran danno si fa di coloro che non sonó molto avanzati nella 
pcrfezione, se quelli che giá essi tt\ngono in contó di capitani ed amici 
di Dio, non veggono operare conforme all'olTicio che hanno. 
150. Per conoscere il nostro profitlo, consideriamo se ciascuno si 
tiene per il piíi caltivo di tutti, e se nell'opere nostre si conosce che 
abbiamo queslo concelto di noi per ulile e bene degli allri. 
151. I I non aver la virlíi dell'obbedienza é un non esser religioso. 
152. Chi sta per voto soflo l'obbedienza, e non mira con ogni studio, 
come, con maggior perfezione adempisca queslo voló, non so io perché 
slia nella religione, uH $9Í®§ •Mmtñ'm» léú mimíúiimmii ^mii sfeop 
153. Menlre uno mancherá nell'obbedienza, non arriverá mai ad es-
sef contemplativo, né anco buon altivo. 
154. Si fa piü profitto per mezzo dell' obbedienza in un auno, che 
senza questa in molli. 
155. I travagli sonó moneta che corre, ed éntrala che non manea: 
i gusti vanno e vengono. 
156. TI vero amor di Dio, se sta nella sua forza, é giá libero affatto 
delle cose della Ierra, e di quelle che si svolgono sopra di essa: é si-
gnore di tutti gli elementi del mondo; e cosí, quantunque tutto il mare 
delle tentazioni gli sopraggiungesse, non faranno che lasci d'ardere, di 
maniera che egli non s'insignorisca di loro. 
157. L'acqua delle veré lagrime, che son quelle che procedono da 
vera orazione, vien data dal Re del cielo; e questa ajuta il fuoco del-
l'amor di Dio ad aocendersi maggiormente , ed a fare che si conservi 
ed ¡1 fuoco ajuta Tacqua a refrigerare. 
158. Questo fuoco divino raffredda, anzi agghiaccia tulle le aíTezioni 
del mondo, quando s'unisce coH'acqua viva del cielo, che é la fonte 
d'onde derivano le veré lagrime, date, e non acquistale per noslra in-, 
tíí^lfWb.1i;í<l i>tuii§cbfiog I&ÍOY Hüíf Ü ;j oii^fibíítig tu/nj^ vth áO Cl t 
159. Non lascia questo fuoco divino calore ¡n cosa venina del mondo, 
perché altri in essa s'inlrattenga; se non é per far prova d'altaccarle 
quésto fuoco, come é suo nalúrale, il quale non si contenta con poco, 
ina vorrebbe, se potesse, abbruciare tullo il mondo. 
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ICO. Oh quanto purifica quesracqua v iva , quesl 'acqua celeste, que-
s l ' a c q u a c i n a r a , quando non é l o r b i d a , n é mescolala con fango , ma 
come cada dal c i e lo ! menlre una sola volta che si b e v a , tengo per 
cerfo che lascia l 'anima pura e nelta di tulte le colpe. 
161. Oh ch i si vedesse tanto ingolfato in ques l 'acqua viva che se gli 
finisse la v i ta ! p e r c h é p u ó crescere l a n í o l'amore e il desiderio di Dio, 
che non lo possa soffrir il soggetto natura lc . 
162. Siccorae nel nostro soinruo bene non p u ó essere cosa che non 
sia perfetla cosi tulto quello che egli dá é per nostro bene; onde per 
molt 'abbondanza che vi sia di ques l 'acqua, non é troppo, p e r c h é non 
vi p u ó essere in cose di Dio s u p e r í l u i l á , n é m a n c a n z a ; a l t e s o c h é se 
egli dá assai , abil i la 1' anima per r icever lo . 
163. Nel gran desiderio di m o r i r é per vedere Dio, suole il demonio 
tentare d' indiscrete penilenze per levare la s a n i l á . 
164. Si trovano persone che qualsivoglia c o s a , b e n c h é sia cattiva, 
desiderano con g r a n d ' a r d o r e e v e e m e n z a : queste non credo io che 
siano le p i ü m o r t i í i c a t e , p o i c h é la mortiGcazione giova per tutte le cose. 
165. Questo desiderio di m o r i r é si moder i , e per avven lura sará con 
altro con che si m e r i t e r á altrettanto. 
166. Rimettersi nelle mani di Dio é in ogni cosa i l p i ü s i curo . 
167. Andando sempre con questa risoluzione di pr ima m o r i r é che 
lasc iar d ' a r r i v a r e al í in del cammino, se il Signore v i c o n d ü r r á con 
qnalche sete in questa vita, in quella che é eterna vi dará con ogni 
abbondanza da b e r e , e senza timore che v 'abbia mai a mancare . 
168. L ' incominc iare i l cammino di perfezione e d'orazione, non p u ó 
mai nuocere, p e r c h é il bene mai muore. 
169. Cammini la v e r i t á ne 'nos tr i c u o r i , come ha da camminare per 
l 'orazione, e vedrete chiaramente l 'amore che siamo obbligati portar 
ai prossimi . o» a5liev allsb ohjqarí'K. 
170. Sempre é gran bene fondar la nostra orazione sopra le orazioni 
falte per bocea del Signore. 
171. Pare alcune volte che con la moltitudine dei l ibr i si perda 
la devozione di quello di che tanto c ' i mpor ta aver ia . 
172. Graziosa cosa saria che volessi io andar per una s lrada dove 
fossero molti ladroni , e g u á d a g n a r senza pericolo un gran tesoro. 
173. Se nel cammino, per dove ando Cristo e tutti i suoi e le l l i , d i -
cono a lcuni del mondo che vi s o n ó tanti pericol i , e v i mettono tanti 
t imori , quelli che a n d r á n n o fuori di questo vero cammino che pericol i 
r i troveranno ? 
174. Nessuno v ' i n g a n n i con mostrarvi altro cammino che quello del -
V orazione. Questo é il proprio officio dei re l ig ios i : chi vi d i r á che 
questo sia pericolo, l é ñ e t e lui per i l medesimo pericolo, e fuggilelo. 
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175. Quelli che pigliano tali difese e lal pretesto per liberarsi, si 
guarclino, perché fuggono dal bene per liberarsi dal male, 
176. Oh grandezza di Dio, che puó piü alie volte un uomo solo,, o 
due, che dicano la veritá, che molti insieme il contrario. 
177. Non sonó tempi quesli da credere a tullí, ma a quelli che ve-
dremo andar conforme alia vita di Cristo. 
178. Procúrate aver la coscienza rtetta, umiltá e disprezzo di tulle 
le cose del mondo, e ferinamente credere quello che liene la santa 
madre Chiesa, ed io v'assicuro che camrainate bene. 
179. Se io parlando slo inleramenle allendendo, e vedendo che parlo 
con Dio con maggior avvertenza che nelle parole che dico, questo é 
fare insierue orazion mentale e vocale. 
180. Abbiam noi da iré a parlar ad un principe coU'inavvertenza che 
ad un villano, o come ad un povero come noi, che in qualsivoglia modo 
che si parli sta bene V Certo no. 
181. Sebbene io, come grossolana, non so parlare col re del cielo, 
nondimeno gli e tanto umile che non per questo lascia d' udirmi. 
182. II re del cielo piü gusta della rozzezza d'un umile pasloreilo, qual 
vede, che se piü sapesse piü direbbe, che di molti savii e lellerati 
per eleganli ragionamenti che facciano, se non stanno con umil lá: 
sebbene non perché egli é buono, abbiamo noi da essere scorlesl e 
malcreati. 
183. O mondo miserabile dove non si fa stima delle persone per 
onorarle, per molió che tueritino, ma delle éntrate che hanno! 
184. Sara ragione, figliuole míe, che procuriamo dileltarci nelle gran-
dezze del nostro Sposo divino, ed inlendendo con chi siamo sposate, 
miriarao che vita abbiamo da lenere. 
185. In quel poco di lempo dell'orazione diamo al Signore ¡I pen-
siero libero e disoceupalo dalle allre cose, e con determinazione di mai 
tornare a volere staccarsi da lui per travaglí, conlraddizioni, o ariditá 
di mente che per ció ci venissero. 
186. Per domandarci contó non é punto rigoroso il Signore, ma li-
béra l e ; e per grande che rimanga il debito, per far acquisto di noi 
pare a lui poco il rimelterlo e perdonarlo. 
187. Non abbiate panra che il Signore lasci senza premio nemmeno 
un'alzata d'occhi con ricordarci di lui. 
188. Ha gran paura i l demonio d'anime risolute, avendo sperimen-
lato che gli fauno gran danno, e che quanto trama per danneggiarle, 
risulla a profillo loro e d'altri, e ne va egli con perdita. 
189. Sonó i deinonii molió codardi, e non ardiscono assalire le per-
sone prepárate e vigilanti; ma dove scorgessero trascuranza farehbero 
^ M i ^ f é Q » - <oí<fcít9<| ooiiéslístti H-'id^tol tifm'jl fOÍmiv^q íúé o i ^ P 
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1 9 0 . Se i l demonio conosce uno per leggiero ed ¡ncoslanle nel bene, 
c senza gran deternunazione d i perseverare, non lo lascerá, come si 
dice, né per solé né per ombra ; g l i meltera paure, e r appresen le rá 
inconvenienti acció mai la finisca. 
191. Chi risolutamente si de íe rmina combaUe con piü coraggio. 
192. É necessario i l cominciar con sicurezza, che se non ci lasciamo 
viucere, riusciremo nel l ' impresa; né c'e dubbio d i questo, pe rché per 
poco che sia i l guadagno rimarremo molió r icchi . 
193. Non abbiate paura che vi lasci mori r di sete i l Signore, che 
tu l t i ci chiama a bere d i questa fonle dell 'orazione. 
194. Queslo uso deH'orazione ha di buono, che si da in essa piíi di 
qiiello che si demanda. 
195. Ben parla i l Signore al cuore, quando d i cuore i l preghiamo. 
196. Per recitar bene i l Paler noster conviene non partirsi dappresso 
al maeslro che ce lo insegnó , e procurare di fennare ¡1 pensiero in 
chi indirizziamo le parole. 
197. Se vi assueferete a portare i l Signore presso di voi, e vegga 
egli che lo fate con amore, e che ándate procurando di dargl i gusto, 
non lo polrefe, a modo di d i r é , scacciar da voi. 
198. Chi non potra molto discorrere coir inle l le t to , né potra tener í! 
pensiero senza diver l i rs i , si avvezzi a rappresentarsi e portar Cristo 
appresso d i sé . 
199. I I Signore non ci lascia tanto abbandonati e soli, che, se ci 
accostiamo a domandarglielo con umil la , non ci accompagni. 
200. Non ci dolga spendere i l tempo in cosa cui si spende bene. 
201. Mentre mai i l nostro divino Sposo leva g l i occhi da noi, pe rché 
con gl i occhi dell 'anima non rnireremo noi l u i , che é la piu bella cosa 
che si possa imaginare? 
202. Slima tanto i l Signore che cí voltiamo a mirar lo, che non re-
s lerá per diligenza sua, di maniera che se lo vorremo lo Iroveremo. 
203. Se stale allegro míra te lo risuscilalo , che 1'imaginarvici sola-
mente come usci dal sepolcro v i r a l l eg re rá . Se stata Iravagliate ed af-
l l i t te , míratelo neH'orazione del l 'or fo , o legato alia colonna, o con la 
croce i n spalla, ed i n qualsivoglia passó della sua passione; che mi -
r e r á egli voi con occhi si be l l i , pietosi e pieni d i lagrime, e si d ímen-
t icherá de'suoi dolori per consolare i voslri , desideroso che solamente 
andiate a consolarvi seco, e volgiate fea testa a r imirar lo . 
204. Fa i l Signore grandissima stima delle orazíoni e parole deltate 
dal noslro cuore. 
205. Inciampando e cadendo col vostro divino Sposo, non v i disco-
state dalla croce, né lo abbandonate. 
206. I nosiri trayagli, per travagli grandi che siaho, sonó come dq 
burla , paragonati p quelli del Signore. 
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207. Ch¡ non vuol fare un po' d i forza di raccoglier almeno la ?¡sta 
per mirar dentro di sé ¡1 Signore, ora che lo puó far senza perieolo, 
solamenle con un poco di cura, molto raeno si sarebbe posto a pié 
della croco con la Maddalena, quale si vedeva avanli la morte. 
208. Oh quanto la gloriosa Vergine e la Maddalena dovcttero palire 
nella passione di C. S. N . G., ma oppresse dal dolore, che maggiormenle 
per a l l r i senlivano, non dovevano i l proprio sent i ré . 
209. Non é per sopporlare gran travagli chi non regge a pochi; 
ma esercilandosi ¡n questi potra arrivare ad al t r i maggiori. 
210. Se abbiamo parole per parlare con altre persone, perché ci 
mancheranno per parlare con Dio ? 
211. Per r a c c o g ü e r e i l pensiero, per venir poi a far bene orazione, 
é ottimo rimedio pigliar un l ibro buono, ed a poco a poco andar av-
vezzaruio 1'anima con piacevolezza e lusinghe artificióse per non ispa-
ventatla. 
212. 11 Signore non c i a b b a n d o n e r á se noi non abbandoniamo luí . 
213. Non é picciol bene e favor del discepolo i l veder che T ami i l 
$íiiar«íaé^tiídi ¡1. oiincitino^f'.9ÍMiajB: oif?»''^ ^i t í raré .fiéo éi 'ú o! ufl9,.i|gd 
214. Essendoci i l Signore Padre, ci ha da sopportare per gravi che 
siano le offese nostre, se a lu i torniamo come i l íigiiuol prodigo. 
215. E ¡1 Signore tanto araico di d a r é , che niuna cosa rirapedisce. 
216. II mondo va oggi in maniera, che se i l padre si é piu basso 
dello stato i n cui si trova i l íiglio, non si tiene questi per onorato in 
conoscerlo per padre. 
217. Non consiste i ' u m i l l á . í n non pigliare una grazia che i ! re vo-
glia fa rc i ; ma riceverla e conoscere che viene di sopravanzo, e non 
men tándo la noi, e rallegrarcene. 
218. Importa molto 1' in ten de re quesla ver i tá , che sta i l Signore den-
tro di noi, e che quivi ce ne sliamo seco, 
219. Quelü che potranno racchiudersi in questo picciol cielo deU'ani-
raa noslra, dove sía colui che la creó , e la ierra ancora, e si avvez-
zeranno a non mirare né sta re-dove si clistraggono questi sensi esle-
r io r i , eredano che vanno per eccellente cammino, e che non lascie-
ranno d'arrivare a bere Tacqua dalla fon te, perche fanno gran viaggio 
in?•iptoábil^vptóh,^<;í ib inoiq ó ¡goJíííq flllotf. íá h h o o t ipp ¡o / ligo ¿ l y i 
220. Se si piglia in cos tóme i l r i ü r a r e i sensi da quesle cose este-
r io r i , e si fa questa forza, si conoscerá chiaro i l guadagno, ben-
che dia nel principio travaglio, p e r c h é i l corpo difende-U) sua ragione, 
non accorgendosi che egü slesso si tronca i l capo in non darsi per 
vi'ntóií I r «ofs, A)?.oq'6 ü c i l ñ b O'ÜZÍ}/ Ur, lih/fólifio -.o' w í u i q ü x a h . í ú .-MS 
221. Come non c ' é irabroglio ne l l ' é s t e r i o r e , stassi 1'anima sola col 
suo Dio, e v ' é gran disposizione per aceendersi i i fuoco deiramor di.-
s . n ) in leí., . á t o a s í ? b b illann c ilÉno^Gicq f d i ' J ^ 
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222. Non v ' é edificio di tanta bellezza, come u n ' a n í m a pura e piena 
tíi vir l í i , le quali quanto sonó maggiori, tanto piú risplendono le pie-
Ire preziose d i cui é composta. 
223. Al l ra cosa é dentro di noi p i i i preziosa senza coraparazione al-
cona di quello che yediamo di fuora; non ei imaginiamo vuoli nel-
PitSIStQStéi9U'f h. ••diQ 'Júy -ptíéap prntesyé O Í U J W Í V Q Í * ^ m q o a l t í-S. 
224. Oh gran stupore che ch» con la grandezza empirehbe mille 
mondi, si racchiuda in cosa si picciola, come é Tanima nostral Cosi 
volle egli n'stringersi nel seno della sua santissima Madre. Essendo egli 
Signorei porta seco la liberta, e come ci ama, si fa della nostra misura. 
225. Non volendo i l Signore sforzare la nostra volonla, piglia quello 
che g l i diamo: ma non da del tutto sé stesso, finché del lutto non ci 
díamo ROÍ a l u í : né opera egli deH'aniraa, come quando ella senza 
imbarazzo deí tutto é sua. 
226. Nel mondo se un signore fávorisee alcuno per qualche suo fine, 
o perché Tama, súbito entra fra ¡ cortigiani 1'invidia, e l'esser mal 
voíuto quel meschino senza sua colpa; onde g l i cosían caro i favori. 
227. Non siamo noi venuti alia religione a cercar premio in questa 
vita, ma a faí* quello che si deve per dar gusto a Dio. 
228. Abbiamo sempre i l pensiero i n quello che dura, e non faccia-
mo caso alcuno di cosa di qua, la quale né aneo per i l tempo che sí 
vive é d u r a b ü e . 
229. Non bisogna dar luego ai pensieri d i piacere alie persone del 
mondo, che talora cominciano per poco e possono inquietarci assai, 
230. I ! raeglio per noi é che vogliarao esser disfavorili e disprezzati 
dalle erealure, per anlor di quel Signore che sla con noi. 
231. Quanto meno consolazioni esteriori avrete, tanto piíi i l Signore 
vi acearezgera nell 'anima. 
232. 1! Signare é molió pietoso, ed alie persone afflitte e disfavorile, 
se con lid a no in luí solo, non manca mai. 
233. 11 Signore dona assai a quelli che voglion fidarsi di líiK 
234. Tu l t i i favori di qua sonó menzogne, quando sviano alquanto 
1'anima dal!'entrare dentro di sé slessa. 
235. Dobbiamo disoecuparci d' ogni altra cosa, per poter interior-
mente accoslard a D i o : anzi nelle medesime occupazioni r i t i ra rc i in 
noi medesirni, benché sia per un sol momenlo. 
236. Que! rioordarnvi che ho couipagnia entro di me, cioé Dio, é di 
gran giovamento;^! r'^oiHt; i-b óm ith'G ad^ ^ ogn 
237. ¡.o star parlando con Dio neU'orazion vocale, e pensando a mille 
vánita, é come lenergli voltafe le spalle. 
238. Tutío i l danno ci viene dal non aticndere che Dio sta presente, 
ma crcdcrc che sía lenta no. 
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239. É corto che noi abbiarao i l cielo dentro di noi, giacché ¡l s ¡ -
gnore di l i l i vi sta dentro. 
240. Avvezzandoci noi a conoscere come sla Dio dentro di noi, fa. 
remo vocalmente orazione con molta pace, ed é un levarci d i falica; 
ma niuna cosa si acquista senza un poco d i travaglio. 
241. Ancorcbé sia meglio accettare quello che Dio ci vuol da r é ; se 
pero non é quello che noi vogliamo e domandiamo, non pensiamo mai 
di vederci r iechi , come non ci vediarao súbito con tullo i l denaro nelle 
242. O Dio buono, che cosa fa I 'aver cosi addormenlala la fede per 
Tuno o per l ' a l l ro , che né finiamo d ' inlendere, quanto certo avremo 
i l castigo, né quanto certo ¡1 premio ? 
243. Domandate che sua divina Maestá v i dia luce pe r ché siamo 
ciechi, e con nausee per non poter manglar quei cibl che danno vi ta ; 
ma quelli che ci conducono a morte e morte eterna. 
244. D'altra maniera ameremmo Dio di quello che ora facciamo, se 
lo conoscessimo; sebbene non in quella perfezione che i beati i n cielo, 
pe r ché i m i g h i a m o nel mare e siamo in vita. 
245. Non pcnsate, o voi che siete nemici dei contemplativi, di esser 
l iber i , e fuor di speranza di poler esser tali , se avendo pura la co-
scienza, rec i l e re lé le orazioni vocali come si hanno da d i ré . 
246. I I contento in cu! si vede 1'anima nelle orazioni di quietií non 
si puó da lei ritenere: siccome non possiamo fare che non s 'aggiorni, 
nemmeno possiamo fare che non s 'annotli . 
247. Fattaci da Dio questa grazia d i darci qua i l suo regno, trascu-
reremo tulle le cose del mondo, le quali comparendo i l Signore di lu i , 
tutte svaniscono. 
248. L'anima a cui Dio dá tali pegni, é segno che la vuole per gran 
cose; e se non é per colpa di l e i , a n d r á molto avanti. 
249. Ma se vede che ponendole i l regno del cielo in casa sua, se 
ne torna alia Ierra, non solo non le mos l re rá i segreti che sonó nel 
suo regrio, ma saranno poche volte quelle che le faccia questo favorc, 
e per breve s.pazio. 
250. Si fa molió piü di quando in quando con una parola del Pater 
ñoster , che con di r lo molte volte in frelta e non attendendovi. 
25t.' lo m rulo delle persone che non ardiscono domandar iravaglí 
al Signore, pensando che stia in questo i l dar l i loro súbi to. 
252. lo per me lengo che a chi Dio dá amore per chiedere questo 
mezzo cosí aspro dei travagli per dimostrarlo, dá anco forze per sop-
nor la r l í ; - ^ "r • ^ • , ' ; - UriorwJ-'íuH -y -^ ¿ji(!';>^ • 
253. O vogliamo o non vogliamo, s'ha da adempire e s'ha da fa^e la 
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volonlá di Dio in cielo ed in I e r r a : facciarao dan que della necessila 
254. O Signor mió, che gran consolazione é qucsla per rae, che non 
lasciaste in poíeslá d i cosí cal!ivo volere, come é i l m í o , 1'aderapirsi 
o no la volonlá voslral Bene slarei i o, Signore, se fosse in mía mano 
F adempirsi la vostra volonlá in ic íe lo ed in Ierra. 
255. Oh che gran guadagno é qui , lasciando liboratncnlc la nos!ra 
volonlá in quella di Dio! Oh che gran perdila non adenipiendo quello 
che diciaíño al Signore nel Patcr no,stei\ in oíTerirgli la nostra \olont;'i! 
256. Koi siamo come alcuni religiosi che non facciarao se non pro-
nietlere, e come non i 'adempiamo, ci scusiamo con d i ré che non i n -
tendemmo quello che si promclleva. 
257. 11 d i ré che lasceremo la nostra volonlá in quella d ' a l l r i pare 
snollo facile, finché provandosi s'intende che é la piü dura cosa che 
si possa fare, se s'adempie come aderapir si deye. 
258. Non abbiale pan ra che !a volonlá del Signore sia dar vi r íc-
chezze, né d i lc t l i , né onore, ne ver una d i quesle cose di qua : non vi 
ama egli cosí poco. 
259. Slima molió i l Signore quello che voi g l i dale, e ve lo vuele 
pagar bene; poiché v i da, ancor v i vendo, i l suo regno. 
260. I don i del Signore in questo mondo sonó i Iravagli ed i pa í ¡ -
juent i ; e qucsli diede egli a chi piü araava, che fu i l suo benedeUo 
FigliuqlQ. ; • • - . -.i r • " ' ' ' 
261. A quelli ehe i l Signore piíi ama, piü Ira va gl i da, ed a chi meno, 
ineno; e conforme a l l ' anima che in ciascuno vede, ed alTamore che 
porta a sua divina Maeslá. Chi Fama assai, vedrá che per lu i puó pa-
tire assai: a chi 1'amera poco da rá poco. 
262. La raisura d i poter portare la croce, o grande o piccola, 6 
quelJa d e í l ' a m e r e . 
263. Senza d a r é del tul lo la noslra volonlá al Signore, acciocclié 
íaccia interamenle d i quanto a noi lo cea, conforme al suo volere, non 
lascia ni a i che si beva di quest'acqua viva della comlemplazione perfella, 
264. Gran forza ha questo dono della noslra volonlá a Dio, se é coa 
quella determinazione che esser deve: poiche l i ra chi tul lo puó ad 
unirs i con la nostra bassezza e trasformarci in l u i , con fare una cara 
nnione del Creatore con la creatura, 
265. Non finisce i l Signore di pagare nella p résen le vita quesfo ser-
vizio d i dargl i affaüo, e con gran veritá di opere la nostra volonlá ; 
stimandolo tanto, che non sapendo piü noi che cbiedere, non si stanca 
mai sua divina Maesíá d i d a r é ; poiché, ollre ad aver giá unita a sé 
slesso í 'aniraa , coraincia a deliziarsi con essa, ed a scoprirle segreti, 
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ed a rallegrarsi clie ella conosca q u e ü o che ha guadagnalo, e che in-
lenda qualche cosa di quello che riserba a darle poi nell ' allra vita. 
266. Che possiamo pagar noi, i quali non abbiarao che d a r é , se non 
ct é dato, se non conoscerci da niente ed umiliarci? pero questo che 
col suo favore possiamo, cioé d a r é la nostra v o l o n l á , procnriamo d i 
farlo corapilamente. 
267. Lasciar d i d a r é a Dio la noslra volonlá, i n nessuna maniera ci 
conviene; ed adempirlo senza i l suo favore é difficilissimo. 
268. É tanto T amore del buon Gesü, che per fare compitaraenle la 
volonté dell 'eterno suo Padre, e per giovare a noi, si lascerebbe ogni 
d r r o m p e r é i n pezzí . 
269. Questo, figliuole mié, v'inlenerisca i l cnore per amare ¡1 voslro 
sposo, che non v ' é schiavo, che volenlieri dica d'esser tale: ed i l buon 
Gesü pare che d i ció si tenga onoralo. 
270. Oh Padre eterno, quanlo grandemente merila ques t 'umi l tá , con 
che tesoro compriarno noi ¡1 voslro F ig l io l I I vender lo , giá sappiamo 
che fu per trenta denari: ma per comprarlo non c'é prezzo che basli. 
271. Possediamo in t é r r a i l Signore, e lo possederemo i n cielo se di 
luj polremo approí i t larci . 
272. Non per allra cosa i l Signore rimase qui con noi nel Sanlissi-
mo Sacramento che per ajr.tarci, inaniraire, e sostentarci a fare la vo-
iontá di Dio. 
273; 11 Padre Eterno ci diede i l suo Figliuolo e mandollo al mondo, 
per sua sola volontá e b o n l á ; ed egli vuol ora per la sua propria non 
ci abbandonare, ma starsene qui con noi per maggior gloria dc'suoi 
amici, e pena maggiore de'suoi nemici. 
274. Col cibo del Sanlissimo Sacramento non morrerao d i fame che 
per sola noslra colpa, ed ogni cosa travagliosa si r e n d e r á agevole. 
275. D i tul le quante le maniere v o r r á 1'anima cibarsi, trovera nel 
Sanlissimo Sacramento sapore e consolazione. 
276. Nessun travaglio é impossibile a noi se confortati del pane ce-
leste." • , 
277. Nessun pensiero peí vostro v i l t o : v i penserá lo Sposo celeste, 
se a luí veramente v i date. 
278. Non Dio mancherá a voi se voi a lui non máncale . 
279. Perché vogüatn vita, se con essa sempre piu ci avviciniamo aüa 
niorle? 
280. Gerchi chi vuole i l pane terreno, noi domandiamo i l celeste. 
281. Se fede viva sará in noi, queslo pane non sará sostanzioso cibu 
al corpo nostro ed all 'anima noslra ? 
282. Se non vogliamo accecarci 1' intellello, nessun dubbio che ¡« 
queslo pane stia i l Signore. 
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283. Se avrcni fedo, ne dará íl Sigiiore qiiel che vorremo, poiche 
egli é in casa nostra. 
284. Non s u o l D i o m a l pagare I 'al loggio se gl i vien falta buena ac-
coglienza. 
285. I n Yedere le v i r lü elerne, vedrassi la bugfa delle cose di quagg iü . 
286. Dopo la comunione sliatu con Dio, ne perdiaoio roccasione di 
negoziare con luí. 
287. Non díi i l Signore i suoi tesori se non a quelli elie l i deside-
rano; e quesli son ver i amicí . 
288. A chi comunicatosi appena corre ai n e g o z í i , par alia a cuore 
d i preslo spicciarsi da Dio. 
289. Apparecchiandoei noi a ricevere, Dio da sempre anche in mod© 
da noi seonosciufo. 
290. I I coimmicarsi spiritualmente é utillssinK), con ció fará prova 
Dio d i quan ío t 'amiate, 
291. Poche anime seguon Dio nei travagli . Palíam per luí , che ce 
ne compenserá . 
292. Molt i non solo non voglion tratfenersi con Dio, ma lo scaccian 
da loro. 
293. Qualchc cosa dobbiam patire p e r c h é conosca i l Signore che de-
sideriarao vederlo. 
294. Poiclic ogni cosa Dio sopporta per trovare un'anima, fale che 
quest'anima sia la vostra. 
295. Che sarebbe di noi se a placar T i r a del Padre non avessimo 
¡1 suo Figliuolo nei Santissimo Sacramenlo? 
296. I Santi rallegravansi de' patimenli per poterli oíTrire al Signore. 
297. Non facciamo stima d i afílizioncelle; sembriani bambini che 
fan caso di pagliuzze. 
298. Onore del mondo ed uti le dell 'anime non possono stare insieme. 
299. Dio ei l iber i dai monasleri dove son punl ig l i . 
300. I I demonio fa credere che s'abbia ragione di far caso di ai-
cuni punt ig l i . 
301. Inclinati a salire, pe rché abbassarci ? 
302. I I nostro divino Maestro non perdelte, ma g n a d a g n ó onore 
nell'esser umiliato sino alia morte. 
303. Oh che mala strada sarebbe quella dei punt ig l i pcccaminosi 
sin dal principio 1 
304. Voglia Dio che un'anima non si perda blandendo i punt igl i 
d'onore senza conoscere i n che slia T onore. 
305. Stima molto ¡1 Signore i l perdonar noi , e nei JPater y u o \ che gíi 
offriatuo i l perdono dei nemici piíi che molte orazioni e molte penitenze. 
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30G. Se 1'anima orando senté d i non poler perdonare, tralasci l'ora-
zione, o non se ne fidi. 
307. Oh quanto proí iüa un'anima in patire per Dio! 
308. Non fa Dio favori grandi se non a chi mello ha palito per lut. 
309. Piú sonó profittevoli le ingiur ie che ci vengoño da a l t r i , che le 
penilenze che possiaino iraporre a noi stessi. 
310. Come i mondani Toro c le gemme, i conferaplalivi apprezzano 
i I ravagli , che saranno loro d i migl ior ornamento davanti al Signore. 
311. Chi é dótalo di grande umillá non fa caso deU'altrui stima, 
sa di non mentarla, e dissuade anzi chi n'avesse per l u i . 
312. Chi é persuaso del molto che Dio g l i ha p e r d ó n a l o , ben vo-
lonl ier i perdona al proprio offensore, che nessun rnigliore offerta po-
Irebbe fare a Dio. 
313. Anima a cui fa Dio grazie soprannaturali ben puó cadere in 
mancamenli, ma giammai non perdonar súbi to . 
314. Lo star la persona r isoluía a soífrir ingiurie e sopportarle, 
benché sia con pena, mello in breve Fotliene chi ha grazia d ' a r r i -
vare alia unipne. m 
315. Dio serapre arricchisce 1'anima a cui si accosta. 
316. 11 d a r é la yolonla á Dio e perdonare é obbligo di l u l l i , dai 
piü perfelli esercitato con perfezione, dagli a l l r i come possono. 
317. Dio paga senza misura, e da piú di quel che domandiamo. 
318. Dio vuole che non si dica con la bocea quello che non abbia-
mo in cuore, 
319. Oh che gran cosa é 1'aver savio is t rul tore! oh che gran doní) 
di D io ! 
320. Chi arriva alia perfezione non doroanda esser l ibéra lo dai tra-
vagli , ma l i desidera. 
321. I soldaíi non sogiiono fuggire, cercan ia pugna: i t radi ior i 
•voltan le s p a ü e , domandano a Dio 1¡ l iber i dai nemici, che sonó i 
travagli . ) • / • -* ' :j • • t'y~; ;- - - ^ • 
322. Ai l 'u ini le i l demonio non pnó far danno. 
323. Puó ben danncggiarci facetuloci credere che abbiamo delle 
v i r lú non avendole. 
324. Se lalvolla ci parra che ci abbia dato i l Signore qualcbe vir tú, 
conosciamo che é un bene riceyuto ed imprestalo, e che puo tornare 
a levarcelo; come in vero molte yolíe accade, e non senza gran pnov-
vídenza di Dio. 
325. Servendo noi con umil lá , finalmente ü Signore ci soccorre 
nelia necessila: ma se non c 'é daddovero questa yir l í i , ad ogni passo, 
peí? cosi diro, ci abbandonera i l Signore. 
336. Non facciarno conlo di qnelle v i r tü che ci pare ayere peq1"' 
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state; né ci pensianio conosccrlc se non di nomo, né ohe ¡1 Signorc 
ce l 'abbia date, finché non ne vedianio la prova. 
327. 11 vero povero fa si poca sfima delle cose di qua, che sebbene 
per alcune giuste cause le procura, nondimeno non l ' inquietano nial, 
p e r c h é mai pensa che sieno per mancarg l i ; e benché g l i manchino, 
non se ne cura molto; le tiene egli per cosa accessoria e non per 
^ j t A f ^ i ^ ^ q - f i y ^ t i ^ ^ á ú ^ Q Í Í M 'IsjS-'énty/rtm • fohtyti ..(liiipimh It ^isc. 
328. Se v i ánda te perdcndo su quello che ha da ven i re , nieglio 
sarebbe, sorelle, che senza distrarvi teneste entrata certa; ma non é 
qtsello che avete promesso. 
329. Con pensar d'aver v i r t ü , andiamo I r a s c u r á l i , e quel c h ' é 
peggio, ingannali. 
330. 11 vero rnnile senipre nelle proprie v i r tü va dubbioso, e moho 
ordinariamente g l i pajono piü certe e di piü valore quelle che vede 
ne' suoi prossimi. 
331. Pbtrá talvolta parer umiltá e v i r tü i l tenerci noi per assai cat-
íivi, ed essere invece grandissima tenlazione. 
. 332. L 'umi l t á , per grande che sia, non inquieta, non perturba, non 
mette sossopra i ' anima; ma viene con pace, piacevolezze e quiete. 
333. Pretende i l demonio darci ad intendere che abbiamo umillá, e 
se potesse insieme che diffidassimo d i Dio. 
334. P r o c ú r a t e obbedire, per gran pena che ne sent íate , poiché i n 
questo sta la raaggior perfezione. 
335. Con una certa sicurezza che mette i l demonio di parerci che 
in nessuna maniera torneremo alie colpe passate, non ci curiarao d i 
guardarci dal tornare a metterci nelle occasioni, onde poi miseramente 
cadiamo: e piaccia a Dio che non sia molto peggiore la ricaduta I 
336. Per gran gusti e per piü pegni d' a more che i l Signore vi dia, 
non ánda te mai tanto sicure che lasciate di t emeré , che potete tornare 
a cadere, e guardatevi dalle occasioni. 
337. Abbiale cura nel principio e hel fine deirorazione, per la con-
templazione, che sia di finir sempre nel proprio conoscimenlo. 
338. Piü presto v i libererete dalle tenlazioni, stando appresso al Si-
gnore, che stando lonlane. 
339. Amere e timore di Dio sonó i r imedii per vivero senza gran 
soprassalto in guerra tanta pericolosa. 
340. A more e timore ci bisogna avere; pe r ché l 'amore ci fará af-
frettare i passi, ed i l t imore andar mirando dove metliamo i piedi per 
non cadere i n istrada, dove sonó tanti intoppi in cui possiamo inciam-
pare, quanti continuamente passiamo noi tu t t i che viviamo in t é r r a , e 
con questo andefemo sicuri d i non esser ingannati. 
341. Se v i fosse sícurezza che abbiamo amíire , saremmo anco sicurí 
d'esser in gra/ia. 
342. Amore e Umore sonó due fort i castelli d'onde s¡ fa guerra al 
mondo ed ai demonii. 
343. 1/amore d i Dio, quando veramente é ta le , e irapossibile che 
«.lia molto célalo, e si fa conoscere secondo la forza che ha. 
344. I I demonio, p e r c h é non puo del tul lo guadagnarvi, procura al-
imeno farvi p e r d e r é qualche cosa, e che perdano quelii che polreb-
bono guadagnar molió, con metiere mille falsi l imor i . 
345. Nessuno, mentre vive, e va ingolfalo ne'pericoli d i questo tem-
pestoso mare, puó esser sicuro. 
340. V amor delle creature é cosa si bassa, che non merita nome 
d'amore, pe r ché si fonda sul nienle. 
347. O Signor mió, che differenza deve conoscere daU'amor terreno 
id vostro chi l ' h a provato! 
348. Gran cosa sará a i r o r a della morte i l vedere che andiamo ad 
esser giudicati da chi abbiamo amato sopra tul le le cose. 
349. Neir amor di Dio Ira Tal t re cose abbiamo questo d i raeglio, 
che non si ha dagli amatori d i qna che amándolo siarao molto ben 
consolali. 
350. Ricordiamoci del guadagno che questo amor di Dio porta seco, 
e delta perdila, che é i l non l'avere, mettendoci in mano del tentatore. 
351. Che sará della povera anima, che fornito d'uscire dai gran do-
l o r i e travagli della morte, cade súbi to i n quelle raani tanto crudeli 
del demonio ? 
352. Se per una notle un catlivo albergo da persone avvez^e agli 
ag í , che sonó quelle che piíi devono andar al l*inferno, mal si sop-
porta, che patira quell 'anima scontenta ¡n quel catlivo albergo per 
sempre e senza fine? 
353. Sforziamoci d i far penilenza in questa vita. O che dolce morte 
sará quella d i colui che 1' av rá falta di tul l í i suoi peccali, e non avrá 
da andar al purgator io! 
354. Gustosa cosa é i l parlar del l 'amor d i D io : or che sará i l pos-
sederlo? ' 
355. Nel mondo ogni cosa e fallace, e facendovi fondamenlo, non 
puó durare red i t i c io . 
356. I n questo vedrete chi e i l mondo, che nel medesimo amore 
che da l u i p re t énde te , v i dá poi i l castigo; e questo é che vi con-
suma, pe rché la volonlá senté assai che 1' abbiate tenufa assorta ed 
oceupata in giuoco da fanciulti. 
357. L'anima contemplativa che ha gran timore d i Dio, per grande 
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occasione che se le offerisca, non fará a^vertilamenle un peccalo ve-
n í a l e ; i mortali teme come i l fuoco. 
358. Avénelo la coscienza nella, poco o niun danno v i p u ó fare la 
tentazione. 
359. O che gran cosa é i l non tener offeso i l Signore, acció i suoi 
sehiavi infernali sliano legali, per non polerci far danno, per molto 
che ci lentino e ci lendano lacci secreli ? 
360. Da peccalo assai avvertilo, per raollo picciolo che sia, Dio ci 
l iberi . !'.•"•} ^ vr'- %'* ^ 2 . ' • • 
361. Grand'ardire é andar conlro un Signor si grande, benché 
sia in poca cosa; tanto piü che non puó esser poca, essendo conlra 
Maestá si grande, e credendo che ci sta mirando. 
362. Per acquistar i l vero t imor d i Dio, importa assai l ' intendere 
quanto grave cosa é Toffesa d i Dio. 
363. F inché non si sia conseguito un grande amore d i Dio, bisogna 
andar sempre con gran pensiero, ed appartarci da tulte le occasioni 
e compagnie che non c i ajnlano a piü accostarci a Dio. 
364. Avvertite bene a lut lo quello che fate, per fortificar in esso la 
voslra volontá, ed abbiate cura che tul le le parole che v i usciranno 
di bocea, siano d i edificazione, e di fuggire da quel luoghi dove sa-
ranno ragionamenti che non sieno di Dio. 
365. Se daddovero c ' é amore, presto s'acquista i l t imor di Dio. 
366. L'anima che ha vedula in sé una gran risoluzione di non of-
í e n d é r e Dio per qualunque cosa créala , benché dópo talvolta cada, 
non si perda di coraggio, ma procuri súbi to chiederne perdono-
367. Non c ' é che fidarsi in noi ; anzi quando piü saremo determi-
nati d i non offendere Dio, allora meno dobbiamo confidare delíe no-
slre forze, poiché tulla la nostra confidenza ha da essere in Dio, e da Dio. 
368- Se 1'anima incomincia ad awezzarsi pusillanime, é gran male 
per ogni cosa buena, e lalora dá in essere scrupolosa, ed eccola qui 
inabile per sé e per a l t r i ; e benché non dia in queslo, sará buona 
per s é ; ma non c o n d u r r á molle anime a Dio. 
369. Nella pusil lanimitá v ' é un altro danno, che é i l giudicare g i l 
a l t r i se non t a i m é per la medesima sfrada. 
370. I n tu l lo quello che potremo senz'offesa di Dio, dobbiamo gran-
demente procurare d* esser affabili, andar a grado, e p laceré alie per-
sone con le quali tratliarao, ché cosí gioveremo e saremo amali. 
371. P r o c ú r a l e inlendere che veramente Dio non mira a tante rai-
nulezze come voi altre pensate: non lasciate che v i si rislringa l'anima 
ed i l cuore, che potresle perc ió p e r d e r é moll i ben i ; l 'intenzione sia 
relia, e la volontá delerminata d i non offendere Dio. 
372. Non lasciate incantonarvi l 'anima, che in vece di procurare 
sanita, ne caverá molte ftnperfezioni, che ¡l deraonio metiera in lei per 
allre vie. , - • 
373. Trascuranza e sictirezza non dobbiarao noi avere , nienlre v i -
víanlo, pe rché saria gran pericolo. 
374. Pin pena davano a Cristo tanle offese le quali vedeva si face-
vano a suo Padre, e tanta moltitudine d'anime che si perdevano, che 
la morte crudele che g l i avevano a da ré . 
375. Queilo che non si puó soffrire, Signore, é i l non saper certo 
so io vi amo, né se sonó accelti i mieí des iderü dinanzi a voi . 
376. I I chiedere con grau desiderio e con ogni risoluzione d'esser 
l iberal i da ogni male, e d i mor i r é per godere Dio, é un gránd 'e í íe t to 
e ségno per i conlempiat ívi , che le grazie, le quali nell'orazione rice-
vono, sonó da Dio. 
377. O qüan to allra vita dovrebb'essere questa di qua per non aver 
a desiderar la morte! 
378. O quanto d i í íe rentemente s'inclina qui la noslra volontá a 
quello che é la volontá di Dio! questa vuole che vogliamo la v e r i t á , 
c noi vogliamo la b u g í a : vuole che vogliamo le cose eterno, grandi o 
sublimi, e noi qua incliniamo alie cose transitorie, ed andiamo dielro 
alié v i l i e l e r rene : vorria che solamente amassimo i l s icuro , e 
noi qua araiarao i l dubbioso e fallace. 
379. Quanto si trova in questa vita é tulto bur la : supplichiamo Dio 
che ci l iber i per sernpre da ogni male; e sebbene non andiamo ne! 
desiderio con tanta perfezione, nondimeno sforziamoci di fare la pe-
tizion'é. '•' • ' . : • T * : - : v : ^ " . - " ' . ^ 'j'^W***.:'•'•r. •'AP f^^ -.l^ *;(19Ét.' 
380. Che ci costa o pregiudica i l chieder molió, poiché chiediamo 
airOnnipotente? Vergogna sarebbe chiedere ad un grande e libera-
lissimo imperatore un quallrino. Pero, per assicurarci, lasciamo alia 
suá voionfá i ! d a r é , giacché g l i abbiamo data la nostra. 
•«as»»-» «a»-— 
A V V i S f 
D A T I VIVENDO PER RIVELAZIONE D I V I N A . 
A V V I S I 
D a l i da Dio al ia Santa acciocché. l i partecipasse 
ai Cannelilari i Scalzi suoi f ig l iuo l l . 
Essendo In S. Giuseppe d'Avila, la Vigilia d i Pasqua dello Spirito 
Sanio, nel romitorio di Nazarel, considerando una grandissima grazia 
che sua divina Maestá ra'aveva falto in lal giorno , venli anni prima, 
poco piíi o meno, mi cominció un impelo e fervore grande di spirito 
che mi fece restar fuor di me. 
I n questo gran raccoglimento intesi da nostro Signore quello che ora 
d i r ó : che dicessi a quesli padri Scalzi da parte sua che procurassero 
guardar qualtro cose, e che se le osservassero., andrebbc sempre i n 
maggior accrescimento questa roligione, e quando in ció mancassero 
sapessero che sarebbe ándala minorando da'suoi pr incipi i . La p r ima: 
Che i capi fossero conl'ormi. La seconda: Ancorché avessero molte case, 
in ciascuna fossero pochi frafi. La terza: Che tratlassero poco con se-
colari, c ció per bene delle anime loro. La quarta: Che insegnassero 
p i u eolio opere che con le parole; ció fu 1'anno 1579 , e pe rché é 
gran verita sottoscrivo di mia propria mano. 
TEIU:SA DI GESÜ. 
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A Y VISO PRIMO. 
Per i padri Carmeliíani Scalzi. 1 , 
Che i capi siano conformi ( i ) . 
AVVISO I I . 
Per i medesimi. 
Che tul locbé avessero malte case in cia^cuna siano pochi frati (2). 
• . , . AVYISO n i . , : ; 
Per i Carmelitani Scalzi. 
Che traltassero poco con secolari, é ció per bene deU'anime loro (s). 
(1) Parla della conformíta di pareri non nell' elczioni, ma nei detlali. 
( I I Trad.) 
(2) Dopo aver allrove moderati gil affelti nellc elezioni, vuol moderare Ja 
moltiludine de'religiosi nel convento. Veramente la moltitudine sempre suol 
impediré ü bene; i l molto e buono insieme non so se si trovi nel mondo: 
quaado si vede che quasi tutto i l mondo é pleno di molto e cattivo. 
I I che tanto maggiormente succede nei monasterii di religiose, ne'quali, per-
ché i l governo delle donne non puó esser tanto rigoroso, piü fácilmente nasce 
la confusione, e sconvolge 1' ordine, dove sogliono esser cento cinquanta mo-
nache, non v' é disciplina alcuna che possa mantener la regolar osservanza : 
se cinquanta ne vanuo al coro, cento ne passeggiano distratte per i l convenio. 
Nelle comunitíi d' uomini della Tebaide, Nitria e Palestina, ed altre parti del-
l'Oriente, soleváno esser infiniti i monaci, e qualchc convento o abbadia era 
composta di quattro o sei mila, che professavano questo sacro istituto; pero, 
come narrano S. Giovanni Crisostomo ed altri gravi autori, fra molti di mera-
vigliosa sanlita, ve n' erano ancora non pochi men osservanti, perché non era 
possibile i l conteneré, non dico in perfezione, ma neppur in alcuna regola? 
quella numerosa moltitudine. ( I I Trad.) 
(3) Non senza mistero comandó Iddio al popólo che non trattasse con eslra-
nei : Alienígena non miscebitur vohis, acció quelli d'uu'altra leggc non corrom-
pessero i costumi della legge'buena; essendo piú facile che i l cattivo seducá 
il buono, che i l buono vinca i l cattivo. 
Ouesta fu la disputa tra i due angeli appresso Daniele: diceva Tángelo del 
popólo di Dio, osea ¡1 popólo di Caldea, perché i buoni si perdono con la con-
versazione dei cattivi. Diceva quello di Persia, rimanga i l popólo del Signore, 
perché si salvano molti cattivi per i buoni; vinse Tángelo del popólo di Dio, 
ond'é segno che maggiore era i l numero dai buoni sedolti dalla mala com-
pagnia, che dcgli allri. (11 Trad) 
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AVVISO iy. 
Per i Carmelilani Scalzi. 
Che ¡nsegnassero piü con l 'opere che con le parole ( i ) . 
Jvvisi che diede la Santa, vivendo, a persone, 
, governafe dal suo spirilo. 
AVVISO v : 
ñagionamento chq fece Santa Teresa alie sue monache dell'lncarna-
zione d'Avila (del qual monastero fu superiora) guando rinunzio 
alia regola mit ígala (2). 
Signore madri e sorelle míe , nostro Signore, per mezzo deli 'ohbe-
dienza mi ha mándala a quesla casa, per esercitar tale officio, del quale 
¡o viveva tanto fuor di pensiero, quanlo lontana da mentarlo. 
(1) Ouest 'é i l consiglio cvaogelico, e non é gran cosa che i l Signore lo co-
municasse alia Santa, meotre percio dice sua divina Maeslá: Exemplum enim 
dedi vohis, ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis. lo opero, acció ope-
riale, io faccio questo. perché seguiüate i l mió esempio. 
La fede haT udito per l'udito, ma la virtu della carita e suo esercizio, c 
F altre ancore, sogliono averio dagli occhi. 
Se vedo operare, opero quello che vedo, e gli istessi animali irrazionali si 
lasciano tirar dalla vista dell'esempio. 
É perí) necessario d'avvertire che non dice la Santa che si operi lanío con 
le parole: ma piü con 1'esempio che con le parole, volendo insinuare che per 
una mezz'ora di diré i l Carmelitano Scalzo ha da spendere venliquattr'ore in 
operare; dopo aver predícalo una mezz' ora con la voce, deve predicar ven-
liqualtr' ore con Y esempio. 
Anzi molto piü viene a daré all'operare che al predicare, di cío che va da 
mezz'ora ventiquattro, perché il suo islituto non da ogni giorno mezz'ora di 
sermone, come da ogni giorno ventiquallr'ore di penitenze e morliflcala pro-
iessione. E cosí non deve i l Carmelitano far i l conlrario, cioé parlar molió ed 
operar poco. (II Trad.J 
(2) Questo ragionamento fu fallo da Santa Teresa Tanno 1571, dopo aver fon-
dato alcuni conventi di Sealze, quando i l reverendo padre fra Pielro Fernan-
dez, Domenicano visilatore, deputato dalla santitü di Pió V per la provincia di 
Castiglia della religione del Carmine, la fece priora tlel monastero deH'Incai-
nazione d'Ávila, del quale era figlia: e la Santa, come che era soggclta alia 
di lui ohbedienza, non ebbc ripugoanzá a serviré in tal ministero. 
( I I Tr ad J 
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Di molla pena m ' é sfala questa elezione, cosí per avermi posla hx 
cosa che io non sapró fare, come pe rché alie signorie voslre si sia 
tolta mano che avean ín fare le elezioni, con dar loro una priora con-
tro la loro volonta e 11 lor gus lo : ed una lal priora che non ía rebhe 
poco, quando accerlasse ad apprendere dalla minima d' esse i ! molto 
bene che possiede. 
Non vengo che per servirle e regalarle in quanto io potro, ed in 
ció spero che d o v r á i l Signore ajufarmi, poiché nel restanle ciasche-
duna é ahile ad insegnarmi e r i fonnarmi. Perc ió veggano, signore mié, 
quel che io posso fare per ognuna d i loro, quando mi bisogni da r é loro 
anco i l sangue e la vita, lo faro ben di buona voglia. 
Figlia io sonó di questa casa, e lor sorella. Di lut íe , o della maggior 
parle, io ben conosco la condizione e le necessüá ; non v ' é pe rché alie-
narsi da chi é tanto di loro. 
Non temano del mió governo, po iché , sebbene ho sinora vissuto e 
governato Ira Scalze, ben so per la bonlá de! Signore, come ha da 
governarsi quelle che non lo sonó. I I mió desiderio é che tullí servia-
mo al Signore con soavilá, e che quel poco che impongono la regola e le 
cosliluzioni, lo facciamo per amor d i quel Signore a cui tanto dobbia-
mo. Ben conosco che la noslra í iacchezza é grande, ma giacché qui 
non arriviamo coll 'opere, arriviamoci co'desiderii : essendo ben pietoso 
i l Signore, che fará che a poco a poco 1'opere si agguaglino co l l ' i n -
íenzione e col desiderio. 
AYVTSO V I . 
Breve ragiouamento che Santa Teresa fece nell'uscir del suo monaslero 
di Fogliadotid ^ tre seltimane prima di moriré. 
Mié figlie, ben consolata io mi parto da quesla casa, e dalla perfe-
zione che vi veggo, e dalla poverlá e dalla carita che si manlengono 
ira di loro, i l che, se cosi continua, Iddio le ajulerá molto. 
Ognuna procuri che da sua parte non manchi un pun ió tul lo ció 
che m i r i alia perfezione della religione. 
Non facciano gli esercizii d'essa, come per usanza, ma sempre ía-
cendo a lü eroici, ed ogni giorno di maggior perfezione. 
Diansi ad aver grandi desiderii, poiché da essi si cava gran pro-
filto, ancorché non possano porsi in opera. 
AVVISO V I I . 
Che diecle la Sania ad una religiosa d'altro ordine ( í ) . 
A chj ama Iddio come le¡ , tulte cotesle cose serviranno di croce, e 
per Fuli le deiranima sua, se s ta rá su i 'avviso di considerare che sol» 
Iddio ed essa stanno in cotesla casa. 
E mentre non avrá uíficto che Fobfalighi a mirar le cose, non se le 
dia d'esse. un punto ; ma solameHte i l procurar le virtíi che vedrá in 
ciascuna, per amarla raaggionnenle a rigoardo d'essa, e profiltarsene, 
e non aver i l pensiero ai difetl i che in essa avvertira. 
Qnesto tanto mi giovó, che essendo in numero ben molto le mona-
che fra le quali trovavarai, non piü mi movevano che l'esservi senza 
alcuna, ma behsi a molto p ro í iüo . Perché finalmente, signora mía, in 
ogni parte possiamo amar questo gran Dio. Benedello egli sia, pe rché 
non v 'é; chi possa disturbarcelo, 
AVYISO V I H . 
Per cavar frutio dalle persecuzioni. 
Perche le persecuzioni ed ingiurie lascino nell 'animo piü fruík» e 
. guadagni, e bene i l considerare che prima si fanno a Dio che a me, 
pe r ché qtiando arriva a me i l colpo, giá si trova dato a questa Mae-
slá per mezzo del peccato. 
E di piü che i l vero amante giá deve tener falto accordo col suo 
sposo d'esser tutto suo, e di non voler cosa alcuna di sé stesso; poi-
ché se egli lo tollera, pe rché non avremo noi a l t r i da tollerarlo? é i l 
risentimenlo avrebbe da essere deü'offesa di sua divina Maestá, poi-
(4) Quesl'avviso c di molla imporlanEa e dicono che fosse deíto solilo di 
Sania Teresa, e per esser tanto ulile. lo replicara molte volte: Pensi l'anima 
che solamente essa e Dio si trovano al mondo. 
Parla qui dellc cure, de'desiderii, delliotenzione e dellatteazione deiraairaa. 
( I l Trad.J 
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che a uo¡ aí l r i non tocca ncH'anima, raa solo nella t é r ra di quest© 
corpo, che ha beii tanto mcritalo tl¡ patire. 
TI mor i r é e i l patire han da essere i nostri desideri í . 
Níuno é tentato piíi di quel che puó soffrire. 
Non si fa cosa senza la volontá d i Dio, Padre mío, tu sei i l carro 
d'Lsraele e la sua guida, disse Elíseo ad Elia. 
PENSIER1 ED A T T I 
niFERITI 
DA VARIE DIVOTE PERSONE. 
J i l a magqior inlelligenza delle opere delta Santa , e per met-
ter in miglior luce ceríi punti di dottrina che vi si m i a ñ o , e mo-
strare come sempre nuovi tesori di cristiana sapienza si rimen-
gano anche laddove sembra dover essere meno ubertosa la messe , 
credemmo otlimo consiglio , imitando in ció altri editori , qui 
raccogliere tutti gli scliiarimenU e i gíudizi i che sopra siffalte opere 
furono da valentissimi uomini, per rispelto alia religione ed al l ' in-
ypgno, pronunciad. 
Ragion voíeva puré che non fossero ommessi anche quegli seritti 
che trassero origine dalle ispirazioni della Santa, e prima e dopo la 
mor le di lei. 
Cíli Editor i . 

A \ \ I S I 
DATl DALLA. SXNTA MADRE 
T E M E S ' A ¡ D I G ^ B é 
DOPO LA SUA MORTE 
Fer mezzo dell'insigne e venerabil vergine Caterina d i G e s ü , fonda-
trice del monastero d i Feas, al padre fra Girolamo Graziani, primo 
provincinle della r i forma. 
AVVISO PRIMO. 
Per i l padre JProvinciale. 
Queslo giorno, che é domenica degli Apostoli, m'apparve la sania 
Madre, e mi comandó che dicessi a Vostra Palerni lá raolte cose, é 
un mese che rae le diede ad intendere; perché appartenevano a Vo-
stra Patern i tá , tralasciavo d i scriverle, per dirle quando con lei mi 
inconlrassi, essendo bensi irapossibile poter d i ré per minuto quello che 
m'ha del to ; ma solo diró qui parte, accionen si scordi i l tutto. Primie-
ramenle: Che non s¡ scriva cosa che sia rivelazione, né se ne tenga 
contó. Pe rché , ancorché sia veri tá , che molte son ve ré , ad ogni modo 
ancor si sa che molte sonó fálse e menzognere, ed é gran travaglio 
Pandar cavando veritá da cento b u g í e ; e che ció sia cosa pericolosa, 
addusse inolte ragioni. 
La prima, che quanle piu ve ne sonó di quesla sorte, tanto piíi si 
sviano dalla fede, la qual luce é piu certa di quante rivelazioni si 
í rovino. 
La seconda, che g l i uomini son niolto a ni i d di questa sorte di spí-
r i to , ed agevolmente sanlificano 1'anime che le hanno; ed é negar 
Pordine che Iddio ha posto nella giuslificazione deiranima, che é per 
mezzo della v i r t í i , e dell'aderapimento della sua legge e de'suoi 
precetti. 
Dice che Vostra Paterni tá v i si impieghi molto in atlraversando 
quanto potra, pe r ché é dí molta imporlanza; e che per la raaggior 
parle siamo noi donne assai facili in farci t irare da imnginazioni; c 
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sendoché manchi la pnulenza e lellera degli uomini, per porre le cose 
nel loro essere, corrono in ció imgg io r pencólo . 
E perció dice che le r incresoerá che le sue figlie leggano molió i 
suoi l i b r i , e singolarmente i l grande, in cui tralta della sua vita ; 
pe rché non si persuadano che in quelle rivelazioni consisla la perfe-
zione, e con ció le desiderino e procurino credendo imitarla. 
Per questa via diede ad intendere molte veritá, che qael ch'ella 
goda e possiede, non le fu dató per le rivelazioni che ella ebbe, ma 
per le vir tú. E che Yostra Paterni tá va guaslando lo spirito di sue 
irionache credendo di far bene con consenlirglielo. E che fa bisogno, 
ancorchuí vi siano alcune che l'abbiano molto sicure e veré , i l disfarle, 
e far che poco vi s'atienda, come in cosa che poco importa , e che 
talvolta piu iropedisce che giova. E ció é stalo con tanta chiarezza , 
che mi ha tollo i l desiderio che aveva di leggere i l l ibro dolía noslra 
santa Madre. 
Questa apparlzione della riostra santa Madre avverte: Che in queste 
visioni imaginarie, che non vanno unilamente con le intelleltuali, puó 
cadere un piu soüile inganno. Perché quel che si vede con g l i occhi 
iater iori ha piu forza di quel che si vede con gl i occhi del corpo. E 
benché talvolía i l SigraOre regali cosi l 'anima per gran proíit to, é cosa 
pericolosissiraa per la gran guerra che puó fare ¡1 demonio a persone 
spirituali ad effeüo malo per questo caramino di sp i r i to , e singolar-
Hieníe quando in esse trovasi qualche cosa di propr io; e che in ció 
potra esser piíi sicura quando piu crede a chi la regge, che al suo 
proprio spirito. E che lo spirito piu elévalo é quel che piu stacca da 
ogni sentiinento sensuale. 
AVV1SO I L 
JPer i l padre Provinciale. 
Aleuni gíorni avanli la festa di S. Andrea, stando io in orazione rac-
comandando a sua divina Maestá le cose del noslro ordine, m'apparvc 
la noslra santa madre Teresa di Gesü, e mi disse: Di al padre pro-
vinciale che faccia ogni studio d ' in l rodur re nelle case che non si 
procur i accrescimento temporale, né spir i tuale, per quei mezzi coi 
quali lo fanno i secolari, pe rché non faranno né Tuno né Tal t ro ; che 
si íidino in Dio e vivano con riliratezza. Pe rché talvolta credono di 
giovare ai secolari ed all 'ordine con ¡nolto trattar seco; e perdono 
piuüosto di crédi to , e non ne riporlano che danno a'loro spir i l i . K 
credendo d' altaccar loro lo spirito, ne attraggono piutfoslo quel des 
secolari e le lor maniere; e per quesla via solo i l demonio ne cava 
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molí o guadagno. Pe rché per que! che tocca al (cmporale entra lo spi-
rito del la distrazione nell ' ordine e lenebre nello spirito. 
Ciie procuri conservar per sé e per g l i a l t r i la memoria di quesle 
cose. E che qualsivoglia cosa abbia a risolversi , debba prima porsi 
nel riliramento dell ' orazione ; perché possa aver tanto sp i r i to , come 
inte 11 de, e sia per profiltare quel che insegnerá . E procuri aver per 
sé tanto spirito quanto giudichi per g l i a l t r i . 
AVVISO I I I . 
Per il padfe Provinciales 
Anche m' ha d e ü o ¡a noslra santa Madre che dica a Vostra Pater-
n¡ta: Che non v i sia relazione d e ' p r i o r i , pe rché cosí importa per 
molte cose. La prima, perché sebbene niolto importi ajutar gli a l t r i , 
assai piu al proíitto proprio di ciascheduno giovera parere esser sud-
di t i quei che sieno stati prelali , i l che sará di grande esempio, ed an-
dranno facendosi i nuovi pr ior i . Ed ancorché non abbiano quesli tanta 
csperienza, come quei che sonó stati pr ior i , polranno ajiilarla con pren-
dere i loro consigli, ancorché essi non vogliano entrare a darseli, né 
ingerirs i in altre cose del governo senza chiederglielo. Mi ha detto 
che importa ben molto che sieno sudditi daddovero quei che sonó 
stati prelali , e come la l i sian conosciuli per esempio degli a l t r i . E gl i 
a l t r i non credano non poter vivero senza comandare e governare. E 
che pajano sudditi , corne se mai fossero stati super ior i , né avessero 
da tornare ad esserlo; non raccontando quel ch'essi facevano nel loro 
oííicio, ma a tienden do solamente a lor proíit to. E di quesla sorte sa-
r á n di gran giovamento quando poi ri tornino ad esserlo. 
AVVISO I V . 
Per i l padre Provinciales 
Oggi, giorno deU'Epifania, ra'ha delío che dica al padre provinciaie : 
Che é slato ben raglonevole lo strepito che corre fra i religiosi che 
egli non faccia penitenza, ed usi l i n o ; pe rché moll i de' sudditi che 
non sonó affezionati a regalarsi, non mirano alia necessitá ed ai Ira-
vaglio, ed a quel che patisce ne'suoi viaggi, ma solo se un giorno 
che arriva, come espite, mangio carne, o prese un poco di regalo per 
la sua infermitá, e si tentano ed appeliscono d'esser prelali. E che 
perc ió lo veggono ancor penitente, ancorché non sia con nioUo se-
grelo, per i l buen esempiot, 
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Che lodi molto la penifenza, c riprcnda qualsivoglia eccesso e so-
perchieria nel mangiare; pe rché , quando non nuocia alia salute, ogni 
penitenza, asprezza e disprezzo molió ajuta alio spirito. 
Che procuri bandire con rigore, quando non basli con soavitá, qual 
si sia punto di rilassamenlo della regola e delle cosliluzioni, perché 
d'ordinario queste cose hanno piccioli pr incipi i e finí grandi. 
AVVISO V. 
Ptr le Carmelilam Scalze stie figliuole. ¡ 
O g g i , giorno dell ' Epi fanía , dimandando all* imagine della sania 
nostra Madre , in qual l ihro avremo da leggere, piglio una pagina 
della doltrina cristiana, e dice: Qnesto é 11 libro che desidero leg-
gano di giorno e d i notte le mié mona che, che é la legge di Dio. E 
cominció a leggere I ' articolo del giudizio con una voce che fu cea tr e-
mare e sgomentava, la quale mi restó ali 'orecchio per alcuni giorni , 
e mi scoperse una gran copia d ' altissima dottrina, e la perfezione alia 
quaie per questo cammino arriva un'aniraa. E perció non ho faccia 
d ' insegnar cose alte a l l ' anime che sonó a mió carico, ma solo vivo 
con gran desiderio d' insegnar loro le cose della dottrina , ed avvez-
zarle a questo. Ed in quanto a me gusto d i leggerla, parendomi es-
servi ben molto d'apprendere, e non so che tesoro vi si nasconda per 
me. Procuro affezionarle a cose d 'umi l tá e di rnortificazione, e ad 
esercizii manuali. I I resto sará lor dato da nostro Signore, quando 
convenga. 
A l l r i sei documenti ed avvisi, che diede Sania Teresa ad una ana fi-
gliuola, e ad a l l r i prelati della r i forma dopo la sua morte. 
AVVISO V I . 
Ama p i n , e cammina con pin re l t i tud ine , perché i l cammino é 
strelto ( l ) . 
( i ) I sei documenli che seguono diede la Sania parimenti da! cielo, conforme 
riferiscono le cronache, e sonó ia veritá si spirituali e santi, che ben si conosce 
•essor dottrina celeste. 
Questo primo é fondato nel primo precetto del Decálogo: Amera i Id di o; e dice: 
Ama piís; onde avverto che una cosa é d i ré : Ama; ed altro é diré: Amapiü; 
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AVVISO V I L / 
Quei del cielo e della Ierra siano una cosa medesiaia nel!a puri tá 
e nell 'amore: quei del cielo godendo, quei della t é r ra palendo: noi 
alfri adorando l'essenza divina, voi a l l r i i l Sanüssimo Sacramento; e 
d i questo alie mié figlie. 
AVVISO V I I I . 
I I Demonio é tanto superbo, che pretende d'entrare per le porte per 
le quali entra I d d i o , che sonó le coraunioni, le confessioni e l 'ora-
zioni, e porro veleno i n quei ch' é medicina. 
AVVISO I X . 
Qual si sia cosa grave che abbia a risolversi, passi prima per 
F orazione ( i ) . 
1' amare Iddio ha da essere in tullí, nía 1' amarlo piú é ¡a pochi, i quali Iddio 
perché 1¡ ama piú, fa che l'amino piú. 
Non ti hai da contentare, dice la Santa, di amare, ma hai da amare oggi 
piú di jeri, domani piú che oggi, ed ogni giorno piú e piú. 
Non si ferma qui la Santa ed aggiunge: E cammina con piú rettitudioe ; 
passa daU'amare daU'opprare, dalla radice all'albero, dall'albero al frutto , vo-
lendo quasi diré, questo amare deve ridursi all'operare, e quest'operare deve 
esser tulto dentro i termini dell' amore. (II Trad.) 
(1) Quesla é massima si utile e chiara, che piú si ricerca Tesercitarla che 
esplicarla. 
Gioque ammirabiü qualitá ha fra le altre 1' orazione: la prima é ¡1 lume che 
Iddio comunica in essa per accertare, poiché tante volte ha dello : Pelite et 
áabitur voMs: querite et invenietis: púlsate ct aperictur vobis. Demándate, 
e riceverete, chiamate e Vi risponderanno, orate e prégate i l voslro Padre ce-
leste, e cose sirnili nelle quali sua divina Maestá proraelte, a quei che orano e 
. che lo pregano, di conceder loro ció che domandano. Onde non v' é dubbio 
che se gli chiederemo lume e consiglio per accertare, ce l i dará nell'orazione. 
I I secondo buon eíTello che porta seco i l ricorrere all'orazione, quando si 
ha da prendere qualche risoluzione, é 1' umiliarsi; poiché, al mió parere, ¡1 
maggior danno delle risoluzioni consiste nella presunzione e vanilá di chi r i -
solve; pensando che i l proprio intelletto non ha d' uopo d'altra luce che della 
sua, ed ogni cosa si soffre, tollo i l diré che allri sappia agiré meglio di lui j 
che sappia meglio governare, non si vorrá confessarlo. 
Ouanti scarpinelli stanno discorrendo nel proprio banchetto, e dicendo, se 
lo fossi presidente, se consigliero, se governassi i l mondo, ec., perché pare 
a loro di a ver piú abilili per governare i l mondo, che di rappezzare le scarpe. 
AVYISO X . 
Procurino allevarsi anime molto staccate da tut lo i l créalo infcr-
namenle ed elernamcnte; poiché allevansi per le spose d ' u n R e í a n l o 
geloso, che vuele si dimenlichino ancor di sé slessc ( i ) . 
AVYISO X L 
Procurino i religiosi esser molto amici delía pover tá e del l ' alie* 
Questa presunzione di saper governare e risolvere non la si pu5 íogliere 
airuomo insieme con la colpa, mentre dopo che i l demonio susurro aU'udito 
de^noslri primi padri quclle parole: Erüis sicut D i i : Sarete come Dei, cioé 
saprete quanto i Dei, ando sempre ereditando la loro posterita questa pre-
sunzione di sapere. 
Ma chi ricorre all' oraziono ed umiliandosi a Dio, riconosce la propria igno-
ranza, ed in figura di povero nel sapere, chiede l'elemosina a Dio, ch'e l'istessa 
sapionza, si tenga pore per ammaestrato ed iliuminato; e raentr'egli sa d'esscr 
ignorante, sa i l principio delía sapienza ed i l mezzo di cacciar l'ignoraaza. 
Tcrzo, perché chi ricorre all'orazione per consiglio, si conosce che ha buona 
inlenzume, poiché nissuno ricorre a Dio se non con desiderio di servirlo ed 
obhedirlo, ed ha falto giá buona parte di slrada per accerlare chi cammiua 
con buona e lodevole intenzione. 
Quarto, perché quello che chiede al Signore che lo consigli neU'orazione, se 
non accerla a risolvere i l meglio, non é possibile che lasci almeno di eleggcre 
i l minor male, perche alia presenza di Dio, umiliato, prostrato e corapuato, 
come sara possibile che risolva cosa la quale risulti in offesa di Dio? ed c 
molto quando non accertiamo a risolvere i l meglio, almeno esser certi di non 
cadere nel peggior de' rnali. y 
Quinto, perché chi si pone in orazione per ricever consiglio, almeno ha ¡I 
vanlaggio di pensare in quel negozio che vuol risolvere, ed é una gran parte 
per accertarc ¡1 meditare e pensare prima bene sopra il negozio. 
Una delle cose che fanno perderé i l mondo, é i l risolvere senza pensare, e 
far che 1'esecuzione preceda al consiglio, governando la presunzione e la va-
nila quello che dovrebbe reggere la prudenza, e la considerazione ed i l divino 
lume dell'orazione. 
A questo proposito vengono assai bene le parole del Profeta; Desolationc 
desoíala esí omnis t e rm , quia nullus cst, qui rccogüet corde. La desolazione 
della cilla e la perdita de' ciltadini e del mondo, é i l risolvere senza conside-
rare, l'operar molto e pensar poco. ( I I Tmd.J 
(1) Tulla la vita spirituale si comprende in questo avviso, o documento: e 
siccome la vita piü spirituale deve essere quella della sposa di Gesü Cristo, 
eccclluando pero i sacerdoti, religiosi e prelati che, per ragione del ministerio 
devono in questo superarle, con molla ragione vien mandato questo lume alie 
ílglic di Santa Teresa, scbbcue a questo lume conviene che vediamo e cam-
uiiniarao lulli . ( I I TraHJ 
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grczza; poic l ié , menlrc ció du re r á , si m a n t e r r á lo spirilo che l i 
conduce. 
Ilelaziom che fa un confessore della Santa madre Teresa di Gesú 
sopra ü suo spirilo e virtü. 
I I fine di Dio é condurre un'anima a s é ; e del demonio, separarla 
da Dio. Noslro Signore non melle mai paure che separino uno da sé , 
ne 11 demonio che conducano a Dio. 
1. Tu l le le visioni, ec., la conducono piü a Dio, la fanno piú umile, 
obbedienle, ec. 
2. É dol l r ína di S. Tommaso, e di tutt i i Sanli, che Tángelo di luce 
si conosce nella pace e quiete che lascia neU'anima. Ella non mai ha 
quesle cose che non rimanga con gran pace e contento, tanto che 
tu l t i i piaceri della Ierra unit i insiemc non le pajono come i l minore 
di quelli che senté. 
3. Non ha manca mentó, o imperfezione alcuna, di cui non sia r i -
prcsa da chi interiormente le parla. 
4. Non demanda né desidera mai quesle cose, ma solamente adem-
pire i n luílo la volonlá del Signore. 
5. Tut le le cose che dice sonó conformi alie divine Scr i l lu re , ed 
a quello che insegna la Ghiesa, e con ogni rigore scolaslico sonó 
molto ve ré . 
6. Ha gran pur i tá d'anima, gran candidezza, ferveníissimi desiderii 
di piaCere a Dio, c per quesfo disprezzare quanlo si r i trova in té r ra . 
7. L ' é slalo delto che tullo ció che domandera a Dio, essendo cosa 
giusla, le sará con'cessa. Glie n ' ha demánda te raolte, e cose che non 
sonó da lellere, per esser lunghe, e tulle da nostro Signore le sonó 
stale concesse. 
8. Quando quesle cose sonó da Dio, sempre seno ordinate o per 
ben proprio- o comune, o di qualche parlicolare. Dal suo profitlo ha 
esperienza di quello di molt 'a l l re persone. 
9. Ni uno seco tralla e ragiona, se non é di cattiva disposizione, che 
le cose sue non lo muovono a devozione, sebbene ella non le dice. 
10. Ogni di va crescendo nella perfezione delle vi r tú , e sempre fa 
diligente studio in cose di maggior perfezione; e cosi i n t u i t o i l corso 
del suo lempo nelle raedesime visioni é ándala crescendo nel modo 
che dice S. Tommaso. 
11. Non le sonó mai dette novelle, ma solo cose d'edificazione, né 
lo sonó delte mai cose imperlinenli . D i alcuni Vé slalo detto che sonó 
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pieni di demonii, raa perché ella conosca come &ta un'anima, quamio 
inortalmente lia oííeso i l Signore. 
12. É slile del demonio, quando pretende ingannare, avverüre clie si 
taccia quello che dice; ma ella lo palesi al confessore, e lo comunicli! 
con lelterali servi del Signore; e quando tacerá potra forse esser in -
gannalo dal demonio. 
13 . É cosi grande i l profitto deli 'anima sua e la buona edificazione 
che dá, che col suo eserapio piü di quaranta raonache usano nel mo-
nastero, dove ella sta, gran rifiratezza. 
14. Queste cose ordinariamente le vengono dopo lunga oraziohe, e 
slando molto raccolta in Dio, ed ardendo del suo amore, o comuni-
candosi. 
15^  Queste cose l ' accendono d i un grandissimo desiderio di cammi-
nar hene, e che i l demonio non 1' inganni. 
16. Cagionano i n lei profondissitna umillá; conosce che quello che r i -
ccve le viene dalla mano del Signore, e i l poco che ha da sé. 
17. Quando sfa senza queste, le sogliono dar pena e travaglio le al-
tre cose che se le offeriscono; e venendo quesle, non ha memoria del-
l ' a l l re , ma gran desiderio di patire, e di questo ha tanto gusto che é 
gran stupore. 
18. Le cagionano allegrezza e consolazione i travagli e íe mormora-
zioni conlro di l e i ; e r in fe rmifá , le quali ha te r r ib i i i , come di cuora, 
vomiti ed alfr i molti dolori , i quaii, quando ha visioni, l u t t i le passano. 
19. Fa con tu l lo ció molla penitenza, digiuni , discipline e mortífl-
cazioni. 
20; Le cose che possono i n Ierra darle qualche contento, ed i tra-
vagl i , che n'ha patili m o l l i , sopporta con g r a n d ' u g u a l i l á d'aoimo-, 
senza p e r d e r é la pace e quiete. 
21. Ha eosi ferino proposito di non offendere i l Signore, che ha fallo 
voto di non lasciar di fare cosa veruna che conosca, o le sia delta da 
chi conosce, che sia di maggior perfezione. E con tener per sanli quelü 
áella compagnia, e parerle che per mezzo loro nostro Signore le ah-
bia falto tante grazie, ha detto a me, che se sapesse che maggior per-
fezione fosse i l non contrallar con essi, mai in eterno parlerebbe loro, 
e fuggirebbe d i vederli, non oslante che essi siano quelli che l'hanno 
quiétala , ed incamminala in quesle cose. 
22. I gusti che ordinariamente ha, i senlimenti di Dio, e lo strug-
gersi nel sao amore, cosa é veramente d' ammirazione; e con questi 
suole stare quasi tullo i l giorno rápi ta . 
23. I n udir parlar di Dio con devozione ed efficacia, suole spessa 
anda ré in estasi, e procurando d i resistere, non p u ó ; e r i mane &h 
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lor tale appresso coloro che la veggono, che l i mueve a grandissima 
devozione. 
24. Non puó soffrire che chi la governa e tralla, non le dica i suoi 
mancaraenti, e non la r iprenda: i l che se vien falto, riceve con gran-
d' imiillá. 
25. Con queste cose non puó comportare che coloro i quali si r i l r o -
vano in istato di perfezione, non procurino d' averia conforme al lora 
isíi tuto. 
26. É staccatissiiua da'parenti, e dal voler conversare con le gent i : 
é árnica d i solitudine; ha gran devozione a'Sanli, e nelle loro feste e 
wisterii che la Chiesa ne rappresenla, ha grandissimi sentimenti del 
nostro Signore. ., , 
27. Se tul t i questi della compagnia e servi d i Dio, che sonó in t é r r a , 
le dicono, o dicessero che é mossa dal demonio, terne e trema, inna im 
che abbia le vis ioni ; ma trovandosi in orazione ed in raccoglimento, 
sebbene la facessero in mille pezzi, non potrebbe altro persuadersi, 
se non che quegli che seco tral la , e le parla sia Dio. 
28. Le ha dato Dio un animo cosi forte e coraggioso, che é di ma-
raviglia; soleva essere lirnorosa, ora melle sossopra tu l t i i demonii. E 
molto lontana da cerle azioncelle e fanciullerie che sogliono essere 
nelle donne; non é punto scrupolosa, ed é rettisshna. 
29. Con questo le ha dalo nostro Signore ¡1 dono d i soavissime la-
grime, gran compassione de'prossimi, conoscimenlo de'suoi mancamenli, 
i l far gran sliraa de'buoni, ed avvilire sé medesima. Io dico cario che 
ha giovalo a molte persone, delle quali una son io. 
30. Ha una continua memoria d i Dio, e senlimento della sua prc-
senza. 
31. Non l ' é mai stata della cosa che non sia slata cosi, e non si sia 
adempita; e questo é grandissimo argomenlo. 
32. Queste cose cagionano in lei un chiarezza d'inlelletto , ed una 
luce aramirabile nelle cose di Dio. 
33. Quando alcuni dubilarono del suo spirilo, le fu delto che miras-
sero le Scrilture, e si troverebbe che mai anima alcana, la qual de* 
siderasse di servi ré a DiOj fu tanto lempo ingannata, ec» 
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Mdaziom sommaria dcglí uiU e proposifi deííe virtu che piü ordina-
riamente chiedeva a Dio, e procuraba acquislare la santa madre Te-
resa di Gesú, falla e disposla in dottrine da un suo confessore (i). 
DOTTRINA PRIMA. 
Per la petizione ed atlo di perfelta contrizione. 
Paíclié slale, Signor e Dio mió, chiamando i peccatori per perdonare 
ÍHÍ essi le lor colpa, perdonatemi le mié, dandomí un cordiale abbor-
r imcnlo e dolore de'miei peccati, e luce di conoscer i beni che ho per-
dut i , privandomi per causa loro della vera pace deü ' anima, e deU'al-
(1) Incominciando questa breve relazione dalle virlú, per lo cui mezzo s'ac-
quista la perfeziooe cristiana, per trovar aggiustamento e riparo aU'uomo vec-
chio, entreremo per 1' esteriore al piü interiore e spiritualc. E cosí posto al suo 
luego Falto di contrizione, che é i l primo, si tratta immediatamente dell'ag-
giustamento e concertó de'sensi materiali esteriori ed interiori delle passioni, 
e del coneerlo delle potenze dell'anima: congiungendo con questo buon or-
dine d'ogni sorte di pensieri, parole ed opere; e dopo del portar la croce 
propria, che per lo riparo di ciascuna di queste parti é necessario che abbracci 
colui che cammina alia perfezione. Áppresso si scende a trattar dell' umiltá, 
come fondamento deU'altre virtü e di otro alia fortezza e giustizia che la se-
guono, si tratta deH'adempimenío dei tre volí religiosi: non oslante la dottrina 
di S. Tommaso, che dice che 1'obbedienza é come parte della giustizia, e la 
carita della temperanza, e secondo questo richiedevano differenti luoghi. 
Si deve qui avvertire, che sebbene ilmedesimo dottor santo tratt5 prima delle 
virtü leologali che delle cardinali, e di quelle che sotto di loro si comprendono, 
qui pero le leologali vanno neU'ultimo luogo, perché tutle l'altre s'incamminano 
ad esse come a fine. E quantunque i l dottor angélico abbia posta l'orazione e 
contemplazione con la giustizia, come parte di lei, e la prudenza nel primo luogo 
delle virtü cardinali, nondimeno, perché nella contemplazione perfelta Dio or-
dina, conforme dice la Sposa de'Cautici, e perfeziona la caritá, vanno le dot-
trine di queste due virtü dopo quella della carita; e per fine l'invocazione del 
favor di Dio e de' suoi angeli e sanli, che é general mezzo per ogni cosa. 
Serviranno queste brevi dottrine, dove si tocca i l sostanziale delle virtü, per 
lo cui mezzo s'acquista la perfezione cristiana, perfar con poca fatica concetto 
del principale, che elle in sé racchiudono per saper chiedere pratica e perfe-
zione, per proporre a far i lor alti. e per infervorar con esse la volonlá. 
(11 Trad.J 
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legrczza e soddisfazione inlcr íore , clie nel leslimonio della buona co-
scienza sfa rinchiusa, della voslra coraunicazlone ed araiclzia, e della 
parlecipazione delle vostre divine propr iefá , che per mezzo della gra-
zia, delic virlíi e donl del vosíro santo spirito si coraunicano airanime 
giusfe, cangíando l 'eredifá della bealitudine nelle pene elerne del l ' in-
ferno. V i supplico che sia questo dolore, non tanlo per queste perdile 
líiie, benché lanío g-randi, quanlo per aver io máncalo nella gral i ludine 
che devo al mío Signore, e fonle di t u l l i i beni, e rimedio di t u l l i i 
mali, dalore di t u ü o quanlo lio amito, ho, e posso avere in questa vita 
e nc i r a l l r a ; e se potesse darsi che io non avessi con voi questo si gran 
debito di graliludine, nondimeno per i ' int ima e somma discordanza e 
nializia che sta rinchiusa in offendere la prima verita, e la somma ed 
infinita bontá , Creaíore , Reden tere e glorifieator mió, e come tale i n -
í ini lamente amabile, certamenle per quello solo dovrebbe dispiacermí 
c d o l e r m í : e mi displace, e mi dolgo sopra tullo quanlo posso doler-
mi , e sentir displaceré , e lo detesto ed abborrisco sopra tullo quanlo 
queílo posso detestare ed abborrire, proponendo emendarmi, sconíidata 
di me — per la mia ignoranza, debolezza e malatlia — come se io giá 
stessi errando e confidata in voi —• che sapete, velete e potete fare 
di schiavi del demonio fedeii íigli vostri — con la confidenza che po-
trei avere, se giá lo vedessi compito. 
DOTTR1NA 11. 
Per la pelizione ed alto della modestia, e mortificazione necessaria per 
i l buon uso de'sensi del corpo, cosi esteriori come in te r io r i . 
Potente Moderalore de'miel l iberi e mal inclinali sensi, ¡o ve g l i of-
ferisco e sacrifico con t u l l i i lor.o raovimenti ed opere, delerminata di 
procurare col vostro ajuto e favore, che non sia i n essi alto libero, n é 
alzar d'occhi, né muover di mano, né di l ingua, e c , né sia nell'ima-
ginativa, o fantasía alio che non vada tulto guidato dalla ragione ed 
í iggius ta lo , mediante essa, con la vostra ordinazione e gusto, e che 
non tenga internato 1' abborrimento proprio, e la raortifícazione della 
gua natural inclinazione seoncertata, che voi richiedete dai vostri sc-
guaci, e d i lutte le specie e simili ludini di cose mater iaí i e v is ib i l i che 
entreranno per essi iieU'anima mia, mi serv i ró per salire alie sopran-
nalurali ed invisibi l i , a cui voleste che salissimo per quelle come per 
iscaia, e mezzo connaturale e proporzionato al nostro modo d'operare 
in questa vita. 
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DOTTRIJVA 111. 
Per la petizione ed alio del la mortificazione e temperanza delle passioni. 
Gentil Governalore degli uomini, frénate le mié passioni, le quali 
.ilterandosi con facilita turbano Fanima mia, e col loro sfrenato og-
getto le precipilano, facendo di lei quel che vogliono. A r r i v i dunque, 
o Dio mió, i l vostro potente braccio ín ajuto d'una riconosciuta pec-
eatrice, schiava incatenata de' suoi capricci, acciocché con questo fer-
vore si moderino e concertino d i maniera che non sia in me amore, 
desiderio, allegrezza, gandió , dolore e tristezza, timore, né i r a , ec., 
non sará in ordine che I ' anima si serva di questi raovimenti per isve-
gliatori, compagni ed esecutori fedeli delle sue aggiustate risoluzioni, 
e mediante essi, del vostro gusto. ForliGcatemi, Signore, acciocché nel 
governo di questi Cosí continui, sottili e potentí movimenti, sappia io 
consegui ré la perfetta annegazione di me stessa, che io spero procu* 
ra rmi col favor vostro. 
DOTTRINA I V . 
Per la petizione ed alto dell'annegazione evangélica in ordine 
al buon impiego delle potenze dell'anima. 
Dio nascosto, dal qual tutle le cose stanno sempre ricevendo la loro 
eonservazione, e l 'ajulo d i cui hanno bisogno per i loro movimenti ed 
opere, centro dell 'anima mia ed anima sua; poiché siete in lei origine 
d i tutt i i suoi ben i ; comunicatemi per mezzo delle sue potenze, pru-
dentemente mortifícate, l'abbondanza delle voslre misericordie, ajutando 
la memoria mia con la vostra continua presenza, rischiarando ¡1 mío 
in te l leüo con la vostra eminentissima sapienz-a, accendendo la mia vo-
lontá nel solo vostro amore, e come calamita d'infinita vir tü posta nel 
fondo dell ' anima mia, tirate, converlite e raccogliete a voi tulte le sue 
forze e potenze, senza che v i sia cosa che la rilenga d'aecostarsi sem-
pre ogni di piü a voi con continui e fervorosi movimenti, per venir 
ad unirsi col vostro divino essere con istretfo vincolo d'unione e tra-
sformazion perfelta; e col vostro favore io propongo di procurarlo. 
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DOTTRINA V . 
Fer la petizione ed atlo che abbraccia la perfezione in tutti i pensieri, 
parole ed opere. 
Maestro e guida deiranhna mia, migliorate i miei pensíer i con una 
perfetta semplicilá e neltezzá, d i sorle che ¡o non pensi m a i , se non 
in voí o in quello che mi potra far accostare maggiorraente a v o i ; le 
mié parole sieno tutte molto ben esaminate e conformi al vostro gu-
sto, libere da oziositá, frode, menzogna, presunzione e vanagloria, da 
ogni ingiustizia e mancamento di carita, e dagli a l l r i sconcerti che in 
esse soglion trovarsi, e siano piü vostre che mié, come se fossero or-
dinate e fórmate da voi . Vadano tutte le opere mié, per minime che 
siano, falte i n carita ed amor vostro e del mió prossimo, aggiusfate ed 
unite con quelle di Cristo Signor nostro, acciocché abbiano avvantag-
giato valore, e nascano in me a sua imitazione, da puro amore e ras-
segnazione, come nacquero in sua divina Maestá ed abbiano i l fine 
della vostra maggior gloria, con la continuazione e perseveranza che 
i n l u i ebbero tutte le sue: nel che col vostro ajuto porro ogni mió 
st udio. 
DOTTRINA V I . 
Per la petizione ed atlo della coscienza é rassegnazione 
in portar la propria croce. 
Non eleggo io, innocentissimo Agnello crocifisso, per mani di car-
aefici crndeli inimici vostri, la croce a misura del raio desiderio e ca-
priccio; ma che d i buona voglia con tal sofferenza e rassegnazione io 
viva e muoja nella croce, in cui la disposizione e provvidenza vostra 
divina per qualsivoglia mezzo mi porranno, tenendo questa per la piü 
sicura ed utile, che nessun'ultra cosa io appeüsca , né desidcri. Muo-
ja in me per queslo mezzo ogni propria inclinazione ed aííello, ogni 
propria ragione e prudenza, ogni propria volontá e desiderio, ogni 
proprio amore e gusto, acciocché solamente vivano in me, e s'adempiano 
la vostra divina ordinazione e volere; e queslo, cosí nelie cose grandi 
come nelie picciole, nelle quali col vostro favore p r o c u r e r ó morlií l-
carmi perfettamente, animandomi coll'esempio di vostra divina Maestá, 
morto sulla croce ira due ladroni, per potervi megüo segu i ré ed imi-
tare, portando con gusto quella che voi nr assegncrete. 
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D0TTR1NA V I I . 
Per la petizione ecl alto tUWumil lá , 
UmÜissiuio Signore, disprezzalo ¡n paragone di Barabba; poícbé ci 
domandaste cHe ¡rnparassiino da voi ad essere umili di cuore, dateuü 
un profondo conosciraenlo del mió nienle, ed un aííeUuoso desiderio 
di vivere iri venta, e d'esser tenula in queila poca slitna che confor-
me a queslo proprio conoscimenlo io mérito ; acciocché cosí la sod-
disfazione del mió sapere e prudenza, e del l 'a l t re p ropr i e t á , con cui 
la sliraa ingannevolmente possa inanimirmi, e 1'amor disordinato del-
l ' idolo del mió onore, non mi facciano far raancamenlo nel voslro se-
guito ed amore ; anzi, libera da queslo crudel liranno, con tullo l'onore 
e gloria, con amor d i figlia fedele, passi sempre a voi, che siete que-
gl i che solo la meritale, e quegli che che quando io opero alcuna cosa 
boona, principalmente 1 'opérale in me, ed a chi conseguentemenle si 
devc d i giuslizia quesla paga: allesoche io fin da queslo punto mi 
risolvo, col vostro ajuto, a desiderare che lu l t i mi disprezzino, como 
méri to ; e mi rallegro, e rallegrerommi sempre nel mió disprez/.o, per 
qualsivoglia via che mi venga. 
DOTTR1NA VI1Í. 
Per la petizione ed pillo del la forlezza. 
Fortezza, e lena degli sbigotliti e debol i , concedetemi gran corag • 
g i o , cosí per inconlrare le diíficollá che mi si oíTeriranno in queüo 
che io avró da fare vincendomi col l 'odio santo di me stessa, come 
per soffrire con pace ed uguali lá d'animo tulle le oppressioni e pene, 
che o nale daüe mié propr ie tá e condizioni n a í u r a l i , mi si accresce-
ranno, o d' allra qualunque maniera mi ver ranno per mano dellc vo-
slre c rea íu re , o che voi misericordiosamenie per mi6 eserciício vi dé-, 
gnerete applicarmi senza raezzo. Migliorate, Signore, Fanirao mió ogni 
g io rno , acciocché come forte sappia c possa io tagiiar e dar senza 
dolore ¡1 colpo a me stessa in tulle le occasioni delte: che con queslo 
ajuto vos l ro , non oslante la m i a codardin , propongo fermamenle di 
far cosí, benché sia con perdita c pcricolo dfeffa sanita, dclí ' onore é 
dolía vita, quando cosi r ichiederá i l vostro maggior servizio. 
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DOTTRIÑA 1%.-
Per la petizione ed alio della gimtizia:. 
Giuslissímo Signore e prudenlissimo dislributore di tut t i i beni che 
fra !e vostre creature si compartoao, ccmcedelem» Tuso perftiUo della 
giustizia, acciocché aggiustata con essa adempia, come devo, lutto lo 
míe obbligazioni, dando a ciascuno quello che é sao; a voi in primo 
luogo, al prossimo, o superiore, o uguale, o suddilo che sia, in se-
condo, ed in terzo prendendo per me quello che in tulle le occasioni, 
secondo, la vostra dollrina evangé l ica , giustamente m'apparliene, di 
dove mi r isul ía la pace vera con voi e eo' iuíei prossimi, Procuri io 
serapre, Dio ralo, principalmente i l ben piu comune e g e n é r a l e , pe r 
esser voi piü glorificato in l u í , sapendo con prudenza di spirilo ce-
de ré alie míe ragioni per quello, qnando roccasione lo r ich íederá ; & 
correggendo cosi in me, come in queíli che a rae toccherá correg-
gere, con le dovute circostanze, i mancamenli, i quali in qncsto co-
n o s c e r ó : che col vostro favore io propongo di procurare di adem-
pir lo perfeltamente. 
DOTTRINA Xv 
Per la pelizione ed alio delta caslilá,-
Purissimo Sposo dell 'anime, e come (ale, aulore d 'ogni casliíá e 
neltezza; fale, Signore, che nelle mié mido lie e visccre si desli un* 
parle tanto nobile e spiriluale, che é capace della purila e lirapidezza 
che godono i beati; concedetemi che da quesl 'ora, come fedel imila-
(rice loro e figlia vostra, m'assomigli ad essi ed a voi per mezzo d i 
questa v i r l u ; e so in me sent i ró io alcuni contrari i , mi servano di car-
neíici, che facendo giustizia de'miei passati sconcerli, mi marlirizzino, 
e siana crogiuolo per piü purificar 1'anima mia, servendomi di sve-
güator i per andar con piü pensiero, sconfidala di me, ed a l lua lmeníc 
in lu l to e per tutto dipendente da v o i ; e di motivo per maggiorraento 
conllnuare i desiderii, e proposiíi fermi d i perfelta purita. Per lo che 
vi promelto, coníidala nel vostro ajuto, che mi valeró di l u l t i i mezzi 
ché piü mi pot ramio ajulare. 
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DOTTRINA X I . 
Per la petizione ed alto dalla poveríá, 
F a ü o r e e Signor di ti i l to i l c réa lo , poiché fafto nomo amaste lanío la 
p o v e r t á , come ce lo scopre tulla la voslra v i ta , cominciando dal po-
vero presepio fino alia nuda morle di croce, concedetemi un cuore 
lanío povero e dislaccato da lulto i l teraporale, che i l mió desiderio, 
le rale ansie ed i l mió gusto siano serapre, non di avere tullo quello 
che lecitamente polrei , ma di avere 1' uso di tullo quel meno che mí 
sará possibile, per essere perfettaraente povera evangé l ica , a vosfra 
imilazione, ponendo la mia felicita in palir anco alcune volle i l man-
camenlo del necessario: questo, Signore, desidero, e queslo vi torno 
a chiedere, come disposizione e raezzo tanto importante per lo stac-
camento vero, e nudezza interiore di spirilo, e queslo propongo di fare 
con la voslra protczione, per meglio adempire l 'obbligo che io ho di 
religiosa. 
DOTTRINA X I I . 
, Per la petizione ed alto delVobhedienza. 
Figl io obbedientissirao al vostro eterno Padre fino alia mor l e , e 
ruorte di croce , concedetemi a voslra imilazione una perfetta obbe-
dienza, cosí i n quello che avete dichiarato per mezzo di qualsivoglia 
de' voslri comandaraenli, leggi e consigli, come in quello che lo Spi-
r i l o santo ra'insegnerá con le sue divine ispirazioni; ed in quello che 
mi ordineranno i miei superiori e consiglieri , che slanno i n vostro 
luogo. Fale, Signore, che io sappia superare e vincere la mia propria 
ragibne e prudenza, con questa segrela, superiore e sicurissiraa sa-
pienza, e vera prudenza di spirilo che neli'obbedienza sta racchiusa; 
cssendo nel suo adernpimento, cosi nelle materie g r a n d i , come nelle 
picciole, tanto puntúa le , soggelta e perfetta , come lo richiede i l co-
noscere e venerare, senza vestigio di dubbio, in queste delerminazioni 
Ja vostra ordinazione e volonlá santissima, che, ajutandomi v o i , ¡o 
propongo procurare d'adempirlo cosi. 
D0TTR1NA X í i l . 
Per la peMzione ed atlo della fede. 
Autor e principio della fede, concedetemi la v i v a , fer ina, ben at-
kiale e perfeüa , che é quella che voi clfiamate grande, e che tu l lo 
otliene; per la quale ¡n tul le le occasioni mi regga e govern i , sbr i -
gata e libera dalle ingannevoli ragioni di prudenza umana, che in qua-
lunque maniera possono d iminu i ré questa schiavilíi prudente del mió 
intellet lo, e queslo arrendimento perfetto a 11'infinita e piu che certa 
sapienza vostra, che i n l e i , ed i n quello che piü a lei s' accosta, sla 
racchiiisa. Concedetemi in sua corapagnia i doni d i scienza, sapienza, 
consiglio , inlellelto e prudenza, per sua maggior perfezione, ajutan-
domi , pe rché insieme con essa mi potro guidare per ragione e d i -
scorso proprio, e per fede e suggezione. Elegga e gusti piü d'appog-
giarmi alia vostra fede d iv ina , certa ed infa l l lb i le , che alia mía poca 
ragione, incerta e tanto soggelta ad inganni, che io propongo col vo-
slro ajuto in tulle le occasioni di far cos í 
DOTTRINA X I V . 
Per la petizione ed alto della speranza. 
Signore, che siete la sá la le di coloro i quali sperano in voi, cresca 
e si mig l io r i continuamente nel mió cu ore la speranza certa e sicura, 
che in voi ed in tulle le cose, le quali partecipano della vostra verila 
e certezza, io devo avere. Datemi, prolel lor mió, ajuto, acció nel tempo 
delle perturbazioni, che per mia colpa o per mió protitto mi verranno, 
perseveri intrépido e pacifico 1'animo mió, aíTerralo solo, e totalmente 
in voi, e staccato da ogni potere, industria e disegno proprio, assicu-
rato con la sola áncora della speranza, alia quale. sin da quest'ora mi 
soltometto, risolula di non cercare nelle mié angustie e difficoltá, per 
molió gravi che siano, alfra sicurezza, né appoggio, fuor di essa. 
DOTTRINA X V . 
Per la petizione ed atlo della Carita. 
Dio mío , poiché voi siete la medesima carita ed amore , fate che 
cfuesta vi r io si perfezioni in me di maniera che i ! suo fuoco consumí 
k i f t i i residui del mió amor proprio. V i ami io, único tesoro, e coto* 
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pita gloria mía, sopra Ititle le case créale , e me ín r o i , per vo¡ e per 
servizio vostro , ed i l «lio prossimo dellá medesiraa maniera, Vjulan-
dolo ne'suoi bisogni , come vorrei io esser ajutata ne 'ui ieir e l uüo 
quello che si trova fuori d i YOÍ , solamente in cpianto m ' a j u t e r á a ve-
n i r a voi ; Fallegrandomi, come mi ra l l egro , che vi amiale perfelta-
mente, é che del continuo v i amino i m s t r i angeli e beati nella gloria 
giá manifesta e cbiaramenle, ed i giusti M quesfa vita, conosciuto "per 
i l lume delia fede, tenendovi per loro único e sommo bene, fine, e 
centro delia loro affezione ed amore ; e vorrei io che lu t t i g l i imper-
felti e peccalori del mondo facessero 1' istesso : col vostro favore ajü-
íe ró che cosi facciano,. \ 
DOTTRINA X V I . 
Per V atlo o petizione dell'oraziotie e vita contemplalwn. 
Maestro deU'orazione e eonteraplazione p e r í e l l a , concedetemi ch'io 
sappia applicarmi aH'esercizio di ler, d i maniera tale , che per mezzo 
suo io ineri t i la comimicazione delia luce d iv ina , ed i l perfelto cono-
scimento vostro e mío. Sappia io , Signore, eleggere la lezionc delle 
Tostre sacre Scrilture e de'Santi , i templ e la sua durazione, col 
¡nezzo.e prudenza, che piuttosto a questo mi potranno ajulare, senza 
che i n ció faccia niancamento per mia negligenza. Ajutatemi, maestro, 
proteltor deH'aniina mia, acciocehé con integri tá e sodezza io procuri 
¡a nudita e mancamento di tulte le apprensioni, pensieri e desiderii 
che non mi faranno maggiormente accostare a voi, acciocehé cosi vaua 
tíonlinuamente oecupata coll ' attuale conoscimehto e presenza voslra; 
la quaie assicuri io me ogni di pin senza difetto la penetrazione dei 
misterii dalla vita e raerte del vostro Fgliuolo umanato , per dove 
ascenda e ni ' innalzi al perfelto conoscimento e contemplazion serena 
del vostro essere ascoso: che col vostro favore io propongo dispormi 
perc ió . . ' • , ' . 
DOTTRINA X V I I . 
Par la petizione ed alto delta vera prudenza ái spirUo, 
e dell' adempimenío perfelto d' ogni bene. 
Concedetemi, o Padre d e ' l u i n ¡ , o fonte delia vera prudenza, la va-
slra prudente saplenza , accompagnaía da continui ed accesi desiderii 
di tuiío quello che sará maggior servizio vostro. Sappia ib valerml 
deüa bilaácía giusta delia ragiohe, per islimar le cose la quello c lw 
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conForme al vero ciascliedima mcri lcrñ , snpernio far distinzione Ira i l 
buono e ca í í i vo , i ra i l niegüo e piú perfetto , con prudente c conli-
nuala penefrazionc; per far nftolló aggi l ís ta te elezioni in tu t l i i t e m p i , 
accompagnale da purissima intencione. Particolarmenle, Signore, do-
mando queste ajuto negli u l l imi pericoli , e slrette piú vicinc alia dif-
ücoliá e pericolo, ed all'esecuzione d e ü ' o p e r a buona , che é quando 
la vera sapienza suol mancare: altesoehe ia í roppa forza del le mi o 
malo inclinazioni , o la íiacchezza ed incostanza del mío mutabil ap-
pelito per tu iban o i buoni pareri e risoluzioni che s'ebbero nel lempo 
del disinganno e del la pace. E per raaggioív adempiiiiento d'ogni bene, 
COSÍ mió come de'superiori, ngua!i e sudditi, co'quali t r a t t e r ó , piaccia 
a vostra divina Maestá di dar ad essi verso di me, ed a me verso d i 
loro, g l i a juü e bnona corrispondenza, che per inaggior loro servizio 
a rnaggior profitto di íufii e de 'nostri stali, avremo bisogno : che con 
questo favore io p rocu re ró il pun túa le adempimento d ' ogn i cosa. 
BOTTRÍNA X V I I L 
Per chiedere i l favor d i Dio c. de'suoi angel í é san t i , e V ajuto che si 
pud rice veré da falte le a l l re crealure. 
Aflínché i miei buoni desíderi l e propesiti abbiano effetío, vi chiedo, 
Signore onnipotente, tr ino ed uno , ¡1 vostro favore; e perché la mía 
peíizione non merita essere udi ta , pongo per iuJercessori 1 'nmanilá 
di Cristo Signor nostro, la Vergirie nostra signora, g l i angela custodi, 
i santi del mió nomo, e miei devoti ; quelli che fu reno padri e patriar-
chi del la mía religione e stalo: e tul ti g l i angelí , santi e g i u s í i : i qualí 
suppiico che m'ajutino con la loro intercessione. acciocché io sappia 
servirmi di tnt t i i buoni esempi e dotlrine che arriveranno aila inia 
notizia; e degli stessi sconcerti o mali che redro in a l t r i , sappia cavar 
i l frnlto che Dio-pretende che io cavi da q u e l l i , e da tutle le crea-
ture i r rag ionvol i ; e di luítO qoanío voi, Signor m i ó , avete créalo , mi 
serva ed ajuti a fare scala , per la quale io ascenda, m a c c o s ü , ed 
un ¡sea con voi con si slrello vi neo ¡o d'amoro, che dnr i elernamenfe , 
a laude e gloria vostra perpetua. Amen. 
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Tra t la lo deil'eccellenza, approvazione, slile e giovanímlo della do í l r i na 
che contengono i l i b r i dalla sania madre Teresa d i Gesú, serillo dal 
padre maestro fra Girolamo Gr azi ano della Madre d i Dio , dell'or-
dinc d i nostra Signara del Carmine. 
, - : CAPITOLO PRIMO, 
Che i Ubri^ dot t r ina e spirito della santa madre Teresa di Gesú, sonó 
s l a l i Peduti ed approvali da mol t i uomini dotl issimi e gravissimi. 
Parra ad alcuno che non sia stato bene, che quesli l i b r i della santa 
madre Teresa di Gesíi s ' imprimessero, e che si pubblicasse questa 
doltnna, senza esser prima molió ben esarainaía ed approvata ; per-
ciocché trallando di rivelazioni, eslasi, r a t ü e d'orazione d unione, che 
sonó rnaterie straordinarie, se non si esaminano niolto bene possono 
essere occasioni d'alcune i l lnsioni ed inganni. ín Roma i l maestro del 
sacro palazzo, e quelli a 'qual i Sua Santilá commetfe V csarne dei 
l i b r i che s' han o o da stampare, mirano con tanta cura, con tanle let-
tere , diligenze e rigore la doltrina che in essi si contiene, che dopo 
averii essi approval i , é ben da creciere che non v i sia in quelli cosa 
di pericolo: poiché si solio impressi in Roma in lingua i tal iana, non 
sí trova i n essi in che inciampare. Ma per levar affatto ogni scrupolo 
a coloro che l i leggeranno, parendomi d'esser obbligato a questo, vo-
glio r i fer irc quello che io so interno all'esame ed approvazione di que-
stí l i b r i , e d i tul la la dottrina e spirito della santa madre Teresa d i 
Gesu, come testimonio di vista. 
Fu ordirrazione de! Signore, che questa sua serva fosse molió umile, 
molió timorosa e sconfuíala d i se stessa e del suo ingegno, piu di 
quante ho conosciute. Perraise í inalmenle che avesse queste impressioni 
e cose straordinarie di spirito, d i cui tralla in quesli l i b r i , e le scri-
vesse' in tcinpo che in Ispagna correvano inganni fra donne illuse, d i 
maniera che nessuna donna che ragionasse in somigliante materia la» 
sciava d'esserc perseguitata, geltandole in faccia i l mal esito d i quello 
che dal tremendo tribunale deU'inquisizione erano stale sentenziate, 
condannate e pubblieamente in luogo eminente letto i l lor processo. 
Piacqae inoltre a sua divina Maesta che nei pr incip i i si confessasse 
con confessori i pid timorosi , e r i tenuli in credere cose soprannalu-
ríili, che ip abbia coaosciuli. Di qui nacque, che né la madre Teresa, 
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¿é i suoi confessori s'assicuravano delle cose del suo spirilo , ed an-
davano cercando quante persone dotle potcvano, acció l'esaminassero, 
«on ti more e desiderio di non essere ingannala. E cosi prima cercó 
uoinini insigni in orazione e spir ifo, co 'qua l i conferí questa dollr ina. 
Fra gi l a l t r i fu i l beato padre fra Pietro d ' A l c á n t a r a , fondatore dei 
Scalzi Francescani in Ispagna, ed i l maestro Daza, ed al tr i molti spi-
i i l u a l i . E non si contentando con questo — parendole che per inten-
dere queste cose \ i bisognassero gran leltere, ed insieme grand'inte 
grita e spirilo — cercó uomini insigni della compagnia di Gesí i , ai 
quali dié parte di lutto i l stio modo di p r o c e d e r é : e fra g l i a l t r i fu i l 
beato Francesco Borgia, che dopo fu genéra le della Compagnia ; i l pa-
dre Araoz, commissario della medesima compagnia; i l padre Egidio 
Gonzalos, provinciale, uno de'quallro segnalati per i negozii del sao 
ordine; i l padre Baldassare Alvarez, essendo rettore di Salamanca, che 
dopo fu provinciale, e lo confessó seí anni ; ¡1 padre Giovanni Suarez, 
provinciale di Castiglia; i l padre Santander, rettore di Segovia; i l pa-
dre Ripalda, rettore d i Salamanca; ed i l padre Rodrigo Alvarez , che 
in Segovia esaminava tutíi i casi di spirito. Quesli padri furono in suo 
lempo dei piñ avvantaggiali ed eminenti in ispirito e lettere che fos-
sero nella compagnia di Gesü in Ispagna; ed ella procurava con molía 
diligenza, sapendo che fosse giunfo alie terre dove dimorava aleono 
d i quelli che avevano gran nome, di parlargl i e dargl i nolizia della 
sua orazione e modo di p rocede ré . 
Cercó religiosi dell'ordine di S. Domenico, informandosi quali íossero 
i piü erninenti in lettere, e specialniente coloro i quali seppe che mor-
moravan per le novitá di spirito che in lei si dicevano. E cosi diede 
parle deH'anima sua e di tul la i l suo interiore al padre fra Filippo di 
Meneses, rettore del coliegio di S. Gregorio di Vagliadolid ; al padre 
Lunar, priore d i S. Tomase di A v i l a ; al padre fra Diego Suarez, che 
pariraente fu reitere del coliegio di Vagliadol id; al padre Ciavez, che 
fu confessore del r e ; al padre Salinas, che fu provinciale del suo or-
d ine ; al padre fra Domenico Bagues, caltedratico primario di Sala-
manca; ed al padre fra Bartolomeo di Medina , parirnenti caltedratico 
primario della medesima universila, col quale le occorse una cosa de-
gna d i considerazione; e fu, che sapendo ella che questo padre stava 
molto male con lei sopra queste cose, lo mandó a chiaraare , e posta 
a'suoi piedi lo p r e g ó stretlamente da parte di Dio, che con ogni rigore 
con la sua dollrina e leltere esaminasse quello che ella g l i direbbe. Si 
confessó generalmente da l u i , e gl i diede contó del suo spirilo , ed 
avendola udita, e molió bene sludiato questi casi, approvó tutta questa 
dollrina, e la confessó molto lempo. E non contenta di queslo, ne diede 
parirnenti parte ad a l l r i secolari dottori di teología, molto gran le l te ' 
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ra l i , come al d o ü o r Velasquez, che fu vescovo di Osma; al doltor Ca-
stro, canónico di Toledo, che dopo fu vescovo di Lugo e di Segovia: 
ed al doüor Manso, vescovo di Calahorra. E non rimanendo soddisfalfa 
coiresame ed approvazione d 'uomin i g r a v i , dolti e sp i r i tua l i , paren-
dole che fossero negozii del sanl'Officio, p r o c u r ó consullori delFInqui-
sizione che Tcsaminassero, c vedessero i l suo modo d i p rocederé . E 
cosi cercó i ! padre doltor Paolo He rnández della compagnia di Gesü, 
consullore del sanio Ófficio in Toledo, ed i l padre maestro fra Vicenzo 
Varron , dell'ordine di S. Domenico, par i raenü consullore del santo Of-
ficio. Quesli due l'esaminarono molió a bell 'agio e con diligenza, ed 
approvarono i l suo spirilo e doü r ina . Ma tullavia, desiderando ella lo-
lalmenle soddisfarsi in questo, se ni ando al l ' inquisilore don Fran-
cesco Sollo di Salazar, che dopo fu vescovo di Salamanca, dicendogli: 
Signore, io tengo alcune maniere di p rocede ré nello spirito slraordi-
nario, come eslasi, rat l i e rivelazioni, e non vorrei esser illusa, né in-
gannala dal demonio, né ammettere cosa che non sia molió sicora: io 
m i mello nelle mani del santo Officio, acció mi esaraini, e vegga i l mió 
modo di p rocede ré , soggellandomi in tullo a quello che mi comande-
ranno. L'inquisilore le r i spóse ; Signora, l ' ínquis izione non si melle i u 
esamiuare spir i t i , né modo di p r o c e d e r é nell 'orazionc in persone che 
la seguono, raa in castigare erelici. Voslra signoria scriva tul le queste 
cose che le passano nel suo inleriore,, con ogni schieliezza e veri lá , e 
le mandi al padre maestro x\v¡la, i l quale é nomo di molió spirito e 
l e ü e r c , e molió pralico in quesli negozii d'orazione; e con la risposla 
che egli dará , assicurisi non vi essere che temeré . Ella con questo 
couiandamento dell'inquisitore, e d 'al t r i confessori che le avevano co-
mánda lo l'istesso, ed ai pricghi di molt i suol araici, scrisse tulla la re-
lazione della sua vi la , che é quesla di che Iraltano i suoi l i b r i ; e la 
mandó primieraraenle al padre Francesco Salzedo, confessor suo, e di 
quivi al maestro Avila, aulore del l ibro inl i tolato: Jud i , filia, I I mae-
stro Avila, dopo averia le t la , r ispóse una le l le ra , i l cui origínale sla 
in poler m¡ovdove ajjprova e dichiara questa do l l r i na , la quale, per 
parcrim che faccia al proposilo, e che dichiari cose di questa materia 
d i spirilo, voglio porro la copia di essa qui, de verbo ad verbum, che 
c la segnenie; 
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CÁPITOLO IL 
Leí lera del maestro Avi la alia madre Teresa d i Gesú* nella guale s i 
dá luce d i molle. cose d i s p i r i t o , e I ra t ta come la sua dot tr ina fu 
esaminata n e t í í n q u i s i z i o n e , ed apprúvata da papa Sisto V. 
La grazia é pace di Gesíi sía con Vostra Signoi-ia sempre. 
Qtiando ricevei i l l ibro che mi fu mandato, non fu tanto per pen-
sare ch' io fossi sufficienfe per giudicare le cose di luí, quanto per pen-
sare ch'io potrei, col favore di noslro Signore, appro í iüa rmi alquanto 
con la doífrina di esso; e ringrazio Cristo d' averio veduío . Sebbene 
mi sarei assai consolato con questa parte, senza toccare nel rimanente ; 
raí pare pero che i l rispelto che devo al negozio, ed a chí me lo rac-
coraanda, mi día licenza d i d i ré alcuna cosa di quello che senlo, al-
meno in genéra le . 
11 l ibro non sta di maniera che debba a n d a r é per le maní di mol t i , 
perche in alcuni luoghi bisogna limare le parole di l u i , ed in a l l r i 
dichiararle : ed allre cose vi sonó che alio spirilo di Vostra Signoria 
possono essere giovevoli ; ma non sarebbono tali ad a l t r i che le se-
guissero; perocché le cose parlieolari, per dove Dio guida alcuni, non 
sonó per a l l r i , e queste cose, o la maggior parle di esse, mi res t año 
qua appuntate per porle in ordine ed accomodarle, quanto potro , e 
non manche ra occasione come inviarle a Vostra Signoria. Se vedesse 
lo inie infermilá ed allre necessarie oceupazioni credo la moveriano 
piü a compassione, che ad incolparmi di negligente. 
La dottrina dell'orazione é buona per lo p i ü , e puó Vostra Signo-
ria molto bene fidarsi di essa, e seguirla; e ne'ratli trovo i segni che 
hanno quelli che son ver i . I I modo d'insegnare Dio all 'anima senza 
imaginazione e senza parole i n t e r i o r i , é sicuro, e non trovo in che 
possa incianipare; e Sanl'Agoslino ne parla assai bene. 
Le locuzioni in ter ior i hanno ingannato molti ai nostri teinpi, e l'esle-
r i o r i sonó le meno si cu re : i l vedere che non seno d i spirilo proprio 
é cosa fad lé ; i l discernere, se sonó da spirilo buono o caltivo, é piíi 
difíicile. Si danno molte rególe per conoscere se sonó dal Signore; ed 
una é , che siáno date in lempo di necess i t á , o d i qualche gran gio-
vamenlo, verbi grazia, per confortare un uoaio teníalo o sconfidato, o 
per qualche avvertimenlo di pericolo. P e r c i o c c h é , siccome un nomo 
buono non dice parole che siano ben poderate, molto meno dirá 
D i o ; e considéralo queslo, ed essere le parole conformi alia Scrillura 
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divina ed alia doUrina dclla Chiesa, parmí che quelfé clie stanno neí 
l ib ro siano da parte d i Dio. 
Vísionl imaginarie o corporali sonó quelle che sonó piu dubbiose: 
e quesíe in nessuna maniera si devono desiderare, anzi si devono fug-
gire al possibile , e cer íamenle mi cagionó orrore i l veder quelle che 
ín queslo caso si fecero, e ne senlii gran pena. Deve la persona pre-
gar noálro Signore che non la conduca per strada di vedere, ma che 
la buona visia sua e de'suoi santi si riservi per ii cielo, equa la con-
duca per isf rada piaña e batluta, come guida i suoi fedel i ; e con al tr i 
buoni mezzi deve procurare di fuggire da queste cose. 
Ma se facendosi tullo queslo durano le v is ion i , e V anima ne cava 
p r o í i t l o , e non induce la lor vista a v a n i t á , ma a maggior umiltá, e 
quello che dicono é dollnna della Chiesa, e ció le dura gran tempoT 
e con una certa soddisfazione inter iore , la qual meglio si puó avere 
che d i r é , non oecorre che si fugga da esse: sebbene i n questo nessuno 
deve íidarsi del suo proprio giudicio, ma subilo conferirlo con chi g l i 
possa dar lume. E questo é i l mezzo universale che si deve prendere 
in tulle quesle cose, e sperare in Dio, i l quale, se v 'é umiltá per sog-
gellarsi al parere a l l r u i , non lascerá che sia ingannata 1'anima che 
desidera aceertare. 
Pero non si deve veruno spavenlare, né subilo biasimare queste cose, 
per vedere che la persona a cui si concedono hon é perfelta: per-
eiocché non é nuovo alia bonlá del Signore, cavar dai cal l ivi g u s ü 
ed anche dai peccati gravi gran b e n i , con dar loro assai dolci gusli 
suoi, secondo che ho vedulo io. Chi sará che voglia porre lassa alie 
bon tá del Signore? Massime che queste non si danno per m é r i t o , ne 
per essere uno piu fo r l e , anzi si danno ad alcuni per essere piü de-
boli ; e come non fauno uno piü santo, e cosi non si danno sempre 
ai santi. 
Ne hanno ragione coloro che non credono quesle cose, perché sonó 
naolto al te; parendo cosa incredibile * abbassarsi la Maestá infinita a 
coraunicazione tanto amorosa con una sua creatura. Serillo é : Che Dio 
é amore ; e se é amore é amore iníinilo e bontá infinita; e di tal amore 
e bontá non v'é che meravigliarsi che faccia tali eccessi d'amore, che 
lurbano coloro i quali non lo conoscouo ; e quantunque mol l i lo co-
noscano per fede, senza l'esperienza pero particolare dell ' amoroso e 
piü che amoroso t ra í to di Dio con chi egli vuole, se non viene impe-
dilo, non si potra conoscere bene sin dove a r r iv i questa comunicazione. 
Onde ho vedulo moll i scandalizzati di veder i gran fatli del 1'amor di 
Dio verso le sue crealure; e come essi ne slanno molto lon lan i , non 
pensano che Dio faccia con al t r i quello che non fa con lo ro , essendo. 
d i ragione che per essere Topera d'amore, ed amare che pone la am-
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mirazione, si prendesse per segno che é di Dio, poiché é maraviglioso 
nelle sue opere, e niolto piti in quelle della sua misericordia*, ed eglino 
da questo stesso cavano occasione d i miscredenza, dovendola piultoslo 
cavare di credenza, concorrendo le circoslanze, le quali diano tesli-
inonianza d'esser cosa buona. 
Parrai, per quello che dal l ibro si scorge, che V. S. ha regislrato 
giá queste cose ed anco piü del dovere, parrai che abbiano giovato 
aü 'an ima sua, specialmente le hanno fallo piu conoscere la sua propria 
miseria e mancamenti, e mossa ad emendarsi da essi: hanno duralo 
moilo, e sempre con pro í iüo spirituale : la incilano ad amare Dio, ed 
al proprio disprezzo, ed a far penitenza: non veggo perché biasimarle: 
p iu m ' inclino a tenerle per buone, con condizione che sempre v i sia 
caufela di non lidarsi tolaltnente, particolannenfe se é cosa insolila, o 
dice che si faccia alcuna cosa parlicolare, e non molió piaña e facile. 
I n tullí quesli casi, ed in simili , si deve sempre sospendere i l c ré-
dito , e súbito demandar consigiio. Item s' avverlisca che quantunque 
queste cose siano da Dio , sogliono pero mischiarsi altre del nemico; 
e per ció, sempre si deve sospeltare. í t e m , sincl>é si sappia che son» 
da Dio, non deve la persona fermarsi molió in esse; poiché la santilá 
non consiste, se non in aver mnile amor d i Dio e del prossimo; e 
quest'allre cose si devono meno stirnare, benché buone, e porre tu l lo 
lo slndio nel!a vera umillá ed amore del Signore. 
Conviene anco non adorare queste vis ioni , ma solamente Gesü Cr i -
sto nel cielo, e non quello che si rappresenla nell ' imaginazione, ma 
come imagine per condurre al rappresentato per quel mezzo. Dico 
anche, che le cose di questo l ibro accadono eziandio a' noslri lempi, 
ad alcune persone, e con molla certezza che seno da Dio, la cui mano 
non é abbreviala per far ora quello che ne ' lempi passati, acció sia 
egli glorifícalo. 
Seguíli Vostra Signoria íl suo viaggio, ma sempre con sospello dei 
l a d r o n i , e dimandando della strada drit la ; e r ingrazii nostro Signore 
che le ha dato i l suo santo amore, proprio conosciinenlo ed amore d i 
penitenza e di croce: di quesl 'altre cose non faccia molió caso , seb-
bene nemmeno le deve disprezzare, poiché v i sonó segni che mollis-
sime di loro sonó da Dio nostro Signore; e quelle che tali non fos-
sero, senza chiedere consigiio, non le potranno far nocumentó . lo non 
posso credere d'aver ció serillo io con le raie forze, perché non le h o : 
credo che l'orazione d i Vostra Signoria l'abbia fallo; le chiedo per amor 
d i Gesü Cristo Signor nosl ro , si prenda carleo di pregarlo per m e , 
sapendo egli che lo chiedo con molla necessi lá ; credo che questo ba-
stí acció Vostra Signoria faccia quello di che la supplico, e le chiedo 
licenza per finiré la presente ; restando obbligato di scriverne al lra. 
C e s í i sia gloriticato da t a l l i ed i n i i t t t i ; Amen. D¡ Monl i^ l ia , i áodici 
d i sellenabre, T anno del Signore 156S. Servo di \r. S. i n Cristo. 
GlOVANM D'AVILA. 
Qucsta é la leí lera del padre raaeslro Avila, e la cui vita scrisse i l 
padre i r a L n i g i di G r á n a l a , che in suo lempo fu uno dei piíi eniinenli 
i n ispirilo che fossero in í s p a g n a ; la qual lellera, oltre ád ..approvare 
la dottrina e spirko d^lia sa^3la madre Teresa, dichiara con brevi pa-
rolé la sicurezza che «i puo avere nelle locuzioni inleriori ed esteriori, 
e neile rivelazioni e v i s ion i , « quanío piü sicuro cammino é quello 
<ÍciranioT di Dio «e del prossimo, e deH'u-miUá, oltenula per la via or-
d ina r i a , che quéílo che io desidero persuadere a Urtti in questo mió 
í ra l la to . 
Conferí parimenti la santa Madre i l suo spirilo col padre fra Luig i 
Bcllrando, dell 'ordine d i S. Domeni(ío, che stava in Valenza, e g l i mandó 
quesla relazione; ed egli approva i l suo sp i r i to , come si puó vedere 
i n una lettera che va nel. l ibro della vita del medesimo beato padre 
i ra L u i g i Beltrando. Con quesla lellera, e con quella del ruaestro Avi la , 
si quietó la santa Madre peí* a l lora , e lasció d'andar sollecifa , come 
soleva, cercando chi esamlnasse la sua dottrina e spirilo. Ma Dio no-
stro Signore, che volle fosse esaminala con maggior r i go re , ordinó 
che tenendo una signora principale in Ispagna in suo potere i l l ibro 
che ella stessa «crisse di sua mano per certa occasione, lo mandasse 
al santo Oííicio, dicendo che in quel l ibro si contenevano v i s i on i , r i -
velazioni e doltrine pericnlose, che le Signorie loro lo vedessero ed 
esarainassero. Stelte neirjnquisizione pin di dieci anni, nel qual lempo, 
i r a g l i a l t r i , moll i l 'esaminó, per coraraissione del santo Oííicio, ¡1 pa-
dre maestro fra Hernando del Caslello, autore dell 'Isloria di S. Dorae-
nico. A capo di questi anni oceorse, che slando in Toledo la santa 
Madre, in presenza mia , essendo io allora suo provinciale, d imandó 
licenza al cardinal Chirurga, arcivescovo di Toledo, presidente della 
general Inquisizione, per fondar un monaslero -di monache nel suo ar-
civescovato. ben senza ricordarci noi del l ibro . I I cardinale le disse 
queste parole: M i rallegro assai di conoscerla, pe rché lo desideravo; 
ed avrá i n mió luogo un cappellano che la servirá e favorirá in tullo 
quello che se l i offrirá; percioccdié le fo sapero che sonó alcuni anni 
che fu presén ta lo airinquisizione un suo l ibro , e s'é esaminala quella 
doltrina con molió r i g o r e : io l'ho detto tul lo, é dottrina molió sicura 
e vera, e raollo u l i i e : ben puó ella mandarlo a pigliare quando vuele, 
e do la licenza che doraanda , e la prego a raccomandarmi sempre a 
Dio. Di queste parole delte da un-nomo, i l quale, oltre al suo officio 
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c dignita, era de 'piü g r a v i , rigorosi ed interi che siano slali m Ispa-
gna , ci rallcgrammo assai ; e subilo avrebbe volulo la sanfa Madre 
clie avessirao dalo ineinoriale a ü ' inquis i lore , perché c¡ desse i l l ib ro , 
l o le dissi che, poiché sapevamo per bocea dell 'inquisilor genéra le es-
ser approvato, sarebbe piü facile l'andar jo, come andaí subilo al duca 
d'Avila don Ferdinando di Toledo, che teneva una copia di quel l ib ro , 
c lo leggeva con licenza deü ' Inquis iz ione , a chiederglielo. I I duca rae 
lo diede, e ne feci fare alcune copie, perche ne fossero ne'noslri mo-
nasterii d i frati e monache. Una di quesle copie eapiló alie raani del-
l 'iaiperairice donna M a r í a , la quale desideró che si staaipasse, e per 
coraandamento del Gonsiglio reale si coiumise al padre rnaeslro fra 
Lu ig i di Lione, caltedralico di sacra Sc r iüu ra in Salamanca, e si cavó 
dairinquisifore 1 'o r ig ína le , che era serillo d i mano deba medesima 
sania Madre, aeció l'impresso fossa poi piíi correlto. E dopo la inaeslá 
del re don Fiiippo I I prese queslo or igínale insieme con quelli del 
Caimníno di Perfezione, e delle Mansioni, e facendoli legare molió bene, 
comandó che si ponessero nelia sua l ibrer ía teale di S. Lorenzo delio 
Escurial*, dove al p résen le si Irovano. 
Di quesli ímpressí i n Ispagna ne porló uno ¡n Italia i l dollor Ber-
nabé del Marmol, insieme con le costiluzíoni delle monache, deman-
dando al sanlissimo padre Sislo V che volesse confermare le costilu-
zíoni. Sua Santitá commise la revísione al cardinal Santa Severina, i l 
quale si r a i l eg ró molto di vedere i l l ibro, ed é parso assai bene a mol l i 
a l l r i prelal í , e persone prineipal í , e ad uomini spiri t i ial i e devoli d i t a -
lia , e fra g i i a l l r i al vescovo di Castíglione , che lo Iradasse di spa-
gnuoio in italiano. E Saa Santitá essendo slata infórmala dal cardinal 
Santa Severina, concesse un suo Breve, nel quale conferraó le cosí l-
l u z i o n í , e fra I 'allre cose loda la madre Teresa di G e s ü , la sua dol-
t r i n a , e document í , d ícendo queste parole: 
Saranno venloíto anni che una donna chiamala Teresa di Gesü, na-
lurale di Avila, nobile di lignaggio ed illustre di vir tü e santitá, avendo 
dispi'ezzale le delizie ed i regali del mondo, si dedicó tulla a Dio suo 
celeste Sposo, e col suo buon esempio e dollrina ha rit irato molle ver-
gini aüa medesima religione. 
Pero, poiché tanti e si gravi uomini hanno approvato quesla dot-
Irina dolía santa madre Teresa, non deve avere alcuno scrupolo di 
leggerla. 
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CAPITOLO I I I . 
bello stile ed ordíne che hanno quesli libri della santa madre Teresa 
di Gesü. Si dichiara che non sonó di manco frutto^ benché non sieno 
scritli con stile e linguaggio di scuole , per esser dottrina che piú 
si sa per esperienza, che per scienzaj che i nomi e vocaboli che wsa, 
sonó veri e proprii, intendendosi\ come conviene. 
V i sonó alcuni, i quali dicono che lo slile di quesli l i b r i , e d'alcuni 
a l l r i aulori che scrivono doltrina di spirito, sapula per sola esperienza, 
non procede con método qual conviene per insegnare. E che alcune 
volte la santa madre Teresa ne'suoi l i b r i interrompe i l ragionamento 
che fa con al tr i discorsi, e frammelte alcune esclamazioni, con che si 
scorda di quello che andava d.icendo; ed alcune parentesi prolisse che 
rendono oscuro i l senso, infine, come quella che non sa i precetti della 
retlorica, né l 'ordine che deve avere i l buon l ibro. E di piü dicono, 
che usa vocaboli che non sonó propr i i , né veri per dichiarare i suoi 
concelti, verbi grazia, ch íamar unione l'estasi, teología misticíi i l ratto, 
e cose s imil i ; e che questo scambiare i vocaboli usati nelle scuole po-
trebbe far clanno a chi lo legge, e cagionar errore nella dottrina. E 
sebbene é vero che ella non ha colpa, pe rché non sapeva p i ü , né 
aveva s ludiato, dicono che sarebbe stato bene non lasciarla ser i vete, 
o almeno che i suoi scritl i non si pubblicassero, e che non si dovrebbe 
Jasciar scrivere cose spirituali a chi le sa per sola esperienza senza 
leltere. 
Ritrovandorni in Toledo, persuadevo lo alia sania madre Teresa di 
Gesü con grande istanza che scrivesse i l l ibro, che di poi scrisse, che 
si chiama Castello interiore, ovvero Mansioni; ed ella mi addusse la 
raedesima ragione che ho delta, e la dice molle volte ne'suoi l i b r i , 
quasi con queste parole: A che fine vogliono ch ' io scriva ? Scriyano i 
lel lerati , i quali hanno sludiato, che io sonó una balorda, né sapró quel 
ch'io mi dico; porro un vocabolo per un altro, con che potrei far danno. 
Assai l i b r i Vi sonó di cose d'orazione; per amor di Dio che mi lascino 
filare la mia conocchia, e segui ré i l mió coro ed officii della religione, 
come I 'a l t re sor-elle: che non sonó io buona per iscrivere, né tengo 
sanitá, ne testa per ció fare, ec. 
La convinsi io coll ' eserapio che alcune persone sogliono piü fácil-
mente gua r i r é dalle loro infermitá con ricelte sapute per esperienza, 
che con la medicina di Galeno, Ippocrale, e d 'al t r i l i b r i di molla dot-
trina. E che dell'istessa maniera puó accadere in anime che seguono 
orazioni e spirilo, le quali piü fácilmente s 'approí i l lano de ' l i b r i spiri-
tuali scr i l l i di quello che si sa per esperienza, che non di quello che 
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hanno lello, e sludiato l i dottori. Perc iocché, siccome a cli i ha da cam-
minare per un,a slrada pericolosa e piena di precipizii e mali passi, 
p iü giova i ! ragguagl ió e luce che g l i da chi l 'ha camminata di fresco, 
ed ha sperimenlato quello che si trova in essa, benche non sappia i 
nonii propr i i , come sappia di ré alcuni segni dove sla i l pericolo, che 
la luce e notizia che g l i da colui che la sa per averio lelto per sola 
relazione, cosi accade all'aninie che seguono la strada difficile ed aspra 
deli 'orazione. ímperocché come queste cose dello spirito sonó pratiche 
e da porsi in opera, meglio le dichiara chi n'ha l'esperienza, che non 
chi ha la sola soienza, benché par l i in propr i i termini . 
I I l ibro iniitolato Conlemptus Mundi^ che pare non abbia stile ne or-
diñe, meglio s'attacca alio spirito che a l t r i l i b r i molió artiíiciosi e me-
todici. I n questo stesso mancamento d' artificio che hanno questi l i b r i 
délla santa madre Teresa di Gesü, si scop're non essere invenzione sua, 
nía doUrina dettata dallo spirito, che non guarda artificio umano per-
entrare nel cuore. Ed in p rocede ré con quello stile, mostra con schiet-
tezza la v e r i l á , senza g i r i r eüor ic i ed artificii. A n c o r c h é , seb-
bene si mira, lo slile é allissimo per persuadere e far frutto, i l l i n -
guaggio purissimo, e de ' p iü ciegan t i in lingua spagnuola; che forse 
mol l i lellerati non accetteranno a d i r una clausula tanto corrente, ele-
gante e ben detta come ella la dice, benché scancellino ed emendino 
mille volte: ed ella scriveva sehza mai emendar fogli di quelli che 
scriveva, e con gran velocila; atieso che la sua letlera e carattere, 
benché d i donna, era molió chiaro, e scriveva láulo in fretta, e velo-
cemente, come sogliono fare i notai pubblici ; tanto che restavo allo-
niío delle raolle letlere che ogni giorno scriveva di sua mano a tu t t i 
i conventi, rispondeva a qualunque monaca, o secolare, in negozii 
della religione, o i n punti e dubbii d'orazione che le domandavano. 
Pero in questo che tocca ai termini e vocaboli che usa, come ella 
dichiara heno i l suo concetto, si fa intendere in quello che vuol d i r é , 
poco importa che lo dica per alcuni termini, o per a l t r i : e ben con-
siderando, tut t i sonó ver i , inlesi come s' hanno da inlendere. Accade 
che una signora raolto principale tiene una gioja molta ricca , verbi 
grazia, una coilana di rubin i , guarnita di perle e d'alcuni r icchi dia-
raanti: gliela donó i l marito suo sposo, e se la suol metiere quando 
va a nozze e feslini: é la piü ricca gioja che ella abbia, e c , quando 
la chiede alia sua camér iera , di qualáivoglia maniera che ella nomini 
quelia gioja, dice bene: o sia, dalemi la mia gioja r i cca ; o dalemi la 
coilana delle nozze o feslini, o datemi i l donativo del mió sposo; o 
dalemi i diamanti finí, ec ; perciocché qualsivoglia nome di quelli é 
vero, secondo diverse ragioni. Dei'r islessa maniera accade nelle cose 
ello spirito. Meüiamo esempio; un'estasi, in quanlo in essa si con-
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glunge la noslra volonlá con quclla di Dio, si ohiama u n í o n e : \n 
quanto eleva ed innalza le potenze, si dioe voló del l 'anima: in quanto 
é altissimo conoscimento d i Dio, si clíiama mística teología , efi. T u l l i 
questi n.omi sonó veri , e dichiarario qualche cosa di queslo sp i r i to , 
come dopo diró piü in parlicolare. Perc iocché , siccome Dio non ha 
nome che lo comprenda, ed ha moltl che dichiarano alcuna dellc sue 
eccellenze, e luüi sonó veri , o siano i nomi propr i i , come onnipolenle, 
infinito, e c , o siano i fignrali, come quando si chiania Pietra, Leone, 
Agnello, e c , cosi g l i eííetfi inter iori dell 'anima non hanno nome ve-
runo che totalmente l i comprenda e d i ch i a r i ; ed alcuni de'suoi nomi, 
o siano propr i i o siano figurati,' sonó ver i . L 'unione possiamo chia-
mare congiunzione con Dio, imitazione, aftaccamento , sposalizio, 1ra-
sforinazíone con Dio. ec. E chi l eggerá attentamente quesli l i b r i deüa 
santa madre Teresa, veclrá che nessun nome si dice di quesli affelli 
in ter ior i che non si possa raccór re dalla Sacra Scri i lura, o che non 
si trovi scrifto nei santi ed in antori gravi . 
CAP1TOLO I V . 
Del fnitlo che hanno fatto i libri spiritunli, e {ra gli altri quelli della 
santa madre Teresa di Gesü, convertendo peccatorí, movendo a darsi 
alT orazione quelli che non la facevano in fervorando i tíepidi, e per' 
fezionando i fervorosi che gli hanno letli. 
Pare eziandio ad alcuni di" coloro che non sonó molto afíezionali al-
V orazione, che l ib r i d i ques íe doltrine spirituali non faranno frntto, 
«scendo alia luce, anzi piiilloslo danno ; perocché trattano di cose tanto 
segrcte e nascoste, che non ta l t i gl i intel lel l i che le leggeranno inten-
deranno i l senso d i esse, bénché siano v e r é ; e per non intenderle ver-
ranno a daré in alcuni e r ror i . Oltre a ció si tralla in quesli l i b r i dei 
r a l l i , rivelazioni, visioni ed altri niodi d'orazion soprannaturale, da'quali 
v i sará chi prenda occasione di cercare con artificio umano quesli af-
felti slraordinarii di spirilo, pretendendo esser rapi t i ed aver rivela-
zioni, Os forse con fine d'esser tenuti e stirnalí per santi, e questo é i l 
principio piü certo delle illusioni, inganni c tradimenli che táralo danno 
hanno falto nella Cliiesa di Dio. 
TuUo i l teuipo che visso la santa madre Teresa, non fu raai sttó 
pensiero, né anclie i l mío, che quesli l i b r i si stampassero e venissero 
tanto al pubblico, cd a man di tu t l i coloro che ii volessero leggere; 
ma che andassero rnanoscrilti per i noslri conven l i , acció facessero 
frul to nei fral i e monaehe; ed a l piü che fossero lelti da persone gravi, 
ed inlendcnli d'orazionc. lo aü movevo per qnclia doltrina de'PiUogo-
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ricí, efe comandava che si nasconcíessero Vé case alié e sacre, acc ié 
non venissero in mano del volgo ; e per 1'usanza degü Egizii che seri-
vevano i loro segreli con letlere geroglifiche, acció non. fossero intesí 
sé non dai molto dol t i . Mi facevano fopza alcune parole, di S. Dionisio 
Areopagita, l ib . í r de M'yst. Teolog., dove incanca a Timoteo, a cus 
invia i l suo l ibro de M y s t i m Theologia, che non scopra qi»6» segreli se 
non a mol ti poehi, e que&ti molto dotti e spir i íual i , che g l i inlendano 
e slímino quanto é di ragione. Violto piü mi movevano le parole d i 
Cristo noslro hene, che dice a'suoi discepoll: Non vogliate dar*e le 
cose sanie ai cani, né g e ü a r le perle fra i porei, accio non le calpe-
slino e v i dian de'calci'. Né pote vé soffrire che venissero le cose atíe d i 
spirito, che qui &i diehiarano, a bocche di que'cahi raonuoratori, che 
non inlendendo qüello che sona^ pajón loro eresie; o a mano di gente: 
ingolíala nel fango de' v i /ü , a cui non pare che possan trovarsi aKr i 
snaggiori di let t i che i sensualK i quali, benché leggano questi l í b r i , 
l i porranno sotlo ai piedi,- . ' ' 
Ma dopo ehe ho vedulo per esperienza i l frutto che q'uesia dot í r ina 
ha fatto m ogni sorte di persone, ho mufato parere: perc iocehé so che: 
jnolti peccalori assai osünati si sonó convertiti leggendo queste dot-
ir ine spiri íuali , e vedendo le gran carezze e favori che , anche im 
q ues ta vita, fa- i l Signo re a chi 1' ama d i tul lo cuore, olire alia bea-
í i ludine del cielo; al tesoché, sapendo che non fa Djo quesli favori e 
grazie a'suoi nemiciv né si pone ques ío divino smallo de 'doni sp i r i - . 
íuali sopra i l loto e fongo puzzolente del peccalo,. nía sopra Toro d e l i * 
grazia : con la gola> che stando in essa si daranno a i r o r a z i ó n e e po-
tranno ottenere alcuna cosa d i questi beni, sonó uscili di pcccalo; e 
per un &olo peceatore che si converta per q,uesta viar é sialo ben falto 
i l pubblicarl i . ímpe rocehé l 'anime non solamente si converlono per íl^ 
timore della pena dell ' inferno, ma anche per amor della gloria, e pe r 
la golo&ilá de'gusti e carezze spir i íual i che Dio concede in q u e s t » 
vita a'suoi amici. Molle persone sonó- che vivono bene, si contentan»-
di non peccare,. senza voler&i porre in cammino di perfezione d i 
spirito, ed orazione meníale , rna l eggendó quesla doltrina si sonó an í -
male e risoluíe di darsi alio spirilo^ e per questa vía sonó salite a pkV. 
alto grado d i viriú c méri to . 
Persone vi sonó che tiepidamenle facevano orazione, e leggendo 
quesli l i b r i si sonó infervoraleT ed hanno mnalzato lo spirito a piü alta 
contemplazione, disingannate dei dislnrbi che sogiiowo i m p e d i r é , per-
chel 'anima non carmnini alia perfezione che de&idera. Queüe , che da-
moll i anni, í ra l lano ed esercitano lo studio d'oraxione, e per essa 
hanno acquislalo gran beni, con la luce che si seopre dell'alto, grada 
a coi lo spirito arriva, si sonó rassegnate ed assicuratc di molli- d u h b i i 
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che non s'inlendono bene, se non detli per bocea di chi ne tiene 
esperienza. E slima Dio tanto che un'aniiua di qnelle che pretendono 
perfezione si perfezioni; e tiene in tanto pregio i suoi veri amici che 
fervorosamente amano, che per i l solo profitto d'uno di questi non 
vuele che si faccia caso d ' a l t r i inconvenienti , come si vede in pre-
giarsi del suq Giobbe, che era un solo, ed in istimarlo tanto. Che 
quantunque Salanasso passeggiasse e circondasse tutta la t é r r a , milla 
pero se ne curava, contentandosi col suo Giobbe perfelto. 
Che se quesle cose alte non avessero da uscire alia luce , perché 
hanno acconsenlito che si slampassero le rivelazioni d i S. Metodio, di 
S.a B r í g i d a , d i S.a Caterina da Siena, di S.a Metilde, d i S.a Isabella 
Escoraagense, di Erma i l discepolo di S. Paolo, e d ' a l t r i innuraerabili 
che hanno seritto l i b r i delle loro rivelazioni e visioni? che se non 
fosse per bocea loro, da chi altro 1' avreramo poluto sapero ? essendo 
segreti che passano fra Dio ed i l lor cuore, di cui sonó pieni tut t i i 
l i b r i che traltano delle vite de'Santi, come si puó leggere nel Surio, 
Liporaano ed al t r i molti . 
Ben sicuri staranno questi l i b r i di non andar alie mani de'porci , che 
sonó i carnali che l i calpestino e d í sp rezz ino ; perc iocché né essi spen-
deranno denari i n comprarli , né tcinpo in leggerli , né affalicheranno 
i l loro ingegno per intenderli, contenti e soddisfatti col lor fango dei 
gusti e piaceri rapndani. I raperocché per i noslr i peccati p iü gu-
stano quei fali d i leggere l i b r i di cavallerie e di vanitá, che l i b r i di 
spirifo e devozione. E quando alcuno l i leggesse e dispregiasse, o ca-
lunniasse, come abbiano in alcuna maniera opéra te alia salute, o ca-
gionato un poco di frutto in qualche anima, ben lo comportera chi l i 
compose, ricordandosi che i l Signore. la cui gloria ed onore si pre-
tende per i l profitto e bene dell 'anime, vol!e esser maltrattafo e ero-
ciíisso deila gente piü vile e piú abbominevole del mondo. 
Questi l i b r i non insegnano al t r i artiíizii per a scenderé a grande 
orazionc e sublime contemplazione, se non pur i lá , umiltá, amor di Dio 
e perseveranza nell 'orazionc; ed in molti luoghi di essi si dice e si 
insegna con grandissima istanza che non s'ha da far caso di queste 
ümpressioni straordinarie, o cose soprannaturali; e che per lo stesso 
caso che un'anima cristiana le pretenda, o le desideri, o procuri , elle 
si nascondono e se ne fuggono ; o se vengono, non sonó veré né si-
cure. Onde stanno lontani d'esser causa d ' i l lusioni ed ingann i : anzi 
non so io quali l i b r i si trovino che piü giovino per fuggire dagii in-
ganni ed il lusioni. 
Che se alcuno per mancamenlo d'intelletto, o per malizia dclla vo-
lonlá e r r e r á , o si seandaiizzerá in questa doltrina spirituale, ne dia la 
colpa alia sua propria malizia ed ignoranza, e non ai l i b r i i quali danno 
luce a coloro che himno bucni occhi; imperocche quollj ciié lí vogiiona 
loggere, femadol i pieni di polvero d 'aiuor p r o p r i o , non s'accie-
cano con la tioUrina de ' l i b r i sp i r i loa l i : siccome non é per difetlo 
del salle che s'acciechi til nolfola, ina del maiicamenlo de'proprii s.uoi 
occhi, poiohé i'aquila senza acciocarsi lo mira fissamenlc. M o l l i . eretici 
prendono occasione per le .loro eresie dal mal intendmiento, de! 1.a.sacra, 
Scr idnra; aia non per quesío abbtamo da diré che la sacra Scritlura-
ía danno, e ciie non si dovría leggerc. 
Jpologia del Pudre maestro /ra LuJgi d i Leoae, calledralico d i scr i l -
l u r a deW universi lá d i Salamanca^ dore si moa Ira l ' t i l i l i l á che ne 
segué al ia Chiesa^ da che le. opere delta sania madre Teresa d i Gesú 
ed. aUre s ími l t vadano impresse ta l ingi ia volyare. 
Dei l i b r i deiia beaia madre Teresa di Gesu, che si slarnparono.,- o 
si sparsero per lutla Spagna , alconi, secondo h o n d i t o , o per non 
sffper piú, o per parer che sanno, o per a i l r i rrspetti d'.emu:azione , 
líonno parialo mea bene di queilo che dovevano. Pero qoanto alia ve-
r i fa delta dotlrina, non so che abbiano nolato rnancamenlo: solasiienU', 
dicono esser inconvenienle la loro le-zione per t re íiíoli c ragioni.. La. 
priioa, pe rché inségaano i'orazione chiauiala d 'un ione , la quale «Ü-
eono non essere bene insegnarla, e non.dicono i l perche. La secoada, 
porche contengono aleone cose oseare da. non essere iníese general-
aienle da tu t l i . La terza, pe rché la l)eala madre Teresa racconhr ia 
essi raolfe rlvelazioni che ella ebhe: al che risponderd con brevi tá . 
Kd a! priínb deirorazione d'unione, accio si vegga esser calumnia;, 
presoppongo, che orazione d'unione sia una süspensione doll'aniraa in 
Dio, la quale accade, quando, stando uno orando e discorrendo colí'in-
lélitelto, Dio Signor noslro, applicando la sua luce e forza, Taccosía a 
•se. e gü sospende i l discorrere de i r in l e l l eüo , e g i l accende la volonla 
con un amor unitivo. Presnpposfo questo \ dice esser vero che in quést i 
l i b r i si parla di questa uniono, e si dichiara che cosa é, ed in che con-
sisto, ed i Imoai effetti che fa, e come si conosce, se é vera o se é 
falsa, lí se quesio é insegnarla, é ¡a verilá che insegnano. Ma dimando. 
somigüante doltrina che danno appoila, o che inconvenienle tiene ? 
Perooché se voglion d i ré clie non vi sia tal sorle d'orazione , diconD 
iuy> cosa faisissima e contraria ai sanli che gerivonu di queslo, o con-
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fro la voritá (Udla f l do : perdi í ; é maniftisio ú\ú\i\ sacra S«nUuTO cho-
c ' é opazione di rallo o eslasi; e dove é questo, \ ' & anco queiló che 
chiamano d'unioHe. E se dicono, come conviene che dicano, che \ ' é , 
non polranno d i ré che sia cosa cattiva, perche é Dio quegli che la da;, 
o se i* ] orazione v i é, edíé buona, come puó esser calliva cosa i l Irattari 
di leh ed i l dhuoslrare le sue quaü lá , e rav.vertire g l i inganni che 
possono occorrere in queslo carmuino, acciocché coloro che vanno per 
esso non si ingannino? Se dicono che quesla orazione non si puó 
acquislare per via di rególe e precelli , dicono una gran ver i t á ; e 
({uesfa é la prima cosa che avverliscono quesli l i b r í : onde non hanno 
precetli^ né rególe di essa, sofainenle avvisano coloro che procurano-
e si dawno alio sludio dell'orazione, che se vogliono arriv-arie a queslo 
gradoT vivano con molla puri lá di coscienza, e tengano staccalo i l 
cuore dalle affézioni terrene, e che aspirlno sempre a quello che é 
pió perfelto, che sonó i precetti ed i consigli del Vangelo. Or se que; 
sio cammino d ' unione é buono e perfetto, buona. e necessaria cosa é-
che vi siano l i b r i che tral l ino di esso, e che dichiarino la sua natura 
ed i suoi passi: e qual ragion vuole che si condanni un l ibro per cal-
f ivo, perché é- gaida d' una cammino buono ? Imperocché , se conviene 
che íton si scriva, sara pe rché conviene che non si sappia; e se que-
slo conviene, sará pe rché é bene che non si u s i ; i l che nessuno sara 
¡anto SCÍÜCCO ed ignorante che ardisca d i r lb : taddove per 10 contrario, 
se U Sfiio cammino é utile, é anche necessaria la sua cognizione, e per 
la medesima ragione profíüevole lo soriverla. Mi dicano coloro che ció 
asseriscono chi riceve danno col sapere di quesla unione ? Quelli che 
aüeftdoáOi e ( ra l taño di essa ? no ; pe rché artzi si dá loro luce per ac-
cerlar raeglio in ques-to stesso che procurano e tratlano. Forse quelií 
che non v'atfendono, e non ne tratlano ? né meno, poiché di quello 
che qui leggono, concepiscono necessariamente una delle due cose, o 
aüiíiiií'azione di Dio per i regali e carezze che fa a'suoi, o desiderio 
di seguir essi queslo cammino, e lasciar tullo per trovar Dio tanto 
uutico. Ed ambidue quesli nvovimenti, come é man i fes tó , sonó utilú 
Pare che coloro, i quali riparano in queslo, non abbian visto al tr i l i -
b r i , né sappino che tratlano di questo al t r i che scrivono. Poiché par 
ingiuslizia ingelosirsi. e sospellare di questa sola scri l lura, per quello 
che si trova dello m allre raille scrilture. Vcggano S. Bonaventura 
veggano Riccardo di S.. Vi l tore , veggano Giovanni Gersone; e se vo-
giiono fiugua volgare, veggano neila terza parle quelli che chiamano 
ahbecedarii; e vedranno che é cifra quello che la beata madre Teresa 
m questo dice, a comparazione di quello che quivi si dice e scrive. 
E questo quanto al primo. 
Al secondo, deíi'oseui?ita,. rfepondo che se queslo vale , aílioché i 
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f ib r i si víctlno, l u l l i si devono vietare; al lesoché ne raeno i professorl 
d¡ que lü l'infendono ¡n mol l i luoghi. Dimando quaíiti leologi non i n -
lendono del tullo Sant'Agostino? S. Dionisio chi é che l'intenda? E quel 
che dico d¡ questi, dico di quasí tu l l í i sanli, i quali rn molle par t í 
delle loro opere parlano, per cosi d i ré , in a rábico , non solo per co-
loro ehe sanno latino e greco, nía anche per coloro che professano 
la teologia e la scuola. E non dico ¡ sanli, ma qoesli metiesiaii dot-
tor i scolastiei dagli stessi lor díscepoii , ehe con Cania v igüanza ed at-
tenzione ! i sliioiano, appena sonó intesi. S. Tomado non l ' iniendono 
in moll i luoghi , ed in assar piü Scoto non é inteso da'suoi. Di Alen-
sandro, di Durando, d'Enrfco, d i Guandavo é ristesso. Olíre di cióT 
T oscuro di questi l i b r i , che & poco, a nessuno f;i danno , e giova a 
íuolti, pcrciocché chi Fmlende ne cava profilto, e chi i w , né danno 
né u l ü e : ma dico mívle, ohé aneo chi non r in l endc ne cava fn i l to . 
ímpepocchc questa oscurilá non sta nelle parole, ma' in aleone, cose 
ehe chi non ha esperienza d i esse, non le sa comprendere. E quel'o 
che di questa maniera non s' intende, ordinariamente genera aminira-
zione e dosideriO1 di speriroentarlo, che son cose di raolfo giovamento; 
Qnanlo al terzo artieoío delle rivelazioni, che é d i coloro che bia-
simano qucHe di questi l i b r i , é, o pe rché credono che non- vi siamK 
rivelazioni 7 e questo é manifestamenle contro la fede; o perche s?i-
inaginano che queste non sonó t a l i : e queslo e giudicio lemerario , 
fondalo neíla sola loro volonlá , o pe r ché se non le lengono per falso, 
almeno sospellano che siano dubbiose, nel che non hanno a!cun'ap-
parenza di ragione; perciocché i segni delle certe l u l t i seno in que-
ste. ba ratinifésta santUá-della persona, la veritá1 dfella dollrina che con*-
tengono, g l i .effetti grandi di virCu e FÍlorma" che fécero nella feeaf» 
madre Teresa, e che fanno in coloro che seguono- i l suo esernpio , 
í ' e s a r a e grande che sopra esse fece la njedesiraa madre in- vita sua, 
e 1'approvazione che ehbero di tante persone d i spirito e lellere. Ma 
diranno per censura, che q;uantunque siano buone e ve ré , non si de-
vono púbb i i ca re e scrivere. Se queslo dicono^ dieono una cosa miova, 
e non uiai udiía nella Chiesa; perocché , come é notorio^ sempre dal 
principio di essa si scr¡&S3ro le rlvelia«ioni che (ece Dio agii uonvini. 
N e ' l i b r i sacri ve ne sonó molte ; neirisforie ecclesiastiche rnoüe piü ; 
nelle vite de'sanli senzji numero: veggano l'isl 'oríe. cteirordme-
S. Francesco, di S. Doraenico, di Sanl 'Agosíino ed a l í r i ordini che hanno' 
piü rivelazioni che fog l i ; e non^ solo de ' p r imi fondaCori- e de'sanli 
canonizzaíi , ma d ' a l t r i tnolti che chiamano e riveriscono per beaíi . 
Delle riveiazinni di S.a Brígida si trova un l ibro grandissimo ; di qnellc 
di S.a Gcllrude ve ir 'é un. altro. La• vita di- S/1 ¡Cáterina da Siena si;»' 
l*ieua d i rivelazioni e miracolí non veduli, í iuprcsse ro io Yalénza. la» 
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vita del beato fra Lu ig i Bfllramo piena di rivolazioni e de tü pro-
feüci. Perche si ha da coprire queüo che é bueno , quelio che ca-
giona maraviglia di Dio? queüo che accende in sna riverenza ed 
amore? quelio che tnette sproni per ogni santüa e •virtulf B di piü d i -
cono che Ü desiderio di cose sintili apre ia porta nelle donne che 
sonó creduie, pe rché i ! demonio le inganni ctín illnsioni. 11 disordi-
íiato desiderio di rivelazioni potra essere, ma non la lezione di buone 
e veré rivelazioni. quesli l i b r i nessuna cosa procurano pin , qaanld 
levare simili dcsiderj, come in essi ben si vede. Ma dalle lezioni, d i -
cono, nasce i l desiderio. Se nasec, scanceüinsi i l i b r i sacri; a!>briici'n&i 
!e islorie ecclesiasficho; straccinsi VFlos Sanciorum, le vite de 'sant í , 
i diaioglii di S.Gregorio, le relazioni di queü i che fondarono e inolt i-
püea rono g l i ordini . Ingannata e stata ¡a Chicsa, che sinora ha scriUo 
ed ha volido che si legga queüo che apre la porta al demonio; e 
pe rché quesli, o quegí i che é amico di sé slesso e delia propria ec-
celicnza, non prenda occasione d ' ingannarsi , ascondasi la g lor ía ds 
Dio, non si sappiano lo sue maraviglie, taglisi questa strada, per dove 
i solli prendono animo ad amarlo e servirlo. Quanti danno mostra e 
fiogonsi santi, mossi daironore che a'sanli si da? Don que non v i sia 
vi r lü , o non si scrivano c eclebrino i íaüi virtuosi d i moll i , accioc-
ofetí non prendano da quivi occasione gis ipocr i t i . Piu ipocriti sonó ca-
duí i per questa occasione, che iilusi dal demonio per ¡eggere le r i -
velazioni di Dio. Nelle cose non s'ha da mirare il ma! uso d 'a icnni , 
ma í ' u l ü e in comune; e quello di questa scril lura quando la ragione 
non lo-dicesse, 1'esperienza, che e testimonio fedele, lo ditnoslra, Yeg-
gansi i religiosi c religiose Carmelitani Scalzi, che si sonó ailevati con 
la sua doltrina, e l 'hahno rnoko bene appresa, e mirino se son pazzi 
o i i ! us i : o se v ' é , chi neüa puri lá deüa vera religione e santitá ed 
amore di Dio gli avanzi e superi. Finalmente dicono che non le cre-
douo. Adunque perché essi non le c rédono, s'hanno perció da vietartv 
íigü a l t r i? Presunzione intollerabile é fársi signori de 'giudici i di lutií. 
¡"ion le credono: perche non ¡o sperimentano in sé non vogiiono che 
sia possibile negli a l t r i ? Vivano essi come in questi l i b r i s'insegn;i, 
c súbi to vedranno, per quanto credibil i le terranno. Oltre di ció d i o 
che non hanno ragione di non crederle: che se lo fanno per essere slraor-
diñar le in genere di rivelazione, non !o sonó ; ma simili a quelle che sí 
scrivono d ' a l t r i santi, e eonformi ad ogni buena doltrina. Se pe rché non 
vogiiono che sia tanto santa la madre Teresa, non sonó essi quelli che 
compartiscono san t i l á : ben v i possono esser santi che egíiao non cono-
scano; c benche essi non vogliano, fu sania. E se no, mi dicano che cosí 
fu in leí , che non ne dia indizio e lo dimosiri ? Non veggono che se-nt'ir 
la .le^gpno per' san'a, fca gludieano terueraria c pazzam'enlc, .ccon gran 
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.danno delle loro, coscionze; poiche noccssariamenle hanno da .coníes -
sare che. fu tlonna caUiva ed . íngan nal rice, pe rché ingannó ¡1 inoudu, 
fuccudosi santa, se non é verita quello che (üce. Sicché i l primo é , 
che non hanno ragione di non crederle. 11 secondu, giacché essi non 
le credono, che iruporia loro che a l t r i le credano? Che cosa perdono 
ia c.redere che foce Dio con la sua serva quello che fa con quasi Uitíi 
i supi anuci? Che danno é credere che chi fondó una religione lanío 
riformata, chi consumó la sua vita in essa, chi cercó ed asno solo Dio, 
sia gran serva di Dio? O é invidia, o p resunz íone , o confidenza di sé , 
o vanitá ficcata nella nndolla, o i n c u r a h ü e cecita, o per accerlar me-
gl io , tullo insieaie. Non le credono? Liher i sonó, non le credano; pa-
droni sonó del lor giudicio: nessuno gi i sforza; sieno sospellosi, sieno 
saccenli, sieno q na rilo vorranno inc rude l i ; nía se ¡o le credo, o chiun-
que altro le vor rá credere, a chi fa danno? É forse raale creder bene 
di chi in tulle le sue cose pare bueno? Credere che é a mico d i Dio 
colui che nella vita, e dopo essa, liene cose d'aroico? Credere che in 
tul le le etá ed in tul le le religioni fa Dio maravigiie ? Sicché serrar 
g ü occhi, e d i ré inconsideralamenle, via rivelazioni, non si credano 
.né leggano visioni scnza convincere in parlieolare alcuna d'irapossi-
bile, o d i falsa, non ha del ragionevole. Di una sola parlieolare ho 
udito che dicono, sebben io non trovo in che si fondino. Dice la santa 
Madre che vide diverse volle i l padre fra Pietro d'Alcanlara, non solo 
dopo esser merlo, ma anche in vita ed assenle. Vedere in visione i 
mor t i , raolli sanli e non sanli 1¡ veggono, ed anco i vivi asseoli. COSÍ 
si legge neü ' i s to r ia di S. Nicoló vescovo, di Sanl'Ambrogio, di S. Marzio, 
e d ' a l t r i moll i . In che mello no difficollá ? in che non é possibile, o ¡a 
che é cosa nuova, e non piü vedula ? Impossihile a Dio non é , nem-
..me.no nuova ed inusitata: perciocché corne l'assenle vivo possa essere 
ia due uianiere vedulo, o in sua presenza reale, o in visione deíia sua 
imagine: d'ambedue abbiatno neilc sacre lettere eseaipio. Delia p r i -
ma in Abacuc, e ne l l ' apos tó lo Fil ippo, che in un punto fu da l l ' ange ío 
pór ta lo da un luogo aU'allro. Deiia seconda in quello che dice Cristo 
ad Anania, quando gl i comanda che vada a baltezzar S. Paolo : Va, 
dice, perché sla ora orando, ed in visione t i vede, che entri nella su-
slanza, e gli poni sopra i l capo le maní . 
Tengo per cosa seoza comparazione diíficile i l soddisfare a chi noa 
vuol essere soddisfalto, e per í id iare non con !a ragione ignoranle, nía 
con la volonlá oslinala. Onde concludo dicendo che credo huluhitata-
menle che i l demonio tenga ingannati coloro che non parlano di que-
sti l i b r i con la riverenza che devono. E che senza dubbio muove loro 
j a lingua per impedir, se potesse, per mezzo loro, i ! •giovamenlo che 
fauno. E chiarainenle si vede per questo; perché se .si movessero con 
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ispir i lo di Dio, primicramcntc c sopra tutto biaslmeriano i l ibrí di Ce-
lestina, quelli d i Cavalliere, cd allre niille prosa e ye r s i , ed opere 
p e u e di vünita e di lascivie, con che ogni niotnenlo s'avvelenano 
raninio . Ma come non é Dio che l i innove, (acciono queslo, che cor-
rompe la bonla e costnmi, c parlano malanienle di quello che g l i or-
tlina e r i l i r a dal male, e conduce a Dio con eflicacia grandissima. Fin 
qui sonó ragioni del dello autore, i l quale efScacemente prova 1' u l i -
lifa d i quesli l ihr í . 
^ ^ ^ ^ ^ 
Jwertimenli del padre fra Tomase di Gesú , come la santa madre 
Teresa di Gesü ne'suoi libri, non ammette operazioni delta volontá 
senz' essere mccompagnata dal comscimenlo dell' intelletto. 
Alcuni hanno volulo d i ré che la santa Madre in qtiestá orazione 
d'unione, nel r á t to , ed allre occasíoni che T anima é innalzata ad ope-
razioni soprannaturali, leva l'operazione del l ' in te l le t to , ed anche di 
lu l te !e potenze, c che in queila sola passione, con che 1'anima sta 
nnila con Dio, consista ¡I goderlo, I I principal fondamento di quesla 
opinione é, che la beata madre ne'suoi l i b r i alcune volte dice che Dio 
lia fatto l 'anima del tul to balorda, che non vede, né intende nel tempo 
che sta cosí; ed i n a l t r i luoghi dice che Fanima in questa ornzione 
nulla intende, e che tutte le potenze si perdono. Per le quali ragioni 
han volulo giudicare che ponga quesla unione in una passione, o 
lapso di Dio nel!'anima o almeno senz'allro dell ' intelletto. 
Ma la veritá é che in questa unione o nei ra t l i ed operazioni che 
Dio fa neir anima, la beata madre melte chiaramente ed espressamenle 
1c operazioni chiar iss íme dell ' intelletto e volontá, come si vedrá da'luo-
ghi che ora r iferiró. Ma prima di queslo voglio che avvertisca i l letlore 
che la santa Madre con gran propr ie lá distingue queste due operazioni 
nell ' intellelto. L'una é intender una cosa, ed insieme avvertire ed in-
tendere che T í n l e n d e , che é quello che i íilosofi chiamano operazionc 
riflessa deH'intelletto: l 'a l t ra é l ' intendere, é star tanto ricrealo ed 
ingolfato in quello che intende, che se ne rimane sospeso, senza poler 
i n v e r t i r é che intende. Or quando 1'intelletto non intende che intende, 
dice i a santa Madre che si perde, che sta sospeso, che non opera; 
p e r c h é quesl'atto, che chiamiamo rií lesso, é quello che manca molte 
volte, e quello che s i perde nell 'unione e ra t to : come si vedrá chia-
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ramenle (Jalla ilóllriim della beata madre nel l ibro di sua víín, cap. 18, 
ílovo dice COSÍ : 
Siavo ¡o pensando, quanUo volíi scriver queslo súbito comunicala, c 
clopo essere-stala ¡a questa medesima oraxione che scrivo, ebe faceva 
I'anima in quel tempo, mi disse i i Signore queste parole: Si disfrugge 
tul la , fíglia, per maggiormenle porsi in me; giá non é quella c luwive , 
ina io, e come non puó comprendere quello ebe intende, non irtíende 
intendendo. Chi 1'avra provato, in tenderá alcufta cosa d i queSto, per-
ché non si ipuó d i ré piú chiaramente, per osser tanto oscuro quello 
che quivi passa. Potro solamente d i r é che si rappresenta lo staf i r i -
sieme con Dio: rimane una cerlezza d i questo, che in nessuna ma-
niera si puó lasciar d i crederlo. Qui mancano tul le le potenze, e si 
sospendono di maniera, che in nessün modo si conosce che operino. 
Se sla pensando in un passo, si perde talmente la memoria d i l u í , 
d é m e se non l'avesse mai avula. Se legge in quello che ieggeva, nou 
v^é ricordanza, né riflessione in íorno a quello che leggeva: 1'islesso 
dico se vocalmente é r a . Sicché, a quesla f.irfallelta della memoria se 
le abbruciano qui T a l é ; giá non puó piíi dimenarsi; la volonlá deve 
stare ben occnpata i n ama^e, ma non intende come ama. 1/ intelletlo 
se intende, non conosce come intende: almeno non puó comprendere 
cosa alcuna di quello che intende. F in qui sonó parole della sania 
Madre. 
I n queslo luogo chiaramenle dice la sania Madre, come r ínfe l le l io 
opera ín questa unione, e come per non comprendere quello che in-
tende, per tener posti e fissi g l i ocohi in quella luce inaccessibile, in-
tende non intendendo. E dice insieme che mancano le potenze e si 
sospendono. Imperocché , quanlunque tutte siano oceupale e íisse in 
D io , non intendono come operano. A l t e s o c h é , come dicono alcuni 
dottori . r in le l le l to sta tanto rapito ed illustralo da Dio , e tanto unilo 
con esso l u i , che non puó per allora far riflessione sopra i suoi allí , 
per intendere che intenda: e cosí intende, non intendendo che i n -
tende, ne tampoco quello che intende, per essere incornprensibile 
quello clie quivi si rappresenta, 
1. Questo luogo baslava, aeció s'inlendesse la sentenza ed opiniom; 
della beata Madre ; ma perché si disingannino coloro che sentono i l 
contrario, sará bene apportar moll i a l l r i luoghi, acció da essi piu chia-
ramente, si raccolga che questa é dotlrina ordinaria e molió ripetuta in 
tulle le sue opere: dice dunque cosí : 
2. Quando sua divina Maestá vuole che cessi r i n l e l l e l t o , l'occupa 
in altra maniera, che lo fa restare assorto, e rimane meglio ammae-
slrato. 
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3. Qíii iríleutltí i'aiHiiia per una maniera d'inleiidere aiüllo slraordi-
tiaria, che non inlende cotne riniepde. 
• 4. Le potenze !e sospende quegli che le oreo ; ¡«iperocché col gan-
dió che loro da, !c oceupa tul le , ec. Se le sospende ed occupa chiaro 
.e che operano. ' 
5. T u ü e qucste r ag ioneüe sonó nulla in comparazione d'una vera 
üjnüta cori;luce che qui insegna il Signore. 
6. Stanno quasi del Inlto unite le potenze, ma non tanto ingolfaíe 
« he non operino: hanno solamente ahililá pér occnparsi lu í té in Dio, ec. 
llaccoglie Dio la volontá ed inlelletto, e fa che non discorra, nía che 
se na stia occupalo mirando; e vede tanto cho non sa dove mirare , 
uno per Taltro se l i perde di vista, ec. 
, 7. Da noíizia all 'anima di quello che vuole che ¡ntenda. 
8. E perdendo i sensi, va vedendo Dio, e c , con conoscimenío altis-
simo del dono dell ' intellelto, come si puó in questa vila. 
, 9. Quando sla nal piíi alto del rallo, si perdono le potenze, perche 
.stanno molto unile con Dio, ec. Dove s'ha da ponderare la ragiouc 
che da, di star perdute le potenze, cioé, pe rché stanno imite con D i o ; 
che é come si dicesse perche stanno tulle occupate ed ingolfaíe in Dio. 
Perc iocché, come la medesiiua sania Madre dice piü chiaramente al-
trove, IraUaudo di quello che operano le potenze nei r a l l o , non ab-
biamo da intendere che stia Tanima senza senso in te r io re , cotne a 
,chi viene un parossismo; anzi non mai stelte l 'anima lanío desía per 
le cose di Dio, né con tanto gran luce e conoscimenío. 
10. E í inalmenle, tratlando di questa unionc, dice: Qui non v ' é sen-
tiré,, ma tul lo e godere, senza intendere quello che si gode: s'inlende 
che si gode. un bene, dove insieme si racchiudono tu l t i i beni, pía non 
:si comprende questo bene; occupansi tut l i i sensi in questo godiuienlo, 
di maniera che nessuno rimane disoccupato per altendere ad altra cosa 
né .interiormente né esleriormente. 
u . Tul lo i i suo intendimenlo pare che 1'-inlelletto vorrebbe i ai pie-
garlo ad intendere alcuna cosa di quello che s e n t é ; e come le sm; 
forze non arrivauo a questo, rimansi altonilo. 
Innumerabil i sonó i luoghi, dove lar beata Madre, cosi in questa 
unione come in a l t r i gradi d'orazione, melle l'operazione deirintellelto, 
che i l r i fe r i r l i sarebbe uno stancar i ! leltore. Siccché, qnando dice che 
si perdono le potenze, che non Operano, o che stanno sospese, ec., 
non vuol d i ré , come ella stessa si dichiara in moiti luogh i , che l ' i n -
felletfo aliora non intenda, come accade a chi sla in parossismo, ma 
che moho volle slauno esso e la volontá u n i t i , altuati ed occu{)ali ia 
Dio, e che ingolfali in quella sornma luce e burila, assorli in quello 
che veggono, amano e godono? non possono per ahora adver t i ré , né 
intendere queilo• cüc. gpdono. Impcroccht; di graud'assorbiracnto \u Dio, 
é rninuurazione di qnuüo ©he hanno presente: l i suspende per nou 
kilcndere, né avverUre coa alio ríflesso i ! heno in cui aüora slanno 
oín'iipati. 
Questo modo di parlare é uiollo confonue alia doür ina del vencra-
hsle Riccardo, l ib. 4. De ContemplaL, cap. 22, i l quale parlando di 
que'sta altissima coniempiazione, dice cosí. « I n medio nebulao Moyses 
'* ingreditnr, quando híimaaa mens ab illa diVini luminis immensitate 
« sbsorpta, sumina sui oblivione sopilur; i ta u l mirar i valeas , quo-
" modo concordel ibi nubes cum sgne, t-t ignis cum nube, nubes igno-
« ranlise cum igne, ilhunioala ¡nte l l igenl ia : i,gnorant¡a, ed obüvio no-
« loruni , et expertorum cum revelaliune, et ihteUígenfia prius ignora-
" forurn. Nam uno, eodeuique lempore humana inleiligenlia et ad divina 
« iüumina tu r , et ad humana ohnuhilatur «. Tutto questo é di Puc-
c á r d o : dove ch ia ramenté dice come s'assorbisce r intel let to, e come r i -
mane I'anima in un islesso lempo ignorante e balorda per le cose della 
ierra , e savia ed illusfrata per queile del cielo. Ed i l medesimo con-
ferma piü ch ia ramenté riell'annotazione del salmo 4, dove traltando di 
quest'unione: « Ilseo esl illa pax, in qua anima obdormit, quss men-
« tem ad interiora r a p i l : pax, quse interiorum omnium meraoriam in-
" tercipH; quee ingenü acumen cxsuperat, quáe omnein intellectum áb-
« sorbet ». E piü ábbasso : « Simul enirn absorbet cogitatiunem, ima-
« ginationem, rationem, memoriam, intel l igenl iam, ut conslet, quod 
« Apóstolas scribit. QUÍG superat omnera sensual «. Dove dice che r i n -
telletto, la memoria e lulto le altre potenze rimangoao assorte e per-
dute: pe rché res taño uniíe e Irasformate in Dio, e perdute ia se stesse 
per le cose della t é r r a , at tesoché rimangoao coa una ¡gnoranza e man-
canza di tulle loro. 
Di maaiera che la saala Madre ne'suoi t ibr i tralla d'una unioae so-
prannaturale e divina, nella quale per parlar con le parole del vene-
rabi l Riccardo, s'assorbiscono id sensi es ter iór i , 1'imaginativa , la ra-
gione, la memoria e I ' i a le lügenza , e tulle ie potenze: e lutla 1'anima 
resta p é n d r a l a , Irasformala ed unita con Dio, e perduta per tutte le 
cose c réa le , e piü capaee e desla per le divine. E come di sopra d i -
cemmo, clnama quesla unioae la beata Madre , unioae di tulle le po-
tenze dell 'anima coa Dio. 
ALTRE COl\SIDE»AZIONI 
SOLLE VIRTU 
¿{/H encomii che deík virtü clella nostra Santa abbiamo ¡premtsso, se-
guono, ridotte in compendio, alcune considerazioni che sulle meele* 
sime ¡propmwa i i ¡pió sacerdote L . 
Santa Teresa sprezzó ¡1 mondo con sornma generosila: or qual h \\ 
mondo disprezzato dá puesta gran Santa? S¡ consideri a t l en ta ínen te : 
É quello che alletta, lusinga e place a lanti . É quelio che da tanti é 
avutoin pregio, e miseramente amato. E quello che con le sue massime 
e co'«uoi esempi "va formando reprobi d ' ogn í giaisa, d ' ogn i e t á , 
d 'ogni condlzione; cioé u n mondo che nelle sue apparenze tulto sem» 
bra bello, piacevole, ridente, che nel íe sue massime é r ip íeno di ce-
cita, di disordine e di contraddizione al Vangelo; ne'suoi esempi fe 
patrocinatore d'ogni \ i z io e nemico d 'ogni vera v i r t é ; nella «na forza 
é: capace di p e r v e r t i r é qualunque inlelletto piü illuminato, d i scuotere 
quaiunque pii4 ferina velowtá, d i abbattere qualunque piü robusta san-
titá. Ecco, anima mia, i l mondo disprezzato da Teresa. 
Come lo ha disprezzato? Ábbandonando non solamente la paterna 
casa, ma con generosa fuga togliendosene inleramente; dando con ció 
un perpeluo addio alie ricchezze, agli onori , ai piaceri, ai comodi, al 
riposo. Non ne curó le lodi , non ne temette le minaccie, r i í iutó i suoi 
beni, r inunció all« s«e speranze, derise le sue lusinghe, abba t t é le dif-
íicoltá e i contrasti, supe ró gl i unía ni rispetti, fuggi da'suoi inganni, 
calpesló le sue pompe, non ascoltó le voci ne i sensi delle ña turau 
inclinazioni e delle passioni comuni. Ha dovuto, é vero, in quesfa sí 
generosa separazione soffrire lal i amarissimi a'ffanni, e farsi tale vio-
lenza, ch'ebbe poi a confessare di sé medesima. l o mi ricordo as-
sai bene, ella soleva d i ré , che nelTuscire che io feci dalla casa di 
mió padre, provai siífalto dolore, che non credo doverlo sen t i ré mag-
giore quando mor ro ; poiché mi parve che tul le le ossa si disgiunges-
sero. Ma intanto, a dispetlo di tutte le difíicoltá e l u t l i gü esterni ed 
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inlerni aíFantii, l ia \ \ T ñ o ¡I tnonclo e lo ha generosamente abbandonalo. 
Che fondo d'islruzione per me 1 
Chi era Teresa, la quale scppe si va lorosameñte operare ? Era forse 
una donna insensala, sttrpida, rnelensa, ¡nconsiderata , precipitata nelle 
sue risoluzioni e oppressa da qnalcbe tetro e malinconico umorc ? £ i t 
no: anzi tul lo all 'opposto. Era nel flor degli ann¡ , dótala d¡ grande 
spíri lo e d i \ivac4la, ripiena di sapero e di í inissimo accorgimento, e 
fornita di nalural i doni in lal «opia , ch'era í in d 'al lora rammirazione 
di tull í . Nó, ¡1 mondo non si puó gloriare d i essere slato disprezzato 
4a quesla santa vergine per raaucanza di senno e d i cognizione, o 
per malinconia e insensalaggine: lo ha anzi abbandonalo di pien vo-
lere, pe rché lo ha conosciulo per quel aialedello ch 'eg l i é. Ai tanl i 
decanlali suoi beni la Santa ha tolte quelle apparenze di bellezza o di 
íelicilá, con le quali r icoprirsi suole e abbellirsi, e g l i ha ravvisat i , 
•come in real tá sonó, beni pericolosi, transitorii e vani, e solo degni d i 
riíiulo e d i disprezzo. 
Operare con santo fine, accompagnar Tazione con interior affelto e 
darle tul lo quel peso e valore di cui é capace, qüeslo é operare con 
perfezione. E di questa maniera operó la Sania nel suo generoso d i -
sprezzo del mondo. E con quanla sanlilá di raotivi e di íhn a ció fare 
« ' i n d u s s e ! 1.° Dispnezzó i l mondo, pe r ché conobbe la vi l la , la vanilá , 
la brevi tá dei suoi beni, e i peccali, nei quali ¡mpegnano e i pericoli 
ai quali espongono. a.0 Disprezzo i i mondo per í a r acquisto d i quei 
celesti beni che dal Vangelo si promettono a coloro che rinunzian le 
terrene cose e si fan seguaci d i Cristo. 3.° Disprezzo i l mondo peí de-
«iderio d ' imi tar Gesü Cristo, la cu i vita fu un continuo disprezzo del 
mondo, amando i palimenli, la pover lá , rumil iazione. 4.° Disprezzo i l 
mondo per l 'ardenle araore che a Dio portava, nulla perció slimando né 
volendo fuor d i l u i , e nulla avendo in contó di bene fuor che Dio solo, 
i l d i l u i p laceré , la di lu i gloria. 
Con questo affetto accompagno la Santa i l suó generoso distaeco dal 
mondo! Che allegrezza di spirilo provó ella rnai al primo posar i l piede 
entro i l religioso r ic in to! che giubilo al r imirars i religiosa! che con-
tento nel vedersi coi sacri voli religiosi per sempre divisa dal mondo 
e unita a Dio! che benedizioni, che lodi cont inué rendeva al celeste 
suo Signore! Quanlo si repulava felice n e ü ' a v e r abbandonalo ogni cosa! 
Pose súbi to ogni cura e diligenza nel purgare lo spirilo da ogni se^ 
grelo aífello alie cose lerrene, e si s tudió d i continuo con i'esercizio 
della piü sincera raortificazione d i soggetlare e di r idur re al niente le 
voglie anche pió innocenli delle suc passioni e inclinazioni. Oh questo 
si che é operar con affelto interiore ! 
La generosa vergine nel disprezzare i l mondo e i suoi folli allelta-
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.mentí , lo féce nel n¡odo piü pcrfelto, dando cioé al suo dis!acco {uUo 
que! peso e valore che si poteva. E come? coiral lencrsi alie duc re-
góle sfabilite e consigliafe deirApostolo, cioé d¡ mor i ré al mondo e 
«di vivere dulla vila o dedo spirito di Gesü Cristo. S i , !a Santa moi i 
¡al mondo, e come un eorpo dad'anima disginnlo, diviene per nalnra 
insens ibüe a tut t i g l i oggelti, cof-i ella per grazia e a forza di viríü 
divenne nello spirito. Le lodi e i disprezzi, te prosperifá e le awer-
sitá, gli applausi e le persecnzioni non facean piíi in lei imprcssione 
alcuna. Benché le di leí v i r lü , i di lei talcnti, e la sapienza, e la pru -
¡denza^ e i prodigi eziandio in iei operati le guadagnassero la süma 
e i ! concelío universale, non ne reslava sensibile, né commossa, come 
se non le apparlenessero punto: tanto era morta al mondo e a se 
iiessa. . :h iámBfáiM&éll&vp isá utauZ tA i o a é i t m t ilíilm 
Non paga di quesfo, ando piü oltre sino a poter d i r é : non vivo piíi 
io , ma vive in me Gesü Cristo. Tul te le mire, le inlenzioni , g l i at-
felti e le brame di lei erano d ' imitar Gesü e r icopr i r lo in sé stessa. 
Trovava i l suo giubilo nella pover tá , nella soggezione e obbedienza, 
nelle umiliazioni e negli obbrobri i . La solitudine, i l r i t i r o , i l digiuno, 
le ausler i tá , i l patine erano le sue delizie, a Gesü eran r i v o l l i i di lei 
pensieri, di Gesü parlava, per Gesü operava, a Gesü si conforraava, 
Jui seguiva e a l id si stava unita. Fuor di Gesü allro non sapeva vo-
lere né altro bramava: in luí riponeva la sua felicita, la sna pace, la 
sua conlentezza. Signore, cosi perció sclamava, niente lo mi curo di 
me. Voi solo io voglio... lo non voglio mondo, né cose alcuna di esso ; 
e senibrami che únicamente le cose vostre, o nno Dio, mi rechino con-
tenlezza, e lu t lo ¡1 rimanente sia una pesante croce. 
6q u U ^ m U úir i^q n ¡ u m \ c m K m ¡ R ttth. momr, H ú n h - m l \ m 'obíiom 
La noslra Santa eserci ló perfetlissima umiltá tanto negli afíelli ¡n-
terni quanlo negli atli esterni. Ben comprese che attendere alia vita 
spirituale e non attendere aH'umiltá é una grande ¡Ilusione c un gran 
disordine. Senz 'u imllá non possono le vir tü né perfezionarsi né COJI-
sérvars i . Si mediti queslo importantissimo argomento. Che cosa é un 
cristiano superbo? Egl i é un uomo che si oppone alie massime del 
Vangelo e agll eserapi di Gesü Cristo: un uomo esposto a t u l l i i di-
sordini e alie cadute piü lulluose, e in sommo pericolo di pe rde ré 
ogni grazia, egni v i r tü , ogni bene: un uomo le cui preghiere sonó 
da Dio r i g e ü a t e , e contro di cui son fulmínate lante minacce evan-
Cosa é un cristiano umile? Egli é un uomo o giá ripieno di v i r tü , 
o in una felice disposizione d'acquistarla: un uomo lavorato suH'idea 
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del Vasigclo, le di caí preghiere e i di cui dcsiderii ascendono á! Irono 
di Dio: mi nomo insoimm, in favor di cui v i sonó nelle divine Scri í-
ttire tañte infallibüi promesse. 
D'onde nasce neli 'uomo la superbia? Dal tener g l i occhi aperti su 
ció che dovrcbbo ignorare, e chiusi su ció che dovrebbe avere ognor 
presente. Dovrebbe ignorare quei po 'd i bene che possiede; e in vece 
su qucsló tiene r ivol l i i suoi pensieri, e al r imirar que'pochi beni o 
csterni o inferni , ne gode, se ne conipiace e se ne invanisce; c con un 
accecamenfo presuntuoso vede anzi que) che non ha: quindi un po'di 
talento che non passa una misera mediocrila, gli seuibra un prodigio;» 
un po 'd i spiri lo, un po 'di v i r lü , un lenuissiino pregio g!i sembra una 
cosa singoiare: tutto a suo giisdizio in luí é grande, lodevole e raro, 
e con una ingiusta presunzione, siiperiore si crede agü a l l r i , e degno 
perció d i lode e d i onore. Ail 'opposlo dovrebbe avere ognor presenil 
le proprie miserie, i propr i i peccati e t u ü o ció che puó umiliario ; e 
questo fugge e si sforza di non vedere, e non potendo a meno di 
non vederlo alcuna volfa, se ne ratfrista e disgusta. 
Che fa i l cristiano per diventar umile? T tü to aü 'oppos to . Ril ira io 
sguardo da quei poco che crede possedere, e diíalto possiede, ed úni-
camente contempla le sue niiserie con una viva, profonda e pralica 
cognizione. 
Ogni ragionatore cristiano dovrebbe d i ré a sé stesso: A qua!e di 
queste due classi appartengo io? Son ¡o umile, o sonó un superbo V 
Sania Teresa souuuutislra co i reseu íp io suo raolli opportuni lumi a ben 
conosccrci e forti sliinoü a r i ío rmarc i . Kcco una Santa di doii na íu-
rali e di sovrani doni arricchila copiosamente, adorna di virtíi obre 
modo grandi , dotata d'uno spirifo e d 'un accorgimento che l'tnriafzti 
sopra la sua condizione, operatrice di miracoli ancora, riverifa dai 
popoli, dai dolü applaudita, venerata da tu t l i . Tra quesle pericolose 
ecceüenze come si regola ella? come pensa di sé e di queste sue raro, 
prerogalive? Non puó a meno di not? vederle e d i non conoscerle. Ma 
da siífaífi oggetli, dai quali potrebbe rimanere abbagliala e delusa, r i -
fira cautamente i suoi pensieri e l i rivoige ai í rove. E non fer mandos i 
a r imirare i ! suo gran méri to personale, non le fa alcuna impressiono 
e niéhie lo reputa: molto meno ne gode, e molió poi meno si stima 
interiormente, né si applaude. Che se p u r é la moUiplicitá ed i l carat-
tere d i tanli suoi pregi l ' o b b ü g a a ravvisarli alcun poco, che fa in ta 1 
caso la Santa? Nei doni d i natura riconosee solamente la gratuita l i -
berali tá d i Dio, e vede non avervi niente d i proprio. Nelle sopranna-
Inrnli vir lü vede essere tutto dono di Dio, e a luí doversene tnl ía ta 
lode e ia gloria, pe rché Dio é quello che le ha dati g l i ajaíi dtíila gra-
cia alt-aale, itaúh cui faf non si puó itjs minimo alio nierilorio. Dio é 
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clie le lia dónalo alia mente i lumi cclesfi por conoscere ¡1 heno so-
prannalurale: Dio 6 che lia prevcnulo, cccilalo, mosso, avvalorato hv 
volonlá con cerle moxioni interne e con certe pie incl inazioni , onde 
soaveniente allettata fosse a volerlo e a pralioarlo. Questi s o n o i p p i r n í 
passi che diede la Santa nelle vie delí ' iuii¡l!4. Balto io, tiitíi possiatn 
d i ré a noi ste&sí con veri lá , la stessa vía , oppure mi férmo a r imirare 
con compiacenza qualche méri to mió personale, e slirao d'aver qualcho 
d i r i t lo d i g'loriannene c invanirmene ? Sarei Den loníano dan'umilla, 
se ad una vana stima di me fossero r ivo l l i i miei pensieri. Se vi é 
qnalche bene, la Santa m' insegoa conve accarcforlo con 1'imiiiláv Gon-
dizione, stato, talenti, spirilo, grandezza ed a l t r i van taggí provengono 
da Dio, e da Dio si sonó avuti come in limosina e in preslilo. Questa 
h la maniera di riguardarlL Sol riaianenle si gell i un velo., e se ne 
fngga raspelto. 
Ma se la Santa non aveva occhi per r imirare le proprie grandezze, 
era tutta occlii per r iui iraro !e proprie miserie. Queste contempla nelle 
sue iBedifaídoni: q-aeste ha og«or present í . Ella considera le ing ra t i l u -
dini úsate a Dio, e le suc colpe tittte quanfe, le quali, comeelie sola-
mente veniali, conlrapposle pero all ' infinita Maesíá e amabititt) di Dio> 
e ai tanti ricevuti beneOzii, h? send^rano enormissiraei O' come sonó 
umi l i le sue espressiofií ! Non vive adempiendo le míe obbügazioni . 
Con quanfe iinperfezioni mi veggo raai! oh quanta é la mia lentezza 
nel servirvi , Signor mío ! ' l o sola son riascita peggior di tuí te . loscel-
lerala sonó nel monaslero tra sanie, l o ho offeso quel Dio che si m'ac-
carezza ? Penetrala dva questa sV iníima cognizione délle proprie colpe, 
aveva d i sé un ooncetto si foasso, si díraesso e si vi le , che non sola-
mente si credbva di essere una donna, son sue parole, calíiva, íiacca, 
miserabile, peccalrice, povera d 'ogni bene e di niun c o n t ó ; ma di 
piíi si sentí va» pórtala- a mv grande disprezzo di sé medesima o dellc 
cose «iev 'ni 
Santa Teresa rifiutav-a tu t l i g!i onori e tfe preraihenze; nel suo par-
lare, comeché eloquentissima, usava formóle ord inar ié e semplici ^ edJ 
era studiosissiraa di celare i l sao grande ingegno e la sua naturalé 
capacita: miscondeva con tal gelosia i segreli favori che da Dio rice-
veva, che non pervenivano a noiizia d^allri ñior del confessore: le 
superne sue estasi e i rapimenti celestiaü, non potuti oceultare perche 
avvenuti aU'al l rui presenza, soleva chiamarli svenirnentiie stravaganze: 
chiunque d i noi< patisca paipüazione dr cuore, cosí ella a queslo pro-
posito, é ancora soggetto a simiü stravaganze; 
Benche superiore a tulle- le sne religioso, si fáceva- a» servirle, ras-
setiava le loro vesti, scopava la casa, serviva alia l a v ó l a , ajutava in 
encina, uei lerapi líberi si oceupava in lavapii comúnL d i liJace c « a r 
ífipe: e con questi lavorí in umno compariva al par-lalorio, qíualora ne 
w á richiesla. L'umjle Santa nel vi t to, nel ^estilo e nella slanza, come 
fosse la piú ininieritevole e la piü indegna, scegüeva per sé i l piü 
hhhmi&'i ¡1 peggiore, i l piú scomodo e i l piíi vile. 
A h val piü un grado di quesla unúl tá , che tulle le ricchezze e le 
magni í icenze del mondo ! 
Incolpala a lor io , noní si scusava:; aniava 0 godeva di comparire e 
d'esser giudicata diíetlosa, superba e ipocr i ía : es^ sa mede&ima, per 
\ i epp iú avvílirsi , pidiceva le leggerezze e le van i l á 'de l l a &ua vita pr i^ 
miera, e le aggrandiva ta ímenle , che moveva al piante chi i'ascoltava; 
in raezzo ai dispregi, agl'ínsulfi), a g ü strapazzi, con ra l legro sem-
biante e lalora con un dolce sorriso palesava i l grande giubilo che 
internanienle provava: essendole delto da un uomo ardilo ch'era una 
religiosa di cattiva vita, e che molti secolari dávano esetnpi migl ior i 
di virtüi, r ispóse senza turbars i : I I Signore v i paghi di quesla ca rüá . 
€ l l i é mnile, non si disgu&ta d'essere niallral tato; e chi é d'una eroica 
umillá fornito, gode anzi d'essere disprezzalo. Quanto siarao lontanl 
dali* imí t ame r esempio ! 
Jfl. . 
Gon eroica pazienza sostenne la Santa «laíattte e dolori , e f i i subl í -
rae esemplare ne'disagi é nelle contrar ie tá . Consideraij anima mia, iü 
primo kiogo la moltiltidine, i l carallere, la continuazione d i cotali do-
lorose prove, alie quali dalla divina Provvidénza fú desiinata. Le fon-
^ÜZÍOJH de'suoi monasleri rohbl igarono piü volte ad abbandbnare lí) 
quiete del SHO rlUro e ad inlraprendere penosissimi viaggi. Tra,quesli 
le scortesie, i r i f iu l i , le dnrezsse, i ' inospi la l i lá , la stanchezza furono, si 
puó d i ré , indivisibi l i suoi compagni. Piü volte s'avvenne in vie falicose, 
cos í reüa a viaggiare or sollo le pioggie, or sollo le nevi, Piü volte 
síiaita d i forze e intlriz.zila .dal frcddo, non trovó nbitaziane ove rico-
verarsi, non cibo onde ristorarsi, non . Yeito ove riaversi. In sornma, 
í'í.ineclic; debole, iu íerma, dilicata, non di rado fú astrella a provare 
i'iitelemenza delle slagioni e g l i effeüi t n l l i d 'una estrema povertá 
nella raancanza universale del bisogaevole. 
Considera in secondo luego, anima mía, le contrar ie tá che ha dovuto, 
soffrire la Santa nello s lab iüre o promuovere una regola di stirettissi> 
im elausara, di soü tud ine profbnda, di rigorosa ausler i tá . Quante dif-
iicoitá, quante conlraddizioni e persecuzioni ha inconlraló ! Gontro di 
lei si seiolsero roaleíiche lingue per- rinauoverla dalla grande impresa:. 
centro di lei detrazioni per diminuirne la fama, ol lraggi per avvi l i r lq , 
nere calunnie per iscredi íar ía , folse aceuse e imposture per fíipla eout 
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p a r i r é malvagia: conlro d i lei affronli e minacce per abbaUeila, Piü 
(l 'nna volta revnngelica sua semplicitá e prudenza, fu con amarissime 
derisioni schernila. Piü d'una volta: la sua innocenza e santita fu con 
áspr i r improveri mallrattata. Fu erednfa da tanti e palesata quale ipo-
c rüa e ripicna di íinzione e di infenzioni ree; le suc visioni furon r i -
pulate illusioni e í n g a n n i ; e piú d'nna volta fu con dolorosi modi per-
cossa e batttita. Che dur i cimenti! Ma come si é la Santa fra essi pór-
tala? Qnesio é che menta una gran riflessione. 
Contempla, anima mia, la di leí aimnirablle pazien-zia. Non cade in 
alcun di quei difetti troppo ordinar)i , ne'quali urta la xnaggior parte 
degli uomini. Non dimoslra risenlimenlo; non si sfoga con mormora-
z ioni : non usa parole aspre, collericiie, offensive ;' non da Inogo a la-
menti, a r improver i , a scuse, a sosíenutezze, e nerameno a cerli che 
sembrano innocenSi sfoghi d'anime deboli e dilicate. Ecco come lia rc-
golalo l'esterno. E nell ' interno non nutre sentimenti o desiderii d'av-
versione e di vendetta; non si ¡ascia da aicuna tristezza o abbaí t i ráento 
d'animo opprimere; non s'inquieta, non si turba, non si commove, e 
con una tranquil l i tá ben grande, quasi insensibile si rende ai piü leg-
gieri risentiraenti della natura. Agl i aíTronli ed ai piü gravi oltraggi 
corrisponde con dolci paróle, con umil i maniere, con fronte serena, 
con animo tranquillo. Grande pazienza e questa: ma a r r ivó piü oltre 
fino a soffrir con g iubüo , con allegre^za ben grande e con a rden íe 
desiderio d'incontrare piü dispregi, piü affronü, piü oltraggi, piü con-
turaelie; somigliante in ció ai pr imi grandi apostoü, i quái si ritiravau 
dai t r ibunali ripieni di gandió per averno riportato sclierni, derisioni, 
avviümenti per Gesü Cristo. 
Appena Santa Teresa si consacró a Dio coi solenni voti religiosi, che 
fu da continuo malaítie {ravagliaía e lormentaía . Malí acutissirni e pal-
pitazione di cuore, Umgiii sfiniraenti, paralisie penóse, pene í ranü do-
lo r i i n tutlo i ! corpo, che ¡ 'uso toglievanle dei sensi assai volte: feb-
b r i ardenlissime, a trocí spasimi che né di né noite le davan quiete, 
erano una parte de'suoi malí. Dopo un deliquio di qualiro giorni , per 
cui fu riputata moría, fu síraziata da tali dolor i , che, al dir di lei, sol-
tanio Dio poteva sapere quanío fossero insoppor tah iü ; la lingua per 
le arsure sofférle vedevasi tutta fendüure , e !a gola lo rimase cosi r i -
streita, che app'eña poteva inghiotl ire qualche stilla d'acqaa. ü n brac-
cio due volte le fu spezzaío. « Lo spazio hilero di venl 'anni , son suc 
parole, ebbi vomito ogni maít ina «. Una volta le si aumento i l male 
sí fieramente, che parevale d'essere da acutissirni denti sbranaln, e che 
le si riducessero Se membra ia minulissimi pezzi. ü n ' a l l r a volta le si 
r i t i rarono i nervi si orridaraenle, che le si aggruppo tutlo il corpo; é 
quivi impedito érale ogni moto, afíannosa la r e sp í r az ione , estrema la 
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ííacchezza. Tre ynni le duro ¡a íiera aü raz ione de 'nervi , per cuj non, 
valemlo a reggersi d i r i l l a , a siento slrascinavasi colle mani per t é r r a : 
di ai a grata a soinigüanza d i scheletro storpio e di piaghe ricoperlo, ebbe 
per alcuii tempe i l corpo cosi, che compassiorie e orrore deslava nei 
r iguardanl i ; i fieri doíori , dic'ella, erano da capo a'piedi, e sempre i n 
un grado medesirao di grande inlcnsione. « I n somma, io so di certa 
persona, parla di sé, che da che coníinció i l Signore a favorirla, non 
puo con verilá asserire d'essere stala per ben q u a r a n í ' a u n i un sol 
'giorno senza padre dolori , oltre ad altre gran di afflizioni ». Dio ia i -
mortale, che mollitudine, che genere, che luoghezza d ' inferuütá l E 
tu l lo queslo numero di mali, che basterebbe a travagliare tnolie per-
sone, ne tormentava una sola? Cosi é.( Ed era una innocente ver-
ginej ed era dilicalissinia, éd era occupatissiiua per gravi a í ía r i , ed 
era da inoltissime altre interne afflizioni peoosissime combatí uta e ad-
dolorata. . . . .• 
Or consideriamo quapto mai in tale stalo fosse perfetta ed eruica la 
pazienza della Santa. jNo, non peceó. Tu í to in lei era e compariva virlí i . 
I lamenli slessi, i sospiri, le lagrime, che sonó sfoghi innocenli d i tan te 
iníerrae genti, in lei non avevan luogo. Quel po'di vece che tra si tor-
m etilos i mali le rimaneva, l" usa va nelle lodi di Dio e nell'edificare i l 
suo pros simo. Non trascurava la sua orazione, anzi vieppiü v'alten-
deva; e q na ato i l piíi poteva, se ne stava raccolta e unita a Din. Con-
sola va si anzi de'suoi mal i , riguardandoli come beneíízii di Dio e doni 
singolari. Era pronta a menare per sempre una vita si dolepte, se cosi 
fosse piaciuto al suo buon Dio. Tra taníe sue pene passava i giorni s4 
paziente, si lleta e contenta, ch era a'circostanli di grande ammirazione; 
cd essa medesima atiesta che di tanta sua pazienza coll 'andar del tempo 
ne síupí e ne resé grazie al Signore. Ecco in qual modo si sopporlano 
le infermita: con un esercizio d i pazienza, che arricchisca 1'anima di 
mer i l i , che recbi edificazione ai circostanli e che tur ni a gloria di Dio. 
i) a va ni i a Dio é piü glorioso un alto solo di cristiana pazienza, che 
tulle Je piü grandi v i l lorie e . l u l l i i piü grandi t r iunl i doi piü r inomaíi 
conquislalori. M d i o r est patiens viro /or//, et qui clominalur animo suo 
expugnutore urb iun i (Prov. X Y 1 , 32). 
La memoria del peccaíi commessi, ed eran solamente veniaü.. e le 
pene merilate erano per Santa Teresa un gagiiardo motivo a patire pa-
zientemente le sue infermita, e pero diceva ch'era conlenlissiraa perché 
inerilava di peggio. 
9y(ei pero che piu inoveva la Santa ad una eroica pazien/a, era i l 
pensiero di Cesíi suo Iledentore: Oh mió D i o ! son sue parole, come 
agíalo io provo queslo leüo , meulre v i vpggo con filio sopra una cro-
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re!... No,, non uvabbiale compnssíone, che mullo piíi per nño amore 
pali i l mió Signore.... Non é gran cosa pal ir qaeslo, poiche Cristo Si-
gnor nosfro pati Janlo per noi. Si pensi a GeSu crociíisso, si ami Gcsu, 
e l 'amore aüa pazienza crescerá nei nostri cuori ancora ! 
; ' !" ' ; > • ' , ; • v ' - í : y ; ; ^ y i , '-;:7!: ^ v ; i "^e-^.'iiJ 
La gran Santa, alie interne TOCÍ del suo fervore, abbandonasi a ü e 
austeriia e alia severita d'nna peniíenza evangél ica la pin «niveisa le . 
Si considert ncllo síato del silenzio e della ri t iratezza; si consideri 
io queüo dell'azione e del travaglio; si consideri nel principio della 
sua vita spirifuale, nct progrosso, nel termine: non si Iroverá mai che 
non al>Ma dinioslralo un odio partictolare al suo corpo, e che non Tab-
biá iratfafo asprantente. La complessione, Ja dilicatezza, la debolezza, 
Teta piü teñera e la pin avánza l a , le faliclie, i viaggi, le abituali ma-
laltie non son per essa motivi valcvoli a mitigarlo. Non ascolta le voei 
iié le grida dei sensi, non ha riguardo alie lor ripugnanze o ai lor 
desiderii. Veste dnrissimi e pungentissiroi ci l ici i . Frequentissime e san-
guinose sonó ¡o flagellazioni. Brévissimi i suoi riposi alia notte e non 
in altra guisa pígiiati che su pocho paglie. Continui i digiuni , r igoro-
sissirne le astinenze e grossoíano quel po'di cibo con cni si nutre. Kelle 
vernate piü riglde nega un po 'd i risforo alie membra inlirizzite. Mai 
non gus tó vino, e sempre s 'as íenne dall 'uso de'le. earni, se non sé 
asíretta dal preceí ío de'confessori nelle sue gravissime infermítá; Una 
Santa Teresa tratta cosí i i suo corpo, c io rispetto il mió con tanta 
cautela e lo traite con tanta dclicaíezza ! 
No, non é paga Teresa deüe infermitá che manda Dio. Non é paga 
delle contrar ie tá che le mu.ovon conlro gli uomirii. Non é paga deüe 
inacerazioni con le quali essa níedesima fa un governo si duro delle 
propric membra. Si riguarda ella qual pecca í r i ce ; credo non v i sia 
tra queste pena bastante ai suoi de rmr i t i ; bramerobbe che tutte le 
erealure si r ivoígessero contro di lei e si pigliassero vendetta di quelle 
colpe delle quali si reputa grandemente rea. l i a present í ognora i suoi 
peccali, e vuol cancellarne le macchie con la penücnza . 
Inventa nuovi rnodi di tormentarsi; si ravvolge fra le spine, apn; 
njiote ferüe, e pin oitre perseguiiet cbbo i i dehoíe suo corpo, se l'ub-
bidienza non pone.sse alcun freno al suo fervore e ai suoi desiderii. A 
chi le parla di un po'di riposo: Non ho bisogno, risponde, di riposo, 
ho bisogno di croco. 
I patimenti poi della Santa furono, é vero, fruíti di un cuore since-
ramente cristiano e penitente; ma molto piü furono un effeíto di que! 
gran divino amorc, onde aveva inüammato i l suo cuore. Queslo si 
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grande nrnorc fu quello che le risveglió ía brama ardenlissima d¡ pa-
Siro: questo fu che gliela rnaníenne e aumeníó oltre modo. Gonobbe la 
Santa che non ben si accordano insieme, ed anzi che sonó assoluta-
menle incompalibili, amor divino e deücatezza, amar Dio senza soddi-
sfarlo delle colpe commesse, senza conformarsi al di ítri volere, e senza 
rendersi a lui somigüante quanlo si puó. Col palire purificava vieppiii 
i ! suo spirilo, per piü piacere al celeste suo Sposo: col palire adem-
piva le di lu i intenziotii manifesíate nel Yangelo: col palire si rendeva 
a lu i ognora piü somigliante. Amava ella perfeltamenle 11 suo croci-
íisso Signore; e ques ío asnore le rendeva non solo sopporlabi i i , nía 
Icggiere, ma grale e amabili le pene maggiori e piü g r a v ó s e ; e face va 
che provasse in sé una sefe ardentissima di spargero i l proprio safir 
gne per amor di quel Dio che lanío sie aveva sparso per leí. La mag-
gior cosa, dio' ella, di servicio divino che io oííra al Signore, consiste 
in voler vivero per amor suo... Vorre i vivcre pero in inezzo a p'enosí 
travagli e a gravi persecuzioni; e giacché non sonó ahile a giovar aí-
4ri, vorrei esserlo almeno a patire. 
ÍI mondo avrebbe deUo ch'era troppo eccessiva la penitenza diSantaTc-
resa, ch' era indiscretezza, ch'era anzi omai obbligata a r isparmiarsi ; 
ma essa non censul íó i l mondo né si conformó alie sue mas si me. Si 
eonsul'.ó col divino amore che le ardeva in cuore, e con l'approvazione 
de'suoi d i r eüo r i ; e tanto bastó, perche sentpre fosse bramosissima d i 
patire. ' . ' • -
A lei sarebbe staia insopporlabile la vita senza di queste pene. Anzi 
era lale l 'ardcnle voglia di patire e di assomigliarsi al suo divin Re-
d e n í o r e , che avrebbe vokilo fare in pezzi i l suo corpo se Dio güelo 
avesse permesso; e avrebbe eletío tulle le pene iínaginabili di que-
sta vita per maggiormeate amare i ! suo Signore. 
Santa Teresa col suo esempió si fa maestra e guida di chi veramenle 
vuol attenderc ail'esercizio dell'orazione. L'orazione, ne insegna la Santa, 
non si deve per motivo alcirno tralascsar giammai. lo s l imo, son pa-
role della Santa, che 11 lasciar l 'orazione, non al lro sia che i l p e r d e r é 
la buena strada. La raedUazione é i l principio per acquistare tul le 
le v i r t u , ed é cosa che deve importare a l u l t i 1 crisliani quanlo i m -
porta 11 vivcre. Non vinceró a d u n q ú e ogni tedio, ogni diflicolta, ogni 
ripugnanza? non sará bene ¡nipiegato un po'di tempo ogni di nel me-
ditare, ancorche mi dovesse coslare qualche sforzo e qualche violenza ? 
Ah che le anime, diceva la Sania, le quall non hanno esercizio d'ora-
xione, sonó come un corpo parali í ico e s'.orpio, i ! quale, sebbenc ahlús. 
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piedi e maní , non puó farne uso. Considera, anima mía, quesla gran 
Santa nel tempo delle lunghe sue ariditá e desolazioni. Aoia d 'unirsi 
a Dio e lo cerca nelia meditazione. Ma abi quanlo é Iravagliata e com-
baltuta! Non prova gusto, non sení imenlo di divozione, non raccogli-
mento, non quiete, non consolazione aicuna. Tntto é per lei oscuri tá e 
tenebre. Incertezze, dubbii , t imori le motiplicano le interne noje e t r i -
stezze. I I cielo é chíuso per lei. Dio le si tiene nasoosto. 11 d» lei cuore 
e come un terreno ár ido e secco. La mente non puo raccogliersi. Millo 
vane imaginazioni delle sue occupazioni esieriori la distolgono dai 
trattare col Signore. Le infermitá stesse numeróse e stravaganti le ren-
dono insipide le cose celesti. I demonii altresi con catlive suggestioni 
con corro no a lonnentarla e a slurbarne la mente. Che dolorosi e ar-
did cimenli l come reggere a lante diílicoltá 1 come superare laníi con-
trasti! ü n ' a n i m a debole e pusillanime si sarebbe abbandonaía alia d i -
sperazione e avrebbc riguardala I'orazione come una tortura delia 
mente e come un'impresa possibile, e abbreviata l'avrebbe, oppur anco 
abbandona ía . ü n ' a n i m a poco fervenle e poco bramosa di cercar Dio e 
di trovarlo, avrebbe perduto 1'affello aU'orazione, e si sarebbe fácil-
mente persuasa di p e r d e r é inút i lmente i l lempo. Non pero pensa cosí 
la Santa. Ella sa qaanfo Dio sia bueno verso coloro che fedeimenle 
lo cercano. Sa la forza di quelle evangeliche parole: battele e visara 
aporto, púlsate et aperietur vobís (Matt. 7). Sa che per acquistare 11 
dono d e ü ' o r a z i o n e conVien preparar bene l'anima propria. Sa che per 
trovar Dio é ben impiegalo ogni travaglio e ogni dil igenza, perció 
se riza smarrirsi o perdersi d'animo non si dispensa da quesio sanio 
esercizio, non r in te r rompe, non i 'abbrevia. Paziente i ra tente noje, 
generosa fra lantí combattimenti, fedele e costante fra tanle molestie, 
insiste coa ogni allenzione e persevera nella sua orazione. Sostiene ogni 
dura prova, osserva esatfamente i l método prescrittole, soffre tutte le 
ripugnanze. Vieppiu s'utnilia e si repula indegna d'ogni ^razia ; viep-
piü porga aH'amoroso suo Signore aííel luose preghiere; vieppiu tiea 
custodito fra giorno i l suo spirito e purificato da ogni volontaria mac-
chia d i colpa. Presso a vent'anni si eserci tó e meditó in questa ma-
niera. Che meditar penoso! che faticoso modo di orare 1 quanto le do-
veva costare un'ora sola d i siffatla orazione! Eppure ne faceva piu ore 
al giorno. Oh chi avesse poluto vederla fra si dure prove, che alti 
avrebbe vedulo d ' u m i l t á ! che í'ervide preghiere e quali sincere oííérle 
avrá inviate a Dio! che invocazioni affettuose alia pietosissima madre 
di Dio Maria e al grande suo avvocato e protettore S. Giuseppe! In 
tal terapo forse poco avrá medí ta te con r in te l l e l lo , ma quanto operava 
con la volonlá! quanto piaceva a Dio! quanle grazie merjiava con h» 
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sna pazlcnza, con la sua generos i ló , con la violenza che si faceva, con 
!a costanza clie usava ! 
Ecco l'eseuipio della Santa. Ecco quel che pralicava nei lempi Si 
aridilá e di desolazione. 
Gessar íeco ramorosissimo Signore í inalmente l 'oscuri tá e le lenebre, 
e íulla la superna luce i r radió la rúenle di Teresa. Dopo le lunghis-
sinu; e inoltisshne prove la innalzó a quel sublimissimo grado d'ora-
zione., in cui 1'anima grandemente a Dio unila partecipa, gode e gusta 
d e ü e cognizioni piü arcano delle celesti cose. Oh quanlo é buono i l 
Signore, e quanto é l ibérale ncl compariire i suoi doni anche piü sin-
gOlari! Se volle far prova della Santa penneltendole lanle ar idi tá e 
desolazioni, non fu senza un aniorosissimo inlendimento. Iddio aveva 
i suoi fini santissimi. Mi sará giovevole i l r iandarl i brevernenle e pro-
fitlarne. Prima di soilevarla a lanía altezza d'orazione, voleva Dio che 
olla, conoscendo la propria miseria, acquistasse un gran fondo d 'umil tá , 
e si perfezionasse nell'esempio della preghiera e nelTamor del patire. 
Voleva da lei un esercizio d i fede piü viva, di speranza piü ferina e 
d ' u n amor piü sincero. A lulío corrispose la Santa. Ed ecco che i l 1¡-
beralissimo Signore, consolatore degli afflilti e rimuneralore rnisericor-
diosissimo, operó spirilualraenle in lei i l prodigio operato giá in quel 
tempesíoso maro: imperavit ventis et mari, et facía cs¿ tvanquillilua 
magna (Malth. 8). Allontanó dalla di lei mente le oscuri tá e le tenebre, 
e lutíe sgonibró dal di lei cuore le ar idi lá e i l i raori , e la ricolraó di 
celesliaii lurni, di benedizioni e di sovrani doni. Ricompensó I^rga-
mente le diligenze úsate dalla Santa, la di lei generos i lá , la pazienza, 
la coslanza e la docilita e ubbidienza verso de'suoi d i re l tor i . Dolce 
quiete, riposo tranquillo, pace perfetta, divozion grande, ferventissimo 
amore, donó Dio al d i lei spirito. 
Appena si conobbe libera dalle lunghe e nojose moleslie, che i n Dio 
íissó l u l t i i suoi pensieri, né piü l i rilolse. Non si saziava di contem-
plare Gesü Cristo crociíisso e morto per suo amore. Entrava con tul te 
le potenze dell 'anima sua a considerare le ameróse traccie della d i -
vina provvidenza, le soavi finezze della sua grande misericordia, i'ama-
bilitá della sua iramensa carita. Meditava e contemplava le divine per-
fezioni: ma oh come e con quanto fervore esercilavasi negli atti p iü 
inlensi d i gratitudine, di umilta, di offerta, d i dimande e di amore! A 
misara che crescevano le celesti benedizioni, piü ancora si umiliava e 
sí confondeva, e se ne ripulava sommamente indegna. Dal canlo suo 
coopera va ai d iv in i favori non solo per non esporsi al pericolo di per-
der l i , rna per vieppiü aumentarli. Benché tulla ripiena di Dio, ció non 
oslante si afíida alia condolía dei suoi confessori; brama d'esser da 
loro istruita, assislila, guidata; o con una religiosa ubbidienza sollo-
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pone i latín avuü nell 'oraziono al loro clisc(;rnimen!o; osserva esnlia-
rnente gran silenzio con lo c r e a í u r e ; ama di starsene ri l irala e nascu-
eia; si ajula con una morliíicazione continua; e anche frammezzo lo 
necessarie oceupazioni esleriori si s'ludia di tener viva la so a íede in-
torno alia presen/a di Dio. E non conlenla di godere essa soja tanli 
favori, ne facea parte altresi al suo prossimo: tutíi avrebbe voluio vc-
dere sollecili all 'orazione: luüi avrebbe volulo vedare ripieni di co-
gnizion! sante: lu t t i all 'escrcizio deU'orazione invitava, esoiiava e d i r i -
geva con savii consigü e con i l i b r i r ipieni di celesliale sapienza. Di 
quesía maniera usava la Sania de 'divini favori e deU'alto grado d'ora-
zione a cui era slata elévala. 
Con Tajulo deH'orazione ognora piü aniabiie le sembrava i l suo Dio; 
ognora piü la passione di Gesü Cristo faceva irupression grande nel 
di leí cuore; ognora piü pregevoli le apparivano i beni celesli, e vani 
qaei della Ierra. Alia chiara luce di siffalle cognizioni, oh quanlo nel-
Famor santo cresceva! Si sentiva compresa da maggior divozionc, da 
üiaggior fervore e da desiderii di perfezione sempre maggiori. Medi-
tava D i o , e a Dio cercava perfettarnenfe unirs i ; o al vederlo tanto 
amabile e bnono, ardenlemente bramava di frallenersi con luí, di pla-
cer solo a Inj e di fare únicamente la di lu i pura volontá. Meditava 
Dio, e in Ici nasceva a un lempo la cura di purificare e conservare 
iü ibato i l proprio spirito, e di avanzarsi alie piü subblime vir lü . Me-
ditava Dio, e in leí cresceva la carita del prossimo c lo zelo di con-
ve r t i r é , santificare e salvare le anime, acciocché fosse piü amato c 
glorifícalo. 
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La graliludino é i l piíi caro dovere per un'anhna g e n ü l e , per un 
crisliano poi r ingra t i tudine sarebbe la massima delle col pe. Or da chi 
ineglio apprendere riconoscenza ai benefizii di Dio che da Santa Te-
resa, la quale l 'ha costanleinenle esercitata in tu l l i que 'g rad i che la 
rendono perfelta ed eroica ? Questa Santa adunque sia un modello di 
siffatla v i r lü . Si consideri e s ' impar i . 
La ricordanza affelluosa de 'r icevuti beneficii e g l i a l l i sinceri di lode 
e di ringraziamenlo, sonó i p r imi due gradi che richiede la gratilu-
dine. Senza di queslo non vi é grati ludine. Dimostriamoci gral i a sua 
divina Maesla, diceva la Santa, perché se non conosciamo di ricevere, 
non ci desteremo mai ad amare.... Cinara cosa é che aüora amiamo 
piü una persona, quando piü c¡ ricordiamo de'benefizii ch 'el la ci fa. 
E di questa maniera ope ró la Santa. Continua era la memoria de'be-
nefizii si generali e comuni, come parl icolari , che dal sovrano suo Si-
í jnorc v i cc ruü avcva. luipressi si porlava pella menXe i hcm Uerivatí 
al suo spirito dalla passione e monte di Gesíi Cristo, i f rut l i abbon-
éantiSsimi del divino suo sangue, e i i pegno sicuro deil'iimnenso suo 
amorc ncll'augustissimo Sacramento dell 'altare. Impresse puré si p é r -
tava neil'anirno le grandi udsericordie incessanli a singolari , onde i l 
liberalissirno suo Signore l'aveva in ogni lempo colaiala e prevenuta. 
Tanl i lumi alia menle, tanli iaipulsi al cuore, tanta generositá e for-
lexza di spirito, lanío dono d 'ora¿ione e tant'altre grazie ricevute erano 
mi continuo Iratlenimenlo dc'suoi pensieri. Rammeníava a sé slessa i 
primí suoi anni, i l suo nalurale, T i n d o l e , qualche sensibile attacca-
menlo alie creature, e i pericoli ai quali era slata esposta. Non le fug-
givano dalla memoria le dubbiezze del suo sp i rüo , e le noje e ¡e mo-
lestie che neiresercizio d e ü ' o r a z i u n e provó per íaat i anni: cose tulle 
le quali abbalter pote va no ¡a teñera e nascenle sua divoziooe. I I non 
aver cediilo, i l non esser caduía , l 'aver supera ío lanfe difílcollá e r i -
pugnanze, lo riconosceva dalla bontá e grazia del suo buon Signore. 
L'intendeva assai bene la Santa, che senza Dio sarebbe miseramenle 
cadula; conosceva íin dove condolía l 'avrebbero le sue giovanili i n d i -
nazioni e affezioni; comprendeva che da per sé si sarebbe lavorata 
un'eterna infelicilá, e che da quesla sotlralfa l'aveva ¡1 misericordioso 
Signore, sotlraendola da lanti pericoli e donándole in larga copia ajuli 
e grazie. In somma i beneücii che ricevuti aveva, erano un doice ar-
gomenlo dei suo meditare. Questi considerava allenlamenle e nei luro 
numero, e nella loro conlinuazione, e nelle amoroso intenzioni del suo 
buon Dio; a questi contrapponeva la propria sua- vi l la , le proprie m i -
serie, i propri deraeriti e le stesse sue colpe ; e a tal veduia sempre 
piü grandi, piü pregevoli, piú singolari le sembravano le divine bene-
íicenze. v - x 
Ripiena deiraffelluosa memoria de'favori che Dio le ha abbondan-
leraente vérsa te neU'animo, eccola oceuparsi incessanleraeníe nell'eser-
cizio costante de 'pi í i sinceri allí d i r ingrazia inenío . Oh come la buona 
Santa si rivolge al suo Dio, e con i piü teneri sensi del suo cuore 
esalta e magnifica la di lu i b o n t á ! Oh Signore dell 'anima mia, va 
esclamando, come «potro io giammai magnificare le grazie che in que-
sti anni m'avete fal to! Sia eternamenle benedetlo chi tanto m'ha sop-
poiialo 1 Benedeíto sia i l Signore che tanto m'ha favorita. Áh no , che 
non cesseró giammai di cantare le raisericordie del Signore: — M i -
sericordias Domini in KUrnum canlabo. — Questi erano i senlimenli 
della gran Santa. E di questi son ripieni i suoi s c r i t l i : questi fram-
mischiava tra'suoi familiari discorsi, e con quesli sfogava e testifícava 
la sua sincera graiitudine verso Dio. Ma queste lodi e queste bene-
dizioni al suo buon Signore come dovevano essere accompagnale e so« 
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stenule tlai gríUi sentimcnti del suo ouorc ! Con quale spiriío e con 
qnale affetto interiore avra proferilo quelie tlolci parole: V i lodino, 
Signore, tulle le cose del mondo: oh chi polesse andar gridando per 
esso per di ré quanto siete fedole a' vostri amici! Oh Dio m i ó , ch» 
avessc intelletlo, lettere e nuove parole per magnificare le opere vo-
stre!... Oh che buon Dio, oh che buon Signore, quanto potente! non 
solamente da iT consiglio, ma da anche i ! rimedio.... Benedetto sia i l 
Signore che tanto in 'ha ajotata. 
Santa Teresa al'a memoria de'favori rieevuli da Dio univa un con-
tinuo esercizio d'atti d i lode e di ringraziamento. Con la mente s'oe-
cupava al considerare i benefizÜ d iv in i ; col cuore s'nccupava in lo-
dare e ringraziare i l suo amorevole benefattore. E con siffatlo eser-
cizio della sua mente e del suo cuore porgeva a Dio un perpetuo sacri-
íszio di lode, adempiendo in sé perfettamente i l consiglio dell 'Aposlolo: 
Offeromus hostiam laudis semper Deó (Hsebr. 1 3 ) . 
Nella sola ricordanza frequente dei beneíieii e nelle solé lodi del 
lienefattore non terminó la gratitudine di Santa Teresa. Passó ai gradi 
perfetti e supremi, i quali consistorio in una fedele cooperazione e in 
un sommo amore. Le grazie che Dio comparte, sonó indirizzate a qnal-
che fine soprannaturale. Le misericordie ch' egli usa a l l ' an ima , sonó 
per santií icarla. Gli ajuti speeiali e piíi copiosi, Dio l i dona per van-
laggiar Tanima e innalzarla a inaggior v i r tu e a santitá piú perfelfa. 
Lo conobbe la Synta, e dacché si diede piíi a Dio ancor pin chiara-
mente lo conobbe. Tutte le di lei mire adunque e diligenze e risoiu-
zioni erano di secondare le grazio se intenzioni del suo buon Signore. 
Dio le inspirava un dislacco dalle creature e un allaccamenlo a!!e cose 
celesti, dicendole interiormente : Non voglio che tu conversi con glí 
uomini, ma bensi con gli angeli; ed essa da ogni creatura e da ogni 
terreno affetto studiavasi di slaccar l ' an imo e di unirlo a Dio. Dio le 
inspirava desiderii di vir tú e di perfezione, ed essa alia santitá piü 
grande si rivolgeva con soturna generosi tá e prontezza. Dio le doiiava 
un sommo orrore al peccato, ed essa abbominava e fuggiva ogni di-
felto anche mínimo piíi d i qualunque rnale temporale. Dio le conce-
deva ajnti nei í ravag l i , nelle angustie, nelle tribolazioni e nelle íiere 
persecuzioni, ed essa tra quesle prove doloroso purificava -vieppiíi e 
sanlificava i l suo spirito. Alie cognizioni piü v ive , alie iliuslrazioni 
piü grandi corrispondeva la Sania con un esercizio sempre piü assi-
duo d'ogni perfetta vir tü : in somma le divine intenzioni c la divina 
volonlá erano la regola del suo operare; e quesle cercava e secon-
dava neüe cose ancor piü ardue e ai sensi piü cont rar ié . E con qual 
fervore ció face\a ! e con quanfa diligenza e fedeltá ! Dal tenor san-
lissimo del suo operare si puó conoscere quanto pcrfeüa fosse c uni-
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vcrsale la cooperazione aüe grazie che i l Signore !e faceva. Dacché 
«ineeramento riformo e i'inuovó i l suo spirito, piíi non si videro in leí 
varielá, infedelíá c ins labüi lá . T u ü o fu generosa forlezza, fervor gran-
(iissiuio, invariabile coslanza. Di siffaUo caraltere é slala la corrispon-
denza di Santa Teresa ai betieficii divini . Ecco, anima miá, í i n d o v e s i 
deve cslendere la grali lndine verso Dio. Non basta per un'anirna che 
vogiia attendere a una vita s p í r i l u a l e , i l ricordarsi affetluosatíjenle 
delie ricuvule grazie ; non basta lodare i l benefaltor divino : bisogna 
altresi fedelmenle e diligentemente cooperarvi. Con questa corrispon-
denza si ditnoslra a Dio che si pregiano i suoi d o n i , che si ricono-
scono, che ci son cari, che si ricevono con affelto, che si custodiscono 
con diligenza, e che se ne fa gran contó. 
Al vedersi tanto favorita da Dio s'accendeva di maggior araore verso 
di k i i . Si serviva dei doni del Signore come d 'al t ret lanl i stiraoü e 
nuovi motivi d i p in amarlo. Di qui p igüava nuevo vigore, nuova forza, 
miove occasioni per vantaggiarsi nel santo amore. Ecco qui una gioja, 
cosi parlando dei doni ricevuti si spiega la Santa, che ricordandoci 
che ci vien data, e che giá la possediarao necessariamente, c'invita ad 
amare i l donatore.... Bisogna cavar nuove forze per secvire e procu-
rare di non essere ingrat i . E per ver i tá queslo principalmente é ¡1 fine 
per cui Dio comparte i suoi favori: egli cerca di farsi amare dalle sue 
crealure: le guadagna con i suoi-doni per guadagnarsl i loro cuori . 
Felice, quell ' anima che in tenderá praticamente che i doni i quali c i 
vengo a da Dio, c' invitano ad amare i l donatore. Oh quanlo Santa Te-
resa per questa via s 'avanzó nel santo amore! quanla impressione fa-
cevaa nel d i lei animo i beneíicii d i D i o ! Richiamavali continuamente 
alia memoria; e piena di riconosceoza porgeva a Dio non solamente 
t r ibu t i d i iode, raa larghe offerte di amore. E di quale amore 1 D ' u n 
amore generoso che tulto intraprendeva per D i o ; d' un amor l ibéra le 
che a lutto per iui s'estendeva; d ' u n amor sincero che tulto per l a i 
operava; d ' u n amor fedele che mai non si arrestava : d 'un amor pu-
rissinio che solo cercava e voleva i l divin piachnento. 
uK'.m< vVH. , 
La fede vivissima e ¡a fertnissima speranza eccitarono siflaltamente 
nella Santa i l sonuno amore e desiderio della comunione, che ogni giorno 
si accostava a questo sacramento con tale desiderio, che non avrebbc 
íemuto, com'essa a Herma, di passar per inezzo le saette, se queste Je 
avessero conlrasíato di porlarsi alia sacra mensa per riceverne i l cibo 
eucaristico. Che grande araore alia comunione ! che desiderii eíficacis-
s i m i ! Ma convien considerare da qual sorgente eran pruduttl. Consi-
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dera adunquc, anima- mía, c ' ie la sua íodc vivissitua fu la prima cansa 
che eccitava in qaeH'anima benedcjla un clesiderio di cotuunicarsi si 
ardente. Oh che gran cosa ci rivela la fede di queila sania pariicola 
che. c i vi en preséntala da! sacerdote e che si riceve nella coiuunione. 
íl sacerdote mostrándola daH'aÜai'e ci fa sapere che soltó quello spe-
cie visibili d i pane sta nascosto queirimmacolalo divino Agnello che 
rimette e cancella i peccati del mondo: Ecce Jgnus Dei^ ecce qui lollil 
peccala muridi. I I sacerdote, neü ' a l t o di porgcrla, va ricordando che 
quelío é i l corpo d i nostro Signore Gesü Cristo: Corpus Domini nuslri 
Jesu Chrisli. Quesle son poche parole; ma la fede come le dichiara ! 
qiianto le estende! e che sublime idea ci da diquel l 'osl ia sagrosanla ! 
As<4)}ta, anima mia, le voci delia ttia fede. Si, questa insegna infalli-
bilmente che nella comunione si riceve qnel Salvatore amabile, i l quale, 
a soiniglianza di moridissimo e mansuetissimo agnello, si é sacriíicalo 
su l ' i croce per la sajvez/a del mondo. 
Or qucslo vivauienle rappresentava a Santa Teresa la sua gran fede. 
Con i lumi di questa conosceva !a Santa i l gran tesoro che era na-
scosto in queiroslia, e il gran personaggio divino che le era dato d i 
ricevere a sua grandissima felicilá. Sapeva che nella santa comunione 
riceveva i l suo amabilissimo Signore, i l sao misericordioso Salvatore e 
i l suo buen Redentore. Sapeva che riceveva i l Dio di tutfe le vir tü , i l 
donatore di tulíe le grazie, i l fonte .di tul le le misericordie, ¡1 principio 
di fulla la sanlilá, il suo boon Radie, i l suo divin Maestro, i ! sommo, 
i l vero, Túnico infínilo bene, fuor di cui non v'ha bene alcuno né 
felicita. Tul la questo e molto piü comprendeva la Santa con una fede 
fermissitna e ce i ü s s ima , e con grande affezione inleriore lo compren-
deva. E a quesle vivissime cognizioni lu l io d'accesissime brame s'in-
fiamrnava il di lei spirilo. Alia comunione tutti eran rivolt i gl i aflfelti", 
alia comunione si recava con inesprirnibile giubilo. E perché mai tanti 
e si ardenti desiderii ed affetti! Per contemplare piíi d'appresso i l 
suo amato Gesu, per godere la di lm reale presenza, per possederlo 
piü intimamente e saziarsi di l u i . Per via della sua fede conosce la 
santitá, ¡1 valore, 1'eflicacia, la preziosilá di que! cibo soprannaiurale; 
e perció con ardentissima voglia lo brama e lo riguarda come la somina 
e Túnica sua felicita. Qualunque volta si comunicava, procurava d'av-
valorar la sua fede, nullameno che se avesse veduto Gesü con gl i oc-
chi corporali.... Procurava di raccogliere i senlimenti, p e r c h é l u l l i al* 
tendessero a si gran bene.... S'itnaginava d'esser ai suoi p i ed i , e 
piangeva con la Maddalena, non altramente che se con gl i occhi cor-
porali Tavesse veduto. Gosi ella parla di sé. E come poteva diversa-
mente operare, se nella comunione possedeva quanto v i ha di grande, 
di belio, di sanio, di pregevole, d'ammirabile in cielo e in t e r r a l 
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'Come poteva non des id erare ordeníemente di pftssedere un tanto bene 
o un íesoro si ineslimabilc! Si rideva di coloro che bramavano d'es-
sersí r ü r o v a ü in que! lempo in coi Cristi) viveva nel mondo vis ibi i -
menlc, poiché le pareva che avendolo lanío infailibilaienle nel san-
iissimo Sacramento come aüora , non dovcan bramare di piü. Ecco , 
anima mia, onde nasce 1'amor della comunione: dalla fede. Sia questa 
qual si conviene, ferma e v iva , e vi sara un grande amere di co-
mtinioni. 
In quel cibo eucaristioo sfa i l noslro buon Gesíi, dice la Santa, con 
noi. Non perd íame dunqne cosi bu opa occasione ed opportunila; acco-
stiamoci a lui . . . State volontieri con esso luí... Avverl i le che quesfo 
é di gran profitto per 1'anima, e dove i l buon Gesñ resta' grande-
mente servito, e gusta che gl i leniate conipagnia.... Egl i é quel che sla 
nel santisí i ino Sacramento. Si avvivi e si perfezioni la fede col medi-
í a r frequenlemenle l 'auguslo mislero della santa Eucaris t ía , e con r i n -
novarne gl i atti con frequenza e con affetto grande, e c rescerá i l de-
siderio della comunione. 
Oh quanto erano piú sinceri e piíi eííicaci i desiderii di Sania Teresa i 
Aspirava ella alia perfezion piíi sublime e alia sanlitá piü eroica: e a 
riuscire felicemente in quesío suo disegno, faceva, é vero, ogni sforzo, 
usava ogni d iügenza , praticava (¡gni mezzo che giudicasse opportuao: 
ma ¡a comunione, ch'essa rignardava come quella che l i i t l i g l i a l lH 
conleneva e avanzava di gran langa, quella era che bramava e vo-
leva. I I desiderio ardente che aveva di farsi gran santa, era i l desi-
derio che le faceva volere la comunione. I beni sommi , infalübili e 
íllimilati che in essa scorgeva, e le infall ibil i divine prornesse che v i 
vedeva accompagnate, risvegliavano ed aumenlavano la sua speranza, 
e con questa e con la. certa aspeüazione d i riporlarne i sospirali van-
íaggi s'accoslava ansiosamente a partecipare di questo mezzo insliluito 
da Gesñ Cristo per un fine si santo e sa lu íare . É i n f a l t i , come lo 
p rovó efficacissimo e rispondente in tutto alie sue brame e alie sue 
intenzioni! Quali beni non ne r ipor ló ella abbondanlemente! quale 
forza non acquisto! quali ajuli sceltissimi non ottenne per resercizio 
delle virtú piü ardue e piü subliml, per ravanzamenfo alia piü eroica 
perfe/.ione I 
Santa Teresa era di santo divino amore ripiena e adorna ; e perció 
stesso eceola bramosissima di partecipare all 'eucaristico cibo. Pe rché 
ama grandemente i l suo Signore, perció usa di questo mezzo per mag-
giormente purificarsi e santdicarsi, e per piü unirsi a Dio , e íinal-
inente per piü assicurarsi di goderlo eternamente in cielo. 
ü n cuore acceso di divina carita non sa vedersi nemmen legger-
raente macchiato, anzi bramerebbe rimirarsi puro tutto é mondo. Cho 
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fa perianto rcgolata da quesli des i ík r i i e senliaicnli la nosira gran 
Santa? Corre alia santa comunione, che áa essere i l sicuro antidoto 
che preserva 1'anima dalle colpe gravi e la libera altresi dalle veniali 
e piü leggieri. Alia comtinione ogni di con somnio fervore si accosla 
per acquislare nueva forza e nuevo soprannalurale orrore che conlro 
ogni sorta di colpe la renda vieppiü sicura. Sa ella e comprende che 
per raantenersi illibata e pura necessarie sonó le chiare cognizioni 
delle superne cose, e altre divine grazie; e sa esser questo frullo ed 
effelto sicuro di queireucaristico cibo di cui si pasee. Alia comunione 
pertanto tut l i rivolge i pensieri, g l i affetti e le sue brame ardenti, 
Riceve ih essa nel suo sagramentalo Signore un Dio di virt í i , un Dio 
d i pur i lá e sanlilá, che piü forte ognor la rende, virtuosa e pura e 
santa. E infatti a che grande purezza non é ella pervenuta nel lungo 
corso della sil a mortal carriera ? Se si é consérvala illibata e monda dalla 
colpa in mezzo a tante esteriori oceupazioni, a tante persecuzioni, e 
a tante penosissime infermitá, frulto é questo delle frequenti e fér-
vido sue comunioni. 
ü n cuore acceso di divino amore non allro cerca che di unirs í piü 
s t r eüa tnen te al suo Signore. E questo e ció a cui aspirava la Santa. 
Per piíi sfabilire i l yincolo della carita divina e per piü assoinigliarsi 
al suo divino sposo Gesu, portava alia comunione grandissimo affetlo. 
Quivi procurava di sbrigarsi, quanto a lei era possibile, da tulte le 
cose esteriori, e di raccogliere i senlimenli perché tu l t i attendessero 
a si gran bene. Si considerava a'piedi di Gesü, e con la Maddalena 
piangeva.... Ed iv i se ne slava parlando con esso l u i , come ella raede-
sima atiesta. Quivi acquistava que l í ' i n t e r io re raccoglimento della sua 
mente, che poi impedito non le veniva dalle tante sue necessarie oc-
eupazioni eslerne : quivi si perfezionavano quegl ' interni suoi desiderii 
ed affetli con i quali di continuo conversava interiormente con Dio : 
quiv i , i n una parola, la mente e i l cuore di Santa Teresa conseguivano 
quella perfetta uníone con Dio, che era l'oggetto delle sue sanlissime 
brame. Basta fissare lo sguardo su la vita e su le opere della Sania 
per vedere quanto avesse piena di Dio la mente e a Dio unila la 
volontá. 
ü n ' a n i i n a accesa di questa divina carita vorrebbe vedere i l divin 
vello per piü amare, per piü contemplare, per godere e saziarsi di 
que l l ' in í in i ta araabilitá. E Santa Teresa, che sommamente ama Dio, ar-
dentemente sospira di possederlo, di gustarlo e di unirsi a lu i perpelua-
mente. Che fa pertanto per assicurarsi un oggetto da lei tanto sospirato? 
Alia sacra mensa ricorre e par íec ipa deU'eucaristico cibo che le anime 
dispone al conseguimento dell 'cierna felicita, e che pegno si é del-
1*eterna gloria. Con la comunione fomenta, sosliene e consola i suoi 
dcsiderü c !o stesso suo amore. Áh come esclamar doveva l ' infiain-
nialo suo cuore 1 venite oiio sagramentalo Signore; mu quando sará 
ch'io vegga r in í in i l a vostra bellezza I Venite, o mió divin Maestro c 
mió buon Salvatore; tna quando sará ch ' io enlr i nel voslro gandió a 
gustar le ineffabili doloezze deüe voslre glorióse piaghe ! Oh santo di -
vino aniore 1 deh tutto iníiamniate questo mió cuore, acciocché possa 
amarvi per tulta Te t e rn i t á ! Cosí pensava e cosí opcrava la Santa. 
V I H . 
La sapíenza celeste che dirige alia fuga del male, fu chiamafa ora 
scienza dell'anima, ora scienza di salute, la quale ove si possegga , 
con essa leí si posseggono gl i a l l r i ben i : F é i e n u n t m i h i omnia bona 
pariter cum i l l a (Sap. V I I , 2 ) ; ove questa mánehi , non v 'e bene di 
sorte alcuna: Ubi non est scientia animcc, non est bonum (Prov. X I X , 2). 
Or qoesta celeste sapienza ampiauiente era possedula dalia Santa, si 
per tenersi essa medesirua lonlana dalia colpa, come altresi per te-
nerla lontana dagli a l t r i . Che cosa é pertanto questa celestial sapienza 
per r iguardo al male? Ella e una penetrante e soave iliuslrazione della 
grazia divina che aH'intelletlo della creatura rappresenta i i male per 
que! che egli é in sé stesso, e ue fa conoscere i da uní e le conse-
guenze, e insegna e suggerisce i mezzi opportuni a fuggirlo. Oh quanto 
a questa é contraria la sapienza mondana ! 
O mondo infelice! o infelici sapienti del mondo, che amate meglio 
di viver i n lenebre che di seguitar la luce della sapienza celeste ! per 
fare acquisto di un tanto bene, oh come é ben impiegata la medita-
zione e la preghiera! Con questi due efücacissimi mezzi cercó Sania 
Teresa questa superna luce: la cercó incessantemente, con umil i d i -
mande la chiese a Dio. E Dio, che é quelia luce che illumina ogni 
nomo che viene al mondo; Dio, che esaudisce le preghiere e i desi-
derii degli u m i l i ; Dio, che largamente benedice le d iügenze e le 
sante industrie d i chi atiende all'orazione, esaudi i voti e le suppli-
che della Santa; e non solamente le accordó que! che chiedeva , ma 
piu assai di quel che non avrebbe saputo bramare. Si, i l liberalissimo 
Signore le fece larga proferta di celeste sapienza, c tulta della so-
vrana luce investí e rierapl la di lei mente. 
Illuminata interiormente, e da questa scienza di salute guidata con 
sicurezza , oh quali cognizioni acquisto del peccafo! Acquistó tutte 
quelle che 1'anima dispongono ad abbominarlo e fuggirlo sommamen le. 
Era travagliata cía müle infermitá iu tu t íe le membra, era angusíiafa 
da raille contra riela, era moléstala da continué desolazioni e persecu-
zioni. ÜQ monda no con la guida della sua sapienza mondana §j sa-
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rebbe crédulo t'Vomo pi» ¡nfclioe del mondo : la Sania coi lum¡ dulla 
oelesle sapienza conosccva che le infermiia, le pene, le anguslie e le 
íriholazioñi non sonó vero male, ma bensi ver i beni ; perció non le 
abborriva, non se ne ripufava misera, non se ne atlrislava, anzi gioiva 
e ne godeva. I I peccato, all'opposto, con r á j a l o e alia luce della sua 
eelesíiale sapienza lo coinprendeva per quel gran male ebe é : ne ve-
deva 1'opposizione che aveva alia ragionie, alia fede, alia bonlá e ama-
bíjUá di Dio : scorgeva iri esso ¡a molli l i idihe di maíizie ebein sé con-
tiene, e qaeste anche nei mancamen l í piü leggieri, cioé una qualche 
deforniila clie reca all 'anima, un qualche disgusío che si da a Dio, 
una qualche freddezza al suo amore, una qnalelie i n g r a l ü u d i n e ai suoi 
beneí icü, una qualche confraddizione alia sua divina volonlá, un qual-
che dispregio o una poca slima delle sue amabili perfezioni e della 
sua inünila bontá. Che beJle cognizioni son quesfe! ecco c h e c o s ' é Vn-
tí'iim ¡íluníináta dalla sapienza sovrana. 
Atl una tal veduta. che orrore sommo concepiva la Santa delle colpe 
anche piü leggiere! quanto le fuggival e con qual vigilanza e d i l i -
genza chiudeva loro ogni adijo ! Non avrebbe falto avve r íüamcn te un 
peccalo veníale I cosi ella parla di sé, benché la facessero in pezzi.... 
Per una minima imperfezione che m'avessero deito ri trovarsi , nelle 
fondazioni che faceva, mi pare che avrei tralaseiato di fare raille mo-
nasteri: questo é cerüss imo. E chi mai avreb])e cuore di dar a Dio un 
disgusto benché niiniino, se comprendesse che voglia d i ré disgustar D i o l 
Santa Teresa temevá e fuggiva le coi pe anche minin ie , perché ne 
conosccva le íalali conseguenze. 1,1 far poco caso, diceva ella, de'pec-
cali veniali rovina 1'anima. Ogni colpa puó avere fíineslissime con-
seguenze e pao precipiiar 1'anima in peccati gravissimi. Lo compren-
deva chiaramente la Santa: e per non esporsi a si pericolosi clméhti, 
si guarda va dai difeíti anche piu leggieri . 
Sania Teresa conosce siffatli mezzi e ne ravvisa la loro laoiíiplicilá, 
la loro efficacia, la loro forza, la necessilá che si ha di loro, e Tuso 
che di loro far si de ve. Quindi il suo frequente ricorso a Dio, la 
sua continua vigilanza, i l sanio timor di D i o , le sue morli í ícazioni, 
custodia dei sensi suoi, la fedéliá nelle cose sp i r i ínaü , un abituale rac-
cogünienio interiore, un r i l i r o e aüoníanamenío ben grande dalle crea-
ture, e sopra l i i l l o un sincero amór di Dio : ecco i mezzi alia Sania 
suggerili dalla sovrannaturale sua sapienza, ed ecco i mezzi da leí in 
ogni tempo debilaraenle usali. A quesli aggiungeva la memoria delia 
passione di Gesu, e in ossa si confortava e s'animava con gran fidu-
cia, dicendo che i l vero rimedio per non cadere é appoggiarsi alia 
croce e confidnr in colui che si pose in cssa. E di falti come si serbo* 
íilibafa con Tuso di mezzi tanto efficaci! Attesiano due suoi coafos-
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sori che lanía fu la purezza i!i qucsla gran Sania, che non fo mai iti 
cssa osservata cosa né in parole, né in opere dégna di riprcnsione, 
v che non avrebbe commesso deiiberalasnenle un peccato veniale, 
quand'anche avesse dovufp guadagnare tulló i l mondo. 
Ecco !a Sania tulla soliecita e ihtentí» ad acquistare e perfezionarsi 
neile virtü piü subümi , c zelante alió slesso. lempo per proinuoverle 
in a l l t i : eccola tulla ubbidienle nel segu i ré la luce della celeste sa-
pienza, onde ne va arricehita, c tul la bramosa di diííonderla nelle mentí 
a l l t u i . Che grandi aVatizdmenti non U ella ogni giorno neli'esercizio 
d ' ogn i virl í i pin perfelta! che d i r i t l i cons'rgli, che sanie instruzioni, 
che savii documenli d i spiri lo non porge ella ad ogni genere di per-
fione si religiose che secoiari ! Vorre!)!>e non solameníe essa vedersi 
adorna d'ogni v i r l u , raa t a lü bramerebbe oí i rare isnilalori d i Gesíi 
Cristo e deile virtíi piü sublimi r ipieni . Pereió essa peí" sé dirnanda 
questa scienza del vangelo , ed esoria gli a l i r i a far lo slesso : Di -
mandate, ella dice, a stía divina Maesla, che vi dia luce perche siamo 
riéchi.. . . Dfalfra maniera siné'remroto Dio di quello che ora facciamo, se 
Id conoscesshno. Oh quanto e vero che se non vi fosse tanta cecilá 
nelle cose dello spirilo o si avesse pin scienza del Vangelo, alie veré 
viriü r ivol t i sarebbero i nostri desiderii e i nostri s tud i i ! 
Sania Teresa possedeva qaesla vera sap ienzá , e per essa conosceva 
quanto fossero le v i r l n accette al supremo Signore, quanto recasséro 
alTanima d i sostanziale bellezza, quanto in cielo venissero dal iibera-
lissirao ritnuneralore premia te, e quanto per lulto ció fossero bene i m -
piegate le preghiere, i desiderii, ie morüficazioni e le dü igenze e ogni 
allra industria per conseguirle. ílegolafa da cógnizioni si chiare, alie 
v i r l u aspirava piu sublirni e piu ardue, sema trascurar le minimc. 
Ogni alto di virltí é per ler .un og'getto interessanlissimo. O ' m í a con-
fusione! o gran rimprovero di taníe mié trascuratezze e ommissioni ! 
IJC pin piccole cose, come sonó le aspirazioni di vote fra giorno, sonó 
per leí una continua occupazione: e q ueste le esercifa ne' su o i fami-
gl iar i ragionamenti e nello scrivere isfesso. Ma e perché tanta sliiua e 
sollecitudine degli atti vir íuosi anche minioii ? É ben fallo ch'io lo 
consideri per istruirmene. lo che trascuro anche i grandi, e che deile 
virtír fo si poco contó; al vedere che i Sárilí pra í icavano con ogni d i -
ligenza gli atti anche piu piccoli, quanto dovrei imparare I 
La Santa niente trascurava de! bene anche piíi leggiero, pe rché sa-
peva benissimo: l.u che i piccioli atti virluosi dispongono ai g r and i ; 
2.° sapeva che le occasioni deile v i r l u piíi tenui, siccome sonó piü fre-
quenli, e cosí sóno anche occasioni di mérito p iü frequente; 3.° sa-
peva che la fedeltá nelle cose piccole puó insensibihnente elevare I'ani-
tna a gran sanl i tá ; 4.° che chi é fedele a Dio nel poco, lo é aTtfési 
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nel mol ió; 5.° che Dio accelfa e gradisce ancora i miniini alli di v i r lü 
e l i premia sulla Ierra con molle grazie e l i ricompensa in ciclo coa 
molla gloria. T u ü o questo l ' iüiiminala Santa comprendeva; c scguendo 
j lumi e la guida deile celesli cognizioni, non v'c vir tú , o grande o 
piccola, o facile o ardua, a cui non aspirasse e non volesse a lu l lo 
potere esercitare alie occasioni che le si presentavano. Oh quanlo é 
vero che questa sapienza é realmente scienza di salnte e scienza del-
1'anima'! Con quesia scienza conosce i l pregio dell'orazione e della 
morl i í icazione; ed eccola tulta allendere alia piñ perfetla ponitenza e 
íulfa donarsi all 'orazione mil sublime. Con questa celeste scienza co-
nosce i l mérito della poverlá e dell'ubbidienza religiosa; ed eccola di-
venir súbi tamente la religiosa piñ ubbidienle e della piü rigida po-
ver lá osservantissima. Con questa conosce la necessitá d e i r u m i l t á e 
della carita ; ed eccola tutta sollecita di far acquisto della umilta piü 
profonda e della carita piíi universale. Con questa finalmente comprende 
quarito salutare cosa sia e a Dio gralissima i l cercare nelle virlíi e 
nella sanlitá stesga l'avanzamento e la perfezion piu sublime; ed ec-
cola in ogni virtíi e nella santitá sollcvarsi e cercare la piü alta per-
fezione, e ogni di piü fare avanzaraenti ben grandi. Oh divina sapienza, 
quanlo utile sei a chi si lascia da te e dalla tua luce guidare! 
Or che cosa ne iosegna con la propria condotta la Santa?... Inscgna 
a procurarci i l dono della celeste sapienza. Insegna a secondare i di 
lei consiglí e s egu i r é la di le¡ luce. Insegna i l gran bene e i l gran 
proíl l lo che si puó far da un'anima la quale non si diparta da una 
guida tutta sicura perché tufia celeste e divina. Santa Teresa si é d i -
sposta a ricever da Dio ques'alto dono di sapienza, con i l lungo eser-
cizio del meditare, col fervenle uso del pregare, con 1'umilta, colle 
penilenze, con i santi desiderii. Chi ha bisogno di sapienza superna, 
la dimandi umilmenle a D i o : egli é lo stesso Dio che cosi paria: Si 
quis veslrum indiget sapientia, posfulet a Deo, gu i dat ómnibus af-
fluenler (Jac. l , 5 ) : la cerchi meditando singolarmente la vita e la 
passione di Gesü Cristo, in cui sonó t u l l i i tesqri di sapienza e di 
scienza sovrannaturale: I n quo sunt omnes Ihesauri sa/nenti íe et scien-
t im absconditi (Coloss. 2, 3 ) : la cerchi con la pratica d 'una cristiana 
mortificazione e con le opere di pietá : Pie agenfibus dedil sapientiam 
(Eccl. 4 3 , 37). E per otlenere un tanto dono che mi puó elevare a 
tanta santita, mi lascio rincrescere la preghiera, la meditazione, la 
mortificazione e Tuso delle opere buone? 
Oltracció insegna i l buon uso che far si deve di siffaUa scienza, se-
condando cioé i di lei consiglí, la di lei luce e i celesti suoi insegna-
inenti. La sapienza ¡Ilumina la mente e dona una retía e giusla idea 
dellc tribulazioni, deüa croce, de i rumi l t á , della sapienza, della diva-
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zione e d 'oga'ultra virlü evangél ica. La sapienza rapppesenta le vii-lü 
nel loro nmabile aspelto, e le remie pregevoíi e desiderabili. Ella ía 
eonoscere che sonó il vero ornamento e la vera ricchezza del l 'anima: 
che Dio allro non gradisee, allro non accelta, allro non r imú ñera che 
le vir t í i ; che quesle sonó quei ver i beni che rendono F uomo felice 
nel tenipo e nell 'eternila; che senza v i i iü ¡o sonó davanli a Dio un 
oggeüo d'abboniinazione, e con esse iü sonó un oggeí ío del sao divino 
araore e delle compiacenze di un Dio, che essendo la slessa essen-' 
ziale sanlitá, non puó pregiare e amare se non la virlíi e la sanlila. 
I X . 
Considera, anima mía, i l celebre voló di Sania Teresa, i¡ quaie se 
nella sua estensione e nella somma sua malagevolezza é ammirabile, 
nel suo molivo pa ró e in una gran parte del suo oggetto é anche imi-
tabile. Quale fu adunque i l molivo che la indusse ad obbügars i con 
voto d'operar sempre ció che fosse piü perfelto e p iu grato a Dio ? 
Dio únicamente fu i l gran motivo che de terminó la Santa a fare 
1'ammirabile voto, la di lu i volontá, i l di luí onore e gloria ed i l di 
lu i amore. 
Ebbe Sania Teresa una chiara inspirazion da Dio, accompagnata da 
una dolce e pia afíezione interiore che le facea eonoscere essere ve-
lontá e piacimento del sovrano suo Signore, eh'essa si obbiigasse con 
perpetuo voto ad operare con la maggior perfezione. Non t r a scu ró la 
Santa 1' inspirazione della divina grazia; altentarnenle e con serio esame 
la cons ideró , e la propose quindi e ad esaminar la diede a'suoi d i -
fet tor i per guardarsi dali ' i l lusione e dal l ' inganno; ne misuró e pon-
deró tulte le circoslanze, e la sostanza, e le difíicollá, e l'ampiezza, e 
la perpe lu i tá : alie úsate penitenze ne aggiunse delle nuove; e facendo 
un ricorso maggiore airorazione, a Dio chiedeva lumi piu chiari e 
grazie piü abbondanti. Alia vista di un voto si raro e singoiare, e 
delle tante obbligazioni che si addossava, non ismarri né si perdello 
d'animo. Da una parte scorge le difficolíá, daü ' a l t r a vede Ja volonia 
e i l p laceré del suo buon Signore. Che fará la Santa ? a qual parlito 
s 'appigl ierá ella? Cederá forse aU'aspetto delle diííicoltá e depo r r á 
i l pensiero del gran voto? E h ! questo c i l mío modo d'operare, e non 
di Santa Teresa. Le difíicoltá e le ripugnanze oh quanto bene impe-
discono nelle anime languide come la inia! quante per lo limore d ' in-
contrar pene e fastidii si smarriscono e abbandonano cerl i progelti t|¡ 
rifonna e di conversione, inspirati ed eccitati dalla divina grazia! Non 
SASTA TERESA. Opere. T . I Í I . 26 
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COSÍ la Sania. Cbnosce Ta volonlá di Dio,, e Ionio Basta perché dehba-
eseguirla con proníezza e con tullo 1'affello. Dopo uiaturo consiylio 
oítiene l'espressa approvazione di chi la dirige nello spirito , e s' oh-
biiga di pien volere alt'esecuzidne perfefla delle mímense cose che si 
contengon nel vofo inspiratole dál suo Dio. Aveva la buona Santa una 
idea bassissima di s é , come ad ogni Iral ío si legge nelía sua v i t a ; e 
percio aveva preseuti le proprie miserie e la nalurale sua deboíezza , 
la quale oh come sembra grande ove profondissima é 1' u mil la! Ep-
pnre conosce che Dio dimanda e voole da lei quesío grandissimo e 
universal sacrií ízlo: e cié le basta perché tulla abbarulonandosi alie 
forze ed ai soccorsi della grazia, faccia i l suo voto. Era nel di lei 
cuore la volonía di Dio un motivo troppo forte per farlo: e ogni allro 
motivo provenienlé dalla propria fiacchezza non la ri l irava dalla grande 
ollería : la voionta di Dio tulto puó , in tul to prevale e tullo olliene 
dalla Santa: la volonlá di Dio é per lei un motivo cosí e fñcace , che 
le fa superare ogni ostacolo e la rende pronta a intraprendere le cose 
ancor pi i i ardue. 
L'onore e la gloria di Dio ebbero parte nel motivo onde s'indusse 
santa Teresa al nuovo e gran voto. Chi ha qualche viva cognizione 
deií'a grandezza di Dio e della sovranilá ch 'egl i ha sopra le sue crea-
ture, che non vorrebbe fare per dargl i gloria e onore ? Per la gloria 
di Dio che non hanno opéralo e sofferío g l i apóstol i ? v i a g g i , s t en l i , 
predicazione, persecuzioni, ludibr i i e morte. Per la gloria di Dio che 
non han sosíemild i sanü marl i r i? spog ' iaraeñl i delle lor facoltá, esilii 
dalle lor patrie, slrazii dei loro corpi e perdilo delle lor vite. Ta ni i 
a l t r i santi che non han falto per la gloria di Dio? eccoli l u l l i ab-
bandonali alie austere mortificazioni, alie severissime penitenze, alie 
soiitudini, alie umiliazioni, e agli esercizíi continiii d i vir lü diííicihssime. 
E santa Teresa per Tonore e per la gloria di Dio , ecco , anima mia, 
ció che ha falto. Oltre i l mol lo che giá e sofferío e opéra lo aveva, si 
é obbligata con voto d'operar sernpre i l piñ perfetto e piü grato a Dio. 
Sapeva che Dio non si onora se non con l'esercizio delle v i r t ü ; sapeva 
che per molió onorarlo si richiedevan vir tü non ordinarie, ma grandi, 
ma tulle perfelie. Ed essa, che paga non era d i onorarlo lánguida-
mente e poco, nía voleva e molto e fedelmenle rendergli onore e glo-
ria , si fa un dovere d i operare con la maggiore perfezione. 
I I motivo pero forte e pin efficace che ha indoflb la Santa a Un tal 
voto , no» si puó negare , fu 1' amor grandissimo che a Dio portava. 
L'amore le fe'desiderare questo nuovo impegno d'unirsi piu a Dio e di piñ 
p i a c e r g ü : l'amore le fe'riguardare questo voto come sommamente grato al 
suobuon Dio: Tamore lefe'vedere che per mezzo di questa maggior per-
fezione, a cui s'obbligava perpetuamente, piü ancora n'andereilbe^so-
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Riigiíante a quell ' ¡nfiniío pcrfeltissimo bene, da lei lanío pregiato e 
sopra ogn'allra cosa amalo: e tanto bastó, perché tulle disprezzando e 
superando le difficoltá che presen lava nsi alia di lei mente, s ' ímpegnasse 
nella sua grande risoluzione. Di questo amor grandissimo la Santa 
parlava non molió prima di fare i l voío, con espressioni assai chiare: 
Cresceva in me, dic'ella, un amor si grande verso Dio , ch ' io non sa~ 
peva cid me l'infondesse. Era niolto soprannaturalo... Sentivarai mor i r 
di desiderio di veder Dio... Venivanmi certi impelí grondi d'amor per 
i quali non sapeva che rni fare, at lesocbé niuna cosa riusciva di mia 
soddisfazione... Va 1'anima cercando di far qualche cosa che le dia 
pena per amor di Dio. Cosí ella pensava, e dopo un tal pensare d e l i ' 
be ró tinalmenle questa nuova maniera d'ainor Dio , che certo riuseir 
dovelte di sua soddisfazione. lo arainiro nella Sanfa quesla inusitata e 
certa prova deH'ardeniissima sua carita verso Dio. 
La Santa si propose non sólamentc di fuggire ogui avveiiiio manca-
mento, per quanto esser polesse leggiero, e di esercitare tulle le virtíi del 
Vangelo proprie e speltanli al suo siato rel igioso, nía di esercilarle 
eon la inaggior perfezione e nel modo che fosse piíi accetto a Dio ; 
e ció sino ai finir delia vita. Ecco, anima mia, l'oggelto che si é pro-
posto la Santa nel suo gran voio. 
Si consideri ora quanto esso sia maraviglioso e arduo, o si r iguardi 
rumana miseria e debolezza, o si r iguardi V estensione , o se ne r i -
guardi la dura ía . Chi é che forma questo voto? Ella é una Vergine 
religiosa che uiil i la per anco sopra la I e r ra ; anch'essa soggefta alie 
lenlazioni, a passioni e alie insidie del lentatore ; anch'essa composta 
di misera creta. 
Soltoposta anch'essa per umana eondizione a tedii, a varíela, a can-
giamenli: una Vergine religiosa che dee tratlar d'affari, che dee ragio-
nar col mondo e sostener contrasli e imprender v i a g g i , moléstala da 
infermilá nojosissime, aogostiata da ingiustissinie contrar ie lá , contrad-
delta anche negli stessi esercizii d' orazione. Quesla é la persona che 
fa i l voto, e lo fa alia veduta e all'esperienza di sua natural debolez-
za. Che cuor generoso e magnánimo egli é inai questo! Si fida di Dio, 
a Dio s'abbandona, e piena di fermissiraa spcranza nel suo buon Dio, 
s'obbliga alie tante cose col celebre suo voto.. 
Ma se questo voto é maraviglioso e arduo per riguardo alia debo-
lezza umana, lo é molto pin per riguardo alie gran cose che ne for-
man l'oggelto. Fuggire ogni delibéralo difetto , e s e r c ü a r e qualsivoglia 
v i r t u , si grande che piccola, e allendere a tutía quella perfezione piü 
sublime di cui ogni v i r lü é capace, ecco, anima mia, ció a che s'ob-
bligó la Santa. Che estensione maravigliosa ella é mai questa! che 
voio ampio e i l l imi la to! voló che a .tutíc le virlíi piu pcr íe t te s'estende 
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eche milla escinde del-pui perfclto modo d'operare! Un'occhiata che 
si rivolga al l 'annUá. alia pazienza, alia carita., alia mansuefudine, alia 
pover lá , alia raorliíicazione, ma non comune e ordinaria, ma singolare 
e perfeüissima, mi ' fa rá un po'meglio capire le diíTicolta che vi si con-
tengono. Oh Santa generosissima e l iberaüssima con Dio! i ! vostro esem-
pio mi edifica, ma mi r iempíe di stupore: non posso a meno di non 
confonderrai e coprirmi di grandissima confnsione. Sentó oppriinermi 
I'animo al s-olo pensare a ció che avete fallo voí. Che sarebbe se dovessi 
anch'io addossanui una obbligazione si vasta ! 
Si consideri ora l 'u! l in io caratlere che rende soinraamenle arduo i ! 
voto della Santa, e qneslo si é per riguardo alia durata. Per quanto 
íempo piglió ella l'impegno della sua-maggior perfezione? Per tutfo ¡i 
íempo della sua vita. Che parola é mai questa, per sempre ! sempre 
operare con lutfa l ' a l lenzione, diligenza e vigilanza ! sempre parlare 
con riflessione e con tulla la cautela! usare sempre tulla 1'avvertenza 
sdpra i pensieri stessi e g l i affetti delTanimo ! sempre operare quello 
eh 'é piü perfello e piíi grato a Dio 1 e vuol d i r é , nelie infermitá che 
Fassediano, nelle triholazioni e anguslie che la opprimono, nelle ariditá 
e desolazioni alie quali puó essere sótíoposla, nelle persecuzioni che 
Taccompagnano , e per sino in niezzo alie prosperila , alie iodi e ad 
ogni aliro ostacolo che puó incontrare , e ció sino aH'ulíimo momento 
della vita. Che voto é mai queslo! che cuor grande richiedeasi per 
farlo! Eppure la magnán ima Sania F lía falto e l'ha perfetlamenle os-
servato. 
Qui convien rifletlere che se un tal voto non fosse sítalo perpetuo, 
ma solo ristrelto a qualche lempo, sarebbe grande, é vero, ma poco 
avrebbe di ra ro , d i singolare e di somraamente arduo. Quel che lo 
rende ammirabile e a Dio sommamente grato, si é perché era perpetuo. 
X . 
Qual fu sania Teresa osule sopra la ierra? Ella fu una vergine r i -
piena di virlñ e di sanliía. Se ne considerino i luminosi esempi COSÍ 
alia sfuggita, e si vedrá che la sua fu una vita tntta conforme agl'in-
segnamenti e agli esempi di Gesü Cristo. Si cominci d a i r u m i l t á , che 
é i l fondamento sicuro d'un grandissimo edilizio spir i íuale. Che basso 
concelto aveva di sé! che grande orrore alie proprie l o d i ! oh come M 
porlava sempre iinpressa hella mente la vera e pratica cognizione delle 
proprie miseria! le sue espressioni, i suoi sentimenti inlerni tu l t i enfn 
r ip ieni d 'umiltá. Eppure era adorna cli vera vi r lü , di vera scienza , di 
grándiss imi [talenlí, d'allissime cogniziopi. •Cosa m'insegna la Sania a 
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queslo luogo? L'uiniltá. Senza di.questa non faro mai un passo sictiro 
neüa vita spir i tuaíe . 
Si conleinpÜ la di íei mortiíicazione ¡nlcrna ed eslerna. Quesla preslo 
s ' iníende, non cosi i'interna. E pero devo qui richiamanui a!ia uiomo-
ria quale e quanta fosse la negazion di sé stessa, quanla fosse la con-
ira i ie lá alie sue ¡nclinazioni nattirali e alie sue passioni, quanfa fosse 
la violenza che si faceva per tener raccolli i pcnsieri nell'orazione, 
quale lo sforzo per reprimere ogni molo interno d' irapazienza 1 quaie 
I ' uso continuo di -vincer sé stessa e di tener soggetli al Vangelo i 
suoi interni appetiti e le sue voglie. Ecoo esempi per me. Voglio v i -
ver quaggia una vila divoia e santa? Dalla inortiGcazione non posso 
dispensar iní . , 
Si contetupli di fuga l'amor grandiss iüio che sempre por tó la Santa 
ai paíimenti e alia croco. Qneslo si puó d i ré che fosse i l suo principale 
studio e il suo pin caro e amato esercizio. Nemica deile delizie e d'o-
gns cosa che placer potesse o in alcun modo gradire ai suoi sensi , 
ajnó soltanto i patiinenli. Patire , patir molió, patir sempre, patir nel 
corpo e in tutte le membra, patir nel lo spirito in mi i le diversissimo 
íaaniere , e palire per vero spirito di penitenza, e patire per esser i m i -
Satrice e compagna di Gesü appassionato e crociíisso, e palire per amor 
del suo buon Signore e per puro dcsiderio di p i a c e r g í i : quest'era la 
maggior parle del sao vivere, quesl'eran le sue massime, questi erano 
i suoi desitlerii e affetti. Che vita dolorosa ha ella mai menato sulla 
Ierra ! Anch ' io devo animar mi al patire. La vita d'un cristiano sulla 
forra non deve esser separata dai patimenti: cosi esigono i l Vangelo, la 
peniícnza, l'amor a Gesñ crocifisso. La croce é la pió preziosa eredita 
iasciataei dal noslro divin Salvaíore perché ci santülchi e ci salvi. La 
Santa ha amato le croci : voglio io imitarla? Arnor di c r o c i , amor d i 
patimenti. Vogüo assicurarmi la mia eterna salvezza? Devo amare i l 
patire. . ¡ih.,}^ i> ó í h m f o .olidiitunrmi (iítn ''k-rm i r a 
CI /^M-ií-nrvi p!i la ^iia r! I c c ¡ t-ii<x o »-i o -t f /\ vi o dolía ^ a n ! a í > l í v c o a granclÍGel iTlU 
unión con Dio. Quanto ella fosse in queste due v i r íü e in questi doni 
avánzala, si puó raccogliere da que! ch'essa medesima ne ha iascialo 
serillo in pió luoghi. Che impegno, che diligenza, che amore ehb ' eüa 
mai per rorazione! quai lumi ne ha riportalo! che continuo camminare 
alia divina presenza ! che uso freqnente e férvido di santi afíelli! che 
unión si puó diré continua della sua m é a t e e del suo cuoro con Dio! 
ínsegnament i son questi per rae e sonó síiraoli per a l í endere sempre piu <> 
meglio all'orazione. Bisogna far orazione ai tempi debili , e fra'l giurno 
sempre é ben falto alzar frequentemenie la mente e i l cuore a Dio, Ogni 
luogo e lempo é opporliino all'orazione. Iddio si lascia trovare dapper-
tutto, e dappertullo g)i sí puó parlare e t ra t ía r con esso hth L'imple-
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garsi nell'orazione con diligenza é un buon toezzó per acquistarc una 
grande unión con Dio. Beata qnclla raenle che quaggiü s'occupa nel-
Tesercizio de'beati in cielo, pensando a Dio? Beato que! cuore che 
con santi aífelti onora Dio, lo ringrazia, lo prega e gli va facendo sanie 
offerte 1 
SI consideri finalmente che la Santa fu adorna sulla t ena d' ogni 
piü perfeíta "virtü. SicCome col voto s 'obbligó davanti a Dio, e non lo 
t rasgred í gianunai, in leí adunque v'era una perfellissiina pazíenza alie 
piíi dure provc in-vincibllé, una perfellissiina puri tá di spirilo , una 
perfellissiina conformitá al divino volere in ogni inconlro anche piü 
arduo, una perfettissima carita verso i l prossimo, un perfettissimo zelo 
deH'altrui bene e de i ra l l ru i salule, un ardenlissimo amor di Dio. Ecco 
quale fu Teresa ancor vívente in questo esilio: ecco la strada che ha 
lenulo la Sania per arrivare al cielo ; come ha impiegalo i ! lempo , i 
talenli, i doni c le grazie dal suo Signore ricevule. Ha menalo in Ierra 
una vita conforme agrinsegnamenti, agli esempi e aH'evangelio di Gesn 
Cristo : ha imítalo Gesíf, ha seguitato Gesü, ha patito con Gesíi, e ad 
imitazion di Gesü si é fórmala paziente, mansueta, ubbidiente, umile, 
santa, e tul lo a forza d i sludio, di riflessione, di diligenza, di buona 
rolonla, d i generosi tá , d i morlifieazione, di preghiere e di amore. Con-
templa, anima mía, ogni cosa. Tul lo é per le islruzione: da tnlto s'ira-
par i e sí profi l t i . 
Pensiamo ora alio stato presente di Sania Teresa in paradiso. Oh 
come é beata! come é al presente rimunerata di lut íe le penitenze, di 
tulle le umiliazioni e di lutle le v i r tü esercilale nel lempo della sua 
vila mor í a l e ! Oh beate penitenze che frullano tanta gloria! beala nmilla 
che viene esaltala con tanta grandezza ! S i , alie morlificazioní e ulle 
ausleri lá e alie Iribolazioni é s u c c e d u t o i l gandío , i l gíubilo e la píenezza 
della pace e delia conlenlezza: tul lo i | palire Ora é finito per le í : per lei v'é 
solíanlo e vi sará una iminutabíle elerní lá di gioja e di allegrezza. Alie 
U m í I í a z í o n i O d Ó» c l i c p P O g í O o o t t o n t r - u l a u t> c 1 r» J o f o l l l t . 11 o T-O.CI > I» u -
dezza, e una sempilerna gloria e un eterno onore. Ai desiderii di ve-
dere di possedere é di goder Dio é succeduto i l vero reale possedi-
menlo, la vera inluítiva visione ela presenziale fruizione del suo Signore. 
Fu premiala! mira com'é rimunerato ogni alto di virtü anche mínimo. 
Non v'é nidia del ben che ha fallo, senza la proporzionata sua ricom-
pensa. É premiala la sua pazienza, premíala la sua evangélica dolcezza, 
premíala la sua gran fede, premíale le lanle sue fervenlissíme comu-
nioní, premíala in somma ogni sua v i r tü con un peso immenso di glo-
r ia . O felice cangiamento! Eccola in cielo colei che fu umile sulla t é r r a : 
eccola nel gaudío del Signore colei che sulla t é r ra gustó U cálice del-
Tamarezza: eccola con Gesü glorifícala colei che con Gesü fu tribolala 
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«utía Ier ra : queslo é lo slálo íll sania Teresa in cielo, slato di íeJicila 
souuna, pura ed cierna. Oh come Dio ricompensa i suoi sanli! oh come 
e quanlo in paradiso sonó ricompensale le vir lü eserci íate in questa 
misera Ierra ! oh come Dió ha esallata, fifloriíicata e beatifícala la Sania 
in cielo ! ecco in paradiso quel l 'umile vergine, pazienfe e penitente 1 
eccola giunla a quel beato termine da Ici sóspiráto i ni v ü a ! Cercó Dio, 
ed eccola al possesso di Dio, eternamente Felice e beata. Se ella avesse 
nel mondo cercata la felicita del mondo, sarebb'ella presentemente fe-
lice in cielo ? 
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Considerazioni che nellu sita opera Manna deirAnima, i l padre Segneri 
del tma a proposito delle medilazioni e delVorazioni i n modo cosi su-
blime eserciíale dalla santa madre Teresa di Gesú. 
Sicnt piilhis hirundinis sic clamaho : 
picditabor ul columba. — Is . 38. 14. 
« lo grideró qual tenero rondinino : 
geiaei-ó qual coloraba ». 
Considera con quant'ansia l'avido rondinino, dentro i l sito nido, apre 
!a l)occa gridando verso la madre, per notificarle la brama ch'egli ha 
di cibo. Se ben r i m i r i , vedra i , che fra t u l l i i leneri pu lc ine t l i , « e s -
suno a proporzione i 'apre forse piü largamente. Pero non ha dubbio 
che egli multo bene si vale a rappresentar queÜa istanza, con cui tu 
devi ogni giorno supplicar D i o , qnandú recitando le lúe orazioni Vo-
cali, gl i chiedi ció che torna specialmeníe in pro del luo spiri to; giac-
ché ció solo de-ve esserti i l cibo caro: Sicut pullas hirundinis sic clu-
mabo « l o gridero qual tenero rondinino ». Ma che vale che la lia-
gua aííatichisi i n cbieder iiiolto, se chiede sola? Gonvien che la menle 
tiniscasi con ia l ingua: SI orem lingua.\ spiritus meus orat, « Se io 
fo orazione con la l ingua , i l mió spirilo ora « ; cioé flatus meus « i l 
mió ííato » : mens autem mea sine frucíu esf. Quid ergo est? Orabo 
s p i r i l u , orabo et mente. í . Cor. 14. 14. « ma la mente mía riman priva 
di frutto. Che faro adunque? Oreró eolio spirito, o r e ró colla mente 
Pero néll ' isíesso tempe che tu a Dio gr idi qual ávido rondinino , hai 
da meditare qnale atienta colomba che manda gemiti da l í ' in t imo del 
suo petlo: Medilabor u t columba. Ma che vnol dir qui meditare? 
"Vuol dir discOrrere sopra ció che tu chiedi a Dio, e procurare di pe-
netrar bene i l senso delle parole che a lu i indi r izz i , la forza, i l fine, e 
tul lo ció che vale a rendere le istanze tue piü giovevoli. E non é forse 
cosa di gran rossore, veder che tu da tanto tempo gia reciü i l Pater 
nosler ^ e che non sii contuttoció giunto ancora ad intenderne beuo il 
sonso? Se vuoi pero sapere i n peche parole d'onde nasca un tal ma!e, 
nasce da c i ó , che l u qualvolta lo reci l i , gr idi qual rondine, non me-
dit i qual colomba: Sieut pul lus hirunclinis sie clamabo: meditahor u l 
éolumpa. 
I í . 
Considera che i l meditare , parlando in g e n e r é , allro non é cíie ¡1 
pensare con al íenzione. Ond 'é che taholta é- lolfo i l senso anche reo. 
tn íQui ta tem medifahis est in cu bilí suo. Ps. 35. 5. «< Mediíó nel su o 
leüo l ' iniquita « . Tuttavia tra noi di presente é un tal vocabolo, come 
proprio assegnato alie cose pie. Pero in tre modi tu puoi per cagion 
d'esenipio pensare alie pelizioni ch'bai tultodi suíle labbra, del Faler 
noster. Puoi pensar vi senza al cu na sorte d i applícazioni al signiíiealo. 
E questo é un puro pensare. Puoi pensarvi con applicazione al signi-
í i ea lo , ma per cavarne qualche cpncello ingegnoso: come si fa ancor 
da quei deü i che non son sacri. E questo é puro stodiare. E puoi 
pensarvi con applicazione al significato , non per cur ios i t á , ma per 
eccitare i n te i l sentiniento di divozione. E questo oggi addimandasi 
meditare, l ia i ía osservato ció che suecede nel tuo l iori lo orticelio ? 
Salle medesime rose veían le raosche, volan íe canter el le, volano Papi. 
Ma tnolto diversamente. Le mosche non fauno al tro che passare d i 
rosa i n rosa. E pero di lor non pao dirs i nal la d i pió se non che v i 
volino: e tale é i i puro pensare. Le canlerelie v i volano, e vi si posano, 
ma per cavarne ció che vaglia solo a nu t r i r l e ordinariamente: tal é 
i l puro stiidiare. L ' a p i vi volano e v i si posano anch'esse a ü ' i s t e s s o 
modo, ma per trarne solo quel sugo piü delicalo e piü dolce che for-
ma i l miele. E tal figúraíi che appunto sia i l meditare. Qtiindi é che 
i l meditare ancor egü é studio: ma non é d i solo inlel le t to: é d ' in-
telietfo insieme e di volontá. E questo é ció che devi far quando 
reciíí i l Paler noster. Cercare d'infendere piü che puoi P alto senso 
dullc preghiere che porgi a Dio, ma áffme di giovar frattanlo alio spi-
rito con nffetíi ora di fiducia, or di confusione, or di compunzione, or di 
arnore, che sonó quegli, onde formasi il melé eloilo, chiamaio di divo-
zione. Quando t u , nel modo ora udito appüche ra i 1 ' inteüeíío ínsíeme 
e la volontá su ció che trat í i con Dio, alior dirassi propriamente che 
ined i t i : sicconie appunto della colomba si dice , che ahora mediti an-
ch'eSsa, quando al lempo medesimo pensa e geme: Quasi columbee me-
ditantes gememus. Ts. 59. 11. « Gemeremo meditando come colombo ». 
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111. 
Considera come a le forse pa re rá grave uno sludio tale, bcnche or-
dinato a puro riiitrimento di spirilo. E pero dirai che ¡1 meditare non 
é buono, ehe é meglio assai i l contemplare, giacché dalla conlempla-
zione si cava per una parte Tislesso frulto che caverebbesi dalla me-
dilazione, e ancor inaggíore ; e per l 'altra si cava senza falica, né si 
da i n essa occasione alcuna alio spii ito di distrarsi o di disseccarsi, come 
gli si da nella meditazione, che troppo é piú di suo genere laboriosa.Ma se 
tu parlassi cosi, ti uiostreresti per verilá poco esperto nella scuola deU'ora-
zione; pe rché erreresti ne'suoi p r imi elemenli. E qual é mai la diffe-
renza che passa tra la meditazione e la conteraplazione almeno ordi-
naria? Secando tutt i la difíerenza si é , che la contemplazione é senza 
dnbbio una meditazione ancor essa, ma una meditazione adulta, aván-
zala , la quale non si fa piü con lungo discorso, come si faceva una 
vol ta , ma con una semplice occhiata che non da pena, anzi infunde 
un gandió grandissimo , benché or maggiore , or minore , secondo i 
gradi d'amore ai quali ella é giunta. Come vuoi pero con una sem-
plice occhiata arr ivar di lancio ad intendere tul lo ció che non hai prima 
procúra lo d'inlendere a parte a parte? La Sposa basta che oda nomi-
nare i l suo Sposo, e senza piíi si senté tulla dislruggere di dolcezza: 
Totus desicler.abilis: ta í i s est dilectus meus. Cant, o. 16. « Egl i é tullo 
desiderabile: tale é i l mió dilelto ». Ma perché ció? Perché giá prima 
si é Iratteniila Inngamenle a distinguere ad una ad una tulle le fal-
lezze d i lu¡ e a disaminarle con una compiacenza individúale in cia-
sen na á ' esse : Caput ejus a u r u m : optimum comw ejus sicut elatce palma-
r u m : ocul i ejus sicut coiúmbas^etc. Cant. 5. 11. « I I capo di lu i oro ottimo: 
le chiome del suo capo come l ' invollo de'í iori delle palme; g l i occhi 
di luí come ooiomíj© E lu vuoi loslo aver i doni piü eminenti di 
amore nel l 'orazione, senza aver prima faticalo assai bene per guada-
gnarteli, meditando ? Oh quanlo v i v i ingannato ! Nella contemplazione 
si gode i l fuoco dell'amor divino, che si soave, non puó negarsi; ma 
nella meditazione egli suole accendersi: I n meditatione mea exardescit 
ignis. Ps. 38. 3. E pero non t i vergognare di far ancora l u , come chi 
dicen: Sicut pul lus hirundinis sic clamaba: meditnbor ut columba. 
« lo g r ide ró qual l eñero rondinino: gemeró qual c o l o m b a » : altrimenli 
nelle occasioni di vincere te medesirno t i avvedrai che l 'orazione, da 
le affettala, é una pianta bensi da frondi e da fiori, ma non da f ru t lo ; 
pe rché non ha messe in te le radici ferrue. 
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IV. 
Considera come quesfa doltrina ch'i i tú qui senlila, é tralla da 'pr in-
•cipj di quella santa che nclla subliiuissima scuola delForazione e dive-
nuía a'giorni nostri maestra si accredilata : ci.oé di santa Teresa. Ella 
comparve giá nélla Chiesa i l passalo secó lo , qual amabUe rondinel la , 
.•anhunzialrioe di prosáiaaa primavera. Percbé ai snoi g i o r n i , anzi per 
suo consiglio e per sua cooperaziune, r if iuri quel grand'ordine del Car-
melo, che nato (come dicono) i l primo, qual giardino di scelli conlem-
platiyi, fra cui trovasse 11 Signore le sue delizie, era poi stato, per la 
lünghezza del lempo, soprafalto omai quasi tutto da un crudo verno. 
Quindi, compito che ella ebbe inleramente un tal debito, spari via: ma 
spari trasformata in una coJomba , tjuale appunto alcuni la videro al 
sno passaggio: forse perché intendessero Falto porto sul quale ella si 
andava a posare in cielo. Ora questa gran Santa, siccome ha dati pre-
cetti proporzionati a qualunque grado in cui 1'uomo mai trovasi di 
orazione, cosi prát icó sempre i n sé stessa, ,ed insegnó a l u l t i g l i a l l r i 
ció ch'io t i dico, di non voler aspirare a ' p iu eccelsi vo l i , prima di 
aver poste le penne. Ella quanto a sé gr idó sempre qual umile rondi-
nella dal proprio nido, acensando la sua miseria, e implorando la d i -
vina misericordia: e quanto a sé pur meditó qual colomba: pe rché 
solea comineiare generalmente la sua orazione dal meditare un passo 
della Passione, secondo i dol l i consigli ch'ella avea ricevuli in 
questa materia da un uomo santo; e poi abbandonava i l suo spirito 
in mano a Dio, come un vascello, i l quale si pone in mare a ferza d i 
braccia, e p o i , quando é sull ' a l to , si lascia portar dal vento. Quindi 
per additare alie sue figliuole una forma di orazione la pin bella che far 
polessero , ella nel suo cammino spirituale dichiaró i l P a l é r noster , 
non i n altra maniera che meditándolo, come innanzi a lei avean falto 
giá tanti sacri Dottori , e come tanti hanno fonn anfí.» JoPo lo!, pjgiia 
i« J J ^ I O , aiii .ua aevoia, questa Santa per avvocata a saper fare queste 
due parti ch'hai sentite: d i rondinino, che ardentemente si raccomandi 
al Signore, e di colomba al lempo stesso che mediti attentamente. E 
pe rché queste non possono farsi raeglio che nella sopraddelta orazione 
del Pater noster, quesla anch'io qui voglio asségnar l i per piu matline, 
da meditare secondo i sensi pió schietti e piü salutevoli, che ho sa-
pulo cavare dal vedere, s'io non erro, i p iü di coloro che n'hanno fi-
nora serillo di professione. Affinché t u , quando poi dovrai rec i tar la , 
t i riduca sempre a memoria, che a diría bene, queste due cose ci vo-
gliono: brama ardente ed altenzione affeltuosa: Sícut pul lus h i rund i -
nis sic clamaba: medilabor ut columba. « l o g r ide ró qual l eñero ron-
dinino; gctíieró qual co!omba 
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Autor i gravi che hanno scrUl-o in approvazione dello Spirito\ dottr ina 
e l i b r i delta santa madrv Teresa d i Gesú. 
Uno dei principal i tesiimonii in confennazione della siima clie si 
deve íare (ieí l ib r i e delle opere da noi qni riferite delia santa madre 
Teresa , e dello spirilo di essi, é quello che di loro scrisse i l padre 
maestro ira Lu ig i d i Leone, dell'ordine di sant'Agostino , cattedratico 
di scrilhira in Salamanca, nel lempo che visse, luce e gloria di Spa-
gna; i l quaie come l i vide ed esaniinó per commissione del consiglio 
reale, rimase tanto aííezionato e preso della sua dottrina, che in lode 
loro e deirautore face un proemio mello kingo ed elegante alia vita 
di leí. 
I I . 
11 rever, vescovo di Tarazona fra diego di Tepes, religioso deiror-
diñe di s. Girolamo, e confessore del re don Filippo I I , e della mede-
sirua santa Madre, in un l ibro che scrisse della sua vila. Ta due capi-
íoli, nel terzo libro de 'quali tralla cosi della scienza infusa che Dio 
comunicó a questa sania Vergine come de ' l ibr i che scrisse; dove nel 
capitolo decimottavo, dop o aver provato esser dollrina del cielo quella 
che m essi lasció scrista, aggiunge queste parole: 
T u ü i quesli l i b r i scrisse la sania Madre per rivelazione di noslro 
Signoro 5 Hna quesfo non sarebbe has!alo se insieme non glielo aves-
sero comándalo i confessori suoi ; aüesoché in nessuiiu c u ^ . a\ ^ ,^ 
per sola rivelazione. Molle volte slando scrivendo quesli l i b r i se ne rima;* 
neva in ra l lo ed eslasi; e quando tornava i n sé , ritrovava alcune cose 
scritte di suo caraltere ma non d i sua mano. Slava con la penna in 
mano, e con uno splendore notabiie ne! volto, lalché pareva che quella 
luce deiranima si trasfigurasse nel corpo. Teneva l'anima lanío assorta 
in D i o , che quanlunq ue si facesse molió strepito nella sua celia, né 
la perturbava, né lo senüva . SeriyeVa stanclo piena d'occupazioni, e di 
pensieri di tanto cose che governava, andando al coro con la punlua-
lita deH'altre. Scriveva con prestezza e velocitá grande. Prima che si 
stampassero i l i b r i della sania Madre, furono esaminali del sanfofficio, 
e commessi a uomini i pió gravi e dolíi di Spagna, acciocché gü esa-
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minassero : non si Irovo cosa in essi clie non fosse del cielo, ed una 
favüla di luce per guidar l 'anitné le quali vanno per quella strada, e 
per accenderle nell'amor di Dio. Furono i l i b r i approvati dal l r ibuualc 
del consiglio supremo della sania Inquisizione con un decreto onore-
Yolissimo; sebbeno s'accordarono quei signori con multa prudenza, che 
fosse segreto. Si stauiparono i l i b r i , e súbi to usciti alia luce , furono 
grandemente sliinaü da tutíi . 11 re don Filippo I I p rocu ró súbito aver 
i loro originali , e comandó che fossero posti nella l ibrería in s. Lo-
renzo dello Escupíale , e con tener quivi raolii al t r i originali de' saníl 
della Chiésá, a i ré soli fece particolar riverenza, dando dhnostrazione 
di quanto g l i slimava ; I quaii sonó gl i originali di sant 'Agoslino, di 
s. Gio. Crisostoníü, e quelli delia nostra sania Madre, facendoü porro 
sotto una grata di ferro" in uno studiolo molió ricco, e contiauaniente 
serrato con la sua chiave. Quelli della sania Madre, per particolar fa-
vore si moslrano, e si lasciana toccare come reliquie sanie. 
1IÍ. 
I I padre doílore Francesco di Ribera della conipagnia di Gesü, uomo 
dotlissimo e gravissimo, scrisso eziandio la vita di questa santa Ver-
gine, e nel l ibro quarto, cap. 18, dice cosi: Fuori del fogli sciolti cln; 
riniasero, dove sonó cose molto ut i l i , scrisse cinque l i b r i , non di sua 
volonlá, ma per obbedienza de'suoi confessopi, a'quali obbediva come 
a Cristo Signop nostro. 
L i serisse oceupata in molti negozlí , ed avendo grandissima careslia 
d i tempo, e molte volle anco di salute corporale, d i modo che pareva 
impossibüe i l poterlo fare: ma fu possibile perocché meltendosi a 
sc r íve re se le offriva tanto che d i ré , che non le bisognava punto trnt-
tenersi in pensare, ma i n darsi fretta a scrivere. 
Lo stile di essi non é affetfato né curioso, ma quello del suo usató 
parlare; pero facile, puro, grave, p r o p r i o , pacifico, e qual conveniva 
per le cose che trattava. Dell'opazione e contemplazione, e del tratto 
familiare d i Dio coli'anime, e deli ' anime con D i o , tratta cose a l te , é 
sottili, e di tal maniera che anco uomini molto dotti , se non sonó in-
sieme molto spiri tuali , potranno piü p r é n d e m e animirazione che inten-
der l i ; non per non dichiararlo ella molto bene avendo gran dono d'in-
segnap queste cose; c le dice in diversa maniera, e le dichiara con 
comparazioni; ma per esser elle tanto alte e spirituali che si lasciano 
dif ík i lmente intendere da cli i non ha qualcbe esperienza di esse. 
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r v . 
I I padre maesíro fra Domenico Bagnez, religioso deH' ordine di 
S. Ü O H K ' n i c o , e caltedratico di Prima nella facollá di teología nell'univer-
siíá di Salamanca , avendogli commesso i l sant'officio di Spagna che 
vedesse ed esaaiinasse quesíi l i b c l , diede la sua censura nella forma 
che s e g u é : 
Ho veduto con molla aüenzione questo l ibro , ¡n cui la beata madre 
Teresa di Gesú da una schiella relazione di tullo quello ehe passa 
nel í 'anima sua, a fine d'essere islrutla , e guidaía da'suoi confessori 
ed in tullo esso non lio tróvalo cose che a mió giudicio siano mala 
do l l r ina : anzi ve ne sonó mulle di grand'edificazione ed avverlimento 
per persone che traltano d'orazione: imperocché la molla esperienza, 
la díscreziooe ed umülá di quesla religiosa, in aver sempre cércalo 
luce e le l íere ne'suoi confessori, la fanno accertare a dir coso d'ora-
zione, che alie volle i moho dóltii non accerlano cosi ben per manca-
mento d 'esper íenza , ec. 
I I padre Antonio Possevino, del la conspagnia di Gesu, uomo piissimo 
e molió dolió, essendogli slalo commesso dal padre fra Barlolomeo M i -
randa, maestro del sacro palazzo, Tésame del l ibro che la santa Madre 
compose di sua vita, in approVazione del l 'opere , scrive al raedesimo 
eosi: circa l'opere della madre Teresa di Gesii, le quali piaeque a Yo-
sfra Paterni tá Reverendissima richiedermi che io esaminassi per darne 
giudicio se doveano slamparsi i n lingua italiana ; prima dico che io 
ringrazio umilissiraamente la oiaestá di Dio che s i sia degnala per 
mezzo suo farmele ved e re ; perciocché sentó quanto frailo potro cá-
v a m e , se v o r r ó ricevere cosí saníi avvertimenli. Dopo d ico , che ¡o 
gindico che sará d i gran gloria di Dio. che si slampino in lingua ita-
l iana : poiche lo spiri lo di Dio di tal maniera incammino ¡1 cuore e la 
peana di questa vergine, che non puo aspellarsene alteo, se non mara-
viglioso frullo nella salute deH'anime, specialmente di religiosi e rel i -
giose. P e r o c d i é la s incer i l á , umilta, discrezione e prudenza di spirilo 
con cui scrive, insieuie con gli effetli che ne seguirono, e tullavia se-
guono, la santitá deila vita dell ' autore, lo slile e maniera lucidissima 
in proporre e spiegare cose eminenlissime, tengo ¡o per specialissimo 
favore che Dio Sígnor nostro ha falto in questl u l l imi tempi per ina-
nimire i cuori al desiderio delle cose celesli, al disprezzo del mondo, 
ed al non temeré d'alcun ¡ncontto, menlre daddovero ci uniamo per 
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via tleí santo comraercio deli'orazione con Dio benede l ío ; i i quale per 
suá grazia si degni i l l i iminarci ed iafiainmarci con si santa ocfíasione. 
VI. 
I I padre Toniaso Bozio, nomo molto conosciuto per le sue buone letlere, 
nel l ibro Signis Ecclesiuv, tomo 1 , l ib . 1 2 , c. 2 3 , signo 5 7 , dice 
c o s í : Theresa Hispana, virgo a d mi ranche sanctitatis, incredibili paten-
lia, hiunililate, ac prudentia floruit. I n precibus ssepe extra omnes sen-
sus rapiebatur , in altutnque toto corpore sustollebatur: edidifc l i -
bros doclriníB cffiiesüs plenos, quibas edocemur vias christianse d iv i -
Bíeque vitse pergendsc: sexaginla, et plura monasleria, tura v i rorum , 
tura foeminarura, fundavit auctorilate , ac íide coelestium re rum, quas 
illa patiebalur: ejus cadáver ¡nconrupluni persistit, et innúmera mira-
oula edidit: ratio v¡t;e, quarn suoruoi monas lerüs prsescripsit, est, supra 
huinanam conditioneni, magnee perfecí ionis , ac pietalis, quam faefis 
t 'xbibuerunt, et exhibent ejus secíatores . 
V í í . 
11 padre fra Giovanni di Qesü Maria, prepósi to genéra le della con-
gregazione d ' l iaba de 'Carmel i í an i Scalzi, nel compendio che scrísse 
delta vita e rniracoli della santa Madre, e tratfando de ' l ibri che com-
pose dice: Laudatnr sermo castus, non compius, gravis, lepidus, ef-
íicax. Admirationein excitat rerum sublimitas, quam ne theologi mul t i , 
nisi affectionera divinarum c o n s u ü i , assequi possunt. Doctores hac 
:etate celeberrimi, mysticarum passionum faciieru, ac leniler decurre% 
tera explanaí ionem adeo obs íupescua t , ut rarura sapientiaí genus eis 
videalur , quae de myslica theologia paires obscure, ac sparsim Iradi-
derunt , a virgine una in raethodura tam perspicue, a íque concinne 
fuisse redactum. Quod vero ad doctrinse solidiíatem pertinet, n í h i l n o n 
Iheologicum, tametsi scholaslico inore promelur, exprompsit» 
, y i n . 
Finalmente per ultima, e gravissima approvazione de' l ibri della santa 
madre nostra Teresa, diremo queüa dell'eminenlissimo signor cardinal 
Baronio, i l quale, avendo diligentemente letto i l l ibro della Sania, 
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che ella rnedesinia scrisse per comandamenlo de'suoi confessuri, dice 
COSÍ : A richiesta del molto rev. fra Bartolomeo Miranda, maestro del 
sacro palazzo, lio visto accuratamenle i l presente libro della reverenrki 
madre Teresa di Gesü, quale mi é parso di buona doltrina c di mulla 
ediíicazione. 
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C X L V I . A l i a suddetla . . . . ;> 183 
C X L ¥ I I . J U á suddetta . . . . . . . . . . . i t$& 
„ C X L Y I I I . J i l a suddetta . . . . . . . . . . . » IST 
>, GXLíX. J i l a suddetla . . . . . . . . . . . » i8í> 
„ CL. J i l a suddetta . . . . . . . . . . , » i y i 
„ GLT. J i l a suddetla . . . . . . . . . . . . 193 
„ €LTI. J i l a suddetta . . . . . . . . . . . . 195 
„ GLlí l . J i l a suddetta . . . . . . . . . , . « 1-95 
& CL1V. J i l a suddetta . . . . . . . . . . . » 19a 
„ CLV. J i l a suddetta . t . . . » 199 
„ G L V I . J i l a suddetta . . . » 20t 
» CLVIT. J i l a suddetta . . . . . . . . . . » 203 
55 CLVI1I. J i l a suddetta . . . . . . . . . . . » 204 
» GLIX. J i l a suddetta . . . . . . . . . . . . 20& 
» CLX. J i l a suddetla . . . . . . . . . . . . « 210 
» G L X I . ^ ¿ / a suddetta . . . - » 213 
» C L X I I . J i l a suddetta 215 
C L X I I I . J i l a suddetta « 216 
>, C L X I V . J i l a suddeltd . . . . . . , . . . . « 21^ 
» CLXV. A l i a suddetta « 22t 
C L X V I . J i l a suddetta » 224 
.5 C L X V I I . J i l a suddetla . . . « 225 
t L X V I I Í . J i l a sudddtla . . . . . . . . . . . » 227 
ü G L X I X . J i l a suddetla i . . . « 228 
M C L X X . J i l a madre Tomasina Éat l is ta^ priora del comento 
d i Burgos . . . . . . . . . . . . w 230 
« G I . X X I . J i l a suddetta . . . . . . . . . . . . 232 
» GLXX1I. ^ i / a sorella Eleonora delta Misericordia, Carme-
l i tana scalza nel convento della Santissima 
f r i n i t á d i Soria . Í . ¿ . . . . . » 233 
SENTENZÍARÍO 
,.u t a . . • % , . , . . .• .^ . . - , . . ftjVíiunj?, \\X- . Í / A Á Í ^ 
Úvvéro raccolla deíle p iú notabi l i sentenze, e dei p iü notabi l i sen-
t imenti mis t ic i che §i contengono nelle opere della santa madre 
Teresa d i Gesú. 
Fel libro della s ú a F i t a . . . . t i ; . 1. . '. . . » 235 
JVel Castello Interiore, ovvero Mansioni . . . . i . . . » 253 
Nel libro delle Fondazioni ; . . . . » . . « 272 
Nel libretto in t i to la to : Concetli delVamor d i Dio sopra la Cánt ica » 285 
Nelle Meditazioni soprá ÍOra 'zione Dominicale . . . . . . » 289 
Nelle Esclamazioni i . . . . » 292 
Nel Trat tato del modo d i visitare i monasterii delle Scalze . » 299 
Ñelle Rélazioni che scrisse per certi Suoi confessori . . . . » 300 
Nel Cammino d i perfezione . . . . . • . • • • * • " 30^ 
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A V V I S I D I SANTA TERESA 
DATl VIVENDO PER R1VELAZ10XE DIVISA. 
J w i s i da í i da Dio al ia Sania acciocché l i partecipasse a i Carme-
l i t an i Scalzi suoi figliuoli , Pag. 325» 
Avviso I . Per i padri Carmelitani Scalzi . . . . . » 326 
» I I . Per i medesimi . . . . . . . . . . . . i v i 
» I I I . Per i medesimi » ¡vi; 
» I V . Per i medesimi » 327 
Avvisi che dude la Santa, vivendo, a persone governctte 
dal suo spiri to. 
„ V . fíagionamentoche fece Santa Teresa alte sue mona-
che delVIncarnazione d1 Avi la {del qual mona-
stero fu superior a) quandp r i n u n z i ó alia regola 
m i t í g a l a . . " í v í 
« Y I , Breve ragionamento che Santa Teresa feee nel l 'u-
scir del suo monastero d i F a g l i a d o l i d I r é 
settimane pr ima d i mor i ré . . . . . . . 328 
« V I I . Che diede la santa ad una religiosa d' al tro or-
diñe 329' 
» V I I I . Per cavar f ru t to dalle perseeuzioni . . . . » ivi-
PENSIERI EO A T T I D I SAINT A TERESA 
R1FER1TI DvV VARIE DIVOTE PERSONE. 
m M amo >j\\io:'h ^m v^i-^  .v. 'i -^ ar, _ ••' . ' 
Jvvisi da t i dalla santa madre Teresa d i Gesü dopo la sua morte 
per mezzo dell'insigne e venerabil vergine Caterina d i Gesú, fon-
dalrice del monastero d i feas, a l padre fra Girolamo Gruziani , 
pr imo provinciale della r iforma. 
Avviso I . Per i l padre Provinciale . . . . . . . . « 333' 
» 11. Per i l medesimo . . . . . . . . . . . 334? 
» I I I . Per i l medesimo . . . « 335' 
« I V . Per i l medesimo « i v i 
» V . Per le Carmelitane Scalze sue fígliuole . . « 336 
J l t r i sei documenti ecl avvisi che diede Santa Teresa ad una sua 
f igl iuola, e ad a l t r i prelat i della r i forma dopo ta sua morte. 
Jvviso P'I * . . • *VV • • • • • • • •• * ivi 
Awiso V I I . . • > . . . . . . . , . . . . . , . » 337 
Avviso V I I I . . . . . . . . . . . . ^ * . . . . » > ¡vi 
Avviso 7X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i v i 
Avviso X * . . < . . < * < . . ' • . . > . . . » 338 
Avviso X I »» ivi 
Relazione che fa un confessore della Santa madre Teresa d i Gesit, 
sopra i l suo spiri to e v i r lü . . . . . . . . . . . . . 339* 
41S 
Melazime sommaria degli a t l i e proposi l í delle v i r lú che p i é or-
dinariamente chiedeva a D i o , e p rocu ravá acq ais tare la sania 
tnaxlre Teresa d i Gesü , fal la e dis-posla i t i doltrine da un suo 
confessore. 
DOTTBIMA I . Per la petizione eh alto d i perfetta contrizione. Pag. 342 
l í . Per la petizione ed alto delta modestia e mor t i -
ficdzione necessariá per i l buon uso de' sensi 
del. carpo, cosi esleriori come in ter ior i . . „ 343 
» 111. Per la petizione ed di to delta mortificazione e 
iemperanza delle passioni . . . . . . » 344, 
f IV- Per la petizione edutto dell'annegaziofie evangélica 
in ordine ai buon impiego delle potenze delí 'a-
nima .-. v . ' v . ' . - . ,. . . . . » ¡vi 
» V . Per la petizione ed alto che abbraccia la perfe-
zione in t u t t i i pensieri, parole ed opere . » 345 
» V I . Per la petizione ed alto delln coscienza e rasse-
gnazione in portar la propria croce . . . « iv i 
" V11. Per la petizione ed alto cV u m i l t á . . . . » 346 
" \ 1 I 1 . Per la petizione ed alto delta fortezza . . » i v i 
" I X . Per la petizione ed alto delta giustizia . . « 347 
" X . Per la petizione ed alto delta cas l i tá . . . « i v i 
" _ X I . Per la petizione ed alto della povertá (. . . » 348 
» X I I . Per la petizione ed atto dell 'óbbediehza . . » i v i 
« X I I I . Per la petizione ed atto delta fede . . . . » 349 
» HIV. Per la petizione ed nilo della speranza . . » iv i 
" X V . Per la petizione ed atto della carita . . . » iv i 
« X V I . Per l 'at to e petizione deWorazione c vita coníem-
> p l á t k a . . . , . \ . . . . . . . » SSO1 
» X V I I . Per la petizione ed alto della vera prudenza d i spi-
r i to e delVadempimentó perfetto d 'ogni bene » i v i 
» X V í í í . Per chiedere i l favor d i Dio e de' suoi angelí e 
santi, e l'ajuto che si puó rieevere da tutte le 
altre creature . . ' . . » 351 
Tr a flato éell 'ecceltenza, approvazione^stite e giov a mentó 'del la do t-
t r ina che contengono i l i b r i delta santa madre Teresa d i Gesü, 
serillo dal padre maestro fra Girolamo Graziani della Madre d i 
Dio, cletl'ordine d i nostra Signara del Carmine. 
CAPITULO Í. Che i J ibr i , dot t r ina e spirito della santa madre 
Teresa di Gesú, sonó stati veduti ed approvati 
da mol t i uomini dottissimi e gravissimi . » 352 
* I I . Lettera del maestro Avi la alia madre Teresa d i 
Gesú , nella guale si d é luce"di malte cose d i 
sp i r i to , e t r a l l a come la sua dot tr ina fu esa-
minata nell 'Inquisizione, ed approvata da papa 
Sislo F . . . . . . . . . . . . • » -^55 
** E L Dello stile ed ordine che hanno questi l i b r i della 
santa Madre Teresa d i Gesü. Si dichiara che non 
sonó d i manco f ru t to , benché non sieno s c r i l t i 
con stile e linguuggio d i scuole, per esser dot-
t r ina che p iü si sa per esperienza, che per 
scienza; che i nomi e vocaboti che usa, sonó 
veri e p ropr i i , intendendosi, come conviene *> 360' 
419 
CAWTCLO I V . Del f rut to che hanno f a t t i i l i b r i sp i r i t ua l i , e (ra 
(]U a l l r i quelli della sania madre Teresa d i 
Ge.iü , comer tendo peccatori, moten do a dar si 
aU'orazioné quell i che non ta facevano, infer-
vorando i liepidi , e perfezionando i fervorosi 
che g l i hanno l e l i i . Pag. 362 
¿ípologia. del padre maestro fra L v i g i d i Leone, caí tedrat ico d i scrit-
t u r a deU'univers i tá d i Salamanca, dove si mosira C u t i l i í á che 
no segué alia Chiesa, da vhe le opere della santa madre Teresa 
d i -Gesu ed al l re s i rn i l i vadano imprésse i n lingua volgare . » 365 
^vvert inienl i del padre fra Tomaso d i Gesü , come la santa ma-
dre Teresa d i Gesü ne'suoi l i b r i , non ommetle operazioni della 
vol-onfá senz'essereaccompagnata dal conoscimento del i ' in tel le í tO" 370 
s í l l r e considerazioni sulle v i r lü d i Santa Teresa . . . . . . 374 
Considerazioni che neila sua opera Manna deli'Aniiaa i i padre 
Segneri deltava a proposito delle meditazioni e deli ' orazioni i n 
modo cosí sublime esercitate dalla santa madre Teresa d i Gesii » 404 
J tu lq r i gravi che hanno serillo in approvazione della spirtto, dot-
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